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บทคัดย่อ 
 
การ วิจัย ครั้ง นี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ ศึกษา  ชีวประวัติของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด  เบ็น      
อับดุลลอฮ์ อัลบันญะรีย์  ศึกษาหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ลิตตะฟักฺกุฮ ฟี อัมริดดีน  ศึกษาแหล่งที่มา  
และประเมินสถานภาพของฮะดีษท่ีมีอยู่ในหนังสื อ สะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
บันทึกและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลใช้ หลักการอุลูมุล ฮะดีษ หลักการตัครีจญ์ หลักการอัลญัรฮฺ 
วะ อัตตะอฺดีล หลักการทางประวัติศาสตร์และหลักการตัรญีฮ ผลการวิจัยพบว่า 
1. ชัยคฺมุฮัมหมัดอัรซัด เบ็น อับดุลลอฮ์อัลบันญะรีย์ เกิดท่ีต าบลลุกฆอบัง กาลีมาตัน 
อินโดนีเซีย เมื่อ ปี ฮ.ศ 1122 ท่านเริ่มศึกษาศาสนาอิสลามในพระราชวังของกษัตริย์บัน ญัรเมื่ออายุ 7 
ปี ศึกษา ณ นครมักกะฮ์ เป็นเวลา 30 ปี และศึกษา ณ นครมะดีนะฮ์ เป็นเวลา 5 ปี ท่านเป็นอุละมาอ์
ชาวอินโดนีเซีย คนหนึ่งที่มีผลงานด้านวิชาการมากมาย มีความรู้ ความเชี่ยวชาญวิทยาการอิสลาม    
มีความสามารถในการถ่ายทอดวิชาความรู้และแต่งต าราเป็นที่ยอมรับของสังคมมุสลิมด้านอากีดะฮฺ 
ฟิกฮฺ ตะเศาะวุฟ และดาราศาสตร์  ท่านเสียชีวิตปี ฮ.ค 122 7 ณ เมืองบัน ญัร กาลีมาตัน อินโดนีเซีย 
สาเหตุของการแต่งหนังสือเล่มนี้เพราะ กษัตริย์ผู้ปกครองเมืองบันญัร  ได้ขอให้ ท่าน เขียนหนังสือ
เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม เพ่ือแก้ปัญหาสังคมที่ไม่เข้าใจศาสนา ท่านจึงแต่งหนังสือที่ได้ชื่อว่า สะบีลุลมุฮฺ
ตะดีน ลีตตะฟักฺกุฮ  ฟี อัมริดดีน ซ่ึงเป็นหนังสือฟิกฺฮฺที่เริ่มจากบทว่าด้วย  อัฏเฏาะฮาเราะฮฺ  จนถึงบท
ที่ว่าด้วย อัล-อัฏอิมะฮฺ ภายในเวลา 2 ปี ในการจัดพิมพ์จะรวมหนังสือท้ัง 2 เล่มเป็นเล่มเดียว เล่มที่ 1 
มีจ านวนหน้า 250 หน้า ส่วนเล่มที่ 2 มี 269 หน้า  จุดเด่นและความพิเศษของหนังสือ คือเป็นหนังสือ
เกี่ยวกับบทบัญญัติด้านการภักดีและอิบาดาตที่เกือบสมบูรณ์  เป็นหนังสือฟิกฺฮฺที่มีหลักฐานจาก        
อัลกุรอานและอัลฮะดีษ เป็นหนังสือที่นักวิชาการศาสนาได้ยกย่องว่าเป็นหนังสือที่ยอ ดเยี่ยมมีค่ามาก
เป็นพิเศษ  
2. แหล่งที่มาของฮะดีษท้ังหมดที่ ปรากฏ อยู่ในหนังสือสะบีลุอัลมุฮฺตะดีน  มาจาก
หนังสือชนิดต่างๆ คือ มีการบันทึกอยู่ในหนังสืออัลญาวามิอฺ ประกอบด้วย เศาะฮี ฮอัลบุคอรีย์
และเศาะฮีฮ มุสลิม มีบันทึกอยู่ในหนังสืออัศเศาะฮฮาฮ ประกอบด้วยเศาะฮีฮ อิบนุ ฮิบบาน และ 
เศาะฮีฮ อิบนุ คุซัยมะฮ์ หนังสืออัสสุนัน สุนันอะบู ดาวูด สุนันอัตติรมิษีย์ สุนัน อันนะสาอีย์ สุนัน   
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อุบนุ มาญะฮ์ สุนันอัดดาเราะกุฏนีย์ และอัสสุนัน อัลกุบรอ หนังสืออัลมะสานีด ประกอบด้วย มุสนัด 
อิมามอะฮฺมัด มุสนัดอัลบัซฺซฺาร มุสนัดอัลฮุมัยดีย์ มุสนัดอับดฺ เบ็น ฮุมัยด มุสนัดอะบี อะวานะฮ์       
มุสนัดอะบู ดาวูด อัฏเฏาะยาลีสีย์ มุสนัดอะบี ยะอฺลา อัลมูศิลีย์ และมุสนัดฟิรเดาส ชองอัดดัยละมีย์ 
หนังสืออัลมะอาญิม ประกอบด้วย อัลมุอฺญัม อัลกะบีร อัลมุอฺญัม อัลเอาสัฏ และอัมมุอฺญัม 
อัศเศาะฆีร ของอัฏเฏาะบะรอนีย์ หนังสืออัลมุสตัดเราะกาต ประกอบด้วย อัลมุสตัดร๊อก อะลา 
อัศเศาะฮีฮัยน ของอัลอากิม อันนัยสาบูรีย์ หนังสือมุวัฏเฏาะอาต ประกอบด้วย อัลมุวัฏเฏาะอ์ ของมา
ลิก เบ็น อะนัส หนังสืออัลมุศ๊อนนะฟาต ประกอบด้วยมุศ๊อนนัฟ อับดุรเราะซฺซากฺ และมุศ๊อนนัฟอิบนุ 
อะบี ชัยบะฮ์ หนังสืออัลอัจญ์ซฺาอ์ ประกอบด้วย ชุอฺบ อัลอิมาน ของอัลบัยฮฺะกีย์ อัลอะดับ อัลมุฟร๊อด 
ของอัลบุคอรีย์ และ อัลฮุลิยะฮ์ อัลเอาลิยาอ์ ของอะบู นุอัยม 
3. ระดับฮะดีษท่ีเป็นส านวนอาหรับในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน มีทั้งหมด 277  
ฮะดีษ จากการตัครีจญ์พบว่ามีฮะดีษเศาะฮีฮ  ลิษฺาติฮฺมี จ านวน 175 ฮะดีษ คิดเป็นร้อยละ 63.18    
ฮะดีษเศาะฮีฮ ลิฆ็อยริฮฺมีจ านวน 8 ฮะดีษ คิดเป็นร้อยละ 2.89 ฮะดีษฮะสัน  ลิษฺาติฮฺมีจ านวน 9     
ฮะดีษ คิดเป็นร้อยละ 3.25 ฮะดีษฮะสันลิฆ็อยริฮฺมีจ านวน 43 ฮะดีษ คิดเป็นร้อยละ 15.52 ฮะดีษ
เฎาะอีฟมีจ านวน 26 ฮะดีษ คิดเป็นร้อยละ  9.39 ฮะดีษเฎาะอีฟ ญิดดันมีจ านวน  9 ฮะดีษ คิดเป็น
ร้อยละ  3.25 ฮะดีษเมาฎูอฺมีจ านวน 5 ฮะดีษ คิดเป็นร้อยละ  1.81 และฮะดีษท่ีผู้วิจัยไม่สามารถ
ก าหนดระดับได้มีจ านวน 2 ฮะดีษ คิดเป็นร้อยละ 0.72 ฮะดีษท่ีอยู่ในข่ายฮะดีษมักบูลมีจ านวน
ทั้งหมด 235 ฮะดีษ คิดเป็นร้อยละ  84.84 และฮะดีษท่ีอยู่ในข่ายฮะดีษมัรดูดมีจ านวนทั้งหมด 4 2   
ฮะดีษ คิดเป็นร้อยละ 15.16 
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ABSTRACT 
 
The objectives of this study are to study the biography of Shaykh 
Muhammad ’Arshad bin ‘Abdullah al-Banjariy and to study the general details of the 
book Sabilu al-Muhtadīn li al-Tafaqquh fi Amri al-Din  by studying sources of this 
book as well as making assessments on the status of ḥadīths mentioned in this book. 
The data was collected through the research tools of records and interviews, the information 
was analyzed by using Ulūmul Ḥadīth, Takhrīj, al-Jarh wa Ta‘dīl, historical approach and 
Tarjīh principles. The result of the research found that: 
1. Shaykh Muhammad ’Arshad bin Abdullah al-Banjariy was born in 
Lok Gabang Kalimatan Indonesia on 1122 H. He began studied Islam in the king 
Banjariy’s palace at the age of 7 years old, studied in Makkah city for 30 years and 
studied at the Madīnah city for 5 years. He is Indonesian scholar, who has knowledge 
and technical expertise of Islamic science. He has the ability on teaching and writing 
the Islamic texts on aqidah, fiqh, tasauwuf and astronomy. He died in 1227 H. at 
Banjar Kalimatan Indonesia. Cause of the author of this book, The main reason of 
writing the book of Sabilu al-Muhtadīn li al-Tafaqquh fi Amri al-Din was to meet 
with the king of Banjar city’s demand. The king had asked him to write a book about 
Islam in order to solve the social problems of ignorance in religion. He began the 
writing of this book on the chapter of al-Tahārah and ended up with the chapter        
al-At’imah within the period of two years. This book consist of two volumes and they 
are combined for the sake of publication. Page number of this book contains of 250 
pages for the volume I and 269 pages for volume II. The distinctiveness of this book 
is almost completely highlighted on worship and ‘ibadat which are clearly based on 
the evidence of al-Qur'an and al Ḥadīth. This book is regarded by the Muslim scholar 
as excellent and valuable Islamic academic document.  
2. Sources of all ḥadīths mentioned the book Sabilu al-Muhtadīn are 
recorded in Jawāmi‘ books including Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy, Ṣaḥīḥ Muslim, Ṣaḥīḥ Ibn 
Hibbān, Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah, and al-Sunan books including Sunan Abu Dāwūd, 
Sunan al-Tirmidhiy, Sunan al-Nasā’iy, Sunan Ibn Mājah, Sunan al-Dār al-Quṭniy and 
al-Sunan al-Kubrā. The sourced of Ḥadīths are also recorded in al-Masānid books 
including Musnad Imām Aḥmad, Musnad al-Bazzār, Musnad al-Ḥumaidiy, Musnad 
abu Awānah, Musnad Abū Dāwūd al-Ṭayālisiy, Musnad Abī Ya’lā al Mūṣiliy and 
Musnad Firdaus by al-Dailamiy and al-Ma‘ājim books including al-Mu‘jam al-Kabīr, 
al-Mu‘jam al-Ausaṭ and al-Mu‘jam al-Saghīr by al-Ṭabarāniy, Finally, the Ḥadīth 
sources are recorded in al-Mustadrakāt books including al-Mustadrak alā al-Ṣaḥīḥain 
by Ḥākim al-Naisabūriy, al-Muwaṭṭa’āt books including al-Muwaṭṭa’ Imām Mālik,           
al-Muṣannafāt books including Muṣannaf Abd al-Razzāq and Muṣannaf Ibn Abī 
Shaybah and al-Ajzā’ books including Su‘b al-’Īmān by al-Baihaqiy, al-Adab             
al-Mufrad by al-Bukhāriy and al-Ḥuliyyah al-’Auliyā’ by Abū Nu‘iam.  
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3. The amount of ḥadīth included in Sabilu al-Muhtadin is 277 
Regarding the level of these ḥadīth, the result of study reveals that there are 175 
ḥadīths which are regarded as ḥadīth ṣaḥīḥ (authentic) representing 63.18 percentage, 
8 Ḥadīth which are regarded as ḥadīth ṣaḥīḥ lighairihi, (ṣaḥīḥ due to external factors) 
representing 2.89 percentage, 9 ḥadīth which are regarded as ḥadīth ḥasan (Fair 
Reports ) representing 3.25 percentage, 43 ḥadīths which are regarded as ḥadīth ḥasan 
lighairihi, (ḥasan due to external factors) representing 15.52 percentage, 26 ḥadīths 
which are regared as ḥadīth ḍa‘īf (weak) representing 9.39 percentage, 9 ḥadīth which 
ared regared as ḍa‘īf jiddan (Very Weak) representing 3.25 percentage and 5 ḥadīths 
which are regarded as ḥadīth mawḍū‘ (the forged reports) representing 1.81 
percentage. In addition, the research also find that there 2 ḥadīth which  their levels 
could not be identified representing 0.72 percentage. In a nutshell, there are 235 
ḥadīths or 84.84 % of all ḥadīths are categorized in the groups of  ḥadīth maqbūl and 
there are 42 ḥadīths or 15.16% of all ḥadīths are classified in the groups of ḥadīth 
mardūd.  
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  للشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري" سبيل المهتدين"تخريج أحاديث في كتاب  عنوان البحث
 عبد الرحمن جافاكيا اسم الباحث
 الدراسات الإسلامية  التخصص
 7102 العام الدراسي
 
 مستخلص البحث
  
 البنجري الله عبد بن أرشد محمد للشيخ الذاتية السنًة لدراسة البحث ىذا يهدف
فتم جمع  ،ا في كتابودرجاتوو الأحاديث مصادرو ،الدين أمر في للتفقو المهتدين سبيل هكتاب دراسةو
 أساسية المعلومات بقواعد علميةباستخدام البطاقة المسجلة، واستمارات المقابلة، وتحليل المعلومات 
. تشمل قواعد علوم الحديث، وعلوم تخريج الحديث، وعلوم الجرح والتعديل والتاريخ، وعلوم الترجيح
 :والنتائج التي توصل إليها الباحث تأتي كما يلي 
 بجزيرة جنوب كلمنتن مرتافورا دائرة لقغابن قرية في ولد البنجري أرشد محمد الشيخ: أولا
 الملك قصر في الدين علوم مباديء عن العلم بطلب اشتغل البداية وفي ، ىجرية2211في عام  اندونيسيا
 دراستو واصل ثم عاما ً 03 بها وأقام العلم طلب في المكرمة مكة إلى سافر ثم  سنوات7 منذ عمره ببنجر
 في يتخصصون الذي المسلمنٌ علماء أحد البنجري أرشد محمد الشيخ. سنوات 5 لمدة المنورة المدينة في
 اندونيسيا أعلام أحد وىو الأفلاقعلم و والتصوف العقيدة وفي ،الشافعي الإمام مذىب على الفقو
 منو ر، كلمنتن، اندونيسيا،بنج بمدينة ىجرية 7221 عام في المنية وافتو.  العديدةالمؤلفات صاحبو
 لكي بالدين يتعلق كتابا ً يؤلف أن  الشيخمن طلب بنجر بلد ملك أن حيث الكتاب ىذا تأليف أسباب
 للتفقو المهتدين سبيل( كتاب ألف لذلك ،الإسلامي الدين يفهم لا الذي تدعالمج في لناسا مشاكل يحل
 كتاب إلى الطهارة كتاب من حيث بدأ.الشافعي المذىب على الفقو كتب من وىو )الدين أمر في
 صفحة 052 من يتكون الأول الجزء واحد مجلد في جزئنٌ في وطبع سنتنٌ واستغرق في تأليفو لمدة الأطعمة
 مستدل فيها الشامل العبادات بفقو يتعلق كتاب أنو الكتاب ىذا مميزات ومن ،صفحة 962 والثاني
بالآيات والأحاديث، ويعتبر ىذا الكتاب من أىم الكتب الذي ألفو علماء ملايو شرق آسيا لذلك أثنى 
 .  عليها كثنً من علماء شرق آسيا
 ىامصادر في تتوزع ، حيثسبيل المهتدينمن حيث مصادر الأحاديث في كتاب :  نيا ًثا
ومن كتب الصحاح يتكون .  من كتب الجوامع يتكون من صحيح البخاري و صحيح مسلميلي كما
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من صحيح ابن حبان و صحيح ابن خزيمة ومن كتب السنن يتكون من سنن أبو داود وسنن الترمذي 
ومن كتب المسانيد يتكون من مسند . وسنن النسائي وسنن ابن ماجو وسنن الدار قطني وسنن الكبرى
ومن كتب . إمام أحمد و مسند البزاز ومسند الحميدي ومسند أبو يعلى الموصلي ومسند فردوس للديلمي
ومن كتب المستدركات . المعاجم يتكون من معجم الكبنً ومعجم الأوسط ومعجم الصغنً للطبراني
ومن كتب الموطآت يتكون من موطأ الإمام . يتكون من المستدرك على الصحيحنٌ للحاكم النيسابوري
ومن كتب الأجزاء . ومن كتب المصنفات يتكون من مصنف عبد الرزاق و مصنف ابن أبي شيبة. مالك
 .     يتكون من شعب الإيمان للبيهقي والآداب المفرد للبخاري والحلية لأبي نعيم
 ،حديثا ً )772 (المهتدين سبيل كتاب من العربية بالألفاظ الواردة الأحاديث عدد :ثالثا ً
) 2  ، % 81.36نسبتها وتبلغ حديثا ً 571 الصحيحة الأحاديث عدد) 1 يلي كما درجاتها في حيث تتوزع
 أحاديث 9 الحسنة الأحاديث عدد) 3  ، % 98.2نسبتها وتبلغ حديثا ً 8 لغنًه الصحيح الأحاديث عدد
 عدد) 5  ،%25.51 نسبتها وتبلغ حديثا ً 34 لغنًه الحسن الأحاديث عدد) 4  ، % 52.3نسبتها وتبلغ
 وتبلغ حديثا ً 9 جدا ً الضعيفة الأحاديث عدد) 6  ، %93.9 نسبتها وتبلغ حديثا ً 62 الضعيفة الأحاديث
 الأحاديث وعدد) 8  ، %18.1 نسبتها وتبلغ حديثا ً 5 الموضوعة الأحاديث عدد) 7  ، %52.3 نسبتها
ومن حيث القبول والرد كما يلي  .  %27.0 نسبتها وتبلغ حديثا ً 2 عليها الحكم في الباحث توقف التي
 24 الأحاديث من نوع المردود )2  ، % 48.48نسبتها وتبلغ حديثا ً 532الأحاديث من نوع المقبول ) 1
.  %61.51 نسبتها وتبلغ حديثا ً
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ตารางปริวรรตพยัญชนะอาหรับ-ไทย 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา  
ปรับปรุง 2558 
พยัญชนะอาหรับ ค าอ่าน พยัญชนะไทย 
    ء ،أ อะลีฟ/ ฮัมซะฮ ฺ อ ในกรณีเป็นพยัญชนะ และ 
อ์ ในกรณีเป็นตัวสะกดสุดท้าย 
ب บาอ ์ บ 
ت ตาอ ์ ต 
ث ษาอ ์ ษ 
ج ญีม ญ (จญ์ ในกรณีเป็นตัวสะกด) 
ح ฮาอ ์ ฮ 
خ คออ์ ค 
د ดาล ด 
 ذ ษฺาล ษฺ 
ر รออ์ ร 
ز ซัย ซฺ 
س สีน ส มีข้อยกเว้น เช่น มูซา อีซายาซีน เป็นต้น  
ش ชีน ช 
ص ศอด ศ 
ض ฎอด ฎ 
ط ฎออ์ ฏ 
ظ ศฺออ์ ศฺ 
ع อัยนฺ อฺ 
غ ฆัยน ฺ ฆ 
ؼ ฟาอ ์ ฟ 
ؽ กฺอฟ กฺ 
ؾ กาฟ ก 
ؿ ลาม ล 
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พยัญชนะอาหรับ ค าอ่าน พยัญชนะไทย 
 ـ มีม ม 
 ف นูน น 
ق ฮาอ ์ ฮฺ ในกรณีเป็นพยัญชนะ และ 
ฮ์ ในกรณีเป็นตัวสะกดสุดท้าย 
ك วาว ว 
ي ยาอ์ ย 
ةحتفلا อัลฟัตฮะฮ ฺ
อ่านสระข้างบน 
- ั (ในกรณีมีตัวสะกด เช่น มัรวาน อาดัม ฯ) ะ, 
เ-าะ อี ในกรณีมีตัวสะกด) ละสระในบางกรณี 
เช่น อะลี บะนี ฯ) 
كلاسةر อัลกัสเราะฮ ฺ
อ่านสระข้างล่าง 
- ิ
ةمضلا อัฎฎุมมะฮฺ 
อ่านสระข้างหน้า 
- ุ
ةدكدملما ةحتفلا อัลฟัตฮะฮฺ อัลมัมดูดะฮ ฺ า (อ ในกรณีมีตัวสะกด เช่น อัลฟา ร๊อบฯ) 
 ةدكدملما ةرسكلا อัลกัสเราะฮฺ อัลมัมดูดะฮ ฺ - ี
ةدكدملما ةمضلا อัฎฎุมมะฮฺ อัลมัมดูดะฮ ฺ - ู
ؿا- ةيسمشلا  อลีฟ ลาม อัชชัมชียฺยะฮ ฺ อั-ตามด้วยพยัญชนะตัวแรกของค าต่อไป เช่น 
อัดดีน อัฏฏีนฯ 
ؿا-ةيرمقلا  อะลีฟ ลาม อัลเกาะมะรียฺยะฮ ฺ อัล ตามด้วยค าต่อไปโดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 
อัลกุรอาน อัลลอฮฺ อัลอิสลาม ฯ 
ة ตาอ์มัรบูเฏาะฮฺ ฮ์ เป็นเสียงเดียวกับ ฮฺ กรณีอ่านหยุดเป็นเสียง 
ฮ์ กรณีอ่านต่อเนื่องเป็นเสียง ต 
ي ยาอ์ มุค๊อฟฟะฟะฮฺ อ่านและสะกดตามการเขียน เช่นฟี   
 يّي ยาอ์ นิสบะฮฺ หรือ  
ยาอ์มุชัดดะดะฮฺ 
สะกดยาอ์สองตัว เช่น ยฺยะ  
อัชชาฟิอียฺยะฮฺ 
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ตารางปริวรรตอักษรอาหรับ-อังกฤษ 
ของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกา 
 
พยัญชนะอาหรับ ค าอ่าน พยัญชนะอังกฤษ 
ا อลีฟ a 
ب บาอ์ b 
ء ฮัมซะฮฺ ’a, ’i, ’u 
ت ตาอ์ t 
ث ษาอ์ th 
ج ญีม j 
ح หาอ์ h ฺ
خ คออ์ kh 
د ดาล d 
ذ ษาล dh 
ر รออ์ r 
ز ซาย z 
س สีน s 
ش ชีน sh 
ص ศอด s ฺ
ض ฎอด d ฺ
ط ฏออ์ t ฺ
ظ ซฺออ์ Z 
ع อัยนฺ ‘a , ‘i, ‘u 
غ ฆอยนฺ gh 
ؼ ฟาอ์ f 
ؽ กอฟ q 
ؾ กาฟ k 
ؿ ลาม l 
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 ษฤกงอัะนชญยัพ นา่อา ค บัรหาอะนชญยัพ
 a ฟีลอ ا
 b อ์าบ ب
 M มีม ـ
 n นูน ف
 h อ์าฮ ق
 w วาว ك
 y ์อาย ي
 t,h อ์าต ػة، ة
 wa ,ya, a า_เ , _ไ , ะ_  )الفتحة(
 ā า_  )الفتحة الممدودة(
 i ิ - )الكسرة(
 ī ี -  )الكسرة الممدودة(
 u ุ -  )الضمة(
 ū ู -  )الضمة الممدودة(
 )yihdimriT-la( _-la   الشمسية-اؿ
 )hayimālsI’–la( _-la   القمرية-اؿ
 yyi  الكسرة المشددة
 wwu  الضمة المشددة
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บทที่ 1 
บทน า 
1.1  ความเป็นมาของปัญหาและปัญหา 
ฮะดีษ 1 คือแหล่งที่มาของบทบัญญัติอิสลามซึ่งเป็นอันดับสองรองลงมาจาก          
อัลกุรอานและฮะดีษกับอัสสุนนะฮ์มีความหมายเหมือนกัน  (al-Sakhāwiy, n.d. : 1/8) ดังนั้น 
อัสสุนนะฮ์จึงมีสองสถานะด้วยกันคือ  
สถานะท่ีหนึ่งเป็นการยืนยันในสิ่งที่อัลกุรอานได้บัญญัติไว้  อรรถาธิบายความหมาย
ของอัลกุรอานให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในแง่การปฏิบัติและในแง่อ่ืนๆ ดังที่อัลลอฮ์  ได้ตรัสว่า       
َاو  ُنَّ  َبَ َبَ الْ  ُنَّ  ََا َالْ  ِلْ َِا ا َذِّنُبَ ا  َاِا نَّل ِااَ ذِّ بَ  ُِاا َ لْ ذِّلا ا َلْ َِا ا َللَْان َ َا
(لحلا ، ضعب نم ةيآ 44)  
ความว่า  ”และเราได้ลงค าเตือน ) คืออัลกุรอาน ( ให้แก่เจ้า  (มุฮัมมัด ( 
เพ่ือเจ้าจะได้ชี้แจง  )ให้กระจ่าง ( แก่มนุษย์ซึ่งสิ่งที่ได้ถูกประทานมาแก่
พวกเขา )คือบัญญัติต่างๆ  ( และเพ่ือพวกเขาจะได้ไตร่ตรอง” 
(สูเราะฮ์อันนะฮลส่วนหนึ่งจากอายะฮ์ที่ ( 44  
สถานะท่ีสองในฐานะเป็นการก าหนดบทบัญญัติในสิ่งที่อัลกุรอานมิได้บัญญัติไว้   
(al-Shāfi‘īy, 2001 : 1/35)ซึ่งพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงบัญชาให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเคารพเชื่อฟังค า
สอนของท่านนะบี 2 มุฮัมมัด  ﷺ ด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่ถูกใช้และละเว้นในสิ่งที่ถูกห้าม  ดังที่อัลลอฮ์  
 ได้ตรัสว่า 
 و ُبَ لْبَ  َفاُهلْلَعالْ  ُ  ََبَ ا  َ َاُه ُلُخَفا ُوُسنَّ ا ا ُ ُ َتآا  َ َا
( شلح ، ضعب نم ةيآ 7 )
ความว่า  ”และสิ่งใดก็ตามท่ีศาสนทูตได้น ามายังพวกเจ้าก็จงยึดมันไว้
และสิ่งใดท่ีท่านได้ห้ามพวกเจ้าพวกเจ้าก็จงละเว้นเสีย” 
(สูเราะฮ์อัลฮัชรฺส่วนหนึ่งจากอายะฮ์ที่ ( 7  
เมื่อเป็นที่ประจักษ์ว่าอัสสุนนะฮ์คือการ อรรถาธิบายความหมายของอัลกุรอาน  และ
เป็นที่มาอันดับสองของบทบัญญัติอิสลาม หลังจากอัลกุรอานแล้ว บรรดาเศาะ ฮาบะฮ์3 ได้ตระหนักถึง
                                                 
1 ฮะดีษ คือสิ่งที่พาดพิงถึงท่านนะบี ﷺ  ในทุกๆด้าน ทั้งที่เป็นค าพูด การกระท า การยอมรับ คุณลักษณะทั้งในด้านสรีระและจริยะ    
ตลอดจนชีวประวัติของท่านทั้งก่อนและหลังการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนะบ ี(Mustafā al-Sibā‘iy, 1982 : 47) 
2 นะบี ﷺ คือศาสนทูตของพระองค์อัลลอฮ์  แต่งต้ังขึ้นมาเพื่อมีหน้าที่เรียกร้องมวลมนุษย์สู่การภักดีต่อพระองค์  เพียงผูเ้ดียว 
3 เศาะหาบะฮ ฺคือ ผู้ที่เห็นหรือพบท่านนะบี ﷺ  แล้วศรัทธาต่อท่าน และเสียชีวิตในสถานภาพเป็นมุสลิม ) al-Asqalāniy, 1995 : 1/8( 
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ความส าคัญของอัสสุนนะฮ์ พวกเขาจึงระมัดระวังในการบันทึกฮะดีษ เช่นเดียวกับบรรดาตาบิอีนและ
บรรดาอุละมาอ์หลังจากพวกเขาต่างก็มีความ จริงจัง ในการศึกษา และเผยแพร่ อัสสุนนะฮ์ ปกป้อง
อัสสุนนะฮ์จากการท าลายของศัตรูอิสลามในทุกยุคทุกสมัย 
  บรรดาอุละมาอ์ มุสลิม ด้านวิชาฮะดีษ ทุกคนต่างให้ความ ส าคัญ ที่จะตรวจสอบ
สถานภาพของฮะดีษ เนื่องจากฮะดีษ เศาะฮีฮนั้นได้ปะปนกับฮะดีษ เฎาะอีฟและฮะดีษเมาฎูอฺ ดังนั้น
บรรดาอุละมาอ์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน ฮะดีษได้วางกฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับ หลักการวิชาฮะดีษ  จึง
ท าให้เกิดศาสตร์ใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพิสูจน์ความถูกต้องของสายรายงานและตัวบทฮะดีษ 
  ท่าน อิมามมูฮัมหมัด  เบ็น  สีรีน 1กล่าวว่า ”บรรดาเศาะ ฮาบะฮ์และตาบิอีนพวกเขา  
ไม่เคยสอบสวนเกี่ยวกับสายรายงาน จนถึงเกิดเหตุการณ์ฆ่าท่านเคาะลีฟะฮ์อุสมาน เบ็น อัฟฟาน พวก
เขาจึงมีการสืบสายรายงาน หากพบว่าสายรายงานนั้นมาจากอะฮฺลุสสุนนะฮ์ วัลญะมาอะฮ์ฮะดีษนั้นก็
จะถูกยอมรับ หากพบว่าสายรายงานนั้นมาจากพวกชอบอุตริในเรื่องศาสนา ฮะดีษ นั้นก็จะถูกปฏิเสธ” 
(Muslim, 1996 : 1/84) 
  ท่าน อิมามอับดุลลอฮฺ เบ็น อัลมุบาร๊อก 2 กล่าวว่า ”สายรายงานเป็นส่วนหนึ่งของ
ศาสนา ถ้าไม่มีสายรายงานแล้ว  แน่นอนใครต้องการพูดอะไรย่อมสามารถพูดได้ตามความต้องการ ” 
(al-Razi, 1952 : 2/16) 
จากค ากล่าวข้างต้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาสถานภาพของฮะดีษให้
กระจ่างเพื่อสามารถพาดพิงถึง ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  อย่างมั่นใจ ท่านอิมามอัลเคาะฏีบ อัลบัฆดาดีย์
ได้กล่าวว่า ”ทุกฮะดีษท่ีมาถึงยังพวกเรานั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตรวจสอบสถานภาพของมัน
จนกระจ่างชัด เพ่ือสามารถแยกแยะระหว่างฮะดีษท่ีถูกต้องกับฮะดีษท่ีถูกอุปโลกน์ขึ้นมา โดยผ่าน
กระบวนการรายงานที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับว่าเป็นฮะดีษของท่าน เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ” (al-Khatīb      
al-Baghdādiy, n.d. : 125) 
เมื่อฮะดีษเป็นศาสตร์ที่ส าคัญศาสตร์หนึ่งในวิชาอิสลามศึกษา และมีสาขาวิชาต่างๆ 
แตกออกเป็นร้อยๆ สาขาวิชา ท่านอิมาม อัลฮาชิมีย์ (เสียชีวิต ในปี ฮ.ศ.584) เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน 
ฮะดีษได้กล่าวว่า ”หากใครสักคนหนึ่งใช้เวลาทั้งชีวิตของเขา เพื่อการศึกษาฮะดีษ เขาก็ไม่สามรถที่จะ
ศึกษาได้ทั้งหมด” (al-Qāsimiy, 1987 : 44) ดังนั้น การศึกษาวิชาฮะดีษถือว่ามีความส าคัญมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย นับว่าเป็นศาสตร์ที่มีความต้องการในการค้นคว้าอีกมาก 
การตัครีจญ์ฮะดีษ เป็นวิชาที่เกิดขึ้นใหม่ในแวดวงวิชาการอิสลามศึกษา ซึ่งมุสลิมใน
ยุคแรกๆ ไม่มีความจ าเป็นต่อการตัครีจญ์ฮะดีษ เพราะว่าอุละมาอ์ในสมัยนั้นมีความสัมพันธ์ที่แนบ
                                                 
1 ชื่อเต็มคือ มุฮัมหมัด  เบ็น สีรีน อัลบัศรีย์ เป็นอุละมาอ์รุ่นตาบิอีย์ที่โด่งดังในด้านการรายงานฮะดีษ ท่านเกิดเม่ือปี ฮ.ศ. 33 และ
เสียชีวิตเมื่อป ีฮ.ศ110 (al-Zirikliy, 1999 : 6/154( 
2 ชื่อเต็มคือ อับดุลลอฮ ฺเบ็น อัลมุบาร๊อก  อัล-ฮันศฺอลีย ์เสียชีวิตเมื่อป ีฮ.ศ  .181 ท่านเป็นอุละมาอ์ฮะดีษที่มีความเช่ียวชาญในด้านการ
วิจารณ์ผู้รายงานฮะดีษ ) al-Zirikliy, 1999 : 4/115( 
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แน่นกับแหล่งที่มาเดิมของฮะดีษจนถึงสมัยที่มีบรรดาอุละมาอ์ได้เรียบเรียงหนังสือวิชาการต่างๆ และ
ได้น าฮะดีษมาเป็นหลักฐานโดยไม่ได้ระบุแหล่งที่มาและสถานภาพของฮะดีษดังกล่าว อาจเป็นเพราะรู้
ดีว่าฮะดีษท่ีได้น ามานั้นเป็นที่รับรู้กันในหมู่คนในสมัยนั้น หรืออาจเป็นเพราะมีเจตนาที่มีความต้องการ
ที่จะกระตุ้นให้ผู้อ่านได้ค้นคว้าหาแหล่งที่มาของฮะดีษ เพ่ือจะได้รู้ถึงสถานภาพของฮะดีษ เมื่อเป็น
เช่นนี้จึงมีอุละมาอ์ฮะดีษกลุ่มหนึ่งได้เห็นความจ าเป็นในการตัครีจญ์ฮะดีษในหนังสือดังกล่าว และ
บรรดาอุละมาอ์กลุ่มนั้นที่ให้ความสนใจในการตัครีจญ์ฮะดีษในสมัยนั้นคือ อิมามอัลบัยฮะกีย์ (เสียชีวิต
ในปี ฮ .ศ .458 ) อิมามอะบู นุอัยม อัลอัศบีฮานีย์ ( เสียชีวิต ในปี ฮ .ศ .430)  อิมาม อัลเคาะฏีบ        
อัลบัฆดาดีย์ (เสียชีวิตในปี ฮ.ศ.463) อิมามอัลฮาชิมีย์ (เสียชีวิตในปี ฮ.ศ.584) (Bakkār, 1997 : 18)  
ดังนั้นการศึกษาถึงสถานภาพของฮะดีษท่ีมีอยู่ในหนังสือต่างๆ ที่เป็นศาสตร์เกี่ยวกับ
อิสลามถือเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้หนังสือหรือต าราดังกล่าวมีค่าทางวิชาการมากข้ึน และ
การตัครีจญ์ของบรรดาอิมามเหล่านั้นเป็นการวางรากฐานของวิชาการตัครีจญ์ที่บ่งบอกถึงความจ าเป็น
ต่อการตัครีจญ์ฮะดีษในหนังสือต่างๆ ที่มีการอ้างอิงฮะดีษโดยไม่มีการระบุสถานภาพของฮะดีษ 
  หนึ่งในบรรดาอุละมาอ์ที่ส าคัญของโลกมุสลิมมลายูคือ  ชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด  เบ็น    
อับดุลลอฮ์อัลบันญะรีย์ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกที่จะศึกษาหนังสือของท่าน  ทั้งนี้เนื่องจากท่านเป็นอุละมาอ์ที่
มีบทบาทอย่างมากในการเผยแพร่วิทยาการอิสลาม  และเป็นผู้หนึ่งที่วางรากฐานอิสลามศึกษาใน
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์  โดยเฉพาะ ในประเทศอินโดนีเซีย และท่านมี การแต่งหนังสือ การแปลต ารา
อิสลามเป็นภาษามลายูหรือที่เรียกกันว่า  กีตาบญาวี  (Jawi Literature) ท่านมีผลงานทางวิชาการ
มากมายเกือบ ครอบคลุมทุก แขนงวิชา เช่น วิชาฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ) อะกีดะฮ์  (หลักการเชื่อมั่น) 
ตะเศาวุฟ (จริยศาสตร์) และดาราศาสตร์ เป็นต้น 
  ผู้วิจัยได้เลือกที่จะศึกษาหนังสือ  สะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน  ลิตตะฟักฺกุฮ  ฟี อัมริดดีนซึ่ง
เป็นหนังสือเก่ียวกับฟิกฮฺ  อิบาดาต  (บทบัญญัติที่เก่ียวกับการประกอบศาสนกิจ)  เป็นหนังสือ
ทรงคุณค่าท่ีนักวิชาการและนักศึกษามุสลิมใช้ในการอ้างอิงและใช้ในการเรียนการสอนตามสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ1 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและตามมัสยิดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
  ท่านสะกัตและอับดุลอาซีซ กล่าวว่า โดยทั่วไปแล้วต าราอิสลามที่แต่งเป็นภาษาญาวี
โดยอุละมาอ์มลายูในช่วงศตวรรษท่ี  19-20 นั้น วิธี การน า เสนอ หลักฐาน ที่มาจาก ฮะดีษของ         
เราะสูลุลลอฮ์  ﷺ มาอ้างในหนังสือเหล่านั้นผู้แต่งมักจะไม่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับสถานภาพของฮะดีษ  
ดังนั้นจึงพบว่าในหนังสือเหล่านั้นมีฮะดีษหลายระดับปะปนกันอยู่ ตั้งแต่ฮะดีษเศาะฮีฮ 2 จนถึงฮะดีษท่ี
ไมรู่้แหล่งที่มา (Sakat and Abd Azīz, 2001 : 9) หนังสือหรือต าราเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อผู้อ่าน
                                                 
2 สถาบันศึกษาปอเนาะคือสถาบันที่มีการสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบดั้งเดิมโดยมีโต๊ะครูเป็นผู้ด าเนินการสอน 
2 คือฮะดีษที่มีสายรายงานติดต่อกันอย่างต่อเนื่องโดยผู้รายงานในแต่ละช่วงคนนั้นเป็นผูท้ีม่ีคุณธรรมมีความจ าเป็นเลิศและตัวบทฮะดีษ
นั้นต้องไม่แปลกแยกและไม่มีข้อบกพร่องที่ซ่อนเร้น (al-Nawawiy, 1996 : 1/61) 
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ที่ไม่มีความช านาญในด้านหลักการฮะดีษ และการพิสูจน์ความถูกต้องของฮะดีษ  อาจจะถือปฏิบัติตาม
ฮะดีษท่ีเขาได้พบในหนังสือเหล่านั้น ถึงแม้ว่าฮะดีษนั้นอยู่ในระดับทีไ่ม่สามารถน ามาเป็นปฏิบัติก็ตาม 
  หนังสือ สะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน  ลิตตะฟักฺกุฮ  ฟี อัมริดดีน เป็นหนังสือที่ถูกอ้างอิงอย่าง
แพร่หลาย เป็นที่ยอมรับโดยส่วนมากของผู้คนในอาเซี่ยนและเป็นผลงานชิ้นใหญ่ที่สุดของท่าน ซึ่ง ใน
หนังสือ เล่มนี้ มีการน า ฮะดีษของท่าน เราะสูลุลลอฮ์   ﷺ มาประกอบเป็นหลักฐาน ทั้งท่ีเป็นส านวน
อาหรับและส านวนที่ถอดความเป็นภาษามลายู  โดยส่วนใหญ่แล้วผู้แต่งมิได้ระบุท่ีมาและสถานภาพ
ของฮะดีษ ซึ่งตามหลักวิชาการฮะดีษนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องระบุสถานภาพของฮะดีษท่ีจะ
น ามาใช้เป็นหลักฐาน ฮะดีษท่ีอยู่ในข่ายฮะดีษมักบูลเท่านั้นที่สามารถใช้ในการประกอบศาสนกิจได้ 
  ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น  ผู้วิจัยจึงเห็นควรศึกษาสถานภาพของฮะดีษท่ีปรากฏ
ในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน  ลิตตะฟักฺกุฮ  ฟี อัมริดดีนของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด  เบ็น อับดุลลอฮ์        
อัลบันญะรีย์ด้วยกระบวนการตัครีจญ์ตามแนวทางที่อุละมาอ์ฮะดีษได้ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นหัวข้อวิจัยที่
ส าคัญมากส าหรับวิชาการอิสลาม  และเท่าที่ผู้วิจัยทราบต าราเล่มนี้ยังไม่มีผู้ใดท าการตัครีจญ์มาก่อน  
ผู้วิจัยหวังว่าการวิจัยครั้งนี้จะอ านวยประโยชน์เป็นอย่างมากให้กับวิทยาการอิสลามโดยเฉพาะสังคม
มุสลิมในประเทศไทย  และประเทศที่อยู่ในอาเซี่ยนเป็นอย่างดี  ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมคุณค่าแก่หนังสือเล่มนี้
และเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะท าการศึกษาหนังสือเล่มนี้ต่อไป 
 
1.2  คัมภีร์อัลกุรอาน อัลฮะดีษและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
  1.2.1  คัมภีร์อัลกุรอานที่เก่ียวข้องกับการตัครีจญ์ 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าอายะฮ์อัลกุรอานที่ เกี่ยวกับการตัครีจญ์ฮะดีษโดยตรงปรากฏ
ว่าผู้วิจัยไม่พบอายะฮ์ ดังกล่าว แต่ผู้วิจัยได้พบอายะฮ์ที่ พระองค์อัลลอฮ์  ได้กล่าวถึงเรื่อง เกี่ยวกับ
การสืบค้น การตรวจสอบและความยุติธรรมของผู้รายงานฮะดีษดังนี้ 
  1.2.1.1  การตัครีจญ์ฮะดีษนั้นเป็นการชี้ถึงแหล่งที่มาของฮะดีษว่าถูกบันทึกอยู่ในหนังสือ
เล่มใดของบรรดาอุละมาอ์ฮะดีษ มีการสืบสายรายงาน  และศึกษาประวัติผู้รายงาน  ตลอดจนการระบุ
ถึงสถานภาพของฮะดีษดังกล่าว และเป็นสิ่งที่จะต้องสืบค้นประวัติของผู้รายงานจากผู้รู้  ดังที่พระองค์
อัลลอฮ์  ได้ตรัสว่า 
 وَاأ لْس َفاَال لْ َ اِا لْ ذِّلا االْو ِاالْ  ُلْل ُالااَاوو ُ َلْ بَت 
( لحلا  ضعب نمة آا43 ) 
 
ความว่า ”ดังนั้นพวกเจ้าจงถามบรรดาผู้รู้หากพวกเจ้าไม่รู้”  
 (สูเราะฮ์อันนะฮลส่วนหนึ่งจากอายะฮ์ที่43) 
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อายะฮ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการถามบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านอัลกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่
จ าเป็นหากท่านไม่รู้และผู้รู้เกี่ยวกับอัลกุรอานนั้นจะต้องรู้ในเรื่องฮะดีษด้วยเพราะฮะดีษเป็นการ
อรรถาธิบายอัลกุรอานเพื่อให้เข้าใจตรงกับความประสงค์ของพระองค์อัลลอฮ์   ดังนั้นหากไม่รู้ ถึง
สถานภาพของฮะดีษก็ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถามผู้รู้เพื่อให้ชัด เจนว่าฮะดีษนั้นสามารถที่จะ
พาดพิงถึงท่านนะบี ﷺ หรือไม่และวิธีการดังกล่าวนั้นจะต้องใช้หลักการสืบค้นฮะดีษโดยการศึกษา
แหล่งที่มาของฮะดีษ  สายรายงาน และประวัติ ของผู้รายงานฮะดีษ  จึงสามารถ จะแยกแยะระหว่าง    
ฮะดีษฮะดีษท่ีใช้ได้กับฮะดีษท่ีใช้ไม่ได้ กระบวนการสืบค้นดังกล่าวเรียกว่าการตัครีจญ์ฮะดีษ 
  1.2.1.2  การตัครีจญ์นั้นคือการน าสิ่งที่ อุละมาอ์มีการ ขัดแย้งกันว่าฮะดีษนั้นใช้ได้หรือไม่
แล้วผู้ค้นหาจะต้องน าฮะดีษไปตรวจสอบดูกับฮะดีษของท่านนะบี ﷺ  ว่าท่านได้กล่าวว่าอย่างไรแล้วจึง
ยึดถือตามนั้นดังที่พระองค์อัลลอฮ์  ﷺ ได้ตรัสว่า 
ِا وُسنَّ ا َاِهنَّ ا ا َ ِاُه دُّ  ُبَفا ٍ لْ  َا ِالْ  ُلْعَا َلبَتاو َِفا
(  سلا ضعب نمة آ 59) 
ความว่า ”แต่ถ้าพวกเจ้าขัดแย้งกันในสิ่งใดก็จงน าสิ่งนั้นกลับไป
ยังอัลลอฮ์และเราะสูล  ”ﷺ  
(สูเราะฮ์อันนิสาอ์ส่วนหนึ่งจากอายะฮ์ที่ (59  
อิบนุ กะษีรได้กล่าวว่านี่เป็นค าสั่งของพระองค์อัลลอฮ์   เมื่อพวกเจ้ามีการขัดแย้ง
ในสิ่งใดของศาสนาก็จงไปศึกษาค้นคว้า สัจธรรม จากคัมภีร์อัลกุรอานและฮะดีษของท่าน นะบี ﷺ  
(Ibn Kathīr, 1988 : 1/531) 
อายะฮ์ดังกล่าวจะ แสดง ให้เห็นว่าสิ่งที่ มีความ ขัดแย้งกันระหว่าง อุละมาอ์ นั้น           
จ าเป็นที่จะต้องน าสิ่งเหล่านั้นกลับไปยัง ค ากล่าวของ อัลลอฮ์  และฮะดีษของท่านนะบี ﷺ  ดังนั้น
การกลับไปสู่ท่านนะบี  ﷺ นั้นคือการไปตรวจสอบดูว่าเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนั้นท่านได้กล่าวว่าอย่างไร
และเม่ือจะน ามาเป็นหลักฐานอ้างอิงนั้นจะต้องมีการใช้หลักการสืบค้นฮะดีษโดยการศึกษาแหล่งที่มา
ของฮะดีษ สายรายงาน  และประวัติผู้รายงานฮะดีษ  จึงสามารถแยกระหว่างฮะดีษ ที่ใช้ได้กับฮะดีษท่ี
ใช้ไม่ได้ โดยผ่านกระบวนการ ศึกษาที่ถูกต้อง  ซึ่งกระบวนการสืบค้นดังกล่าวนั้นเรียกว่าการตัครีจญ์  
ฮะดีษ 
  1.2.1.3  การตัครีจญ์คือการสอบสวนผู้รายงานฮะดีษให้เป็นที่ แน่ชัดก่อนที่จะรับฮะดีษนั้น
ว่าเป็นฮะดีษของท่านนะบี ﷺ เพราะฮะดีษคือการรายงานข่าวคราวของท่าน นะบี ﷺ ดังนั้นหากถูก
รายงานโดยผู้ที่ไม่น่า เชื่อถือ  และไม่มีความยุติธรรมแล้วฮะดีษนั้นอาจจะ เป็นเท็จ ก็ได้ดังที่พระองค์
อัลลอฮ์  ได้ตรัสว่า 
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 وُلنَّبَ بَ  َبَفاٍأ ََِلباٌقِس َفالْ  ُ  َجاو ِا وُل َآاَن ِلنَّا ا  َدُّبَ َ ا َ  
( ت جلح  ضعب نمة آ 6)  
ความว่า ”โอ้ศรัทธาชนทั้งหลายหากคนชั่วน าข่าวใดๆมาแจ้งแก่
พวกเจ้าพวกเจ้าก็จงสอบสวนให้แน่ชัด”  
(สูเราะฮ์อัลฮุญุร๊อตส่วนหนึ่งจากอายะฮ์ที่ 6) 
ท่านอิบนุ กะษีรได้กล่าวโดยการอ้างค าพูดของมุยาเฮดและกอตาดะฮฺว่าท่านนะบี ﷺ 
 ได้ส่งคอลิด เบ็น อัลวะลีดไปยังหมู่บ้านที่ได้ถูกรายงานว่าผู้คนในหมู่บ้านนั้น ปฏิเสธในการจ่ายซากาต
โดยการก าชับและสั่งให้ท่านคอลิด  เบ็น อัลวาลีดไปสืบความจริงก่อนที่จะลง โทษผู้คนที่อยู่ในหมู่บ้าน
นั้น (Ibn Kathīr, 1988 : 4/224, al-Tabarīy, 1984 : 26/124) 
อายะฮ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเมื่อได้รับข่าวใดๆ จากคนไม่ดีก็ต้องมีการตรวจสอบให้
แน่ชัดก่อนที่จะเชื่อในสิ่งเหล่านั้น  เพราะฮะดีษเป็นหลักฐานชิ้น ส าคัญใน อิสลามท่ี เป็นแบบอย่างของ
ท่านนะบี ﷺ ส าหรับมุสลิมทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตาม  ดังนั้นจะต้องมั่นใจว่าผู้รายงานเป็นผู้ที่ ไว้วางใจ
ได้จึงรับฮะดีษนั้นมาเป็นหลักฐานในการปฏิบัติ และการตรวจสอบฮะดีษที่จะน าไปสู่ความจริงว่าสิ่งนั้น
มาจากท่าน นะบี ﷺ จริงๆ  นั้นจะต้องมีการตรวจสอบดูว่าแหล่งที่มาของฮะดีษ นั้นมาจากใหนการ
สืบสายรายงานฮะดีษว่าต่อเนื่องกันไหม  ศึกษาประวัติผู้รายงานฮะดีษว่าเป็นคน น่าเชื่อถือได้มากน้อย
แค่ใหนซึ่งกระบวนการสืบค้นดังกล่าวนั้นเรียกว่าการตัครีจญ์ฮะดีษ 
  1.2.1.4  การตัครีจญ์นั้นคือการศึกษาที่มาของฮะดีษ  การศึกษาเกี่ยวกับผู้รายงานฮะดีษ
และการตัดสินฮะดีษว่า เป็นฮะดีษจริง หรือไม่  หากมีการ ปฏิบัติในสิ่งที่ท่าน นะบี ﷺ  ไม่ได้สั่งความ
วุ่นวายก็อาจจะเกิดขึ้นกับสังคมของมนุษยด์ังที่พระองค์อัลลอฮ์  ได้ตรัสว่า 
ٌاةَل لْبَ ِفالْ  ُبَ  ِ ُتا لَْو اِِه لْ َ ا لْنَعاَوو ُِا َ ُاَن ِلنَّا ا َِل لْح َلْ بَفا
(  ولا  ضعب نمة آ 63)  
ความว่า  ”ดังนั้นบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนค าสั่งของเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  จง
ระวังตัวเถิดว่าพวกเขาจะประสบกับเหตุร้ายบางอย่าง”  
(สูเราะฮ์อันนูรส่วนหนึ่งจากอายะฮ์ที่ 63) 
ท่านอิบนุ กะษีรได้กล่าวว่า  “ในอิสลามห้ามปฏิบัติในลักษณะที่ขัดแย้งกับค าสั่งของ
ท่านนะบี  ﷺ และสิ่งที่ขัดแย้งจะต้องปฏิเสธไปอย่างสิ้นเชิง  ดังที่ปรากฏในฮะดีษเศาะฮีฮบทหนึ่ง
บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม จากท่านนะบี ﷺ ได้กล่าวว่า 
((الْن َ َا  َ لْ  َ الْ ِ  َ ِ لْ َ   َل َ   َ َا لْ َا ُاهلْل ِ َاو ُبَف ادٌّ  َ )) 
(هج خ  يراخبلا، 1422 :2697 ملسمو،  .تا1718 )
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ความว่า : “ใครก็ตามท่ีอุตริในกิจการศาสนาของเรานี้ซึ่งสิ่งที่เรา
ไม่ได้สั่งใช้ดังนั้นสิ่งที่อุตริขึ้นมานั้นย่อมถูกปฏิเสธ” 
(บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1422: 2697 และ Muslim, n.d. :1718) 
คือจงย าเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์และระวังอย่าฝ่าฝืนบทบัญญัติของท่านนะบี ﷺ  ทั้ง
กายและใจ (Ibn Kathīr, 1988 : 3/318) 
อายะฮ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่ามุสลิมทุกคนจะต้อง ไม่ฝ่าฝืนค าสั่งของท่าน นะบี  ﷺ  
เด็ดขาด และจะต้องเอาท่านนะบี  ﷺ เป็นแบบอย่างในทุกๆ กริยาบทที่มุสลิมจ าเป็นจะต้องปฏิบัติตาม
หากฮะดีษท่ีถูกรายงานโดยผู้คนที่ขาดความน่าเชื่อถือหรือคนท่ีมีความจ า ที่ไม่ดีก็เปรียบเสมือนว่าผู้คน
นั้นได้ฝ่าฝืนค าสั่งของท่าน นะบี ﷺ ดังนั้นการตรวจสอบที่จะน าไปสู่ความจริงว่าสิ่งนั้นมาจากท่าน    
นะบี ﷺ จริงหรือไม่นั้น เป็นสิ่งที่จะเป็นต่อมุสลิม และ กระบวนการสืบค้นดังกล่าวนั้นเรียกว่าการ     
ตัครีจญ์ฮะดีษ 
  1.2.1.5  การตัครีจญ์นั้นคือการ สืบค้นสิ่งที่ถูกอ้างอิงถึงท่าน นะบี ﷺ ว่า เป็นค าพูดของ
ท่าน การกระท าของท่าน  การยอมรับของท่านและคุณลักษณะของท่านว่าข้อเท็จจริงแล้วเป็นเรื่อง
จริงหรือเท็จ เพ่ือสนองตอบความประสงค์ของพระองค์อัลลอฮ์   ให้ผู้ที่รักพระองค์อัลลอฮ์    นั้น
จะได้ยึดปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนะบี ﷺ อย่างถูกต้องดังที่พระองค์อัลลอฮ์  ได้ตรัสว่า 
الْ  َُبُو  ُالْ  َُاا لْ  ِلْ َبَ  َاُهنَّ ا ا ُ ُلْ  ِلْ ُاِوو ُ ِنَّت َفاَهنَّ ا اَوودُّ 
ُِ الْ  ُلْل ُا لْو ِالْل ُا
(لآ ،نارمعضعب نمة آ31) 
ความว่า ” จงกล่าวเถิด (โอ้มุฮัมมัด )! หากพวกเจ้ารักอัลลอฮ์ก็จง
ปฏิบัติตามฉันแน่นอนพวกเจ้าจะเป็นที่รักใคร่ของอัลลอฮ์และ
พระองค์จะอภัยแก่พวกเจ้าในบาปทุกประการ”  
)สูเราะฮ์อาลิอิมรอนส่วนหนึ่งจากอายะฮ์ที่ 31) 
อิบนุ กะษีรได้กล่าวว่านี่เป็นค าชี้แจงของพระองค์อัลลอฮ์   ที่เป็นตัวชี้วัดส าหรับผู้
รักอัลลอฮ์   ที่แท้จริงนั้น  จ าเป็นที่จะ ต้องอยู่ในแนวทางของท่าน นะบี ﷺ  ในทุกๆ เรื่องท่ีท่านได้
ปฏิบัติทั้งในค าพูดและการกระท าของท่านนะบี  ﷺ (Ibn Kathīr, 1988 : 1/366) 
อายะฮ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการรักอัลลอฮ์   ที่แท้จริง คือ การปฏิบัติตาม ท่าน
นะบี  ﷺ  ในทุก ๆ เรื่องท่ีท่านได้ปฏิบัติ การที่จะปฏิบัติตามท่าน ท่านนะบี  ﷺ ได้ก็ต่อเมื่อ เรารู้ว่าสิ่ง
เหล่านั้นมาจากท่านท่านนะบี  ﷺ จริงๆ ซึ่งกระบวนการสืบค้นดังกล่าวนั้นเรียกว่าการตัครีจญ์ฮะดีษ 
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  1.2.2  อัลฮะดีษท่ีเกี่ยวข้องกับการตัครีจญ์ 
อัลฮะดีษเป็น วะฮยูที่พระองค์อัลลอฮ์   ได้ส่งให้ท่า นนะบี ﷺ  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
ตามความประสงค์ของพระองค์อัลลอฮ์   ดังนั้นการเผยแผ่อัลฮะดีษของท่านนะบี ﷺ  เป็นสิ่งจ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับมุสลิมทุกคนดังท่ีท่านนะบี ﷺ กล่าวว่า 
 (( و ُذِّ َبَبااذِّ َعاالْوَا َاًاَة آ)) 
(هج خ  ي  خ ا ا،1422: 3461) 
ความว่า ”จงเผยแผ่จากฉันถึงแม้ว่าหนึ่งอายะฮ์ก็ตาม”  
(บัทึกโดย al-Bukhāriy, 1422 : 3461) 
ฮะดีษข้างต้น แสดง เห็นได้ว่า การรายงานฮะดีษของท่าน นะบี ﷺ ให้แก่ผู้อื่นเป็น
หน้าที่อย่างหนึ่ง ของมุสลิม ทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับฮะดีษจะมากหรือน้อยก็ตามแต่
ส าหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาฮะดีษนั้นจะมีหน้าที่มากกว่าผู้ที่มีความรู้น้อย 
ดังนั้นการที่จะรายงานฮะดีษจากท่าน นะบี ﷺ จะต้องศึกษาให้ดีเพ่ือไม่ให้ผิดพลาด
ไปรายงานฮะดีษท่ีถูกอุปโลกน์ขึ้นมา แล้ว กล่าวพาดพิงถึงท่านโดยที่ท่านมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่อง
นั้นๆ เลย บุคคลเหล่านั้นเปรียบเสมือน ผู้ที่ก าลัง เตรียมที่ หลับที่นอนอยู่ในนรกให้กับ ตัวเองดังที่ท่าน  
นะบี ﷺ กล่าวว่า 
((الْن َ َا َل َ انَّ  ع   ً ذِّ      و    ف ه َ َق  َان ِ ِا  نَّلا )) 
(هج خ  ،ي  خ ا  1422  :1291)  
ความว่า ”ผู้ใดโกหกต่อฉัน (หมายถึงน าฉันไปแอบอ้าง) เขาจง
เตรียมที่นั่งของเขาในไฟนรก”  
(บันทึกโดย al-Buhkāriy 1422 : 1291) 
จากฮะดีษข้างต้น แสดงให้ เห็นว่า  การพาดพิงถึงท่าน นะบี ﷺ  ว่าท่านเป็นผู้กระท า  
หรือ เป็นผู้กล่าวหรือยอมรับนั้นจะต้องมีการสืบค้นให้ กระจ่างชัด ก่อนที่จะกล่าวพาดพิงถึง ท่านนะบี 
ﷺ ดังนั้นจากฮะดีษนี้เป็นหลักฐานที่สามารถน ามาอ้างถึงในเรื่องการสนับสนุนให้มีการตัครีจญ์ฮะดีษ 
นอกจากนี้ยังมีฮะดีษท่ีกล่าวถึงการห้ามอุตริในศาสนาดังที่ท่านนะบี ﷺ ได้กล่าวว่า 
((الْن َ َا  َ لْ  َ الْ ِ  َ ِ لْ َ   َل َ   َ َا لْ َا ُاهلْل ِ َاو ُبَف ادٌّ  َ )) 
(هج خ  يراخبلا، 1422 :2697 ملسمو،  .تا:ا1718)  
ความว่า : “ใครก็ตามท่ีอุตริในกิจการศาสนาของเรานี้ซึ่งสิ่งที่เรา
ไม่ได้สั่งใช้ดังนั้นสิ่งที่อุตริขึ้นมานั้นย่อมถูกปฏิเสธ” 
(บันทึกโดย al-Bukhārīy, 1422 : 2697 และMuslim, n.d. :1718) 
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จากฮะดีษข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การอุตริในศาสนานั้น  เป็นสิ่งที่ท่านเราะสูลุลลอฮ์   
ﷺ ปฏิเสธไม่ยอมรับในการกระท าดังกล่าว  และการที่จะรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมาจากศาสนาจริงหรือไม่
จะต้องมีการสืบค้นให้ชัดเจนก่อนที่ตัดสินว่าเป็นกิจการศาสนาหรือไม่ใช่  ดังนั้นจากฮะดีษนี้เป็น
หลักฐานให้มีการตัครีจญ์ฮะดีษ 
ฮะดีษท่ีกล่าวถึงการรายงานฮะดีษเท็จนั้นเปรียบเสมือนผู้ที่ร่วมกันกล่าวเท็จต่อท่าน
นะบี ﷺ  ดังที่ท่านนะบี ﷺ  ได้กล่าวไว้ว่า 
((الْن َ َا نَّ  َ اذِّ َع ٍاي  َِ ِ ى َُبَ  ُاهنَّ َ  ٌا ِل َ َاو ُبَف ُا  َ َ َا لْ َبَب ِ  َلْا )) 
(هج خ    س ،  .تا :1/8) 
ความว่า: “ผู้ใดอ้างรายงานจากฉันด้วยฮะดีษใดที่ถูกมองว่ามันเป็น
เท็จเขาก็คือหนึ่งจากสองที่ร่วมกันกล่าวเท็จ” 
 (บันทึกโดย Muslim, n.d.  :1/8) 
ท่านอิมามนะวาวีย์ได้กล่าวว่าการรายงานฮะดีษปลอมนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามส าหรับผู้
ที่รู้ว่าฮะดีษนั้นปลอมหรือสงสัยว่าน่าจะเป็นฮะดีษปลอม ใครที่รายงานฮะดีษดังกล่าวโดยที่ไม่ได้ชี้แจง
ในขณะที่รายงานฮะดีษนั้น  คน เหล่า นั้นจะเข้าในจ าพวกผู้ที่รายงานเท็จต่อ ท่านนะบี ﷺ                 
(al-Nawawiy, 1929 : 1/71) 
จากฮะดีษดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการท่ีจะรายงานฮะดีษนั้นจะต้องรู้ว่าสถานะของ     
ฮะดีษนั้นอยู่ในระดับ ไหน ใช้ได้หรือไม่  การที่จะรู้ถึงสถานะของฮะดีษนั้นจะต้องมีการสืบค้นให้
กระจ่างชัด ดังนั้นจากฮะดีษนี้เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการสนับสนุนให้มีการตัครีจญ์ฮะดีษ 
ฮะดีษท่านนะบี ﷺ ได้ก าชับประชาชาติของท่านให้ยึดถือสองสิ่งอย่างเหนียวแน่น
หลังจากท่านเสียชีวิตไปนั้นก็คือ อัลกุรอานและอัสสุนนะฮ์ ดังฮะดีษท่ีรายงานโดยท่าน   อิบนุ อับบาส 
ท่านนะบี ﷺ  ได้กล่าวว่า 
(( َ    َدُّبَ َ  ُا  نَّلا  اذِّو ِ الْ  َ ُا لْ َ بَت الْ  ُ ِف   َ ِاو ِ الْ  ُ لْ  َ َلْع  ِاِهب الْن َبَف  ودُّ ِضَت 
  ًََب  ُا   َ ِ ِاهنَّ ا  ُاةنَّلُس َ ِاهذِّ  َِ ))  
(هج خ  ،   لح  1990:  318) 
ความว่า ”โอ้มนุษย์ทั้งหลาย ฉันได้ทิ้งสองสิ่งไว้แก่พวกเจ้า พวก
เจ้าจะไม่มีวันหลงทางโดยเด็ดขาด หากยึดมั่นกับสองสิ่งนี้ นั้นก็คือ 
กีตาบุลลอฮฺ (อัลกุรอาน) และสุนนะฮ์ (แนวทาง) ของศาสนทูต
ของพระองค”์  
(บันทึกโดย al-Hākim, 1990 : 318)1 
                                                 
1 อัลอัลบานีย์ได้กล่าวว่า ฮะดีษเศาะฮีฮ (al-Albāniy, 2000 : 1/125). 
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ฮะดีษบทนี้ ชี้ให้เห็น ถึงการให้ยึดมั่นในฮะดีษด้วยวิธีการออกค าสั่งโดยทางอ้อม  
กล่าวคือ ท่านนะบี ﷺ  ได้กล่าวด้วยประโยคบอกเล่าแต่มีเจตนารมณ์เป็นค าสั่งให้ปฏิบัติตาม  ซึ่งเป็น
การรับรองต่อการปฏิบัติตามฮะดีษว่าจะไม่หลงทางอย่างแน่นอน 
เมื่อเป็นที่ประจักษ์ว่า อัลฮะดีษ คือที่มาอันดับสองของบทบัญญัติอิสลาม  หลังจาก           
อัลกุรอาน  บรรดาเศาะฮาบะฮ์  ได้เห็นถึงความส าคัญของ อัลฮะดีษ  เช่นเดียวกับบรรดาตาบิอีนและ
บรรดาอุละมาอ์หลังจากพวกเขาต่างก็มีความ จริงจัง ในการศึกษาและเผย แผ่พร้อมด้วย ปกป้อง        
อัลฮะดีษจากศัตรูอิสลามในทุกยุคทุกสมัย 
บรรดาอุละมาอ์ด้านวิชาฮะดีษ  ต่างก็ให้ความสนใจที่จะตรวจสอบความถูกต้องของ
ฮะดีษ เนื่องจากฮะดีษท่ีถูกต้องนั้นได้ปะปนกับฮะดีษท่ีอุปโลกน์ขึ้นมาโดย ผู้ที่ไม่หวังดีต่อศาสนา  ด้วย
เหตุนี้ บรรดาอุละมาอ์วิชา การฮะดีษได้วางกฎเกณฑ์ต่างๆ  เกี่ยวกับ หลักการฮะดีษโดยเฉพาะ ที่
เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ความถูกต้องของฮะดีษ 
ฮะดีษท่ีกล่าวถึงการปฏิบัติตามสุนนะฮ์ของท่าน นะบี ﷺ  ดังที่ท่านนะบี ﷺ ได้กล่าว
ไว้ว่า 
((الْ  ُلْ  ََع ا ِنَّلُسِب ِاةنَّلُس َ ِا   َ َُ لْا  َان  ِ ِ نَّا  َا لْ  ِ لْ  َلْا   لْودُّضَعا  َ لْبَ  ََعا
ِالِج َونَّبَلا ِباالْ  ُ نَّ  َِات َث َلُْمُ َا لْو ُُلأ اانَّو َِفاانَّل ُاٍاةَع لْ ِباٌاةََا  َ))
  
(ج خ ه ا،     ا 2000 : 96) 
ความว่า  : “จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับพวกเจ้ายึดในสุนนะฮ์ของฉัน
และสุนนะฮ์บรรดาเคาะลีฟะฮ์อัรรอชิดีนที่ได้รับการชี้น าทาง พวก
เจ้าจงกัดมันด้วยฟันกรามแน่นๆและจงระมัดระวังสิ่งใหม่ๆ  
(อุปโลกน์ขึ้นมา) เนื่องจากแท้จริงการอุตริกรรมทุกประเภทนั้นคือ 
การหลงทาง”  
(บันทึกโดย al-Dārimiy, 2000 : 96) 1 
ค าว่า “الْ  ُلْ  ََع” ในภาษาอาหรับจะมีหุก่มเป็นวาญิบ ฉะนั้น การยึดมั่นในฮะดีษ
เป็นฮุกุมวาญิบส าหรับมุสลิมทุกคนที่บรรลุศาสนภาวะ 
และยังมีฮะดีษท่ีกล่าวถึงการปฏิบัติตามสุนนะฮ์ของท่าน นะบี ﷺ ดังที่ท่านนะบี ﷺ  
ได้กล่าวไว้ว่า 
((  َ َِف الْ  ُ ُلْ  ََبَ  الْنَع ٍا لْ  َ ،ُهو ُِل َ لْج َف   َ َِ الْ  ُُتلْ  ََ  ٍا لْ َشِب  ُوتلَْأف ُاهلْل ِ   َ 
الْ  ُلْ َ  َ لْس )) 
(هخ خ  ي  خ ا ،ا1422ا :7288،ا  س  ،  .ت : 1337) 
                                                 
1 อัลอัลบานีย์ได้กล่าวว่า ฮะดีษ เศาะฮีฮ (al-Albāniy, 2000 : 1/123) และ (al-Albāniy, 1996 : 6/527). 
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ความว่า  : “ดังนั้นเมื่อฉันห้ามพวกเจ้าจากการกระท าสิ่งใดก็จง
หลีกห่างมัน และเม่ือฉันสั่งพวกเจ้าให้กระท าสิ่งใดแล้วก็จงปฏิบัติ
เถิดตามความสามารถของพวกเจ้า”  
(บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1422 : 7288, Mulim, n.d. : 1337) 
การปฏิบัติตามค าสั่งของท่าน นะบี  ﷺ ในทุกเรื่อง  แสดงให้เห็นว่าเป็นการกลับสู่การ
ปฏิบัติตามฮะดีษ  และ การหลีกห่างจากสิ่งที่ท่าน นะบี ﷺ  ห้ามปฏิบัติก็ถือ ว่าการกลับสู่ฮะดีษ
เช่นเดียวกัน 
จากฮะดีษท้ังสองนั้นจะเห็นได้ว่าส าหรับมุสลิมทุกคนที่บรรลุศาสนภาวะจ าเป็นอย่าง
ยิ่งในการยึดสุนนะฮ์ของท่าน นะบี ﷺ การที่จะยึดปฏิบัติในสุนนะฮ์ของท่าน นะบี ﷺ นั้นจะต้องรู้ว่า
สถานะของฮะดีษนั้นอยู่ในระดับใหน  และการที่จะรู้ถึงสถานะของฮะดีษนั้นจะต้องมีการสืบค้นให้
กระจ่างชัดก่อนที่จะรายงานให้แก่ผู้อื่น  ดังนั้นจากฮะดีษนี้ จะแสดงถึงหลักฐานที่สามารถน ามาอ้างถึง
ในเรื่องการสนับสนุนให้มีการตัครีจญ์ฮะดีษ 
 
  1.2.3  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ในการวิจัยเกี่ยวกับการตัครีจญ์ฮะดีษ ผู้วิจัยได้กล่าวถึงเอกสารและงานวิจัย          
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
  1.2.3.1  หนังสือที่เก่ียวข้องกับการตัครีจญ์ฮะดีษมีดังนี้ 
  ก.  อับดุลลอฮ์ เบ็น ยูสุฟ อัลซัยละอีย์ (‘Abdullāh bin Yusūf al-Zaila‘iy, 
1997) ท่าน เสียชีวิต ในปี ฮ.ศ. 762 ท่าน คืออุละมาอ์ฮะดีษท่ีสังกัดมัษฺฮับ  ฮะนะฟีย์  ท่านได้แต่ง
หนังสือนัศบฺ  อัรรอย ะฮ์ (ب  اة  ا )  เป็นหนังสือที่ มีการ ตัครีจญ์ฮะดีษท่ีปรากฏในหนังสือ          
อัลฮิดายะฮ์  (ة   له )  ของท่านอะลีย์  เบ็น  อะบู  บักรฺ อัลมิรฆินานีย์  (‘Alī bin Abū Bakr            
al-Mirghināniy) ท่านเสียชีวิต ในปี ฮ.ศ. 593 ซึ่งเป็นหนังสือฟิกฮฺตามมัษฺฮับ ฮะนะฟีย์  ในหนังสือ
เล่มนี้ ผู้แต่งมีระเบียบ ในการเขียนหนังสือเล่มนี้คือ เรียบเรียงล าดับบทตามหัวข้อวิชาฟิกฮฺทั่วไป  และ  
ผู้แต่งมิได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตัครีจญ์ฮะดีษในหนังสือเล่มนี้ ไว้แต่อย่างใด  นอกจากผู้
แต่งจะท าการตัครีจญ์ฮะดีษท่ีมัษฺฮับ ฮะนะฟีย์ยึดเป็นหลักฐานแล้ว  ผู้แต่งยังได้กล่าวถึงฮะดีษท่ีมัษฺฮับ
อ่ืนๆ  ที่มีทัศนะต่างกับ ฮะนะฟีย์อีกด้วย  หรือที่เรียกกันว่า  อะฮาดีษ  อัลคุศูม  (ي     امو ا )  
หมายถึงฮะดีษท่ีเป็นหลักฐานของฝ่ายตรงกันข้ามหรือมัษฮับอื่นท่ีมีความเห็นแตกต่างกัน 
  ข.  อับดุลเราะ ฮีม เบ็น  อัลฮุสัยนฺ  อัลอิรอกีย์  (‘Abd al-Rahīm bin             
al Husain al-‘Irāqiy, 1995) ท่านเสียชีวิต ในปี ฮ.ศ. 806 ได้แต่งหนังสือ  อัลมุฆนีย์  อัน ฮัมลฺ 
อัลอัสฟาร (   سلأ الحمانعا  لم )  เป็นหนังสือที่ด าเนินการตัครีจญ์ฮะดีษท่ีปรากฏในหนังสืออิ ฮยาอ์ 
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อุลูมุดดีน  (     ان  ا امو ع)  ของท่านอิมามอัลเฆาะซฺาลีย์  (al-Ghazāliy) ท่านเสียชีวิต ในปี ฮ.ศ. 
505 โดย ผู้แต่งมีระเบียบ ในการเขียนหนังสือเล่มนี้คือ  ผู้แต่งจะกล่าวต้นส านวน  ( ف ط اي  لح ) 
ของฮะดีษท่ีปรากฏในหนังสือ  (     ان  ا امو ع)  จากนั้นผู้แต่งก็จะระบุผู้ที่บันทึกฮะดีษ นั้นๆ พร้อม
ระบุชื่อของบรรดาเศาะฮาบะฮ์  ~ ที่ได้รายงานฮะดีษนั้นๆ  จากท่านนะบี  ﷺ จากนั้นผู้แต่งก็จะ
วินิจฉัยสถานภาพของฮะดีษนั้นๆ ว่าอยู่ในระดับไหน 
  ค.  อะหมัด เบ็น อะลีย์ เบ็น ฮะญัรฺ อัล-อัสเกาะลานีย์  (Aḥmad bin ‘Alī bin 
Ḥajr al-‘Asqalāniy, 1964) หรืออิบนุ ฮะญัรฺ (Ibn Ḥajr) ท่านเสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 852 ท่านคือ        
อุละมาอ์ฮะดีษผู้ โด่งดังใน มัษฺฮับอัชชาฟิอีย์  ในฮิจเราะห์ศตวรรษที่  9 ท่านได้แต่งหนังสือตัลคีศ         
อัลฮะบีรฺ  (ير لح اص خ ت)  ซึ่งเป็นหนังสือที่ ด าเนินการ ตัครีจญ์ฮะดีษท่ีปรากฏในหนังสือ  อัชชัร ฮ     
อัลกะบีรฺ  (ير  ا اح شا )  เป็นหนังสือฟิกฮฺ ใน มัษฺฮับของอัชชาฟิอีย์แต่งโดยอิมามอัรรอฟิอีย์           
(al-Rāfi’iy) ท่านเสียชีวิต ในปี ฮ.ศ. 623 อิบนุ  ฮะญัรฺได้คัดย่อเนื้อหาของการตัครีจญ์ฮะดีษจาก
หนังสือ อัลบัดรฺ อัลมุนีรฺ (   ا ايرللم )  ที่แต่งโดยอิบนุ มุลลักฺกิน (Ibn al-Mulaqqin) ท่านเสียชีวิตใน
ปี ฮ.ศ.804 เนื่องจากหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ยาวมาก  และจ านวนฮะดีษท่ีอิบนุ  ฮะญัรฺได้ด าเนินการ    
ตัครีจญ์ในหนังสือเล่มนี้ (ตัลคีศ อัลฮะบีรฺ) มีทั้งหมด 2,161 ฮะดีษ 
  ง.  มุฮัมมัด  นาศีรุดดีน  อัลอัลบานีย์  (Muḥammad Ibn Nasiruddīn           
al-Albāniy, 1985) ท่านเสียชีวิตในปี ฮ.ศ.1420 ได้แต่งหนังสืออิรวาอ์  อัลเฆาะลีลฺ  (    ال   ا )  
ซึ่งเป็นหนังสือที่ด าเนินตัครีจญ์ฮะดีษท่ีปรากฏในหนังสือ มะนารฺ อัสสะบีลฺ (  ل ال  سا )  เป็นหนังสือ
ฟิกฮฺมัษฮับ  อัลฮันบะลีย์ที่แต่งโดยอิบรอฮีม  เบ็น มุฮัมมัด  เบ็น สาลิม เบ็น ฎุวัยยาน (Ibrāḥīm bin 
Muḥammad bin Sālim bin Ḍuwaiyān) ซึ่งมีฮะดีษมากกว่า  3,000  ฮะดีษ  ดังนั้น  ชัยคฺ      
อัลอัลบานีย์  เห็นว่าควร ด าเนินการตัครีจญ์ ฮะดีษที่ปรากฏในหนังสือดังกล่าว  เพราะต าราวิชาฟิกฮฺ
ของมัษฺฮับ  อัลฮันบะลีย์ ยังไม่มีผู้ใด ด าเนินการตัครีจญ์ ฮะดีษมาก่อน  นับเป็นประโยชน์ อันยิ่งใหญ่ที่
ชัยคฺอัลอัลบานีย์มอบแก่ประชาชาติอิสลาม ทั่วโลก และหนังสือ อิรวาอ์ อัลเฆาะลีลฺ (ل   ا ا    )  ได้
ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี  ฮิจเราะห์ศักราชที่  1399  ตรงกับปีคริสต์ศักราชที่  1980  โดยส านักพิมพ์       
“al-Maktab al-Islāmiy” กรุงเบรุต  ประเทศเลบานอน  ส่วนระเบียบ ด าเนินการตัครีจญ์ของชัยคฺ
อัลอัลบานีย์ คือ ท่านจะน าตัวบทฮะดีษจากหนังสือ  มะนารฺ  อัสสะบีลฺ  (  ل ال  سا )  พร้อมก ากับ
หมายเลขไว้ขึ้นก่อน  จากนั้นท่านจะระบุสถานภาพของฮะดีษ  ซึ่งเป็น การสรุปรวบยอดของการ
ด าเนินการตัครีจญ์ฮะดีษและเป็นการสะดวกแก่ผู้ที่ไม่อยาก จะอ่านรายละเอียดของการตัครีจญ์ฮะดีษ  
จากนั้นท่านก็เริ่มท าการตัครีจญ์ฮะดีษดังกล่าวอย่างละเอียด 
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  1.2.3.2  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัครีจญ์ฮะดีษมีดังนี้ 
  ก.   ญีฮาด บู งาตันหยง  วิทยานิพนธ์สาขาวิชาอิสลามศึกษา  (1988)                
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  ”ศึกษาตัครีจญ์ฮะดีษเล่มที่  3 จากหนังสือฆอยาตุลมัก ศอด ฟี ชาวาอีดิล มุสนัด 
ของอัลฮาฟิษฺ นูรุดดีน อัลฮัยซามี” ผลการวิจัยพบว่า 
  (1)  กล่าวถึงสุนนะฮ์ การรักษาสุนนะฮ์ สถานะของสุนนะฮ์รองจากอัลกุรอาน 
และสุนนะฮ์อยู่เคียงข้างอัลกุรอานมาตลอดนับตั้งแต่เริ่มแรกของอิสลาม 
  (2)  กล่าวถึงประวัติของท่านอิมาม อะฮฺมัด เบ็น ฮันบัล พูดถึงมุสนัดของท่าน 
ว่ามุสนัดอิมามอะฮฺมัดที่อยู่ในมือของเราตอนนี้ ไม่ใช่เป็นการรายงานของอิมามอะฮฺมัดเพียงผู้เดียว แต่
เป็นฮะดีษท่ีรายงานโดย บุตรชายของท่านชื่อ อับดุลลอฮ์และ อาบู บากัร อัล-กอตีอีย์ 
  (3)  กล่าวถึงประวัติของท่าน อัล-ฮาฟิซ นูรุดดีน อัล-ฮัยซามีย์ โดยกล่าวถึง  
ชื่อเต็ม เชื้อสายและต้นตระกูลของท่าน วันเดือนปี เกิด และวันเดือนปีที่ท่านเสียชีวิต การศึกษา 
คณาจารย์ สานุศิษย์ งานเขียน ความล้ าเลศในการท่องจ า มารยาท และความเป็นผู้น าของท่านใน
ความรู้เกี่ยวกับฮะดีษ  
  (4)  กล่าวถึงหนังสือฆอยาตุลมักซอด ฟี ซาวาอีดิล มุสนัด ท าความรู้จักกับ
หนังสือดังกล่าว โดยกล่าวถึงหลักการเขียนของท่าน อัล-ฮาฟิซ นูรุดดีน อัล-ฮัยซามีย์ และการยืนยัน
หนังสือเป็นของผู้แต่ง กล่าวถึงการตีพิมพ์ของหนังสือดังกล่าวคือ อัลอัสกันดารียะห์ อัลตุรกียะห์ และ 
อัลมักรีบียะห์ 
  (5)  มีการตัครีจญ์ฮะดีษท้ังหมด 10 บท โดยเริ่มจากบทญีหาด จนถึงท้ายเล่ม
บท อัลมานากิบ ซึ่งได้ศึกษาเนื้อหาฮะดีษ ศึกษาผู้รายงานฮะดีษ สถาภาพของฮะดีษและได้ชี้แจง
เกี่ยวกับฮะดีษ ฆอรีบด้วย ส่วนฮะดีษท่ีท าการตัครีจญ์ทั้งหมดมีจ านวน 1328 ฮะดีษ แบ่งออกเป็น   
ฮะดีษ เศาะฮีฮลิษาตีฮฺมีจ านวน 213 ฮะดีษ ฮะดีษเศาะฮีฮลิฆอยริฮฺ 145 ฮะดีษ ฮะดีษหะสันลิษาตีฮฺมี
จ านวน 93 ฮะดีษ ฮะดีษหะสันลีฆอยริฮฺ 612 ฮะดีษ ฮะดีษเฎาะอีฟมีจ านวน 254 ฮะดีษ ฮะดีษ   
เฎาะอีฟ  ญิดดัน มีจ านวน 8 ฮะดีษ ฮะดีษเมาฎูอฺ มีจ านวน 3 ฮะดีษ และมีฮะดีษท่ีอยู่ในระดับ          
มุตาวาตีร 7 ฮะดีษด้วยกัน 
  ข.  อับดุลเลาะ  หนุ่มสุข  และอับดุลเลาะ  การีนา  (2547)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  
”ตัครีจญ์ตัวบทฮะดีษในหนังสือคุณค่าของอะมาลของชัยคุลฮะดีษ เมาลานา มูฮ ามัด ซะกะรียา”  
ผลการวิจัยพบว่า 
  (1)  ฮะดีษท้ังหมดที่น ามาตัครีจมีจ านวน 211 ฮะดีษ แบ่งตามระดับต่างๆ ได้
ดังนี้ ฮะดีษ เศาะฮีฮมีจ านวน 117 ฮะดีษ หรือร้อยละ 55.45 ฮะดีษหะสันมีจ านวน 26 ฮะดีษ หรือ
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ร้อยละ 12.32 ฮะดีษเฎาะอีฟ มีจ านวน 51 ฮะดีษ หรือ ร้อยละ 24.17 ฮะดีษเฎาะอีฟ  ญิดดัน              
มีจ านวน 11 ฮะดีษ หรือร้อยละ 5.21 ฮะดีษเมาฎูอฺ มีจ านวน 5 ฮะดีษ หรือร้อยละ 2.36 และไม่พบ
ระดับของฮะดีษจ านวน 1 ฮะดีษ หรือ ร้อยละ 0.47 ฮะดีษท้ังหมดมีรายงานในเศาะฮีฮบุคอรีย์หรือ
เศาะฮีฮมุสลิม จ านวน 61 ฮะดีษ หรือร้อยละ 28.91 มีบันทึกในหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งในหกเล่ม
จ านวน 130 ฮะดีษ หรือร้อยละ 61.61 และในหนังสือนอกเหนือจากหกเล่มมีจ านวน 81 ฮะดีษ หรือ
ร้อยละ 38.39 ฮะดีษท้ังหมดอยู่ในข่ายฮะดีษมักบูล จ านวน 142 ฮะดีษ หรือร้อยละ 67.29 และ     
อยู่ในข่ายมัรดูดจ านวน 68 ฮะดีษหรือร้อยละ 32.22 
  (2)  หนังสือคุณค่าของอามาล  "   علأ الئ ضف"  เป็นหนังสือแนว  لئ ضف 
(หนังสือรวบรวมคุณค่าและความประเสริฐของการปฏิบัติศาสนกิจ) หรือแนว ب غ ت (หนังสือปลุกเร้า
และกระตุ้นให้ผู้คนท าความดี) หนังสืออิสลามศึกษาในแนวดังกล่าวนี้มักจะไม่ปลอดจา กการมีฮะดีษ
เฎาะอีฟ เฎาะอีฟญิดดัน  และฮะดีษเมาฎูอฺ  สาเหตุเนื่องมาจากการใช้กฏเกณฑ์ของอุละมาอ์เรื่องการ
ใช้ฮะดีษเฎาะอีฟเป็นหลักฐานในเรื่อง   لئ ضف อย่างไม่รอบคอบและระมัดระวัง  เมาลานา  มูฮัมมัด    
ซะกะรียา  ผู้แต่งหนังสือ  เป็นอุละมาอ์คนหนึ่งเชี่ยวชาญฮะดีษ  แต่ถึงกระนั้นหนังสือของท่านก็ไม่
ปลอดจากฮะดีษประเภทเหล่านี้ แม้ว่าจะมีอยู่ในสัดส่วนที่น้อย 
  (3.)  เมาลานา มูฮัมหมัด ซะกะรียา ได้ให้ความส าคัญพอสมควรกับการอ้างอิง
ฮะดีษและการระบุทัศนะของอุละมาอ์เกี่ยวกับระดับของฮะดีษ  แม้ว่าจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง
โดยเฉพาะการอ้างอิงฮะดีษจากหนังสือชั้นรอง  (Secondary Sources) และการใช้หนังสือฮะดีษ       
ที่ไม่มีมาตรฐาน และไม่ได้รับการยอมรับจากวงการฮะดีษและนี่อาจเป็นสาเหตุส าคัญสาเหตุหนึ่งที่ท า
ให้พบฮะดีษประเภทดังกล่าวในหนังสือ ملعأ للهاو 
  ค.  อับดุลเลาะ การีนา และเชาวน์ฤทธิ์  เรืองปราชญ์ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  
”สายรายงานกับการตัดสินฮะดีษในฐานะเป็นค าสอนของอิสลาม”  ผลการวิจัยพบว่า  การยอมรับ    
ฮะดีษในฐานะเป็นค าสอนของอิสลามส่วนใหญ่แล้วจะพิจารณาสายรายงานของฮะดีษประกอบด้วย 
  (1)  พิจารณาคุณสมบัติของผู้รายงานแต่ละท่านด้านคุณธรรมซึ่งอยู่ในล าดับที่
สูงสุดและรองลงมาตามล าดับขั้น และด้านความบกพร่องซึ่งอยู่ในล าดับที่ต่ าจนถึงล าดับต่ าสุด
ตามล าดับขั้นเช่นเดียวกัน 
  (2)  พิจารณาสถานภาพของสายรายงาน เช่น ส านวนการรายงานฮะดีษ       
อัลมุตาบิอาตและอัชชะวาฮิดของฮะดีษ สภาพความต่อเนื่องของการรายงาน คุณสมบัติของฮะดีษ 
ระดับของสายรายงาน การเลือนฐานะของฮะดีษ และความขัดแย้งของตัวบทฮะดีษ 
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  (3)  สายรายงานที่อยู่ในระดับที่สูงสุด และรองลงมาสามารถอ้างเป็นค าสอน
ของอิสลามได้อย่างถูกต้องคือ ฮะดีษเศาะฮีฮและฮะดีษฮะสัน สายรายงานที่อยู่ในระดับกึ่งกลาง
ระหว่างสูงสุดกับต่ าสุดสามารถอ้างกับบางเรื่องเท่านั้นและไม่สามารถอ้างกับเรื่องอ่ืนๆ คือฮะดีษ   
เฎาะอีฟ และสายรายงานที่อยู่ในระดับที่ต่ าสุดไม่อนุญาตอ้างเป็นค าสอนอิสลามอย่างเด็ดขาด คือ   
ฮะดีษเฎาะอีฟ ญิดดันและเมาฎูอฺ 
  (4)  การตัดสินฮะดีษแต่ละบทบางฮะดีษพบว่าอุละมาอ์มีความเห็นเป็นเอก
ฉันฑ์และบางตัวบทมีความเห็นที่ขัดแย้งกันก็ข้ึนอยู่กับความรู้ความเชี่ยวชาญของอุละมาอ์            
แต่ละท่านโดยมีหลักการในการปฏิบัติคือ พิจารณาอุลามาอ์เฉพาะทางเป็นหลัก 
  ง.  อันวา สะ อุ วิทยานิพนธ์สาขาวิชาอิสลามศึกษา (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
”ตัครีจญ์ตัวบทฮะดีษในหนังสือ บุฆยะฮ์ อัฏฏุลลาบเล่มที่ 1 ของชัยคฺดาวูด เบ็น อับดุลลอฮ์
อัลฟะฏอนีย์” ผลการวิจัยพบว่า 
  (1)  ตัครีจญ์ฮะดีษ หมายถึง การชี้แจงที่มาของฮะดีษว่ามีผู้ใดบ้างในหมู่        
อุละมาอ์ฮะดีษท่ีได้บันทึกไว้ในต าราฮะดีษของตน สืบสายรายงานอื่นของฮะดีษ ตลอดจนการศึกษา
ประวัติผู้รายงานฮะดีษ และการวินิจฉัยเพื่อก าหนดสถานะหรือระดับของฮะดีษนั้นๆ ส่วนวิธีการ     
ตัครีจญ์ที่นิยมมี 5 วิธีคือ 1) ตัครีจญ์ฮะดีษโดยพิจารณาจากสายรายงาน  2 ) ตัครีจญ์ฮะดีษโดย
พิจารณาจากส านวนหรือค าส าคัญ 3) ตัครีจญ์ฮะดีษโดยพิจารณาจากเนื้อเรื่องและความหมายของ   
ฮะดีษ 4) ตัครีจญ์ฮะดีษโดยพิจารณาจากสภาพทั่วไปทั้งสายรายงานและส านวน 5) ตัครีจญ์ฮะดีษโดย
ใช้สารสนเทศ 
  (2)  ชัยคฺดาวูด เบ็น อับดุลลอฮ์  อัลฟะฏอนีย์ เกิดท่ีบ้านปาเระ ริมคลองกรือ
เซะเมื่อปี ค.ศ. 1769แรกเริ่มท่านได้ศึกษาศาสนาอิสลามอยู่ที่ปัตตานีเป็นเวลา 5 ปี จากนั้นท่าน
เดินทางไปศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมที่อาเจะห์ เป็นเวลา 2 ปี และเดินทางสู่นครมักกะฮฺ โดยใช้เวลา
ศึกษาท่ีนั้นนานถึง 30 ปี และท่านได้ไปศึกษาท่ีนครมะดีนะฮฺ เป็นเวลา 5 ปีชัยคฺดาวูดเป็นอุละมาอ์    
ผู้ช านาญทางวิชาฟิกฮฺสังกัดมัษฺฮับอัชชาฟิอีย์วิชาอุศูลุดดีนสังกัด มัษฺฮับอัลอะชาอิเราะฮฺและวิชา
ตะเศาวุฟ ตามแนวทาง อัชชะฏอรียะฮ ท่านเป็นอุละมาอ์ปัตตานีคนหนึ่งที่มีผลงานด้านวิชาการ
มากมาย ท่านเสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 1297 ที่เมืองฏออิฟ 
  (3)  หนังสือ บุฆยะฮฺ อัฏฏุลลาบมีชื่อเต็มว่า บุฆยะฮฺ อัฏฏุลลาบ ลิ มุรีด     
มะอฺริฟะฮฺ อัลอั ฮกาม บิ อัศเศาะวาบมีความหมายว่า ความประสงค์ของผู้แสวงหา ที่ต้องการรู้
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บทบัญญัติต่างๆด้วยความถูกต้อง ส่วนปีที่แต่งของหนังสือเล่มนี้ผู้แต่งมิได้ ระบุว่าเขียนเสร็จเมื่อปี    
ฮ.ศ.ที่เท่าใดเนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้คือเกี่ยวกับฟิกฮฺ อัลอีบาดาต (บทบัญญัติเก่ียวกับการปฏิบัติ
ศาสนกิจ)  
  (4)  ฮะดีษท่ีเป็นส านวนอาหรับในหนังสือบุฆยะฮฺ อัฏฏุลลาบ เล่มที่ 1 มี
ทั้งหมด 152 บท จากการตัครีจญ์พบว่ามีฮะดีษเศาะฮีฮจ านวน 86 บท คิดเป็นร้อยละ 56.6 ฮะดีษ
เศาะฮีฮ ลิฆ็อยริฮฺ มีจ านวน 13 บท คิดเป็นร้อยละ 8.6 ฮะดีษหะสันมีจ านวน 28 บท คิดเป็นร้อยละ 
18.4 ฮะดีษหะสันลิฆ็อยริฮฺ มีจ านวน 7 บท คิดเป็นร้อยละ 4.6 ฮะดีษเฎาะอีฟมีจ านวน 11 บท     
คิดเป็นร้อยละ 6.6 ฮะดีษเฎาะอีฟ ญิดดันมีจ านวน 5บท คิดเป็นร้อยละ 3.3 และฮะดีษท่ีผู้วิจัย      
ไม่สามารถก าหนดระดับได้มีจ านวน 3 บท คิดเป็นร้อยละ 2.0 
  จ.   เชาวน์ฤทธิ์ เรือง ปราชญ์  วิทยานิพนธ์สาขาวิชาอิสลามศึกษา (2554)        
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ”ตัครีจญ์ฮะดีษเฉพาะความหมายภาษาไทยในหนังสือคุณค่าของอามาล          
ของชัยคุลฮะดีษ เมาลานา มูฮัมมัด ซะกะรียา ” ผลการวิจัยพบว่า 
  (1)  เมาลานา มูฮัมหมัด ซะกะรียา เป็นอุละมาอ์ท่านหนึ่งที่เชี่ยวชาญฮะดีษ มี
ชื่อเต็มว่า มุฮัมมัด ซะกะรียา อัลกันดะฮฺละวีย์ เกิดเมื่อวันที่ 11 เดือนรอมฎอน ปีฮิจะเราะฮฺศักราช ที่ 
1315 ตรงกับครสต์ศักราช 1895 ที่เมืองกานดะฮฺละฮฺ อยู่ในเขตมุซ็อฟฟัร นะฆัร ประเทศอินเดีย ท่าน
เกิดในตระกูลของผู้ทรงความรู้ และเคร่งครัดในศาสนา เป็นตระกูลที่มีบรรพบุรุษล้วนแล้วแต่เป็นผู้มี
ชื่อเสียงในด้านการท างานเพ่ืออิสลาม การศึกษาวิชาศาสนาและอัลกุรอาน ท่านใช้ชีวิตในการสอน   
ฮะดีษเป็นระยะเวลาอันยาวนานและมีความเชี่ยวชาญ จนได้รับขนานนามจากกลุ่มญะมาอัตตับลีฆว่า
เป็น ”ชัยคุลฮะดีษ” ซึ่งมีความหมายว่า ปรมาจารย์ด้านฮะดีษ  
  (2)  ฮะดีษท่ีท าการทัครีจญ์ทั้งหมดมีจ านวน 441 ฮะดีษ แบ่งออกเป็นฮะดีษ 
เศาะฮีฮมีจ านวน 160 ฮะดีษ หรือร้อยละ 36.28 ฮะดีษหะสันมีจ านวน 78 ฮะดีษ หรือร้อยละ 17.68 
ฮะดีษเฎาะอีฟ มีจ านวน 132 ฮะดีษ หรือ ร้อยละ 29.93 ฮะดีษเฎาะอีฟญิดดัน มีจ านวน 35 ฮะดีษ 
หรือร้อยละ 7.93 ฮะดีษเมาฎูอฺ มีจ านวน 25 ฮะดีษ หรือร้อยละ 5.66 และไม่พบระดับของฮะดีษ
จ านวน 11 ฮะดีษ หรือ ร้อยละ 2.49 ฮะดีษท้ังหมดอยู่ในข่ายฮะดีษมักบูล จ านวน 238 ฮะดีษ หรือ
ร้อยละ 53.96 และอยู่ในข่ายมัรดูดจ านวน 203 ฮะดีษหรือร้อยละ 46.04    
  (3)  หนังสือคุณค่าของอามาล  "   علأ الئ ضف"  ของชัยคุลฮะดีษ เมาลานา   
ซะกะรียา เป็นหนังสือแนวรวบรวมคุณค่าและความประเสริฐของการปฏิบัติศาสนกิจ ( Fadā’īl)  
หนังสือในแนวนี้มักจะปรากฎฮะดีษเฎาะอีฟ เฎาะอีฟญิดดัน และฮะดีษเมาฎูอฺ สาเหตุเนื่องจาก
กฏเกณฑ์ของอุละมาอ์เรื่องของการน าฮะดีษเฎาะอีฟ มาใช้เป็นหลักฐานแม้ว่าเมาลานา มูฮัมมัด      
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ซะกะรียา ผู้แต่งหนังสือ เป็นผู้เชี่ยวชาญฮะดีษท่านหนึ่ง แต่ถึงกระนั้นหนังสือของท่านก็ไม่ปลอดจาก
ฮะดีษประเภทเหล่านี้ แม้ว่าจะปรากฏในสัดส่วนที่น้อยนิดก็ตาม 
  ฉ.  อับดุลเลาะ การีนา และเชาวน์ฤทธิ์ เรืองปราชญ์ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
”ตัครีจญ์ตัวบทฮะดีษในหนังสือพือลาญารันฮะดีษ เล่ม 1 ของต่วนกูรูฮาญีวันยูโซฟ อัลบันดารีย์ 
อัลฟะฎอนีย์” ผลการวิจัยพบว่า 
  (1 )  ต่วนกูรูมีชื่อเต็มว่า ฮาญีวันยูโซฟ เบ็น ฮาญีมุสตอฟา แวมูซอ              
อัลบันดารีย์ อัลฟะฏอนีย์ ท่านเกิดวันอังคาร 12 ชัววาล ปี ฮ.ศ. 1345 ตรงกับปี พ.ศ. 2469 ท่านเป็น
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ด ารงต าแหน่งอิมามมัสญิดนูร อัลอิสลาม ต าบลบานา อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการอิสลามประจ า
จังหวัดปัตตานี เลขานุการในคณะกรรมการชุดไกล่เกลียปัญหาสังคม มีผลงานทางวิชาการท่ีเขียนด้วย
มือ 30 เรื่องและตีพิมพ์ 30 เล่มท่านเป็นอุละมาอ์ฟะฎอนีย์ในสมัยของท่านที่มีความรู้ความสามารถ
ตลอดจนความเชี่ยวชาญหลายด้าน อาทิเช่น วิชาการ การอบรมสั่งสอน และการแต่งต ารา ท่าน
เสียชีวิตในวันที่ 22 รอมฎอน ปี ฮ.ศ. 1420 ตรงกับปี พ.ศ. 2542 รวมอายุได้ 73 ปี 
  (2)  หนังสือพือลาญารันฮะดีษ เล่ม 1 เป็นหนังสือฮะดีษหมวดอัคลากและ   
อาดาบรวบรวม 150 ฮะดีษทางด้านการขัดเกลาจิตใจและการอบรมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมมีวิธีการ
เรียบเรียงหนังสือที่แตกต่างจากงานเขียนของอุละมาอ์ฟะฏอนีย์ท่านอื่นๆ การคัดลอกตัวบทฮะดีษ
แบบสมบูรณ์และคัดลอกบางส่วนของตัวบทฮะดีษใช้ส านวนการรายงาน “เราะวาฮุ” และ “อัน”ถอด
ความตัวบทฮะดีษประเภทตัรญะมะฮ์ ฮัรฟียะฮ์ และตัรญะมะฮ์ ตัฟสีริยะฮ์ 
  (3)  บรรดาฮะดีษในหนังสือพือลาญารันฮะดีษ เล่ม 1  มาจากแหล่งริวายะฮ์   
7 แหล่งคือ แหล่งฮะดีษประกอบด้วยหนังสืออัลญะวามิอฺ หนังสืออัศเศาะ ฮฮาฮ หนังสืออัสสุนัน
หนังสืออัลมะสานีด หนังสืออัลมะอาญิม หนังสืออัลมุสตัดเราะกาต หนังสืออัลมุศ๊อนนะฟาต หนังสือ
อัลอัจญ์ซาอ์ หนังสืออัลมุวัฏเฏาะอาต หนังสือริญาล อัลฮะดีษ แหล่งตัฟสีร แหล่งตารีค แหล่ง      
อะกีดะฮ์ แหล่งอัลอัคลากฺ แหล่งฟะฎออิล อัลอะอฺมาล และแหล่งทั่วไป 
  (4)  สถานภาพของฮะดีษสามารถพิจารณา 3 ด้าน คือ พิจารณาด้านประเภท
ของฮะดีษแบ่งออกเป็นฮะดีษมักบูล 99 ฮะดีษ หรือ 66.00 % และฮะดีษมัรดูด 51 ฮะดีษ หรือ 
34.00% พิจารณาด้านระดับของฮะดีษแบ่งออกเป็นฮะดีษเศาะฮีฮ 74 ฮะดีษ หรือ 49.33 % ฮะดีษ 
ฮะสัน 42 ฮะดีษ หรือ 28.00 % ฮะดีษเฎาะอีฟ 30 ฮะดีษ หรือ  20.00 % ฮะดีษเฎาะอีฟ ญิดดัน 12 
ฮะดีษ หรือ 08.00 % และฮะดีษเมาฎูอฺ 9 ฮะดีษ หรือ 06.00 % และพิจารณา ฮุกูม ข้อบัญญัติแบ่ง
ออกเป็นฮะดีษท่ีวาญิบปฏิบัติตามและน าไปใช้เป็นหลักฐานกับทุกๆ เรื่องของศาสนาและดุนยา 99  
ฮะดีษ หรือ 66.00% ฮะดีษท่ีอนุญาตปฏิบัติตามและน าไปใช้เป็นหลักฐานกับบางเรื่อง เช่น ฟะฎออิล 
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อะอฺม้าล อัตตัรฆีบและอัตตัรฮีบ 30 ฮะดีษ หรือ 20.00 % และฮะดีษ ที่ไม่อนุญาตปฏิบัติตามและ
น าไปใช้เป็นหลักฐานกับทุกๆ เรื่องของศาสนาและดุนยา 21 ฮะดีษ หรือ 14.00% 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องสามารถยืนยันว่าวิจัยเรื่องการตัครีจญ์
ตัวบทฮะดีษในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ของชัยคุมุฮัมมหมัดอัรชัด เบ็น อับดุลลอฮ์อัลบันญะรีย์มี
ความแตกต่างกับงานวิจัยที่ได้กล่าวข้างต้นในหลายด้านด้วยกัน อาทิเช่น เอกสารวิจัยและผลการวิจัย 
ซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการตัครีจญ์ฮะดีษในหนังสือต่างๆดังที่ได้กล่าวมา แต่ผู้วิจัยยัง
ไม่พบว่ามีการตรวจสอบวิเคราะห์หลักฐานในหนังสือที่แต่งโดยชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัดเบ็น อับดุลลอฮ์     
อัลบันญะรีย์ด้วยกระบวนการตัครีจญ์ตามหลักวิชาการดังท่ีอุละมาอ์ฮะดีษได้วางกฏเกณฑ์ไว้ แต่
อาจจะเหมือนด้านความรู้เกี่ยวกับตัครีจญ์และแนวทางตัครีจญ์ฮะดีษเท่านั้น 
ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการเพ่ิมเติมในด้านนี้ โดยยึดหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน   
ลิตตะฟักฺกุฮ ฟี อัมริดดีนเป็นกรณีศึกษา ทั้งนี้เพื่อเพ่ิมคุณค่าให้กับหนังสือเล่มนี้และเพ่ือประโยชน์ใน
การอ้างอิงที่จะน าไปสู่การปฏิบัติศาสนกิจอย่างถูกต้องต่อไป 
 
1.3  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1 เพ่ือศึกษาชีวประวัติของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด  เบ็น อับดุลลอฮ์  อัลบันญะรีย์และ
หนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ลิตตะฟักฺกุฮ ฟี อัมริดดีน 
2  เพ่ือศึกษาแหล่งที่มาของฮะดีษท่ีมีอยู่ในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน  ลิตตะฟักฺกุฮ 
ฟี อัมริดดีนของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด เบ็น อับดุลลอฮ์ อัลบันญะรีย์ 
3  เพ่ือประเมินสถานภาพของฮะดีษท่ีมีอยู่ในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีนลิตตะฟักฺกุฮ 
ฟี อัมรี  อัลดีนของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัดเบ็น อับดุลลอฮ์อัลบันญะรีย์ 
 
1.4  ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย 
 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยคาดว่าจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
1  จะได้ทราบถึงชีวประวัติของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัดเบ็นอับดุลลอฮ์อัลบันญะรีย์และ
หนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ลิตตะฟักฺกุฮ ฟี อัมริดดีน 
2 จะได้ทราบถึงแหล่งที่มาของฮะดีษท่ีมีอยู่ในหนังสือ  สะบีลุ  อัลมุฮฺตะดีน           
ลิตตะฟักฺกุฮ ฟี อัมรี อัลดีนของเชคมุฮัมมัดอัรชัดเบ็นอับดุลลอฮ์อัลบันญะรีย์ 
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3  จะได้ทราบสถานภาพของฮะดีษและสามารถแยกแยะฮะดีษท่ีถูกน ามาอ้างอิงใน
หนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ลิตตะฟักฺกุฮ ฟี อัมริดดีนของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด  เบ็น  อับดุลลอฮ์           
อัลบันญะรีย์ ว่าฮะดีษบทใดเศาะฮีฮ ฮะดีษบทใดเฎาะอีฟ และฮะดีษบทใดเมาฎูอฺ 
4 สามารถน าไปใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษา และส าหรับนักวิชาการมุสลิม ต่อหนังสือ สะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ลิตตะฟักฺกุฮ ฟี      
อัมริดดีน หรือใช้เป็นแนวทางในการตัครีจญ์ที่ปรากฏในหนังสืออ่ืนๆ ในโอกาสต่อไป 
5  สามารถเพ่ิมประสบการณ์และความรู้ด้านวิจัยตัครีจญ์ให้กับผู้วิจัย 
 
1.5  ขอบเขตของการวิจัย 
 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาคือตัครีจญ์ฮะดีษเฉพาะ  ที่มี
อยู่ในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน  ลิตตะฟักฺกุฮ  ฟี อัมริดดีนของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด  เบ็น  อับดุลลอฮ์    
อัลบันญะรีย์ ซึ่งมีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
  1.5.1  ด้านเนื้อหาโดยแยกศึกษาออกเป็น 
  1.5.1.1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตัครีจญ์ฮะดีษ 
  1.5.1.2  ความรู้เกี่ยวกับชีวประวัติของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด  เบ็น อับดุลลอฮ์ อัลบันญะรีย์
และหนังสือสาบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ลิตตะฟักฺกุฮ ฟี อัมริดดีน 
  1.5.2  ด้านตัครีจญ์ 
ฮะดีษท่ีจะศึกษาวิเคราะห์ได้แก่ฮะดีษท่ีมีอยู่ในหนังสือสะบีลุ  อัลมุฮฺตะดีน           
ลิตตะฟักฺกุฮ ฟี อัมริดดีนของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด  เบ็น อับดุลลอฮ์  อัลบันญะรีย์โดยผู้วิจัยจะตัครีจญ์
เฉพาะฮะดีษ ที่ผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ได้ พาดพิงถึงท่านนะบีมุฮัมมัด ﷺ ทั้งด้านค าพูด การกระท า และ
การยอมรับ ที่เป็นส านวนภาษาอาหรับเท่านั้นเช่นตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
اي   الم   ا  س تغياح حصابي ا   س ﷺ( (الْ َ    َ َا  ُ ِ  َ ا َ ِ   َ 
لا َا  ُ ِ  َ))1 
  1.5.3  จ านวนฮะดีษท่ีจะตัครีจญ์ 
ฮะดีษในหนังสือสาบีลุอัลมุฮฺตะดีน  ลิตตะฟักฺกุฮฟี  อัมริดดีนที่ต้องการตัครีจญ์มี
จ านวนทั้งสิ้น 277 ฮะดีษโดยแยกออกเป็น 2 เล่มมีดังนี ้
                                                 
1 หนังสือสาบีลุอัลมุฮตาดีนลีลตาฟากุฮฟีอัมรีอัลดีนเล่มที่  1 หน้า 12 บันทึกโดยอัตติรมิษีย์  (al-Tirmidhiy,: 1975 : 2518)       
อัลอัลบานีย์ได้กล่าวว่า  ฮะดีษเศาะฮีฮ  อ้างในหนังสือเศาะฮีฮ อัตติรมิษีย์ (al-Albāniy, n.d. : 6/18) เศาะฮีฮ อันนะสาอีย์            
(al-Albāniy, n.d. : 12/211) และ (al-Albāniy, 2010 : 3/1189) 
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 1.5.3.1  เล่มที่ 1 มีจ านวนทั้งหมด 143  
1.5.3.2  เล่มที่ 2 มีจ านวนทั้งหมด 134  
ดังนั้นเมื่อรวมทั้ง 2 เล่มจะได้จ านวนฮะดีษท่ีต้องการตัครีจญ์ทั้งหมด 277 ฮะดีษ 
   
1.5.4  กรอบแนวคิด 
ผู้วิจัยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
สถานภาพของฮะดีษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิด (อับดุลเลาะ การีนา : 2555) 
 
1.6  ข้อตกลงเบื้องต้น 
   
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อตกลงเบื้องต้นไว้ดังต่อไปนี้ 
1. การอ้างอิงแหล่งที่มาของอายะฮ์ อัลกุรอานผู้วิจัยจะระบุชื่อสูเราะฮ์และหมายเลข
อายะฮ์เป็นตัวเขียนภาษาอาหรับไว้ในวงเล็บถัดจากอายะฮ์และจะระบุชื่อสูเราะฮ์และหมายเลขอายะฮ์
ที่เป็นภาษาไทยในวงเล็บถัดจากความหมายของอายะฮ์นั้นๆ 
2. การอ้างอิงแหล่งที่มาของฮะดีษท่ีผู้วิจัยจะระบุชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์และหมายเลข    
ฮะดีษแต่ในกรณีหนังสือที่ไม่ระบุหมายเลขฮะดีษผู้วิจัยจะระบุเล่มที่และหน้าหนังสือเป็นตัวเขียนภาษา
เอกสาร
วิจัย 
การ 
ตัครีจญ์ 
 
ฮะดีษเศาะฮีฮ 
ฮะดีษฮะสัน 
ฮะดีษเฎาะอีฟ 
ฮะดีษเฎาะอีฟญิดดัน 
 
ฮะดีษเมาฎูอฺ 
ไม่พบฮุกุมของฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮลิษฺาติฮฺ 
ฮะดีษเศาะฮีฮลิฆอยริฮฺ 
ฮะดีษฮะสันลิษฺาติฮฺ 
ฮะดีษฮะสันลิฆอยริฮฺ 
ฮะดีษมุนกัร 
ฮะดีษมัตรูก 
 
ฮะดีษลาอัสละละฮุ 
 
ฮะดีษบาฏิล 
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อาหรับ ไว้ในวงเล็บถัดจาก ตัวบทฮะดีษและจะระบุ เป็นภาษาไทย ในวงเล็บถัดจากความหมายของ     
ฮะดีษนั้นๆ 
3. ค ากล่าวของอุละมาอ์ที่ผู้วิจัยน ามาอ้างนั้นผู้วิจัยจะระบุแหล่งที่มาของข้อมูล 
4. ศัพท์ที่ส าคัญในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะอธิบายในเชิงอรรถ 
5. ข้อมูลที่ได้จากหนังสือหรือเอกสารต่างๆ ผู้วิจัยจะอ้างถึงด้วยการเขียนนาม-ปี โดย
มีชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าที่ใช้อ้างอิง ในเครื่องหมายวงเล็บ ซึ่งจะใช้ ปีพุทธศักราชส าหรับ
หนังสือภาษาไทยและปีคริสตศักราชหรือฮิจเราะฮ์ศักราชส าหรับหนังสือต่างประเทศ  
6. การอ้างอิงข้อมูลในการตัครีจญ์ฮะดีษจะใช้การอ้างอิงแบบนาม-ปี และแบบ
เชิงอรรถรวมกัน ส่วนการอ้างอิงผู้บันทึกฮะดีษท่ีเป็นมุตาบะอะฮ์และชะวาฮีด ผู้วิจัยจะระบุชื่อผู้ บันทึก 
ปีพิมพ์และหมายเลขฮะดีษแต่ในกรณีหนังสือที่ไม่ระบุหมายเลขฮะดีษผู้วิจัยจะระบุเล่มที่และหน้า
หนังสือ ทั้งหมดนั้นจะอ้างในเชิงอรรถ 
7. ผู้วิจัยจะด าเนินการตัครีจญ์ฮะดีษเฉพาะฮะดีษท่ีมีตัวบทเป็นภาษาอาหรับเท่านั้น 
 
1.7  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะของการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้ 
1. ตัครีจญ์ คือ การระบุแหล่งที่มาของฮะดีษพร้อมทั้งชี้แจงระดับของฮะดีษหลังจาก
การพิสูจน์สถานภาพของฮะดีษและตรวจสอบประวัติของผู้รายงานฮะดีษ 
2. ตัวบทฮะดีษ  คือ ตัวบทฮะดีษในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ลิตตะฟักฺกุฮ ฟี     
อัมริดดีน  เล่มที1่ และ เล่มที่ 2 ที่เป็นภาษาอาหรับ พร้อมแปลความหมายเป็นภาษามาลายูมีจ านวน
ทั้งหมด 277 ฮะดีษ 
3. หนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ลิตตะฟักฺกุฮ ฟี อัมริดดีนคือชื่อหนังสือที่ผู้วิจัยน ามา
ศึกษาและตัครีจญ์ฮะดีษในครั้งนี้ซึ่งมีชื่อเต็มเป็นภาษาอาหรับว่า 
ن  ا ا   ا اهق   اان    لم ال  س 
หมายถึง เส้นทางส าหรับผู้ที่ได้รับทางน าเพ่ือท าความเข้าใจสิ่งที่เกี่ยวกับศาสนา  
4. ชัยคฺ  คือ ฐานะของอุละมาอ์ทางด้านวิชาการอิสลามท่ีถูกเรียกกันในปัตตานี  
เอเซียอาคเนย์และโลกมุสลิม 
5. อัลบันญะรีย์คือชื่อเมืองบัน ญัรในภาษามาลายูผู้แต่งน ามาพ่วงท้ายชื่อของตนเพ่ือ
บ่งบอกถึงถิ่นก าเนิดเดิมของผู้แต่งคือบันญัร กาลีมันตัน เสอลาตัน ในประเทศอินโดนีเซีย 
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6. มุตาบะอะฮ์คือ สายรายงานของฮะดีษท่ีต้องการศึกษาวิเคราะห์และยึดในการ
ตัดสินระดับของฮะดีษ อาจเรียกว่าสายรายงานต้นหรือสายรายงานหลักของแต่ละฮะดีษ 
7. มุตาบิอะฮ์  คือ การที่ผู้รายงานได้รายงานฮะดีษท่ีตรงพ้องกับผู้รายงาน อ่ืนโดย
ผู้รายงานคนแรกนั้นได้รายงานฮะดีษนั้น ๆ จากอาจารย์ของผู้รายงานอีกคนหรือจากผู้ที่เหนือกว่า
อาจารย์ของเขา  
8. อัชชะวาฮิด คือ ฮะดีษท่ีรายงานจากเศาะฮาบะฮ์ท่านหนึ่งซึ่งมี ตัวบทฮะดีษท่ี
เหมือนกันหรือมคีวามคล้ายคลึงกับฮะดีษท่ีรายงานจากเศาะฮาบะฮ์อีกคน 
9. ฮะดีษเศาะฮีฮ ลิ ษฺาติฮฺ คือ ฮะดีษท่ีมีการรายงานติดต่อกัน อย่างต่อเนื่อง  โดยมี
ผู้รายงานที่มีคุณธรรม พร้อมด้วยมีความจ าที่ดีเยี่ยม สายรายงานพร้อมตัวบทฮะดีษ ไม่มีความขัดแย้ง
กับการรายงานของคนท่ีมีความน่าเชื่อถือกว่าและ สายรายงานพร้อมตัวบทฮะดีษ ไม่มีความบกพร่องที่
ซ่อนเร้น 
10. ฮะดีษเศาะฮีฮ ลิฆอยริฮฺ คือ ฮะดีษฮะสัน ลิษาติฮฺที่ได้รับการสนับสนุนจากสาย
รายงานอื่นหนึ่งสายรายงานหรือมากกว่า และสายรายงานอื่นนั้น ต้องอยู่ในระดับที่เท่ากัน ( ฮะสัน) 
หรือสูงกว่า (เศาะฮีฮ) 
11. ฮะดีษฮะสัน ลิ ษาติฮฺ คือ ฮะดีษท่ีมีการรายงาน ที่ติดต่อกัน อย่างต่อเนื่อง  
รายงานโดยผู้รายงาน ที่มีคุณธรรม มีความจ าดี และสายรายงานพร้อมตัวบทฮะดีษ ไม่มีความขัดแย้ง
กับการรายงานของคนท่ีมีความน่าเชื่อถือกว่า และสายรายงานพร้อมตัวบทฮะดีษ ไม่มีความบกพร่องที่
ซ่อนเร้น 
12. ฮะดีษฮะสัน ลิ ฆอยริฮฺ คือ ฮะดีษเฎาะอีฟที่ได้รับการสนับสนุนจากสายรายงาน
อ่ืนหนึ่งสายรายงานหรือมากกว่า  สายรายงานอื่นนั้นอยู่ในระดับที่เท่ากัน  (เฎาะอีฟ ) หรือสูงกว่ า   
(ฮะสันหรือเศาะฮีฮ) 
13. ฮะดีษเฎาะอีฟ คือ ฮะดีษท่ีรายงานโดยผู้รายงานที่มีลักษณะหนึ่งจากลักษณะ
ต่างๆ เหล่านี้ อาทิเช่น มีความจ าไม่ดี มีความจ าอ่อน มีความสับสน มีความผิดพลาด มีความบกพร่อง
เป็นต้น 
14. ฮะดีษเฎาะอีฟ ญิดดัน คือฮะดีษท่ีรายงานโดยผู้รายงานที่มีลักษณะ เช่น มุนกัร 
มัตรูกฺ มีความสับสนมาก มีความจ าอ่อนมาก ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนโกห ก และมีความผิดพลาดมาก 
เป็นต้น 
15. ฮะดีษมุนกัร คือ ผู้รายงานที่ขาดคุณธรรม (อะดาละฮ์) หรือผู้รายงานอ่อน    
(เฎาะอีฟ) รายงานขัดแย้งกับผู้รายงานที่น่าเชื่อถือ (ษิเกาะฮ์) 
16. ฮะดีษมัตรูกฺ คือ ผู้รายงานที่ชอบพูดจาโกหกติดเป็นนิสัย แม้จะไม่ปรากฏ  การ
โกหกในการรายงานฮะดีษนะบี ﷺ   
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17.  ฮะดีษเมาฎูอฺ คือ ฮะดีษท่ีรายงานโดยผู้ อุปโลกน์ฮะดีษ ผู้ที่โกหกต่อฮะดีษของ
ท่านนะบี ﷺ  ผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นดะญาล  (จะเป็นผู้ที่ปกปิดฮะดีษ ท่าน นะบี ﷺ หรือปกปิดบทบัญญัติ
อิสลามท่ีแท้จริง) โดยผู้รายงานคนนั้นตั้งเจตนาที่จะกระท าในสิ่งเหล่านั้น 
18. ฮะดีษลาอัสล ะละฮุคือ ฮะดีษท่ีไม่มีสายรายงานตั้งแต่ แรกหรือส าหรับสาย
รายงานนี้ไม่มีตั้งแต่เดิม 
19.  ฮะดีษบาฏิล คือ ฮะดีษท่ีผู้รายงานสร้างขึ้นเองและโกหกว่ามาจากท่าน        
เราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ซึ่งในสายรายงานนั้นจะมีผู้ที่ชอบสร้างฮะดีษปลอมและชอบโกหกโดยที่ค าพูดของ
เขาเหล่านั้นมักจะผิดกับบทบัญญัติของอิสลาม 
20.  เอกสารวิจัย คือ หนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ลิตตะฟักฺกุฮ ฟี อัมริดดีนเล่ม 1 
และ เล่ม 2  ที่ใช้ศึกษาค้นคว้าสายรายงานและตัวบทฮะดีษ 
21. การตัดสินฮะดีษ หมายถึง การตัดสินฮะดีษในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน      
ลิตตะฟักฺกุฮ ฟี อัมริดดีนทั้ง 2 เล่ม หลังจากตัครีจญ์และศึกษาสถานภาพของสายรายงาน 
 
1.8  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์ดังนี้ 
1.  อ่านว่า “ซุบฮานะฮุ วะตะอาลา” เป็นค าสรรเสริญแด่เอกองค์อัลลอฮ์แปลว่า  
ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ และทรงสูงส่ง และบางครั้งผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์   อ่านว่า “อัซซะวะญัลละ” เป็น
ค าสรรเสริญแด่เอกองค์อัลลอฮ์ แปลว่า ผู้ทรงสูงส่งและมีเกียรติยิ่ง 
2.  ﷺ อ่านว่า “ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม” เป็นค าสรรเสริญและขอพรแด่ท่าน
นะบีมุฮัมมัด แปลว่า ขออัลลอฮ์ทรงสดุดีและให้ความสันติแด่ท่าน 
3.  อ่านว่า “อะลัยฮิสสะลาม” เป็นพรภาวนาที่ชาวมุสลิมกล่าวแด่นะบีท่าน
อ่ืนๆ ซึ่งมีความหมายว่า ขออัลลอฮ์ทรงประทานความสันติสุขแด่ท่านด้วยเทอญ 
4. ÷ อ่านว่า “เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ” เป็นค าขอพรแด่เศาะ ฮาบะฮ์ แปลว่า ขอให้
พระองค์อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยต่อเขา (ใช้กับเพศชายหนึ่งคน) 
5.  ‘ อ่านว่า “เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ” เป็นค าขอพรแด่เศาะ ฮาบิยะฮ์ แปลว่า 
ขอให้พระองค์อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยต่อเขา (ใช้กับเพศหญิงหนึ่งคน) 
6.  ^ อ่านว่า  “เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ” เป็นค าขอพรแด่เศาะฮาบะฮ์แปลว่า 
ขอให้พระองค์อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยต่อเขาทั้งสอง (ใช้กับเพศชายหรือเพศหญิงสองคน) 
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7.  ~ อ่านว่า “เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม ” เป็นค าขอพรแด่เศาะ ฮาบะฮ์หลายคน 
แปลว่า ขอให้พระองค์อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยต่อพวกเขา (ใช้กับเพศชายหลายคน) 
8.  ’ อ่านว่า “เราะฮิมะฮุลลอฮ์” เป็นค าขอพรแด่คนในยุคสามร้อยปีแรกของปี
ฮิจญ์เราะฮ์ศักราชหรือแด่คนทั่วไปที่เสียชีวิตแล้ว แปลว่า ขอให้พระองค์อัลลอฮ์ทรงเมตตาต่อเขา
(ผู้ชายหนึ่ง) 
9.        วงเล็บปีกกา ใช้ส าหรับอายะฮฺอัลกุรอาน 
10. ((   ))     วงเล็บคู่ ใช้ส าหรับตัวบทอัลฮะดีษ 
   1 1. “.....”  สัญลักษณ์ค าพูด ใช้ส าหรับการอ้างประโยคหรือค าพูดของนักวิชาการ 
 
1.9  วิธีด าเนินการวิจัย 
 
1.9.1  เอกสารการวิจัย 
เอกสารวิจัยที่ผู้วิจัยใช้ในครั้งนี้คือ หนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน  ลิตตะฟักฺกุฮ ฟี อัมริด
ดีน ของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด เบ็น อับดุลลอฮ์   อัลบันญะรีย์ ฉบับตีพิมพ์ภาษามลายูตัวอักษรญาวี พิมพ์
พร้อมกับหนังสือศิรอเฎาะ อัลมุสตะกีม  (  ق سلم اط ص)  โดยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะอยู่ข้างๆ
เนื้อหาของหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน  และตีพิมพ์ ที่โรงพิมพ์ " بيلاه نب ةعبطم :دنليات ،نياطف"  
มัฏบะอะฮ์ เบ็น ฮฺะลาบี ฟะฏอนี ประเทศไทยและไม่ได้ระบุปีพิมพ์ 
ในการจัดพิมพ์จะรวมหนังสือท้ัง 2 เล่มเป็นเล่มเดียว  เล่มที่ 1 มีจ านวนหน้า 250 
หน้า ส่วนเล่มที่ 2 มี 269 หน้าและได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ด้วยกระดาษสีเหลืองอ่อนปกสีแดง และ
เข้าเล่มปกแข็งอย่างดี 
ผู้วิจัยได้เลือกตัครีจญ์ฮะดีษจากหนังสือเล่มดังกล่าว เฉพาะฮะดีษที่ผู้แต่งหนังสือเล่ม
นี้ได้พาดพิงถึงท่านนะบีมุฮัมมัด ﷺ ทั้งด้านค าพูด การกระท า และการยอมรับ ที่เป็นส านวนภาษา
อาหรับเท่านั้นซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 277 ฮะดีษโดยแยกออกเป็น 2 เล่ม  เล่มที่ 1 มีจ านวนทั้งหมด 143 
ฮะดีษ และเล่มที่ 2 มีจ านวนทั้งหมด 134 ฮะดีษ 
 
1.9.2  แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ”ตัครีจญ์ตัวบทฮะดีษในหนังสือสะบีลุ อัลมุ ฮฺตะดีน ของชัยคฺมุฮัมมัด  
อัรชัด เบ็น อับดุลลอฮ์ อัลบันญะรีย์” มีรูปแบบการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วน ”เดิม” เป็น
การอัซฺวุ ฮะดีษหรือคัดลอกฮะดีษดังท่ีปรากฏในเอกสารวิจัย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและตัดตอนใดๆ 
ทั้งสิ้น และส่วน ”ใหม”่ โดยการแยกออกเป็นส านวนตัครีจญ์ฮะดีษจากแหล่งริวายะฮ์ฮะดีษ และเป็น
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ส านวนการตัดสินระดับของแต่ละฮะดีษ ทั้งสองส่วนนี้จะศึกษาส านวนฮะดีษท้ังสิ้น 277  ฮะดีษ       
ดังภาพประกอบที่ 2 
เอกสารวิจัย 
เล่มที่ 1  และ เล่มที่ 2 
                        เดิม                                                 ใหม่ 
ตัครีจญ์ฮะดีษ 
 
ตัดสินฮะดีษ 
 
  
 
                                   
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 2  รูปแบบการวิจัย (อับดุลเลาะ การีนา : 2555) 
 
ในรูปแบบการวิจัยจะแสดงผลของการตัครีจญ์ฮะดีษแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนเรียง
ตามล าดับความส าคัญของเนื้อหาตัครีจญ์ ได้แก่ น าเสนอข้อมูลฮะดีษดังท่ีปรากฏในเอกสารวิจัย 
น าเสนอผลการตัครีจญ์ประกอบด้วยมุตาบะอะฮ์ มุตาบิอาตและชะวาฮิด และน าเสนอระดับของ     
ฮะดีษตามหลักการมุศเฎาะละ ฮ์ อัลฮะดีษ คือ ฮะดีษเศาะฮีฮ ลิ ษฺาติฮฺ ฮะดีษเศาะฮีฮ ลิ ฆอยริฮฺ     
ฮะดีษฮะสัน ลิ ษาติฮฺ ฮะดีษฮะสัน ลิ ฆอยริฮฺ ฮะดีษเฎาะอีฟ ฮะดีษเฎาะอีฟ ญิดดัน ฮะดีษเมาฎูอฺและ
หากไม่สามารถฮุกุมได้เนื่องจากไม่พบการบันทึกสายรายงาน ผู้วิจัยจะบุว่าไม่พบฮุกุมของฮะดีษ 
  
1.9.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย มีดังต่อไปนี้ 
1.9.3.1  แบบบันทึก 
แบบบันทึก  หมายถึง  แบบบันทึกข้อมูลที่ผู้วิจัยจะสร้างข้ึนมาเอง  โดยใช้รูปแบบ
สี่เหลี่ยมพ้ืนผ้า  แบบบันทึกแบ่งออกเป็น  3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่บันทึกข้อมูลหนังสือประกอบด้วยชื่อผู้
 
อซฺัว ุฮะดีษ 
เศาะฮีฮ ฮะสัน เฎาะอีฟ เฎาะอีฟ ญิดดัน เมาฏูอฺ ไม่พบฮุกุมของฮะดีษ 
เศาะฮีฮ 
ลิษาติฮฺ 
เศาะฮีฮ 
ลิฆอยริฮฺ 
ฮะสัน 
ลิษาติฮฺ 
ฮะสัน 
ลิฆอยริฮฺ 
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แต่ง ชื่อหนังสือ เมืองที่พิมพ์ ส่วนที่บันทึกข้อมูลสายรายงานและตัวบทฮะดีษและส่วนที่บันทึกข้อมูล
หัวข้อของแต่ละเรื่องประกอบด้วยเนื้อหาของเรื่อง เล่มที่และเลขหน้า 
1.9.3.2  คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ใช้ส าหรับรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับฮะดีษท่ีต้องการตัครีจญ์  ประกอบด้วย
ข้อมูลสายรายงาน  ตัวบทฮะดีษ  และสถานภาพของฮะดีษ  โดยจะใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  ได้แก่          
อัลมักตะบะฮฺ อัชชามิละฮฺ  
1.9.3.3  แบบสัมภาษณ์ 
แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยจะสร้างข้ึนมาเอง ใช้ส าหรับข้อมูลชีวประวัติของชัยคฺมุฮัมมัด 
อัรชัด อัลบันญะรีย์ แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นการชี้แจง ส่วนที่ 2 
ประกอบด้วยค าถามปลายเปิด 
  
1.9.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.9.4.1  แหล่งข้อมูล 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามีดังต่อไปนี้ 
งานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเอกสาร  (Documentary Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารต่างๆ          
ที่เก่ียวข้องจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1. หนังสือหรือต าราได้แก่หนังสือหรือต าราที่เก่ียวกับการตัครีจญ์ที่เขียนเป็นภาษา
อาหรับส าหรับศึกษาเรื่องการตัครีจญ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อตัครีจญ์ที่เขียนเป็นภาษาไทย
และภาษามาลายูทั้งท่ีเป็นรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
2. เอกสารวิจัย ได้แก่ หนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน เล่ม 1 และเล่ม 2 ของ                 
ชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์ ส าหรับศึกษาแหล่งที่มาของฮะดีษและสถานภาพของหนังสือ 
3. หนังสือริวายะฮ์ได้แก่ หนังสือบันทึกฮะดีษ ส าหรับศึกษาแหล่งบันทึกฮะดีษและ
ก าหนดสถานภาพของฮะดีษในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน เล่ม 1 และเล่ม 2 
4. สัมภาษณ์บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์ 
5. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ส าหรับศึกษาเรื่องที่ได้วิจัยไปแล้ว ในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ 
6. นามานุกรมต่างๆ  
7. พจนานุกรมท่ีอธิบายศัพท์ส าคัญของฮะดีษและภาษาอาหรับ 
8. ข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆ และหนังสือต าราประวัติบุคคล ส าหรับศึกษาเก่ียวกับ   
ชิวประวัติของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์ 
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1.9.4.2  สถานที่เก็บข้อมูล 
1. ห้องสมุดของผู้วิจัย 
2. หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี 
3. หอสมุดมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
4. หอสมุดมหาวิทยาลัยมาลายา (UM) กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
5. หอสมุด (UKM) ประเทศมาเลเซีย 
6. หอสมุด (UUM) ประเทศมาเลเซีย 
7. หอสมุด (UPM) ประเทศมาเลเซีย 
8. หอสมุด (USM) ประเทศมาเลเซีย 
9. หอสมุด (USIM) ประเทศมาเลเซีย 
10. หอสมุด (UNISZA) ประเทศมาเลเซีย 
11. หอสมุดแห่งชาติจาการ์ตา อินโดนีเซีย 
12. หมู่บ้านของชัยคฺ มุฮัมมัด อัรชัด อัลบันญะรีย์ที่ ดาลัมปากัร เปอลัมปายัน    
เสอกุมปุล มารตาปูรา บันญัรมาซิน บันญัรบารู กาลีมันตันเสอลาตัน 
อินโดนีเซีย 
13. มักตะบะฮฺ อัชชามิละฮฺ  
1.9.4.3  การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะท าการรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการตัครีจญ์ฮะดีษ 
2. ศึกษาชีวประวัติของชัยคฺ  มุฮัมมัดอัรชัด  เบ็น อับดุลลอฮ์  อัลบันญะรีย์ผู้แต่ง
หนังสือ สะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ลิตตะฟักฺกุฮ ฟี อัมริดดีน 
3. ศึกษารายละเอียดต่างๆ ของหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ลิตตะฟักฺกุฮ ฟี         
อัมริดดีน 
4. รวบรวมตัวบทฮะดีษท่ีมีตัวบทภาษาอาหรับ ที่พาดพิงถึงท่าน เราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ที่
ปรากฏในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ลิตตะฟักฺกุฮ ฟี อัมริดดีน เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2 โดยเรียบเรียง  
ฮะดีษตามบทต่างๆ ของหนังสือ แต่เนื่องจากฮะดีษท่ีมีแต่ตัวบทฮะดีษอย่างเดียวโดยไม่มีการก ากับ
หมายเลขฮะดีษ เพราะฉะนั้นผู้วิจัยจะเรียบเรียงตัวบทฮะดีษโดยใช้ 3 หมายเลขด้วยกัน หมายเลขท่ี1 
เป็นหมายเลขของผู้วิจัยที่จะใส่ในงานวิจัยเล่มนี้ หมายเลขที่ 2 เป็นหมายเลขหน้า และหมายเลขที่ 3 
เป็นหมายเลข บรรทัดของหนังสือ ตัวอย่าง เช่น (ฮะดีษท่ี 1 หน้า  6 บรรทัดที่ 23 ) หมายถึงฮะดีษ
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ล าดับที่ 1 ในงานวิจัยฮะดีษนี้ปรากฏใน หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 23 ของหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน      
ลิตตะฟักฺกุฮ ฟี อัมริดดีน 
5. ตัครีจญ์ฮะดีษท่ีรวบรวมมาทั้งหมดจากต าราฮะดีษท้ังเก้าเล่ม  ( ةعستلا بتكلا)                 
หรือต าราฮะดีษอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น เช่น หนังสือ มุอฺญัมของอัฏเฏาะบะรอนีย์ สุนัน อัลกุบรอ ของ  
อัลบัยฮะกีย ์เป็นต้น 
6. ตรวจสอบตัวบทฮะดีษในหนังสือฮะดีษต่างๆ  ที่ผู้วิจัยค้นพบและจะเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความแตกต่าง 
1.9.4.4  การจัดกระท ากับข้อมูล 
ข้อมูลที่ได้จากการบันทึก  การสัมภาษณ์  เอกสารวิจัย  และคอมพิวเตอร์ได้
ด าเนินการจัดกระท ากับข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
1. จัดกระท ากับข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกโดยการตรวจสอบความถูกต้องและความ
เหมาะสมของเนื้อหาตามล าดับความส าคัญของแต่ละบทกล่าวคือข้อมูลเกี่ยวกับการตัครีจญ์ฮะดีษ
ข้อมูลชีวประวัติของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัดอัลบันญะรีย์ข้อมูลหนังสือสาบีลุอัลมุฮฺตะดีนเล่ม  1 และเล่ม  2 
และข้อมูลผลการตัครีจญ์ฮะดีษตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับทัศนะของอุละมาอ์ 
2. จัดกระท ากับข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์และน าค าตอบไปเขียนในส่วนต่างๆ 
ตามล าดับความส าคัญของแต่ละหัวข้อของบทท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูล 
3. จัดกระท ากับข้อมูลฮะดีษโดยการแปลความหมายฮะดีษเ รียงตามล าดับตัวบท           
ที่ปรากฏในหนังสือ สะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน  
4. จัดกระท ากับข้อมูลที่ได้จากคอมพิวเตอร์ ที่เป็นสายรายงานของฮะดีษ โดยการ
แยกตามลักษณะของสายรายงานออกเป็น 3 ประการคือ 
ก.  สายรายงานที่เป็นมุตาบะอะฮ์  (สายรายงานต้น) วิธีการคัดเลือกมุตาบะอะฮ์
ได้แก่ พิจารณาลักษณะการอ้างอิงฮะดีษในเอกสารวิจัยทั้ง 277 ฮะดีษ เช่น 
(1) ฮะดีษท่ีระบุเพียงสายรายงาน  โดยอ้างอิงถึงผู้บันทึก  เช่น  บุคอรีย์ , 
มุสลิม, อะหมัด หรือ ระบุเพียงผู้รายงานจากรุ่นเศาะฮาบะฮ์เช่น อิบนุ อุมัร, อะลีย์ เบ็น อะบี ฎอลิบ, 
อิบนุ มัสอูด หรืออิบนุ อับบาส ~ 
(2) ฮะดีษท่ีระบุสองสายรายงาน โดยอ้างอิงถึงผู้บันทึก เช่น อัลบุคอรีย์ และ 
มุสลิม อัชชัยคอน หรือมุตตะฟักฺ อะลัยฮฺ จะยึดสายรายงานของอัลบุคอรีย์เป็นมุตาบะอะฮ์เนื่องจาก
สายรายงานของอัลบุคอรีย์มีมาตรฐานสูงกว่าสายรายงานของมุสลิม แต่หากฮะดีษมาจาก           
สายรายงานอื่นที่มิใช่สายรายงานของอัลบุคอรีย์และมุสลิม จะยึดสะนัด อาลีย์ (มีผู้รายงานจ านวน
น้อยหากเทียบกับสายรายงานอื่นท่ีมีผู้รายงานเป็นจ านวนมากกว่า) เป็นมุตาบะอะฮ์ 
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(3) ฮะดีษท่ีระบุสามสายรายงานขึ้นไปและไม่ปรากฏอ้างอิงอัลบุคอรีย์และ 
มุสลิม จะยึดสะนัด อาลีย์ ในจ านวนสายรายงานเหล่านั้นเป็นมุตาบะอะฮ์ยกเว้นเมื่อพบว่า ตัวบท    
ฮะดีษจากสะนัด อาลีย์นั้นแตกต่างจากตัวบทฮะดีษในเอกสารวิจัย จะยึดสายรายงานที่รายงานตัวบท             
ที่เหมือนกันกับตัวบทฮะดีษในเอกสารวิจัยเป็นมุตาบะอะฮ์ 
(4)  ฮะดีษท่ีระบุชื่อหนังสือเท่านั้น จะยึดสายรายงานที่รายงานตัวบทฮะดีษ
เหมือนกับตัวบทฮะดีษในเอกสารวิจัย เช่นเดียวกันกับฮะดีษท่ีมิได้กล่าวผู้บันทึก ผู้รายงานและชื่อ
หนังสือ 
ข.  สายรายงานตาม  (มุตาบิอะฮ์หรือมุตาบิอาต) พิจารณาผู้ร่วมรายงาน     
ฮะดีษในรุ่นเศาะฮาบะฮ์ที่เป็นคนเดียวกันกับเศาะฮาบะฮ์ผู้รายงานในสายรายงานต้น โดยใช้ค าว่า   
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของ...และชื่อของเศาะฮาบะฮ์จะเขียนด้วยตัวเอียง 
ค.  สายรายงานเสริม (ชาฮีดหรือชะวาฮิด) พิจารณาผู้ร่วมรายงานฮะดีษใน               
รุ่นเศาะฮาบะฮ์ที่ต่างจากเศาะฮาบะฮ์ผู้รายงานในสายรายงานต้น โดยใช้ค าว่า ฮะดีษเดียวกัน          
มีรายงานจาก...และชื่อของเศาะฮาบะฮ์จะเขียนด้วยตัวเอียง 
5  จัดกระท ากับข้อมูลสายรายงานและสถานะของผู้รายงานฮะดีษ โดยการศึกษา
สถานะของผู้รายงานต้นทุกท่าน ยกเว้นเศาะฮาบะฮ์เนื่องจากบรรดาเศาะฮาบะฮ์เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจะ
ศึกษาท้ังทางด้านน่าเชื่อถือและบกพร่องของผู้รายงานแต่ละท่านที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรายงาน 
ความจ าและคุณธรรม 
6  จัดกระท ากับข้อมูลระดับของแต่ละฮะดีษท่ีมาจากผลการตัดสินของอุละมาอ์    
ฮะดีษ โดยแยกข้อมูลระหว่างทัศนะท่ีตัดสินระดับของฮะดีษ โดยการอธิบายเหตุผลกับทัศนะที่ไม่ได้
อธิบายเหตุผล 
 
1.9.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ด าเนินการวิเคราะห์ใน 2 ด้าน คือ สายรายงานและ
สถานภาพของฮะดีษ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
  1.9.5.1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  โดยแยกออกเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลสายรายงาน
และการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของฮะดีษ 
ก.  การวิเคราะห์สายรายงานเป็นการวิเคราะห์สถานะผู้รายงานในสาย
รายงานต้นโดยพิจารณาในสองด้าน คือ ความน่าเชื่อถือและความบกพร่องของแต่ละท่าน ยกเว้น  
เศาะฮาบะฮ์  ~  เท่านั้น โดยยึดทัศนะของอุละมาอ์มุอฺตาดิลีน (ทัศนะเป็นกลาง) ที่พูดถึงท้ังสองด้าน   
เป็นที่ตั้ง ดังที่ปรากฏในหนังสือตะฮฺซีบ อัตตะฮฺซีบและหนังสือตักรีบ อัตตะฮฺซีบของอัล ฮาฟิศฺ อิบนุ 
ฮัจญ์ร อัลอัสเกาะลานีย์ เป็นหลัก หากไม่พบในหนังสือทั้งสองเล่มจะศึกษาจากหนังสืออ่ืนๆ เช่น 
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ทัศนะของอุละมาอ์ 
อัลญัรฮและอัตตะอฺดีล 
หนังสือมีซฺาน อัลอิอฺติดาลและตัษกีเราะฮ์ อัล ฮุฟฟา ศฺของอัล ฮาฟิศฺ อัษฺษะฮะบีย์ และหนังสือ       
มัจญ์มะอฺ อัซซะวาอิดของอัลฮาฟิศฺ อัลฮัยษฺะมีย์เป็นต้น 
ข.  การวิเคราะห์สถานภาพของฮะดีษ มีวิธีการวิเคราะห์ คือ  
ฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิมในหนังสือเศาะฮีฮ และฮะดีษท่ีมาจากสาย
รายงานษะฮับ 1 จะตัดสินเป็นฮะดีษเศาะฮีฮ ส่วนฮะดีษบันทึกโดยอิมามท่านอื่นๆ จะใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ 2 ประเภท คือ การวิเคราะห์เชิงยืนยันและการวิเคราะห์เชิงส ารวจ 
(1)  การวิเคราะห์เชิงยืนยัน  เป็นการตรวจสอบสายรายงานของฮะดีษท่ี
ถูกต้องตามหลักการมุศเฎาะลาฮอัลฮะดีษและยืนยันระดับของแต่ละฮะดีษพร้อมกับอธิบายเหตุผลดัง
ภาพประกอบที่ 3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                สายรายงานต้น                                        ระดับของฮะดีษ 
 
 
 
 
 
 
 
                       - เฎาะอีฟ 
                                                                          ฮะดีษเศาะฮีฮ ลิ ฆอยริฮฺ 
                                                                              ฮะดีษฮะสัน ลิ ฆอยริฮฺ 
ภาพประกอบที่ 3 โมเดิลการตัดสินฮะดีษเชิงยืนยัน (อับดุลเลาะ การีนา : 2555) 
                                                 
1 สายรายงานษะฮับคือสายรายงานที่มาจากการรายงานของอัชชาฟีอีย์จากมาลิกจากเมาลาอิบนุอุมัรจากอิบนุอุมัร  ^ จาก         
ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ   
- ฮะดีษเศาะฮีฮ 
- ฮะดีษเศาะฮีฮ 
- ฮะดีษเมาฎูอฺ 
- ษฺะฮับ 
- เศาะฮีฮ 
- เมาฎูอ ฺ
- ฮะสัน 
สายรายงานต้น 
สถานะของผู้รายงาน 
ตัดสินระดับของฮะดีษ 
สายรายงานตาม หรือ สายรายงานเสริม 
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รวบรวมฮะดีษ 
จากแหล่งปฐมภูมิ 
 
 
(2)  การวิเคราะห์เชิงส ารวจ เป็นการตรวจสอบสายรายงานเพื่อระบุระดับ
ของแต่ละฮะดีษโดยการยึดทัศนะของอุละมาอ์เพียงอย่างเดียว ไม่มีการศึกษารายละเอียดของ            
สายรายงานอีกต่อไป เทคนิคการวิเคราะห์เชิงส ารวจจะใช้ในกรณีท่ีผู้วิจัยไม่พบสายรายงานของฮะดีษ
หรือสถานะของผู้รายงานในแต่ละสายรายงาน1 ดังภาพประกอบที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                สายรายงานต้น                                        ระดับของฮะดีษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 4 โมเดิลการตัดสินฮะดีษเชิงส ารวจ (อับดุลเลาะ การีนา : 2555) 
 
ทั้งนี้เนื่องจากการตัดสินระดับของฮะดีษข้ึนกับสายรายงานของฮะดีษท่ีมีทั้ง             
สายรายงานตามและสายรายงานเสริม  เพ่ือสนับสนุนสายรายงานของฮะดีษให้เลื่อนฐานะ  กล่าวคือ
สายรายงานที่สามารถเลื่อนฐานะได้และสายรายงานที่ไม่สามารถเลื่อนฐานะได้ 
 
                                                 
1 โดยหลักการตัครีจญ์เทคนิคการวิเคราะห์เชิงส ารวจสามารถใช้ทั้งกรณีที่สามารถรวบรวมข้อมูลผู้รายงานด้านอัลญัร ฮและอัตตะอฺดีล
และที่ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลผู้รายงานทั้งสองด้าน 
- ฮะดีษเศาะฮีฮ 
- (ลิษฺาติฮฺ หรือ ลิ ฆอยริฮฺ) 
- ฮะดีษฮะสัน 
- (ลิษฺาติฮฺ หรือ ลิ ฆอยริฮฺ) 
- ฮะดีษเฎาะอีฟ 
- ฮะดีษเฎาะอีฟ ญิดดัน 
- ฮะดีษเมาฎูอฺ 
- เศาะฮิฮ 
 
- ฮะสัน 
 
- เฎาะอีฟ 
- เฎาะอีฟ ญิดดัน 
- เมาฎูอ ฺ
 
สายรายงานต้น 
 
แหล่งบันทึก 
ก าหนดระดับของฮะดีษ 
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 1.9.5.2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  เป็นการเทียบจ านวนฮะดีษของแต่ละระดับกับ
จ านวนฮะดีษท้ังหมด โดยการแจกแจงความถี่แล้วค านวณค่าร้อยละ ใช้สูตรต่อไปนี้ 
 
                              F 
                       P =  …   x 100 
                              N 
เมื่อ  P   แทน ร้อยละ 
       F   แทน ความถี่  
       N   แทน จ านวนถี่ทั้งหมด 
 
(3)  การเทียบด้วยตัวบทฮะดีษ ระหว่างตัวบทฮะดีษในเอกสารวิจัยกับตัว
บทฮะดีษท่ีปรากฏในแหล่งริวายะฮฺฮะดีษ ใช้หลักการ ”มุกอบะละฮ์ อันนุสัค” 1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักการอุลูม อัลฮะดีษ 
 
1.9.6  การน าเสนอข้อมูล 
การน าเสนอผลการตัครีจญ์ฮะดีษโดยเรียงตามล าดับของหัวข้อ คือ การตัครีจญ์    
ฮะดีษ ประกอบด้วยมุตาบะอะฮ์  มุตาบีอาต และชะวาฮีด การเทียบตัวบทฮะดีษในเอกสารวิจัยกับตัว
บทฮะดีษท่ีปรากฏในหนังสือริวายะฮ์ฮะดีษ และการตัดสินฮะดีษ 
การน าเสอนผลการตัครีจญ์ฮะดีษโดยการน าเสนอเฉพาะสายสืบ  (ก่อนเศาะฮาบะฮ์) 
และผู้รายงาน (เศาะฮะบะฮ์) เท่านั้น 
การเทียบตัวบทฮะดี ษ ถ้าเหมือนกันจะบุว่า (กล่าวด้วยส านวนข้างต้น) ถ้าตรงกับ
ส่วนหนึ่งของตัวบทฮะดีษ จะระบุว่า (เป็นส่วนหนึ่งของตัวบทฮะดีษ)  ถ้าไม่เหมือนก็จะระบุว่า 
(คล้ายกัน) หรือ (แตกต่างกัน) พร้อมทั้งอธิบายถึงความแตกต่างกัน เป็นต้น 
การน าเสนอผลการตัดสินฮะดีษนั้น ถ้าเป็นฮะดีษเศาะฮีฮที่บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ 
มุสลิม หรืออิมามฮะดีษท้ังหลาย ผู้วิจัยจะบุว่าเป็นฮะดีษเศาะฮีฮโดยไม่ได้น าผู้รายงานฮะดีษมาอธิบาย 
แต่ถ้าเป็นฮะดีษ ฮะสัน (ผู้รายงานไม่ถึงระดับษิเกาะฮ์) หรือ ต่ ากว่าฮะสัน ผู้วิจัยจะอธิบายสาเหตุของ
การตัดสินฮะดีษโดยการน าข้อบกพร่องของผู้รายงานฮะดีษมาน าเสนอโดยยึด หนังสือตักรีบอัตตะฮฺซีบ
ของอัลฮาฟิศฺ อิบนุ ฮัจญ์ร อัลอัสเกาะลานีย์ เป็นหลัก หากไม่พบในหนังสือเล่ม นี้จะเอาจากหนังสือ
                                                 
1 มุกอบะละฮฺอันนุสัคหมายถึงการเทียบระหว่างตัวบทฮะดีษที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับตัวบทฮะดีษที่ปรากฏในแหล่งริวายะฮฺฮะดีษ
ประกอบด้วย  3 ด้านหลักได้แก่การขึ้นต้นประโยคฮะดีษส านวนตัวบทฮะดีษและการใส่สระฮะดีษตามหลักวิชานะหฺวุและวิชาศ๊อรฟ 
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อ่ืนๆ เช่น หนังสือมีซฺาน อัลอิอฺติดาลและตัษกีเราะฮ์ อัล ฮุฟฟาศฺของอัล ฮาฟิศฺ อัษฺษะฮะบีย์ และ
หนังสือมัจญ์มะอฺ อัซซะวาอิดของอัลฮาฟิศฺ อัลฮัยษฺะมีย์เป็นต้น  
การน าเสนอข้อมูลตัครีจญ์ใช้หลักประยุกต์ท่ีได้จากการสังเคราะห์แนวทางการ
น าเสนอผลการตัครีจญ์ของอิมาม 3 ท่านคือ อิมามอัตติรมิษีย์ ในหนังสือ อัสสุนัน อิมามอัซฺซัยละอีย์
ในหนังสือนัศบฺ อัรรอยะฮ์และอัลฮาฟิศฺอิบนุ ฮัจญ์ร อัลอัสเกาะลานีย์ ในหนังสือตัลคีศ อัลฮะบีร 
เนื่องจากรูปแนวทางของอิมามทั้งสามท่านนี้เป็นแนวทางน าเสนอท่ีครอบคลุมองค์ประกอบของ
การตัครีจญ์ฮะดีษ 3 ประการ ได้แก่ มุตาบะอะฮ์ มุตาบิอะฮ์และชะวาฮิด ทั้งยังสามารถแยกแยะ
ระหว่างองค์ประกอบทั้งสามประการตลอดจนสามารถเข้าใจสถานภาพของฮะดีษอย่างกระจ่าง 
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บทที่ 2 
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตัครีจญ์ฮะดีษ 
 
การศึกษาเกี่ยวกับตัจรีจญ์ฮะดีษประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ความหมายของ   
ตัครีจญ์ ครอบคลุมทั้งความหมายทางภาษาศาสตร์ และความหมายทางวิชาการ ประวัติความเป็นมา
ของการตัครีจญ์ฮะดีษ ความจ าเป็นในการระบุสถานภาพของฮะดีษ หนังสือที่ผู้แต่งวางเงื่อนไขใน
ความเศาะฮีฮของฮะดีษ และหนังสือที่ผู้แต่งมิได้วางเงื่อนไขในความเศาะฮีฮของฮะดีษ ความหมาย
ส าคัญและประโยชน์ของการตัครีจญ์ฮะดีษ และหนังสือที่ใช้ในการท าตัครีจญ์วิธีการและหนังสือที่ใช้
ในการตัครีจญ์ฮะดีษ 
 
2.1  ความหมายของตัครีจญ์ฮะดีษ 
 
การเข้าใจความหมายของตัครีจญ์ฮะดีษจะต้องท าความเข้าใจทั้งสองด้านได้แก่
ความหมายทางภาษาศาสตร์และความหมายเชิงวิชาการ 
 
  2.1.1  ความหมายทางภาษาศาสตร์ 
ตัครีจญ์  (جيرتخ) เป็นค าภาษาอาหรับตามรูปแบบการผันอักขรของค าว่าตัฟอีล 
(ليعفت )  เหมือนกับค าว่าตักรีม ( يمركت ) ซึ่งมีหลายความหมายดังต่อไปนี้ 
ตัครีจญ์ แปลว่า เอาออกมา แสดงให้เห็น ท าให้ปรากฏ ซึ่งมีรากศัพท์จากค าที่ผันมา
จากค า ค๊อรเราะญะ ยุค๊อรริญุ (جريخ جرخ)  “คออ์ รออ์ ญีม” (ميلجاك ءارلاك ءالخا)  มีความหมายสองนัย
คือ 
ความหมายแรก ผันมาจากค าว่า เคาะเราะญะ ยัครุญุ คุรูญัน  ( جريخ جرخ اجكرخ ) 
แปลว่า เอาออกมา หมายถึง เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ได้เอาออกมาให้เห็นว่ามาจากที่ใด อัลคุรูจญ์   (جكرلخا)  
ตรงข้ามกับค าว่าอัดดุคูล (ؿوخدلا)  ซึ่งแปลว่าการเข้า (Ibn Manẓur1 1995: 4/55) 
                                                 
1 ชื่อเต็มคือ มุฮัมมัด  เบ็น มุกัรรอม  เบ็น อะลีย์ อัลอัฟริกีย์  อัลอันศอรีย์  ท่านเกิดที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์เมื่อปีฮ .ศ  630 ท่านเป็น        
อุละมาอ์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนิติศาสตร์อิสลามจนกระทั้งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้พิพากษา ณ กรุงทริโปลีปัจจุบันอยู่ในประเทศลิเบีย
นอกจากนั้นท่านยังเป็นผู้ที่ปราดเปรื่องด้านภาษาอาหรับท่านได้แต่งพจนานุกรมอาหรับมีชื่อว่า  ลิสานุล อะร๊อบ ท่านเสียชีวิตณกรุง
ไคโร ประเทศอียิปต์ เมื่อปี ฮ.ศ.  711 (al-Zirikliy,1999:7/108) 
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ดังนั้นค าว่าตัครีจญ์จึงมีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า  (جارخلإا)  อัลอิครอจญ์ซึ่ง
หมายถึงการน าเสนอออกมาให้ปรากฏ 
ความหมายที่สอง มีรากศัพท์มาจากค าว่า อัลเคาะเราะญุ ( جرلخا) แปลว่า ท าให้สอง
สีที่แตกต่างกันระหว่างสีขาวกับสีด าแยกตัวออกจากกัน ต่อมาค านี้ถูกน ามาใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะ
ต่างกันรวมอยู่ในที่เดียวกันดังค าว่าอัรฎุ มุค๊อรเราะญะฮ์  ( ةجرلس ضرأ) แปลว่า พื้นดินที่มีพืชงอกเงย
ประปรายเป็น หย่อมๆ ค าว่า ตัครีจญ์ อัรรออิยะฮ์ อัลมัรอฺา ( ىعر
ى
لدا ةيعارلا جيرتخ ) แปลว่า การที่สัตว์
เลี้ยงเลือกเล็มหญ้าจากท้องทุ่งเฉพาะบางส่วนและเหลือไว้บางส่วนและค าว่าอาม  ฟีฮฺ ตัครีจญ์                  
(جيرتخ هيف ـاع )  แปลว่า ปีที่มีทั้งความสมบูรณ์  และความแห้งแล้งรวมกัน (al-Fairuz ’Abadi,1    
1995 : 1/223) 
นอกจากนี้ค าว่า ตัครีจญ์ ยังหมายถึงสิ่งต่อไปนี้ 
อัลอิสตินบาฏ  (طابنتسلاا ) แปลว่า การวินิจฉัย การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ 
ดังที่มีค ากล่าวว่า  ( ةينلافلا ةلأسلدا جرختسا :اهطبنتسا مأ) หมายถึง “บุคคลผู้หนึ่งต้องการเอาปัญหา
หนึ่งมาน าเสนอ” หมายถึง ได้ท าการวินิจฉัยในปัญหานั้นๆ (al-Fairuz ’Abadi, 1995 : 1/223) 
อัตเตาญีฮฺ (هيجوتلا )  แปลว่า การชี้แนะ การชี้น าไปสู่สิ่งทีชัดเจนกว่า ดังที่มีค ากล่าว
ว่า ( ةينلافلا ةلأسلدا جرخ :احيحص اهجك الذ ينب مأ)  หมายถึง “บุคคลผู้หนึ่งได้น าเสนอปัญหา
ออกมา” หมายถึง ได้อธิบายรายละเอียดด้วยค าชี้แนะที่ถูกต้อง (Ibn Manẓur, 1995: 4/55)  
อัตตัดรีบ (بيردتلا )  แปลว่า การฝึกฝน ดังที่มีค ากล่าวว่า 
(في هجرخ  جيرخ وهف ثيدلحا :هملعك هبرد مأ )  
หมายถึง “เขามีความช านาญในเรื่องของฮะดีษ ดังนั้นเขาก็คือผู้พิสูจน์ฮะดีษ ” 
หมายถึง เขาได้ฝึกฝนและได้สอนในเรื่องนั้น (Ibn Manẓur, 1995: 4/55)  
อัศฺศุฮูร วัลอิบรอซฺ  (زاربلإاك روهظلا ) แปลว่าการปรากฏออกมาและความชัดเจนดังที่
มีค ากล่าวว่า  (هب جرخك هجرخأ دقك ؿوخدلا ضيقن جكرلخا) หมายถึง“การออกมาซึ่งตรงข้ามกับการเข้า
และเม่ือได้น าออกมาแล้วสิ่งนั้นก็จะออกมา” (al-Fairuz ’Abadi, 1995: 2/249)  
ดังนั้นจึงให้ความหมายว่าความชัดเจนและการปรากฏขึ้นดังท่ีพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรง
ตรัสไว้ในอัลกุรอานว่า  
 يىرىز ىف ي ىأرْطى  ىجىر رْخىأ وعرْرى ى 
 
   ( ةيلآا نم ضعب ،حتفلا ةروس :29 ) 
                                                 
1ชื่อเต็มคือ มัจญ์ดุดดีนมุฮัมมัด เบ็น ยะอฺกูบ อัลฟัยรุซ อะบาดี อัชชีรอซีย์ท่านเสียชีวิตในปีฮ.ศ 817 (al-Zirikliy,1999:5/164) 
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ความว่า  “ ประหนึ่งเมล็ดพืชที่งอกหน่อหรือก่ิงก้านของมัน
ออกมา” 
 (สูเราะฮ์อัลฟัตฮ ส่วนหนึ่งของอายะฮ์ 29) 
นักวิชาการสายฮะดีษได้กล่าวว่า “ฮะดีษนี้บันทึกโดยอัลบุคอรีย์” คือ อัลบุคอรีย์เป็น
ผู้ที่น าฮะดีษนี้ออกมาสู่สายตาของ ผู้คนทั้งหลายหรือกล่าวว่า (ًمراخبلا هجرخ )  คือ อัล บุคอรีย์ได้
น าเสนอฮะดีษนั้นมา อีกท้ังยังได้บอกถึงแหล่งที่มาของฮะดีษนี้ด้วย นี่คือความหมายของการตัครีจญ์
ในด้านภาษาตามทัศนะของนักวิชาการแขนงฮะดีษ (al-Ṭaḥḥān, 1996: 8) 
 
2.1.2  ความหมายทางวิชาการฮะดีษ 
ความหมายทางวิชาการของค าว่าตัครีจญ์ฮะดีษอุละมาอ์ฮะดีษในยุคแรกและ         
อุละมาอ์ฮะดีษในยุคหลังมีการให้ความหมายที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยขอสรุปดังนี้ 
อุละมาอ์ฮะดีษในยุคแรกได้นิยามว่าตัครีจญ์หมายถึง การน าเสนอตัวบทฮะดีษพร้อม
กับสายรายงานที่ปรากฏในแหล่งที่มาของ อัลฮะดีษคือการที่อุละมาอ์ฮะดีษได้บันทึกฮะดีษบทใดบท
หนึ่งพร้อมกับสายรายงานที่สมบูรณ์ เช่นค าว่า ( يراخبلا هجرخ) อ่านว่า  ค๊อรเราะญะฮุ อัลบุคอรีย์ 
หรือ (يراخبلا هجرخأ )  อ่านว่า อัคเราะญะฮุ อัลบุคอรีย์ หมายถึงท่านอิมามอัลบุคอรีย์ 1 เป็นผู้บันทึก    
ฮะดีษบทนั้นด้วยสายรายงานของเขาเอง (al-Ṭaḥḥān,1996: 12) 
 ตามทัศนะนี้ การตัครีจญ์เป็นการน าเสนอตัวบทฮะดีษพร้อมกับสายรายงานจาก
แหล่งบันทึกฮะดีษท่ีเป็นแหล่งปฐมภูมิ2 โดยไม่ได้กล่าวเกี่ยวกับสถานภาพของฮะดีษแต่อย่างใด  ส่วน
อุละมาอ์ ฮะดีษในยุคท้ายๆ ได้ให้นิยามสองนิยามด้วยกันคือ   
อัสสะคอวีย์ 3 (al-Sakhāwiy, 1967: 2/338)  ได้ให้ความหมาย ว่า การตัครีจญ์ คือ 
“การที่อุละมาอ์วิชา การ ฮะดีษได้บันทึกฮะดีษลงในอัลอัจญ์ซฺาอ์  (جلأاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءا ػػػػ) 4 อัลมัชยะคอต  
(تاػػػػػخيػػشلدا) 5 และต าราต่างๆ โดยมีการรายงานฮะดีษบทนั้น ๆ ด้วยสายรายงาน ของเขาเองหรือสาย
                                                 
1 ชื่อเต็มคือ  มุฮัมมัด  เบ็น อิสมาอีล  อัลญุอฺฟีย์  อัลบุคอรีย์มีนามแ ฝงว่า อะบู อับดุลลอฮ์  เป็นผู้น าอุละมาอ์ ที่มีความเชี่ยวชาญใน ด้าน
สาขาวิชาฮะดีษ ท่านเสียชีวิตในปี ฮ.ศ  256 มีอายุของท่านรวม  62 ปี (al-‘Asqalāniy,1986 : 468) 
2 แหล่งปฐมภูมิ หมายถึงหนังสือริวายะฮ์ฮะดีษ ที่ประกอบด้วยหนังสือหมวดต่างๆ เช่นหมวดตัฟสีร หมวดฮะดีษ หมวดอะกีดะฮ์ 
หมวดอัคลากฺ จริยธรรมและอาดาบ หมวดริญาล อัลฮะดีษเป็นต้น 
3 ชื่อเต็มคือ มุฮัมมัด เบ็น อับดุรรอฮมาน เบ็นมุฮัมมัด อัสสะคอวีย์ ท่านเกิดที่กรุงไคโรเมื่อปีฮ.ศ  831 เป็นอุละมาอ์ที่มีความเชี่ยวชาญใน
ด้านสาขาวิชาฮะดีษ และด้านสาขาประวัติศาสตร์  และท่านได้แต่งต าราประมาณ  200 กว่าเล่มต าราเกี่ยวกับวิชาฮะดีษที่โดดเด่นคือ        
อัลมะกอศิด อัลฮะสะนะฮ์ ชัรฮอัลฟิยะฮ์ อัลอิรอกีย์ เป็นต้น ท่านเสียชีวิตในปีฮ.ศ  902 (al-Zirikliy,1999: 6/194) 
4 คือต าราที่ไดร้วบรวมเฉพาะฮะดีษเศาะฮาบะฮ์ หรือตาบิอีนเป็นผู้รายงานฮะดีษ 
5 คือต าราที่กล่าวถึงเกี่ยวกับคณาจารย์ของผู้แต่งต ารานั้นๆ โดยที่ผู้แต่งไดม้ีโอกาสพบเจอกับคณาจารย์ของเขาและรับฮะดีษมาจากพวก
เขาหรืออาจจะไม่เคยพบเจอกันแต่คณาจารย์เหล่านั้นไดอ้นุญาตให้ผู้แต่งต ารานั้นๆ รายงานฮะดีษจากสายรายงานของพวกเขา 
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รายงานที่มาจากอาจารย์ของเขาโดยใช้ส านวนฮะดีษที่ถูกรายงานสืบทอดกันมา อย่างต่อเนื่องระหว่าง
ผู้ให้รายงานกับผู้รับ การรายงาน พร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์สถานภาพของ ผู้รายงานฮะดีษพร้อมด้วยมี
การชี้แจงเกี่ยวกับผู้บันทึกฮะดีษ” 
นิยามของอัสสะคอวีย์แสดงให้เห็น ว่าหัวข้อหลักท่ีส าคัญ นั้น คือ การน าเสนอตัวบท     
ฮะดีษ พร้อมด้วยการ น าเสนอสายรายงานของฮะดีษ และวิพากษ์วิจารณ์สถานภาพของผู้รายงาน    
ฮะดีษ แล้วน าเสนอแหล่งบันทึกฮะดีษและชี้แจงเกี่ยวกับผู้บันทึกฮะดีษ1 
อุละมาอ์ฮะดีษบางท่านได้กล่าวว่าตัครีจญ์ คือ การชี้แจงที่มาของฮะดีษจากแหล่ง
ปฐมภูมิและแนะน าสายรายงานของฮะดีษพร้อมทั้งการอธิบายสถานภาพของฮะดีษนั้นๆ 
ความหมายนี้เป็นที่รู้จักกัน อย่างแพร่หลายในหมู่ ของนักวิชาการฮะดีษในปัจจุบัน
และเป็นความหมายที่ ตรงกับทัศนะอุละมาอ์ฮะดีษรุ่นก่อน ๆ อย่าง เช่น อิมาม อัสสุยูฏีย์ 2 และอิมาม  
อัลมุนาวีย์3 (al-Ṭaḥḥān,1996:11)  
จากค านิยามของบรรดา อุละมาอ์ฮะดีษ ข้างต้นผู้วิจัย ได้สรุปค านิยามของตัครีจญ์ที่
สมบูรณ์ดังนี้         
  ตัครีจญ์ คือ การชี้แหล่งที่มาของฮะดีษว่าถูกบันทึกอยู่ในหนังสือเล่ม ไหนบ้างใน
บรรดา อุละมาอ์ฮะดีษท่ีได้บันทึกไว้ในต าราฮะดีษของ พวกเขา  สืบสายรายงาน ฮะดีษ  ตลอดจน
การศึกษาประวัติ ของผู้รายงานฮะดีษ และ มีการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อก าหนดสถานะของสายรายงาน   
ฮะดีษ4 หรือสถานภาพของฮะดีษที่ได้ศึกษามา 
 
2.1.3  ความหมายของอัซฺวุ อัลฮะดีษ (ثيدلحا ك ع) 
นอกจากค าว่า ตัครีจญ์แล้วยังพบมีศัพท์อีกค า หนึ่งที่มีความหมายคล้ายคลึงกันกับ
การตัครีจญ์ คือ อัซฺวุ อัลฮะดีษ 
 
 
                                                 
1 ทั้งห้าประการนี้ เรียกว่าเง่ือนไขของตัครีจญ์อัลฮะดีษ คือ น าเสนอตัวบทฮะดีษ น าเสนอสายรายงานของฮะดีษ วิพากษ์วิจารณ์สถาน ะ
ของผู้รายงานฮะดีษ น าเสนอแหล่งที่มาฮะดีษ และชี้แจงประวัติของผู้บันทึกฮะดีษ 
2 ชื่อเต็มคือ  ญะลาลุดดีน อับดุรรอฮมาน เบ็น อบี บักร อัสสุยูฏีย์ ท่านเกิดเมื่อปีฮ.ศ  849 ที่กรุงไคโร  ประเทศอียิปต์ ท่านเป็นอุละมาอ์
ที่มีความเช่ียวชาญในหลายสาขาวิชาด้วยกัน ทั้งที่เกี่ยวกับหลักวิชาการฮะดีษ หลักการอรรถาธิบายอัลกุรอาน นิติศาสตร์อิสลาม  หลัก
ภาษาอาหรับและในสาขาอื่นๆ เป็นต้น ท่านได้แต่งหนังที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามมากมายประมาณ  600 กว่าเร่ือง และท่านเสียชีวิตใน
ปีฮ.ศ  911 (al-Zirikliy, 1999 : 3/301) 
3 ชื่อเต็มคือ อับดุรเราะอูฟ  เบ็น ตาญุลอาริฟีน  อัลมุนาวีย์เกิดเมื่อปีฮ .ศ  .952 ท่านเป็นอุละมาอ์ชาวอียิปต์  หนังสือที่มีความโดดเด่นที่
ท่านแต่งขึ้นมานั้นคือฟัยฎุลเกาะดีร ฟัตฮุสสะมาวีย์ เป็นต้นเสียชีวิตในปีฮ.ศ  1031 www.islamweb.net/ ShowFatwa.  5/2/2560 
4 สถานะของสายรายงานประกอบด้วยกระบวนการรายงาน คุณลักษณะของผู้รายงานด้านคุณธรรม (อัลอะดาละฮ์) ด้านความบกพร่อง 
(อัลญัรฮ) ตลอดจนสภาพสายรายงานที่เป็นมุตาบิอาตและชะวาฮิดฮะดีษ 
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  2.1.3.1  ความหมายทางภาษาศาสตร์ 
อัซฺวุ เป็นค าภาษาอาหรับที่มาจากรากศัพท์ของค า   (اك ع ك عي ا ع) แปลว่าชี้ไปยัง
หมายถึงการบอกถึงแหล่งบันทึกฮะดีษเพียงอย่างเดียวเท่านั้นดังค าพูดของอับดุลลอฮ์  เบ็น            
อัลมุบาร๊อก 1 ซึ่งท่านกล่าวว่า  (ـكػف ؾربػػػػػة ؿاػػعػػػلم عػػػكز لىإ ؽػئاػهل) แปลว่าส่วนหนึ่งในบรรดาความ            
บะเราะกะฮ์ ทางวิชาการนั้น คือ อัซฺวุ (การชี้ถึง) เนื้อหาความรู้ไปยังเจ้าของความรู้นั้น ๆ (Ibn Abd                    
al-Barr, 1987:15)  
2.1.3.2  ความหมายทางวิชาการฮะดีษ 
อัลมุนาวีย์ กล่าวว่า อัซฺวุฮะดีษ หมายถึงการชี้ถึงเหล่งบันทึกจากแหล่งปฐมภูมิ ทั้งที่
เป็นหนังสืออัลญะวามิอฺ อัสสุนัน อัลมะสานีด 2 ซึ่งการชี้ถึงแหล่งเหล่านั้นหลังจากท่ีได้ศึกษาค้นคว้า
จากแหล่งดังกล่าว )al-Munāwiy, 1994 : 1/20( 
จากนิยามข้างต้นชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงสภาพความเป็นจริงของการอัซฺวุฮะดีษคือ
การชี้แจงตัวบทฮะดีษโดยการระบุผู้บันทึกฮะดีษหรือชี้แจงหนังสือบันทึกฮะดีษเล่มที่และเลขหน้าของ
หนังสือเป็นการเพียงพอส าหรับอัซฺวุฮะดีษ ดังตัวอย่างบางสายรายงานคือ ฮะดีษ 
(( رْنىع  ًىأ ،ىةىررْػيىريه  ىؿاىق  : نَّفًإ  ىؿويسىر  ًهنَّللا ىنَّلىص  ياا  ًهرْيىلىع  ىمنَّلىسىك  ىؿاىق :اىذًإ 
 ىبًرى   يبرْلىكلا  في  ًءاىنًإ  رْمي ًدى ىأ  يهرْلًسرْ ىػيرْلىػف انعرْػب ىس)) 
ความว่า  “จากท่านอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷  กล่าวว่าท่าน         
เราะสูลุลลอฮ์  ﷺ กล่าวว่า  : เมื่อมีสุนัขดื่มในภาชนะของคนหนึ่ง
คนใดในหมู่พวกท่านก็จงล้างด้วยน้ าสะอาดเจ็ดครั้ง”              
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของอัลอะอฺเราะจญ์3                 
 
 
                                                 
1 ชื่อเต็มคือ อับดุลลอฮ์ เบ็น อัลมุบาร๊อก เบ็น วาฎิฮ อัลฮันเศฺาะลีย์ อัตตะมีมีย์ ท่านเกิดเมื่อปี ฮ.ศ. 118 ท่านเป็นอุละมาอ์ในรุ่นอัตบาอ์ 
อัตตาบิอีนที่มีความเช่ียวชาญหลายสาขาวิชาด้วยกันเช่นกี่ยวกับหลักวิชาการฮะดีษ หลักการอรรถาธิบายอัลกุรอาน นิติศาสตร์อิสลาม  
หลักภาษาอาหรับและในสาขาอื่นๆ ท่านได้แต่งหนังที่เกี่ยวกับสาขาวิชาฮะดีษ ซ่ึงท่านมีนามแฝงว่า อะบู อับดุลลอฮ์ อัลมัรวะซีย์ ท่าน
เสียชีวิตในปีฮ.ศ 181 (al-Dhahabiy, 1985 : 112) 
2 นอกจากหนังสือประเภทดังกล่าว แล้วยังสามารถค้นหาจากหนังสือประเภทอื่นๆ เช่น อัลมะอาญิม อัลอัจญ์ซฺาอ์  อัลมุสตัคเราะญาต   
อัลมุศ๊อนนะฟาต  อัชชุอฺบ  ตลอดจนหนังสือในหมวดอื่นๆ ที่เป็นหนังสือริวายะฮ์เช่นหนังสือ อรรถาธิบายอัลกุรอาน  หนังสือ
ประวัติศาสตร์ และหนังสือที่เกี่ยวกับหลักการศรัทธา เป็นต้น  
3 บันทึกโดย  al-Bukhāriy, 1422 : 172. Ibn Mājah, n.d. : 364. al-Syāfi‘iy, 2004 : 9. Aḥmad, 2001 : 7346,7347.          
al-Ḥumaidiy, 1996 : 997. Abū ‘Awānah, 1998 : 537. Ibn Ḥibbān, 1988 : 1294. al-Bayhaqiy, 1991: 
1722,1732,1807 และ Ibn al-Muqri’, 1998  : 464.  
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อะบี  เราะซีน 1 อะบี  เราะซีนและอะบีศอลิฮ 2 มุฮัมมัด เบ็น สีรีน 3 ซักวาน 4 อุบัยด เบ็น ฮุนัยน 5       
อับดุรเราะฮมาน เบ็น อะบี กะรีมะฮ์ อัสสุดดีย์ 6 และอะฏออ์ เบ็น ยะสาร7 ทั้งหมดรายงานจากอะบู          
ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น อุมัร ^ จากสายสืบของนาฟิอฺ8 
การน าเสนอฮะดีษด้วยรูปแบบข้างต้นเป็นการชี้แจงและการอธิบายสายรายงานผู้
บันทึก และแหล่งบันทึกฮะดีษ  (ผู้บันทึก ปีที่พิมพ์ หมายเลขฮะดีษ หรือ เล่มที่และเลขหน้า)  ไม่ได้
วิพากษ์สถานภาพของสายรายงานและระบุระดับของฮะดีษ เรียกว่า อัซฺวุฮะดีษ 
2.1.3.3  ข้อแตกต่างระหว่างตัครีจญ์กับอัซฺวุ (ك علا)  
  ความแตกต่างระหว่างตัครีจญ์กับการอัซฺวุนั้น อาจกล่าวได้ว่าทั้งสองมีข้อแตกต่างกัน
ในลักษณะของ ทั่วไป (อุมูม) และเฉพาะเจาะจง (คุศูศ) มีดังนี ้
1. การตัครีจญ์ครอบคลุมการอัซฺวุ 9 แต่มิได้หมายความว่าการอัซฺวุเป็นการ        
ตัครีจญ์10 
2. การตัครีจญ์เป็นการคัดลอกสายรายงานของฮะดีษอย่างสมบูรณ์ ส่วนการอัซฺวุ
เป็นการคัดลอกสายรายงานในช่วงต้น ซึ่งเป็นผู้รายงานฮะดีษโดยตรงจากท่านนะบีมุฮัมมัด ﷺ  
3. การตัครีจญ์จะต้องมีการวิพากษ์สภาพของผู้รายงานฮะดีษและกระบวนการ
รายงาน ตรงกันข้ามกับอัซฺวุเป็นการชี้แจงแหล่งที่มาของฮะดีษเพียงเท่านั้น ไม่จ าเป็นต้อง
วิพากษ์วิจารณ์สภาพของผู้รายงานและกระบวนการรายงาน 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Nasā’iy, 1986: 64.   Abd al-Razzāq , 1403 : 335. Aḥmad, 2001 : 7672.   al-Nasā’iy, 1986: 66,335.    
Ibn Mājah, n.d. : 363. และ Ibn Abī Shaybah, 1409 : 1829,36243.     
2 บันทึกโดย Muslim, n.d. : 89. al-Nasā’iy, 2001: 65. Ibn al-Jārūd, 1988: 55. Ibn Khuzaymah, n.d.: 98.  Abū 
‘Awānah, 1998 : 1/176. Ibn Ḥibbān, 1988  : 1296. al-Ṭabarāniy, 1985: 256. al-Dāraquṭniy, 2004: 181,182.   Abū 
Nu‘iam, 1996 : 643. และ al-Bayhaqiy, 1989 : 172.    
3 บันทึกโดย al-Syāfi‘iy, 1004 : 1/8. และ al-Bazzār, 2009 : 9994.    
4 บันทึกโดย Abū Dāwūd al-Ṭayālisiy, 1999 : 2539. 
5 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 9169. และ Ibn Abī Shaybah, 1409 : 1829,36243. 
6 บันทึกโดย al-Qāsim bin Salām, 1994  : 203. และ Muḥammad al-Mukhallis,  2008 : 663. 
7 บันทึกโดย al-Ṭabarāniy, n.d.: 3719,4911. 
8 บันทึกโดย al-Ṭabarāniy, 1994 : 13357. Ibn Mājah, n.d. : 366. และ Ibn al-’a‘rābiy, 1997 : 2172.     
9 การตัครีจญ์และการอัซวุจะแตกต่างจากตะฮกีกฺ  กล่าวคือ การตะฮกีกฺ จะครอบคลุมการอธิบายศัพท์หรือเฆาะรีบฮะดีษ ศึกษาสถานะ
ของสายรายงานและกระบวนการรายงาน ศึกษาลักษณะของผู้รายงานด้านคุณธรรมและความบกพร่องแหล่งบันทึกฮะดีษ ผู้บันทึก
และระดับของฮะดีษ 
10 การศึกษาโดยการตะฮกีกฺ จะครอบคลุมการตัครีจญ์ฮะดีษและการศึกษานัศศทั้งที่เป็นตัวบทฮะดีษ ความหมายของศัพท์ต่างๆ ที่มีอยู่
ในนัศศที่เป็นเนื้อหาของหนังสือนั้นๆ 
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4. การตัครีจญ์จะต้องมีการระบุระดับของฮะดีษ หลังจากได้วิพากษ์วิจารณ์สาย
รายงาน แต่อัซฺวุไม่จ าเป็นต้องระบุระดับของฮะดีษ 
 
2.2  ความจ าเป็นของการระบุสถานภาพของฮะดีษ 
 
สถานภาพของฮะดีษในที่นี้ คือสถานภาพความเป็น เศาะฮีฮ หรือ ฮะสัน หรือ   
เฎาะอีฟ หรือ เมาฎูอฺของฮะดีษ การระบุสถานภาพเหล่านี้ไม่มีความจ าเป็นในกรณีฮะดีษท่ีปรากฏอยู่
ในหนังสือ เศาะฮีฮของอิมาม อัลบุคอรีย์ หรือ เศาะฮีฮของอิมามมุสลิม เนื่องจาก บรรดา นักฮะดีษ
ทั้งหลายต่าง เห็นพ้องกัน แล้ว ว่า ฮะดีษท่ีปรากฏในหนังสือทั้งสองล้วนเป็นฮะดีษเศาะฮีฮจึงไม่
จ าเป็นต้องระบุแต่อย่างใด ส่วนหนังสือฮะดีษเล่มอ่ืนๆ นั้นผู้วิจัยขอน าเสนอรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 
 
2.2.1  หนังสือที่ผู้แต่งวางเงื่อนไขในความเศาะฮีฮของฮะดีษ 
ตัวอย่างของหนังสือกลุ่มนี้ได้แก่ 
1) อัลมุสตัดร๊อกอะลัศ เศาะฮีฮัยน ( لماػسػصلا ىلع ؾردتػػػحػحيػػني ) ของอัลฮากิม       
อัลนัยสาบูรีย์ (เสียชีวิตปี ฮ.ศ. 405) 
2) เศาะฮีฮ (حيحص) ของอิบนุ ฮิบบาน (เสียชีวิตปี ฮ.ศ. 354)  
3) เศาะฮีฮ (حيحص) ของอิบนุ คุซัยมะฮ์ (เสียชีวิตปี ฮ.ศ. 311)  
แม้ว่าฮะดีษส่วนใหญ่ในหนังสือนี้จะอยู่ในระดับที่ใช้ได้ (เศาะฮีฮ หรือ ฮะสัน) แต่ก็มี
ฮะดีษจ านวนไม่น้อยที่ถูกวิจารณ์จากนักวิจารณ์ฮะดีษ เช่น ท่านอัษฺษะฮะบีย์ ( เสียชีวิตปี ฮ.ศ. 748) 
ในการวิจารณ์ฮะดีษของอัลมุสตัดร็อก และอัลมุน ษิรีย์ (เสียชีวิตปี ฮ.ศ.  656) ในการวิจารณ์ฮะดีษ
ของอิบนุ  คุซัยมะฮ์เป็นต้น ดังนั้นจึงสมควรระบุสถานภาพของฮะดีษตามค าวิจารณ์ของนักวิจารณ์
เหล่านี้ (al-Zahrāniy, 1998 : 181-189) 
 
2.2.2  หนังสือที่ผู้แต่งมิได้วางเงื่อนไขในความเศาะฮีฮของฮะดีษ 
หนังสือในกลุ่มนี้สามารถแบ่งได้สองประเภทด้วยกันคือ 
1) หนังสือที่ผู้แต่งแจกแจงสถานภาพของฮะดีษ เช่น หนังสืออัลญามิอฺ ของอิมาม  
อัตติรมีษีย์ (เสียชีวิตปี ฮ.ศ. 279) ตัวอย่าง ท่านอิมามอัตติรมีษีย์ จะกล่าวหลังจากรายงานฮะดีษว่า: 
"حيحص نس  ثيد  اذه"  “ฮะดีษนี้เป็นฮะดีษฮะสันเศาะฮีฮ” เป็นต้น และเช่น
หนังสืออัสสุนัน ของอิมามอันนะสาอีย์ ( เสียชีวิตปี ฮ.ศ. 303) ตัวอย่างท่านอิมามอันนะสาอีย์จะกล่าว
หลังจากรายงานฮะดีษว่า " ؼوقوم كأ لسرم برخ اذه" “ฮะดีษนี้เป็นฮะดีษมุรสัลหรือเป็นฮะดีษ      
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เมากูฟ” เป็นต้น การตัครีจญ์ฮะดีษจากหนังสือประเภทนี้ จ าเป็นต้องน าค าพูดของผู้แต่งหนังสือ
เกี่ยวกับสถานภาพของฮะดีษมาระบุด้วย 
2) หนังสือที่ผู้แต่งมิได้แจกแจงสถานภาพของฮะดีษ เช่น หนังสือมุสนัดของ           
อิมามอะฮมัด ( เสียชีวิตปี ฮ.ศ.  241) เช่นหนังสือสุนันอิบนุมาญะฮฺ  (เสียชีวิตปี ฮ.ศ.  273) และ
หนังสืออัลมะอาญิม ของอัฏฏ็อบรอนีย์  (เสียชีวิตปี ฮ.ศ. 360) เป็นต้น การตัครีจญ์ฮะดีษจากหนังสือ
ประเภทนี้ จ าเป็นต้องค้นหาทัศนะของอุละมาอ์มุฮัดดิษีนเก่ียวกับสถานภาพของฮะดีษจาก       
หนังสืออรรถาธิบายฮะดีษต่างๆ ( حكرشلا بت ) ซึ่งมีอยู่มากมายและจากหนังสือฮะดีษประเภทอ่ืนๆ 
ตัวอย่างเช่น 
ก). หนังสือ อัตตัรฆีบ วัตตัรฮีบ (بيهترلاك بيغترلا) ของอิมามอัลมุนษิรีย์ ( เสียชีวิตปี 
ฮ.ศ. 656) 
ข). หนังสือมัจ ญ์มะอุซฺซฺะวาอิด  วะ มันบะอุลฟะวาอิด  ( عبنمك دئاك لا عملر دئاوفلا )
ของอิมามอัลฮัยษะมีย์ (เสียชีวิตปี ฮ.ศ. 807) 
ค). หนังสือที่แต่งโดย อุละมาอ์ฮะดีษร่วมสมัย  เช่นหนังสือ สิลสิละฮ์ อัลอะฮาดีษ   
อัศฺเศาะฮีฮะฮ วัฎเฎาะอีฟะฮ์ ( ةفيعضلاك ةحيحصلا ثيدا لأا ةلسلس) และหนังสือ เล่มอื่นๆ ของชัยคฺ  
นาศิรุดดีน อัลอัลบานีย์ (เสียชีวิตปี ฮ.ศ. 1421)    
 
2.3  ก าเนิดและพัฒนาการตัครีจญ์อัลฮะดีษ 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษและวิชาที่เก่ียวข้องกับการตัครีจญ์ฮะดีษเกิดขึ้นในยุคหลังของแวด
วงวิชาการอิสลามศึกษา  ในยุคแรกๆ  อุละมาอ์มุสลิม แทบไม่มีความจ าเป็นต่อการตัครีจญ์ฮะดีษ
เหมือนกับในยุค ปัจจุบัน เนื่องจากพวกเขามีความสัมพันธ์แนบแน่นกับแหล่งที่มาขอ งอัลฮะดีษ  พวก
เขาได้ศึกษา อัลฮะดีษ  อย่างกว้างขวาง เมื่อมีการอ้างอิงถึง อัลฮะดีษมาเป็นหลักฐานแล้วพวกเขา
สามารถรู้ถึงแหล่งที่มาของ อัลฮะดีษนั้นทันที ว่าอยู่ในหนังสือ ไหน อยู่ในเล่มที่เท่า ไหร่ พวกเขารู้ซึ้ง
เกี่ยวกับวิธีการเรียบเรียง หนังสือฮะดีษต่างๆ ด้วยเหตุ นี้นับว่าเป็นสิ่งที่ง่ายส าหรับผู้คนยุคแรกในการ
เข้าถึงแหล่งที่มาปฐมภูมิของฮะดีษ (al-Ṭaḥḥān,1996 :13) 
เหตุ การณ์เช่นนั้นมีอยู่เรื่อยมาจนถึงยุคหลังตาบิอีน จึง เริ่มมีการเขียน หนังสือ
เกี่ยวกับฮะดีษและค าพูดของบรรดาเศาะฮาบะฮ์มากขึ้น ซึ่งหนังสือฮะดีษที่ได้รวบรวมข้ึนมานั้น มีทั้งที่
ระบุสายรายงานและ ที่ไม่ ได้ระบุสายรายงาน มี ทั้งฮะดีษมุรสัล ฮะดีษเฎาะอีฟ และฮะดีษเมาฎูอฺ 
ปะปนอยู่ใน หนังสือ เหล่านั้นด้วย จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้ อุละมาอ์บางท่านต้องท าการตัครีจญ์ฮะดีษท่ี
ปรากฏตาม หนังสือ ต่างๆ เพื่อตรวจสอบสถานภาพและระดับของฮะดีษท่ีผู้เขียนได้น ามาอ้าง เป็น
หลักฐาน  เช่นอุละมาอ์กลุ่มแรกๆ ที่ให้ความสนใจในการตัครีจญ์ นี้ คือ อะบู  นุอัยม อัลอัศบิฮานีย์  
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(เสียชีวิตปี ฮ.ศ. 430) อัลบัยฮะกีย์  (เสียชีวิตปี ฮ.ศ.458) อัลเคาะฏีบ อัลบัฆดาดีย์  (เสียชีวิตปี ฮ.ศ.
463) และอัลฮฺาชิมีย ์(เสียชีวิตปี ฮ.ศ. 584) เป็นต้น (Bakkār, 1997: 18) 
จากการศึกษา ของผู้วิจัยเกี่ยวกับ เรื่องการตัครีจญ์ฮะดีษ พบว่ายังไม่มีการเรียนการ
สอนในเรื่องนี้ ในสมัยของท่าน เราะสูลุลลอฮ์  ﷺ และ ในสมัยของ เศาะฮาบะฮ์ ก็ยังไม่มีการพูดถึง
เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ อย่างเป็นทางการ เนื่องจาก ในสมัยนั้นยังไม่มีความจ าเป็นที่จะกล่าวถึง เกี่ยวกับ
เรื่องการ ตัครีจญ์ฮะดีษ เพราะว่า การอ้าง ในเรื่องต่างๆ  ทาง ศาสนาส่วนใหญ่ แล้ว จะอ้างถึงท่าน            
เราะสูลุลลอฮ์  ﷺ โดยตรง ผู้ที่อ้างท่าน เราะสูลุลลอฮ์  ﷺ เป็นคนที่มีความย าเกรงต่ออัลลอฮ์  พร้อม
ด้วยมีคุณธรรมและจริยธรรม  ปรากฏการณ์จะเป็น เช่นนี้อย่างต่อเนื่องจนถึง รุ่นตาบิอีน แล ะเมื่อถึง
สมัยของท่านอิมามอัชชาฟิอีย์ (เสียชีวิตปี ฮ.ศ. 204) ซึ่งเป็นยุค ตาบิอฺ ตาบิอีน ก็เริ่มมีสัญญาณของ
ความจ าเป็นในการตัครีจญ์อัลฮะดีษ เช่นท่านกล่าวว่า “ฮะดีษบทนี้ เป็น ฮะดีษ ฮุสนุ อัลฮะดีษ” หรือ 
“หากฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ” (al-Shāfi‘iy, n.d.: 228) 
จากค าพูดของท่านอิมามอัชอัชชาฟิอีย์ แสดงให้เห็นว่าเป็นการ ให้สัญญานว่าถึงเวลา
แล้วที่จะมีการพิสูจน์แหล่งที่มาของอัลฮะดีษพร้อมด้วยสถาภาพของอัลฮะดีษ 
เมื่อผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการตัครีจญ์แต่ละยุคแต่ละสมัยที่แตกต่าง
กัน พบว่ายุคแรก ตัครีจญ์คือการรายงานฮะดีษด้วยสายรายงานเช่น  ต าราฮะดีษเศาะฮีฮของ          
อัลบุคอรีย์หรือของมุสลิม 1 เป็นต้น  ยุคที่สอง คือการน าสายรายงานอื่นเพ่ือมาสนับสนุนสายรายงาน
เดิมที่มีอยู่แล้วเช่นการแต่งต ารา อัลมุสตัคเราะญาต2 ต่างๆ และยุคที่สามคือการระบุที่มาของฮะดีษว่า
ว่าอุละมาอ์ฮะดีษท่านใดบ้างที่บันทึกฮะดีษบทนี้ด้วยสายรายงานพร้อมทั้งการชี้แจงระดับของฮะดีษว่า
เชื่อถือได้เพียงใดเช่น หนังสือนัศบุรรอยะฮ์ ฯลฯ (Abd  al-Mahdi, n.d.: 9) 
พัฒนาการตัครีจญ์อัลฮะดีษนั้น ผู้วิจัยขอแบ่งพัฒนาการของตัครีจญ์อัลฮะดีษดังนี้ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงเรื่องเก่ียวกับการตัครีจญ์ฮะดีษจากสมัยท่านนะบี ﷺ ถึงฮิจญ์
เราะฮ์ศตวรรษท่ี 2 จะเห็นได้ว่าการศึกษาฮะดีษในยุคท่านนะบี ﷺ นั้นเศาะฮาบะฮ์จะรับฟังฮะดีษจาก
ท่านนะบี โดยตรงส่วนท่านนะบี ﷺ ก็รับวะหีย์จากอัลลอฮ์ โดยตรงหรือมีมลาอิกะฮ์เป็นสื่อกลาง  
เศาะฮาบะฮ์บางท่านจะท าการบันทึกฮะดีษของท่านนะบี ﷺ ไว้แต่ทว่ามิได้รวบรวมฮะดีษเหล่านั้น
เป็นต ารา ในสมัยนั้นบรรดาเศาะฮาบะฮ์ไม่ได้เข้มงวดเกี่ยวกับสถานภาพของผู้รายงานฮะดีษ เนื่องจาก
พวกเขาต่างเชื่อใจซึ่งกันและกันเพียงพวกเขาทราบว่าท่านนะบี ﷺ  ได้กล่าวฮะดีษนั้นจริงพวกเขาก็รับ
                                                 
1 ชื่อเต็มคือ มุสลิม  เบ็น ฮัจญ์ญาจ อัลกุชอยรีย์  อันนัยสาบูรีย์  ท่าน เสียชีวิตในปีฮ .ศ.  261 อายุของท่าน คือ  57 ปี (al-Asqalāniy,  
1986 : 529) 
2 หมายถึงการที่ผู้แต่งหนังสือได้น าต าราฮะดีษ หนึ่งมายึดเป็นหลักแล้วน าสายรายงานที่ตนมีอยู่มาสนับสนุน  ซ่ึงจะมีความแตกต่างกับ
สายรายงานของเจ้าของหนังสือเดิม  และในสายรายงานนั้นจะตรงพ้องที่ ระดับอาจารย์ของเจ้าของหนังสือเดิมหรือผู้ที่ อยู่ในระดับ
เหนือกว่าเขาจนถึงระดับของบรรดาเศาะฮาบะฮ์ 
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ฮะดีษนั้นมาปฏิบัติ พวกเขามีความบริสุทธิ์จนกระทั้งว่าพวกเขาไม่รู้จักค าว่าโกหก อะนัส เบ็นมาลิก 
กล่าวว่า พวกเราไม่เคยพูดโกหกและไม่ทราบด้วยว่าโกหกนั้นเป็นอย่างไร (Ibn Adiy, 1988: 1/166) 
เมื่อท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ได้เสียชีวิตแล้วบรรดาเศาะฮาบะฮ์ ของท่านก็ท าการสืบ
ทอดต าแหน่งผู้น ามุสลิม ต่อจากท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  หรือเรียกว่าเคาะลีฟะฮ์ โดยเริ่มจากท่านอะบู  
บักร  อัศศิดดีกฺ ด ารงต าแหน่ง เป็น เคาะลีฟะฮ์คนแรก ต่อมา หลังจากท่านเสียชีวิต ท่านอุมัร เบ็น 
อัลค็อฏฏอบก็ด ารงต าแหน่งเป็นเคาะลีฟะฮ์แทนเป็นคนที่สอง และแล้วเมื่อท่านอุมัรฺ ได้ เสียชีวิต ท่าน
อุษมาน เบ็น อัฟฟาน ก็ท าการสืบสานต าแหน่งนี้ ต่อจากท่าน อุมัร เบ็น อัลค็อฏฏอบ และในยุคของ
ท่านอุษมาน  เบ็น อัฟฟานนี้เอง ได้เกิดวิกฤตการณ์อันอัปยศในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามเมื่อมี ผู้ที่ไม่
หวังดีมาท า การลอบสังหารท่านอุษมาน เบ็น อัฟฟานเมื่อปี ฮ.ศ. 35 จากเหตุการณ์นั้นท าให้บรรดา
เศาะฮาบะฮ์เข้มงวดกวดขันในสายรายงานฮะดีษ หากพวกเขาเห็นว่าผู้รายงานฮะดีษเป็นผู้มีสัจจะมี
ความ น่าเชื่อถือ พวกเขารับฮะดีษนั้น หากไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวพวกเขาก็จะปฏิเสธที่จะรับการ
รายงาน ฮะดีษ ของเขา ดังที่ท่านมุฮัมมัด เบ็น สิรีน ได้กล่าวว่า  “พวกเขาไม่เคยถามเก่ียวกับสาย
รายงาน จนถึงเกิดวิกฤติการณ์ลอบสังหารท่านอุษมาน เบ็น อัฟฟาน  พวกเขาจึงกล่าวว่า จงบอกชื่อผู้
สืบสายรายงานของพวกท่าน หากพวกเขาพบว่าสายรายงานนั้นมาจากอะฮฺลุสสุนนะฮ์  วัล ญะมาอะฮ์
พวกเขาก็จะรับฮะดีษนั้น หากพบว่าสายรายงานนั้นมาจากพวก ที่ชอบท าการอุตริในเรื่องศาสนา พวก
เขาก็ปฏิเสธที่จะรับฮะดีษของพวกเขาเหล่านั้น” (Muslim, 1996 : 1/84) 
เมื่อถึงสมัยเคาะลีฟะฮ์อุมัร เบ็น อับดุลอะซีซฺ ( เสียชีวิตปี ฮ.ศ. 101) ท่านได้เป็น       
เคาะลีฟะฮ์ในสมัยราชวงค์อุมัยยะฮ์ ท่านก็ได้ สั่ง ให้อุละมาอ์มุสลิมที่อยู่ตามหัวเมืองต่างๆท าการ
รวบรวมฮะดีษ เนื่องจากท่านเกรงว่าฮะดีษจะหายสาบสูญอันเนื่องจากการสิ้นชีวิตของบรรดาผู้ท่องฮะ
ดีษและมีการเพ่ิมข้ึนของจ านวนฮะดีษจากผู้ทีไ่ม่หวังดีต่อศาสนาอิสลามไดอุ้ปโลกน์ขึ้นมาเผยแพร่ในวง
วิชาการอิสลาม ดังนั้นจึงท าให้การรวบรวมฮะดีษเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ใน ศตวรรษที่ 2 และ 3 แห่ง
ฮิจญ์เราะฮ์ ศักราช  ซึ่งเป็นยุคทองของการบันทึกและรวบรวมฮะดีษ ของท่านนบี ﷺ (al-Khair 
Abadiy, 1999 : 24) 
ในศตวรรษท่ี 3  ถึง 4  แห่ง ฮิจญ์เราะฮ์ ศักราช  อุละมาอ์ฮะดีษส่วนใหญ่ถือ ว่าการ   
ตัครีจญ์ฮะดีษ คือ การบันทึกฮะดีษด้วยสายรายงาน  เช่นการบันทึกฮะดีษของเจ้าของหนังสือ  ฮะดีษ
ทั้งหกเล่ม 1 ประมาณปลายศตวรรษที่ 3 ต้นศตวรรษที่ 4 มีนักวิชาการฮะดีษได้ริเริ่มตัครีจญ์ต ารา     
ฮะดีษ เช่น อิบนุ อัลญับบาบ (เสียชีวิตปี ฮ.ศ. 322) ได้แต่งหนังสือมุสนัด ฮะดีษ อัลมุวัฏเฏาะ  (دنسم 
أطولما ثيدح)  ซึ่งเป็นหนังสือที่ตัครีจญ์ฮะดีษในหนังสือ อัลมุวัฏเฏาะ  (أطولما)  ของอิมามมาลิก  และ    
อิมาม อัลบัย ฮะกีย์ ( เสียชีวิตปี ฮ.ศ.  458 )  ได้แต่งหนังสือมะอฺริฟะฮ์ อัสสุนัน วัลอาษาร อัลละติ 
                                                 
1 หมายถึงต าราเศาะฮีฮ ของอัลบุคอรีย ์มุสลิม ต าราสุนันของอะบูดาวูด อัตติรมษิีย์ อันนะสาอีย ์และอิบนุมาญะฮ ฺ
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อิฮตัจญุ บิฮา  อัชชาฟิอีย์ (يعفاشلا ابه جتحا تيلا راثلآاو ننسلا ةفرعم)  ซึ่งเป็นหนังสือเพ่ิมเติมสาย
รายงาน  ฮะดีษท่ีอัชอัชชาฟิอีย์ได้อ้างอิงเป็นหลักฐาน (al-Ghumāriy, 1986 : 21) 
อับดุศเศาะมัด อัลอาบิด ได้กล่าวว่า อุละมาอ์ฮะดีษคนแรกที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้
ริเริ่มในการตัครีจญ์ฮะดีษคือ ท่านอิมามอัตติรมิ ษีย์1 (เสียชีวิตปี ฮ.ศ. 279) ท่านได้บันทึกและรวบรวม
ฮะดีษในต าราอัลญามิอฺของท่าน  โดยท่าน จะกล่าวท้ายฮะดีษท่ีท่านบันทึกแต่ละบทว่า “ในเรื่อง
เดียวกันนี้มีเศาะฮาบะฮ์อ่ืน โดยท่านจะระบุชื่อเศาะฮาบะฮ์ ที่ได้รายงานฮะดีษบทนี้เช่นเดียวกัน ”      
ค ากล่าวของอิมามอัตติรมีษีย์นั้นบรรดาอุละมาอ์ส่วนใหญ่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการตัครีจญ์ อัลฮะดีษ        
(al-‘Ābid, 2001 : 17)  
ผู้วิจัย ได้ศึกษาถึงการตัครีจญ์อัลฮะดีษของอิมามอัตติรมีษีย์ แสดงให้เห็นว่า การ
ด าเนินการของท่านต่อฮะดีษนั้นจะเห็นอย่างชัดเจนในส่วนที่เกี่ยว ข้อง กับการตัครีจญ์อัลฮะดีษ 
ถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการตัครีจญ์ฮะดีษก็ตาม ซ่ึงท่านเป็นบุคคลแรกท่ีท าการปฏิบัติต่อฮะดีษใน
ลักษณะเช่นนี้ และยังไม่ปรากฏการปฏิบัติเช่นนี้ จากบรรดาอุละมาอ์ท่านอ่ืนๆ ก่อนท่านหรืออุละมาอ์
ร่วมสมัยกับท่าน ความเป็นจริงแล้วยังมีอุละมาอ์ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการ ฮะดีษก่อนหน้า
ท่านเคยกล่าวเช่นนี้ แต่ทว่าบรรดา อุละมาอ์เหล่านั้นมิได้ยึดถือเป็นแนวทางตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายของ
หนังดังเช่นที่ท่านอิมามอัตติรมีษีย์ได้ถือปฏิบัติ การตัครีญ์ของท่านนับเป็น มิติใหม่ในแวดวงวิชาการ ที่
เกี่ยวกับอัลฮะดีษ และเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านวิชาการฮะดีษเพ่ือเป็นบรรทัดฐานให้แก่ชน
รุ่นหลังต่อไป 
ตัวอย่างการตัครีจญ์ของอิมามอัตติรมีษีย์ คือ ท่านกล่าวว่า “ฮะดีษบทนี้เป็น ฮะดีษ
ฮะสัน เศาะฮีฮ” (al-Tirmidhiy, 1978 : 1/12) หรือกล่าวว่า “ฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษเฆาะรีบ”      
(al-Tirmidhiy,1978: 1/71) และบางฮะดีษท่านกล่าวว่า “ส าหรับฮะดีษ บทนี้มีการรายงานจากสาย
รายงานของอะลีย์ เบ็น อะบี  ฏอลิบ , อับดุลลอฮ์  เบ็น อัมร , อับดุลลอฮ์ เบ็น อับบาส , อุบัยดะฮ์ เบ็น 
อัมร , ท่านหญิงอาอิชะฮ์ , อับดุรเราะฮมาน เบ็น อาอิช อัล ฮัฎเราะมีย์ และอะนัส” เป็นต้น                    
(al-Tirmidhiy, 1978 : 1/73) 
ในศตวรรษท่ี 4 ถึง  5 แห่ง ฮิจญ์เราะฮ์ ศักราช  บรรดาอุละมาอ์ฮะดีษต่างให้ความ
สนใจกับสายรายงานอัลอิสนาดอัลอาลีย์  (لياعلا دانسلإا)  หรือสายรายงานขนาดสูงคือสายรายงานที่มี
ผู้รายงานน้อยที่สุดเพราะเป็นสายรายงานที่ใกล้เคียงกับยุคท่านนะบี ﷺ ดังนั้นการตัครีจญ์ในยุคนี้คือ
การแสวงหาสายรายงานอื่นๆเพ่ือมาสนับสนุนสายรายงานเดิมที่มีอยู่แล้ว 
                                                 
1 ชื่อเต็มคือ มุฮัมมัด เบ็น อีซา เบ็น เสาเราะฮ์ อัสสุละมีย์ อัตติรมิษีย์ มีนามแฝงว่าอะบูอีซา ท่านเป็นอุละมาอ์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน
สาขาวิชาที่เกี่ยวกับอัล ฮะดีษ และท่านเป็นผู้ ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งท่านเป็นคนตาบอดแต่ท่านได้แต่งต ารามากมาย อาทิเช่นอัลญามิอฺ  
อัศเศาะฮีฮ อัลอิลัลเป็นต้น (al-Asqalāniy,1986 : 500) 
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ภายหลังจากการรวบรวมฮะดีษเศาะฮีฮเป็นต ารา  มีอุละมาอ์ฮะดีษหลายท่านเรียบ
เรียงต าราประเภทอัลมุสตัคเราะญาต (تاجرختسلما)  เพื่อแสวงหาสายรายงานที่มีสายรายงาน        
อัลอิสนาดอัลอาลีย์ (لياعلا دانسلإا )  ทั้งนี้เพ่ือน าข้อความหรือประโยคเพ่ิมเติมในฮะดีษมาใช้ประโยชน์
ในการก าหนดบทบัญญัติอีกท้ังเพ่ือช่วยให้เข้าใจความหมายของฮะดีษให้ดียิ่งขึ้นหรือเพ่ือ        
สนับสนุนสายรายงานที่อ่อนแอให้มีความน่าเชื่อถือมากกว่าเดิม  เช่นหนังสือมุสตัคร็อจญ์                               
อัลอิสมาอีลีย์  (جرختسم يليعاسملإا)  เป็นหนังสือมุสตัครอจญ์ของหนังสือฮะดีษเศาะฮีฮอัลบุคอรีย์
หนังสือมุสตัครอจญ์ อะบีอะวานะฮ์  (ةناوع بيأ جرختسم)  เป็นหนังสือมุสตัครอจญ์ของหนังสือฮะดีษ
เศาะฮีฮมุสลิมอุละมาอ์บางท่านได้รวบรวมค าพูดของเศาะฮาบะฮ์หรือค าพูดของตาบิอีนเป็นต าราและ
เรียกต าราประเภทนี้ว่าตัครีจญ์ เช่น หนังสือตัครีจญ์ของอะบู  อุมัยยะฮ์ อัฏฏ็อรฏูสีย์ 1 (เสียชีวิตปี  ฮ.ศ. 
273) 
การตัครีจญ์ฮะดีษในยุคนี้พบว่าอุละมาอ์ฮะดีษบางท่านได้ท าการคัดสรรฮะดีษท่ี
ได้รับการถ่ายทอดจากบรรดาคณาจารย์ของเขาโดยจะรวบรวมฮะดีษเฆาะรีบ  (สายรายงานเดี่ยว) ที่มี
สถานะฮะสันมาเป็นหนังสือท่านอิมามอัดดารกุฏนีย์2 (เสียชีวิตปีฮ.ศ.  385) เป็นผู้ริเริ่มงานเขียนแนวนี้
โดยได้เขียน หนังสือที่เก่ียวกับ ฮะดีษท่ีมีชื่อว่าอัลอัฟรอด วะ เฆาะรออิบอัลฮิสาน  ( بئارغو دارفلأا
ناسلحا)  และยังมีอิมามท่านอ่ืนๆอีกหลายท่าน เช่น ท่าน อิมามอัลฮากิม  (เสียชีวิตปีฮ.ศ. 405) ได้
รวบรวมฮะดีษในหนังสืออัลมุสตัดรอก อะลา อัศเศาะฮีฮัยน เป็นจ านวน หนึ่งพันกว่าฮะดีษ ท่านมัก
กล่าวว่า “ฮะดีษนี้เป็นฮะดีษเศาะฮีฮและอิมามทั้งสองท่าน  คืออัลบุคอรีย์และมุสลิม  ไม่ได้บันทึกไว้ใน
หนังสือของทั้งสองท่านบรรดาอุละมาอ์ ที่เชี่ยวชาญในด้านวิชาการ ฮะดีษมีความเห็นตรงกันว่าการ
รายงานฮะดีษของอียาช เบ็น สะละมะฮ์ จากบิดาของท่านสามารถน าไปใช้เป็นหลักฐานได้ ท่านอิมาม
มุสลิมน าฮะดีษด้วยกับสายรายงานนี้ไปใช้เป็นหลักฐานเช่นกัน” (al-Hākim,  1990:1/49) 
บางฮะดีษท่านอิมามอัลฮากิมกล่าวว่า  “ฮะดีษบทนี้เศาะฮีฮ  อัลอิสนาด อุละมาอ์ ที่
เชี่ยวชาญในด้านความรู้เกี่ยวกับฮะดีษจากเมืองกูฟะฮ์ได้รายงานฮะดีษบทนี้จากอะบู อิสฮากและอะบู 
อัซซะอฺรออ์ อัมรฺ เบ็น อุมัร ได้ร่วมรายงานฮะดีษบทนี้พร้อมกับอะบูอิส ฮากเช่นกัน ทั้งสองท่าน
รายงานจากอะบู  อัลอะฮวัศ  อิมามทั้งสองท่านมิได้บันทึกไว้ในหนังสือของท่าน”  (al-Hākim, 
1990:1/77) อิมามอัลฮากิมใช้หลักเกณฑ์เช่นนี้ตลอดทั้งเล่มอย่างต่อเนื่องในหนังสือของท่าน 
                                                 
1 ชื่อเต็ม คือ มุฮัมมัด  เบ็น อิบรอฮีม  เบ็น มุสลิม  อัลคุซฺาอีย์ท่านเป็นที่รู้จักกันในนามอะบู  อุมัยยะฮ์  อัฏฏอรฏูสีย์ท่านเป็นชาวเมือง      
บัฆดาด )แบกแดดปัจจุบันอยู่ในประเทศอิรัก) ท่านเสียชีวิตในปีฮ.ศ  273 (al-Dhahabiy,2001:13/91-93) 
2 ชื่อเต็มคือ อะบู ฮะสัน อะลี เบ็น อุมัร เบ็น อะฮมัด อัดดาเราะกุฏนีย์ท่านเป็นชาวดารกุฏุนซ่ึงเป็นต าบลหนึ่งในเมืองแบกแดด  อยู่ใน
ประเทศอิรักในปัจจุบัน ท่านเป็นอุละมาอ์ที่มีความช านาญในด้านสาขาวิชาการฮะดีษ ท่านได้แต่งต าราเกี่ยวกับฮะดีษมากมายเช่นสุนัน
อัดดาเราะกุฏนีย์ อัลอิลัล อัลมุตะนาฮิยะฮ์เป็นต้นท่านเสียชีวิตในปีฮ.ศ  385 (al-Asnawiy,1987:1/236) 
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เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการตัครีจญ์ฮะดีษในกลางๆ ศตวรรษที่ห้าจะพบว่า
มีอุละมาอ์ฮะดีษท่านหนึ่งที่มีชื่อว่า อิมามอัลบัยฮะกีย์ (เสียชีวิตปีฮ.ศ. 458) ได้ด าเนินการตัครีจญ์โดย
การตรวจสอบสายสืบของฮะดีษท่ี ท่านอิมามอัชชาฟีอีย์กล่าวเป็นนัยฮะดีษนั้นคือ ฮะดีษจากท่านหญิง    
อาอิชะฮ์  ‘ ที่กล่าวถึงท่าน เราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ได้ปฏิบัติกับภริยาของท่านในขณะมีน้ าวุฎุอ์ด้วยกับ
การหอมแก้มท่านหญิงอาอิชะฮ์  ‘ แล้วท่านออกไป ท าการละหมาดพร้อมกับบรรดาเศาะฮาบะฮ์
ของท่านโดยที่ท่านไม่อาบน้ าวุฎุอ์ใหม่ ท่านอิมามอัลบัยฮะกีย์พยายามศึกษาสถานภาพ ของฮะดีษบทนี้
โดยการค้นคว้าสถานภาพของตัวบทฮะดีษนี้ โดยการศึกษาสถานะของสายรายงาน  ศึกษาประวัติของ
ผู้รายงานฮะดีษนี้ และสรุปผลของฮะดีษออกมา 
จากการศึกษาของอิมามอัลบัยฮะกีย์พบว่า ฮะดีษท่ีเกี่ยวข้องนั้นเป็นฮะดีษท่ีใช้ได้
(เศาะฮีฮ)เนื่องจากสายรายงานของฮะดีษมาจากการรายงานของคน ที่น่าเชื่อถือและมีคุณธรรมทุกคน 
แต่ผลการตัครีจญ์ฮะดีษไม่ได้เผยแพร่อย่างกว้างขวางในสังคมมุสลิมแต่จะเป็นการเผยแพร่ใน สถานที่
การเรียนการสอนเฉพาะของท่านเท่านั้น  
ในศตวรรษท่ี  5 แห่งฮิจญ์เราะฮ์ศักราช ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามีการตัครีจญ์  
ฮะดีษในลักษณะเหมือนกับอิมามอัลฮากิมและอิมามอัลบัยฮะกีย์ในกลุ่มของอุละมาอ์ฮะดีษท่านอื่นๆ 
เช่น อิมามอะบู นุอัยม อัลอัศบะฮฺานีย์และอิมามอัลเคาะฏีบ อัลบัฆดาดีย์ แต่ที่ปรากฏก็คือ บรรดา   
อุละมาอ์ได้ด าเนิน การบันทึกฮะดีษด้วยกับสายรายงานของแต่ละ คนโดยปราศจากการตัครีจญ์ฮะดีษ
แต่อย่างใด (Bakkār, 1997 : 18) 
ในช่วง ปลายศตวรรษที่ 6  แห่ง ฮิจญ์เราะฮ์ ศักราช  การตัครีจญ์ ฮะดีษ มีวิธีการ ที่มี
ความชัดเจนขึ้นและเป็นไปตามความหมายของการตัครีจญ์ ฮะดีษทางวิชาการฮะดีษ เช่นมีการระบุ
แหล่งที่มาของฮะดีษว่าอุละมาอ์ฮะดีษท่านใดบ้างที่บันทึกฮะดีษบทนี้ด้วยสายรายงานพร้อมทั้งระบุ
ระดับของฮะดีษว่า มีความน่า เชื่อถือได้ มากน้อย เพียงใด  ในยุคนี้มีอุละมาอ์ที่ได้แต่ง หนังสือเกี่ยวกับ
การตัครีจญ์ ฮะดีษ เช่น อะบู บักร มุฮัมมัด เบ็น มูซา อัลฮฺาชิมีย์  (เสียชีวิตปี ฮ.ศ.  584) ได้ มีการ     
ตัครีจญ์ฮะดีษในหนังสืออัลมุฮั ษฺษับ  (مزايرشلل بذهلدا ثيدا أ جيرتخ) ของท่านอิมามอะบู  อิสฮาก   
อัชชีรอซีย์ โดย มุ่งท่ีจะศึกษาแหล่งที่มาของฮะดีษในหนังสือทั้ง 3 ประเภท 1 และท่านได้ด าเนินการ
ศึกษาถึงสถานภาพของสายรายงานบางฮะดีษเท่านั้น ส่วนการน าเสนอผลการตัครีจญ์โดยการคัดลอก
ตัวบทฮะดีษท่ีปรากฏในหนังสืออัลมุฮั ษฺษับ แล้วระบุ ผู้บันทึกฮะดีษจากแหล่ง หนังสือฮะดีษท้ัง 3
ประเภทนั้น แล้วระบุถึงสถานภาพของผู้รายงานฮะดีษ ที่อยู่ในสายรายงานของหนังสืออัลมุฮั ษฺษับ ว่า
เป็นอย่างไร และได้ระบุสถานภาพ ของฮะดีษ ท่านได้ท า การตัครีจญ์ ในหนังสือฮะดีษของท่านโดยใช้
ลักษณะแบบนี้ตลอดทั้งเล่ม 
                                                 
1 ได้แก ่หนังสืออัสสุนัน หนังสืออัลมะสานีด และ หนังสืออัลญะวามิอฺ 
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ในช่วงปลายศตวรรษที่ 8 แห่งฮิจญ์เราะฮ์ศักราช พบว่ามีอุละมาอ์ ฮะดีษ หลายท่าน
ได้ด าเนินการตัครีจญ์ฮะดีษ เช่น  
1.  อิมามชัมสุดดีน มุฮัมมัด เบ็น อะฮมัด อัลมักฺดิสีย์ (เสียชีวิตปี ฮ.ศ.  744) ได้     
ตัครีจญ์ฮะดีษในหนังสือ  (لحا نبلا يربكلا رصتخلدا جيرتخػػػبجا)  อัลมุคตะศ๊อร อัลกะบีรของอิมาม        
อิบนุ  อัลฮาญิบ  ท่านตั้งชื่อหนังสือว่า  (ختػػػػػػػ  جير ثيدا أكلاػػيرب)  ตัครีจญ์อะฮาดีษ  อัลมุคตะศ๊อร        
อัลกะบีร เป็นต้น 
2.  อิมาม ญะมาลุดดีน อับดุลลอฮ์  เบ็น ยูซุฟอัซฺซัยละอีย์ (เสียชีวิตปี ฮ.ศ.  762) 
ได้ตัครีจญ์ฮะดีษในหนังสือ  (ةيادلذا)  อัลฮิดายะฮ์ของอะลีย์ เบ็น อะบี บักร อัลมิรฆีนานีย์ท่านตั้งชื่อ
หนังสือว่า   (ةيادلذا ثيدا أ جيرختل ةيارلا بصن) นัศบอัรรอยะฮ์ ลิ ตัครีจญ์ อะฮาดีษอัลฮิดายะฮ์   
เช่นเดียวกับการตัครีจญ์ฮะดีษในหนังสือตัฟสีรเช่น ตัฟสีร  อัลกัชชาฟ  ของอิมาม อัซฺซฺ ะมัคชะรีย์     
ท่านตั้งชื่อหนังสือว่า  (ختػػػػػػػحلأا جيرػػػػػػػثلآاك ثيداػػػسفت في راػػػػػؼاشكلا ري)  ตัครีจญ์ อะฮาดีษ อัลกัชชาฟ        
วะอัลอาษาร ฟี ตัฟสีร อัลกัชชาฟ เป็นต้น 
จากการศึกษาของผู้วิจัยเกี่ยวกับการตัครีจญ์ ฮะดีษของอิมามทั้งสองท่านข้างต้นนั้น
ได้ข้อสรุปว่าท่านทั้งสองมุ่ง ที่จะศึกษาแหล่ง ที่มาของ ฮะดีษท่ีมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นจากอิมาม     
อัลฮาซิมีย์ เช่น มีการด าเนินการ ศึกษาสภาพของสายรายงาน ฮะดีษ  โดยการ ศึกษาสถานะของ
ผู้รายงานฮะดีษและบางครั้งทั้งสองท่านได้อธิบายความน่าเชื่อถือของผู้รายงานของฮะดีษบาง คน คือ 
อธิบายเกี่ยวกับอัลญัรฮ (ความบกพร่อง) และ เกี่ยวกับอัตตะอฺดีล (คุณธรรม) ได้ศึกษาถึงสายรายงาน
อ่ืนที่ร่วมรายงานฮะดีษเดียวกันทั้งที่มาจากการรายงานของเศาะฮาบะฮ์คนเดียวกันหรือต่างกัน และ
ศึกษาฮะดีษท่ีมีความหมายตรงกันข้าม ใช้ค าว่า “ฮะดีษคุศูม” แต่มิได้กล่าวถึงระดับของฮะดีษ นั้นๆ 
แม้แต่น้อย ทั้งนี้เนื่องจากการยึดสถานภาพของผู้รายงานแต่ละคนของแต่ละสายรายงานฮะดีษท้ังสอง 
คือ อัตตะอฺดีลและอัตตัจญ์รีฮ 
นอกเหนือจากท้ังสองท่านที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นมีอุละมาอ์ฮะดีษในยุค นั้น ได้
ด าเนินการตัครีจญ์ฮะดีษ ตัวอย่างเช่น  
1.  อิมามบัดรุดดีน มุฮัมมัด เบ็น อิบรอฮีม เบ็น ญะมาอะฮ์ (เสียชีวิตปี ฮ.ศ.767)
ได้ตัครีจญ์ฮะดีษในหนังสือ  (يربكلا حرشلا)  อัชชัรฮ  อัลกะบีร  ท่านตั้งชื่อหนังสือ ของท่าน ว่าตัครีจญ์   
อะฮาดีษ อัชชัรฮ อัลกะบีร ลิ อัรรอฟิอีย์ ( يعفارلل يربكلا حرشلا ثيدا أ جيرتخ)  
2.  อิมามอิสมาอีล เบ็น อุมัร เบ็นกะซีร  (เสียชีวิตปี ฮ.ศ.774) ได้ตัครีจญ์ฮะดีษใน
หนังสือ ( بجالحا نبا رصتلس ثيدا أ ةفرعبم بلاطلا ةفتح) ตุฮฟะฮ์ อัฏฏอลิบ บิ  มะอฺริฟะฮ์  อะฮาดีษ 
อัลมุคตะศ๊อร อิบนุ อัลฮาญิบ 
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3.  อิมามมุฮยิดดีน อับดุลกฺอดีร เบ็น มุฮัมมัด อัลกุเราะชีย์ (เสียชีวิตปี ฮ.ศ.  775) 
ได้ตัครีจญ์ฮะดีษและได้ตั้งชื่อหนังสือว่า  (ةيادلذا ثيدا أ جيرختب ةيانعلا)  อัลอินายะฮ์  บิ ตัครีจญ์    
อะฮาดีษ อัลฮิดายะฮ์ 
ในยุคท้ายศตวรรษที่  8 แห่งฮิจญ์เราะฮ์ศักราช ผู้วิจัยพบว่ามีอุละมาอ์ ฮะดีษที่ได้ท า
การตัครีจญ์ฮะดีษ เช่นกัน ตัวอย่างเช่น อิมามบัดรุดดีน อิบนุ บะฮาดีร อั ซฺซัรกะชีย์  (เสียชีวิตปี ฮ.ศ.
794) ได้ตัครีจญ์ฮะดีษและได้ตั้งชื่อหนังสือ ของท่านว่า  (بهذلا  يربلإا في جيرتخ ثيدا أ حتف  ي علا)  
อัษฺษฺะฮับ อัลอิบรีซฺ ฟี ตัครีจญ์อะฮาดีษ ฟัตฮ อัลอะซีซฺและอีกเล่มหนึ่งชื่อว่า ( ثيدا أ جيرتخ في برتعلدا
رصتخلداك جاهنلدا)  อัลมุอฺตะบัร ฟี ตัครีจญ์อะฮาดีษ  อัลมินฮาจญ์ วะ อัลมุคตะศ๊อร   
  ในช่วง ศตวรรษท่ี 9 แห่ง ฮิจญ์เราะฮ์ ศักราช พบว่ามีอุละมาอ์ฮะดีษ หลายท่านได้
ด าเนินการตัครีจญ์ฮะดีษในยุคนั้น ตัวอย่างเช่น  
1.  อิมามศ๊อดรุดดีน  มุฮัมมัด เบ็น อิบรอฮีม อัสสุละมี ย์ อัลมุนาวีย์ (เสียชีวิต          
ปี ฮ.ศ.803) ได้ตัครีจญ์ฮะดีษในหนังสือ ( حيباصلدا مو بلل ) อัลมะศอบีฮ  ของอิมามอัลบะฆอวีย์         
และท่านได้ตั้งชื่อหนังสือ ของท่าน ว่า ( ثيدا أ جيرتخ في حقانتلاك جهانلدا فش  حيباصلدا ) กัชฟ       
อัลมะนาฮิจญ์ วะอัตตะนากิฮ ฟี ตัครีจญ์ อะฮาดีษ อัลมะศอะบีฮ 
2.  อิมามสีรอญุดดีน อุมัร เบ็น อะลี ย์ เบ็น มุลักฺกิน  (เสียชีวิตปี ฮ.ศ.804)  ได้       
ตัครีจญ์ฮะดีษในหนังสือ  (يربكلا حرشلايعفارلل )  อัชชัรฮ  อัลกะบีร  ของอิมามอัรรอฟิอีย์  ท่านตั้งชื่อ
หนังสือของท่านว่า (يربكلا حرشلا في ةعقاولا راثلآاك ثيدا لأا جيرختلا في يرنلدا ردب)  บัดร อัลมุนีร ฟี 
ตัครีจญ์ อัลอะฮาดีษ วะ อัลอาษาร อัลวากิอะฮ์ ฟี อัชชัรฮ อัลกะบีร และอีกสามเล่มคือ 
1)  يرنلدا ردبلا ةصلاخ )คุลาศ๊อฮ อัลบัดร อัลมุนีร( 
2) حتػػػػػحلدا ةفػػحلأا لىإ جاتػػػلما ثيداػػبذه  )ตุฮฟะฮ์ อัลมุฮตาจญ์ อิลาอัลอะฮาดีษ 
อัลมุฮัษฺษับ(  
3)  رابخلأا نم طيسولا في ابم رايخلأا ةر ذت )ตัษฺกิเราะฮ์  อัลอัคยาร บิมา ฟี   
อัลวะสีฏ มิน อัลอัคบาร( 
  3.  อิมามซัยนุดดีน อับดุรเราะฮีม เบ็น ฮุสัยน อัลอิรอกีย์ (เสียชีวิตปี ฮ.ศ.806)  
ได้ตัครีจญ์ฮะดีษในหนังสือ (ليا  لل نيدلا ـولع ءاي أ)  อิฮยาอ์ อุลูม อัดดีน  ของอิมามอัลเฆาะซฺาลี ได้
ตั้งชื่อหนังสือ ของท่าน ว่า (رابخلأا نم ءاي لإا في ام جيرتخ في رافسلأا في رافسلأا لمػ  نع ني لدا)  
อัลมุฆนี  อัน ฮัมล อัลอัสฟาร ฟี อัลอัสฟาร ฟี ตัครีจญ์ มา ฟี อัลอิฮยาอ์ มิน อัลอัคบาร  
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3.  อิมามอัลฮาฟิ ศฺ นูร อัดดีน อะลี ย์ เบ็น อะบี บักร อัลฮัยษะมีย์  (เสียชีวิตปี ฮ.ศ.
807) ได้รวบรวมฮะดีษพร้อมกับตัครีจญ์ฮะดีษ  ท่านตั้งชื่อหนังสือ ของท่านว่า มัจญ์มะอฺ อัซฺซฺะวาอิด            
วะมันบะอฺ อัลฟะวาอิด (دئاوفلا عبنمك دئاك لا عملر)  
4.  อิมามอิซฺซุดดีน มุฮัมมัด เบ็น อับดุลอะซีซฺ เบ็น ญะมอะฮ์  (เสียชีวิตปี ฮ.ศ. 819)
ได้แต่งหนังสือ ตัครีจญ์ อะฮาดีษ อัชชัรฮอัลกะบีร (يربكلا حرشلا ثيدا أ جيرتخ)  
  ใน ช่วง ปลายศตวรรษที่  9 แห่ง ฮิจญ์เราะฮ์ ศักราช นั้นพบว่ามีอุละมาอ์ฮะดีษได้
ด าเนินการตัครีจญ์ฮะดีษ ตัวอย่างเช่น  
1.  อิมามอะฮมัด เบ็น อะลี ย์ เบ็นฮะญัร อัลอัสเกาะลานีย์ (เสียชีวิตปี ฮ.ศ.852)     
ได้ตัครีจญ์ฮะดีษต่อไปนี้ 
1)  ตัครีจญ์ฮะดีษในหนังสือ  (شػػػػػؿا حرػػػبكلا  يجكػػػػيعفارلل ري)  ชัรฮ  อัลวะญีซฺ       
อัลกะบีร  ของอิมามอัรรอฟิอีย์ ท่านตั้งชื่อหนังสือ ของท่าน ว่า ( ثيدا لأا جيرتخ في يربلحا صيخلت
يربكلا)  ตัลคีศอัลฮะบีร ฟี ตัครีจญ์ อัลอะฮาดีษ อัลกะบีร 
2)  ตัครีจญ์ฮะดีษในหนังสือ  (هلاػػػػػػػػػػمادػػملل ةػػػػػػػػنيانغر)  อัลฮิดายะฮ์ของอิมาม           
อัลมิรฆีนานีย์  ท่านตั้งชื่อหนังสือ ของท่าน ว่า (ؿاػػماردػػخت في ةػػػػػػػػحأ جيرػػػػةيادلذا ثيدا)  อัดดิรอยะฮ์ ฟี   
ตัครีจญ์ อะฮาดีษ อัลฮิดายะฮ์  
3)  หนังสือ  (كلاػشلا فياػػ في ؼاختػػػحأ جيرػػػػػؼاشكلا ثيدا)  อัลกาฟี อัชชาฟ     
ตัครีจญ์ อะฮาดีษ อัลกัชชาฟ  
4)  หนังสือ (ؼلأا جئاتنػػؾػػػػػتب راػخػػػحأ جيرػػػػؾذلأا ثيداػػػنلل راػمكك)  นะตาอิจญ์ 
อัลอัฟการ บิ ตัครีจญ์ อะฮาดีษ อัลอัซการฺของอิมามนะวาวีย์  
5)  หนังสือ  (بجالحا نبلا يربكلا رصتخلدا ثيدا أ جيرتخ)  ตัครีจญ์ อะฮาดีษ  
อัลมุคตะศ๊อร อัลกะบีร ของ อิบนุ อัลฮาญิบ  
2.  ซัยนุดดีน กฺอสิม เบ็น กอฏลูบุฆอ อัลญุมาลีย์ (เสียชีวิตปี ฮ.ศ.879)  ได้แต่ง
หนังสือตัครีจญ์ฮะดีษหลายเล่มด้วยกันเช่น  
1)  หนังสือ (راتخلدا ليلعتل رايتخلاا)  อัลอิคติยาร ลิตะอฺลีล อัลมุคตาร 
2)  หนังสือ  (مدنقرمسلا ثيللا  أ يرسفت ثيدا أ جيرتخ)  ตัครีจญ์  อะฮาดีษ   
ตัฟสีร อะบี อัลลัยษ อัสสะมัรก็อนดีย์  
3)  หนังสือ (ءاي لإا جيرتخ نم تاف ابم ءاي لأا ةفتح)  ตุฮฟะฮ์อัลอะฮยาอ์ บิมา  
ฟาตะ มิน ตัครีจญ์ อัลอฮิยาอ ์ 
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4)  หนังสือ  (مدروهسلل ؼراعلدا ؼراوعلأا ثيدا أ جيرتخ)  ตัครีจญ์ อะฮาดีษ  
อัลอะวาริฟ อัลมะอาริฟ ของอิมาม อัสสะฮวัรดีย์  
5)  หนังสือ (مكد بلل ؿوصلأا ةفرعم لىإ ؿوصولا  ن  ثيدا أ جيرتخ)  ตัครีจญ์  
อะฮาดีษ กันซฺ อัลวุศูล อิลา มะอฺริฟะฮ์ อัลอุศูล ของอิมามบัซฺดะวีย์  
ในยุคศตวรรษที่  9 นี้เห็นได้ชัดเจนว่าอุละมาอ์ฮะดีษจะมุ่งในการศึกษาแหล่ง ที่มา
ของฮะดีษท่ี มีความ หลากหลาย ศึกษาเก่ียวกับ สถานภาพของสายรายงาน ฮะดีษ  โดยการศึกษา
เกี่ยวกับสถานะของผู้รายงานฮะดีษ การรายงานฮะดีษท่ีมาจากสายรายงานอื่น  (เรียกว่า ชะวาฮิด) 
และระบุสถานภาพของฮะดีษ เป็นต้น 
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 10 แห่งฮิจญ์เราะฮ์ศักราชผู้วิจัยพบว่าในศตวรรษนี้อุละมาอ์     
ฮะดีษได้ด าเนินการตัครีจญ์เหมือน กับในศตวรรษท่ีผ่านมา แต่มีอุละมาอ์ฮะดีษสองท่านเท่านั้นที่ได้
ด าเนินการตัครีจญ์ฮะดีษในศตวรรษนี้ คือ  
1.  อิมามมุฮัมมัด  เบ็น  อับดุรเราะฮมาน อัสสะคอวีย์ (เสียชีวิตปี ฮ.ศ. 902 ) ได้     
ตัครีจญ์ฮะดีษสองเล่มด้วยกันคือ 
1)  หนังสือ (ميعن  لأ ينلداعلا ثيدا أ جيرتخ)  ตัครีจญ์  อะฮาดีษ  อัลอาดิลีน  
ของอะบี นุอัยม 
2)  หนังสือ (ةيملسلا ينعبرلأا جيرتخ)  ตัครีจญ์ อัลอัรบะอีน อัสสุละมิยฺยะฮ์ 
2.  อิมามอับดุรเราะฮมาน เบ็น  อะบี บักร อัสสุยูฏีย์  (เสียชีวิตปี ฮ.ศ.911)  ได้แต่ง
หนังสือตัครีจญ์ฮะดีษหลายเล่มด้วยกันคือ 
1)  หนังสือ (ةيافكلا جيرتخ في ةيانعلا)  อัลอินายะฮ์ ฟี ตัครีจญ์ อัลกิฟายะฮ์ 
2)  หนังสือ (دعسلا حر  ثيدا أ جيرتخ)  ตัครีจญ์ อะฮาดีษ ชัรฮ อัสสะอัด  
3)  หนังสือ  ( ةيفسنلا دعاقعلا حر  ثيدا أ جيرتخ) ตัครีจญ์ อะฮาดีษ ชัรฮ
อัลอะกฺออิด อันนุสะฟิยฺยะฮ์  
4)  หนังสือ (فقاولدا حر  ثيدا أ جيرتخ)  ตัครีจญ์ อะฮาดีษ ชัรฮ อัลมะวากิฟ 
5)  หนังสือ (أطولدا ثيدا أ جيرتخ)  ตัครีจญ์ อะฮาดีษ อัลมุวัฏเฏาะ  
6)  หนังสือ (ةيادلذا ثيدا أ جيرتخ في ةيانعلا)  อัลอินายะฮ์ ฟี ตัครีจญ์ อะฮาดีษ 
อัลฮิดายะฮ์ 
7)  หนังสือ (مرهوجلل حاحصلا ثيدا أ جيرتخ في حابصلا قلف)  ฟะลัก  
อัศเศาะบาฮ ฟี ตัครีจญ์ อะฮาดีษ อัศศิฮาฮของ อัลเญาฮะรีย์  
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8)  หนังสือ  (ؿاػنمػ اػػػؿا ؿػصػػػػػؼػخت في اػػػمرػؿا جػػشػػػؼػيع يضاقلل اػػػضا) อัลมะนาฮิล 
อัศเศาะฟา ฟี ตัครีจญ์ อัชชิฟา ของ อัลกฺอฎีอิยาฎ  
9)  หนังสือ  (يربكلا حرشلا ثيدا أ جيرتخ في يربعػلا رػشن)  นัชร อัลอะบีร  ฟี    
ตัครีจญ์ อะฮาดีษ อัชชัรฮ อัลกะบีร  
ในช่วงปลายศตวรรษที่  11 แห่ง ฮิจญ์เราะฮ์ ศักราช พบว่าในศตวรรษนี้อุละมาอ์     
ฮะดีษได้ท าการตัครีจญ์ ฮะดีษเหมือนในศตวรรษท่ีผ่านมาแต่มีอุละมาอ์ฮะดีษสองท่านเท่านั้นที่ได้ ท า
การตัครีจญ์ฮะดีษในศตวรรษนี้ คือ  
1.  อิมามอับดุรเราะอูฟ เบ็น ตาญุลอาริฟีนอัลมุนาวีย์ (เสียชีวิตปี ฮ.ศ.1031)  ได้   
ตัครีจญ์ฮะดีษในหนังสือตัฟสีร  อัลบัยฎอวีย์ท่านตั้งชื่อหนังสือ ของท่าน ว่า  อัลฟัตฮ  อัสสะมาวี            
บิ ตัครีจญ์อะฮาดีษ อัลกฺอฎี อัลบัยฎอวีย์ (ثيدا أ جيرختب مكامسلا حتفلا يضاقلا امكاضيبل)   
2.  อิมามอับดุลกฺอดีร อัลบัฆดาดีย์ (เสียชีวิตปี ฮ.ศ.1093)  ได้แต่งหนังสือตัครีจญ์   
ฮะดีษสองเล่มด้วยกันคือ  
1)  หนังสือ  (ختػػػػػػػ جيرلأاحػػػػراثلآاك ثيدا ةيافكلا حر  في تدرك تيلا)  ตัครีจญ์      
อะฮาดีษ วะ อัลอาษาร อัลละติ วะเราะดัต ฟี ชัรฮ อัลกิฟายะฮ์  
2)  หนังสือ   (ختػػػمرػحأ جػػػػػمداػػػػػؿا ثػػػؽاكػػعػػؼ ةػؿا ةفتح مػػػمدركػػػة) ตัครีจญ์  อะฮาดีษ           
อัลวากิอะฮ์ ฟี ตุฮฟะฮ์ อัลวัรดิยะฮ์ 
  ใน ช่วงปลายศตวรรษที่  12 แห่ง ฮิจญ์เราะฮ์ ศักราช พบว่าในศตวรรษนี้อุละมาอ์     
ฮะดีษก็ได้ด าเนินการตัครีจญ์เหมือนกับในศตวรรษท่ีผ่านมา แต่มีอุละมาอ์ฮะดีษเพียงท่านเดียวเท่านั้น
ที่ได้ด าเนินการตัครีจญ์ฮะดีษในศตวรรษนี้ คือ ท่านอิมามชัมสุดดีน อะบู  อับดุลลอฮ์  มุฮัมมัด เบ็น   
ฮะสัน (อิบนุ ฮัมมาด) (เสียชีวิตปี ฮ.ศ.1175) ได้แต่งหนังสือทั้งหมด 2 เล่มด้วยกันคือ 
1)  (مكاػضيبلا ثػيدا أ جػيرػػػػػػػػػػػػػػػػتخ في مكارلا ةػفػػػػػػػػػػػتح)  ตุฮฟะฮ์อัรรอวีย์ ฟีตัครีจญ์ 
อะฮาดีษ อัลบัยฎอวีย์ 
2)   (خت في ةدافلإاك تيكنتلاػػػػػػػةداعػػسلا رفس ثيداػػػػػػػػ أ جير) หนังสืออัตตันกีต       
วะอัลอิฟาดะฮ์ ฟี ตัครีจญ์ อะฮาดีษ  สะฟัร อัสสะอาดะฮ์ 
จากการศึกษาของผู้วิจัยสรุปได้ว่าการตัครีจญ์ฮะดีษในศตวรรษที่  9 ถึงศตวรรษ  12
นั้นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากและการตัครีจญ์ ฮะดีษในลักษณะนี้ได้มีการด าเนินการจนถึงปัจจุบัน
นับว่าการตัครีจญ์ ฮะดีษมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาบทบัญญัติอิสลาม นักวิชาการ นักศึกษา
และบุคคลทั่วไปต่างให้ความส าคัญในการอ้างอิงที่มาโดยเฉพาะกับฮะดีษของ ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ 
เนื่องจากหนังสือและต าราที่ถูกเขียนโดยอุละมาอ์มุสลิมหลายท่านที่ยังไม่ได้รับการ ตัครีจญ์ฮะดีษ
โดยเฉพาะหนังสือที่มีการอ้างฮะดีษของ ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ หลักการเชื่อม่ัน  
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ศาสนบัญญัติ อรรถาธิบายอัลกุรอาน ประวัติศาสตร์ และอ่ืนๆ เป็นต้น เพ่ือสนองตอบความต้องการ
ของประชาชาติมุสลิมในเรื่องนี้มี อุละมาอ์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านความรู้เกี่ยวกับหลักการพิสูจน์   
ฮะดีษร่วมสมัยหลายท่านที่มีการอุทิศแรงกายและปัญญาเพ่ือการตัครีจญ์ฮะดีษ ซ่ึงผู้วิจัยจะยกตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
อุละมาอ์ฮะดีษท่ีอยู่ในศตวรรษที่  14 แห่งฮิจญ์เราะฮ์ศักราชที่โดดเด่นและมีชื่อเสียง
ในการด าเนินการตัจรีจญ์คือ ชัยคฺ อัลฆุมารีย์ (Shaykh al-Ghumāriy)1 ท่านเป็นอุละมาอ์ ที่เป็นชาว
โมร็อคโค  ท่านมีผลงาน เขียน หนังสือและตั้งชื่อหนังสือว่า อัลฮิดายะฮ์ (ةيادلذا)  ซึ่งเป็นหนังสือ ที่
เกี่ยวกับการ ตัครีจญ์ฮะดีษท่ี มีอยู่ในหนังสือฟิกฺฮฺ  บิดายะฮ์  อัลมุจญ์ตะฮิด วะ นิฮฺายะฮ์ อัลมุกฺตะศิด  
(دصتقلدا ةيانهك دهتلمجا ةيادب)  ของท่านอิมามอิบนุ รุชด2 
อุละมาอ์ฮะดีษท่ีอยู่ในศตวรรษที่  15 แห่งฮิจญ์เราะฮ์ศักราชที่โดดเด่นและมีชื่อเสียง
ที่ได้มีการด าเนินการตัจรีจญ์คือ ชัยคฺฮัมมาด อัลอันศอรีย์ (Shaykh Ḥammād al-’Anṣāriy)3 ท่าน
เป็น อุละมาอ์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการ ฮะดีษท่ีโด่ งดัง แห่งเมือง อัลมะดีนะฮ์ ประเทศ           
ซาอุดิอารเบีย ท่านได้เขียนหนังสือที่เกี่ยวกับวิชาการอัลฮะดีษและการตัครีจญ์ ฮะดีษหลายเล่มด้วยกัน 
เช่นหนังสือ สะบีล อัรรุชด ฟี ตัครีจญ์ อะฮาดีษบิดายะฮ์ อิบนุ  รุชด ( ثيدا أ جيرتخ في د رلا ليبس
د ر نبا ةيادب)  เป็นหนังสือตัครีจญ์ฮะดีษท่ีปรากฏในหนังสือฟิกฺฮฺ ที่ชื่อบิดายะฮ์  อัลมุจญ์ตะฮิด วะ       
นิฮฺายะฮ์ อัลมุกฺตะศิด (دصتقلدا ةيانهك دهتلمجا ةيادب)  ของอิบนุ  รุชด นอกจากนี้ท่านได้ ด าเนินการ     
ตัครีจญ์ฮะดีษอ่ืนๆ  อีกมากมาย  ส่วนมากจะ ถูกตีพิมพ์ในหนังสือ ของท่านที่เป็น เล่มเล็กๆ ที่แต่งโดย
ท่านเอง 
 
                                                 
1 ชื่อเต็มคือ อะฮมัด เบ็น มุฮัมมัด อัศศิดดีกฺ อัลฆุมารีย์  อัลฮะสะนีย์  ท่านเกิดที่ประเทศ  มัฆริบีย์ หรือ โมร็อคโคในปัจจุบัน เมื่อ ปีฮ.ศ 
1320 ท่านเป็นอุละมาอ์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านสาขาวิชาที่เกี่ยวกับฮะดีษ โดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวกับหลักการพิสูจน์ฮะดีษ  ชีวิตของ
ท่านเต็มไปด้วยภารกิจเผยแผ่ศาสนาอิสลาม และไดต้่อสู้กับนักล่าอาณานิคมสมัยนั้น  เช่นประเทศฝร่ังเศสและประเทศสเปน ท่านเคย
ถูกกักขังในเรือนจ าถึงสองครั้ง และเคยถูกเนรเทศออกนอกประเทศ และถูกยึดทรัพย์ ของท่าน ท่านเสียชีวิตในปีฮ .ศ  1380 ที่กรุงไคโร
ประทศอียิปต์ http://www. muslimphilosophy. com สืบคน้เม่ือ 5/12/2559 
2 ชื่อเต็มคือ มุฮัมมัด เบ็น อะฮมัด เบ็น มุฮัมมัด เบ็น อะฮมัด เบ็น รุชด อะบูลวะลีด เกิดเมื่อ ปีฮ.ศ  520 และเสียชีวิตในปีฮ .ศ  595 เป็น
ชาวเมืองกุรฏุบะฮ์ )คอโดบาร์อยู่ในประเทศสเปนปัจจุบัน( ท่านมีความเชี่ยวชาญในด้านกฏหมายอิสลาม และวิชาการฟิกฺฮ์ในมัษฮับ 
ฮันบะลีย์ และท่าน เป็นผู้พิพากษาที่เมืองนั้นด้วย ท่านได้ศึกษาวิชาการแพทย์  วิชาฟิกฺฮฺ วิชาตรรกะวิทยา  ซ่ึงท่านมีผลงานในการ แต่ง
หนังสือเป็นจ านวนมากที่โดดเด่นที่สุดคือบีดายะตุ้ลมุจญ์ตะฮิด http://www.muslimphilosophy.com สืบคน้เม่ือ 5/11/2559 
3 ชื่อเต็มคือ ฮัมมาด เบ็น มุฮัมมัด อัลอันศอรีย์ ท่านสืบเชื้อสายจากเศาะฮาบะฮ์ที่ชื่อส ะอีด เบ็น สะอัด เบ็น อุบาดะฮ์ อัลคอซเราะญีย์
ชาวอันศอรท่านเกิดที่เมือง  ตาด  มักกะฮ์  ประเทศมาลี  แอฟริกา  ตะวันตก  ปีฮ.ศ  1343 ท่านได้ เร่ิมศึกษาศาสนาจาก อุละมาอ์ ใน
ประเทศของท่านเอง ต่อมาท่านเข้ามาศึกษาที่มักกะฮ์และอัลมะดีนะฮ์เมื่อส าเร็จแล้ว ท่านได้เป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนที่มักกะฮ์แห่ง
หนึ่งต่อมาเป็นอาจารย์ที่กรุงริยา ฎและสุดท้ายท่านเข้าเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยอิสลามแห่ง อัลมะดีนะฮ์จน ถึงเกษียน อายุ     
ราชกาลแล้วท่านเสียชีวิตในปีฮ.ศ  1418  http://www.sahab.net สืบคน้เม่ือ 5/11/2559 
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อุละมาอ์อีกท่านหนึ่งที่มีความจริงจัง พยายาม อุสาหะทุ่มเทท้ังแรงกายและแรงใจใน
การด าเนินการตัครีจญ์ฮะดีษ คือ ชัยคฺมุฮัมมัด นาศีรุดดีน อัลอัลบานีย์ 1 (Shaykh Muḥammad 
Nāsir al-Dīn al-’Albāniy) ท่านเป็นอุละมาอ์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชากา ฮะดีษในปัจจะบัน 
ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ทุ่มเทชีวิตกับการตรวจสอบความถูกต้องของฮะดีษ เพ่ือฟ้ืนฟูสุนนะฮ์ ท่านเราะสูลุลลอฮ์  
ﷺ ท่านได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับตัครีจญ์ฮะดีษนั้นมากมาย อทเิช่น 
1)  หนังสือ (ؿا ءاكرإػػػغػؿػخت في ليػػػػػػػػؿا رانم جيرػسػػػػػػليب)  อิรวาอ์ อัลเฆาะลีล ฟี ตัครีจญ์ 
มะนารอัสสะบีล 
2)  หนังสือ   (ختػػػمرػج حأػػػػمداػػػلما ثػػػشػؾػلما ةاػصػػػػػباػػػػحي) ตัครีจญ์  อะฮาดีษอัลมิชกาต     
อัลมะศอะบีฮ 
3)  หนังสือ (ةنسلا  (جيرتخ في ةنلجا ؿلاظ ศิลาลอัลญันนะฮ์ ฟี ตัครีจญ์ อัสสุนนะฮ์ 
4)  หนังสือ (خت في ـارلدا ةياغػػػػحأ جيرػلحاك ؿلالحا ثيداػػـار)  ฆอยะ ฮ์ อัลมะรอม  ฟี     
ตัครีจญ์ อะฮาดีษอัลฮะลาล วัลฮะรอม  
5)  หนังสือ (ختػػػػػػحأ جيرػػػػػصإ ثيداػػػػػػػسلدا حلاػػػػػػػػجاػػبلا نم دػػػػػػػػعلاك عدػػػػػػدئاك)  ตัครีจญ์        
อะฮาดีษ อิศลาฮอัลมะสาญิด มิน อัลบิดอฺ วัล อฺะวาอิด  
6)  หนังสือ   (حأ جيرتخػػردقلاب جاجت لإا ثيدا) ตัครีจญ์ อะฮาดีษ  อัลอิฮติญาจญ์  
บิอัลเกาะดัร 
7)  หนังสือ (ةيرسلا هقف ثيدا أ جيرتخ )  ตัครีจญ์ อะฮาดีษ ฟิกฺฮฺ อัสสีเราะฮ์  
8)  หนังสือ  (ختػحأ جيرػػضف ثيداػشلا لئاػشمدلاك ـاػػؽ ) ตัครีจญ์อะฮาดีษฟะฎออิล   
อัชชาม วะ อัดดิมัชกฺ   
9)  หนังสือ (جيرتخ رقفلا ةلكشم ثيدا أ)  ตัครีจญ์อะฮาดีษ มุชกิละฮ์ อัลฟักฺร  
10)  หนังสือ  (ختػػػػػػػػػحأ جيرػػػػػسلإا خيشل ـاملإا ثيداػػػػػػػػةيميت نبا ـلا) ตัครีจญ์ อะฮาดีษ 
อัลอิมาม ลิชัยคฺ อัลอิสลาม อิบน ตัยมิยะฮ์ 
11)  หนังสือ   (بجر في ينعاضولا عضك فايب نم بجك ام ءادأ) อะดาอ์ มา วะญับ 
มิน บะยานวัฎอฺ อัลวัฎฎออีน ฟี เราะญับ  
                                                 
1 ชื่อเต็มคือ มุฮัมมัดนาศีรุดดีน  เบ็น อัลฮาจญ์นูฮ อัลอัลบานีย์  ท่านเกิดเม่ือปีฮ .ศ 1333  ตรงกับค .ศ  1914 ที่เมืองอัชกูดา ฮ ประเทศ      
อัลบาเนีย ต่อมาครอบครัวท่านไดอ้พยพมายังประเทศซีเรีย ท่านได้มีศึกษาความรู้หลายแขนงวิชาที่ท่านชื่นชอบ ที่สุดคือฮะดีษ ดังนั้น
ท่านได้แต่งหนังสือที่เกี่ยวกับการตัครีจญ์ฮะดีษ มากมายท่านเคยถูกกักขังในเรือนจ าถึงสองครั้ง  เนื่องจากทางรัฐบาลสังคมนิยมซีเรียมี
ความระแวงต่อ อุละมาอ์ มุสลิมท่านเคยเดินทางมาสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยอิสลามเมืองมะดีนะฮ์  ประเทศซาอุดีอารเบียเป็น
ระยะเวลาหนึ่งต่อมาในบั้นปลายชีวิตท่านได้อพยพมาอยู่ที่ประเทศจอร์แดนท่านเสียชีวิตที่จอร์แดนเมื่อวันเสาร์ที่  22 เดือน              
ญุมาดิลอะคีรฮ.ศ 1420  ตรงกับวันที่  2 ตุลาคม  1999  
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ปัจจุบันมีอุละมาอ์ชาวอียิปต์ทีม่ีผลงานทางวิชาการเก่ียวกับตัครีจญ์ฮะดีษท่ีโด่งดังคือ
ชัยคฺอะบู อิสฮาก อัลฮุวัยนีย์ (Abū Ishāq al-Huwainiy)1 หนังสือของท่านมีดังต่อไปนี้ 
1)  หนังสือ ) (يرث  نب يرسفت جيرتخ  ตัครีจญ์ ตัฟสีร เบ็น กะษีรเป็นหนังสือที่ตัครีจญ์
ฮะดีษท่ีปรากฏใน 
2)  หนังสือ  (نحمرلا دبع  أ يئاسنلا ننس جيرختب فاس لإا ؿذب) ตัฟซีรของอิบนุ
กะษีร หนังสือ บั ษฺล อัลอิ ฮสาน บิ ตัครีจญ์ สุนัน อันนะสาอีย์ อ ะบี             
อับดุรเราะฮมาน   เป็นหนังสือที่  ตัครีจญ์ฮะดีษท่ีปรากฏในหนังสือฮะดีษสุนัน  
นะสาอีย์  
3)  หนังสือ ( نب ننس جيرتخ ليإ ةجالحا دسهجام)  สัด อัล ฮาญะฮ์ อิลา  ตัครีจญ์ 
สุนัน เบ็น มา ญะฮ์ เป็นหนังสือที่ตัครีจญ์ฮะดีษท่ีปรากฏในหนังสือฮะดีษสุนัน  
อิบนุ มาญะฮ์ 
นอกจากนี้แล้วยังมีหนังสือตัครีจญ์อ่ืนๆอีกหลายเล่มที่นักวิชาการและนักศึกษา
มุสลิมได้ท าการตัครีจญ์เพื่อชี้แจงความถูกต้องแก่สังคมมุสลิม 
 
2.4  ความส าคัญของการตัครีจญ์ฮะดีษ 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษมีความส าคัญมากในแวดวงวิชาการอิสลามโดยเฉพาะใน โลก
ปัจจุบันซ่ึงเป็นยุคแห่งการอุปโลกน์ปลอมแปลง ฮะดีษข้ึนมา และในปัจจุบันจะมีกลุ่มท่ีไม่หวังดีต่อการ
เผยแผ่ศาสนาอิสลามจึงมีบางกลุ่มได้เผยแพร่ฮะดีษท่ี อุปโลกน์ขึ้นมามากมายอย่างกระจักกระจายอยู่
ทั่วในหนังสือและต าราที่มุสลิมใช้ในการศึกษาตามสถาบันการศึกษาและมัสยิดต่างๆทั่วโลก เพราะเหตุ
นี้การศึกษา เกี่ยวกับสายรายงาน ฮะดีษมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือ ที่จะปกปูอง รักษาฮะดีษจากการ
อุปโลกน์ส านวนตัวบทของฮะดีษ การแทรกส านวนในตัวบท ฮะดีษหรือสายรายงาน การสับเปลี่ยนค า 
วรรคและประโยคจากหน้าเป็นหลังหรือสลับกัน ในตัวบทและสายรายงานฮะดีษ  สิ่งเหล่านี้มักจะมา
จากผู้รายงานที่มีความบกพร่องด้านคุณธรรม เช่น การโกหก ถูกกล่าวหาเป็นคนโกหก มุนกัร มัตรูก 
สับสนมาก หรือมาจากผู้ที่ไม่หวังดีต่อฮะดีษของ ท่าน เราะสูลุลลอฮ์  ﷺ และศาสนาอิสลาม เช่น      
นักบุรพาคดี พวกมุลฮิดที่ต้องการบิดเบือนศาสนา และพวกมุชริก เป็นต้น 
                                                 
1 ชื่อเต็มคือ ฮิญาซีย์ เบ็น มุฮัมมัด เบ็น ชะรีฟ ท่านเกิดเมื่อ ปี ฮ.ศ. 1375 ณ ประเทศอียิปต์ท่านเร่ิมศึกษาวิชาฮะดีษ เมื่ออายุ 11 ขวบ 
และได้ศึกษาจากชัยคฺมุฮัมมัดนะญีบ อัลมุฏีย์อีย์ในเรื่อง กฏหมายอิสลามตาม มัษฺฮับชาฟิอีย์ ท่านได้ศึกษาจากชัยคฺอัลอัลบานีย์ผ่าน
หนังสือและงานเขียน จนชัยคฺอัลอัลบานีย์ชื่นชมในตัวท่านอย่างมาก ท่านไดม้ีผลงานด้านการเขียนหนังสือมากมายโดยเฉพาะหนังสือที่
เกี่ยวกับฮะดีษ http://alheweny.com  สืบคน้เม่ือ 5/1/2560 
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ท่านอับดุลลอฮ์  เบ็น อัลมุบาร๊อก กล่าวว่า “สายรายงานเป็นส่วนหนึ่งของศาสนา 
ถ้าไม่มีสายรายงานแล้วใครๆ ก็สามารถที่จะพูดไดใ้นสิ่งทีเ่ขาต้องการพูด” (al-Rāzīy, 1952 : 2/16)  
ท่านอะลีย์ เบ็น อัลมะดีนีย์ กล่าวว่า “เมื่อใดที่ไม่มีการรวบรวมสายสืบของฮะดีษ    
ก็ไม่สามารถ ที่จะด าเนินการ พิสูจน์ความบกพร่องของฮะดีษได้อย่างแน่นอน”( Ibn al-Ṣalāh,      
1405 : 91. al-Sakhāwiy, n.d. : 1/371) 
ความส าคัญอีกประการหนึ่งของตัครีจญ์คือสามารถเพ่ิมคุณค่าทางวิชาการต่อต ารา
และหนังสือศาสนาทุกสาขาวิชาที่อ้างอิงฮะดีษเป็นหลักฐาน และท่ีไม่ได้อ้างอิงฮะดีษจากหนังสือ
เศาะฮิฮอัลบุคอรีย์และเศาะฮิฮมุสลิม เพราะการอ้างอิงฮะดีษท่ีไม่ได้อยู่ในหนังสือท้ังสองเล่มนั้น 
จ าเป็นที่จะต้องมีการตัครีจญ์ฮะดีษ เนื่องจากฮะดีษท่ี ถูกอ้างอิงนั้น ยังไม่รู้ถึงสถานภาพของฮะดีษ ว่า
สามารถน าไปใช้เป็นหลักฐานหรือไม่ มีฐานะเป็นฮะดีษของท่าน เราะสูลุลลอฮ์  ﷺ จริงหรือไม่ เพราะ
หนังสือทางศาสนาทุกสาขาวิชาส่วนมาก จะมีการอ้างอิงฮะดีษ ที่ปราศจากการตัครีจญ์ มาก่อน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือที่เขียนในภาษามาลายูที่เป็นอักษรยาวี เมื่อระดับของแต่ละฮะดีษถูก
เปิดเผยก็จะเห็นน้ าหนักและคุณค่าทางวิชาการของหนังสือเพ่ิมข้ึนกว่าเดิม เป็นการสร้างความ
น่าเชื่อถือในการน าไปใช้ฮะดีษมาเป็นหลักฐานเพื่อจะได้ ปฏิบัติตามสุนนะฮ์ของท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ 
ที่ส าคัญคือการยอมรับเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญในการศึกษาค้นคว้า ศึกษาวิจัยตลอดจนการประพันธ์
ต ารา หนังสือ คู่มือ หรือ เอกสารค าสอน เป็นต้น  
อิบนุ ดะกีกอัลอีด กล่าวว่า “เมื่อมีการรวบรวมสายสืบของฮะดีษโดย มีหลายๆ สาย
รายงานสนับสนุนซึ่งกันและกัน และพยายามที่จะประสานระหว่างสายสืบทั้งหมด จึงสามารถแสดงถีง
เจตณารมณ์ของฮะดีษได้”(al-Khatīb al-Baghdādiy, n.d. : 2/280 Ibn al-Ṣalāh, 1405 : 374) 
 
2.5  ประโยชน์ของการตัครีจญ์ฮะดีษ 
 
การตัครีจญ์มีประโยชน์หลายด้านต่อวงการวิชาการ ทั้งต่อผู้ตัครีจญ์เอง และ ต่อสังคม
มุสลิม เนื่องจากการตัครีจญ์จะให้ประโยชน์เสมอดังปรากฏจาการปฏิบัติของบรรดาอุละมาอ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านฮะดีษ อุลูมอัลฮะดีษ และการตัครีจญ์ฮะดีษ และมีประโยชน์ส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษา
เกี่ยวกับอิสลามโดยเฉพาะศึกษาฮะดีษของท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ 
การตัครีจญ์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากเพราะด้วยการตัครีจญ์
จะท าให้ผู้ศึกษารู้ถึงตัวบทที่ถูกต้องของฮะดีษนะบี ﷺ เนื่องจากฮะดีษท่ีถูกรายงา นนั้นมีจ านวนมาก
และไม่มี อุละมาอ์ท่านใดที่รับประกันว่าฮะดีษทุกบทเป็นฮะดีษเศาะฮีฮ เสมอไป มีฮะดีษบางบทเป็น  
ฮะดีษเฎาะอีฟ บางฮะดีษเป็นฮะดีษเมาฎูอฺ ซึ่งไม่สามารถน ามาเป็นหลักฐานเพื่อยึดถือหรือปฏิบัติได้  
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ฉะนั้นผู้ที่จะศึกษาความรู้เกี่ยวกับอิสลามอย่างลึกซึ้งนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องรู้
ถึงวิธีการตัครีจญ์เพื่อจะได้แยกแยะระหว่างฮะดีษท่ีถูกต้องกับฮะดีษท่ีเฎาะอีฟ หรือเมาฎูอฺ เพื่อจะได้
ไม่น าฮะดีษท่ีถูกปลอมแปลงขึ้นมาอ้างอิงโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งจะส่งผลเสียในหลายด้านตามมา
ภายหลัง  
ผู้วิจัยสามารถสรุปส่วนหนึ่งของประโยชน์ที่ได้รับจากการตัครีจญ์ฮะดีษดังต่อไปนี้ 
1.  ได้ทราบถึงแหล่งที่มาของตัวบทฮะดีษว่ามีอุละมาอ์ท่านใดบ้างได้ท าการบันทึก
ในต าราของตน ด้วยสายสืบอย่างไร ทั้งนี้เพ่ือสามารถประเมินเบื้องต้นถึงสถานภาพของฮะดีษได้ 
2.  ได้ทราบถึงสถานะหรือระดับของฮะดีษพร้อมกับแยกแยะระหว่างฮะดีษท่ี
อนุญาตน าไปใช้เป็นหลักฐานกับฮะดีษท่ีไม่อนุญาตน าไปใช้เป็นหลักฐาน 
3.  ได้ทราบถึงแหล่งที่มาของตัวบทฮะดีษจากแหล่งปฐมภูมิ เช่น หนังสือ       
อัลญะวามิอฺ หนังสืออัศเศาะฮฮาฮ หนังสืออัสสุนัน เป็นต้น 
4.  ได้ทราบถึงลักษณะของสายรายงาน กระบวนการรายงาน และ สภาพของ
ผู้รายงานแต่ละท่านในแต่ละสายรายงานทั้งทางด้านคุณธรรมและความบกพร่อง 
5.  ได้ทราบถึงส่วนที่มีการเพิ่มเติมหรือตัดทอนในตัวบทฮะดีษ 
6.  ได้ทราบถึงความหมายที่แท้จริงและจุดมุ่งหมายของฮะดีษ 
7.  ได้ทราบถึงมุตาบิอาตและชะวาฮิดของฮะดีษเพ่ือสามารถประเมินสถานภาพของ
ฮะดีษพร้อมกับระบุระดับของฮะดีษได้อย่างถูกต้องตามหลักความรู้พ้ืนฐานของฮะดีษ 
8.  ได้ทราบถึงความแตกต่างในกระบวนการรายงานและข้อผิดพลาดของผู้ที่
รายงานฮะดีษ 
9.  สามารถแก้ไขตัวบทฮะดีษจากการบิดเบือนหรือเกิดการผิดพลาดในการเขียน
หรือบันทึกฮะดีษ จนกว่าจะรับรู้ถึงตัวบทเดิมที่ถูกต้อง 
10.  สามารถวิเคราะห์และตัดสินฮะดีษอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการท่ีถูกต้อง มี
ความชื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
11.  การตัครีจญ์จะช่วยสร้างนิสัยและทักษะแก่ผู้ท าการตัครีจญ์ให้มีความช านาญใน
การตรวจสอบและแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด 
12.  ได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติตามฮะดีษของท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  ในฐานะเป็น
แหล่งค าสอนของอิสลาม 
13.  ได้ความรู้ใหม่ในด้านฮะดีษ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฮะดีษ ทั้งความรู้หลักการ    
ริวายะฮ์และหลักการดิรอยะฮ์ฮะดีษ 
การรู้ในสิ่งข้างต้นถือเป็นการรู้ที่จ าเป็นอย่างยิ่งในอิสลามการตัครีจญ์เป็น
กระบวนการเดียวที่สามรถน าไปสู่ความรู้ดังกล่าว ดังนั้นการตัครีจญ์จึงมีความจ าเป็นต่อการเรียนรู้
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และการเข้าใจในหลักการของอิสลาม โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุนนะฮ์ของท่านนะบี  ﷺ  ยิ่งใน
สมัยปัจจุบันที่มีการน าเสนอสุนนะฮ์หรือฮะดีษของท่านนะบี  ﷺ ตามสื่อต่างๆ ในรูปแบบที่ไม่เป็น
วิชาการ ยิ่งท าให้การตัครีจญ์ฮะดีษมีความจ าเป็นมากยิ่งข้ึน การตัครีจญ์ฮะดีษจึงเปรียบเสมือน
เครื่องมือในการตรวจสอบความถูกต้องแม่นย าของตัวบทฮะดีษและสถานภาพของฮะดีษโดยรวม    
อัลเคาะฏีบ อัลบัฆดาดีย์ กล่าวว่า “ผู้ใดก็ตามที่ประสงค์จะได้ประโยชน์ ก็จงหันหลังเรื่องนัสคและจง
รับไว้ซึ่งปากกาตัครีจญ์” (al-Khatīb al-Baghdādiy, n.d. : 2/282) 
 
2.6  ความจ าเป็นของการตัครีจญ์ฮะดีษ 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษมีความจ าเป็นใน  3 ด้านคือ 1) ด้านความรู้หรือทฤษฎีในทุก
สาขาวิชาการอิสลาม  2) ด้านการบัญญัติฮุกุม  3) ด้านการปฏิบัติ ทั้งนี้เห็นได้อย่างชัดเจนจากการ
ยอมรับของบรรดาอุละมาอ์ฮะดีษและอุละมาอ์ในสาขาวิชาอ่ืนต่างก็สนับสนุนให้มีการตัครีจญ์ฮะดีษ
ทุกครั้งเมื่อมีการอ้างอิงฮะดีษเป็นหลักฐาน 
ปัจจุบันตัครีจญ์ฮะดีษถูกน าไปใช้ประกอบการอธิบายและการยืนยันฮะดีษเป็น
หลักประกันต่อผลงานทางวิชาการอิสลามในทุกสาขาวิชา เช่น การตัครีจญ์ฮะดีษในหนังสืออะกีดะฮ์ 
หนังสือตัฟสีร หนังสือฟิกฺฮฺ หนังสือตารีคและประวัติศาสตร์อิสลาม หนังสืออัคลากฺและหนังสืออ่ืนๆ 
อีกมากมาย ทั้งหนังสือท่ีเขียนเป็นภาษาอาหรับ ภาษามลายูและภาษาไทย โดยอุละมาอ์ฮะดีษ 
นักวิชาการท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านฮะดีษและอุลูมอัลฮะดีษ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ตลอดจนผู้ที่สนใจแสวงหาวิชาความรู้ด้านอัสสุนนะฮ์ และปฏิบัติตามอัสสุนนะฮ์ ดังนั้น การตัครีจญ์
ไม่ใช่เป็นแขนงวิชาเล็กๆ ด้านฮะดีษแต่เป็นวิชาชั้นสูงของอิสลามศึกษา  (อับดุลเลาะ การีนา ,      
2557: 15) 
 
2.7 เงื่อนไขของนักตัครีจญ์ 
 
ผลจากการพิจารณาอุละมาอ์ที่เชี่ยวชาญด้านตัครีจญ์ จะเป็นการด าเนินการตัครีจญ์ 
คุณลักษณะของอุละมาอ์ และผลของการตัครีจญ์ สามารถสรุปเงื่อนไขของนักตัครีจญ์มีดังนี้ 
1.  มีความรู้และความเข้าใจภาษาอาหรับเป็นอย่างดี ประกอบด้วยหลักไวยากรณ์
ภาษาอาหรับ นะฮวุและศ๊อรฟ 
2.  มีความรู้ความเข้าใจวิชาอุลูม อัลฮะดีษเป็นอย่างดีทั้งอิลมุ อัลฮะดีษ ริวายะฮ์ 
และอิลมุ อัลฮะดีษ ดิรอยะฮ์ และลักษณะของผู้รายงาน ทั้งด้านคุณธรรม ความจ า และความบกพร่อง 
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3.  มีความรู้และความเข้าใจวิชาตัครีจญ์ฮะดีษประกอบด้วยหลักการตัครีจญ์ แนว
ทางตัครีจญ์ และวิธีการตัครีจญ์ฮะดีษ 
4.  มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอิสนาดและมะตันฮะดีษ อัลญัรฮและอัตตะอฺดีล และ
ส่วนประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวกับอัลญัรฮวัตตะอฺดีล 
5.  มีความรู้และความเข้าใจเรื่องอิอฺติบาร มุตาบิอาตและชะวาฮิดฮะดีษ และวิธีการ
ตัดสิน สถานภาพฮะดีษ 
6.  มีหนังสืออ้างอิงที่เป็นแหล่งปฐมภูมิของฮะดีษและหนังสือที่เก่ียวกับอุลูม        
อัลฮะดีษ ริญาลอัลฮะดีษ รุวาตอัลฮะดีษท่ีสามารถเอ้ือต่อการตัครีจญ์ 
7.  มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การตัครีจญ์ มีในเป็นกลาง ไม่
ตะอัศศุบในตัวบุคคล หรือมัษฺฮับ )อับดุลเลาะ การีนา, 2557: 16(  
 
2.8 ปัญหาในการตัครีจญ์ 
 
ปัญหาที่พบบ่อยครั้งในการตัครีจญ์ฮะดีษ พอสรุปมีดังต่อไปนี้  
1.  การสลับสับเปลี่ยนในมะตันฮะดีษจาก่อนเป็นหลังหรือจากหลังเป็นก่อน
เช่นเดียวกันกับการสลับสับเปลี่ยนชื่อผู้รายงานจากชื่อจริงเป็นชื่อเล่น จากชื่อลูกเป็นชื่อพ่อ 
2.  การสับเปลี่ยนสระของชื่อผู้รายงาน บางครั้งมีการสับเปลี่ยนตัวอักษรของค า 
เช่น การสะกดชื่อหรือการใส่สระท่ีผิดจากเดิม เช่น สระข้างล่างเป็นข้างหน้า 
3.  การสลับชื่อของผู้รายงานโดยกล่าวชื่อไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายหรือใช้ชื่อ
พ่อแทนชื่อจริง 
4.  ตัวบทฮะดีษไม่ปรากฏในหนังสือท่ีเป็นแหล่งปฐมภูมิ แต่ปรากฏในหนังสืออ่ืนที่
มิใช่เป็นหนังสือฮะดีษริวายะฮ์ 
5.  ผู้ตัครีจญ์ไม่มีความรู้พื้นฐานวิชาตัครีจญ์ฮะดีษ วิชาอัลญัรฮ วะ อัตตะอฺดีล และ
วิชาอุลูม อัลฮะดีษ ทั้งสามวิชาหลักส าหรับการตัครีจญ์ฮะดีษ 
6.  หนังสืออ้างอิงไม่เพียงพอส าหรับใช้เป็นแหล่งสืบค้นฮะดีษ 
7.  การรายงานฮะดีษด้วยความหมายหรือค าแปลฮะดีษ โดยใช้ส านวนประโยคว่า 
“เพราะท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ได้กล่าวว่า... หรือกล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ได้กล่าวความว่า... 
เป็นต้น โดยไม่ได้ยกตัวบทฮะดีษท่ีเป็นภาษาอาหรับ 
8.  การยึดแหล่งอ้างอิงไม่เป็นที่ยอมรับทางวิชาการฮะดีษ เช่น ยึดซีดีรอมในการคัน
หาฮะดีษ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วพบว่าฮะดีษท่ีได้บรรจุไว้ในซีดีรอมจะต่างจากหนังสือเดิม เช่นหมายเลขของ
ฮะดีษ หมายเลขบาบ และเลขหน้าของหนังสือ 
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9.  ยึดตามการตัครีจญ์ของคนอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นนักฮะดีษ การตัครีจญ์เช่นนี้ไม่ถือเป็น
การตัครีจญ์ที่แท้จริง แต่จะเป็นการคัดลอกพร้อมกับอ้างอิงแหล่งที่มาเท่านั้น โดยไม่มีการวิเคราะห์
ข้อมูลแต่อย่างใด( อับดุลเลาะ การีนา, 2557 : 17-18) 
การด าเนินการตัครีจญ์ฮะดีษ เคาะบัร และอะษัรที่ดีนั้นจะต้องมีความรู้พ้ืนฐานที่
เป็นส่วนประกอบที่จะท าให้การตัครีจญ์สมบรูณ์มีหลายประการด้วยกัน ซึ่งมิอาจปฏิเสธได้เลยแม้แต่
น้อยเพราะส่วนประกอบเหล่านั้นมีความเชื่อมโยงและให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างแน่นแฟูน ดัง
ภาพประกอบข้างล่างนี้ 
ภาพประกอบที่ 5 ความสัมพันธ์ของวิชาต่างๆ ในการตัครีจญ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากภาพประกอบข้างต้น แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการตัครีจญ์กับวิชาอ่ืนๆ 
ในสาขาเดียวกัน สี่ วิชาด้วยกันใน สาม ด้าน ได้แก่ 
ด้านที่หนึ่ง พ้ืนฐานของการตัครีจญ์ คือ วิชาตัครีจญ์ 
ด้านที่สอง สถานะของผู้รายงาน คือ วิชาอัลญัรฮ วะ อัตตะอฺดีล และวิชารุวาต    
อัลฮะดีษ 
ด้านที่สาม การตัดสินระดับของฮะดีษ คือ วิชามุศเฏาะละฮอัลฮะดีษ 
 
 
 
 
 
วิชาตัครีจญ์ 
วิชามุศเฏาะละฮ ์
อัลฮะดีษ 
วิชาอัลญัรฮ     
วะอัตตะอฺดีล 
วิชารุวาตอัลฮะดีษ 
 
ตัครีจญ ์
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2.9  วิธีการตัครีจญ์ฮะดีษ 
 
ตามท่ีผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบของฮะดีษท่ีปรากฏในหนังสือต่างๆสรุปได้ดังนี้ 
1.  ตัวบทของฮะดีษนั้นมีเพียงบางตอนเท่านั้น เนื่องจากว่าถูกตัดออกไปไม่ว่าตัวบท
ที่ถูกตัดนั้นจะเป็นตอนต้นตอนกลางหรือตอนท้ายก็ตาม 
2.  การรายงานฮะดีษด้วยความหมาย (ไม่ใช้ส านวนเดิม) 
3.  สายรายงานของฮะดีษมีความสมบูรณ์หรือบางส่วนของสายรายงาน 
4.  ตัวบทของฮะดีษมีความสมบูรณ์แต่ปราศจากสายรายงานหรืออาจจะระบุเพียงผู้
บันทึกฮะดีษเท่านั้น เช่น ฮะดีษนี้บันทึกโดยมุสลิมเป็นต้น 
เมื่อผู้วิจัยพิจารณาถึงรูปแบบของฮะดีษแล้ว จะพบว่าฮะดีษนั้นมีองค์ประกอบอยู่ 
สอง ส่วน คือ สายรายงานหรือสะนัด (دنسلا) และตัวบทหรือมะตัน (تنلدا) 
วิธีการตัครีจญ์นั้นมี 4 วิธีการ คือ 1) ตัครีจญ์ฮะดีษโดยพิจารณาจากสายรายงาน      
2) ตัครีจญ์ฮะดีษโดยพิจารณาจากส านวนหรือค าส าคัญ   3) ตัครีจญ์ฮะดีษโดยพิจารณาจากเนื้อเรื่อง
และความหมายของฮะดีษ 4) ตัครีจญ์ฮะดีษโดยพิจารณาจากสภาพทั่วไปทั้งสายรายงานและส านวน 
 
  2.9.1  ตัครีจญ์ฮะดีษโดยพิจารณาจากสายรายงาน 
สภาพของสายรายงานที่ปรากฏทั่วไปในหนังสืออ่ืนที่ไม่ใช่หนังสือรวบรวมฮะดีษของ
อุละมาอ์ผู้บันทึกฮะดีษแล้วจะพบว่ามีอยู่ 3 ลักษณะดังนี้ 
1.  มีสายรายงานที่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นสายถึงปลายสาย เช่นฮะดีษท่ีบันทึกโดยอะฮมัด  
(Aḥmad, 2001 : 7656) 
((اىنىػث نَّدى   يدرْبىع ،ًؽانَّزنَّرلا اىنىػث نَّدى  ،هرىمرْعىم  نيىرىػب رْخىأ ،ًُّمر رْهُّ لا  رْنىع  ًىأ ،ىةىمىلىس 
 رْنىع  ًىأ ،ىةىررْػيىريه  ىؿاىق : ىؿاىق  يؿويسىر  ًاا ىنَّلىص  ياا  ًهرْيىلىع  ىمنَّلىسىك " : رْنىم 
 ًنيىعاىطىأ  رْدىقىػف  ىعاىطىأ ،ىاا  رْنىمىك  نياىصىع  رْدىقىػف ىىصىع ،ىاا  رْنىمىك  ىعاىطىأ مًيرًمىأ 
 رْدىقىػف ،ًنيىعاىطىأ  رْنىمىك ىىصىع مًيرًمىأ  رْدىقىػف  نياىصىع))
 1 
ความว่า  “ได้เล่าให้เราฟังโดยอับดุรร๊อ ซฺซฺากได้เล่าให้เราฟังโดย
มะอฺมัรได้บอกให้ฉั นฟังโดยอัซฺซุฮฺรียฺ ยุจากอะบี สะละมะฮ์ จาก   
อะบี ฮุรอยเราะฮ์กล่าวว่าท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  ได้กล่าวว่า“ผู้ใดที่
ภักดีต่อฉันแท้จริงเขาได้ภักดีต่ออัลลอฮ์ และผู้ใดที่เนรคุณต่อฉัน
แท้จริงแล้วเขาเนรคุณต่ออัลลอฮ์ และผู้ใดที่ภักดีต่อผู้น าของฉัน
                                                 
1 อัลอัลบานีย์ได้กล่าวในเศาะฮีฮ อัลญามิอฺว่า ฮะดีษเศาะฮีฮ (al-Albāniy, n.d. : 2/1044) และ (al-Albāniy, 2006 : 1/87). 
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แท้จริงแล้วเขาได้ภักดีต่อฉันและผู้ใดเนรคุณต่อผู้น าของฉันแท้จริง
แล้วเขาก็เนรคุณต่อฉัน” 
สายรายงานนี้จะระบุชื่อผู้รายงานฮะดีษตั้งแต่ผู้ที่อิมามอะฮมัดบันทึกฮะดีษจากเขา
คือ อับดุรรอ ซฺซฺากจนถึงเศาะฮาบะฮ์ผู้รายงานฮะดีษจากท่านนะบี ﷺ คือ อะบู  ฮุรอยเราะฮ์  สาย
รายงานนี้ถือว่าสมบูรณ์ 
2.  มีสายรายงานเฉพาะบางส่วนบางช่วงเท่านั้น เช่น 
()لىكىر وًبىأ ،ىةىمىلىس  رْنىع  ًىأ ،ىةىررْػيىريه  ىؿاىق : ىؿاىق  يؿويسىر  ًاا ىنَّلىص  ياا  ًهرْيىلىع 
 ىمنَّلىسىك " : رْنىم  ًنيىعاىطىأ  رْدىقىػف  ىعاىطىأ ،ىاا  رْنىمىك  نياىصىع  رْدىقىػف ىىصىع ،ىاا 
 رْنىمىك  ىعاىطىأ مًيرًمىأ  رْدىقىػف ،ًنيىعاىطىأ  رْنىمىك ىىصىع مًيرًمىأ  رْدىقىػف  نياىصىع() 
ความว่า “อะบูสะละมะฮ์ ได้รายงานจาก อะบี  ฮุรอยเราะฮ์ กล่าว
ว่าท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  ได้กล่าวว่า“ผู้ใดที่ภักดีต่อฉันแท้จริงเขา
ได้ภักดีต่ออัลลอฮ์ และผู้ใดที่เนรคุณต่อฉันแท้จริงแล้วเขาเนรคุณ
ต่ออัลลอฮ์ และผู้ใดที่ภักดีต่อผู้น าของฉันแท้จริงแล้วเขาได้ภักดีต่อ
ฉันและผู้ใดเนรคุณต่อผู้น าของฉันแท้จริงแล้วเขาก็เนรคุณต่อฉัน” 
ในสายรายงานนี้จะระบุชื่อของผู้ที่รายงานจากเศาะฮาบะฮ์คืออะบูสะละมะฮ์ 
จากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ซึ่งเป็นสายรายงานที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากระบุสายรายงานเฉพาะบางส่วนเท่านั้น 
3.  สายรายงานนั้นมีเฉพาะชื่อของเศาะฮาบะฮ์หรือผู้รายงานสูงสุดเท่านั้นเช่น 
(( رْنىع  ًىأ ،ىةىررْػيىريه  ىؿاىق : ىؿاىق  يؿويسىر  ًاا ىنَّلىص  ياا  ًهرْيىلىع  ىمنَّلىسىك": رْنىم 
 ًنيىعاىطىأ  رْدىقىػف  ىعاىطىأ ،ىاا  رْنىمىك  نياىصىع  رْدىقىػف ىىصىع ،ىاا  رْنىمىك  ىعاىطىأ مًيرًمىأ 
 رْدىقىػف ،ًنيىعاىطىأ  رْنىمىك ىىصىع مًيرًمىأ  رْدىقىػف  نياىصىع)) 
ความว่า“จากอะบีฮุร็อยเราะฮ์กล่าวว่าท่าน เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  ได้
กล่าวว่า“ผู้ใดที่ภักดีต่อฉันแท้จริงเขาได้ภักดีต่ออัลลอฮ์ และผู้ใดที่
เนรคุณต่อฉันแท้จริงแล้วเขาเนรคุณต่ออัลลอฮ์ และผู้ใดที่ภักดีต่อ
ผู้น าของฉันแท้จริงแล้วเขาได้ภักดีต่อฉันและผู้ใดเนรคุณต่อผู้น า
ของฉันแท้จริงแล้วเขาก็เนรคุณต่อฉัน” 
ในสายรายงานนี้จะระบุชื่อของเศาะฮาบะฮ์ คือ อะบู ฮุรอยเราะฮ์คนเดียวเท่านั้น 
 เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับการตัครีจญ์ฮะดีษแล้วจะพบว่าถ้าต้องการทราบถึงสาย
รายงานที่สมบูรณ์จะต้องอาศัยหนังสือ 4 ประเภทคือ 1)  หนังสือประเภทอัฏรอฟ  2) หนังสือประเภท
มุสนัด 3 ) หนังสือประเภทมุอฺญัม   4)  หนังสือประเภทประวัติศาสตร์หรือชีวประวัติบุคคลที่มีสาย
รายงาน 
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1. หนังสือประเภทอัฏรอฟ 
อัฏรอฟอัลฮะดีษ (ثيدلحا فارطأ)  คือบางส่วนของส านวนฮะดีษท่ีสามารถบ่งชี้ถึงตัว
บทฮะดีษท่ีสมบูรณ์ได้เช่นเมื่อกล่าวว่า “ฮะดีษมัน ยุริดิลลาฮุ บิฮิ คอยร๊อน ” (( رْنىم  ًًدريي  يهنَّللا  ًًهب انر رْػي ىخ))  
หมายถึงฮะดีษท่ีมีส านวนที่สมบูรณ์ดังนี้ 
(( رْنىم  ًًدريي  يهنَّللا  ًًهب انر رْػي ىخ  يه رْهقِّقىفيػي  في ،ًني قِّدلا اىنَّنًَّإىك اىنىأ  همًساىق  يهنَّللاىك ،يًطرْعيػي 
 رْنىلىك  ىؿاى ىػت  ًًذ ىه  يةنَّميلأا  نةىًمئاىق ىىلىع  ًر رْمىأ ،ًهنَّللا  رْميهُّريضىيىلا  رْنىم ،رْميهىفىلاىخ  نَّ ى  
 ى ًرْأىي  يررْمىأ  ًهنَّللا)) 
ความว่า “ผู้ใดอัลลอฮต้องการให้เขาได้รับความดีพระองค์ทรงให้
เขาได้มีความเข้าใจในศาสนาและแท้จริงฉันเป็นเพียงผู้แบ่งปัน
และอัลลอฮ์ เท่านั้นทรงเป็นผู้ประทานบุคคลกลุ่มหนึ่งจากบรรดา
ประชาชาติของฉันยังคงด ารงตนอยู่บนสัจธรรมผู้ที่ละท้ิง        
พวกเขาจะไม่ท าให้พวกเขาได้รับอันตรายจนกระทั่งการงาน     
แห่งอัลลอฮ์ มาถึง”บันทึกโดยอัลบุคอรีย์  (al-Bukhāriy, 1422 : 
71,3116,7312) และมุสลิม (Muslim, n.d. : 1037) 
เมื่อมีการกล่าวอัฏรอฟ  ฮะดีษของบทหนึ่งบทใดแล้วอุละมาอ์วิชาฮะดีษจะทราบว่า
หมายถึงฮะดีษอะไร โดยไม่ต้องน าฮะดีษท่ีมีส านวนสมบูรณ์มาแสดงไว้ 
หนังสืออัฏรอฟคือหนังสือที่รวบรวมฮะดีษท่ีเศาะฮาบะฮ์ได้รายงานโดยแยกไว้เป็น
ส่วนๆเช่นเดียวกับหนังสือมุสนัด แต่จะแตกต่างกันตรงที่หนังสืออัฏรอฟจะกล่าวเฉพาะบางส่วนของ  
ฮะดีษ ส่วนมุสนัดนั้นจะกล่าวตัวบทฮะดีษอย่างสมบูรณ์  
ผู้แต่งหนังสืออัฏรอฟจะเรียงล าดับอัฏรอฟในหนังสือแยกเป็นสายรายงานของบรรดา
เศาะฮาบะฮ์ต่างๆ เรียงตามพยัญชนะอาหรับ ตัวอย่างหนังสืออัฏรอฟที่โดดเด่น 
ก. หนังสือ ตุฮฟะฮ์ อัลอัชรอฟ บิ มะอฺริฟะฮ์ อัลอัฏรอฟ  
(ؼارطلأا ةفرعبم ؼار لأا ةفتح  )  โดย อัลมิซฺซีย์1 
ข. หนังสือ อิตติหาฟ อัลมุฮเราะฮ์ บิ อัฏรอฟ อัลอะชะเราะฮ์  
(ةرشعلا ؼارطأب ةرهلدا ؼاتحإ)  โดย อิบนุฮะญัร อัลอัสเกาะลานีย์ 
ตัครีจญ์โดยใช้หนังสือประเภทอัลอัฏรอฟ 
                                                 
1 ญะมาลุดดีน อะบู ฮัจญ์ญาจญ์ ยูซุฟเบ็น อับดุรเราะฮมาน อัลกุฎออีย์  อัลกัลป์บีย์ อัลมิซฺซีย์ท่านเกิดที่เมือง ฮะลับ )อเลบโป ประเทศ
ซีเรียในปัจจุบัน  ( เมื่อปีฮ .ศ  654 ท่านเติบโตที่เมืองอัลมิซฺซฺะ ฮ์ใกล้กับกรุงดามัสกัสท่านได้ศึกษาหาความรู้  ณ ประเทศต่างๆจนมี
คณาจารย์มากมายอย่างเช่นอิบนุตัยมิยะฮ์  อัษฺษฺะฮะบีย์และตะกียุสสุบุกีย์เป็นต้น  ท่านเป็นอุละมาอ์ที่มีความช านาญในด้านความรู้
เกี่ยวกับฮะดีษ โดยเฉพราะความรู้ที่เกี่ยวกับสาขาอัลญัรฮ วะ ตะอฺดีล หรือความรู้เกี่ยวกับริญาล อัลฮะดีษ ผลงานที่โด่งดังของท่านอีก
เล่มหนึ่งคือตะฮซีบุ้ล กะมาล ฟี อัสมาอ์ อัรริญาล ท่านเสียชีวิตในปีฮ.ศ  742 (www.ahlalhadeeth. สืบคน้เม่ือ 5/3/2560) 
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โดยทั่วไปแล้วหนังสืออัฏรอฟจะเรียงล าดับเศาะฮาบะฮ์ตามล าดับพยัญชนะ ภาษา
อาหรับ ส่วนเศาะฮาบะฮ์ที่รายงานฮะดีษมากก็จะเรียงผู้รายงานต่อจากเขาตามล าดับพยัญชนะ ภาษา
อาหรับเช่น เดียวกัน ดังนั้นใน ด าเนินการตัครีจญ์ด้วยการใช้หนังสืออัฏรอฟ นั้นผู้ด าเนินการ ตัครีจญ์
จะต้องรู้สายรายงานหรือบางส่วนของสายรายงาน โดยเฉพาะชื่อของเศาะฮาบะฮ์และชื่อของตาบิอีนที่
เป็นผู้รายงานฮะดีษ นั้น หากเศาะฮาบะฮ์ท่านใดท่ีรายงานฮะดีษน้อยก็ให้รู้ชื่อของเขาก็เพียงพอแล้ว 
ส่วนหนังสือประเภทอัฎรอฟที่ผู้วิจัยจะยกตัวอย่างในการด าเนินการตัครีจญ์ฮะดีษ คือ 
หนังสือ ตุฮฟะฮ์ อัลอัชรอฟ บิ มะอฺริฟะฮ์ อัลอัฏรอฟ  
(ؼارطلأا ةفرعبم ؼار لأا ةفتح  )  ของอัลมิซฺซีย์ ท่านได้ บรรจุอัฏรอฟ อัลฮะดีษจาก
หนังสือฮะดีษท้ังหกเล่ม 1 ผู้เขียนได้เรียงล าดับโดยเอาเศาะฮาบะฮ์ผู้อวุโสและส าคัญขึ้นก่อนจากนั้น
เรียงตามอัลกุนยะฮ์2 หรือฉายานามจากนั้นผู้ที่ถูกพาดพิงยังชื่อบิดาหรือปูุของเขาจากนั้นเศาะฮาบะฮ์     
นิรนามจากนั้นผู้ที่รู้จักกันด้วยอัลกุนยะฮ์จากนั้นผู้ที่น าหน้าชื่อด้วยค าว่าอิบนุ(บุตร)จากนั้นเศาะฮาบะฮ์
หญิงจากนั้นผู้รายงานนิรนามจากผู้รายงานนิรนามจากนั้นเศาะฮาบะฮ์หญิงที่นิรนามจากเศาะฮาบะฮ์
ชายที่นิรนามและปิดท้ายเล่มหนังสือด้วยอัฎรอฟของค าพูดเศาะฮาบะฮ์ค าพูดของตาบิอีนและค าพูด
ของบุคคลรุ่นต่อมาจากตาบิอีน 
วิธี ด าเนิน การตัครีจญ์ฮะดีษจากหนังสือ ตุฮฟะฮ์ อัลอัชรอฟ บิ มะอฺริฟะฮ์          
อัลอัฏรอฟ (ؼارطلأا ةفرعبم ؼار لأا ةفتح)  
ขั้นตอนที่ 1  ดูที่สายรายงานว่าเศาะฮาบะฮ์ที่รายงานฮะดีษ ที่ต้องการด าเนินการ 
ตัครีจญ์นั้นมีชื่อว่าอะไร ชื่อของเขานั้นเริ่มด้วยพยัญชนะอะไร 
 ขั้นตอนที่ 2  เมื่อพบว่าเศาะฮาบะฮ์ผู้ ที่ต้องการค้นหา นั้นเป็นคนที่รายงานฮะดีษ
จ านวนมาก เช่นท่านอะบู ฮุรอยเราะฮ์หรืออะนัส เบ็นมาลิก ผู้ตัครีจญ์ต้องดูที่ชื่อของผู้รายงานต่อจาก
เศาะฮาบะฮ์ว่าเริ่มต้นด้วยพยัญชนะ อะไร จากนั้นก็ค้นหาชื่อนั้นต่อจากชื่อของเศาะฮาบะฮ์ หากเป็น
เศาะฮาบะฮ์นิรนามก็ให้ดูที่หมวดเศาะฮาบะฮ์นิรนามและดูว่าตาบิอีนท่าน ไหนที่รายงานต่อจาก    
เศาะฮาบะฮ์คนนั้น 
                                                 
1 หนังสือฮะดีษ ทั้งหกอันประกอบด้วย หนังสือฮะดีษ เศาะฮีฮของอิมามอัลบุคอรีและ เศาะฮีฮอิมามมุสลิม หนังสือสุนันของอิมามอาบู  
ดาวูด  หนังสือ อัลญามิฮฺของ อิมาม อัตติรมิษีย์ หนังสือ สุนันอัศศุฆรอและกุบรอของ อิมาม อันนะสาอีย์  สุนันอิมาม อิบนุ  มาญะฮ์  
นอกจากนี้ในหนังสือนี้อัลมิซฺซีย์ ยังได้ผนวกสายรายงานจากหนังอัชชะมาอิล  อัลมุฮัมมะดียะฮฺ  ของอิมามอัตติรมิษีย์ อะมัลลุลเยาม    
วัลลัยละฮ์ของอิมามอันนะสาอีย์ อัลมะรอสีลของอิมามอะบู ดาวูด 
2 ชื่อที่น าหน้าด้วยค าว่าอะบูซึ่งแปลว่าพ่อเช่นอะบู สัลมานหมายถึงพ่อของสัลมาน เป็นธรรมเนียมในการเรียกชื่อในหมู่ชาวอาหรับตั้งแต่
โบราณ จนถึง ปัจจุบันอีกนัยหนึ่งเพื่อให้เกียรติแก่ผู้ที่ถูกเรียก  เพื่อเล่ียงการเรียกชื่อจริงที่ท าให้ดูว่าแข็งกระด้างโดยเฉพาะกับ              
ผู้ที่อวุโสกว่า 
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ขั้นตอนที่ 3 หากพบฮะดีษท่ีต้องการตัครีจญ์แล้ว ก็จะเห็นว่า ผู้แต่ง (อัลมิซฺซีย์ ) ได้
เขียนสัญลักษณ์ในหนังสือของท่านด้วยค าว่า ( ثيد ) ฮะดีษ1 จากนั้นผู้แต่งก็จะน าอัฎรอฟ (ส่วนหนึ่ง)
ของส านวนฮะดีษ นั้นๆ แสดงไว้พร้อมกับน าเสนอสายรายงานที่อุละมาอ์ผู้บันทึกฮะดีษได้รายงานมา 
จากนั้นท่านก็จะกล่าวว่าฮะดีษดังกล่าวนั้นได้กล่าวไว้ในบทไหนบ้างในหนังสือฮะดีษต่างๆ 
ตัวอย่างวิธีการการตัครีจญ์โดยใช้หนังสือตุฮฟะฮ์ อัลอัชรอฟ 
เมื่อต้องการท าการตัครีจญ์ฮะดีษบทหนึ่งที่มีสายรายงานที่สมบูรณ์  ดังตัวอย่างฮะดีษ
ต่อไปนี้ 
( (اىنىػث نَّدى  ويبىأ  ومرْيىعيػن  ىؿاىق اىنىػث نَّدى   يفاىي رْفيس  رْنىع  ًدنَّمىيلز  ًنرْب  ًرًدىكرْنيمرْلا  ىميًهاىررْػبًإىك 
 ًنرْب  ىةىرىسرْيىم  رْنىع  ًسىنىأ  ًنرْب  
وكًلاىم  ىيًضىر  يهنَّللا  يهرْنىع  ىؿاىق  يترْينَّلىص  ىر رْهُّظلا  ىعىم 
 قِّ ًنَّنلا ىنَّلىص  يهنَّللا  ًهرْيىلىع  ىمنَّلىسىك  ًةىنيًدىمرْلًاب انعىػبرْرىأ مًذًبىك  ًةىفرْػيىليرْلحا 
 ً رْينىػتىع رْ ىر...ثيدلحا))
 2 
ขั้นตอนที่ 1 ต้องสังเกตดูที่สายรายงานว่าเศาะฮาบะฮ์ที่รายงานฮะดีษนี้มีชื่อว่าอะไร 
และในสายรายงานนี้จะมีเศาะฮาบะฮ์ที่มีชื่อว่า อะนัส เบ็น มาลิก ÷ (كًلاىم نرْب سىنىأ)  และท่านก็เป็น
เศาะฮาบะฮ์ที่รายงานฮะดีษเป็นจ านวนมากผู้หนึ่งในบรรดาเศาะฮาบะฮ์ของท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ   
ขั้นตอนที่ 2 สังเกตดูที่ผู้รายงานต่อจากท่านอะนัส นั้นคือใคร เมื่อเราสังเกตพบ ว่ามี
สองท่าน คือ มุฮัมมัด เบ็น อัลมุนกะดิร และอิบรอฮีม เบ็น มัยสะเราะฮ์  (يًهاىررْػبًإىك رًدىكرْنيمرْلا نرْب دنَّمىيلزػػػ ـ
نرْب  ىسرْيىمػػػػةىر)  หลังจากนั้นก็ให้เลือกชื่ออิบรอฮีม มาค้นหาก่อนเพราะ ชื่อของท่าน ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ  
อะลิฟ (أ)  ซึ่งเป็นพยัญชนะแรกของอักษรภาษาอาหรับหลังจากนั้นก็ค้นหาจนพบฮะดีษ 
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อพบฮะดีษท่ีต้องการ ด าเนินการ ตัครีจญ์แล้ว ซ้ึงฮะดีษนั้นผู้แต่งได้
เขียนเป็นอักษรย่อก ากับดังนี้ (س ت د ـ خ)  หมายถึง ว่าฮะดีษนี้ถูกบันทึกโดย อิมามอัลบุคอรีย์ อิ
มามมุสลิม อิมามอะบู ดาวูด อิมามอัตติรมิษีย์ และ อิมามอันนะสาอีย์ จากนั้นท่านอัลมิซฺซีย์ก็จะระบุ
อัฏรอฟของฮะดีษนี้ และจะท าการแจกแจงสายรายงานตามอักษรย่อที่ได้เขียนก ากับไว้ดังนี้ 
خ  :في ةلاصلا نع  يىأ  ومرْيىعيػن  ىؿاىق نع  يفاىي رْفيس  رْنىع  ًدنَّمىيلز  ًنرْب  ًرًدىكرْنيمرْلا 
 ىميًهاىررْػبًإىك  ًنرْب  ىةىرىسرْيىم اهملا  نع  ًسىنىأ هب 
                                                 
1 อัลมิซฺซีย์จะใช้อักษรย่อก ากับในการตัครีจญ์ คือเคาะอ์  ( خ) หมายถึงมีกล่าวใน หนังสือ เศาะฮีฮของอัลบุคอรีย์  อักษรย่อเคาะอ์ตาอ์  
(تخ)  คือ อัลบุคอรีย์ได้บันทึกในฮะดีษ ตะอฺลีก  อักษรย่อมีม   (ـ) หนังสือเศาะฮีฮมุสลิม  อักษรย่อดาลฺ  (د)  คือหนังสือสุนันของอาบู    
ดาวูดมีมดาลฺ  (دم)  คือหนังสืออัลมะรอสีล  ของอะบูดาวูดตาอ์  (ت)  คือหนังสือสุนันของอัตติรมิซีย์  อักษรย่อตาอ์มีม  (تم)  คือหนังสือ   
อัชชะมาอิล  ของอัตติรมิษีย์  อักษรย่อสีน   (س) คือหนังสือสุนันของอันนะสาอีย์  อักษรย่อสีนยาอ์  (يس)  คือหนังสือ อะมัล  อัลเยาม     
วัลลัยละฮ์ของอันนะสาอีย์ อักษรย่อกอฟ (ؽ)  คือหนังสือสุนันของอิบนุ มาญะฮฺ 
2 บันทึกโดยอัลบุคอรีย ์(al-Bukhāriy, 1422 : 1089) 
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หมายถึง ฮะดีษบันทึกโดย อิมาม อัลบุอรีย์ ใน บทอัศเศาะลาฮ์ มี
สายรายงาน จาก อะบู  นุอัยม จาก สุฟยาน จาก มุฮัมมัดเบ็นอัล
มุนกะดิร และอิบรอฮีม เบ็น มัยสะเราะฮ์ทั้งสองท่านนี้รายงาน
จากอะนัส 
ـ : هيف نع ديعس نب روصنم 
หมายถึงฮะดีษบันทึกโดย อิมามมุสลิม ในบทเดียวกันคืออัศเศาะลาฮ์มีสายรายงาน
จาก สะอิด เบ็น มันศูร 
د : هيف نع يرهز نب بر  
หมายถึงฮะดีษบันทึกโดยอิมามอะบู ดาวูด ในบทเดียวกันมีสายรายงานจาก ซุฮัยร 
เบ็น ฮัรบ 
ست : هيف نع مهتثلاث ،ةبيتق نع فايفس نب ،ةنييع ،امهنع ؿاقك ت حيحص 
หมายถึงฮะดีษบันทึกโดย อิมามอัตติรมิษีย์ และ ฮะดีษบันทึกโดย อิมามอันนะสาอีย์
ในบทเดียวกัน มีสายรายงานจากกุตัยบะฮ์ 
ทั้งสามท่านที่กล่าวมานั้นคือ สะอิด เบ็น มันศูร  ซุฮัยร เบ็น ฮัรบ และกุตัยบะฮ์ ต่าง
ก็รายงานมาจาก สุฟยาน เบ็น อุยัยนะฮ์ จากท้ังสองท่าน นั้นคือ มุฮัมมัด  เบ็น  อัลมุนกะดิร และ   
อิบรอฮีม เบ็น มัยสะเราะฮ์ และอิมามอัตติรมิษีย์ได้กล่าวว่าฮะดีษนี้มีเป็นฮะดีษเศาะฮีฮ 
ผู้ตรวจทาน (ققلمحا)  หนังสือตุฮฟะฮ์ อัลอัชรอฟ ได้อธิบายรายละเอียดที่มาของ     
ฮะดีษเพิมเติมในวงเล็บ นอกจากนี้ผู้ตรวจทานยังจัดท าหนังสือ อัลกัชชาฟ ( ؼاشكلا) เสมือนเป็นคู่มือ
ในการสืบค้นจากหนังสือเล่มนี้ ผู้ตรวจทานอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม ถึงฉบับพิมพ์หนังสือฮะดีษ
ต่างๆ  ของส านักพิมพ์ที่ยึดถือในการสร้างฐานข้อมูล และยังระบุชื่อของบ ท ที่ผู้ตรวจทานกล่าวใน
หนังสือตุฮฟะฮ์ อัลอัชรอฟ บิ มะอฺริฟะฮ์  อัลอัฏรอฟเฉพาะหมายเลขเท่านั้นจึงท าให้สะดวกในการ
สืบค้นแหล่งที่มาของฮะดีษถึงแม้ว่าฉบับพิมพ์ของหนังสือจะต่างกันก็ตาม 
2. หนังสือประเภทมุสนัด 
มุสนัด (دنسم)  มีความหมายเชิงภาษาและเชิงวิชาการฮะดีษดังต่อไปนี้ 
ก. ความหมายเชิงภาษาหมายถึง ทุกสิ่งที่ มีการ พาดพิงไป ถึง อีกสิ่งหนึ่ง (Ibn 
Manzūr, 1994 : 6/387)  
ข. ความหมายเชิงวิชาการฮะดีษหมายถึง การรวบรวมสายรายงาน ฮะดีษของบรรดา   
เศาะฮาบะฮ์โดย จะแยกเป็นรายบุคคลมารวมในที่เดียวกัน โดยไม่ค านึงถึงสถานภาพของฮะดีษนั้นๆ 
หนังสือมุสนัดที่โด่งดังมีดังนี ้
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1) มุสนัดอะบี ดาวูด อัฏเฏาะยาลิสีย์ท่านเสียชีวิตปี ฮ.ศ.1093 ( دواد بيأ دنسم
يسلايطلا)  
2) มุสนัด อัลฮุมัยดีย์ ท่านเสียชีวิตปี 219 ( يديملحا دنسم)  
3) มุสนัด อิสฮาก เบ็น รอฮะวัยฮฺ ท่านเสียชีวิตปี 238 ( نب قاحسإ دنسمهيوهار)   
4) มุสนัด อะฮมัด เบ็น ฮันบัล ท่านเสียชีวิตปี 241 (لبن  نب دحمأ دنسم)  
5) มุสนัด อับด เบ็น ฮุมัยด ท่านเสียชีวิตปี 249 ( ديحم نب دبع دنسم)  
6) มุสนัด อะบี ยะอฺลา อัลเมาศิลีย์ ท่านเสียชีวิตปี 307 ( يلصولما ىلعي بيأ دنسم)   
การด าเนินการตัครีจญ์ฮะดีษในหนังสือมุสนัด ผู้ ด าเนินการตัครีจญ์ต้องทราบชื่อของ
เศาะฮาบะฮ์ที่อยู่ในฮะดีษท่ีต้องการด าเนินการตัครีจญ์ จากนั้นก็สืบค้นฮะดีษในหมวดของเศาะฮาบะฮ์
ดังกล่าว  
3. หนังสือประเภทมุอฺญัม 
มุอฺญัม คือหนังสือที่ ได้ รวบรวมฮะดีษตามล าดับชื่อของ บรรดา เศาะฮาบะฮ์ชื่อ
อาจารย์ของผู้แต่ง โดย ปกติแล้ว จะเรียงตามพยัญชนะอาหรับ หนังสือ ของประเภทนี้จะคล้ายกับ
หนังสือประเภทมุสนัด แต่หนังสือมุสนัดนั้น ผู้ด าเนินการตัครีจญ์จะต้องทราบชื่อของเศาะฮาบะฮ์ ที่อยู่
ในฮะดีษท่ีต้องการด าเนินการตัครีจญ์ ส่วนมุอฺญัมจะเรียงตามชื่ออาจารย์ของผู้แต่งหนังสือมุอฺญัมนั้น 
ดังนั้นผู้ท าการตัครีจญ์ต้องทราบชื่ออาจารย์ผู้แต่งก่อนเพื่อสะดวกในการค้นหาฮะดีษท่ีอาจารย์คนนั้น
ได้รายงานไว้ หนังสือมุอฺญัมท่ีโด่งดังมีดังนี ้
อัลมุอฺญัมที่เรียบเรียงโดย อัฏเฏาะบะรอนีย์1 มีทั้งหมด 3 ชุดดังนี้ 
1) อัลมุอฺญัม อัลกะบีร  (يربكلا مجعلدا)  ท่านได้เรียบเรียงรายชื่อเศาะฮาบะฮ์ตาม
พยัญชนะภาษาอาหรับโดยเอาชื่อของบรรดาเคาะลีฟะฮ์ผู้ทรงธรรมทั้งสี่ ท่านมาขึ้นก่อน แล้วต่อด้วย
เศาะฮาบะฮ์สิบท่านท่าน เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  รับรองว่า ได้เข้าสวรรค์ ทั้งนี้เพราะท่านต้องการ ให้เกียรติ
แด่ท่านเหล่านั้น ส่วนสายรายงานของอะบู ฮุรอยเราะฮ์ผู้แต่งได้เขียนแยกไว้ต่างหากโดยมิได้กล่าว
ในอัลมุอฺญัมเล่มนี้ 
2) อัลมุอฺญัม อัลเอาสัฏ   (طسكلأا مجعلدا) ได้เรียบเรียง ฮะดีษตามราย ชื่อของ
คณาจารย์ของเขาตามล าดับพยัญชนะของภาษาอาหรับ  
3) อัลมุอฺญัม อัศเศาะฆีร  (ير صلا مجعلدا)  ผู้แต่ง ได้เรียบเรียง อัลฮะดีษตามราย ชื่อ
คณาจารย์ของเขาแต่เน้นในเรื่องวันเดือนปีของการรับฟังฮะดีษจากคณาจาร์ยของเขา 
                                                 
1 ชื่อเต็ม คือ อะบู  อัลกฺอสิม  สุไลมาน  เบ็น  อะฮมัด  เบ็นอัยยูบ  อัลลัคมีย์  อัชชามีย์  อัฏฏอบรอนีย์เกิดที่เมืองอักกา  )ปัจจุบันอยู่ ใน
ปาเลสไตน์ ( เมื่อปี ฮ.ศ  260 ท่านเป็นอุละมาอ์ ที่มีความโดดเด่นในสาขาวิชาฮะ ดีษ และมีชื่อเสียง ที่โด่งดังทั้งยัง เป็นเจ้าของ หนังสือ
มุอฺญัมทั้งสามเล่มด้วยท่านเสียชีวิตในปีฮ.ศ  442 (al-Dhahabiy, 2001 : 16/119-136) 
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การด าเนินการตัครีจญ์จากหนังสือประเภทมุอฺญัมนี้มีวิธีการเช่นเดียวกับการตัครีจญ์
โดยใช้หนังสือ    มุสนัดต่างๆ  
4. หนังสือประเภทประวัติศาสตร์หรือชีวประวัติของบุคคลที่มีสายรายงาน 
  หนังสือประเภทนี้ มิใช่หนังสือ อัลฮะดีษ แต่เป็นหนังสือท่ีบันทึก เกี่ยวกับ ชีวประวัติ
ของบุคคลและบุคลลนั้นๆ  ได้รายงานพร้อม กับระบุสายรายงาน ของเขา หนังสือประเภทนี้จึงมีฮะดีษ
และอาษารบรรจุอยู่ด้วยเป็นจ านวนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  1 ) อัฏเฏาะบะกอต อัลกุบรอ  (لبركلا تاقبطلا)  โดย มุฮัมมัด เบ็นสะอัด 1 ท่าน
เสียชีวิตปี 203 
  2 ) ฮิลยะฮ์ เอาลิยาอ์ (ءايلكلأا ةيل )  แต่ง โดย อะบู  นุอัยม อัลอัศบะฮานีย์ 2 ท่าน
เสียชีวิตปี 463 
3) ตารีค บัฆดาด (داد ب خيرات)  แต่งโดยเคาะฏีบ อัลบัฆดาดีย์3 ท่านเสียชีวิตปี 463 
  การสืบค้นอัลฮะดีษโดยใช้หนังสือประเภทนี้ ก็สามารถด าเนินการได้โดยการสังเกตที่
ประวัติของ บรรดาเศาะฮาบะฮ์  และบรรดา ตาบิอีน  หรือผู้รายงานฮะดีษอ่ืนๆ  ทีถูกบันทึกในหนังสือ
ประเภทนี้ในประวัติของบุคคลดังกล่าวอาจจะพบ เจออัลฮะดีษท่ีเขารายงานรวมอยู่ด้วย หรืออีกวิธี
หนึ่งคือการค้นหาสารบัญหรือดัชนีส านวนฮะดีษท่ีผู้แต่งหรือผู้วิเคราะห์หนังสือ สร้างขึ้นมาเพ่ือสะดวก
ในการสืบค้นอัลฮะดีษ 
 
2.9.2  ตัครีจญ์ฮะดีษโดยพิจารณาจากส านวน 
ในการด าเนินการตัครีจญ์ด้วยวิธีนี้สามารถ ท าได้ด้วย 2 วิธี ดังนี้   1) ตัครีจญ์ฮะดีษ
โดยค านึงถึงค าขึ้นต้นของส านวนมะตันอัลฮะดีษ   2) ตัครีจญ์ฮะดีษโดยค านึงถึงค าส าคัญหรือค าที่โดด
เด่นในมะตันอัลฮะดีษ 
1)  การด าเนินการตัครีจญ์ฮะดีษโดยค านึงถึงค าขึ้นต้นของส านวนมะตันอัลฮะดีษ 
แบ่งออกเป็น  2 วิธีด้วยกันคือ 
                                                 
1 ชื่อเต็มคือ อะบู อับดุลลอฮ์ มุฮัมมัด เบ็น สะอัด เบ็น มะนีอฺ อัลบัฆดาดีย์เกิดเมื่อปีฮ.ศ  160 ท่านเป็นผู้ เช่ียวชาญในด้านวิชาการฮะดีษ
และเป็นผู้แต่งหนังสือให้แก่ อัลวากิดีย์ และท่านไดแ้ต่งหนังสืออีกมากมายที่โด่งดังคือหนังสืออัฏเฏาะบะกอต  อัลกุบรอท่านเสียชีวิตที่
กรุงแบกแดดเมื่อปี ฮ.ศ  230 มี  อายุของท่านรวม  62 ป ี(al-Dhahabiy,2001:10/664) 
2 ชื่อเต็มคือ อะฮมัด เบ็น อับดุลลอฮ์ เบ็น อะฮมัด อัลมิฮรอนีย์อัล  อัศบะฮานีย์เกิดเมื่อปีฮ .ศ  336 ท่านเป็นผู้ เช่ียวชาญในด้านวิชาการ 
ฮะดีษ และ ท่านได้แต่ง หนังสือมากมายเช่นมุอฺญัมของคณาจารย์ของท่าน  ตารีค  อัศบะฮาน  ฮิลยะตุล  เอาลิยาอ์  ท่านเสียชีวตเมื่อ        
ป ีฮ.ศ  430  มีอายุของท่านรวม  94 ปี (al-Dhahabiy,2001:17/453-464) 
3 ชื่อเต็มคือ อะฮมัด เบ็น อะลีย์ เบ็น ษาบิต อัลบัฆดาดีย์เกิดเมื่อปีฮ.ศ  392 บิดาของท่านเป็นเคาะฏีบประจ าหมู่บ้านท่านเป็นอุละมาอ์ 
ที่เชี่ยวชาญในด้านวิชาการฮะดีษ  และได้ ท่องจ าฮะดีษมากมาย  อีกทั้งยังเป็นผู้วิพากษ์ผู้รายงานฮะดีษ อีกด้วยท่าน ได้แต่งหนังสือ
ประมาณ  50 กว่าเล่มท่านเสียชีวิตที่เมืองอัศบะฮานเมื่อปีฮ.ศ  465 รวมอายุของท่าน  73 ปี (al-Dhahabiy, 2001 : 18/270-296) 
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(1) มีการแยกฮะดีษแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือฮะดีษท่ีเป็น เกาลียยะฮ์ และฮะดีษ
ที่เป็น ฟิอฺลิยยะฮ์ ของท่านท่าน เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  ตัวอย่างการตัครีจญ์ด้วยวิธีนี้ คือหนังสือญัมอฺ   
อัลญะวามิฮอฺ (عماولجا عجم)  แต่งโดยอิมามอัสสุยูฏีย์ ผู้แต่ง ได้เรียบ เรียงฮะดีษท่ีเป็น เกาลียยะฮ์  โดย
ค านึงถึงส านวนแรกของ   ฮะดีษและจะเขียนค าย่อของผู้บันทึกและเศาะฮาบะฮ์ผู้รายงาน ฮะดีษ ส่วน
ฮะดีษท่ีเป็น ฟิอฺลิยยะฮ์ ผู้เขียน ได้เรียบ เรียงฮะดีษตามมุสนัด ของ เศาะฮาบะฮ์ โดย มีการเรียบ เรียง
ตามล าดับพยัชนะภาษาอาหรับ นอกจากนี้ผู้เขียนยังน าอัฏรอฟและค าย่อของผู้บันทึกฮะดีษด้วย 
(2) เรียบเรียงตามพยัญชนะแรก ของฮะดีษ โดยการเอาเฉพาะประโยคแรคมาเรียง
เป็นสารบัญตามพยัญชนะ ภาษาอาหรับ ตัวอย่างในการด าเนินการตัครีจญ์ด้วยวิธีนี้คือ หนังสือตัสดีด 
อัลเกาส (سوقلا ديدست)  แต่งโดยอิบน ุฮะญัร อัสเกาะลานีย์ 
2) ตัครีจญ์ฮะดีษโดยพิจารณาถึงค าส าคัญใน มะตันฮะดีษ ซึ่งการด าเนิน การตัครีจญ์
ด้วยวิธีนี้เป็นที่นิยม มากในหมู่นักวิชาการ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เพราะไม่สลับ ซับซ้อนมากนัก ผู้
ด าเนินการตัครีจญ์ต้องดูว่าในฮะดีษมีค า ไหนบ้าง เป็นศัพท์ส าคัญ หรือโดดเด่น เมื่อได้ค าดังกล่าวแล้ว
ผู้ด าเนินการตัครีจญ์ก็สามารถที่จะค้นหาในหนังสือดรรชนีฮะดีษได้เลย 
หนังสือที่ใช้ในการตัครีจญ์ด้วยวิธีนี้คือ หนังสือ อัลมุอฺญัม อัลมุฟัฮฺรอส ลิ อัลฟา ศฺ  
อัลฮะดีษ อันนะบาวีย์  (جعلداػػػػهفلدا ـػػػػػػػػػػػػػػػلحا ظافللأ سرػػػػػػموبنلا ثيد)  โดยมีชื่อเป็นภาษาฝรั่งเศษว่า 
“Concordance et Indices de la tradition musulmane”เป็นผลงานทางวิชาการอันล้ าค่าท่ีกลุ่ม
นักบุรพาคดีผลิตออกมาโดยมี เอ.เจ. เวนสิงค์ (A.J. Wensink)1 เป็นบรรณาธิการและมี อุละมาอ์
มุสลิมไดเ้ข้าร่วมผลิตงานส าคัญชิ้นนี้ด้วย คือ ชัยคฺ มุฮัมมัด ฟุอาด อับดุลบากีย์2 ท่านเป็นชาวอียิปต์ 
 
2.9.3  ตัครีจญ์ฮะดีษโดยพิจารณาถึงเนื้อเรื่องและความหมายของอัลฮะดีษ 
การตัครีจญ์ด้วยวิธีนี้จะ ค านึงถึงเนื้อเรื่องของฮะดีษว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องใด บ้าง อทิ
เช่น เป็นฮะดีษเก่ียวกับศาสนบัญญัติ ตารีค อัคลากฺ เป็นต้น เมื่อทราบว่าตัวบทฮะดีษนั้น สมควรอยู่ใน
เรื่องไหน ก็ให้สืบค้นในหนังฮะดีษท่ีบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ เช่นในต าราสุนัน ต าราญามิอฺหรือ มุศ๊อน
นะฟาตต่างๆ เป็นต้น 
                                                 
1 ชื่อเต็มคือ Arent Jan Wensinck เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1882 เสียชีวิตเมื่อ ค.ศ. 1939 ท่านเป็นอาจารย์สอนภาษาอาหรับที่มหาวิทยาลัย
ลัยเดิน (Lieden University) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่านเคยเดินทางไปประเทศอาหรับหลายประเทศ ด้วยกัน เช่น อียิปต์ ซีเรีย 
เลบานอน เป็นต้น http://www.toislam.net สืบคน้เม่ือ 5/4/2560 
2 ชื่อเต็มคือ ชัยคฺ มุฮัมมัด ฟุอาด อับดุลบากีย์ เกิดเมื่อวันที่  3 ญุมาดัลเอาวัลปีฮ.ศ  1299 ที่หมู่บ้านก็อลยูบียะฮ์ประเทศอิยิปต์ท่านศึกษา
ความรู้ศาสนาจากชัยคฺมุฮัมมัด รอชีดรีฎอ จนท าให้ท่านมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิชาการฮะดีษ จนเป็นที่ยอมรับของชัยคฺรอชีด  รีฎอ
โดยได้มอบมายให้อับดุลบากีย์ท าการแปลหนังสือมิฟตะ ฮ์ กุนุซ ซุนนะฮ์  ของเวนสิงค์เป็นครั้งแรกต่อมาท่านได้ท าการตรวจสอบ
หนังสืออัลมุอฺญัม อัลมุฟัฮฺรอสนอกจากนี้ท่านได้เขียนต าราเกี่ยวกับฮะดีษ อีกหลายเล่มด้วยกันจนท่านสิ้นชีวิตเมื่อปีฮ .ศ  1388 ตรงกับ
ปีค.ศ1967 http://www. islamonline.net  สืบคน้เม่ือ 5/2/2560 
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ส่วนหนังสือ ที่ใช้ในการ ด าเนินการ ตัครีจญ์ฮะดีษด้วยวิธีนี้ สามารถจ าแนกได้ 2 
ประเภทด้วยกันคือ 1) หนังสือที่บันทึกฮะดีษตามหมวดหมู่ของเรื่อง  2) หนังสือที่เป็นดรรชนีฮะดีษ 
1)  หนังสือที่บันทึกฮะดีษตามหมวดหมู่ของเรื่อง 
(1) หนังสือสุนันต่างๆ  (ننسلا بتك)  เป็นหนังสือที่บันทึกฮะดีษเก่ียวกับศาสน
บัญญัติ  ซึ่งมีท้ังหมวดการปฏิบัติศาสนกิจ  การปฏิสัมพันธ์ในสังคม  การสมรส และบทลงโทษ เช่น 
หนังสือสุนันอะบีดาวูด สุนันอันนะสาอีย์ ฯลฯ 
(2) หนังสือ ญามิอฺ ( بتكعماوػػػػػلجا)  คือหนังสือ ฮะดีษท่ีรวบรวมหมวดต่างๆ
นอกจาก   ฮะดีษเก่ียวกับฟิกฺฮฺแล้วยังรวบรวมฮะดีษเรื่องอ่ืนๆ  อีกด้วย เช่นอรรถาธิบายอัลกุรอาน 
ความประเสริฐของเศาะฮาบะฮ์ ชีวประวัติของท่าน เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  เป็นต้น เช่น หนังสือ อัลญามิอฺ 
อัลมุสนัด อัศเศาะฮีฮ ( حيحصلا دنسلدا عمالجا) แต่งโดยอิมามอัลบุคอรีย์ 
(3) หนังสือ มุศ็อนนะฟาต  (تافنصلما بتك)  คือหนังสือ ที่รวบรวมฮะดีษหลา ย
ประเภทด้วยกัน นอกจากฮะดีษมัรฟูอฺแล้วยังมีฮะดีษ เมากูฟ และมักฺฏูอฺ เช่น ต ารามุศ๊อนนัฟ        
อับดุรรอซฺซฺาก (ؽازرلا دبع فنصم)  เป็นต้น 
(4)  ต าราบันทึกฮะดีษเรื่องเฉพาะ เช่นหนังสือ กิตาบ อัซฺซุฮด (ؾػده لا بات)  เป็น
หนังสือรวบรวมฮะดีษเก่ียวกับ การสันโดษ สมถะ รวบรว มโดยอับดุลลอฮ์  เบ็น มุบาร็อก 1 หนังสือ       
อะดับ อัลมุฟรอด (درفلدا بدأ)  เป็นหนังสือรวบรวมฮะดีษเก่ียวกับมารยาทต่างๆ  หนังสืออัลบะอฺษ            
วะ อันนุชูร (روشنلاك ثعبلا)  เป็นหนังสือรวบรวมฮะดีษ ที่เกี่ยวกับการฟ้ืนคืนชีพและการชุมนุมในวัน          
โลกหน้า แต่งโดยอัลบัยฮะกีย์2 
2)  หนังสือที่เป็นดรรชนีฮะดีษ 
(1)  หนังสือตัครีจญ์ต่างๆ เช่นหนังสือ นัศบอัรรอยะฮ์  (صنػػػؿا بػػػػػػػمارػػػػػػػة) หนังสือ 
อัตตัลคีศ อัลฮะบีร  (يربلحا صيخلتلا) เป็นต้น ซึ่งจะเป็นแหล่งรวบรวมฮะดีษท่ีเกี่ยวกับศาสนบัญญัติ 
                                                 
1 ชื่อเต็มคืออะบู อับดุรเราะฮมาน  อับดุลลอฮ์  เบ็น มุบาร็อก  เบ็น วาฎิฮ อัลฮันศฺอลีย์เกิดเมื่อปีฮ .ศ  118 ท่านเป็นอุละมาอ์ ที่โด่ งดังใน
สมัยของท่านด้วยความเชี่ยวชาญและช านาญในด้านวิชาการที่เกี่ยวกับอัลฮะดีษ และ ท่านยังเป็นนักรบอีกด้วย  ท่านเสียชีวิตใน          
ป ีฮ.ศ 181 (al-Asqalāniy,1986 : 320) 
2 ชื่อเต็มคืออะบู บักร อะฮมัด  เบ็น อัลฮุสัยน เบ็น อะลี อัลบัยฮะกีย์  อัลคอสรูญัรดีย์  อัลคุรอสานีย์  ท่านเกิดเม่ือปีฮ .ศ  384 ท่านเร่ิม
ศึกษาฮะดีษ ตั้งแต่อายุ  15 ปีจนท่านกลายเป็นอุละมาอ์ที่ โดดเด่นด้วยความเชี่ยวชาญและช านาญในด้านวิชาการที่เกี่ยวกับอัลฮะดีษ  
และไดแ้ต่งหนังสือมากมายเช่น อัสสุนัน อัลกะบีร อัลอัสมาอ์  วัศศิฟาต ท่านเสียชีวิตในปีฮ .ศ  458 ที่เมืองนัยสาบูรแต่ร่างของท่านถูก
น ามาฝังที่หมู่บ้านคอสรูญัรด (al-Asnawiy,1987:1/98) 
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(2) หนังสือ สารบัญฮะดีษ ต่างๆ ที่ได้เรียบเรียง ตามหมวดหมู่  เช่นหนังสือ กันซฺ 
อัลอุมมาล (ؿامعلا ػن )  และหนังสือ มุนตะค๊อบ กันซฺ อัลอุมมาล   (ـػػػػتنػػػػخػػػػػػػػؾ بػػػػعلا  ػنػـػػؿا) โดยอัล
มุตกีย์ อัลฮินดีย์1 
(3)  หนังสือค้นหาฮะดีษต่างๆ ที่ได้เรียบเรียงตามหมวดหมู่  เช่น หนังสือมิฟตาฮ  
กุนซฺู อัสสุนนะฮ์ (ةنسلا زون  حاتفم)  เป็นหนังสือที่แต่งโดยเอเจเวนสิงค์ (A.J. Wensink) นักบุรพาคดี
ชาวฮอลแลนด์ 
 
2.9.4  ตัครีจญ์ฮะดีษโดยพิจารณาถึงสภาพทั่วไปทั้งสายรายงานและส านวน 
 ตัครีจญ์ฮะดีษ  เป็นการค านึงถึงสภาพทั่วไปและคุณลักษณะต่างๆ  ที่มีในตัวบทหรือ 
สายรายงานของฮะดีษ เช่น  เป็นฮะดีษท่ีนิยมในหมู่ผู้คนทั่วไป ฮะดีษท่ีมีสัญญาณของการอุปโลกน์   
ฮะดีษกุดสีย์ ฮะดีษมุสัลสัล หรือเป็นสายรายงานที่ บิดารายงานจากบุตร เมื่อทราบถึงสภาพของฮะดีษ
นั้นแล้วจึงสามารถไปสืบค้นได้ในหนังสือที่ได้รวบรวมฮะดีษตามลักษณะต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งวิธีการ
ด าเนินการ ตัครีจญ์ ได้ดังนี้ 1)  พิจารณาถึงสภาพทั่วไปของ สะนัดของฮะดีษ  2) พิจารณาถึงสภาพ
ทั่วไปของมะตันฮะดีษ  3) พิจารณาถึงสภาพทั่วไปของส านวนและสายรายงานพร้อมกัน 
1)  พิจารณาถึงสภาพทั่วไปของสะนัดฮะดีษ มีดังนี้ 
(1)  เมื่อเป็นสายรายงานบิดาจากบุตร ก็ต้องค้นหาฮะดีษนั้นในหนังสือที่รวบรวม   
ฮะดีษท่ีมีสายรายงาน บิดาจากบุตร เช่น หนังสือ ริวายะฮ์ อัลอาบาอ์ อัน อัลอับนาอ์ ( نع ءابلآا ةياكر
ءانبلأا)  แต่งโดยอัลเคาะฏีบ อัลบัฆดาดีย์ (เสียชีวิตปี 463) 
(2)  หากในสายรายงานนั้นมีสภาพเป็นมุสัลสัล 2  ให้ค้นหาในหนังสือที่รวบรวม     
ฮะดีษมุรสัล เช่นหนังสือ อัลมุสัลสะลาต อัลกุบรอ (سلداػػػػسلػػػػػػكلا تلاػػػػػػػػػػػػػػلرب)  แต่ง โดยอัสสุยูฏีย์ 
หนังสือ อัลมะนาฮิล อัสสิลสิละ ฮ์ ฟี อัลอะฮาดีษ  อัลมุสัลสะละฮ์ ( ثيدا لأا في ةلسلسلا لهانلدا
ةلسلسلدا)  แต่งโดยชัยคฺมุฮัมมัด อับดุลบากีย์ อัลอัยยูบีย์ (เสียชีวิตปี 1364) 
 (3)  หากสายรายงานเป็นมุรสัล3 ให้ค้นหาในหนังสือที่รวบรวมฮะดีษมุรสัล เช่น 
 
                                                 
1 ชื่อเต็ม คืออัลลามะฮ์  อะลาอุดดีน  อัลมุตกีย์  เบ็น ฮุสามุดดีน  อัลฮินดีย์  ท่านเป็นผู้ช านาญในด้านวิชาการที่เกี่ยวกับอัลฮะดีษ  ท่าน
เสียชีวิตในปีฮ.ศ  975 ที่นครมักกะฮ์ (www. al-eman.comสืบคน้เม่ือ 5/2/2560 
2 คือฮะดีษ ที่บรรดาผู้รายงานบรรยายหรือแสดงลักษณะท่าทางที่ท่าน เราะสูลุลลอฮ์  ได้กระท าขณะกล่าวฮะดีษโดยจะกระท า
ติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง 
3 ฮะดีษ มุรสัลคือฮะดีษ ที่ตาบิอีน  )บุคคลสมัยต่อจากเศาะฮาบะฮ์ ( ระบุว่าน ามาจากท่าน เราะสูลุลลอฮ์  โดยไม่ได้ระบุว่าใครเป็น
ผู้รายงานฮะดีษในรุ่นเศาะฮาบะฮ์ให้แก่เขา 
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หนังสือ อัลมะรอสีล (لماػػػسارػػمػؿ)  แต่ง โดยอิมามอะบู ดาวูด อัสสิญิสตานีย์ 1 และหนังสืออัลมะรอสีล 
(ليسارلدا)  แต่งโดยอิมามอิบนุ อะบี ฮาติม (เสียชีวิตปี 327) 
(4)  หากในสายรายงานมีผู้รายงานที่ เฎาะอีฟ ก็ต้องสืบค้นฮะดีษนั้นๆ ในหนังสือ
บันทึกประวัติ ของผู้รายงานที่เฎาะอีฟเช่นหนังสือ  มีซฺาน อัลอิอฺติดาล (ـػػػػمػػػعلإا فازػػػػػتػػػػػؿاد)  แต่งโดย        
อิมามอัษฺษฺะฮะบีย์2 
2)  พิจารณาถึงสภาพทั่วไปของตัวบทฮะดีษ 
(1)  ถ้าพบในตัวบทฮะดีษทีมี่ร่องรอยของการอุปโลกน์ฮะดีษ ตัวอย่างเช่นพบเจอ
ส านวนฮะดีษทีม่ีความหมายขัดแย้งกับอายะฮ์อัลกุรอานอย่างชัดเจน และส านวนฮะดีษไม่กระจ่างแจ้ง
หรือพบส านวน ฮะดีษท่ีระบุถึงความปรเสริฐของการงานที่เกินความความเป็นจริง เป็นต้น การสืบค้น
ค้นฮะดีษที่มีลักษณะดังกล่าวสามารถค้น หาได้ในหนังสือที่ มีการรวบรวมฮะดีษท่ี ได้ปลอมแปลงขึ้นมา
เช่นหนังสือ อัลมัศนูอฺ ฟี  มะอฺริฟะฮ์ อัลฮะดีษ อัลเมาฎูอฺ (صلداػػػػػػػػعم في عونػػػلحا ةفرػػػضولدا ثيدػػػػعك)  แต่ง
โดยชัยคฺอะลี ย์ อัลกอรีย์  อัลฮะเราะวีย์ 3 )เสียชีวิตปี  1014) หนังสือ ตันซี ฮฺ อัชชะรีอะฮ์ อัลมัรฟูอะฮ์ 
อัน อัลอะฮาดีษ  อัชชะนีอะฮ์ วัล เมาฎูอะฮ์  (ةعوضولداك ةعينشلا ثيدا لأا نع ةعوفرلدا ةعيرشلا هي ػنت)  
แต่งโดย อะลีย์ เบ็น มุฮัมมัด เบ็น อิรอกฺ อัลกินานีย์ เสียชีวิตปี 963 
(2)  ถ้ามีการพบเจอว่าเป็นส านวนฮะดีษ กุดสีย์ 4  ก็ต้องค้นหาในหนังสือที่ได้
รวบรวม เฉพาะเกี่ยวกับ ฮะดีษกุดสีย์ เช่นหนังสือ มิชกาต อัลอันวาร ฟีมา เราะวา อ ะนิลละฮ์         
สุบฮานะฮุ วะตะอาลา มิน อัลอัคบาร  (رابخلأا نم لىاعتك هناحبس اا نع لكر ام في راونلأا ةاكشم)  
แต่ง โดยมุฮัมมัดเบ็น อะลี ย์ เบ็น อะเราะบีย์ อัล ฮาติมีย์ อันดะลูสีย์ 5 (เสียชีวิตปี 638)  หนังสือ        
อิตติฮาฟ อัสสะนิยะฮ์  บิอัลอะฮาดีษ  อัลกุดสิยะฮ์ (ةيسدقلا ثيدا لآاب ةينسلا ؼاتحلإا )  แต่งโดยชัยคฺ
อับดุรเราะอูฟ อัลมุนาวีย์ (เสียชีวิตปี 1029) 
                                                 
1 ชื่อเต็ม คือ สุไลมาน  เบ็น อัลอัชอัษ  เบ็น ชัดด๊าด  อัลอัซดีย์  อัสสิญิสตานีย์เกิดเมื่อปีฮ .ศ  202 ท่านเป็นอุละมาอ์ ที่มีความช านาญใน
ด้านอัลฮะดีษ ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งมีผลงานทางวิชาการมากมาย เช่น หนังสืออัสสุนัน อัลมะรอสีล เป็นต้นท่านเสียชีวิตในปีฮ.ศ 275 
2 ชื่อเต็มคือ ชัมสุดดีน อะบู อับดุลอฮ์ มุฮัมมัด เบ็น อะฮมัด เบ็น อุษมาน อัษฺษฺะฮะบีย์ เกิดเมื่อปีฮ .ศ  673 เป็นอุละมาอ์ สังกัด  มัษฺฮับ 
อัชชาฟิอีย์ ที่มีความช านาญในด้านวิชาการอัลฮะดีษ โดยเฉพาะความรู้ที่เกี่ยวกับผู้รายงานฮะดีษและประวัติศาสตร์ ท่านได้แต่งหนังสือ
หลายเล่มด้วยกัน เช่น ตารีค อันนุบะลาอ์ มิซานุล อิอฺติดาล เป็นต้น ท่านเสียชีวิตในปีฮ.ศ   748 (al-’Asnawiy,1987:1/273) 
3 ชื่อเต็มคือ อะลีย์ เบ็น สุลฏอน มุฮัมมัด นูรุดดีน อัลฮะเราะวีย์เป็นที่รู้จักกันในนาม  มุลลาอะลีย์  อัลกอรีย์ ท่านเป็นอุละมาอ์ ที่มีความ
ช านาญในด้านกฏหมายอิสลามใน มัษฺฮับ อัลฮะนะฟีย์ ท่านเกิดที่เมืองฮะรอฮ แต่ใช้ชีวิตที่นครมักกะฮ์จนเสียชีวิตที่นั้นเมื่อปีฮ.ศ  1014  
4 คือฮะดีษ มัรฟูอฺที่เป็นค าพูดของท่านเราะสูลุลลอฮ์  ที่ระบุว่ามาจากอัลลอฮ ์ 
5 ชื่อเต็มคือ มุฮัมมัด เบ็น อะลีย์ เบ็น มุฮัมมัด เบ็น อะเราะบีย์ อัลฮาติมีย์ อัฏฏออีย์ อัลอันดะลูสีย์มีนามแฝงว่า  อัชชัยคฺ อัลอักบัร ท่าน
เกิดเมื่อปีฮ.ศ  558 ที่เมืองมัรสียะฮ์ แคว้นอันดะลูสียะฮ์ )ปัจจุบันคืออยู่ในประเทศสเปน( ท่านเป็นแกนน าพวกนิยมกลุ่มศูฟีย์ )นักพรต( 
ท่านเสียชีวิตในปีฮ.ศ 638  ที่กรุงดามัสกัส (al-Dhahabiy, 2001 : 23/48-49) 
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(3) ถ้าเป็นฮะดีษมัชฮูร 1 ก็ต้องสืบ ค้นฮะดีษนั้นในหนังสือที่ มีการ รวบรวม        
เกี่ยวกับ ฮะดีษมัชฮูร เช่น  หนังสือ อัลมะกฺอศิด อัล ฮะสะนะฮ์ ฟี บะยาน กะษีร มิน อะฮาดีษอะลา            
อัลสินะฮ์ อันนาส  (لحا دصاقلداػػػسانلا ةنسلأ ىلع ثيدا لأا نم يرث  فايب في ةنس)  แต่ง โดย มุฮัมมัด 
เบ็น อับดุรเราะฮมาน อัสสะเคาะวีย์  (เสียชีวิตปี 902)  หนังสือกัชฟฺ อัลเคาะฟาอ์  วะ มุซีล อัลอิลบาส 
อัมมา อิชตะฮะเราะมิน อะฮาดีษ อะลา อัลสินะฮ์ อันนาส (ش ػػػػـك ءافلخا ؼػػػؿلإا ليزػهت ا امع سابػػػ ر
ىلع ثيدا لأا نم سانلا ةنسلأ)   แต่งโดยชัยคฺอิสมาอีล เบ็น มุฮัมมัด อัลอัจญลูนีย์2 (เสียชีวิตปี1162) 
3)  พิจารณาถึงสภาพทั่วไปของตัวบทและสายรายงานพร้อมกัน บางครั้งพบร่องรอย
ที่ตัวบทและบางครั้งพบร่องรอย ที่สายรายงาน เช่น อิลละฮ์ (บกพร่อง) และอิบฮฺาม  (บุคคลนิรนาม)  
เมื่อพบว่าในฮะดีษมี ร่องรอย อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่บ่งชี้ให้เห็นว่าเป็นฮะดีษท่ีมีความบกพร่องหรือ
รายงานโดยบุคคลนิรนามก็ให้ค้นหาในหนังสือที่รวบรวมเก่ียวกับลักษณะดังกล่าว เช่น 
(1) ต ารา (ثيدلحا للع)  อิลัล อัลฮะดีษ แต่งโดยอิบนุ อะบี ฮาติม อัรรอซีย์ 3 เป็น
ต าราที่ได้ เรียบเรียงตามหมวดวิชา ศาสนบัญญัติ  ในแต่ละบทจะมี การกล่าว ตัวบท ฮะดีษท่ี มีความ
บกพร่องและจะอธิบายจุดบกพร่องของฮะดีษนั้นๆ อย่างละเอียด 
(2) ต ารา  (مسأػػحلدا ءابنلأا في ةمهبلدا ءاػػةم )  อัสมาอ์ อัลมุบฮฺะมะฮ์ ฟี อัลอันบาอ์  
อัลมุฮกะมะฮ์  แต่ง โดย อัลเคาะฏีบ อัลบัฆดาดีย์ เป็น ต าราที่ได้รวบรวมฮะดีษท่ี มีในส านวนฮะดีษ
บุคคล  นิรนาม  (مهبلدا) ไว้ จากนั้นผู้แต่งได้ชี้แจงชื่อจริงของบุคคลนิรนามด้วยการอ้าง สายรายงานอื่น
ที่กล่าวชื่ออย่างชัดเจนเพ่ือน ามายืนยันว่าผู้นิรนามนั้นคือใคร 
 
 
 
                                                 
1 คือฮะดีษ ที่ผู้คนทั่วไปกล่าวจนติดปากซ่ึงบางทีฮะดีษ นั้นอาจจะเป็นฮะดีษ  เศาะฮีฮ เฎาะอีฟ หรือฮะดีษ ที่ถูกอุปโลกน์ขึ้นมาก็ได้เช่น
ฮะดีษ (ةحمر تيمأ ؼلاتخا)  ความว่า“ความแตกแยกของประชาชาติของฉันเป็นความเมตตา” อัลอัลบานีย์ได้กล่าว ในเฎาะอีฟ อัลญามิอฺ
ว่า ฮะดีษเมาฎูอฺ (al-Albāniy, n.d. : 1/34) และ (al-Albāniy, 1992 : 1/141).  
2 ชื่อเต็ม คือ อิสมาอีล  เบ็น มุฮัมมัด  เบ็น อับดุลฮาดีย์  อัลอัจญ์ลูนีย์  ท่านเกิดที่เมืองอัจญ์ลูน  )ปัจจุบันอยู่ในประเทศจอร์แดน ( เมื่อ        
ป ีฮ.ศ.  1087 ท่านเป็นกวี อุละมาอฮ์ที่มีความช านาญในด้านวิชาการอัลฮะดีษ สังกัดมัษฺฮับ  อัชชาฟิอีย์  ท่านเติบโตและสิ้นชีวิตที่กรุง
ดามัสกัสเมื่อปีฮ.ศ1162  (www.ju.edu/publication/ ) สืบคน้เม่ือ 5/2/2560 
3 ชื่อเต็มคือ อับดุรเราะฮมาน เบ็น  อะบี ฮาติม มุฮัมมัด  เบ็น อิดรีส อัตตะมีมีย์  อัลฮันศฺอลีย์มีชื่อเรียกว่าอะบู  มุฮัมมัด ท่านเกิดเม่ือ       
ปี ฮ.ศ  240  ท่านเป็น อุละมาอ์ที่มีความช านาญในด้านวิชาการอัลฮะดีษ โดยเฉพาะความรู้ที่เกี่ยวกับผู้รายงานฮะดีษ ท่านมีต ารา
มากมายเช่นอัลญัร ฮ วัตตะฮฺดีล  อรรถาธิบายอัลกุรอาน เป็นต้น  ท่านเสียชีวิตที่เมืองอัรร๊อยเมื่อปี  ฮ.ศ. 327 (al-Dhahabiy,         
2001 : 263-269) 
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 (3) ต ารา (سلداػػػػػػػػفتػمهبم نم داػسلإاك تنلدا تاػػػػػػػدان)  อัลมุสตะฟาด มิน มุบ ฮฺะมาต     
อัลมะตัน วะ อิสนาด แต่งโดยอะบู ซุรอะฮ์ อะฮมัด เบ็น อับดุรเราะฮีม อัลอิรอกีย์ 1 (เสียชีวิตปี 826) 
เป็นต าราทีไ่ดร้วบรวมฮะดีษท่ีมีในตัวบทฮะดีษและสายรายงานจากบุคคลนิรนามเหมือนกัน 
 
2.9.5  ตัครีจญ์ฮะดีษโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
 วิธีด าเนิน การตัครีจญ์ฮะดีษ นั้นนอกผู้จาก ด าเนิน การตัครีจญ์ฮะดีษจะใช้ ต ารา
ประเภทต่างๆ ในด้านฮะดีษแล้ว ส าหรับผู้ที่สนใจในวิชานี้ก็สามารถที่จะศึกษาค้นคว้าฮะดีษ  โดยใช้สื่อ
ที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ทใน ยุคปัจจุบันก็ได้ ประเภทของสื่อท่ี ได้แพร่หลาย ในสังคมออนไลน์ในโลก
ปัจจุบันนั้นที่สามารถใช้ในการตัครีจญ์ได้นั้นมีอยู่ สาม ประเภท คือ  1) ซีดีรอม โปรแกรมบรรจุฮะดีษ   
2) ห้องสมุดส าเร็จรูป เช่น มักตะบะฮ์  ชามิละฮ์ และมักตะบะฮ์  วักฺฟียฺยะฮ์    3) เว็บไซด์อิสลาม เช่น 
เว็บไซต์ อัดดะเราะร อัสสะนียฺยะฮ์ เว็บไซต์ของชัยคฺ อิบนุ บาซฺ เว็บไซต์ของชัยคฺอัลอัลบานีย์ เป็นต้น 
ตัครีจญ์ฮะดีษโดยใช้สารสนเทศสามารถจัดอยู่ในแนวทาง การด าเนินการ ตัครีจญ์    
ฮะดีษโดย ใช้ตัวบทฮะดีษ เป็นหลัก  เนื่องจากผู้ตัครีจญ์ต้องใช้ค าส าคัญจากตัวบทฮะดีษหรือประโยค
บางตอนของตัวบทฮะดีษ แต่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ มีรูปแบบแตกต่างจากหนังสือและนิพนธ์
ต้นฉบับที่แพร่หลายในวงวิชาการตัครีจญ์ ฮะดีษแยกออกต่างหากจากแนวทาง และการใช้ สารสนเทศ
ทั้ง 3 ประเภทนี้ สามารถด าเนินการค้นหาฮะดีษไดอ้ย่างรวดเร็ว 
1)  ซีดีรอม  หมายถึง ซีดีโปรแกรมฮะดีษท่ีบรรจุฮะดีษต่างๆ และ ความรู้เกี่ยวกับ  
ฮะดีษจากต าราที่เป็นแหล่งปฐมภูมิของฮะดีษและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอัลฮะดีษ 
การตัครีจญ์ฮะดีษจากซีดีนั้นจะใช้แนวทางตัครีจญ์โดย ค านึงถึง ตัวบทฮะดีษ คือ ผู้
ด าเนินการตัครีจญ์จะเลือกค าส าคัญจากตัวบทฮะดีษ หรือ เลือกประโยคบางตอนจากตัวบทฮะดีษ มา
พิมพ์ในช่องส าหรับพิมพ์ข้อความ หลังจากนั้นโปรแกรม ส าเร็จรูปจะแสดงตัวบทฮะดีษบางตอนให้ เรา
เห็นเพื่อเลือกตัวบทฮะดีษท่ีเราต้องการด าเนินการตัครีจญ์ 
ซีดีรอมโปรแกรมฮะดีษ จะมีจุดอ่อนบางประการ เช่น หมายเลขฮะดีษ เล่มที่ และ
เลขหน้า อาจนะ ไม่สอดคล้องกับหมายเลขฮะดีษ ต้นฉบับ  เล่มที่และเลขที่ของหนังสือฮะดีษต้นฉบับ  
บางครั้งยากต่อการตรวจสอบฮะดีษ ฉะนั้นผู้ด าเนินการตัครีจญ์จ าเป็นต้องค้นหาจากหนังสือต้นฉบับที่
เป็นแหล่งที่มาของฮะดีษด้วย หรือท่ีเรียกว่า มุกฺอบะละฮ์ อันนุสัค ทั้งนี้เพ่ือจะได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง
และคัดลอกฮะดีษจากแหล่งปฐมภูมิของฮะดีษที่อยู่ในต้นฉบับของหนังสือฮะดีษนั้นๆ 
                                                 
1 ชื่อเต็มคือ อะฮมัด เบ็น อับดุรเราะฮีม  เบ็น อัลฮุสัยน เบ็น อับดุรเราะฮมาน อัลกุรดีย์ท่านมีนามแฝงว่าวะลี ยฺยุดดีนอะบูซุรอะ ฮ์ท่าน
รู้จักกันในนามอิบนุ อัลลอิรอกีย์ ท่านเกิดเม่ือปีฮ .ศ  762 ที่กรุงไคโร  ประเทศอียิปต์ ท่านเป็นอุละมาอ์ฟิกฺฮฺ สังกัดมัษฺฮับฮะนะฟีย์ท่าน
เป็นอุละมาอ์ ที่มีความช านาญในด้านวิชาการอัลฮะดีษ อีกด้วยท่านแต่ง หนังสือ มากมายท่านเสียชีวิตในปีฮ .ศ. 826  ที่กรุงไคโร  
www.ju.edu/publication/  สืบคน้เม่ือ 5/2/2560 
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2) ห้องสมุดส าเร็จรูป  คือ  โปรแกรมส าเร็จรูปที่มีชื่อว่า อัลมักตะบะฮ์ จะเป็น
โปรแกรม  (ةلماشلا ةبتكلدا) อัลมักตะบะฮ์ อัชชามิละฮ์  (ةيفقولا ةبتكلدا) อัลมักตะบะฮ์อัลวะเกาะฟียฺยะฮ์ 
หรือ  (ةيملاسلإا ةبتكلدا)  อัลมักตะบะฮ์  อัลอิสลามิยะฮ์ที่ได้ประมวลไว้ซึ่งหนังสือฮะดีษต่างๆ  และ
หนังสืออ่ืนๆ อีกมากมายที่บรรจุอยู่ในโปรแกรมนี้ 
วิธี การตัครีจญ์ฮะดีษโดยใช้ห้องสมุดส าเร็จรูป จ าเป็น ต้องอาศัยแนวทาง การ
ด าเนินการตัครีจญ์ฮะดีษโดยค านึงถึงตัวบทฮะดีษ คือ เลือกค าส าคัญหรือประโยคใดประโยคหนึ่งจาก
ตัวบทฮะดีษท่ีต้องการตัครีจญ์ ข้อดีของการใช้สารสนเทศคือ สามารถ ด าเนินการ ตัครีจญ์ฮะดีษโดย
บุคคลทั่วไป เขาอาจมีหนังสือฮะดีษเป็นของตนเองหรือไมม่ีหนังสือเป็นของตนเองก็ตาม 
โปรแกรมในรูปแบบของ ห้องสมุดส าเร็จรูป นั้นได้บรรจุหนังสือฮะดีษ และ ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับ อัลฮะดีษประเภทต่างๆ นอกจากหนังสือฮะดีษ แล้วยังมีหนังสือ ที่เก่ียวกับแขนง วิชา
อ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น สาขาวิชาหลักการยึดมั่น สาขาวิชาอรรถาธิบายอัลกุรอาน และความรู้เกี่ยวกับ  
อัตตัฟสีร สาขาวิชา กฏหมายอิสลามและความรู้เกี่ยวกับ  อัลฟิกฺฮฺ เป็นต้น ประกอบด้วยหนังสือต่างๆ 
เหล่านั้นมากกว่า 6,000 พันเล่ม  
วิธีการตัครีจญ์ใช้ห้องสมุดส าเร็จรูป มีดังนี้ 
1. ผู้ที่ต้องการด าเนินการตัครีจญ์ฮะดีษนั้น จะต้องเข้าสู่หน้าแรกของโปรแกรม
ห้องสมุดส าเร็จรูปแล้วจะพบไอเติร์มต่างๆบนหน้าจอโดยการคลิกท่ีไฟล์ 
2. กดปุุมบะฮัษ โปรแกรมจะแสดงให้เห็นตัวเลือกวิธีการค้นหา 
3. กดปุุมอันนุศูศ โปรแกรมจะแสดงตารางรายการทุกอย่าง 
4. พิมพ์ค าส าคัญจากมะตันฮะดีษท่ีต้องการด าเนินการตัครีจญ์ 
5. เลือกหนังสือที่เป็นแหล่งปฐมภูมิของฮะดีษ โดยการเลือกเล่มใดเล่มหนึ่ง ให้
คลิกในช่องสี่เหลี่ยมที่ปรากฏหน้าหนังสือแต่ละเล่มตามจ านวนที่ต้องการ หรือเลือกทั้งหมดก็คลิกท่ีค า
ว่า “อัลญะมีอฺ”  
6. โปรแกรมจะค้นหาฮะดีษต่างๆ จากแหล่งที่มาของฮะดีษโดยอัตโนมัติ 
7. ฮะดีษต่างๆ ที่ค้นหาจะประ กฎบนหน้าจอประกอบด้วย มัตและสะนัดของ
ฮะดีษบางส่วนหรือแสดงชื่อกิตาบหรือชื่อบท ชื่อเศาะฮาบะฮ์ เล่มที่และหน้า หรือหมายเลขฮะดีษ 
8. รวบรวมฮะดีษตามจ านวนที่ต้องการ 
สิ่งที่ควรระมัดระวังส าหรับผู้ที่ด าเนินการตัครีจญ์ด้วยวิธีการนี้คือ เล่มที่  หนังสือ  
และเลขหน้าของหนังสืออาจจะไม่สอดคล้องกับหนังสือฮะดีษที่อยู่ในรูปของการตีพิมพ์ 
2)  เว็บไซต์อิสลาม  เป็น เว็บไซต์ที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ทมีมากมาย อาทิ  เช่น 
เว็บไซต์   (زاػب نػبا) อิบนุ  บาซฺ เว็บไซต์   (فاػبػػػللأاػيػػ) อัลอัลบานีย์ เว็บไซต์  (دػػػلارةينسػػػلا ر) อัดดุรอร           
อัลสะนิยฺยะฮ์ เป็นต้น 
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โดยภาพรวมเว็บไซต์ ทั้งหมด นี้ได้บรรจุหนังสือฮะดีษมากมายสามารถท่ีจะค้นหา
ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ของอิสลาม ดังตัวอย่างนี้ 
เว็บไซต์อัดดุรอร อัสสะนิ ยฺยะฮ์ เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวงวิชาการอิสลาม
ปัจจุบัน ในนาม http//:www.dorar.net/ ซึ่ง เว็บนี้อยู่ภาย ใต้ การดูแลของชัยคฺ อะละวีย์ เบ็น         
อับดุลกฺอเดร์ อัสสะก๊อฟ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเหล่านี้ 
1. หนังสือและต าราที่เป็นผลงานทางวิชาการของชัยคฺ อะละวีย์ อัสสะก๊อฟ 
2. บัญชีหนังสือและงานวิจัย ในแขนงวิชา ต่างๆ ของอิสลาม เช่น อัลกุรอาน  
อัลฮะดีษ อัลอะกีดะฮ์ อัลฟิกฺฮฺ อัลมันฏิก ฺสถานที่พิมพ์และปีพิมพ์หนังสือ และสาขาวิชาของหนังสือ 
3. บัญชีหนังสือที่สนับสนุนให้อ่านตามสาขาวิชาต่างๆ ของศาสนาอิสลาม 
4. วิธีการค้นหาความรู้ในแต่ละสาขาวิชาต่างๆ 
นอกจากนั้น ในเว็บไซต์นี้ยังมีอินสิกโลฟีเดียสาขาวิชาเฉพาะ เช่น 
1. อินสิกโลฟีเดียสาขาวิชาอะกีดะฮ์ 
2. อินสิกโลฟีเดียสาขาวิชาศาสนาและความคิด 
3. อินสิกโลฟีเดียสาขาวิชาฮะดีษ 
4. อินสิกโลฟีเดียสาขาวิชาฟิกฺฮฺ 
5. อินสิกโลฟีเดียสาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
6. อินสิกโลฟีเดียสาขาวิชาวารสาร 
เว็บไซต์นี้ เป็นที่นิยมกันมากในกลุ่มนักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจศึกษาหาวิชา
ความรู้สมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้คอมพิวเตอร์แพร่หลายอย่างกว้างขวางใน ปัจจุบัน อย่างไรก็
ตาม การตัครีจญ์ฮะดีษโดยใช้หนังสือหรือต าราตลอดจนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์จะ สะดวก
และง่ายกว่า 
วิธีการค้นหา 
1) พิมพ์ค าส าคัญหรือประโยคฮะดีษบางตอนในช่องอิบาเราะฮ์ไม่เกินสามค า 
2) ไม่ควรใช้เครื่องหมายการอ่าน 
3) หากต้องค้นหาค าพูดของอุละมาอ์ฮะดีษให้พิมพ์ชื่อของอุละมาอ์ฮะดีษคนนั้นใน
ช่องอัลมุฮัดดิษ 
4) พิมพ์ชื่อหนังสือในช่องอัลกิตาบ หากต้องการตัครีจญ์ฮะดีษจากหนังสือเป็นการ
เฉพาะ 
5) พิมพ์ค าหรือประโยคบางตอนในช่องอัลญะมีอฺ หากต้องการตัครีจญ์ฮะดีษจาก
หนังสือฮะดีษท้ังหมด 
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6) หากฮะดีษท่ีต้องการตัครีจญ์ฮะดีษบทนั้นมีส านวนประโยคสั้นให้พิมพ์ส านวน  
ฮะดีษท้ังหมด 
7) พิมพ์ระดับของฮะดีษ เช่น ฮะดีษเศาะฮีฮ ในช่องอัลญะมีอฺ หากต้องการตัครีจญ์
ระดับของฮะดีษ 
การตัครีจญ์ฮะดีษโดยใช้สารสนเทศ นี้มีข้อจ ากัดที่แตกต่างจากการตัครีจญ์ โดยใช้
หนังสือ คือ รหัสของกิตาบ รหัสของบาบ และหมายเลขฮะดีษไม่สอดคล้องกับที่ได้ก าหนดไว้ใน
หนังสือ 
 
2.10 หนังสือตัครีจญ์ฮะดีษท่ีส าคัญ 
 
1  ต ารา นัศบ อัรรอยะฮ์ ลิ อะฮาดีษ อัลฮิดายะฮ์ (ةيادلذا ثيدا لأ ةيارلا بصن)  
  เป็นต าราที่แต่งโดย  อัลฮาฟิศฺ ญะมาลุดดีน อะบู  มุฮัมมัด อับดุลลอฮ์  เบ็น ยูซุฟ 
อัลซัยละอีย์ อัลฮะนะฟีย์ เสียชีวิตปี 762 เป็น ต าราที่เก่ียวกับการ ตัครีจญ์ฮะดีษท่ี มีอยู่ ในต าราฟิกฺฮฺ  
ของมัษฺฮับ ฮะนะฟีย์ ชื่อ อัลฮิดายะฮ์ ของ ชัยคฺ อะลีย์ เบ็น อะบู บักร อัลมิรฆีนานีย์ เสียชีวิตปี 593 
  เป็นต าราตัครีจญ์ที่มีประโยชน์มาก  เนื่องจากได้รวบรวมสายรายงานของฮะดีษมาก
มายและยัง บอกถึงแหล่ง ที่มาของฮะดีษ มีการ อ้างค ากล่าวของอุละมาอ์ผู้ มีหน้าที่ วิเคราะห์ฮะดีษ
ทั้งหลาย ซึ่งไม่มี อุละมาอ์ท่าน ใดด าเนินการ เช่นนี้มาก่อน  แม้ว่าผู้ที่แต่งหนังสือตัครีจญ์ที่มาภายหลัง
จากท่านก็ตามเช่น อิบนุ ฮะญัร อัลอัสเกาะลานีย์ ล้วนได้รับสืบทอดจากผลงานของท่านทั้งสิ้น 
  ส่วนวิธีการแต่งต ารานี้ ผู้แต่งจะ น าตัวบทฮะดีษท่ีผู้ แต่งต ารา  อัลฮิดายะฮ์อ้างไว้ 
จากนั้นท่าน ก็ด าเนินการ ตัครีจญ์ โดยการ ระบุแหล่งที่มาของฮะดีษใน หนังสือ ฮะดีษ พร้อมทั้ง สาย
รายงาน จากนั้นท่าน ค้นหาฮะดีษอ่ืนมาสนับสนุนฮะดีษนั้น โดย ท่าน เขียนว่า อะฮาดีษอัลบาบ 
(بابلا ثيدا أ)  หากตัวบทฮะดีษที่มีความขัดแย้งกัน ท่านจะกล่าวฮะดีษท่ีมีทัศนะตรงข้ามกับมัษฺฮับ  
ฮะนะฟีย์ที่ท่านยึดนั้น โดยท่านเขียนว่า อะฮาดีษ  อัลคุศูม (ـوصلخا ثيدا أ)  ทุกเรื่องท่านที่ท่านเขียน
ท่านจะเขียนด้วยความส านึกโดยปราศจากความล าเอียงตามมัษฺฮับที่ท่านยึดถืออยู่ 
  ต ารานี้ได้ตีพิมพ์เป็นครั้งแรกที่ประเทศอินเดีย แต่มีข้อ ผิดพลาดมาก มายทั้งในสาย
รายงานและตัวบท ฮะดีษ ซึ่งท าให้ไม่สามารถ ที่จะยึดเป็นหลักได้ ส่วนการพิมพ์ครั้งที่สอง พิมพ์ที่กรุง
ไคโร ประเทศอียิปต์ที่โรงพิมพ์ ดารุลมะอมูน เมื่อปี 1357 ฮ.ศ. ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของส านักงาน
วิชาการประเทศปากีสถาน (al-Ṭaḥḥān,1996 :17-18) 
2  ต ารา อัลมุฆนีย์ อัน ฮัมล อัลอัสฟาร  ฟี ตัครีจญ์ มา  ฟี อัลอิฮยาอ์ มิน  อัลอัคบาร  
(رابخلأا نم ءاي لاا في ام جيرتخ في رافسلأا لحم نع ني لدا)  
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เป็นต าราที่แต่งโดย อัลฮาฟิศฺ ซัยนุดดีน อับดุรเราะฮีม เบ็น อัลฮุสัยน อัลอิรอกีย์ 
เสียชีวิตปี 806 เป็น ต าราตัครีจญ์ฮะดีษท่ี มีในต ารา  อิฮยาอ์ อุลูมุดดีน (نيدلا ـولع ءاي إ)  แต่งโดย       
อิมามอัลเฆาะซาลีย์ เสียชีวิตปี 505 เป็นหนังสือตัครีจญ์ที่ มีคุณค่าอีกเล่มหนึ่ง ส่วน วิธีการตัครีจญ์    
ฮะดีษนั้นคือ ถ้า หากฮะดีษนั้นเป็นฮะดีษท่ี อิมามอัลบุคอรีย์และ อิมามมุสลิมบันทึก แล้ว ท่านก็จะไม่
ด าเนินการตัครีจญ์  เพียงแค่ชี้แหล่งที่ มาว่าอยู่ที่ใหน  ถ้าเป็นฮะดีษ ที่บันทึกโดยคน อ่ืนนอกเหนือ จาก
หนังสือทั้งสอง ท่านก็จะระบุชื่อผู้บันทึก ถ้าฮะดีษมีบันทึกในหนังสือฮะดีษท้ังหกเล่ม  ท่านก็จะไม่     
ตัครีจญ์จากหนังสืออ่ืนอีก เมื่อฮะดีษที่ไม่ได้อยู่ ในหนังสือทั้งหกเล่มท่านก็จะ ด าเนินการ ตัครีจญจาก
ต าราฮะดีษอ่ืนๆ ต่อไป 
  วิธีการเสนอ ผลของการ ตัครีจญ์ ฮะดีษนั้น ท่านจะ น าเสนอ อัฏรอฟฮะดีษจาก ต ารา 
อิฮยาอ์ อุลูมุดดีน พร้อม ด้วยระบุชื่อเศาะฮาบะฮ์ ที่รายงาน ฮะดีษนั้น  ชื่อผู้บันทึก ฮะดีษจากหนังสือ   
ฮะดีษต่างๆ  แล้วบอกระดับของฮะดีษ  ว่าเป็น ฮะดีษเศาะฮีฮ  ฮะสัน หรือ เฎาะอีฟ เมื่อฮะดีษนั้นไม่มี
กล่าวในหนังสือฮะดีษเลย ท่านจะระบุว่า “ลา อัศละ ละฮ์ ” (صأ لاػؿ ؿػق)  แปลว่าเป็นฮะดีษท่ีไม่มี
แหล่งที่มา บางครั้งท่านกล่าวว่า “ลาอะอฺริฟุฮฺ” (هفرعأ لا)  แปลว่า ฉันไม่รู้จักฮะดีษ นี้ คือ เท่าที่ศึกษา
อ่านหนังสือฮะดีษมา ท่านไม่เคยพบฮะดีษนี้ (al-Ṭaḥḥān,1996 :31-32) 
3 ต ารา อัตตัลคีศ อัลฮะบีร ฟี ตัครีจญ์ อะฮาดีษ ชัรฮ อัลวะญีซ ฺอัลกะบีร (يخلتلاػ ص
لحاػ ػخت في رػحأ جيرػش ثيداػجولا حرػكلا  يػػيرب)  เป็นต าราที่แต่งโดย อัลฮาฟิศฺ  อะฮมัด เบ็น อะลีย์ เบ็น 
ฮะญัร อัลอัสเกาะลานีย์ ท่าน เสียชีวิตปี  852  เป็นหนังสือตัครีจญ์ฮะดีษท่ี สรุป จากต ารา อัลบัดร        
อัลมุนีร ฟี ตัครีจญ์ อัลอะฮาดีษ  วะอัลอ ะษาร อัลวากิอะฮ์ ฟี ชัรฮ  อัลกะบีร  (ردبلا  جيرتخ في يرنلدا
يربكلا حرشلا في ةعقاولا راثلأاك ثيدا لأا)   เป็นต าราที่แต่งโดย  อิบน อัลมุลักกิน เสียชีวิตปี 804 เป็น
ต าราตัครีจญ์ฮะดีษท่ี มีในหนังสือ ชัรฮอัลกะบีร  ( يربكلا حرشلا) ของอิมาม อะบู  กฺอสิม อับดุลการีม 
เบ็น มุฮัมมัด อัรรอฟิอีย์ เสียชีวิตปี 623 เป็นต าราฟิกฺฮฺตามมัษฺฮับของอัชชาฟิอีย์ 
วิธีการตัครีจญ์ของผู้แต่งในต าราเล่มนี้คือ 
  1 )  เริ่มตัครีจญ์ด้วยระบุแหล่ง ที่มาของฮะดีษในหนังสือฮะดีษท้ังสองเล่ม คือเศาะฮีฮ        
อัลบุคอรีย์ และเศาะฮีฮมุสลิม 
  2 )  ให้ข้อสังเกตต่างๆ เกี่ยวกับการคัดลอกฮะดีษของผู้แต่งท่านอ่ืนๆ 
  3 )  วิเคราะห์การก าหนดสถานภาพของฮะดีษจากนักวิชาการท่านอื่นๆ ก่อนหน้านี้ 
  4 )  ให้ความส าคัญกับสถานภาพของฮะดีษท่ีน ามาเป็นชะวาฮิด  
  5 )  การน าเสนอจะ ขึ้นต้นตัครีจญ์ด้วยหนังสือของ ท่านอิมามอัชชาฟิอีย์ เนื่องจาก
เป็นผู้น าของท่าน จากนั้นก็ อิมามอัตติรมิษีย์ก่อนอิมามมุสลิม  เนื่องจาก อิมามอัตติรมิษีย์ได้ก าหนด
สถานภาพของฮะดีษท่ีท่านได้บันทึกทุกบท (al-‘Ābid, 2001 : 131-132) 
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4. ต ารา (خت في ليل لا ءاكرإػػرانم جير سلاػػليب)  อิรวาอ์ อัลเฆาะลีล ฟี ตัครีจญ์  มะนาร 
อัลสะบีล เป็นต าราที่แต่งโดย ชัยคฺ นาศีรุดดีน อัลอัลบานีย์ เสียชีวิตปี 1420 เป็นต าราตัครีจญ์ฮะดีษท่ี
มีในต ารา  มะนาร อัลสะบีล ฟี ชัรฮ อั ดดะลีล  (ليبسلا رانمليلدلا حر  في ) ซึ่งเป็น ต าราเกี่ยวกับ
นิติศาสตร์อิสลามตามมัษฺฮับ อัลฮัมบะลีย์ และชัยคฺอิบรอฮีม เบ็น มุฮัมมัด เบ็น  สาลิม เบ็น ฎุวัยยาน 1 
เป็นผู้แต่ง ท่านเสียชีวิตปีฮ.ศ. 1353 
วิธีการตัครีจญ์ของผู้แต่งในต าราเล่มนี้คือ 
  1 )  มีการก าหนดสถานภาพของฮะดีษตามสายรายงานฮะดีษโดยรวม 
  2)  มีการระบุชื่อของผู้รายงานฮะดีษของท่านอ่ืนๆ ที่ยังไม่ได้กล่าวในฮะดีษนั้นๆ 
  3)  มีการตัครีจญ์ฮะดีษตามสายรายงานที่มีอยู่ในฮะดีษ 
  4)  ไดน้ าค าพูดของบรรดาอุละมาอ์ที่มีความช านาญในด้านวิชาการฮะดีษท่ีไดก้ล่าว
เกี่ยวกับฮะดีษนั้นๆ แล้วน ามาวิเคราะห์ฮะดีษต่อไป 
  5 ) ในการน าไปอ้างอิงทัศนะของผู้แต่ง นั้น ให้ยึดการก าหนด สถานภาพของ ฮะดีษ
ตามสายรายงานโดยรวมที่ผู้แต่งไดร้ะบุไว้ในตอนต้น (al-‘Ābid,2001:135) 
 
2.11 อัลมุตาบิอาต และอัชชะวาฮิด 
  
  2.11.1  อัลมุตาบิอาต หรือ อัลมุตาบิอะฮ์ ทางภาษาหมายถึง  เหมือนกันหรือคล้ายกัน  ส่วน
ความหมายทางวิชาการฮะดีษ หมายถึง การที่ผู้รายงานคนหนึ่งได้รายงานฮะดีษท่ี เหมือนกันหรือ
คล้ายกันกับผู้รายงานอีกคน โดยผู้รายงานคนแรกได้รายงานฮะดีษจากอาจารย์ของผู้รายงานอีกคน 
หรือจากผู้ที่เหนือกว่าอาจารย์ของเขา (Nur al-Dīn ‘Itr, 1981:418) 
  ประเภทของอัลมุตาบิอาต  มี 2 ประเภทด้วยกัน คือ อัลมุตาบิอาตที่สมบูรณ์  และ        
อัลมุตาบิอาตท่ีไม่สมบูรณ์ 
   ก.  อัลมุตาบิอาตท่ีสมบูรณ์ คือ การที่ คนใดคนหนึ่งได้รายงานฮะดีษ ที่เหมือนกัน
กับผู้รายงานอีกคน โดยผู้รายงานคนแรกนั้นได้รายงานจากอาจารย์ของผู้รายงานอีกคน ดังตัวอย่าง  
ฮะดีษต่อไปนี้ 
ฮะดีษท่ีมีการรายงานโดยท่านอิมามอัชชาฟิอีย์ จาก ท่านอิมามมาลิก จากอับดุลลอฮ์  
เบ็น ดีนาร จากอิบนุ อุมัร ^ เล่าว่าแท้จริงท่านนะบ ีﷺ กล่าวว่า  
                                                 
1 ชื่อเต็มคือชัยคฺ อิบรอฮีม เบ็น มุฮัมมัด เบ็น สาลิม เบ็น ฎุวัยยาน  อาลซุเฮร ท่านเกิดเม่ือปีฮ .ศ  1275 ที่เมืองอัรร๊อส  เขตอัลเกาะศีม
ประเทศซาอุดีอารเบียท่านเป็นอุละมาอ์มัษฺฮับฮันบะลีย์ ท่านมีความช านาญในด้านสาขาวิชากฏหมายอิสลามและท่านมีผลงานในด้าน
การนิพนธ์ต าราหลายเล่มด้วยกัน ท่านเสียชีวิตในปีฮ.ศ.  1353 ที่อัลเกาะศีมwww.alrasvip.com สืบคน้เม่ือ 5/10/2559 
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 (( ير رْهنَّشلا  هع رْسًت  ىفكير رْشًعىك  ىلا اويمويصىت  نَّ ى  ايكىرىػت  ىؿ ىلا ًرْلذا  ىلاىك اكيرًطرْفيػت  نَّ ى  
 ي رْكىرىػت  نَّف ًىف  نَّميغ  رْميكرْيىلىع اويلًم رْ اىف  ىدىدىعرْلا  ىينًث ىلاىث)) 
ความว่า “เดือนนั้นมี 29 วัน พวกท่านอย่าได้ถือศีลอดจนกว่าพวก
ท่านจะมองเห็นจันทร์เสี้ยวและอย่าได้แก้ศีลอด  (ออกอีด) จนกว่า
พวกท่านจะมองมันเมื่อ  (มีเมฆ)  มาบังท าให้พวกท่านไม่สามารถ
มองเห็น  (จันทร์เสี้ยว)  ได้ก็จงนับวันให้ครบ 30 วัน ” บันทึกโดย    
อัชชาฟิอีย์ (al-Shāfi‘iy, 1991 : 3/354) 
  ส านวนของ ตัวบทฮะดีษนี้ท าให้หลายคนเข้าใจว่า ท่านอิมามอัชอัชชาฟิอีย์ผู้เดียว
เท่านั้นที่รายงานจากท่านอิมามมาลิกด้วยส านวนตัวบทนี้ จึงท าให้บางคนจัดฮะดีษนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
ฮะดีษเฆาะรีบของ  ท่านอิมามอัชชาฟิอีย์ ทั้งนี้เพราะผู้รายงานท่านอ่ืนที่รายงานจาก ท่านอิมามมาลิก 
รายงานด้วยส านวนที่ว่า   ((مُغ ْنَِإف هىل اكيريدرْقاىف رْميكرْيىلىع))  ความว่า “เมื่อ (มีเมฆ) มาบังท าให้พวกท่านไม่
สามารถมองเห็น (จันทร์เสี้ยว) คาดการณ์ด้วยการค านวณ” 
  แต่ฮะดีษท่ี ท่านอิมามอัชอัชชาฟิอีย์รายงานนั้นมี อัลมุตาบะอะฮ์จากฮะดีษท่ีบันทึก
โดย  อิมามอัลบุคอรีย์ในหนังสือเศาะฮิฮของท่าน มีดังนี้ 
  อิมามอัลบุคอรีย์กล่าวว่า อับดุลลอฮ์  เบ็น มัสละมะฮ์ ได้รายงานจากอิมามมาลิก 
จากอับดุลลอฮ์ เบ็น ดีนาร จาก อิบนุอุมัร ^ ไดเ้ล่าว่า แท้จริงท่านนะบ ีﷺ กล่าวว่า  
(( ير رْهنَّشلا  هع رْسًت  ىفكير رْشًعىك ،نةىل رْػيىل  ىلاىف اويمويصىت  نَّ ى  ،ي رْكىرىػت  رْف ًىف  نَّميغ  رْميكرْيىلىع 
اويلًم رْ ىأىف  ىةنَّدًعلا  ىينًثىلاىث)) 
ความว่า “เดือนนั้นมี 29 คืน พวกท่านอย่าได้ถือศีลอดจนกว่าพวก
ท่านจะมองเห็นมัน (จันทร์เสี้ยว) และอย่าได้แก้ศีลอด (ออกอีด) 
จนกว่าพวกท่านจะมองเห็นมัน เมื่อ (มีเมฆ) มาบังท าให้พวกท่าน
ไม่สามารถมองเห็น (จันทร์เสี้ยว) ได้ ก็จงค านวณเดือนเป็น 30 
วัน” บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ (al-Bukhāriy, 1996 : 2/229) 
  ฮะดีษ บทนี้นับว่าเป็นอัลมุตาบิอาตที่สมบูรณ์ส าหรับ ท่านอิมามอัชชาฟิอีย์ เนื่องจาก
มีอับดุลลอฮ์ เบ็น มัสละมะฮ์ ได้รายงานฮะดีษนี้จาก อิมามมาลิกโดยตรง ด้วยสายรายงานและส านวน
ในการรายงานที่เหมือนกับท่านอิมามอัชอัชชาฟิอีย์ แผนภูมิของสายรายงานนี้คือ 
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ภาพประกอบที่ 6 แผนภูมิของอัลมุตาบิอาตท่ีสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ข.  อัลมุตาบิอาตท่ีไม่สมบูรณ์ คือ การที่ผู้รายงานคนหนึ่งได้รายงานฮะดีษเหมือนกัน
หรือคล้ายกัน กับผู้รายงานอีกคน หนึ่ง โดยผู้รายงานคนแรกได้รายงานจากอาจารย์ของอาจารย์ของ
ผู้รายงานอีกคนหรือผู้ที่เหนือกว่า ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
ฮะดีษท่ีบันทึกโดยอิบนุ  คุซัยมะฮ์ ใน หนังสือ เศาะฮีฮของท่าน จากอาศิม เบ็น     
มุฮัมมัด จากพ่อของเขา มุฮัมมัด เบ็น ซัยดจากปูุของเขา อับดุลลอฮ์ เบ็น อุมัร ^ โดยมีส านวนว่า 
)( رْف ًىف  نَّميغ  رْميكرْيىلىع اويلًم رْ ىأىف  ىينًث ىلاىث() 
ความว่า “เมื่อ (มีเมฆ) มาบังท าให้พวกท่านไม่สามารถมองเห็น 
(จันทร์เสี้ยว) ได้ก็จงค านวณเดือนให้ครบ 30 วัน ” บันทึกโดย   
อิบนุ คุซัยมะฮ์ (Ibn Khuzaimah, 1975 : 3/202) 
ฮะดีษท่ีบันทึกโดยมุสลิม ในต าราเศาะฮีฮของท่าน จากอะบู  บักร เบ็น อะบี ชัยบะฮ์ 
จากอะบู อุสามะฮ์ จากอุบัยดิลละฮ์ เบ็น อุมัร จากนาฟิอฺ จากอิบนุ อุมัร ^ โดยมีส านวนที่ว่า 
 )( رْف ًىف  ىيًمرْغيأ  رْميكرْيىلىع اكيرًدرْقاىف  يهىل  ىينًث ىلاىث)( 
ความว่า “เมื่อ (มีเมฆ) มาบังท าให้พวกท่านไม่สามารถมองเห็น 
(จันทร์เสี้ยว) ได้  ก็จงค านวณเดือนให้ครบ 30 วัน ” บันทึกโดย
มุสลิม (Muslim, 1995 : 2/622) 
ฮะดีษท้ังสองนี้ นับว่า เป็นอัลมุตาบิอะฮ์ที่ไม่สมบูรณ์  ส าหรับฮะดีษของ ท่านอิมาม     
อัชชาฟิอีย์ เนื่องจาก ไปตรงกับผู้รายงานที่มีระดับเหนือกว่าอาจารย์ของอัชชาฟิอีย์ ในที่นี้ คือ เศาะ
ฮาบะฮ์ สามารถเขียนแผนภูมิของสายรายงานมีดังนี้ 
อิบนุ อุมัร ^ 
อับดุลลอฮ์ เบ็น ดีนาร 
 
มาลิก 
อัชชาฟิอีย์ อับดุลลอฮ์ เบ็น มัสละมะฮ์ 
อัลบุคอรีย์ 
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ภาพประกอบที่ 7 แผนภูมิของอัลมุตาบิอาตท่ีไม่สมบูรณ์ 
อิบนุ อุมัร ^ 
 
 
                นาฟิอฺ          อับดุลลอฮ์ เบ็น ดีนาร     มุฮัมมัด เบ็น ซัยด 
 
        อุบัยดุลลอฮ์ เบ็น อุมัร          มาลิก             อาศิม เบ็น มุฮัมมัด 
 
           อะบู อุสามะฮ์              อัชชาฟิอีย์            อิบนุ คุซัยมะฮ์ 
 
    อะบูบักรฺ เบ็น อะบี ชัยบะฮ์ 
 
 
 
จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ฮะดีษจะเป็นอัลมุตาบิอาตนั้นไม่จ าเป็นต้องมี
ส านวนตัวบทที่ เหมือนกัน ถ้าเป็นส านวนที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน ก็ นับว่า เป็นอัลมุตาบิอาตได้
เหมือนกัน ที่ส าคัญคือ ที่มาของฮะดีษนั้นต้องมาจากเศาะฮาบะฮ์ผู้รายงานฮะดีษเป็นคนเดียวกัน 
 
2.11.2  อัชชะวาฮิดหรืออัชชาฮิด ทางภาษาคือ พยาน ส่วนความหมายทางวิชาการฮะดีษ คือ 
ฮะดีษท่ีรายงานจากเศาะฮาบะฮ์ท่านหนึ่ง  ซึ่งมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันกับฮะดีษท่ีรายงานจาก
เศาะฮาบะฮ์อีก ท่านหนึ่ง  ซึ่ง อาจ จะมีความ คล้ายคลึง กัน ในด้านส านวนหรือความหมาย ก็ตาม        
(al-‘Asqalāniy, 1964 : 2/682) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
ฮะดีษท่ีบันทึกโดยอัลติรมิษีย์  จากสุฟยาน เบ็น  อุยัยนะฮ์ จาก อัซฺซุฮฺรีย์ จากสาลิม 
เบ็น อับดุลลอฮ์ เบ็น อุมัร จาก บิดาของเขา (อับดุลลอฮ์ เบ็น อุมัร ^) ได้ยินท่านนะบี ﷺ  กล่าวว่า 
(  رْلًسىترْ ىػيرْلىػف ىةىعيميرْلجا ىىتىأ رْنىم) 
ความว่า “ผู้ใดที่จะมาละหมาดในวันศุกร์ก็จงอาบน้ าก่อน ” บันทึกโดยอัตติรมิษีย์  
(al-Tirmiziy, n.d.:2/364) 1 
                                                 
1 อัลอัลบานีย์ได้กล่าว ในเศาะฮีฮ อัตติรมิษีย์ ว่า ฮะดีษเศาะฮีฮ  (al-Albāniy, n.d. : 1/492) และเศาะฮีฮ อิบนุมาญะฮ์  (al-Albāniy, 
n.d. : 3/88). 
มุสลิม 
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ฮะดีษนี้มีอัชชะวาฮีด จากฮะดีษของอะบู  สะอีด อัลคุดรีย์ บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และ
มุสลิม จากศอฟวาน เบ็น  สะลีม จากอะ อฺฏออ์ เบ็น ยะสาร จากอะบี  สะอีด อัลคุดรีย์ เล่าว่าแท้จริง
ท่านนะบี ﷺ ได้กล่าวว่า  
)( يل رْسي رْلا  ـى رْوىػي  ًةىعيميرْلجا  هبًجاىك ىىلىع  قِّلي   ومًلىترْيلز)( 
ความว่า “การอาบน้ าในวันศุกร์เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับผู้ที่เคยฝัน
เปียกมาแล้ว (บรรลุศาสนภาวะ) ”บันทึกโดยอัลบุคอรีย์           
(al-Bukariy, 1996 : 1/212) และมุสลิม (Muslim, 1995 : 
2/486)  
 
ภาพประกอบที่ 8 แผนภูมิของอัชชะวาฮิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อิบนุ อุมัร อะบู สะอีด อัลคุดรีย์ 
สาลิม อะอฺฏออ์ เบ็น ยะสาร 
อัซฺซุฮฺรีย์ ศอฟวาน เบ็น สุลัยม 
 
สุฟยาน เบ็น อุยัยนะฮ์ 
 
อัตติรมิษีย์ 
  อัลบุคอรีย์         มุสลิม 
ท่านนะบี  ﷺ  
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2.12  แผนภูมิของสายรายงาน 
   
สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ ด าเนิน การตัครีจญ์ ทราบว่าฮะดีษใดบ้างที่สามารถน ามาเป็น     
มุตาบิอาตหรืออัชชะวาฮิดได้ นั้น หมายถึง การวาดแผนภูมิสายรายงาน (دانسلإا ةرجش)  ของฮะดีษท่ี
จะด าเนินการตัครีจญ์ 
  การวาดแผนภูมิของสายราย หมายถึง การวาดเส้นทางของการรายงานฮะดีษ จาก
ท่านนะบ ีﷺ ถึงตัวผู้บันทึกฮะดีษ พร้อมทั้งระบุจุดที่ตรงกัน หรือจุดที่แตกต่างกัน 
 
2.12.1 ประโยชน์ของการวาดแผนภูมิสายรายงาน 
ประโยชน์ของ การวาด แผนภูมิสายรายงาน นั้นมีหลายประการ ดังนั้น ผู้วิจัย จึงขอ
น าเสนอประโยชน์ที่ได้รับจากการวาดแผนภูมิไดด้ังนี้ 
1. ท าให้ผู้ด าเนินการตัครีจญ์ได้ทราบถึงจุดที่เป็นมุตาบิอะฮ์หรือ ชะวาฮิด ซึ่งจะช่วย
ในการวินิจฉัยสายรายงานฮะดีษและก าหนดสถานภาพของฮะดีษ 
2. ช่วยให้ผู้ด าเนินการตัครีจญ์ฮะดีษทราบถึงสายรายงานไหนเป็นสายรายงานเดี่ยว 
3. เพ่ือให้ผู้ ด าเนิน การตัครีจญ์ ฮะดีษได้ทราบถึง สายรายงาน ไหนบ้างที่ เป็นสะนัด
อาลีย์ (دنسلا لياعلا)  สายรายงานที่สูงหรือสะนัดนาซิล (دنسلا ؿاؿزان)  สายรายงานที่ต่ า 
 
2.12.2  ประเภทของแผนภูมิสายรายงาน 
ประเภทของแผนภูมิสายรายงานมีสองประเภท ด้วยกันคือ แผนภูมิสายรายงานของ
ฮะดีษท่ีรายงานจากแหล่งเดียวกันแต่ด้วย สายรายงานที่แตกต่างกัน  และแผนภูมิสายรายงานของ     
ฮะดีษท่ีรายงานจากแหล่งต่างกันด้วยสายรายงานที่แตกต่างกัน 
ประเภทแรก แผนภูมิสายรายงานของฮะดีษท่ีรายงานจากแหล่งเดียวกัน  แต่ด้วย
สายรายงานที่แตกต่างกัน เช่น ฮะดีษท่ีบันทึกโดยอะฮมัดในหนังสือมุสนัด ซึ่งมีสายรายงานต่อไปนี้ 
มุฮัมมัด เบ็น ญะอฺฟัรได้รายงานแก่เราว่า ชุอฺบะฮ์ได้รายงานแก่เราว่า จาก          
อับดุลอะซีซฺ จากอะนัส เบ็น มาลิก กล่าวว่าท่านนะบ ีﷺ กล่าวว่า  
)(اكيرنَّحىسىت  نَّف ًىف  في  ًرويحنَّسلا  نةى ىرىػب)( 
ความว่า “พวกท่านจงรับประทานสะฮูรเถิด เพราะในอาหารสะฮูร
นั้นมีความจ าเริญ” (’Aḥmad, 1313 : 3/281) 1 
อะฮมัดได้บันทึกฮะดีษนี้ด้วยสายรายงานหลายสายรายงานดังต่อไปนี้ 
                                                 
1 อัลอัลบานีย์ได้กล่าวว่า ฮะดีษเศาะฮีฮ (al-Albāniy, 2003 : 5/317) และฮะดีษ มุตตะฟัก อะลัยฮฺ (al-Tibrīziy, 1985 : 1/619). 
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1.  อัฟฟานจากฮัมมาด เบ็น สะละมะฮ์ จากอับดุลอะซีซฺ เบ็น ศุฮัยบ จากอะนัส  ÷ 
(’Ahmad, 1313 : 3/258) 
2.  ยุนุส จากอะบู  อะวานะฮ์ จากอับดุลอะซีซฺและเกาะตาดะฮ์ จากอะนัส  ÷ 
(’Ahmad, 1313 : 3/229) 
3.  ฮุชัยมจากอับดุลอะซิซฺและอิสมาอีล จากอับดุลอะซิซฺจากอะนัส  ÷ (’Ahmad, 
1313 : 3/99) 
4. มุฮัมมัด เบ็น บักร จากสะอีด จากเกาะตาดะฮ์จากอะนัส   ÷ (’Ahmad,   
1313 : 3/215) 
5.  สุรอยจญ์ จากอะบู  อะวานะฮ์ จากเกาะตาดะฮ์ จากอะนัส  ÷ (’Ahmad, 
1313 : 3/243) 
 
2.12.3  วิธีการวาดแผนภูมิสายรายงาน 
1.  ต้องดวู่าผู้ใดที่ได้รายงานตรงจากเศาะฮาบะฮ์ 
2.  ต้องดวู่าผู้ใดที่รายงานต่อจากตาบิอีย์ 
3.  ต้องพิจารณาดูที่ผู้ที่อิมามอะฮมัดได้รายงานจากเขา  
4.  เขียนตัวเลขก ากับที่ผู้รายงานแต่ละคน โดยเริ่มจากเลขหนึ่งที่ผู้รายงานฮะดีษ
จากเศาะฮาบะฮ์ และเรียงล าดับตัวเลขลงมาเรื่อยๆ จนถึงตัวผู้บันทึกฮะดีษอย่างเช่น 
(3) มุฮัมมัด เบ็น ญะอฺฟัร- (2) ชุอฺบะฮ์- (1) อับดุลอะซีซฺ - อะนัส เบ็นมาลิก ÷  
หมายเลข 1 คือ อับดุลอะซีซฺ หมายเลข 2 คือ ชุอฺบะฮ์ หมายเลข 3 คือ มุฮัมมัด 
เบ็น ญะอฺฟัร  
สังเกตจากสายรายงานทั้งหมดท่ี ท่านอิมามอะฮมัดน ามาบันทึกนั้น จะเห็นได้ ว่ามี
ผู้รายงานต่อจากเศาะฮาบะฮ์ (อะนัส เบ็น มาลิก) มีจ านวน 2 คน คือ อับดุลอะซิซฺและเกาะตาดะฮ์ทั้ง
สองท่านจะก ากับด้วยหมายเลข 1  
ผู้รายงานต่อจากอับดุลอะซีซฺ มี จ านวน  4 คน คือ ฮุชัยม อิสมาอีล ชุอฺบะฮ์ และ    
ฮัมมาด  ทั้งหมดจะก ากับด้วยหมายเลข 2   
ผู้รายงานต่อจาก เกาะตาดะฮ์ คือ สะอีด ก ากับด้วยหมายเลข 2 เช่นกัน 
อะบู อะวานะฮ์ได้รายงานจากอับดุลอะซีซฺ และเกาะตาดะฮ์ จะก ากับด้วยหมายเลข 
2 เช่นกัน 
ส่วนผู้ที่อิมามอะฮมัดรายงานจากพวกเขาโดยตรง นั้น มี 5 คน คือ มุฮัมมัด  เบ็น     
ญะอฺฟัร อัฟฟาน ยุนุส มุฮัมมัด เบ็น บักร และสุรอยจญ์ ทั้งหมด จะก ากับด้วย หมายเลข 3 ยกเว้น     
ฮุชัยมและอิสมาอีล ซึ่งได้ก ากับหมายเลข 2 ไว้แล้ว 
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2.12.4  รูปแบบของการวาดแผนภูมิสายรายงาน  ประกอบด้วย  2 รูปแบบ คือ แบบแนวตั้ง
และแบบแนวนอน 
ก. รูปแบบที ่1 แผนภูมิสายรายงานแบบแนวตั้ง (ภาพประกอบที ่9) 
                   อะนัส 
 
 
                 เกาะตาดะฮ์                         อับดุลอะซีซฺ  
 
 
            สะอีด                  อะบู อะวานะฮ์  ฮัมมาด    ชุอฺบะฮ์   อิสมาอีล        ฮุชัยม 
 
   มุฮัมมัด เบ็น บักร            สุรอยจญ์  ยุนุส  อัฟฟาน  อิบนุ ญะอฺฟัร      
 
 
 
 
 
ข. รูปแบบที่ 2  แผนภูมสิายรายงานแบบแนวนอน   (ภาพประกอบที่ 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อิมามอะฮมัด 
อิมามอะฮมัด 
อะนัส 
เกาะตาดะฮ์ สะอีด 
อะบูอะวานะฮ์ 
ฮัมมาด 
ชุอฺบะฮ์ 
อิสมาอีล 
ฮุชัยม 
อับดุลอะซิซฺ 
อิมามอะฮมัด 
มุฮัมมัด เบ็น ญะอฺฟัร 
อัฟฟาน 
ยูนุส 
สุรอยจญ์ 
มุฮัมมัด เบ็น บักร 
อิม
าม
อะ
ฮม
ัด
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ประเภทที่สอง  แผนภูมิสายรายงานของฮะดีษท่ีรายงานจากแหล่ง ที่มาต่างกันด้วย
สายรายงานที่แตกต่างกันเช่น  ฮะดีษการอะซานกรอกหูทารกแรกเกิด  รายงานโดยอะบู  รอฟิอฺ จาก
ท่านนะบ ีﷺ ว่า 
)( يترْيىأىر  ىؿويسىر  ًهنَّللا ىنَّلىص  يهنَّللا  ًهرْيىلىع  ىمنَّلىسىك  ىفنَّذىأ  في  ًفيذيأ  ًنىسىرْلحا  ًنرْب  يٍّيًلىع 
 ىين ً  يهرْت ىدىلىك  يةىمًطاىف  ًة ىلانَّصلًاب)
 1( 
ความว่า “ฉันได้เห็นท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ได้ท าการอะซานละหมาดกรอกหู       
อัลฮะสัน เบ็น อะลี เมื่อครั้นที่ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ได้ให้ก าเนิดเขา” 
ส านวนการรายงานนี้เป็นส านวนการรายงานของอะบู ดาวูด ซ่ึงฮะดีษนี้มีการบันทึก
โดยอุละมาอ์ที่มีความช านาญในด้านวิชาการสาขาฮะดีษหลายท่านด้วยกันคือ 
อะบู  ดาวูด อัตติรมีษีย์ อะฮมัด อัล ฮากิม อัลบัยฮะกีย์ อัลบัซฺซฺาร อัฏฏอบรอนีย์ 
และ อะบู ดาวูด อัฏเฏาะยาลิสีย์ ซึ่งสามารถวาดแผนภูมิสายรายงานไดด้ังนี้ 
ภาพประกอบที่ 11 แผนภูมิสายรายงานของฮะดีษท่ีรายงานจากแหล่งต่างกันด้วย
สายรายงานที่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของอะบู ดาวูดเป็นฮะดีษเฎาะอีฟ เนื่องจากมีผู้รายงานชื่ออาศิม เบ็น อุบัยดุลลอฮ์เป็นผู้รายงานที่  (فيعض) 
อัลอัสเกฺาะลานีย์ (al-‘Asqalāniy, 1986: 285) แต่เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เล่ือนฐานะเป็นฮะดีษ  ฮะสัน 
ลิฆอยริฮฺ และอัลอัลบานีย์ระบุในเศาะฮีฮอะบู ดาวูดว่าเป็นฮะดีษฮะสัน (al-Albāniy, n.d.: 1/2) 
อะบู รอฟิอฺ 
อุบัยดุลลอฮ์ เบ็น อะบู รอฟีอฺ 
อาศิม เบ็น อุบัยดุลลอฮ์ 
สุฟยาน อัษเษารีย์ 
อะบู ดาวูด 
อัฏเฏาะยาลิสีย์ อัตติรมิษีย์ 
อะฮมัด 
อัลฮากิม 
อัลบัยฮะกีย์ 
อัลบัซฺซฺาร 
อัฏฏอบรอนีย์ 
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บทที่ 3 
ชีวประวัติของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์ 
และหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน 
 
3.1  ชีวประวัติของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์ 
 
  3.1.1 ชื้อสายและต้นตระกูล 
ท่านมีชื่อว่า มุฮัมมัดอัรชัด1  
บิดาของท่านคืออับดุลลอฮ์  เบ็น อับดุรเราะฮมาน อัลบันญะรีย์ เบ็น สัยยิด อะบู 
บะกัร เบ็น สัยยิดอับดุลลอฮ์  อัลอัยดรุส เบ็น สัยยิดอะบู  บะกัร อัสสักรอน เบ็น สัยยิด                 
อับดุรเราะฮมาน  อัสสากฺอฟ  เบ็น สัยยิด มุฮัมมัด เมาลา อัดดาวิละฮ์ อัลอัยดรุส  (Khalidi Yusuf, 
1968: 40) 
มารดาของท่านคือ นางสีตีอะมีนะฮ์   
ปู่ทวดของท่าน (อับดุรเราะฮมาน) คือกษัตริย์มินดาเนา ซึ่งได้น าทัพไปสงครามเพ่ือ
ต่อสู้และต่อต้านการล่าอาณานิคมของประเทศฮอแลนด์ ท่านได้มีความส าเร็จในการก่อตั้งราชวังค์   
อัลอิสลามียะฮ์ที่มินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ จนสุดท้ายท่านได้อพยพในช่วงท้ายชีวิตของท่าน
ไปยัง มัรตาปูรา  (Martapura) เมืองบันญัร์ เกาะกาลิมันตัน ประเทศอินโดนีเซีย  (al-Haj Khalil    
al-Rahman, สัมภาษณ์)2 
นักวิชาการบางท่านมีความเห็นว่าภูมิล าเนาเดิมของบรรพบุรุษของชัยคฺมุฮัมมัด     
อัรชัด  อัลบันญะรีย์นั้นได้อพยพจากนครมักกะฮ์ 3 มายังโลกมาลายู กล่าวคือมีการรายงานว่า       
บรรพบุรุษของท่านคนแรกที่ได้อพยพจากนครมักกะฮ์มายังโลกมาลายูคือสัยยิด อับดุลลอฮ์  เบ็น 
สัยยิดอะบู บะกัร อัสสักรอนและนักวิชาการบางท่านได้มีความเห็นว่าชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด  อัลบันญะรีย์ 
นั้นสืบเชื้อสายมาจากท่านนะบีมุฮัมมัด ﷺ ทางสายท่าน อะลีย์ เบ็น อะบีฏอลิบ และ ท่านฟาฏิมะฮ์ 
เบ็นติ นะบ ีมุฮัมมัด ﷺ (Azyu Mardi Azra, 2010 : 529) ดังแผนภูมิดังนี้ 
 
                                                 
1 ดูรูปภาพในภาคผนวก ก. หน้า 427 
2 ผู้วิจัยได้ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 January 2018 เวลา  09.00น. ณ หมู่บ้าน  Sekumpul, Martapura, Banjar,Kalimantan 
Selatan, Indonesia. 
3 มักกะฮ์ มีชื่อเต็มว่า มักกะตุลมุกัรเราะมะฮ์ (อาหรับ: ةمركلما ةكم ) นอกจากนี้ยังมีชื่ออื่น ๆ อีก เช่น อุมมุลกุรอ (มารดาบ้านเมือง) และ
บักกะฮ์ เป็นเมืองต้ังอยู่ที่พิกัด  21°25′0″N 39°49′0″E ในประเทศซาอุดีอาระเบีย  ห่างจากเมืองท่าญิดดะฮ์  73 กิโลเมตร อยู่เหนือ
ระดับน้ าทะเล 277 เมตร ห่างจากทะเลแดง 80 กิโลเมตรและมักกะฮ์เป็นพระนครชุมทิศของโลกอิสลาม เป็นสถานที่ตั้งของกะอ์บะฮ์ 
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ภาพประกอบที่ 12 แผนภูมิการสืบเชื้อสายของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่านนะบี มุฮัมมัด ﷺ 
อะลีย์ เบ็น อะบี ฏอลิบ ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ 
อัลอิมาม ฮุสัยน 
อัลอิมาม อะลีย์ ซัยนุลอาบิดีน 
อัลอิมาม มุฮัมมัด อัลบากิร 
ญะอฺฟ๎ร อัศเศาะดีกฺ 
อัลอิมาม อะฮมัด อัลมุฮาญิร 
อัลอิมาม อะลีย์ อุรอยฎีย์ 
อัลอิมาม มุฮัมมัด อันนากิบ 
อัลอิมาม อีซา อัลรูมี 
อุบัยดิลลาฮ์ 
อะละวี อะบี สาดะฮ์ 
มุฮัมมัด เมาลา สะมาอะฮ์ 
อะละวี 
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สัยยิดมุฮัมมัด เมาลา อัดดาวิละฮ์ อัลอัยเดอะรุส 
สัยยิดอับดุรรอฮมาน  อัสสะกฺอฟ 
สัยยิดอะบู บะกัร อัสสักรอน 
สัยยิดอับดุลลอฮ์ อัลอัยเดอะรุส 
อะลีย์ เคาะลีกุล กฺอสสาม 
มุฮัมมัด ชาฮิบ มิรบาฏ 
อะลีย์ ฟะกีฮ์ นูรุดดีน 
มุฮัมมัด อัลฟะกีฮ์ มุกฺอดดิม 
อะละวี อัลฆอยยุร 
อะลีย์ เมาลา อัลดากฺ 
ชัยคฺ เบ็น อับดุลลอฮ์  
อับดุลลอฮ์  
ฮุสัยน  
อะฮมัด อัสสะลัยบียฺยะฮ์  
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 (ที่มา Azyu Mardi Azra, 2010 : 529) 
ผู้วิจัยเห็นว่าการท่ีมีบุคคลๆ หนึ่งอ้างถึงการสืบเชื้อสายมาจากท่านนะบีมุฮัมมัด  ﷺ 
นั้นต้องมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจน ด้วยการบันทึกประวัติเชื้อสาย  (باسنلأا خيرات)  นั้นๆ ส่วนการ
อ้างว่าชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์ ได้สืบเชื้อสาย มาจากท่านนะบีมุฮัมมัด ﷺ นั้นผู้วิจัยยังไม่พบ
หลักฐานที่ปรากฏ อย่างแน่ชัด และเชื้อสายก็ไม่ต่อเนื่อง กัน เนื่องจากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัย จึงไม่อาจ
ยืนยันถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสืบเชื้อสายของชัยคฺมุฮัมมัด  อัรชัด อัลบันญะรีย์จากท่านนะบี  ﷺ ได้
ถึงแม้ว่ามีนักวิชาการบางคน ได้เขียนถึงเชื้อสายต้นตระกูลของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์โดยเริ่ม
จากท่านจนถึงท่านนะบี ﷺ แต่ผู้วิจัยพบว่าบางช่วงบางตอนของสายสืบนั้นขาดความต่อเนื่อง และ
ผู้วิจัยไม่สามารถที่จะพิสูจน์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดังกล่าวได ้
 
สัยยิด อะบู บะกัร อัลฮินดี 
อับดุรรอฮมาน อัลบันญะรีย์ 
อับดุลลอฮ์ 
 
ชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด เบ็น อับดุลลอฮ์ อัลบันญะรีย์ 
อับดุลลอฮ์ 
สุลฏอน อับดุรเราะชีด มินดาเนา  
อะบู บะกัร 
ซีตี อะมีนะฮ์ 
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3.1.2  สถานที่และปีเกิด 
  3.1.2.1  สถานที่เกิด 
ท่านชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์เกิดในต าบลลุกฆอบัง เมืองมัรตาปูรา
(Martapura) เป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์บันญัร เกาะ บอร์เนียว หรือ กาลิมันตัน
เสอลาตัน1 ประเทศอินโดนีเซีย (Ḥajjah Mustawah binti Mas’ud, สัมภาษณ์)2 
3.1.2.2  ปีที่เกิด 
ท่านเกิดตอนรุ่งเช้าเวลา 03.00 น. ของวันพฤหัสบดี 15 เศาะฟ๎ร ปีฮ.ศ 1122 ตรง
กับวันที่ 19 March ค.ศ 1710 (19มีนาคม พ.ศ 2235) (Md. Ḥāshim Yahaya, 2010 : 253) 
เมื่อผู้วิจัยเปรียบเทียบระหว่างปีฮิจเราะฮฺศักราชกับคริสตศักราช ประกฏว่าระหว่าง
ปีเกิดกับปีเสียชีวิตนั้นจะต่างกัน 3 ปีซึ่งถ้าเทียบปี ฮ.ศ ท่านมีอายุ 105 ปีและถ้าเทียบปี ค.ศ ท่านจะมี   
102 ปีเพราะเหตุนี้ผู้วิจัยจึงขอยึดปีฮิจเราะฮ์ศักราชเป็นหลักในการเทียบปีเกิดและปีเสียชีวิตของท่าน 
(ดูในหัวข้อ 3.1.10 การเสียชีวิต) 
3.1.3  การศึกษา 
ชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์เกิดมาในครอบครัววิชาการ ท่านได้รับการอบรม
เลี้ยงดูและรับการศึกษาด้านศาสนาอย่างดี ท่านเป็นเด็กท่ีอัจฉริยะสามารถจดจ าสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็ว
เพียงแค่ท่านอ่านหรือฟ๎งเพียงครั้งเดียวท่านก็สามารถจดจ าได้ อีกทั้งท่านยังเป็นเด็กดีมีจรรยามารยาท
ที่งดงาม 
ในวันหนึ่งเมื่อกษัตริย์ตะฮฺมีดุลลอฮ์ได้มาเยือนกษัตริย์บันญัร และได้เยี่ยมทั่วเมือง
บันญัรจนกระทั่งถึงต าบลลุกฆอบัง และพระองค์ก็ตกตลึงเมื่อได้เห็นรูปร่างที่สง่างามผ่าเผย ซึ่งท าให้
กษัตริย์รู้สึกชอบและสนใจกับเด็กคนนี้ จนพระองค์ได้ถามว่าเด็กนี้คือใคร เหล่าบริวารของพระองค์ก็
ตอบว่าเขาคือชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัศเศาะฆีร ซึ่งในขณะนั้นท่านมีอายุไม่ถึง 7 ปี ในเมื่อพระองค์ได้รู้ถึง
ความตั้งใจและความเฉลียวฉลาด ของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัดอัลบันญะรีย์พระองค์ก็ชอบและต้องการที่จะ
น าพาเด็กนี้ไปศึกษาในพระราชวังของกษัตริย์ (Noorhaidi Ḥasan, 1999 : 18) 
หลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ขอชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์จากบิดาของท่านคือ    
อับดุลลอฮ์และบิดาของท่านก็อนุญาตให้น าพามุฮัมมัดอัรชัด  อัลบันญะรีย์เพ่ือไปใช้ชีวิตในการศึกษา
แสวงหาความรู้ในพระราชวังและพระองค์ก็ได้สร้างชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์โดยการอบรมสั่ง
สอนด้วยวิชาความรู้ และท่านก็เติบโตขึ้นมาในพระราชวัง จนกลายเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาด มีจรรยา
มารยาทที่ดีงาม ถ่อมตน และมีความเฉี่ยวชาญในวิชาความรู้ ด้วยความมีมารยาทท่ีดีงาม ความคิดท่ี
                                                 
1 อยู่ตอนใต้ของเกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย 
2 ผู้วิจัยได้ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 January 2018 เวลา  10.00น. ณ หมู่บ้าน Dalampagar, Martapura, Banjar,Kalimantan 
Selatan, Indonesia. 
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ฉลาดปราดเพรียว พร้อมด้วยมีความรู้ที่กว้างขวาง จนท าให้ผู้คนรักและเอ็นดูท่าน  (al-Ḥaj 
Muḥammad ’Amīn Badli, สัมภาษณ์)1 
ชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์นับว่าเป็นผู้ที่โชดดีคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสในการศึกษา
ที่ดีกว่าคนอ่ืนๆในเขตนั้นและในสมัยนั้นเพราะท่านเป็นคนที่เติบโตขึ้นมาในพระราชวังได้ถูกอบรมสั่ง
สอนด้วยวิชาความรู้จนเป็นเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดมีความพยายามหมั่นเพียรในการเรียนรู้และมี
จรรยามารยาทที่ดีงามจึงเป็นสาเหตุท าให้ท่านได้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ 
เมื่อท่านโตเป็นหนุ่มท่านก็ได้ไปศึกษาต่อที่นครมักกะฮ์อันเป็นศูนย์กลางของ
การศึกษาความรู้อิสลาม เป็นศูนย์รวมของอุละมาอ์ (ผู้รู้) ที่มีชื่อเสียงในโลกมุสลิมสมัยนั้น อาจกล่าวได้
ว่าอุละมาอ์ส่วนใหญ่ของโลกมลายูทุกท่านล้วนแต่ได้รับการศึกษาจากนครมักกะฮ์ ท่านได้ใช้เวลา
ศึกษาอยู่ในนครมักกะฮ์กับอุละมาอ์และนักวิชาการมุสลิมที่โด่งดังยาวนานถึง 30 ปีในระยะเวลาที่ท่าน
ศึกษาอยู่ที่นครมักกะฮ์ท่านจะอยู่ที่บ้านของกษัตริย์บันญัรซื้อตั้งไว้ให้แก่ท่านเพ่ือให้ท่านได้พักอยู่ที่นั่น 
ซึ่งบ้านนั้นจะอยู่ในเขตชามิยฺยะฮ์ ที่คนเขารู้จักด้วยชื่อ “บุรฮาต บันญะรีย์”และสถานที่สุดท้ายที่ท่าน
ได้ไปศึกษาหาความรู้คือนครอัลมะดีนะฮ์ อัลมุเนาวะเราะฮ์ 2 ท่านใช้เวลาในการแสวงหาความรู้อยู่ที่
นั่นเป็นเวลาทั้งหมด 5 ปี (Abū Daudi, 2003 : 45) 
หลังจากท่ีชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์เดินทางจากบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อศึกษา
ความรู้อิสลาม ณ ประเทศต่างๆจนท่านประสบความส าเร็จในการศึกษา เป็นอุละมาอ์ที่ถูกยอมรับใน
โลกมลายู ก่อนที่ท่านจะเริ่มภารกิจเผยแผ่ความรู้ที่ท่านได้ร่ าเรียนมา ท่านเดินทางกลับมายังมาตุภูมิ
ที่มัรตาปูรา เมืองบันญัร กาลิมันตัน อินโดนีเซียในเดือนรอมฎอน ปีฮ.ศ 1186  ตรงกับปีค.ศ.1772  
และในตอนนั้นกษัตริย์ ตัมฮีดุลลอฮ์ได้มอบอ านาจการปกครองให้แก่บุตรชายของพระองค์เป็นผู้
ครองราชแทนพระองค์ การกลับมาของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์ท าให้กษัตริย์พร้อมกับ
ประชาชนไปต้อนรับการกลับมาของท่านดอย่างภาคภูมิใจ เปรียบเสมือนแสงอาทิตย์กลับมาส่องเมือง
บันญัรให้สว่างด้วยสัจธรรมแห่งอิสลาม (al-Ḥaj Aḥmad Ḥanafi Badli, สัมภาษณ์)3 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์ได้ศึกษาอยู่ที่ อัลฮิญาซ (ประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย ป๎จจุบัน) ทั้งหมด 35 ปีนับว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากท่ีท่านได้อยู่ภายใต้ร่มเงา
ของความรู้ จนท าให้ท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาความรู้เกี่ยวกับศาสนาอย่างกว้างขวาง
เกือบทุกแขนงวิชาทั้งในด้านอะกีดะฮ์ ฟิกฺฮ์ และตะเศาะวุฟเป็นต้น จึงท าให้ท่านเหมาะสมที่จะเป็น    
                                                 
1 ผู้วิจัยได้ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 January 2018 เวลา  16.00น. ณ หมู่บ้าน Sekumpul, Martapura, Banjar,Kalimantan 
Selatan, Indonesia. 
2 อัลมะดีนะตุลมุเนาวะเราะฮ์ (อาหรับ : ةرونلما ةنيدلما ) อังกฤษ : Medina เป็นนครที่ส าคัญทางศาสนาอิสลามอันดับที่สองรองจาก        
มักกะฮ์ ตั้งอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นนครของศาสนทูตมุฮัมมัด ซ่ึงศพของท่านฝ๎งอยู่ในมัสยิดนะบะวีย์หรือมัสยิดศาสนทูต 
3 ผู้วิจัยได้ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 January 2018 เวลา  13.00น. ณ หมู่บ้าน Sekumpul, Martapura, Banjar,Kalimantan 
Selatan, Indonesia. 
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อุละมาอ์ที่มีความน่าเชื่อถือในด้านความรู้ศาสนาอิสลามโดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียและประเทศ
ที่อยู่ในแถบโลกมลายู 
3.1.4  โต๊ะครูร่วมสมัยกับชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์ 
ในบรรดาอุละมาอ์หรือโต๊ะครูที่ร่วมสมัยกับชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์และเป็น
เพ่ือนของท่านในช่วงเวลาที่ท่านศึกษาอยู่ที่มักกะฮ์และมะดีนะฮ์มีด้งนี้ 
1. ชัยคฺอับดุศเศาะมัด อัลปาลิมบางีย์ 
2. ชัยคฺอับดุรรอฮ์มาน อัลมัชรี อัลบาตาวีย์ 
3. ชัยคฺอับดุลวาฮับ บูกิส 
4. ชัยคฺมุฮัมหมัด เบ็น สุไลมาน อัลกุรดีย์ 
5. ชัยคฺมุฮัมมัด เบ็น อับดุลกะรีม อัสสัมมานีย์ อัลมะดะนีย์ 
6. ชัยคฺมุฮัมมัด นาฟิส เบ็น อิดริส อัลบันญะรีย์ 
7. ชัยคฺมุฮัมมัด ศอลิฮ์ เบ็น อุมัร อัสสะมะรอนีย์ (เสอมารัง) 
8. ชัยคฺอับดุรเราะฮมาน เบ็น อับดุลลอฮ์ เบ็น อะฮมัด อัตตัรมาสีย์ (ชวาตะวันออก) 
9. ชัยคฺซัยนุดดีน เบ็น อับดุรเราะฮีม อัลฟะฏอนีย์และอ่ืนๆ  (Muh. Saperi Kadir, 
1976 : 72) 
 
3.1.5  คณาจารย์ของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์ 
ชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์ ศึกษาจากคณาจารย์หลายท่านแต่ไม่ปรากฏชื่อของ
บรรดาคณาจารย์ที่ท่านได้ศึกษาอย่างละเอียดและชัดเจนแต่มีปรากฏชื่อดังนี้  
1. ชัยคฺอาฏออุลลอฮ์ เบ็น อะฮมัด อัลมิศรฺ อัลอัซฮะรีย์ มักกะฮ์ 
2. ชัยคฺมุฮัมมัด  อับดุลก ะรีม อัสสัมมาน  อัลฮะสะนี ย์ อัลมาดานีย์ (Asywadies 
Syukur Lc, 2008 : 1145) 
3. ชัยคฺมุฮัมหมัดเบ็นสุลัยมาน อัลกุรดีย์ มาดีนะฮ์ 
4. ชัยคฺอิบรอฮีม อัลเราะอีส อัลสัมสามีย์  
5. ชัยคฺอับดุรเราะฮมาน เบ็น อับดุลมุบีนอัล-ฟะฎอนีย์ประเทศไทย 
6. ชัยคฺมุฮัมมัดซีน เบ็น ฟะกีฮฺ ญาลาลุดดีน อะตาสิฮ์ (อาเจะฮฺ) 
7. ชัยคฺอะฮมัด เบ็น อับดุลมุนอีม อัดดามันฮูรีย์ 
8. ชัยคฺสัยยิด อะบู อัลฟ๎ฎฺล มุฮัมมัดมุรตะฎอ เบ็น มุฮัมมัด อัซซาบิดีย์ 
9. ชัยคฺฮะสัน เบ็น อะฮมัด อะกิสีย์ อัลยะมะนีย์ 
10. ชัยคฺสาลิม เบ็น อับดุลลอฮ์ อัลบัสรีย์ 
11. ชัยคฺศิดดีกฺ เบ็น อุมัร คาน 
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12. ชัยคฺอับดุลลอฮ์ เบ็น ฮีญาซี อัซซัรกอวีย์ 
13. ชัยคฺอับดุรเราะฮมาน เบ็น อับดุลอะซีซฺ อัลมัฆรีบีย์ 
14. ชัยคฺอับดุรเราะฮมาน เบ็น สุไลมาน อัลอะดัล 
15. ชัยคฺอับดุลฆอนี เบ็น มุฮัมมัด ฮิลาล 
16. ชัยคฺอับดุลวาฮับ อัฏฏอนฏอวีย์ 
17. ชัยคฺอับดุลลอฮ์ อัลมิรฆอนีย์ 
18. ชัยคฺมุฮัมมัด เบ็น อะฮมัด อัลเญาฮะรีย์ 
19. ชัยคฺอับดุรรอฮ์มาน อัลมัสรี อัลบะตาวีย์ (จาการ์ตา) 
20. ชัยคฺมุฮัมมัดอากิบ ฮุสนุดดีน อัลปาลิมบางีย์ 
21. ชัยคฺอับดุลวาฮับ บูกิส (อูจังป๎นจัง สูลาวีสีใต้) 
22. ชัยคฺอับดุศเศาะมัด อัลปาลิมบางีย์ (เปอร์ลิมบัง สุมาตราใต้) 
23. ชัยคฺอับบาส อสัสันดีย์ (Shaghīr, 1996 : 30) 
ชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์ ได้ศึกษาจากคณาจารย์ที่มีความคิดหลากหลายไม่ว่า
จะเป็นด้านวิชาฟิกฺฮฺ อะกีดะฮ์ และตะเศาวุฟ แต่จุดยืนของท่านในด้านวิชาฟิกฺฮฺท่านได้ยึดมั่นกับ     
มัษฺฮับอัชอัชชาฟิอีย์ส่วนทางด้านอะกีดะฮ์ท่านก็ยึดมั่นกับแนวทางอะชาอิเราะฮ์ และคณาจารย์ของ
ท่านส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวมลายูที่พ านัก ณ เมืองมักกะฮ์เนื่องจากท่านใช้เวลาศึกษาหาความรู้ที่มัก
กะฮ์นานกว่าสถานที่อ่ืนๆ 
3.1.6  สานุศิษย์ 
ชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์เป็นผู้ที่ใช้เวลาอันยาวนานในการศึกษาแสวงหา
ความรู้ทางด้านศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงท าให้ท่านเป็นอุละมาอ์ที่มีความเชี่ยวชาญใน
ด้านศาสนา เพราะเหตุนี้จึงท าให้ท่านมีโอกาสได้ท าการสอนในมัสยิดฮะรอมมักกะฮ์ และท าให้ท่านมี
บรรดาสานุศิษย์มากมายโดยเฉพาะกลุ่มท่ีมาจากประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สานุศิษย์ที่มา
ศึกษากับท่านมีหลายระดับชั้น ตั้งแต่ปุถุชนธรรมดาจนถึงกษัตริย์ผู้ครองนคร  (Ahmad Qamuli bin 
Abdulmurad, สัมภาษณ์)1  
เมื่อชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์กลับมาเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามใน
บ้านเกิดของท่านที่บันญัร กาลิมันตัน อินโดนีเซียให้แก่ปุถุชนทั่วไปแล้ว จึงท าให้มีผู้คนมาศึกษากัน
มากมาย จนท าให้กษัตริย์เมืองบันญัรก็ได้ศึกษากับท่านเหมือนกัน ซึ่งไม่เป็นที่แปลกส าหรับกษัตริย์
เมือง บันญัรนั้น ได้ปกครองบ้านเมืองอย่างยุติธรรมและสงบสุข เพราะท่านได้ศึกษาศาสนาอิสลามกับ
                                                 
1 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 January 2018 เวลา 11.00น. ณ หมู่บ้าน Marjid Agong al-Karomah, Martapura, Banjar, 
Kalimantan Selatan, Indonesia. 
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ชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์ และเม่ือวันเสาร์ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม (August) ค.ศ.2012 ชาว
มุสลิมจากท่ัวอินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไนได้มาร่วมงานครบรอบ 206 ปีของท่านที่ หมู่บ้าน ดาลัม
ปากัร อูลู มัรตาปูราตีมุร (Rafi’I bin Sanusi bin  Hasan, สัมภาษณ์)1 
3.1.7  อะกีดะฮ์ มัษฺฮับฟิกฺฮฺและตะเศาะวุฟ  
บรรดา อุละมาอ์ของโลกมลายูในช่วงศตวรรษท่ี 18 และ19 ของคริสต์ศักราช        
ที่ยึดอะฮฺลุสสุนนะฮ์ วัลญะมาอะฮ์ ส่วนใหญ่จะยึดตามแนวทางของมัษฺฮับอัชอัชชาฟิอีย์ในด้านฟิกฺฮฺ
และอัลอะชาอิเราะฮ์ในด้านอะกีดะฮ์ (Muḥammad Lazim Lawi, 2005 : 60) โดยมีหลักฐานดังนี้ 
  3.1.7.1  ด้านอะกีดะฮ์จะเห็นได้ว่าหนึ่งในบรรดาอุละมาอ์เหล่านั้นคือชัยคฺมุฮัมมัด     
อัรชัด อัลบันญะรีย์ที่ยึดตามแนวทางของอัลอะชาอีเราะฮ์ในด้านของหลักการศรัทธาซึ่งเห็นได้ชัดจาก
ต าราของท่าน “อุศูลุดดีน” ได้อธิบายเกี่ยวกับศิฟ๎ตดูวอปูโละฮ์  (คุณลักษณะยี่สิบของอัลลอฮ์)        
(al-Haj Muhammad Wildan, สัมภาษณ์)2 
3.1.7.2  ด้านฟิกฺฮฺจะเห็นได้ว่าชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์กล่าวถึงแนวทางของ
ท่านในบทน าของหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ลิ อัตตะฟ๎กฺกุฮฺ ฟี อัมริ อัดดีนว่า 
"ذف باتك تا٘س ّٙاّلتاثً  ٛعفاش َاًا بٓذً ستا ٕكف ٍوع ÷" 
แปลว่า “นี้คือหนังสือที่ชี้แจงเกี่ยวกับความรู้เรื่องฟิกฺฮฺใน         
มัษฺฮับของอิมามอัชชะฟิอีย์ ÷”3 (al-Banjariy,n.d.:1/3) 
 
 
 
 
                                                 
1 ผู้วิจัยได้ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 January 2018 เวลา 14.00น. ณ หมู่บ้าน Kelampaian, Martapura, Banjar, Kalimantan 
Selatan, Indonesia. 
2 ผู้วิจัยได้ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 January 2018 เวลา  14.00น. ณ หมู่บ้าน Sekumpul, Martapura, Banjar, Kalimantan 
Selatan, Indonesia. 
3 ชัยคฺมุฮัมมัดอัรซัด อัลบันญะรีย์ได้ใช้เราะฎิยาลลอฮุอันฮฺ () กับอิมามอัชชะฟิอีย์ซ่ึงท่านอิมามด ารงชีวิตอยู่ในรุ่นตาบิอฺตาบิอีน ปกติ
แล้วอุละมาอฺส่วนใหญ่ใช้ค าว่าเราะฎิยาลลอฮุอันฮฺกับบรรดาเศาะฮาบะฮฺเท่านั้นและจะใช้ค าว่าเราะฮิมะฮุลลอฮ์กับรุ่นตาบิอีนและ     
ตาบิอฺตาบิอีน ด้วยความรู้สึกว่าท่านเป็นหนึ่งในมัษฺฮับอัชชะฟิอีย์และต้องการที่จะให้เกียรติกับอิมามของท่านดังนั้นท่านจึงดุอากับ      
อิมามของท่านว่าเราะฎิยาลลอฮุอันฮฺ (ผู้วิจัย) ค ากล่าวของท่านจะสอดคล้องกับค าพูดของอิมามนะวะวีในหนังสือมัจญ์มูอฺว่า เป็นสิ่งที่ดี
ในการกล่าวดุอาว่าเราะฎิยาลลอฮุอันฮฺเราะฮิมะฮุลลอฮ์กับบรรดาเศาะฮาบะฮฺ ตาบิอีน และบุคคลหลังจากนั้นในบรรดาอุละมาอ์ และ
มีค ากล่าวว่าถ้าหากอุละมาอ์ผู้ใดใช้ค าว่า เราะฎิยาลลอฮุอันฮฺ  เฉพาะเศาะฮาบะฮ์อย่างเดียวก็จงกล่าวกับผู้ที่ไม่ใช่เศาะฮาบะฮ์ว่า         
เราะฮิมะฮุลลอฮ์ เพื่อจะได้แยกแยะว่าผู้ใดเป็นเศาะฮาบะฮ์และไม่ใช่เศาะฮาบะฮ์ (al-Nawawiy, n.d  : 6/172) 
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3.1.7.3  ด้านตะเศาะวุฟ จะเห็นได้ว่าชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์นั้นนอกจากท่าน
ยึดมั่นในแนวทางของลัทธิ ศูฟีย์1  แล้วท่านยังด ารงต าแหน่งเป็นหนึ่งในสี่ 2ผู้น ากลุ่มศูฟีย์ที่มีชื่อเสียงใน
อินโดนีเซีย (al-Haj Muhammad Hatim, สัมภาษณ์)3 
ชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสามแขนงวิชาที่
เกี่ยวกับอะกีดะฮ์ ฟิกฺฮฺและตะเศาะวุฟที่มีความส าคัญต่อผู้นับถือศาสนาอิสลามในแถบโลกมลายูและ
ท่านไม่เพียงแค่เรียนรู้ในสาขาวิชาดังกล่าวเพียงอย่างเดียวแต่ท่านได้พยายามเขียนต าราเกี่ยวกับสาม
แขนงวิชาดังกล่าวด้วยเพื่อที่จะพัฒนาความรู้แก่โลกมลายู และด้วยเหตุนี้ท่านเป็นที่รู้จักในนาม         
อุละมาอ์ที่มีความเชี่ยวชาญในสามแขนงวิชา (‘Ilmu tiga serangkai) 
3.1.8  ครอบครัว 
  3.1.8.1  ภรรยา 
ชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์มีภรรยา 11 ท่าน4 ด้วยกันคือ  
1.  บาํุต มีบุตรด้วยกันสองคน  
2.  บีดุร มีบุตรด้วยกันสี่คน  
3.  ลีปุร มีบุตรด้วยกันห้าคน  
4.  กูวัต นางเป็นชาวจีนจากตระกูลโกวอตนิว มีบุตรด้วยกันหกคน5 
5.  ตูรียะฮ์ มีบุตรด้วยกันสามคน  
6.  ราตูอะมีนะฮ์ มีบุตรด้วยกันเจ็ดคน  
7.  ปาลุง มีบุตรด้วยกันสามคน (Deparmen Agama, 1992 : 27) 
8.  กาดารมิก 
                                                 
1 คือกลุ่มเคลื่อนไหวทางศาสนาที่แพร่กระจายในโลกมุสลิมโดยเร่ิมแรกจากการมีบางคนที่เรียกร้องสู่ความสมถะและท าอิบาดะฮ์อย่าง
สุดโต่งเพื่อเป็นปฏิกิริยาตอบโต้การกระท าของกลุ่มวัตถุนิยม ต่อมาได้วิวัฒนาการกลายเป็นแนวทางต่างๆในนามกลุ่มศูฟีย์โดยมี
จุดมุ่งหมายหลักคือขัดเกลาจิตใจเพื่อรู้จักอัลลอฮ์ด้วยวิธีมองเห็นกลุ่มศูฟีย์จัดเป็นกลุ่มหนึ่งที่หันเหจากแนวทางของอะฮฺลุสสุนนะฮ์
วัลญะมาอะฮ์ 
2 ผู้น ากลุ่มศูฟีย์ทั้งสี่ท่านคือ  1.ชัยคฺอับดุศเศาะมัด อัลปาลิมบางีย์  (สุมาตรา)  2.ชัยคฺอับดุลวาฮับ อัลบุฆีสีย์  (สุลาวี สีย์)  3.ชัยคฺ              
อับดุรรอฮมาน อัลบาตาวีย์ (ชวา) 4. ชัยคฺมุฮัมมัดอัรซัด อัลบันญะรีย์ (กาลิมันตัน)  (al-Haj Ahmad Faisal, ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ 13 January 2018 เวลา 09.00น. ณ หมู่บ้าน Dalampagar, Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan, Indonesia) 
3 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 January 2018 เวลา 15.00น. ณ Sekumpul, Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan, Indonesia. 
4 คือ ท่านจะมีภรรยาที่อยู่พร้อมกับท่าน 4 คนตลอด เมื่อคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตท่านก็จะแต่งงานใหม่เป็นคนที่ 4 จนท่านแต่งงานทั้งหมด 
11 คน (Muhammad Fadlan, ผู้วิจัยได้ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 January 2018 เวลา  11.00น. ณ หมู่บ้าน Dalampagar, 
Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan, Indonesia) 
5 ท่านได้คงชื่อเดิมภรรยาของท่านเพราะมีเหตุผลว่าท่านจะเผยแพร่ศาสนาอิสลามในกลุ่มชาวจีนซ้ึงจะแสดงให้เห็นว่าในอิสลามจะไม่
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของชนกลุ่มใดหากสิ่งเหล่านั้นไม่ขัดแย้งกับพื้นฐานอิสลาม (Muhammad Rafi’i, ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 
13 January 2018 เวลา 11.00น. ณ หมู่บ้าน Dalampagar, Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan, Indonesia) 
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9.  มัรกีดะฮ์  
10. ลียฺยูฮี และ  
11. ดายี (Karel A. Steenbrink,1984 : 92) 
ในชีวประวัติของท่านนั้นได้ระบุว่าท่านมีบุตรทั้งหมด 30 คนแต่ภรรยาสี่คนสุดท้าย
ของท่านนั้นที่มีชื่อว่ากาดารมิก มัรกีดะฮ์ ลียยูฮี และดายีไม่ได้ลูกกับท่านแม้แต่คนเดียว 
3.1.8.2 บุตร 
ชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์มีบุตรดังนี้ 
บุตรชายของท่านมีท้ังหมด 15 ท่าน 
จากแม่ที่ชื่อบีดุรมีบุตรชายทั้งหมด 3 ท่าน 
1.  กฺอฎีฮัจญ์อะบู สะอูด  
2.  อะบู นะอีม  
3.  เคาะลีฟะฮ์ฮัจญ์ชะฮาบุดดีน 
จากแม่ที่ชื่อลีปุรมีบุตรชายทั้งหมด 5 ท่าน 
1.  อับดุลมะนาน  
2.  ฮัจญ์ญอะบู นะญีบ  
3.  อาลิม อัลฟาฎิล ฮัจญ์อับดุลลอฮ์ 
4.  อับดุรเราะฮมาน 
5.  อาลิม อัลฟาฏิล อับดุรรอฮีม 
จากแม่ที่ชื่อกูวัตมีบุตรชายทั้งหมด 3 ท่าน  
1.  เคาะลีฟะฮ์ฮัจญ์ฮาสานุดดีน  
2.  เคาะลีฟะฮ์ฮัจญ์ซัยนุดดีน 
3.  มุฟตีฮัจญ์ญะมาลุดดีน 
จากแม่ที่ชื่อราตูอะมีนะฮ์มีบุตรชายทั้งหมด 2 ท่าน  
1.  มุฟตีฮัจญ์อะฮมัด  
2.  มุฮัมมัด 
จากแม่ที่ชื่อปาลุงมีบุตรชายทั้งหมด 2 ท่าน 
1.  สัลมาน  
2.  สาลีมัน (Ahmadi bin Abdulhamid, สัมภาษณ์)1 
 
                                                 
1 ผู้วิจัยได้ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 January 2018 เวลา  08.00น. ณ หมู่บ้าน Dalampagar, Martapura, Banjar,Kalimantan 
Selatan, Indonesia. 
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บุตรหญิงของท่านมีท้ังหมด 15 ท่านดังนี้ 
จากแม่ที่ชื่อบาํุตมีบุตรหญิงทั้งหมด 2 ท่าน 
1.  ชะรีฟะฮ์  
2.  อาอิชะฮ์ 
จากแม่ที่ชื่อบีดุรมีบุตรหญิงทั้งหมด 1 ท่าน  
1.  สะอีดะฮ์  
จากแม่ที่ชื่อกูวัตมีบุตรหญิงทั้งหมด 3 ท่าน  
1.  อาสิยะฮ์  
2.  รีฮานัน  
3.  ฮัฟเศาะฮ์ 
จากแม่ที่ชื่อตูรียะฮ์มีบุตรหญิงทั้งหมด 3 ท่าน 
1.  นูรุลอัยน  
2.  อามะฮ์  
3.  ญายา 
จากแม่ที่ชื่อราตูอะมีนะฮ์มีบุตรหญิงทั้งหมด 5 ท่าน  
1.  ศอเฟีย  
2.  สาฟูรา  
3.  มัยมูน  
4.  ศอลีฮะฮ์ 
5.  มัรยามะฮ์  
จากแม่ที่ชื่อปาลุงมีบุตรหญิงทั้งหมด 1 ท่าน 
1. สะละมะฮ์ (Saifuddin Zuhri, 1979 : 403) 
3.1.8.3  ทายาท 
ทายาทของท่านที่เป็นอุละมาอ์ในสมัยต่อมามี  
1.  ตูวันกูรูฮัจญ์ญะมาลุดดีน (มุฟตี) เจ้าของหนังสือ “Perukunan Besar”  
2.  ตูวันกูรูฮัจญ์ยาสีนเจ้าของหนังสือ “Hidayatul Mutafakkirīn”   
3.  ฮัจญ์ญะฮ์ฟาติมะฮ์ (ครูสอนศาสนา)  
4.  ตูวันกูรูฮัจญ์อะบู สะอูด (กฺอฎี) 
5.  ตูวันกูรูฮัจญ์ นะอีม (กฺอฎี) 
6.  ตูวันกูรูฮัจญ์อะฮมัด (มุฟตี) 
7.  ตูวันกูรูฮัจญ์ชะฮาบุดดีน (มุฟตี) 
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8.  ตูวันกูรูฮัจญ์มุฮัมมัด ฏอยยิบ (กฺอฎี) 
9.  ตูวันกูรูฮัจญ์อัสอัด (มุฟตี) 
10. ตูวันกูรูฮัจญ์ญะมาลุดดีน 2 (มุฟตี)  
11. ตูวันกูรูฮัจญ์อับดุรเราะฮมาน ศิดดีก(ฺมุฟตี) 
12. ตูวันกูรูฮัจญ์มุฮัมมัด ฏอยยิบ เบ็น มัสอูด เบ็น อะบู สะอูดเจ้าของหนังสือ 
“Miftahul Jannah” 
13. ตูวันกูรูฮัจญ์เฏาะฮาน กฺอฎีกุฎออฺผู้ก่อตั้งโรงเรียน “Sulamul ‘ulum” 
14. ตูวันกูรูฮัจญ์มุฮัมมัดอะลีย์ ํูนัยดีย์ (กฺอฎี) 
15. ตูวันกูรูเคาะลีฟะฮ์ซัยนัลอิลมี 
16. ตูวันกูรูฮัจญ์มุฮัมมัด นะวะวีย์ (มุฟตี) 
17. ตูวันกูรูฮัจญ์กัชฟุล อันวาร กัมปุง มลายู 
18. ตูวันกูรูฮัจญ์ชะอฺรอนีอาริฟ กัมปุง มลายู  
19. ตูวันกูรูฮัจญ์สัรวานี อัดนัน บางิล 
20. ตูวันกูรูอัล อาลีมุลลอฮ์ เมาลานา ชัยคฺมุฮัมมัด ซัยนี และอีกหลายๆ  ท่านใน
บรรดาทายาทของท่าน รุ่นที่หกที่ เป็นอุละมาอ์ที่โด่งดัง ในป๎จจุบันเช่น al-Haj Muhammad Amin 
Badli, และal-Haj Ahamad Hanafi Badli เป็นต้น1 (Muhammad Muzani, สัมภาษณ์)2  
การศึกษาเกี่ยวกับทายาทของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์นับว่าเป็นผู้ที่มี
ความส าเร็จในการอบรมสั่งสอนลูกหลานให้มีการสืบทอดเจตณารมณ์ของท่านซึ่งจะเห็นได้ว่าใน
จ านวนลูกของท่านสามสิบคนนั้นยี่สิบคนที่ได้ระบุชื่อว่ามีผลงานในด้านวิชาการและที่ไม่ได้ระบุนั้นมี
อีกหลายท่านนับว่าเกินกว่า 60% ในบรรดาทายาทของท่านที่เป็นอุละมาอ์ที่โด่งดังจนถึงป๎จจุบัน ซึ่งมี
น้อยมากในบรรดาโต๊ะครูที่มีความส าเร็จถึงระดับนี้ นี่เป็นเพราะบะรอกัต  (ศิริมลคล) ดุอาของพ่อแม่ท่ี
มีต่อลูกหลาน 
3.1.9  ผลงานทางวิชาการของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์ 
จากการศึกษาชีวประวัติของ ท่าน พบว่าท่านมีผลงานทางวิชาการท่ีได้ให้ประโยชน์
แก่สังคมมุสลิมที่เห็นเด่นชัด คือการแต่งและแปลต าราวิชาการอิสลามการสอนและบรรยายศาสนา ซึ่ง
ท่านเป็นอุละมาอ์ในโลกมลายูที่อยู่ในระดับแนวหน้าในสตวรรษของท่านชื่อเสียงของท่านได้เป็นที่รู้จัก
ในนามของอุละมาอ์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับศาสตร์อิสลามในโลกมลายู กล่าวคือ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ 
มาเลเซีย บรูไน ไทยแลนด์ และ ฟิลิปปินส์ (Abd al-Rahman Hj Abdullah, 2016 : 85) 
                                                 
1 ดูรายชื่อในภาคผนวก (ค) หน้า 438 
2 ผู้วิจัยได้ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 January 2018 เวลา 13.00น. ณ หมู่บ้าน Dalampagar, Martapura, Banjar, Kalimantan 
Selatan, Indonesia. 
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ชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์มีผลงานทางวิชาการมากมายประมาณค่ามิได้อาจ
กล่าวได้ว่าท่านเป็นอุละมาอ์แห่งโลกมลายูที่มีผลงานทางวิชาการมากในสมัยนั้น โดยท่านได้เรียบเรียง
และแปลต าราจากภาษาอาหรับเป็นภาษามลายูในเกือบทุกแขนงวิชา 
ชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์ได้เขียนงานนิพนธ์ที่เก่ียวกับอิสลามหลายเล่ม
ด้วยกัน และงานนิพนธ์ที่โด่งดังท่ีสุดคือ หนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ลิ อัตตะฟ๎กฺกุฮฺ ฟี อัมริ อัดดีน ซึ่ง
เป็นงานนิพนธ์ที่แต่งขึ้นมาตามแนวทางของมัษฺฮับอิมามซาฟีอีย์ ซึ่งเป็นหนังสืออ้างอิงของผู้รู้นักศึกษา
และบุคคลทั่วไปที่อยู่ในโลกมลายูและถูกตีพิมพ์ในหลายเมืองหลายประเทศเช่น อียิปต์ อินโดนีเซีย 
และป๎ตตานี ประเทศไทย เป็นต้น (al-Banjariy,n.d.: 2/269) 
งานนิพนธ์ของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัดอัลบันญะรีย์เป็นที่แพร่หลายในหมู่นักวิชาการ 
นักเรียน นักศึกษาในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์  
ผลงานนิพนธ์ของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์มีทั้งหมด 17 เล่ม สามารถแบ่ง
ออกเป็นหมวดวิชาดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 หมวดวิชา เตาฮีด หรือ อุศูลุดดีนดังตารางต่อไปนี้ :- 
ล าดับ ชื่อหนังสือที่เก่ียวข้อง ค าอธิบาย 
1 
ตุฮฟะตุ อัรรอฆิบีน 
ةفتح ينبغارلا 
เป็นงานนิพนธ์ที่เก่ียวกับเตาฮีด
ที่ท่านได้เขียนเสร็จเมื่อปี     
ฮ.ศ 1188 ( ค.ศ. 1774) 
2 
ริสาละฮ์ อัลเกฺาล อัลมุคตะเศาะร ฟี อะลามะฮ์ อัลมะฮฺดี  
อัลมุนตะศิร 
ةلاسر لوقلا رصتخلما في ةملاع يدهلما رظتنلما  
เป็นงานนิพนธ์ที่เก่ียวกับ         
อิมามมะฮฺดีที่ท่านได้เขียน    
เสร็จเมื่อวันพฤหัสบดี วันที่ 22 
เดือน รอบีอุลอาวัลปี ฮ.ศ 1196  
(ค.ศ. 1781) 
3 อุศูลุดดีน    لوصأ نيدلا  ท่านเขียนเมื่อปี ฮ.ศ 1188 
4 ฟ๎ตฮุอัรรอฮมาน    حتف  نحمرلا  เป็นงานนิพนธ์เกี่ยวกับเตาฮีด 
5 
บุลูฆุลมะรอม ฟี บะยานิ อัลกฺอดออ์ วะ อัลเกฺาะดัร     
วะ อัลวะบาอ์ 
ءابولاو ردقلاو ءاضقلا نايب في مارلما غولب 
เป็นงานนิพนธ์เกี่ยวกับเตาฮีด 
6 
ฮาชิยะฮ์ อะลา ฟ๎ตฮิ อัลวัฮฺฮฺาบ 
ةيشاح ىلع حتف باهولا  
เป็นงานนิพนธ์เกี่ยวกับเตาฮีด 
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ตารางที่ 2 หมวดวิชา ฟิกฺฮฺ ดังตารางต่อไปนี้ :- 
ล าดับ ชื่อหนังสือที่เก่ียวข้อง ค าอธิบาย 
1 
ลุกฺเตาะฮ์ อัลอิจญ์ลาน ฟี อัลฮัยฎ วะ อัลอิสติฮาเฎาะฮ์
วะ อันนิฟาส ลินนิสยาน 
ةطقل نلاجعلا في ضيلحا ةضاحتسلااو سافنلاو نايسنلل  
เป็นงานนิพนธ์ที่เก่ียวกับฟิกฮฺ
ของสตรีโดยเฉพาะที่ท่านได้
เขียนเสร็จเมื่อปี ฮ.ศ 1192ตรง
กับ ค.ศ. 1778 
2 
สะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ลิ อัตตะฟ๎กฺกุฮฺ ฟี อัมริดดีน 
ليبس نيدتهلما هقفتلل في رمأ نيدلا  
เป็นงานนิพนธ์เกี่ยวกับฟิกฮฺที่
ท่านได้เขียนเสร็จเมื่อวันอาทิตย์ 
วันที่ 27 เดือนรอบีอุลอาคีร ปี 
ฮ.ศ 1195 ตรงกับ ค.ศ. 1780 
3 ฟ๎ตวา สุไลมาน อัลกุรดี    يدركلا ناميلس ىوتف 
เป็นงานนิพนธ์ที่เก่ียวกับฟ๎ตวา
ของอาจารย์ของท่านที่ชื่อ   
สุไลมาน อัลกุรดี 
4 กิตาบ อัลฟะรออิฎ  باتك ضئارفلا  เป็นงานนิพนธ์ที่เก่ียวกับมรดก 
5 กิตาบ บาบ อันนิกาฮ      حاكنلا باب باتك เป็นงานนิพนธ์เกี่ยวกับฟิกฺฮฺ 
 
ตารางที่ 3 หมวดวิชา ตะเศาะวุฟ ดังตารางต่อไปนี้ :- 
ล าดับ ชื่อหนังสือที่เก่ียวข้อง ค าอธิบาย 
1 กันซ ฺอัลมะอฺริฟะฮ์     زنك ةفرعلما  เป็นงานนิพนธ์เกี่ยวกับตะเศาะวุฟ 
2 ตุฮฟะฮ์ อัลอะฮบาบ   ةفتح بابحلأا  เป็นงานนิพนธ์เกี่ยวกับตะเศาะวุฟ 
  
ตารางที่ 4 หมวดวิชา ตัรบิยยะฮ์ ดังตารางต่อไปนี้ :- 
ล าดับ ชื่อหนังสือที่เก่ียวข้อง ค าอธิบาย 
1 
บิดายะฮ์ อัลมุบตะดิอ์ วะอุมดะฮ์ อัลเอาวลาดี 
ةيادب ئدتبلما ةدمعو يدلاولأا  เป็นงานนิพนธ์เกี่ยวกับตัรบิยยะฮ์ 
2 อัรกานตะอฺลีม อัศศิบยาน    ناكرأ ميلعت نايبصلا  เป็นงานนิพนธ์เกี่ยวกับตัรบิยยะฮ์ 
  
ตารางที่ 5 หมวดวิชา ดาราศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้ :- 
ล าดับ ชื่อหนังสือที่เก่ียวข้อง ค าอธิบาย 
1 กิตาบอิลมอัลฟะลัก  باتك ملع كلفلا  เป็นงานนิพนธ์ที่เก่ียวกับดาราศาสตร์ 
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ตารางที่ 6 หมวดวิชา อัลกุรอาน ดังตารางต่อไปนี้ :- 
ล าดับ ชื่อหนังสือที่เก่ียวข้อง ค าอธิบาย 
1 
คัมภีย์อัลกุรอาน 
يمركلا نآرقلا فحصم 
นอกจากนั้นท่านได้เขียนคัมภีย์อัลกุรอาน
ทั้งเล่มด้วยลายมือของท่านที่สวยงาม    
และสามารถชมได้ในป๎จจุบันที่พิพิธพันธ์
แห่งชาติที่ตั้งอยู่ในเมืองบันญัรบารูกาลิมัน
ตัน เสอลาตัน อินโดนีเซีย และท่านได้สร้าง
ผลงานอ่ืนๆอีกมากมาย 
 
นอกจากนี้มีงานนิพนธ์อีกหลายชิ้นที่ท่านได้เขียนในสมัยที่ท่านเป็นนักดาอีย์ 1 ใน
ประเทศอินโดนีเซียที่ถูกรวบรวมโดยผู้สืบทอดในตระกูลของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์เช่นท่าน
อับดุรเราะฮมาน ศิดดีกฺ อัลบันญะรีย์และถูกตีพิมพ์โดยมัฏบะอะฮ์ อัลอะฮฺมะดียยะฮ์ประเทศ สิงคโปร์
โดยไม่ได้ระบุวันเดือนปีพิมพ์และมีอีกหลายเล่มที่เป็นงานเขียนและงานนิพนธ์ที่ชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด    
อัลบันญะรีย์ ที่บรรดาลูกศิษย์ของท่านได้เก็บรักษาไว้ และหลังจากนั้นถูกตีพิมพ์ที่ อิสตัมโบล  
ประเทศตุรกี อียิปต์ ซาอุดิอาระเบีย บอมเบย์ สิงคโปร์  จาการ์ต้า และสุราบายา เป็นต้น  (Oliver 
Leaman, 2006 : 51) 
  
3.1.10.  การเสียชีวิต 
นักวิชาการเห็นพ้องว่าชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัดอัลบันญะรีย์ได้เสียชีวิตที่เมือง บันญัรใน
วันที่ 6 เซาวาล ฮ.ค 1227  ตรงกับ 3 October ค.ศ 1812  ( 3 ตุลาคม พ.ศ 2355)  อายุของท่านคือ
105 ปีสุสานของท่านเป็นที่รู้จักด้วยชื่อ ดาโต๊ะ เกอลัมปายัน อยู่ที่เมืองบันญัร  (Abdulhalim bin 
Zainul Aqli, สัมภาษณ์)2   
 
3.2  หนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน 
 
  3.2.1  สาเหตุของการแต่งและชื่อหนังสือ 
ในบทน าของหนังสือเล่มนี้หลังจากท่ีชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัดอัลบันญะรีย์ได้กล่าว
สรรเสริญอัลลอฮ์  กล่าวเศาะละวาตและสะลามแก่ท่านนะบี ﷺ โดยกล่าวถึงประโยชน์ของการศึกษา
วิชาฟิกฺฮฺท่านได้กล่าวถึงความประเสริฐของการศึกษาและเผยแผ่ความรู้ในอิสลามและท่านจึงกล่าวถึง
                                                 
1 นักเผยแผ่ศาสนาอิสลาม 
2 ผู้วิจัยได้ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 January 2018 เวลา 16.00น. ณ หมู่บ้าน Dalampagar, Martapura, Banjar, Kalimantan 
Selatan, Indonesia. 
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แรงจูงในการเขียนหนังสือเล่มนี้ว่า “ในปี ฮ.ศ  1193  สุลต่านตะฮฺมีดุลลอฮ์เบ็นสุลต่าน  ตัมยีดุลลอฮ์
(กษัตริย์ผู้ปกครองเมืองบันญัร) ได้ขอให้ข้าพเจ้าเขียนหนังสือเก่ียวกับศาสนาอิสลาม เพ่ือแก้ป๎ญหา
สังคม” (al-Banjariy, n.d.:1/2) 
เพราะเหตุนี้จึงท าให้ท่านเกิดจุดประกายในความคิดของท่านที่จะเขียนหนังสือที่
เกี่ยวกับศาสนา ดังที่ท่านได้กล่าวว่า 
“ข้าพเจ้าอ่อนแอและต่ าต้อยที่มีความรู้น้อยนิดแต่ทว่ายึดมั่นในอัลลอฮ์ 
หวังว่าพระองค์จะชี้น าให้ไปในแนวทางท่ีถูกต้องให้บ่าวของพระองค์ท่ีชื่อ
ชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัดอัลบันญะรีย์ได้รวบรวมประเด็นป๎ญหาเกี่ยวกับฟิกฺฮฺอิบา
ดะฮ์”(al-Banjariy, n.d.:1/2) 
เมื่อท่านมีความตั้งใจแน่วแน่ในการนิพนธ์หนังสือที่เก่ียวข้องกับประเด็นป๎ญหาฟิกฺฮฺ  
อิบาดะฮ์ท่านก็ได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่หลากหลายที่เป็นผลงานนิพนธ์ของอุละมาอ์ในมัษฺ
ฮับอัชอัชชาฟิอีย์1 หรือที่เรียกกันว่าอุละมาอ์อัชชาฟิอียะฮ์2 
เมื่อรวบรวมเสร็จเป็นเล่มฉบับสมบูรณ์ ชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด  อัลบันญะรีย์ได้            
ตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า   نيدلا رمأ في هقفتلل نيدتهلما ليبس อ่านว่าสะบีลุอัลมุฮฺตะดีนลิ อัตตะฟ๎กฺกุฮฺ  ฟี       
อัมริดดีน  ภาษาไทยแปลว่า ” เส้นทางส าหรับผู้ที่ได้รับทางน าเพ่ือท าความเข้าใจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนา”  (al-Banjariy, n.d.:1/4) 
หนังสือเล่มนี้นิพนธ์ในปี ฮ .ศ  1193 ได้เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันอาทิตย์วันที่  27 เดือน
เราะบีอุลอะคีรปีฮ .ศ  1195 (al-Banjariy, n.d.:1/3, 2/267)ท่านได้ใช้ความพยายามในการนิพนธ์
หนังสือเล่มนี้รวมระยะเวลาทั้งหมด  2 ปีนับว่าใช้เวลาในการนิพนธ์หนังสือเล่มนี้นานพอสมควร 
โดยรวมแล้วหนังสือเล่มนี้ถูกนิพนธ์ปีละหนึ่งเล่มรวมเป็นสองปีสองเล่ม 
 
3.2.2 เนื้อหาสาระของหนังสือ 
เนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้คือเกี่ยวกับบทบัญญัติด้านการภักดีต่ออัลลอฮ์  หรือ
ฟิกฺฮฺ อัลอิบาดาตตามแนวทางมัษฺฮับอิมามอัชชาฟิอีย์เช่น เกี่ยวกับการท าความสะอาด  การละหมาด 
การจ่ายซฺะกาต การถือศีลอด การอิอฺติกาฟ การประกอบพิธีฮัจญ์ อุมเราะฮ์ การล่าสัตว์และการเชือด
สัตว์ เป็นต้น ซึ่งผู้แต่งได้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นภาษามลายูอินโดนีเซียอักระยาวี ทั้งนี้เพ่ือให้หนังสือ
ของท่านเป็นเสมือนหนังสือคู่มือส าหรับชาวมุสลิมที่อยู่ในแถบโลกมลายู ที่ศึกษาตามปอเนาะและ
                                                 
1  อิมามอัชชาฟิอีย์มีชื่อว่ามุฮ ามัดเบ็น อิดริส เกิดปี ฮ.ศ. 150  เสียชีวิตในปี ฮ.ศ . 204  รวมอายุได้ 54 ปีแนวฟิกฺฮฺ(นิติศาสตร์)ของท่าน
มีผู้ด าเนินตามเป็นจ านวนมากจนก่อตัวเป็นส านักนิติศาสตร์ส าคัญเรียกว่ามัษฺฮับอัชชาฟิอีย์   มัษฺฮับนี้ ได้รับความนิยมมากในแถบ
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศเยเมน บางส่วนของประเทศอียิปต์ ภาคใต้ของอินเดีย และแอฟริกาตะวันออก เป็นต้น 
2  อุละมาอ์ที่ได้นิพนธ์หนังสือตามแนวทางของอิมามอัชชาฟิอีย์ 
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มัสยิดในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา พม่า บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย 
และประเทศไทย เป็นต้น (Ahamad Zaini Shabri, สัมภาษณ์)1 
หนังสือเล่มนี้ผู้แต่งได้แบ่งออกเป็น 2 เล่มด้วยกัน ส่วนในบทน านั้นผู้แต่งได้กล่าวถึง 
3 ประเด็นด้วยกันคือ 
1) ความประเสริฐของการศึกษาและเผยแผ่ความรู้ในอิสลาม 
2) สาเหตุของการแต่งหนังสือเล่มนี้และชื่อของหนังสือพร้อมด้วยปีที่เริ่มเขียน 
3) กล่าวถึงหนังสือฟิกฺฮฺที่ท่านได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ือเป็นการอ้างอิงของหนังสือเล่มนี้ 
หลังจากนั้นผู้แต่งได้เริ่มเขียนหนังสือตามบทต่างๆดังนี้ 
ส าหรับแนวทางหรือวิธีการน าเสนอนั้น ชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัดอัลบันญะรีย์ ได้ใช้ความ
พยายามอย่างมากในการอรรถาธิบายหัวข้อต่างๆ ของแต่ละหัวข้อ โดยท่านสามารถหยิบยก
โองการอัลกุรอานเป็นตัวอย่างเช่นปรากฎในหนังสือเล่มที่ 1 หน้าที่ 205 
لىاعت للها نامرف  ِهلَّللِاب  ِْعَتْسَاف َنآْرُقْلا َتَْأرقَ  ا َ َِف َنِم   ِنَاطْيلَّشلا
 ِمي ِلَّرلا (لحنلاةيآ ، ٩٨) 
ความว่า“ดังนั้นเมื่อเจ้า (ต้องการจะ)  อ่านอัลกุรอาน ก็จงขอความ
คุ้มครองต่ออัลลอฮ์ ให้พ้นจากซัยฏอนที่ถูกสาปแช่ง” ( สูเราะฮ์
อันนะฮฺล อายะฮฺ 98)  และตัวบทฮะดีษมาประกอบการอธิบายได้
อย่างเหมาะสม  ตัวอย่าง  เช่น  ปรากฎในหนังสือเล่มที่ 1 หน้าที่ 
200 
 بين ادبسﷺ (( ْنَم ىلَّلَص اًِمئَا   َوُهقَف  ُلَضَْفأ ،  ْنَمَو ىلَّلَص اًدِعَا   ُهَلقَف 
 ُفْصِن  ِر َْأ ،ِِمئاَقْلا  ْنَمَو ىلَّلَص اًِمئَان  ُهَلقَف  ُفْصِن  ِر َْأ  ِدِعاَقْلا)) 
ความว่า  “ท่านนะบีได้กล่าวว่าใครที่ละหมาดท่ายืนจะได้ผลบุญ
มากที่สุดและใครละหมาดท่านั่งก็จะได้ครึ่งของการละหมาดท่ายืน
และใครละหมาดท่านอนเขาจะได้ผลบุญครึ่งหนึ่งของการละหมาด
ท่านั่ง” (al-Bukhariy, 1422 : 1116)  
ที่ส าคัญก็คือท่านสามารถแยกหัวข้อย่อยต่างๆ ของเรื่องได้อย่างครอบคลุม 
ตัวอย่างเช่นท่านได้แยกหัวข้อย่อยต่างๆ ดังนี้ : 
เล่มที ่1 มีทั้งหมด 250 หน้ากระดาษ A4 ผู้แต่งได้แยกเป็นบท 2 บท เริ่มด้วยบทน า  
1.1 กิตาบอัฏเฎาะฮฺาเราะฮ์ (บทที่ว่าด้วยความสะอาด) มีทั้งหมด 7 หมวดดังนี้  
                                                 
1  ผู้วิจัยได้ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 February 2013เวลา 11.00 น. ณ ห้องสมุด Perpustakaan Nasional Jln. Salemba Raya, 
Jakarta Indonesia. 
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หมวดที่ 1 บาบอันวาอฺ อัล-มาอ์ (หมวดที่ว่าด้วยชนิดของน้ า) มีทั้งหมด 6 ตอนดังนี ้
ตอนที่ 1 น้ ามุฏลัก (น้ าสะอาด) 
ตอนที่ 2 น้ ามุฏลักท่ีมักรูฮ ์(ที่น่ารังเกียจ) ในการใช้ 
ตอนที่ 3 น้ ามุสตะอฺมัล (น้ าที่ใช้แล้วแต่ไม่ได้ปะปนกับสิ่งที่สกปรก) 
ตอนที่ 4 น้ าที่ปะปนกับสิ่งที่นะญิส (สกปรก) 
ตอนที่ 5 การวินิฉัยที่เกี่ยวกับน้ าหรือดินที่จะใช้ในการท าความสะอาด 
ตอนที่ 6 ฮุกุมที่เก่ียวกับภาชนะท่ีเก็บน้ า 
หมวดที่ 2 บาบอันนะญาสะฮ์ วาอิซาละตุฮฺา (หมวดที่ว่าด้วยสิ่งสกปรกและวิธีการ
ขจัดสิ่งสกปรก) มีทั้งหมด 4 ตอนดังนี ้
ตอนที่ 1 วิธีการขจัดสิ่งสกปรก 
ตอนที่ 2 การป๎สสาวะและการอิสตินญาอ์ (การเช็ดด้วยของแข็งหรือของหยาบ) 
ตอนที่ 3 วิธีการอิสตินญาอ์ (การเช็ดด้วยของแข็งหรือของหยาบ) 
ตอนที่ 4 การแปรงฟ๎น 
หมวดที่ 3 บาบอัลวุฎูอ์ (หมวดที่ว่าด้วยการอาบน้ าละหมาด) มีทั้งหมด 5 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 รุกูนอัลวุฎูอ์ (หลักการอาบน้ าละหมาด) 
ตอนที่ 2 ชะรัฏอัลวุฎูอ์ (เงื่อนไขอาบน้ าละหมาด) 
ตอนที่ 3 สุนัตอัลวุฎูอ์ (สิ่งที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติในการอาบน้ าละหมาด) 
ตอนที่ 4 มักรูฮ์อัลวุฎูอ์ (สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการอาบน้ าละหมาด) 
ตอนที่ 5 การเช็ดถุงเท้าหนัง 
หมวดที่ 4 บาบอัสบาบ อัลฮะดัษ (หมวดที่ว่าด้วยสาเหตุที่จะท าให้เสียน้ าละหมาด) 
มีทั้งหมด 1 ตอนคือ สิ่งที่ฮะรอมในการปฏิบัติส าหรับผู้ที่ไม่มีน้ าละหมาด 
หมวดที่ 5 บาบอัลฆุสล (หมวดที่ว่าด้วยการอาบน้ าวาญิบ) มีทั้งหมด 4 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 สิ่งที่ท าให้ต้องอาบน้ าวาญิบ 
ตอนที่ 2 รุกูนอาบน้ าวาญิบ (หลักการอาบน้ าวาญิบ) 
ตอนที่ 3 สุนัตในการอาบน้ าวาญิบ (สิ่งที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติในการอาบน้ าวาญิบ) 
ตอนที่ 4 มักรูฮฺอาบน้ าวาญิบ (สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการอาบน้ าวาญิบ) 
หมวดที่ 6 บาบอัตตะยัมมุม (หมวดที่ว่าด้วยการใช้ดินแทนน้ า) มีทั้งหมด 4 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 ชะรัฏในการอัตตะยัมมุม (เงื่อนไขในการใช้ดินแทนน้ า) 
ตอนที่ 2 รุกูนในการอัตตะยัมมุม (หลักการในการใช้ดินแทนน้ า) 
ตอนที่ 3 สุนัตในการอัตตะยัมมุม (สิ่งที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติในการใช้ดินแทนน้ า) 
ตอนที่ 4 สิ่งที่ท าให้การอัตตะยัมมุมเสีย 
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หมวดที่ 7  บาบอัลฮัยฎฺ วา อัลอิสติฮาเฎาะฮ์ วา อันนิฟาส (หมวดที่ว่าด้วยการมา
ประจ าเดือนของสตรี และ เลือดที่ใหลออกมาจากสตรีเนื่องจากเป็นโรค และเลือดท่ีออกจากการ
คลอดของสตรี) มีทั้งหมด 5 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 อัลฮัยฎฺ (การมาประจ าเดือนของสตรี) 
ตอนที่ 2 อัลอิสติฮาเฎาะฮ์(เลือดที่ใหลออกมาจากสตรีเนื่องจากเป็นโรค) 
ตอนที่ 3 หุกุมมุสติฮาเฎาะฮ์และอ่ืนๆ  (การวินิฉัยเกี่ยวกับผู้ทีตกเลือดที่ ไหลออกมา
จากสตรีเนื่องจากเป็นโรคและสิ่งที่เก่ียวข้อง) 
ตอนที่ 4 นะกฺออ์ และ ฟ๎ตเราะฮฺ  (การตรวจว่ามีเลือดค้างอยู่ที่อวัยวะเพศหญิงที่มา
ประจ าเดือนว่าหมดหรือไม่) 
ตอนที่ 5 อันนิฟาส (เลือดที่ออกจากการคลอดของสตรี) 
1.2 กิตาบอัศศอลาฮ ์(บทที่ว่าด้วยการละหมาด)มีทั้งหมด 2 หมวดดังนี้  
หมวดที่ 1 บาบอาวกฺอตอัศเศาะลาฮ์(หมวดที่ว่าด้วยเวลาละหมาด) มี 4 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 วินิฉัยเกี่ยวกับเวลาละหมาด 
ตอนที่ 2 เวลาที่ห้ามละหมาด 
ตอนที่ 3 ผู้ที่ต้องละหมาด 
ตอนที่ 4 อะษฺาน และอิกฺอมะฮ์  (การเชิญชวนเพื่อมาท าการละหมาดร่วมกันโดยใช้
เสียงอะษฺาน) 
หมวดที่ 2 บาบซุรูฏอัศเศาะลาฮ์  (หมวดที่ว่าด้วยเงื่อนไขในการละหมาด) มีทั้งหมด 
4 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 สุนัตเกี่ยวกับละหมาด (สิ่งที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติในการละหมาด) 
ตอนที่ 2 สิ่งที่ท าให้ละหมาดเสีย 
ตอนที่ 3 ขอบเขตของผู้ที่ละหมาด 
ตอนที่ 4 มักรูฮฺในการละหมาด (สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการละหมาด) 
และจบด้วยบทลงท้ายของเล่ม1 (al-Banjariy, n.d.:1)  
เล่มที ่2 มีทั้งหมด 269 หน้ากระดาษ A4 ผู้แต่งได้แยกเป็นบททั้งหมด 7 บท
ดังต่อไปนี้คือ 
บทน าของเล่มที่ 2 
2.1 กิตาบอัศเศาะลาฮ์  (บทที่ว่าด้วยการละหมาด) ต่อจากบทท่ี 1 มีทั้งหมด 8 
หมวดดังนี้  
หมวดที่ 1 บาบซุรูฏอัศเศาะลาฮ์  (หมวดที่ว่าด้วยเงื่อนไขในการละหมาด)  มีทั้งหมด 
11 ตอนดังนี้ 
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ตอนที่ 1 สุํูด สะฮฺวี (การสุํูดเมื่อลืมปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่ถูกก าหนดใน
ละหมาด) 
ตอนที่ 2 สุํูด ติลาวะฮ์ (การสุํูดเมื่ออ่านอายัตท่ีต้องสุํูด) 
ตอนที่ 3 สุํูด ชุกูร (การสุํูดเพ่ือขอบคุณอัลลอฮ์ ) 
ตอนที่ 4 การละหมาดสุนัต 
ตอนที่ 5 การละหมาดญะมาอะฮ์ (การละหมาดร่วมกัน) 
ตอนที่ 6 สาเหตุที่สามารถขาดละหมาดร่วมกัน 
ตอนที่ 7 คุณลักษณะของผู้น าละหมาด 
ตอนที่ 8 เงื่อนไขที่ผู้ตามสามารถตามผู้น าละหมาด 
ตอนที่ 9 ผู้ที่มาสายในการละหมาดร่วมซึ่งสามารถละหมาดพร้อมกับผู้น าละหมาด
ได ้
ตอนที่ 10 คุณลักษณะที่ผู้น าละหมาดสมควรมี 
ตอนที่ 11 สุนัตในการละหมาดร่วม 
หมวดที่ 2 บาบเศาะลาฮ์ อัลมุสาฟิร (หมวดที่ว่าด้วยผู้เดินทาง) มีทั้งหมด 3 ตอน
ดังนี้ 
ตอนที่ 1 การเริ่มเดินทาง 
ตอนที่ 2 เงื่อนไขในการละหมาดเกาะเศาะร  (การละหมาดย่อจากสี่เราะกะอะฮ์เป็น
สองเราะกะอะฮ์) 
ตอนที่ 3 ระยะทางในการเดินทางและเวลามีฝนตก 
หมวดที่ 3 บาบละหมาดํุมอัต  (หมวดที่ว่าด้วยการละหมาดวันศุกร์) มีทั้งหมด 4 
ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 เงื่อนไขที่จะท าให้การละหมาดวันศุกร์นั้นถูกต้องตามข้อก าหนดของ
อิสลาม 
ตอนที่ 2 สุนัต (สมควร) ปฏิบัติในการคุฏฺบะฮ์และในการละหมาดวันศุกร์ 
ตอนที่ 3 สุนัตปฏิบัติในวันศุกร์ 
ตอนที่ 4 ผู้ที่ได้รับละหมาดวันศุกร์พร้อมอิมาม  (ผู้น าละหมาด) และผู้ที่ไม่ได้รับการ
ละหมาดวันศุกร์พร้อมอิมาม (ผู้น าละหมาด) 
หมวดที่ 4 บาบเศาะลาฮ์อัลคาวฟ์ (หมวดที่ว่าด้วยการละหมาดใน ยามเกรงกลัวเช่น
ขณะที่อยู่ในสมรภูมิการสู้รบ เป็นต้น)  
หมวดที่ 5 บาบเศาะลาฮ์อัลอัยดัยน (หมวดที่ว่าด้วยการละหมาดในวันตรุษฟิตรีและ
ตรุษอัฎฮา) มีทั้งหมด 1 ตอนดังนี้ 
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ตอนที่ 1 สิ่งที่สมควรปฏิบัติในวันตรุษฟิตรีและตรุษอัฎฮา 
หมวดที่ 6 บาบเศาะลาฮ์ อัลกุสูฟ๎ยน (หมวดที่ว่าด้วยการละหมาดเม่ือเกิด
จันทรุปราคาและสุริยุปราคา)  
หมวดที่ 7 บาบเศาะลาฮ์ อัลอิสติสกฺออ์ (หมวดที่ว่าด้วยการละหมาดขอฝน) มี
ทั้งหมด 2 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 สุนัตปฏิบัติก่อนที่จะละหมาดขอฝน 
ตอนที่ 2 ฮุกุมการทิ้งละหมาดฟ๎รฎูห้าเวลา 
หมวดที่ 8 บาบอัลญะนาอิซฺ (หมวดที่ว่าด้วยศพ) มีทั้งหมด 4 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 การอาบน้ าศพ 
ตอนที่ 2 การห่อศพ 
ตอนที่ 3 การละหมาดให้แก่ศพ 
ตอนที่ 4 การฝ๎งศพ 
2.2  กิตาบอัซฺซฺะกาต (บทที่ว่าด้วยการจ่ายซฺะกาต) มีทั้งหมด 5 หมวดดังนี้  
หมวดที่ 1 บาบซฺะกาตอัลฮะยะวาน  (หมวดที่ว่าด้วยการจ่ายซฺะกาตสัตว์เลี้ยง)  มี
ทั้งหมด 4 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 จ านวนพิกัดที่จะต้องจ่ายซฺะกาตสัตว์เลี้ยง 
ตอนที่ 2 จ านวนพิกัดที่จะต้องจ่ายซฺะกาตวัวและควาย 
ตอนที่ 3 จ านวนพิกัดที่จะต้องจ่ายซฺะกาตแพะ และ แกะ 
ตอนที่ 4 ซฺะกาตส าหรับผู้ที่หุ้นส่วนกัน  
หมวดที่ 2 บาบซฺะกาตอันนะบาต  (หมวดที่ว่าด้วยการจ่ายซฺะกาตผลไม้และพืชผัก) 
มีทั้งหมด 1 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 จ านวนที่จะต้องจ่ายซฺะกาต 
หมวดที่ 3 บาบซฺะกาตอันนักฺด (หมวดที่ว่าด้วยการจ่ายซฺะกาตเงินทอง)  
หมวดที่ 4 บาบซฺะกาตอัลมะอฺดัน ว ะ อัรเราะกาซฺ ว ะ อัตติญาเราะฮ์ (หมวดที่ว่า
ด้วยการจ่ายซฺะกาตแร่ธาตุ โลหะและการค้า) มีทั้งหมด 3 ตอนดังนี ้
ตอนที่ 1 ซฺะกาตอัลมะอฺดัน (การจ่ายซฺะกาตแร่ธาตุ) 
ตอนที่ 2 ซฺะกาตอัรเราะกาซฺ (การจ่ายซฺะกาตโลหะ) 
ตอนที่ 3 ซฺะกาตอัตติญาเราะฮ์ (จ่ายซฺะกาตการค้าขาย) 
หมวดที่ 5 บาบซฺะกาต อัลฟิตเราะฮ์ (หมวดที่ว่าด้วยการจ่ายซฺะกาตฟิตเราะฮ์) มี
ทั้งหมด 5 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 การตั้งเจตนาเพ่ือจ่ายซฺะกาตและตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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ตอนที่ 2 การจ่ายซฺะกาตแก่ผู้ที่มีสิทธิที่จะได้รับ 
ตอนที่ 3 ผู้ที่ต้องจ่ายซฺะกาตและผู้ที่มีสิทธิรับซฺะกาต 
ตอนที่ 4 การจ่ายซฺะกาตให้แก่ผู้ที่อยู่ในถิ่นอ่ืนๆ 
ตอนที่ 5 การบริจาคทานที่สุนัต 
2.3  กิตาบอัศศิยาม (บทที่ว่าด้วยการถือศีลอด) มีทั้งหมด 7 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 เงื่อนไขและหลักการถือศีลอด 
ตอนที่ 2 เงื่อนไขที่จ าเป็นต้องถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน 
ตอนที่ 3 สถานการณ์ท่ีสามารถละศีลอดได้ 
ตอนที่ 4 สุนัตในการถือศีลอด 
ตอนที่ 5 การจ่ายฟิดยะฮ์(ค่าปรับ)ในการถือศีลอด 
ตอนที่ 6 กิฟาเราะฮ์(การจ่ายค่าปรับ)เมื่อมีการร่วมประเวณีกันกับภรรยาในตอน
กลางวันของเดือนเราะมะฎอน 
ตอนที่ 7 การถือศีลอดตะเฏาะวุอ์ (สุนัต) 
2.4  กิตาบอัลอิอฺติกาฟ (บทที่ว่าด้วยอิอฺติกาฟ) มีทั้งหมด 1 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 สิ่งที่ท าให้การอิอฺติกาฟเสีย และสิ่งที่ท าให้ไม่ต่อเนื่องในการอิอฺติกาฟ 
2.5  กิตาบฮัจญ์และอุมเราะฮ์  (บทที่ว่าด้วยการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์)  มี
ทั้งหมด 3 หมวดดังนี้  
หมวดที่ 1 บาบอัลมะวากีต  (หมวดที่ว่าด้วยเขตสถานที่การเริ่มต้นในการประกอบ
พิธีฮัจญ์) มีทั้งหมด 14 ตอนดังนี ้
ตอนที่ 1 รุกุนอัลฮัจญ์และอุมเราะฮ์ (หลักการการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์) 
ตอนที่ 2 อิฮรอม (การตั้งเจตนาและการครองผ้าอิฮรอม) 
ตอนที่ 3 สุนัตอัลฮัจญ์ (สิ่งที่ส่งเสริมในการปฏิบัติในขณะประกอบพิธีฮัจญ์) 
ตอนที่ 4 วาญิบและสุนัต เฏาะวาฟ 
ตอนที่ 5 วาญิบและสุนัต สะอา 
ตอนที่ 6 วุกูฟในวันอะเราะฟะฮ์ 
ตอนที่ 7 การตัดหรือโกนผม 
ตอนที่ 8 วาญิบ ฮัจญ์ 
ตอนที่ 9 สุนัตข้างคืนที่มุซฺดะลิฟะฮ์ มินา และขว้างเสาหิน 
ตอนที่ 10 การตัดหรือโกนผมหลังจากประกอบพิธีฮัจญ์ 
ตอนที่ 11 วิธีการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์ 
ตอนที่ 12 การจ่ายดัม (ค่าปรับ) 
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ตอนที่ 13 สิ่งที่ฮะรอม (ไม่อนุมัติ) ให้ปฏิบัติในการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์ 
ตอนที่ 14 สิ่งที่ขีดก้ันในการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์ 
หมวดที่ 2 บาบอัลอุฎฮิยยะฮ์ (หมวดที่ว่าด้วยการเชือดกุรบาน)  
หมวดที่ 3 บาบอะกีเกฺาะฮ์ (หมวดที่ว่าด้วยการเชือดสัตวเพ่ือขอบคุณอัลลอฮ์ ที่ได้ให้
บุตร) 
2.6  กิตาบอัศศอยดและอัษษะบาอิฮ  (บทที่ว่าด้วยการล่าสัตว์และการเชือดสัตว์ ) มี
ทั้งหมด1ตอนดังนี้ 
ตอนที่  1 การครอบครองสัตว์ที่ถูกล่า 
2.7  กิตาบอัลอัฏอิมะฮ์  (บทที่ว่าด้วยอาหารการกิน)  ที่ฮะลาล  (เป็นที่อนุมัติให้
รับประทาน) และฮะรอม (เป็นที่ไม่อนุมัติให้รับประทาน) 
และบทส่งท้ายของเล่ม  2 (al-Banjariy, n.d.:2) 
 
3.2.3 รูปแบบในการอ้างอิง 
เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้มีการอ้างหลักฐานจากอัลกุรอาน ฮะดีษ และทัศนะของ    
อุละมาอ์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและน้ าหนักของหนังสือให้มีความน่าเชื่อถือ 
ในหนังสือเล่มนี้พบว่าการอ้างอิงหลักฐานจากอัลกุรอานดังนี้ 
3.2.3.1  การอ้างอิงอัลกุรอาน 
ก. ระบุค าตรัสของพระองค์อัลลอฮ์   และยกส่วนหนึ่งจากอายะฮฺอัลกุรอานโดย
ไม่ได้ระบุสูเราะฮ์และหมายเลขอายะฮฺดังตัวอย่างที่ได้ปรากฏในหนังสือเล่มที่ 1 หน้าที่ 34 
ثُاًزف  ْدَقَلَو اَنْملَّرَك  َِب  َمَدآ
1 
ความว่า  “พระองค์อัลลอฮ์  ตรัสว่าและโดยแน่นอน เราได้ให้
เกียรติแก่ลูกหลานของอาดัม” 
 ثُاًزفَا لَّنَِّإ  َنوُِكرْشُمْلا  ٌ َ َ
2 
ความว่า  “พระองค์อัลลอฮ์  ตรัสว่าแท้จริงบรรดามุชริกนั้น
โสมม” 
ข. ระบุค าตรัสของพระองค์อัลลอฮ์  และยกอายะฮฺอัลกุรอานเต็มอายะฮฺโดย
ไม่ได้ระบุสูเราะฮ์และหมายเลขอายะฮฺดังตัวอย่างที่ได้ปรากฏในหนังสือเล่มที่ 1 หน้าที่ 148 
                                                 
1 สูเราะฮ์อัสอิสรออ ์ส่วนหนึ่งของอายะฮ์   70  
2 สูเราะฮ์อัตเตาบะฮ ์ส่วนหนึ่งของอายะฮ ์28 
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ثُاًزف  ُهْنِم ْصُقنا َِوأ ُهَفْصِن لايَِل  لَّلاِإ َلْيلَّللا ِم ُ ُلِّملَّزُمْلا اَهُّقََيأ َاي
 ِهْيَلَع ِْد  َْوأ لايَِل 1 
ความว่า “พระองค์อัลลอฮ์ ตรัสว่าโอ้ผู้คลุมกา ยอยู่เอ๋ย จงยืนขึ้น  
(ละหมาด)  เวลากลา งคืน เว้นแต่เพียงเล็กน้อย  (ไม่ใช่ตลอดคืน) 
ครึ่งหนึ่งของเวลากลางคืน หรือน้อยกว่านั้นเพียงเล็กน้อยหรือ
มากกว่านั้น” 
3.2.3.2 การอ้างอิงฮะดีษ 
ในหนังสือเล่มนี้พบว่าการอ้างอิงหลักฐานจากฮะดีษดังนี้ 
ก. ระบุผู้บันทึกระบุท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวว่า...และยกตัวบทฮะดีษอย่าง
สมบูรณ์ดังตัวอย่างที่ปรากฏในหนังสือเล่มที่  1 หน้าที่    15  
ثيدح ملسم ادبس بين ﷺ ()ا َِإ  َ َق ْقَيقَتْسا  ْمُُكدَحَأ  ْنِم  ِهِمْوَقَن ؛  َلاَف 
 ْ ِم َْقَي  ََُدي  في  ِءَانِاا  لَّ َح اَهَلِس َْقَي ًاَثلاَث ؛ هلَّن َِف  َلا ِيرَْدي  َنَْيأ  ْ َتَاب 
 َُُدي))  
ความว่า ฮะดีษบันทึกโดยมุสลิม2 ท่านนะบี ﷺ ได้กล่าวว่า : “เมื่อ
คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านตื่นจากนอน ก็จงอย่าได้จุ่มมือลงใน
ภาชนะ (ที่มีน้ า) จนกว่าเขาจะได้ล้างมือสามครั้งเสียก่อน เพราะ
เขาไม่สามารถรู้ว่าเมื่อคืนมือของเขาไปวาง ณ ที่ใด” 
ข. ระบุท่านเราะสูลุ ลลอฮ์ ﷺ กล่าวว่า...ระบุผู้บันทึก ยกตัวบทฮะดีษอย่างสมบูรณ์
และระบุผู้บันทึกฮะดีษดังตัวอย่างท่ีปรากฏในหนังสือเล่มที่  1 หน้าที่   20  
ادبس بين  ﷺ ((ا َِإ  َ  ََو  ُبَابُّ لا  في  ِبَارَش ،ْمُِكدَحَأ  ُهْسِم ْقَيْلقَف ،ُهلَّلُك 
 لَُّ  ُهِْعزْنقَِيل  لَّن َِف  في ىَدْحِإ  ِهْيَحاَن َ  ًءاَد ىَرْخُْلأاَو  ًءاَفِش  ُهلَّنِإَو يِقلَّتَقَي 
 ِهِحاَنَ ِ ي ِلَّلا  ِهيِف  ُءا لَّدلا))
  اور يراخبلا وبأو دواد 
ความว่า “เมื่อแมลงวันตกลงไปในเครื่องดื่มของพวกท่านจงกดมัน
ให้จมทั้งตัวแล้วยกมันออกไปเพราะว่าแท้จริงในปีกข้างหนึ่งของ
มันนั้นมีโรคและอีกข้างหนึ่งมียารักษาซึ่งกลัวว่าปีกของมันที่ตกลง
ไปในเครื่องดื่มนั้นมีโรค” บันทึกโดยอัลบุคอรีย์3 และอะบูดาวูด4 
                                                 
1 สูเราะฮ์อัลมุซัมมิล อายะฮฺ 1-3  ส่วนหนึ่งของอายะฮ์     4  
2 บันทึกโดย Muslim, n.d. : 87 
3 บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1422 : 3320.  
4 บันทึกโดย Abū Dāwūd, n.d. : 3844. 
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ค. ระบุผู้รายงานระบุท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวว่า...ยกตัวบทฮะดีษบางส่วนและ
ระบุผู้บันทึกฮะดีษดังตัวอย่างท่ีปรากฏในหนังสือเล่มที่  1 หน้าที่ 130 
ادبس ر  بيأ ثيدح بين ﷺ (( ُبَاُللا  َكيِفاَك وَلَو  َ دَِتَ  َءاَمْلا  ِرْشَع 
ججح ا َ َِف  َتْد ََو  َءاَمْلا  ُهلَّسِم ََف  َ َدْل ِ))
 ي مرت ناد مكاح ةياور 
ความว่า “ฝุ่นดินเพียงพอแล้วส าหรับ ท่านและถึงแม้ว่าท่านไม่เจอ
น้ าในระยะเวลา สิบปีก็ตาม เมื่อเจ้าเจอน้ าก็จงใช้น้ าในการช าระ
ล้างร่างกายของท่าน” บันทึกโดยฮากิมและติรมิษีย์1 
ง. ระบุท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวว่า...ยกตัวบทฮะดีษบางส่วนดังตัวอย่างที่
ปรากฏในหนังสือเล่มที่  1 หน้าที่ 69 
دبس ابين ﷺ ((ا َإ  ْمُكُتْرََمأ  ٍرْم َِب اُوت َْف  ُهْنِم اَم  ْمُتَْعطَتْسا)) 2 
ความว่า “เมื่อฉันได้สั่งพวกท่านให้กระท าสิ่งหนึ่งสิ่ง ใด พวกท่านก็
จงปฏิบัติเท่าที่พวกท่านสามารถท่ีจะปฏิบัติได้” 
จากตัวอย่างท้ังสี่ข้างต้นแสดงถึงรูปแบบในการอ้างอิงฮะดีษมีดังนี้ 
1. การอ้างอิงตัวบทฮะดีษอย่างสมบูรณ์และการอ้างอิงส่วนหนึ่งของตัวบทฮะดีษ 
2. ขึ้นต้นการอ้างอิงด้วยการระบุผู้บันทึกฮะดีษและท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวว่า 
3. ขึ้นต้นการอ้างอิงด้วยการระบุผู้รายงานฮะดีษ ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวว่า…
และลงท้ายด้วยระบุผู้บันทึกฮะดีษ 
4. ขึ้นต้นการอ้างอิงด้วยท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวว่า …ลงท้ายการอ้างอิงด้วย
ระบุผู้บันทึกฮะดีษ 
5. ขึ้นต้นการอ้างอิงด้วยท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวว่า… 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย  al-Hākim, 1990 : 627. al-Tirmidhiy, 1998 : 124 ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของ อัลฮากิมเป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  
เนื่องจากมีผู้รายงานชื่อ อัมร เบ็น บุจญ์ดาน เป็นผู้รายงานที่ (هلاح فرعي لا)  อัลอัสเกฺาะลานีย์  (al-‘Asqalāniy, 1986: 419) แต่
เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เล่ือนฐานะเป็นฮะดีษ ฮะสัน ลิฆอยริฮฺ 
2 บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1422 : 7288. 
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3.2.4   หนังสือหะดิษที่ชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัดอัลบันญะรีย์ใช้ในการอ้างอิง  
ชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์ได้ใช้หนังสืออ้างอิงที่หลากหลายมีทั้งหนังสือท่ีเป็น
แหล่งปฐมภูมิ ที่มีทั้งมาตรฐานสูง 1 มาตรฐานปานกลาง 2 มาตรฐานต่ า 3 และไม่มีมาตรฐาน ผู้วิจัยขอ
ยกตัวอย่างโดยสรุปดังนี้ 
มาตรฐานสูง ได้แก่หนังสือ อัลญะวามิอฺประกอบด้วยเศาะฮีฮอัลบุคอรีย์เศาะฮีฮ
มุสลิม  
มาตรฐานปานกลาง ได้แก่หนังสือสุนันต่างๆ เช่น สุนันของอบูดาวูด สุนันอัตติรมิษีย์ 
สุนันอันนะสาอีย์ สุนันอิบนุมาญะฮฺ หนังสือมุสนัดของอิมามอะฮมัด หนังสือมุวัฏเฏาะของอิมาม      
มาลิก  หนังสือมุสนัดของอิมามอัชชาฟิอีย์ หนังสือสุนันอัลกุบรอของอัลบัยฮะกีย์  หนังสือสุนันของ
อัฏเฏาะบะรอนีย์ หนังสือมุสตัดรอกของอัลฮากิม หนังสืออัลมะสานีดและหนังสืออัลมุศอนนะฟาต
เป็นต้น 
มาตรฐานต่ า เช่น หนังสืออะมัล อัลเยาม์ วะ อัลลัยละฮ์ของอิบนฺ อัสสุนนีย์ เป็นต้น 
นอกจากนี้มีฮะดีษจ านวนมากที่ท่านไม่ได้อ้างอิงท่านจะรายงานตัวบทฮะดีษอย่าง
เดียวโดยไม่ได้กล่าวว่าใครเป็นผู้รายงานฮะดีษ และบางฮะดีษท่านจะน าแค่ ส่วนหนึ่งของฮะดีษเท่านั้น
และมีฮะดีษมากมายที่ท่านรายงานเป็นภาษามลายูอย่างเดียวโดยไม่ได้อ้างตัวบทฮะดีษท่ีเป็นภาษา
อาหรับ  
3.2.5   การเรียบเรียงหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน 
  3.2.5.1  การเรียบเรียงและล าดับเนื้อหา 
การเรียบเรียงหนังสือของท่านจะเริ่มด้วยบัสมะละฮ์4 คือกล่าว 
 ِميِحلَّرلا ِنْحملَّرلا ِللها ِمْسِب 
บิสมิลลาฮิรรอฮมานิร เราะฮีมความว่า  “ด้วยพระนามของอัลลอฮ์  
ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ ” ฮัมดะละฮ์ 5 คือกล่าว        
                                                 
1 หนังสือที่มีมาตรฐานสูงคือ หนังสือที่อุละมาอ์ได้ให้ความเชื่อถือในระดับสูงมากและอุละมาอ์ได้เห็นพ้องกันว่าทุกฮะดีษที่อยู่ในหนังสือ
นั้นทั้งหมดเป็นฮะดีษเศาะฮีฮแม้ว่ามีอุละมาอ์บางท่านได้วิจารณ์สายรายงานก็ตาม 
2 หนังสือที่มีมาตรฐานปานกลางคือ หนังสือที่อุละมาอ์ได้ให้ความเชื่อถือในระดับปานกลางซ่ึงในหนังสือเหล่านั้นจะมีการวิพากษ์วิจารณ์
โดยอุละมาอ์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านฮะดีษและสายรายงานพอสมควรเพราะในหนังสือเหล่านั้นจะมีฮะดีษที่ไม่ถึงระดับเศาะฮีฮและ
ฮะสันปะปนอยู่ด้วย 
3 หนังสือที่มีมาตรฐานต่ าคือ หนังสือที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากโดยอุละมาอ์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านสายรายงานและฮะดีษ 
4 เป็นอักษรย่อของค าว่า  ِميِحلَّرلا ِنْحملَّرلا ِللها ِمْسِب อ่านว่าบิสมิลลาฮิรรอฮมานิรรอฮีม ความว่า “ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณา
ปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ” 
5 คือค าย่อมาจากค าว่า  ِهّلل ُدْمَْلحا   อ่านว่าอัลฮัมดุลิลลาฮฺความว่ามวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ ์
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  ِهّلل ُدْمَْلحا อัลฮัมดุลิลลาฮ์  ความว่า  “มวลการสรรเสริญเป็น
สิทธิ์ของอัลลอฮ์” เศาะละวาตและสะลาม1 คือกล่าวค าว่า 
” مهيعباتو هحبصو هلآ ىلعو للها لوسر ىلع ملاسلاو ةلاصلا
ينعجمأ “ 
อัศเศาะลาตุ วัสสะลาม อะลา เราะสูลิลล าฮ์ วะอะลา อาลิฮี 
วะเศาะบิฮี วะตาบิอีฮิม อั จญ์มะอีน  ความว่า  “การประสาทพร
และศานติแก่ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ครอบครัวของท่าน        
เศาะฮะบะฮ์ของท่าน และผู้ที่ตามแนวทางของท่านทั้งหลาย
หลังจากนั้น ” ท่านก็ได้กล่าวค าท่ีถ่อมตนยอมรับว่าท่านตาม
แนวทางของมัษฮับอัชชาฟิอีย์ แล้วก็ดุอาให้แก่อุละมาอ์ที่ท่านได้
เรียนรู้มาและ   อุละมาอ์ที่ท่านได้อ้างหนัง สือของพวกเขาเหล่านั้น          
(al-Banjariy, n.d.:1/2-4) 
การเริ่มด้วยส านวนดังกล่าวเป็นวัฒนธรรมของการนิพนธ์หนังสือของบรรดาอุละมาอ์
ในโลกมลายู เช่น ชัยคฺดาวูด อัลฟาฏอนีย์ เป็นต้น 
ท่านได้บอกถึงสาเหตุการนิพนธ์หนังสือเล่มนี้พร้อมด้วยกล่าวหนังสืออ้างอิงที่ท่านใช้
ในการนิพนธ์ในครั้งนี้ คือหนังสือ มินฮา จญ์ อัฏฏอลิบีน (ينبلاطلا جاهنم )  ของอิมามนะว ะวีย์ หนังสือ 
ตุฮฟะฮ์ อัลมุฮตา จญ์ ( (جاتلمحا ةفتح  ของชัยคฺอะฮมัด เบ็น ฮะญัรอัลฮัยษะมีย์  หนังสือนิฮายะฮ์          
อัลมุฮตา จญ์ ( (جاتلمحا ةيانه  ของชัยคฺอัรรอมลี หนังสืออัลมุฆนีย์  (  لما) ของชัยคฺเคาะฏีบ ชัรบีนีย์ 
หนังสือฟ๎ตฮ  อัลวัฮฺฮฺาบ ( (باهولا حتف   ของชัยคฺซฺะการียา อัลอันศอรีย์ และหนังสือฟิกฺฮฺอ่ืนๆตาม         
มัษฺฮับ  อัชอัชชาฟิอีย์อีกหลายเล่มที่เป็นบท  (มะตัน)  อรรถาธิบาย  (ชัรฮ ( )ฮาชิยะฮ์) อีกมากมาย      
(al-Banjariy, n.d.:1/4) 
ด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นวิชาฟิกฺฮฺที่ผู้แต่งได้รวบรวมเนื้อหาต่างๆจากหนังสือดังกล่าว
และได้จัดล าดับเนื้อหา โดยเริ่มจากบทที่หนึ่ง คือ บทว่าด้วยอัฏเฏาะฮฺาเราะฮ์ (ความสะอาด)  จนถึง
บทสุดท้ายจากหนังสือคือบทที่ว่าด้วยอัล-อัฏอิมะฮ์ (บทบัญญัติว่าด้วยอาหารการกิน) ซึ่งเป็นหนังสือที่     
อุละมาอ์และนักวิชาการในโลกมลายูยอมรับว่าเป็นหนังสือที่อยู่ในมัษฺฮับ อัชอัชชาฟิอีย์ 
การจัดบทตอนในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ผู้แต่งได้จัดตามหลักวิชาฟิกฺฮฺทั่วไปดังนี้ 
1) บทใช้ค าว่ากิตาบ (باتك)  ตัวอย่างเช่นปรากฏในหนังสือเล่มที่  1 หน้าที่ 5 
                                                 
1 คือค าย่อมาจากค าว่า “ ينعجمأ مهيعباتو هحبصو هلآ ىلعو للها لوسر ىلع ملاسلاو ةلاصلا”อัศเศาะลาตุ วัสสะลามุ  อะลาเราะสูลิลล าฮ์  
วะอะลา อาลิฮี วะเศาะบิฮี วะตาบิอีฮิม อั จญ์มะอีน ความว่า  “การประสาทพรและศานติแก่ท่าน เราะสูลุลลอฮ์ครอบครัวของท่าน 
เศาะฮาบะฮ์ของท่าน และผู้ที่ตามแนวทางของท่านทั้งหลาย” 
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ค ากล่าวของผู้แต่งว่า “ةراهطلا باتك” )บทที่ว่าด้วยความสะอาด( 
“ٝرأط ّكاتاثً ذف باتك تا٘س ّٙا” 
หมายความว่า “บทนี้ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการท าความสะอาด” 
2) หมวดใช้ค าว่าบาบ (باب)  ตัวอย่างเช่นปรากฏในหนังสือเล่มที่  1 หน้าที่   33  
ค ากล่าวของผู้แต่งว่า“ باب ةساجنلا اهتلا إو ” (หมวดที่ว่าด้วยสิ่งสกปรกและวิธีการขจัดสิ่งสกปรก) 
”ذف باب ّٙا ّكاتاثً ٜذِلغوٚٔغً ْاد ٞسانج“ 
หมายความว่า “หมวดนี้ได้ชี้แจงเกี่ยวกับสิ่งสกปรกและวิธีการ
ขจัดความสกปรก” 
3) ตอนใช้ค าว่าฟ๎ศล (ىصف )  ตัวอย่างเช่นปรากฏในหนังสือเล่มที่  1 หน้าที่    12  
ค ากล่าวของผู้แต่งว่า (لصف)  
”ىٌعتسًزٙا ّكاتاثً ذف “ 
หมายความว่า “(ตอนที่ว่าด้วยน้ าที่ถูกใช้แล้ว)  นี้เป็นตอนที่ได้
ชี้แจงเกี่ยวกับน้ าที่ถูกใช้แล้ว” 
4) ประเด็นป๎ญหาใช้ค าว่ามัสอะละฮ์ ( ةلئسم) ตัวอย่างเช่นปรากฏในหนังสือเล่มที่  1 
หน้าที่17 
ค ากล่าวของผู้แต่งว่า (ةلئسم )  
"َ مً ّٙذٌكا٘ج تاب ّغد ءاحِتسازب غرؤس٘ولجث لماذك ٜأ لما
ٕوسنج تٙازٙا مً ٕوق اٗد ذفرد غر٘ك غٙزٙا" 
หมายความว่า  “)ประเด็นป๎ญหา ( ถ้าใครเช็ดป๎สสาวะหรืออุจ าระ
ด้วยก้อนหินแล้วไปลงแช่ในน้ าที่ไม่ครบสองเกาะละฮ์ 1 น้ านั้นก็จะ
เป็นน้ าที่สกปรกทันท”ี 
5) ค าถามใช้ค าว่าสุอาล (لاؤس )  ตัวอย่างเช่นปรากฏในหนังสือเล่มที่  1 หน้าที่    
147 ค ากล่าวของผู้แต่งว่า (لاؤس )  
"ٛٔبسم لىاعت للها ّك٘ضزفد ذفرد ي٘ٓدغتٙا ٍٚه  ٜ بجاٗ فاغ ذفرد 
ٛٔبسمغتٙا تقٗ ذف ثتًأ ْاد بيُ ستا "  
                                                 
1 สองเกาะละฮ์นั้นนักวิชาการมุสลิมได้ให้ความหมายว่าจ านวนน้ าที่มีปรมาณเท่ากับสองร้อยเจ็ดสิบลิตรโดยประมาณ  )al-Zuhailiy, 
1985 : 1/122(  
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หมายความว่า “(ค าถาม) ก่อนที่พระองค์อัลลอฮ์ จะฟ๎รฎ  (บังคับ)
ให้ละหมาด 5 เวลา 1ภายในหนึ่งวันนั้น ละหมาดอะไรบ้างที่วาญิบ  
(จ าเป็น) ส าหรับนะบีและประชาชาติของท่านจะต้องละหมาด” 
6) ค าตอบใช้ค าว่าญะวาบ   (باو ) ตัวอย่างเช่นปรากฏในหนังสือเล่มที่  1 หน้าที่ 
148 ค ากล่าวของผู้แต่งว่า (باو  )  
"ٜ ثسا٘ٔبغىٚوها َاٚق تٙا تقٗ ذف ثتًٗا ستأ ْاد ثستأ بجاٗ " 
หมายความว่า “(ค าตอบ)  สิ่งบังคับที่เป็นบัญญัติประการแรก
ที่อัลลอฮ์ ทรงก าหนดแก่นะบีและประชาชาติของท่านก็คือการท า
ละหมาดเวลากลางคืน (กิยามุลลัยล)2” 
7) เกร็ดความรู้ใช้ค าว่าฟาอิดะ ฮ์ (ةدئاف)  ฟาอิดะตาน (ناتدئاف)  ตัวอย่างเช่นปรากฏ
ในหนังสือเล่มที่  1 หน้าที่   153 ค ากล่าวของผู้แต่งว่า  (ةدئاف)  
"تس يً٘زبغ ْا٘فًزف ستا بجاٗ ثس٘ٔب ّٙا باب ٍلح ىئس ذفرد ٖ
ىئس ذفرد زجلازب 
سافُ ْاد ٕضاحتسا ْاد ضٚح ٍلح"  
หมายความว่า “(เกร็ดความรู้)  ส่วนหนึ่งของฮุกุม  (บทบัญญัติ)  
หมวดนี้คือ จ าเป็นส าหรับสตรีจะต้องศึกษาสิ่งที่เก่ียวกับ
บทบัญญัติฮัยฎ (ضيح)3 อิสติฮาเฎาะฮ์ (ةَضاَحِتْسا )4  
 
 
 
 
 
                                                 
1 การละหมาดฟ๎รฎูอัลลอฮ์ทรงก าหนดให้มุสลิมท าการละหมาดวันละ  5 เวลาคือ 1. ละหมาดศุบฮมี 2 ร็อกอะฮ์เวลาเริ่มต้ังแต่ฟ้าสาง
จนถึงก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น  2. ละหมาดซุฮฺรมี4 ร็อกอะฮ์เวลาเริ่มต้ังแต่ดวงตะวันคล้อยจนเงาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดทอดยาวออกไปเท่าตัว     
3. ละหมาดอัศรมี  4 ร็อกอะฮ์เวลาเริ่มต้ังแต่เมื่อเงาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดยาวกว่าเท่าตัวของมันเองจนถึงดวงอาทิตย์ตกดิน  4. ละหมาด   
มฆัริบมี 3 ร็อกอะฮ์เวลาเริ่มต้ังแต่ดวงอาทิตย์ตกดินจนสิ้นแสงอาทิตย์คือเวลาพลบค่ า  5. ละหมาดอิชาอ์มี  4 ร็อกอะฮ์เวลาเริ่มต้ังแต่
เวลาค่ าจนถึงก่อนฟ้าสาง )al-Zuhailiy, 1985 : 1/506-511( 
2 กิยามุลลัยล คือการละหมาดสุนัตอย่างหนึ่งซ่ึงอยู่ช่วงเวลาระหว่างเสร็จสิ้นการละหมาดอิชาอ์จนกระทั้งถึงละหมาดซุบฮส่วนละหมาด
ตะฮัจญ์ํ ุด คือการละหมาดสุนัตหลังจากที่นอนแล้วซ่ึงก็ถือเป็นการละหมาดกียามุลลัยลด้วย )al-Zuhailiy, 1985 : 2/47( 
3 เลือดประจ าเดือนที่ออกมาจากสตรีอย่างน้อย 1 วันปกติก ็7 วันและอย่างมากไม่เกิน15 วัน )al-Zuhailiy, 1985 : 1/455( 
4 อิสติฮาเฎาะฮ์หมายถึงเลือดที่ไหลออกมาจากสตรีที่ไม่ใช่ฮัยฎฺและนิฟาสแต่เนื่องจากผิดปกติและเป็นโรค )al-Zuhailiy, 1985 : 1/478) 
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และนิฟาส (سافن )1” 
ค ากล่าวของผู้แต่งว่า (ناتدئاف)  
"اٗد ّٙا ةدئافٜ غتس اتك اتمزفغءاٌوع ٖ" 
หมายความว่า “(สองเกร็ดความรู้)นี้คือสองเกร็ดความรู้ หนึ่งใน
นั้นคือค ากล่าวของ อุละมาอ์บางคน” 
8) กฎใช้ค าว่ากฺออิดะฮ์ (ةدعا  ) ตัวอย่างเช่นปรากฏในหนังสือเล่มที่  1 หน้าที่  29  
ค ากล่าวของผู้แต่งว่า (ةدعا  ) 
"زب يً٘زبٜغغٜ تا٘س غىصا  ثٜ خ٘سغ ٜذِكا ّلِظد ىٚبفا ّلِٚكٙد 
 ْراك سنج اِكبلاغاٌفؤس ذف ٕسانج  ثرٗا ّٙأك ٝزفسٜغغ قرا ًٍِٚ 
د ٜذِكا ّلٌلحد ٕهادا تٙا ينولس مًغٛخس ْث"  
หมายความว่า “(กฎ) สิ่งดั้งเดิมนั้นเรามั่นใจว่าสะอาดและเม่ือเรา
สงสัยว่าปะปนกับสิ่งสกปรก  เช่น ผ้าของคนดื่มเหล้าเป็นต้น สิ่ง
เหล่านั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สะอาด” 
9) สิ่งที่ควรระวังใช้ค าว่าชะฮฺะดาน ( (نادهش  ตัวอย่าง เช่น ปรากฏในหนังสือเล่มที่  
1   หน้าที่ 96 ค ากล่าวของผู้แต่งว่า ( (نادهش  
"ٜ ينولس ذفرد ٜ٘ٔتكدغ نلا ء٘ضٗ ىطب داٚت ثس٘ٔب تٙا تبسزت٢ٜ غد ٕتِسزتغ ْ
نلا٢ٜ ْا٘فًزف ء٘ضٗ ىطب داٚت ْاد غد ٕتِسزتغْا٘فًزف ْ"  
หมายความว่า “(สิ่งที่ควรระวัง)  จงรู้เถอะว่าทั้งหมดนั้นไม่เสียน้ า
ละหมาดหากว่าผู้ชายได้สัมผัสกับผู้ชายและผู้หญิงได้สัมผัสกับ
ผู้หญิง” 
3.2.5.2  ส านวนที่ใช้ในหนังสือ 
จากการศึกษาวิเคราะห์ส านวนของผู้แต่งในหนังสือเล่มนี้พบว่า บางตอนผู้แต่งใช้
ส านวนแปลศัพท์ตัวต่อตัวจากหนังสือฟิกฺฮฺที่เป็นภาษาอาหรับและพยายามยึดหลักตามไวยกรณ์ภาษา
                                                 
1 นิฟาสหมายถึงเลือดหลังคลอดบุตรหรือน้ าคาวปลาหรือนิฟาสในภาษาอาหรับแม้จะแท้งบุตรมีเลือดก็ตามก็เรียกเลือดนิฟาสเช่นกัน
ถึงแม้ว่ามีเลือดออกมาเพียงแค่นิ ดเดียวปกติทั่วไปจะมีระยะเวลาประมาณ  40 วันและถ้าตามทัศนะของมัษฺฮับชาฟิอิยยะฮ์และ         
มาลิกิยยะฮ์กล่าวว่าอย่างมากที่สุดคือ  60 วันหมดระยะเวลาแล้วก็อาบน้ ายกฮะดัสได้แม้จะมีเลือดมาหลังจากนั้นก็ตามแต่ตามทัศนะ
ของมัษฺฮับฮะนะฟิยยะฮ์และฮะนาบิละฮ์กล่าวว่าเลือดนิฟาส ( سافن ) คือเลือดหลังคลอดบุตรนั้นศาสนาระบุว่าต้องไม่เกิน 40 วันและได้
ฮะดีษของนางอุมมุสสะละมะฮ์เล่าว่า"ปรากฏว่าสตรีที่มีเลือดหลังคลอดบุตรในสมัยของท่านเราะสูลุลลอฮ์นั้นนางจะพัก 40 วันเท่านั้น" 
(บันทึกโดย ติรมิษีย์ฮะดีษที่129) ดังนั้นเมื่อครบ 40 วันแล้วยังมีเลือดอยู่อีกเลือดนั้นถือว่าเป็นเลือดอิสติฮาเฎาะฮ์  (เลือดเสีย)  เช่นนี้ก็
ต้องอาบน้ าญะนาบะฮ์ )ยกฮะดัส( ได้เลย )al-Zuhailiy, 1985 : 1/466-467(  
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อาหรับ ซึ่งอาจท าให้ผู้อ่านเข้าใจยาก ในบางครั้งผู้แต่งก็ทับศัพท์ภาษาอาหรับโดยตรง หากผู้อ่านขาด
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาอาหรับก็จะเป็นอุปสรรคในการเข้าใจเนื้อหาของหนังสือ ด้วยเหตุนั้นผู้ที่
จะศึกษาหนังสือเล่มนี้มักจะอาศัยการเรียนกับโต๊ะครู ผู้มีความรู้ตามสถาบันปอเนาะต่างๆ เพื่อไม่ให้
เข้าใจเนื้อหาคลาดเคลื่อนจากความจริง 
ผู้แต่งพยายามอ้างอิงหลักฐานจากอัลกุรอานและอัลฮะดีษในทุกประเด็นป๎ญหาใน
เล่มที่ 1 ที่ผู้วิจัยศึกษาพบว่ามีฮะดีษท่ีเป็นส านวนภาษาอาหรับจ านวน 143 บท และในเล่มที่ 2 ที่
ผู้วิจัยศึกษาพบว่ามีฮะดีษท่ีเป็นส านวนภาษาอาหรับมีจ านวน 134 บท รวมทั้งหมด 277 บทดังที่ได้
ชี้แจงในตารางดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 7 แสดงถึงจ านวนฮะดีษท่ีมีอยู่ในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีนเล่มที่ 1 และ 2 
เล่มที่ ฮะดีษท่ีมีตัวบทเป็นภาษาอาหรับ 
1 143 
2 134 
รวม 277 
 
3.2.6  หนังสือฮะดีษท่ีได้อ้างอิงในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน 
ตารางที่ 8 หนังสือฮะดีษท่ีท่านชัยคฺได้อ้างไว้ในหนังสือเล่มนี้ดังในตารางต่อไปนี้ 
ล าดับ ชื่อของอุลามาอ์ฮะดีษ ชื่อหนังสือ 
1 al-Bukhārīy, Muḥammad Ibn Ismā‘il Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy 
2 Muslim bin al-Ḥajjāj al-Jāmi‘ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ 
3 Mālik bin Anas 
al-Muwatta’ al-Imām Mālik bin 
Anas 
4 Abu Dawūd, Sulaiman Ibn al-’Ash‘ath Sunan Abī Dawūd 
5 al-Tirmidhīy, Muḥammad Ibn ‘Isā Ibn Surah Sunan al-Tirmidhīy 
6 al-Nasā’īy, Abd al-rahmān Ibn Shu‘ayb Sunan al-Nasā’iy 
7 Ibn Mājah, Muḥammad Ibn Yazīd Sunan Ibn Mājah 
8 Aḥmad, Ibn Ḥanbal 
Musnad. al-Imām Aḥmad Ibn 
Ḥanbal 
9 al-Shāfi‘īy, Muḥammad Ibn Idrīs al-Musnad 
10 al-Bayhaqiy, Aḥmad bin al-Ḥusayn al-Sunan al-Kubrā 
11 al-Ṭabarāniy, Sulaiman bin Aḥmad 
al-Mu‘jam al-Kabīr, al-Mu‘jam      
al-’Awsaṭ, al-Mu‘jam al-Ṣaghīir 
12 
al-Ḥākim, Abū Abdillāh Muḥammad Ibn 
Abdillāh al-Naysābūrīy 
Mustadrak ‘Ala al-Ṣaḥīḥayn 
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3.2.7  การพิมพ์เผยแพร่ของหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน 
หนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีนตีพิมพ์พร้อมกับหนังสือ ศิรอเฏาะ อัลมุสตะกีม 1      
(ميقتسلما طارص)  โดยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะอยู่ข้างๆเนื้อหาของหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน 
หนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีนตีพิมพ์ที่โรงพิมพ์  " ةعبطمةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد"
มัฏบะอะฮ์ ดารุ อิฮยาอ์ อัลกุตุบ อัลอะเราะบิยยะฮ์ โดย อีซา อัลบาบี อัล-ฮะละบี ที่ไคโร ประเทศ
อียิปต์ และพิมพ์ที่  " بيلاه نب ةعبطم :دنليات ،نياطف"  มัฏบะอะฮ์ เบ็น ฮฺะล าบี ฟะฏอนี ประเทศไทย
ได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้และเข้าเล่มปกแข็งอย่างดี 
ในการจัดพิมพ์จะรวมหนังสือท้ัง 2 เล่มเป็นเล่มเดียว  เล่มที่ 1 มีจ านวนหน้า 250 
หน้า ส่วนเล่มที่ 2 มี 269 หน้า 
3.2.8   จุดเด่นและจุดด้อยของหนังสือ 
3.2.8.1 จุดเด่นและความพิเศษของหนังสือ 
หนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีนมีจุดเด่นและความพิเศษซึ่งผู้วิจัยพอสรุปได้ดังนี้ 
1. เป็นหนังสือเก่ียวกับบทบัญญัติด้านการภักดีและอิบาดะฮ์ที่เกือบสมบูรณ์ 
2. เป็นหนังสือฟิกฺฮฺที่มีหลักฐานจากอัลกุรอานและอัลฮะดีษ 
3. ผู้แต่งมีความพิถีพิถันละเอียดอ่อนในการแปลเอกสารจากหนังสือฟิกฺฮฺที่เป็นภาษา
อาหรับโดยยึดหลักไวยกรณ์ภาษาอาหรับเป็นหลัก 
4. เป็นหนังสือที่ใช้ท าการเรียนการสอนในสถาบันปอเนาะอย่างแพร่หลายนับตั้งแต่
อดีตจวบจนป๎จจุบัน 
5. ผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ได้วินิจฉัยป๎ญหาต่างๆโดยยึดหลักของมัษฺฮับอัชอัชชาฟิอีย์ 
6. เป็นหนังสือที่ผู้แต่งได้ระบุวันเดือนปีที่เริ่มแต่งและปีที่แต่งเสร็จ 
7. เป็นหนังสือที่นักวิชาการศาสนา2ได้ยกย่องว่าเป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมมีค่ามากเป็น
พิเศษ 
3.2.8.2 จุดด้อยของหนังสือ 
หนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีนมีจุดด้อยซึ่งผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1. การอ้างอิงตัวบทฮะดีษหรืออะษัรในหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่จะไม่ระบุแหล่งที่มา
อย่างชัดเจน 
                                                 
1 หนังสือเล่มนี้เป็นงานเขียนของชัยคฺนูรุดดีนมุฮัมมัด ญัยลานีย์ เบ็น อาลี ฮัสนาญีย์ เบ็น มุฮัมมัดฮามิด อัรรอนัยรีย์ เป็นนักวิชาการจาก
เมืองอาเจะฮฺโดยมีเน้ือหาสาระเกี่ยวกับบทบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ )ฟิกฺฮฺ อิบาดะฮ ์(  
2 เช่นค ากล่าวยกย่องของชัยคฺอะหมัด  อัล-ฟะฏอนีย์และค ายกย่องของชัยคฺรอจีย์  ฆุฟรอนอัล -มะสาวีย์ที่ได้ตรวจทานโดยอิลยาส       
ยะอฺกูบ อัล-อัซฺฮะรีย์ที่ท้ายบทของหนังสือสาบีลุอัลมุฮฺตะดีน ของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์ (al-Banjariy,n.d.:2/268-269) 
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2. หนังสือเล่มนี้ บางค ามีการทับศัพท์เป็นภาษาอาหรับ ซึ่งผู้อ่านจะต้องมีความรู้
ด้านภาษาอาหรับพอสมควร 
3.2.9   การยืนยันหนังสือเป็นของผู้แต่ง 
การยืนยันหนังสือเป็นของผู้แต่งคือผู้แต่งได้แต่งหนังสือเกี่ยวกับอิสลามหลายเล่ม
ด้วยกัน และหนังสือที่โด่งดังที่สุดของท่านคือ หนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ลิ อัตตะฟ๎กฺกุฮ์ ฟี อัมริอัดดีน 
( ليبس نيدتهلما هقفتلل في رمأ نيدلا ) ซึ่งเป็นหนังสือ ฟิกฺฮฺที่ท่านได้เขียนเสร็จเมื่อวันอาทิตย์ วันที่ 27 
เดือนเราะบีอุลอะคีร ปี ฮ.ศ 1195 ตรงกับ ค.ศ. 1780 เป็นหนังสือที่แต่งขึ้นมาตามแนวทางของ      
มัษฺฮับอิมามอัชชาฟิอีย์ ซึ่งเป็นหนังสืออ้างอิงของผู้รู้ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่อยู่ในโลกมลายูและ
ถูกตีพิมพ์ในหลายเมืองหลายประเทศเช่น อียิปต์ อินโดนีเซีย และป๎ตตานี ประเทศไทย เป็นต้น      
(al-Banjariy, n.d.:2/269) 
 
 3.2.10   ต้นฉบับเอกสารวิจัย 
ต้นฉบับเอกสารวิจัยนั้นผู้ วิจัยได้ใช้ฉบับหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีนที่ตีพิมพ์พร้อมกับ
หนังสือศิรอเฎาะ อัลมุสตะกีม  (ميقتسلما طارص)  โดยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะอยู่ข้างๆเนื้อหาของ
หนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน 
หนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีนตีพิมพ์ ที่โรงพิมพ์ " ةعبطمةيبرعلا بتكلا ءايحا راد"
มัฏบะอะฮ์ ดารุ อิฮยาอ์ อัลกุตุบ อัลอะเราะบิยยะฮ์ โดย อีซา อัลบาบี อัล-ฮฺะล าบี ที่ไคโร ประเทศ
อียิปต์ และพิมพ์ที่  " بيلاه نب ةعبطم :دنليات ،نياطف" มัฏบะอะฮ์ เบ็น ฮฺะลาบี ฟะฏอนี ประเทศไทย 
 ในการจัดพิมพ์จะรวมหนังสือท้ัง 2 เล่มเป็นเล่มเดียว  เล่มที่ 1 มีจ านวนหน้า 250 
หน้า ส่วนเล่มที่ 2 มี 269 หน้าและ  ได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้และเข้าเล่มปกแข็งอย่างดี 
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บทที่ 4 
 
ตัครีจญ์ฮะดีษในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ลิตตะฟักฺกุฮฺ ฟี อัมริดดีน 
 
ในบทนี้จะเป็นการตัครีจญ์ฮะดีษในหนังสือสะบีลุ  อัลมุฮฺตะดีน  ลิตตะฟักฺกุฮฺ ฟี       
อัมริดดีน ของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด เบ็น อับดุลลอฮ์ อัลบันญะรีย์ ซึ่งผู้วิจัยจะด าเนินการตัครีจญ์โดย
แบ่งหัวข้อตามหนังสือ ดังนี้ 
เล่มท่ี 1 
 
4.1   กิตาบอัลเฏาะฮฺาเราะฮ์1(บทที่ว่าด้วยความสะอาด) 
 
ฮะดีษท่ี 1 หน้า 6 บรรทัดที่ 23 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح غي حيحص((  َ ُِ   ُ َ لْإِ ِلْإِا  ىَلَع  ٍ لْإِ َ))
  
ความว่า : ฮะดีษท่ีเศาะฮีฮ “อิสลามตั้งอยู่บนหลัก 5 ประการ” 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวน ฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับ ส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย          
อัลบุคอรีย์  (al-Bukhāriy, 1422 : 8) จากสายสืบของอิกริมะฮ์ เบ็น คอลิด รายงานจากอิบนุ อุมัร 
^ กล่าวว่า : ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวว่า : 
(( َ ُِ   ُ َ لْإِ ِلْإِا  ىَلَع ، ٍلْإِ َ  َِا  َ َ  لْإِ  َ  َو َِ  َ  لَّا ِ  ُولَّال    لَّا  ََ  ًدلَّامَُمُ  ُو  ُ َ 
،ِولَّال    ِ  َ  َِ ، ِ َلَّاص    ِا َيي َِ ، ِ َكلَّاز   ،ِّج َلْإِلْ َ  ِ لْإِ  َ َ  َ   َ َ َ)) 
ความว่า : “อิสลามตั้งอยู่บนหลัก 5 ประการ คือ กล่าวค าปฏิญาน
ว่า แท้จริงแล้วไม่มีพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงควรแก่การเคารพภักดี
นอกจากอัลลอฮ์  ด ารงการละหมาด จ่ายซฺะกาต ประกอบพิธี
ฮัจญ์และถือศิลอดในเดือนเราะมะฎอน” 
 
 
                                                 
1 al-Banjariy, n.d.:1/5. 
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ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบ ของ สะอัด เบ็น       
อุบัยดะฮ์ 1 มุฮัมมัด เบ็น ซัยด 2   อิกริมะฮ์ เบ็น คอลิด 3 ยะซีด เบ็น บิชร 4 อะบูสุวัยดฺ อัลอับดีย์ 5     
ฮะบีบ เบ็น อะบี ษาบิต 6 สาลิม เบ็น อับดุลลอฮ์ 7 อับดุรเราะฮมาน เบ็น อะบี ฮินดี 8 นาฟิอฺ 9        
มุญาฮิด10 สะละมะฮ์ เบ็น กุฮัยล11 อะบี วาอิล12 และฏอวุส13 ทั้งหมดรายงานจากอิบนุ อุมัร ^ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจาก ญะรีร เบ็น อับดุลลอฮ์  ÷ จากสายสืบของ          
อัชชะอฺบีย์14 อามิร15 และมุฮัมมัด เบ็น ซัยด 16 อิบนุอับบาส ^ จากสายสืบของอะบี อัลเญาซฺาอ์ 17 
                                                 
1 บันทึกโดย  Muslim, n.d. : 16. al-Bayhaqiy, 2003 : 7891. Abū Nu„aim, 1996 : 99. al-Marwaziy, 1406 : 413. Ibn 
„Asākir, 2000 : 423. al-Khatīb al-Baghdādiy (al-Kifayah), n.d. : 1/175. al-Lālakā‟iy, 2003 : 1491.  และ Ibn 
Mandah, 1406 : 42,43.  
2 บันทึกโดย  Muslim, n.d. : 16. Aḥmad, 2001 : 6015.  al-Bayhaqiy (Su„b al-Iman), 2003 : 3021, 3686, 7221. Abū 
Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 5788. Abū Nu„iam, 1996 : 100, 101. Ibn Khuzaymah, n.d.: 309. al-Marwaziy, 1406 : 
411, 415, 418. Abū Bakar al-Khallāl, 1989 : 1184. Ibn Mandah, 1406 : 41,149,150. al-Jurjāniy, 2001 : 138.     
al-Mundhiriy, 1987 : 1/22 และ al-‟ᾹJuriy, 1999 : 203.  
3 บันทึกโดย  al-Nasā‟iy, 1986: 5001. al-Bayhaqiy, 2003 : 20.  Ibn „Asākir, 2000 : 994. al-Mariyiy, 2009 : 6. Ibn 
Ḥibbān, 1988  : 1446. al-Baghawiy, 1983: 6.  al-Qāsim bin Sallām, 1994  : 2 และ Suhaib Abd al-Jabbār, 2013 : 
1,4. Abū Nu„iam, 1996 : 102. Ibn Khuzaymah, n.d.: 1880. al-Marwaziy, 1406 : 414. Abū Bakar al-Khallāl, 1989 
: 1382. al-‟ᾹJuriy, 1999 : 202. Ibn „Asākir, 2000 : 166, 994.  Suhaib Abd al-Jabbār, 2013 : 1/6 และ Ibn Mandah, 
1406 : 40. 
4 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 4798. Suhaib Abd al-Jabbār, 2014 : 1/19  และ al-Khatīb al-Baghdādiy, n.d. : 1/176.  
5 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 5672.  
6 บันทึกโดย  al-Bukhāriy, 1999 : 705. al-Ṭabarāniy, 1994 : 1382.  al-Marwaziy, 1406 : 413. al-‟ᾹJurriy, 1999 : 
201. al-Bazzār, 1997 : 480. Abu al-Faḍl al-Baghdādiy, 1998 : 554  และ al-Jurjāniy, 2001 : 130.    
7 บันทึกโดย al-Ṭabarāniy, 1994 : 13203.    
8 บันทึกโดย al-Ṭabarāniy, n.d. : 2930.    
9 บันทึกโดย  al-Ṭabarāniy, n.d. : 6707. al-Albāniy, 2002 : 620. al-Muhallab al-Mariyiy, 2009 : 4514 และ Ibn 
Sam„un al-Wa„iẓ, 2002  : 201.     
10 บันทึกโดย al-Ṭabarāniy, 1994 : 13518.     
11 บันทึกโดย Kassiy, 1988  : 821, 823. 
12 บันทึกโดย Abū Nu„aim, 1974 : 3/62. 
13 บันทึกโดย. al-Bayhaqiy, 1401 : 1/247. Ibn al-Muqri‟, 1998  : 554. al-Bayhaqiy, 1989 : 249. Abu Awānah, 2014 : 
1/48. al-Bayhaqiy, 1410 : 31. al-Daulābiy, 2000 : 439.  Ibn Ḥibbān, 1993  : 158. Ibn Mandah, 1406 : 148 และ 
2002 : 163. 
14 บันทึกโดย al-Ṭabarāniy, 1985 : 782. Abū Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 7507. และ al-Marwaziy, 1406 : 419.   
15 บันทึกโดย Abū Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 7502. Aḥmad, 2001 : 19226, 19220. Muhammad  al-Mukhalliṣ, 2008 : 
2476, 2921. al-Haythamiy, n.d. : 12 และ Ibn Baṭṭah al-Akbariy, 1994 : 825, 1082, 1083. 
16 บันทึกโดย al-Marwaziy, 1406 : 420, 422.  
17 บันทึกโดย al-Ṭabarāniy, 1994 : 12800.   
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อับดุลลอฮ์ อิบนุ มัสอูด  ÷ จากสายสืบของ มุฮัมมัด เบ็น ซัยด 1 และอะบู ฮุรอยเราะฮ์  ÷ จาก
สายสืบของฮัมมาม2 และฮะสัน3 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษเศาะฮีฮ และผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ได้ระบุว่าเป็นฮะดีษเศาะฮีฮ ( Muḥammad 
‟Arshad al-Banjarīy, n.d.:1/5) 
 
ฮะดีษท่ี 2  หน้า 6 บรรทัดที่ 26 ส านวนฮะดีษ 
(( ُح َي لْإِ  ِ  ِ َلَّاص    ُ  ُطُّل  ))
 مک ح ثيدح ٌاد  ثييلأ٢ 
ความว่า :  “กุญแจของการละหมาดคือความสะอาด” ฮะดีษ ฮากิม
และท่านอื่นๆ 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
  ส านวน ฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับ ส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย         
อัลฮากิม อัลกะบีร  (al-Hākim al-Kabīr, n.d : 45) จากสายสืบของมุฮัมมัด เบ็น อัลฮะนะฟิยฺยะฮ์  
จากบิดาของเขา (อะลีย์ เบ็น อะบีฏอลิบ ÷)  จากท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวว่า:  
(( ُح َي لْإِ  ِ  ِ َلَّاص    ُ  ُطُّل     َُيمرلْإَِتَ َ ،ُيرِب لْإِكلَّاي     َُليِللْإَِتَ َ  ُميِل لْإِ لَّاي  ))  
ความว่า :  “กุญแจของการละหมาดคือความสะอาด และตะฮรีม 
(การเริ่มต้น) การละหมาดด้วยการกล่าวตักบีรและตะฮลีล (จบลง) 
ด้วยการกล่าวสลาม” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบ ของ มุฮัมมัด เบ็น        
อัลฮะนะฟิยฺยะฮ์4 และอะบู ฟาคิตะฮ์5 ทั้งสองรายงานจากอะลีย์ เบ็น อะบีฏอลิบ ÷ 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Bayhaqiy (Su„b al-Iman), 2003 : 3021. 
2 บันทึกโดย Ibn „Asākir, 2000 : 969.     
3 บันทึกโดย Qādī al-Māristān, 1422 : 549.    
4 บันทึกโดย  Abū Dāwūd, n.d. : 61,618. al-Tirmidhiy, 1998 : 3. Ibn Mājah, 2009 : 275. Abd al-Razzāq , 1403 : 
2539. Ibn Abī Shaybah, 1409 : 2378. Aḥmad, 2001 : 1006. al-Dārimiy, 2000 : 714. al-Bazzār, 2009  : 633. Abū 
Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 616. al-Ṭaḥāwiy, 1994 : 1634. Ibn al-„Arābiy, 1997 : 371. al-Dāraquṭniy, 2004 : 1359, 
1421. al-Bayhaqiy,  2003 : 2261,2962,3373,3970 และ  1989:462. al-Baghawiy,1983 : 558. Diyā‟ al-Dīn             
al-Maqdisiy, 2000: 718,719. al-Kardush, 1415 : 1/145. Abū Bakar al-Naisābūriy, 2005 : 1/231. Ibn Dukain, 
1996 : 1/63. Sufyān al-Thauriy, 2004 : 1/52. Ḥāmid al-Harawiy, 2010 : 147. Abu Ṭāhir al-Bālisiy, 2001 : 1/171. 
Abū Bakar al-Baghdādiy, 2010 : 147. Abū Muḥammad al-Baghdādiy,2010 : 1/77. และAbū Nu„iam,1974 : 8/372. 
5 บันทึกโดย Abū Nu„iam, 1974 : 7/124.  
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ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจาก อะบี สะอีด อัลคุดรีย์  ÷ จากสายสืบของ อะบู       
นัฎเราะฮ์1 อิบนุอับบาส ^ จากสายสืบของกูรอยบ2 และอะฏออ์3 และ อับดุลลอฮ์ เบ็น ซัยด ÷ 
จากสายสืบของอับบาด เบ็น ตะมีม4 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษ ด้วยกับสายรายงานของ อัลฮากิ ม อัลกะบีรเป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  เนื่อง          
จากมีผู้รายงานชื่ออะลีย์เบ็น มุฮัมมัด เบ็น อะบี อัลเคาะศีบเป็นผู้รายงานที่  ألخ   بم  ق د       
(มีสัจจะแต่อาจจะมีข้อผิดพลาด) (al-„Asqalāniy, 1986: 405) อัตติรมิษีย์กล่าวว่า   ُثيِد َلْإِلْ   َذَى
 ُ  َ لْإِح ََ ِا َبلْإِ    َذَى  ِ ٍا لْإِ  َ طُّ  َ َ (ฮะดีษนี้เป็นฮะดีษท่ี เศาะฮีฮและดีทีสุดในบทนี้)  (al-Tirmidhiy, 
1975 : 1/8)  เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะเป็นฮะดีษ ฮะสัน   
ลิฆอยริฮ ฺ
 
ฮะดีษท่ี 3 หน้า 7 บรรทัดที่ 28 ส านวนฮะดีษ 
بين  دب  ﷺ( ( لْإِم ََنَن  َذ ِ  لْإِ  ََ  َا َملْإِ  ))
  
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ กล่าว ว่า “ใช่แล้ว (ส าหรับนางแล้ว
จ าเป็นต้องอาบน้ า) เมื่อนางฝันเห็นน้ า (ฝันเปียก)”   
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของตัวบท ฮะดีษท่ีบันทึก โดยอัลบุคอรีย์    
(al-Bukhāriy,142: 282,3328,6091,6121) จากสายสืบของอุรวะฮ์ เบ็น อัซฺซุบัยร รายงาน จาก
ซัยนับ เบ็นติ อะบี สะละมะฮ์ จากอุมมุ สะละมะฮ์ ‘  ภรรยาของท่านนะบี ﷺ กล่าวว่า :  
 (( لْإِ َا  َ  طُّ  ُ  ٍملْإِيَل ُ  َُ َر لْإِ    َِ   َ َلْإَِل   َ  ِ  ِو  ُ َ  ِولَّال   ىلَّال َ  ُا  
 ِولْإِيَلَع  َملَّال َ َ  لْإِ  َ  َنَ   َي  َو  ُ َ  ِولَّال   : لَّا  ِ  َولَّال    َ  ِي لْإِ َي لْإِ َي  َ  ِ 
، ِّقَلْ   لْإِ َى ىَلَع  َِ لْإِرَ
ا   لْإِ  ِ  ٍ لْإِ  ُ  َذ ِ  َ ِى ؟ لْإِ َمَلنَي لْإِح   َو  َنَ  
 ُو  ُ َ  ِولَّال   ىلَّال َ  ُا   ِولْإِيَلَع  َملَّال َ َ : لْإِم ََنَن  َذ ِ  ِ  ََ  َا َملْإِ  ))  
                                                 
1 บันทึกโดย  al-Tirmidhiy, 1975 : 3 และ 1998: 238. Ibn Mājah,  n.d. : 276. Ibn Abī Shaybah, 1409 : 2380.               
al-Bayhaqiy, 2003 : 2553. และ  Ibn Bushrān, 1999 : 1473.     
2 บันทึกโดย Ibn Abī Shaybah, 1409 : 2380.     
3 บันทึกโดย al-Ṭabarāniy, 1994: 11369 และ n.d. : 9267. 
4 บันทึกโดย al-Ṭabarāniy, n.d.: 7175. และ al-Rūyāniy, 1416: 1011 
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ความว่า : “อุมมุสุลัยม (ภริยาของท่านอ ะบูฏอลฮะฮ์) ได้มาหา
ท่านนะบี ﷺ แล้วกล่าวว่า โอ้ท่านเราะ สูลุลลอฮ์ แท้จริงอัลลอฮ์ 
ทรงไม่อายที่จะตรัสความจริง (ดังนั้นฉันอยากจะถามว่า)ผู้หญิง
จ าเป็นต้องอาบน้ าหรือไม่เม่ือนางฝัน ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ 
กล่าวว่า ใช่แล้วส าหรับนางแล้วจ าเป็นต้องอาบน้ าเมื่อนางฝันเห็น
น้ า (ฝันเปียก)”  
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของซัยนับ เบ็นติ อะบี  
สะละมะฮ์1 และอับดุลลอฮ์ เบ็น รอฟิอฺ2 ทั้งสองรายงานจากอุมมุ สะละมะฮ์ ‘ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจาก  เคาละฮ์ เบ็นติ ฮ ะกีม ‘ จากสายสืบของ สะอีด  
เบ็น อัลมุสัยยิบ3 และฮะดีษ สะฮฺละฮ์ เบ็นติ สุฮัยล ‘ จากสายสืบของอับดุลลอฮ์ เบ็น ฮุบัยเราะฮ์4 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 4  หน้า 8 บรรทัดที่ 5 ส านวนฮะดีษ 
ا  و    ﷺ  دب ر ((  طُّب ُ  ِولْإِيَلَع  ً  ُنَذ  لْإِ  ِ  ٍا  َ))
  
 ความว่า : ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวว่า“จงราดลงไปที่ปัสสาวะ
นั่นด้วยน้ าจ านวนหนึ่ง”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย อัลบุคอรีย์                    
(al-Bukhāriy, 1422 : 220,6128) จากสายสืบของอุบัยดุลลอฮ์ เบ็น อับดุลลอฮ์ เบ็น อุตบะฮ์
                                                 
1 บันทึกโดย  Muslim, n.d. : 313. Mālik, 2004 : 44. al-Nasā‟iy, 1986: 197 และ 2001: 199,5856. Ibn Mājah, n.d. : 
600. al-Syāfi„iy,2004:93. Abd al-Razzāqal-Ṣan„āniy,1403:1094. Aḥmad, 2001: 26503,26579,26503,26579. Abū 
Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 6895. al-Sarāj, 2004 : 1853,1865. Abū „Awānah, 1998 : 835, 836, 838. Ibn Ḥibbān, 
1988  : 1165. Ibn Abī „Āṣim, 1991 : 3265. al-Ṭabarāniy, 1994: 794, 802, 990. al-Jauhariy, 1997:777.           
al-Bayhaqiy,2003 : 791และ1989:135. al-Azdiy al-Jahḍamiy, 2002 : 1/26. al-Baghawiy, 1983: 244.และ              
al-Albāniy, 2002: 1/64.  
2 บันทึกโดย al-Ṭabarāniy, 1994: 998.  
3 บันทึกโดย al-Ṭabarāniy, 1994: 611.      
4 บันทึกโดย al-Ṭabarāniy, 1994: 743.      
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รายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷  ได้เล่าให้กับเขาว่า มีอาหรับชนบทคนหนึ่งได้ฉ่ีลงในมัสยิด ทุกคน
ก็ลุกข้ึนเพื่อไปห้ามเขา แต่ท่านนะบี ﷺ ได้ห้ามพวกเขาไว้โดยกล่าวด้วยส านวนว่า 
"  َ لَّانََِّإ  ،ٍا  َ لْإِ  ِ  ً لْإِج َ لْإِ َ  ،ٍا  َ لْإِ  ِ  ً  ُنَذ ِِو لْإِ َنَ  ىَلَع   ُِير لْإَِى َ ،ُه ُعَا 
 َ ِيرِّ  َ ُ   ُ َ لْإِنَبُنَ  لْإِ َ   َِيرِّ َي ُ لْإِمُيلْإِ  ُِ " 
1 
ความว่า : “ปล่อยเขาไปเถิด แล้วเอาน้ าราดลงไปที่ปัสสาวะนั่น 
กระป๋องน้ าหนึ่งหรือน้ าจ านวนหนึ่งแท้จริงแล้วพวกท่านถูกส่งมา
เป็นผู้ให้ความสะดวก มิใช่ถูกส่งมาเพ่ือเป็นผู้สร้างความล าบาก
หนึ่ง”  
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบ ของอุบัยดุลลอฮ์ เบ็น  
อับดุลลอฮ์ เบ็น อุตบะฮ์2 และสะอีด   อัลมุสัยยิบ3 ทั้งสองรายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจาก  อะนัส เบ็น มาลิก  ÷ จากสายสืบของยะฮยา เบ็น  
สะอีด4 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 5 หน้า 12 บรรทัดที่ 18 ส านวนฮะดีษ 
 ثيدح   اا  ب ر غي  ي   بين  دب  ﷺ( ( لْإِ َا   َ  َ ُبِيَري  َ  ِ 
  َ    َ ُبِيَري))  
ความว่า : ถูกกล่าวในฮะดีษเศาะฮีฮ ท่านนะบี  ﷺ กล่าว ว่า 
“ท่านจงละทิ้งสิ่งที่ท าให้ท่านเกิดความสงสัย (ว่าเป็นสิ่งที่ศาสนา
อนุมัติให้หรือไม)่ ไปสู่สิ่งที่จะไม่ท าให้ท่านเกิดความสงสัย”  
 
                                                 
1 ส านวนบันทึกโดยอัลบุคอรีย์ กับส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัยต่างกันคือค าว่า    ُِير لْإَِى َ  แทนด้วยค าว่า  طُّب ُ ทั้งสองค านี้มีความหมาย
ที่เหมือนกันคือจงราดลงไป      
2 บันทึกโดย  Aḥmad, 2001 : 7799. al-Bazzār, 1997  : 8051, 8053. Ibn Khuzaymah, n.d.: 297. al-Bayhaqiy, 2003 : 
4239. และ al-Ṭabarāniy, 1984: 1755, 3119.  
3 บันทึกโดย  Aḥmad, 2001 : 7255. al- Ḥumaidiy, 1996 : 967. Abū Dāwūd, n.d. : 380. al-Tirmidhiy, 1998 : 147.    
al-Bayhaqiy,  2003 : 4240. al-Bazzār, 1997  : 8051, 8053. และ Ibn al-Jārūd,  2003 : 4240. 
4 บันทึกโดย  al-Syāfi„iy, 1400:1\20. al-Ḥumaidiy, 1996 : 1230. al-Bayhaqiy, 1991 5059 และ 2003 : 4235. และ Abū 
„Awānah, 1998 : 566.      
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การตัครีจญ์ฮะดีษ 
  ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับ ส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย          
อัตติรมิษีย์ (al-Tirmidhiy,: 1975 : 2518) จากสายสืบของอะบี อัลเฮารออ์ อัสสะอฺดีย์ กล่าวว่า 
ฉันได้ถามท่าน ฮะสัน เบ็น อะลีย์ ^  ว่า อะไรบ้างที่ท่านได้ ท่องจ าจากท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ท่าน
กล่าวว่าฉันได้ท่องจ าจากท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ คือ: 
(( لْإِ َا   َ  َ ُبِيَري  َ  ِ   َ  َ ، َُبِيَري  لَّا َِإ   َق لْإِدِّص   ، ٌَنِينلْإِأَم ُ  لَّا  َِ  َاِذَكلْإِ    ٌَبِي )) 
ความว่า : “ท่านจงละทิ้งสิ่งที่ท าให้ท่านเกิดความสงสัย (ว่าเป็นสิ่ง
ที่ศาสนาอนุมัติให้หรือไม)่ ไปสู่สิ่งที่จะไม่ท าให้ท่านเกิดความสงสัย 
เพราะความสัจจริงคือความมั่นใจ ส่วนความมุสาคือ คลางแคลง
ใจ” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบ ของอะบี อัลเฮารออ์ 
อัสสะอฺดีย์1 ได้รายงานจากฮะสัน เบ็น อะลีย์ ^ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจาก อะนัส เบ็น มาลิก ÷ จากสายสืบของอัลมุคตาร เบ็น 
ฟุลฟุล 2 วาษิละฮ์ เบ็น อัลอัสเกาะอฺ  ÷ จากสายสืบของตอวุส 3 และอะบี  อัลมะลีฮ  อัลฮุษะลีย์ 4     
วาบิเศาะฮ์ เบ็น มะอฺบัด ÷ จากสายสืบของรอชิด เบ็น อะบี รอชิด5 และอับดุลลอฮ์ เบ็น อุมัร ^ 
จากสายสืบของนาฟิอฺ6    
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษด้วยสายรายงานของอัตติรมิษีย์เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ เนื่องจาก สายรายงานนี้
ประกอบด้วยผู้รายงานที่มีความน่าเชื่อถือทุกคน พร้อมด้วย ท่านได้ระบุในหนังสือของท่านว่า         
 ي   ثيدح  ذى (ฮะดีษนี้เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ) (al-Tirmidhiy, 1998 : 4/249) และอัลอัลบานีย์
                                                 
1 บันทึกโดย  al-Nasā‟iy, 1986: 5711และ2001: 5201. Abū Dāwūd al-Ṭayālisiy, 1999 : 1274. Abd al-Razzāq             
al-Ṣan„āniy, 1403 : 4984. Aḥmad, 2001 : 1723,1727. al-Dārimiy, 2000 : 2574. al-Bazzār, 2009  : 1336. Abū 
Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 6762. Ibn Khuzaymah, n.d.: 2348. Ibn al-„Arābiy, 1997: 2283. Ibn Ḥibbān, 1988  : 
722. al-Ṭabarāniy, 1994: 2708,7211. Abū Nu„iam, 1974 : 8/264. al-Bayhaqiy,2003: 10819 และ (Su„b al-Iman) 
2003 : 5363. Abū  al-Syaikh  al-Aṣbihāniy, 1987 : 38. Abū Tahīr al-Aṣbihāniy, 2004 : 544. Ibn Abī „Āṣim, 1991 
: 417. และ.al-Hākim, 1990 : 2169,2170,7046    
2 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 12099. และ Ibn Bushrān, 1997 : 449.   
3 บันทึกโดย al-Ṭabarāniy, 1994: 197.     
4 บันทึกโดย Abū Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 7492. และ Abū al-Syaikh al-Aṣbihāniy, 1987 : 37. 
5 บันทึกโดย al-Ṭabarāniy, 1994: 339. 
6 บันทึกโดย  Abū al-Syaikh al-Aṣbihāniy, 1987 : 40. Abū Nu„iam, 1974 : 6/352. Al-Qaḍā„iy al-Misriy, 1986 : 
6/352. และ.al-Hākim, 1990 : 166  
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ระบุว่าฮะดีษเศาะฮีฮ ( al-Albāniy,n.d.:6/19) ซึ่งสอดคล้องกับผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ก็ได้ระบุ
เหมือนกันว่าเป็นฮะดีษเศาะฮีฮ (Muḥammad ‟Arshad al-Banjariy, n.d.:1/5) 
 
ฮะดีษท่ี 6 หน้า 15 บรรทัดที่ 11 ส านวนฮะดีษ 
 بين  دب  مل   ثيدحﷺ (( َذ ِ  َ  َ لْإِنَينَي لْإِ    لْإِمُُكدَح َ  لْإِ  ِ  ِو ِلْإِ َنَن  َ  َ 
 لْإِ ِملْإِ َنَي  ُهََدي  ِ  ِا َنِا   لَّا َح   ََل ِلْإِ َنَي  ًَث َث  ُولَّانَِإ  ِي لْإَِدَي   َ لْإَِي   لْإِ  َ َ   ُهَُدي))  
ความว่า : ฮะดีษมุสลิมท่านนะบี  ﷺ  ได้กล่าวว่า “เมื่อคนหนึ่งคน
ใดในหมู่พวกท่านตื่นจากนอน ก็จงอย่าได้จุมมือลงในภาชนะ (ที่มี
น้ า) จนกว่าเขาจะได้ล้างมือสามครั้งเสียก่อน เพราะเขาไม่สามารถ
รู้ว่าเมื่อคืนมือของเขาไปวาง ณ ที่ใด”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
  ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยมุสลิม  (Muslim, 
n.d. : 87)  จากสายสืบของอับดุลลอฮ์ เบ็น ชะกีกฺจาก อะบูฮุรอยเราะฮ์  ÷ จากท่านเราะสูลุลลอฮ์  
ﷺ ด้วยส านวนข้างต้น  
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบ ของอับดุลลอฮ์ เบ็น 
ชะกีกฺ 1 อะบี สะละมะฮ์ 2 อะบา มัรยัม 3 อัลอะอฺเราะจญ์ 4 มุฮัมมัด เบ็น ซัยยาด 5 ทั้งหมด รายงาน
จากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷  
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจาก ท่านหญิงอาอิชะฮ์  ‘จากสายสืบของ อัลกฺอสิม เบ็น 
มุฮัมมัด อัตตัยมีย์ 6 อับดุลลอฮ์ เบ็น อุมัร  ^ จากสายสืบของ สาลิม เบ็น อับดุลลอฮ์ 7 และญาบิร  
÷ จากสายสืบของอะบี อัซฺซุบัยร8 
                                                 
1 บันทึกโดย Abū „Awānah, 1998 : 728. Ibn Khuzaymah, n.d.: 100.  
2 บันทึกโดย al-Nasā‟iy, 1986 : 1. al- Ḥumaidiy, 1996 : 981. Aḥmad, 2001 : 8965. al-Syāfi„iy, 2004: 41, 1400 : 1/11
และ 1951 : 67. al-Dārimiy, 2000 : 793. al-Bayhaqiy,1991: 598 และ 2003 : 202. Abū „Awānah, 1998 : 726.             
al-Baghawiy, 1983: 1/407. Ibn Khuzaymah, n.d.: 99.   al-Bazzār, 1997 : 7637, 7860. และ Abū Nu„iam, 1996 : 99.  
3 บันทึกโดย  Abū Dāwūd, n.d. : 105. Ibn Ḥibbān, 1988  : 1061. al-Bayhaqiy,1991: 208. al-Ṭabarāniy, 1984: 1908. 
และ al-Dāraquṭniy, 2004 :130.    
4 บันทึกโดย   Mālik, 1985 : 8 และ 1412 : 50 . Aḥmad, 2001 : 9996. al-Bayhaqiy, 2003 : 201. Ibn Ḥibbān, 1988  : 
1061. al-Ṭaḥāwiy, 1994 : 5096. และ al-Baghawiy, 1983: 1/407.    
5 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 9139. และ Qāḍī al-Māristān, 1422 : 528.     
6 บันทึกโดย Ibn Mājah, n.d. : 612.   
7 บันทึกโดย Ibn Mājah, n.d. : 394.   
8 บันทึกโดย al-Bazzār, 1997  : 7637, 7619. 
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การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 7 หน้า 15 บรรทัดที่ 18 ส านวนฮะดีษ 
بين  دب  ﷺ( ( َذ ِ  َ َلَنَ   ُا َملْإِ    ِ لْإِ نَيلَّالنَ   لْإِ  لْإِ ِملْإِ َ  ًثَبَخ )) 
ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  ได้กล่าวว่า “เมื่อน้ าดังกล่าวครบสอง    
กุลละฮฺ1 มันก็จะไม่แบกรับสิ่งสกปรก”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยอิมามอัฏเฏาะฮาวีย์            
(al-Ṭaḥāwiy, 1994 : 25)  จากสายสืบของ อุบัยดิลลาฮ์ เบ็น  อับดุลเลาะฮ์ เบ็น อุมัร จาก บิดา
ของเขา (อับดุลเลาะฮ์ เบ็น อุมัร ^) จากท่านนะบี ﷺ แท้จริงท่านถูกถามถึงเรื่องแหล่งน้ าที่ขังอยู่
ในทุ่ง ซึ่งมีสัตว์มาดื่มกินจากแหล่งน้ าแห่งนั้น แล้วท่าน เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ได้กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอุบัยดุลลอฮ์ เบ็น 
อับดุลลอฮ์2 รายงานจาก อิบนุ อุมัร  ^  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษ ด้วยกับสายรายงานของอิมาม อัฏเฏาะฮาวีย์  เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  เนื่อง        
จากมีผู้รายงานชื่อมุฮัมมัด เบ็น อิสฮากฺเป็นผู้รายงานที่   دي ق د   (มีสัจจะ ที่ชอบอ าพราง )               
(al-„Asqalāniy, 1986: 467) แต่เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะเป็น 
ฮะดีษ ฮะสัน ลิฆอยริฮ์  
 
 
 
 
                                                 
1กุลละฮ์ Jug , pitcher. คือภาชนะที่เป็นรูปเหยือกหรือ ไหแม้เมื่อเติมน้ าให้เต็มภาชนะก็ยังสามารถแบกมันได้มัษฮับชาฟิอีย์ได้เทียบ
จ านวนสองกุลละฮ์ ปริมาตรความจุของสระทรงสี่เหลี่ยมโดยแต่ละมุมเท่ากับ 1วากับ¼ หรือเท่ากับ93.75ศออ์หรือเท่ากับ 160.5ลิตร
MuhammadRawas Qalahjiy & Hamid Sadiq Qunaibiy,1988.  
2 บันทึกโดย  Abū Dāwūd, n.d. : 63. al-Syafi„iy, n.d. : 4 . al-Tirmidhiy, 1975 : 67 และ1998 : 67. al-Nasā‟iy, 1986 : 
52, 328 และ 2001 : 50. Ibn Abī Shaybah, 1409 : 1525. Aḥmad, 2001 : 4961. al-Dārimiy, 2000 : 759. Ibn al-Jārūd, 
1998: 44. Ibn Khuzaymah, n.d. : 99. al-Ṭaḥāwiy, 1994 : 2645. al-Dāraquṭniy, 200 4 : 2,3,8,12,15. al-Hākim, 1990 
: 459,461. Al-Qāsim bin Sallām, 1994: 166. Ibn Mājah, n.d. : 517. และ al-Bayhaqiy, 1991 : 1854, 1869, 
2003:1231, 1233 และ 1989 : 193. 
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ฮะดีษท่ี 8  หน้า 16 บรรทัดที่ 16 ส านวนฮะดีษ 
بين  دب  ﷺ( ( َذ ِ  َ َلَنَ   ُا َملْإِ    ِ لْإِ نَيلَّالنَ   لْإِ  لْإِ ِملْإِ َ  َثََب لْإِا ))
 1 
 
ฮะดีษท่ี 9 หน้า 20 บรรทัดที่ 14 ส านวนฮะดีษ 
بين  دب  ﷺ (( َذ ِ  َ  َ َ  ُا َ طُّذ    ِ  ِا َر َ ،لْإِمُِكدَح َ  ُو لْإِ ِملْإِ نَيلْإِلنَ   ،ُولَّالُك
 لَّاُ  ُولْإِِعزلْإِننَِي   لَّا َِإ   ِ   ِدَح  ِولْإِيَح َن َ  ًا َا  ِ َ  َر لْإِخ لْإِا   ُولَّان َِ ًا  َِى    ِلَّايَنَي 
 ِوِح َنَ ِ يِذلَّا    ِوي ِ  ُا لَّاد  ))ا  ا     ي  خب   ه    
ความว่า  : ท่าน นะบี  ﷺ กล่าว ว่า“เมื่อแมลงวันตกลงไปใน
เครื่องดื่มของพวกท่านจงกดมันให้จมทั้งตัวแล้วยกมันออกไป
เพราะว่าแท้จริงในปีกข้างหนึ่งของมันนั้นมีโรคและอีกข้างหนึ่งมียา
รักษาซึ่งกลัวว่าปีกของมันที่ตกลงไปในเครื่องดื่มนั้นมีโรค ”บันทึก
โดยอัลบุคอรีย์และอะบูดาวูด 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
  ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้าย กับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย อัลบุคอรีย์                
(al-Bukhāriy, 1422 : 3320) จากสายสืบของของอุบัยด เบ็น ฮุนัยนได้ยินจากอะบูฮุรอยเราะฮ์  
÷  กล่าวว่าท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวว่าด้วยส านวน  
((  ِ لَّا َِإ  ،ُولْإِِعزلْإِننَِي  لَّا ُ ُو لْإِ ِملْإِ نَيلْإِلنَ  لْإِمُِكدَح َ ِا َر َ  ِ ُا َ طُّذ    َ َ َ  َذ ِ
 ًا  َ ِ  َر لْإِخُا َ ًا َا ِولْإِيَح َن َ  َد لْإِح ِ))
 2 
ความว่า “เมื่อแมลงวันตกลงไปในเครื่องดื่มของพวกท่านจงกดมัน
ให้จมทั้งตัวแล้วยกมันออกไปเพราะว่าแท้จริงในปีกข้างหนึ่งของมัน
นั้นมีโรคและอีกข้างหนึ่งมียารักษา” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของสะอีด อัลมักฺบุรีย์3  
 
                                                 
1 ดฮูะดีษที่ 7 
2 เปรียบเทียบระหว่างตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอัลบุคอรีย ์พบว่ามีความแตกต่างที่ค าว่า    ِدَح แทนด้วยค าว่า 
 َد لْإِح ِ  ค าว่า   َرلْإِخُا َ แทนด้วยค าว่า   ِ َ  َر لْإِخ لْإِا  และมีการเพิ่มประโยคในเอกสารวิจัยคือ ค าว่า   ُولَّالُك และ   ُولَّان َِ    ِلَّايَنَي  ِوِح َنَ ِ يِذلَّا    ِوي ِ 
 ُا لَّاد     
3
 บันทึกโดย  Abū Dāwūd, n.d. : 3844. Ibn Khuzaymah, n.d.: 105. Ibn Ḥibbān, 1988  : 1246. al-Bayhaqiy, 2003 : 
1191. และ Qādī al-Māristān, 1422 : 478.  
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อุบัยด  เบ็น  ฮุนัยน 1 ษุมามะฮ์ เบ็น อับดุลลอฮ์ เบ็น อะนัส 2 มุฮัมมัด เบ็น สิรีน 3 
และอะบี ศอลิฮ4 ทั้งหมดรายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจาก อะบู สะอีด อัลคุดรีย์  ÷ จากสายสืบของอะบู        
สะละมะฮ์ เบ็น อับดุรเราะฮมาน 5 และ อะนัส เบ็น มาลิก ÷ จากสายสืบของ ษุมามะฮ์ เบ็น        
อับดุลลอฮ์ เบ็น อะนัส6 และอับดุลลอฮ์ เบ็น อัลมุษันนา7   
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 10 หน้า 22 บรรทัดที ่19 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح وي         يك         ا يذ ر    ا    ي   دب  بين ﷺ 
(( َذ ِ  َ َلَنَ   ُا َملْإِ    ِ لْإِ نَيلَّالنَ   ِو َ ِِ   لْإِرَجَى  لْإِ   لْإِ ِّجَنُنَي)) 
 ความว่า ฮะดีษบันทึกโดยอิมามเราชาฟิอีย์ อัตติรมิษีย์และบัย
ฮะกีย์ท่านนะบี   ﷺ  กล่าวว่า  “เมื่อน้ าดังกล่าวมีปริมาณถึงสอง   
กุลละฮฺของชาวเมืองฮะญัรฺ 8 จะไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนน้ านั้นให้เป็นน้ า
สกปรกได”้ 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษนี้ไม่ ปรากฏ ในหนังสือฮะดีษของอัชชาฟิอีย์ อัตติรมิษีย์ และ 
อัลบัยฮฺะกีย์9 แต่พบจากการบันทึกของอิบนุอะดีย์ (Ibn „Adiy, n.d. 6/2358) ท่านได้กล่าวว่า การ
การเพ่ิมประโยค  ( لْإِ  ِ  ِو َ ِ  ٍرَجَى)  นั้นไม่มีอุละมาอ์ฮะดีษท่านใดบันทึกนอกจากในสายรายงาน ของ      
                                                 
1 บันทึกโดย  Aḥmad, 2001 : 9168. Ibn al-Jārūd, 1988: 55. al-Ṭaḥāwiy, 1994 : 3291. al-Baghawiy, 1983: 2813.  และ 
Abū Ishāq al-Madaniy,1998: 433.    
2 บันทึกโดย Ishāq bin Rāhuwaih, 1991 : 125. Aḥmad, 2001 : 7572. และ al-Dārimiy, 2000 : 2082.    
3 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 9036. al-Bazzār, 1997 : 10057. และ al-Ṭaḥāwiy, 1994 : 3017.     
4 บันทึกโดย al-Bazzār, 1997  : 8929.      
5 บันทึกโดย al-Nasā‟iy, 1986: 4262. Ibn Ḥibbān, 1988  : 1247. และ Abū Dāwūd al-Ṭayālisiy, 1999 : 1274. 
6 บันทึกโดย al-Bazzār, 1997  : 7323.  
7 บันทึกโดย al-Ṭaḥāwiy, 1994 : 2735. 
8 คือภาชนะส าหรับบรรจุน้ าที่ชาวฮะญัรฺประดิษฐ์ฮะญัรคือหมู่บ้านหนึ่งใกล้กับเมืองมะดีนะฮฺ Ibn Manzūr, 1992:11/565. 
9 ส่วนส านวนบันทึกของทั้งสามท่านนั้นเหมือนกับฮะดีษที่ 7 
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มุฆีเราะฮ์ เบ็น สิกฺลาบ จากมุฮัมมัด เบ็น อิสฮากฺ จากนาฟิอฺ จากอิบนุ  อุมัร  ^  เท่านั้น ท่านกล่าว
ว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวด้วยส านวนว่า   
( ( ِو  ِ لْإِ  ِ ِ لْإِ نَيلَّالنَ  ُا َملْإِ    َ َك  َذ ِ ٍرَجَى ٌا لْإِ  َ ُو لْإِ ِّجَنُنَي لْإِ  )) 
ความว่า “เมื่อน้ าดังกล่าวมีปริมาณถึงสองกุลละฮ์ ของชาวเมือง
ฮะญัรฺ จะไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนน้ านั้นให้เป็นน้ าสกปรกได”้ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของอิบนุ อาดีย์ เป็นฮะดีษเฎาะอีฟญิดดันเนื่องจากมี
ผู้รายงานที่ชื่อ มุฆีเราะฮ์  เบ็น สิกฺลาบ อัลฮัรรอนีย์  เป็นบุคคล  ركن  ثيدلْ  (รายงานขัดแย้งกับ
ผู้รายงานที่น่าเชื่อถือ) (Ibn „Adiy, n.d. 6/2358) 
 
ฮะดีษท่ี 11 หน้า 30 บรรทัดที ่23  ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ ((  ِ  ُلُكلْإَِأ   َ َ ، ِلَّا  ِلْإِ  َ ِبَىلَّاذ    َِِينآ  ِ   َُر لْإِى َ  َ
  َ ِ  َ ِمل    ي  خب   ه   ،))  
 ความว่า  : ท่านนะบี   ﷺ  กล่าวว่า  “จงอย่าดื่มในภาชนะทองค า
หรือเงิน และจงอย่าทานในจานของมัน(ทองและเงิน) ”บันทึกโดย       
อัลบุคอรีย์และมุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้าย กับส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย       
อัลบุคอรีย์ (al-Bukhāriy, 1422 : 5426) จากสายสืบของของ อับดุรเราะฮมาน เบ็น อะบี ลัยลา 
พวกเขาได้ออกไปพร้อมกับฮุษัยฟะฮ์ ÷  และท่านได้กล่าวว่าฉันได้ยิน ท่านนะบี ﷺ กล่าวว่าด้วย
ส านวน 
(( ، ِلَّا  ِ  َ ِبَىلَّاذ    َِِينآ  ِ   َُر لْإِى َ َ  َ ،َج َبي ِّد   َ  َ َرِيرَلْ    َُبلْإِلنَ  َ 
 َِرِخا   ِ  ََن َ  َيلْإِنَن طُّد    ِ لْإُِم َ   َلَّانَنَِإ  ،  َ ِ  َ ِ  ِ  ُلُكلْإَِأ  َ  َ))
 
 
ความว่า  : จงอย่าสวมใส่ผ้าไหมและจงอย่าดื่มในภาชนะทองค า
และเงิน และจงอย่าทานในจานของมัน(ทองและเงิน)เพราะมัน
เป็นของพวกเขา(ผู้ปฏิเสธศรัทธา)  ในโลกดุนยาและเป็นของพวก
เราในวันอาคิเราะฮ์” 
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ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอับดุรเราะฮมาน 
เบ็น  อะบี ลัยลา1 รายงานจากฮุษัยฟะฮ์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 12 หน้า 33 บรรทัดที ่34 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( َذ ِ  َ  ََ  ُبلْإِلَكلْإِ    ِ  ِا َن ِ  لْإِمُِكدَح َ  ُولْإِ ُِيرلْإِلنَ   لَّاُ  ُولْإِل ِلْإِ َنَي  َ لْإِب َ 
 ٍ  لَّار َ ه   ي  خب   مل   )) 
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า “เมื่อมีสุนัขเลียภาชนะของคน
หนึ่งคนใดในหมู่พวกท่าน ก็จงเทสิ่งที่อยู่ในภาชนะท้ิงแล้วจง ล้าง
ด้วยน้ าสะอาดเจ็ดครั้ง”บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยมุสลิม  (Muslim, 
n.d. : 89) จากสายสืบของอะบู  เราะซีนและอะบู  ศอลิฮจาก  อะบูฮุรอยเราะฮ์  ÷ กล่าวว่าท่าน           
เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวด้วยส านวนข้างต้น  
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบ ของอัลอะอฺเราะจญ์ 2   
อะบี เราะซีน3 อะบี เราะซีนและอะบีศอลิฮ4 มุฮัมมัด เบ็น สีรีน5 ซักวาน6  
                                                 
1 บันทึกโดย Muslim, n.d. : 2067. al-Baghawiy, 1983: 3031. al-Mariyiy, 2009 : 3/260. Abu Awānah, 1998 : 8446. 
al-Baihaqiy, 1989 : 216. al-Nasā‟iy, 2001: 6841. al-Baihaqiy, 2003 : 103. al-Ṭabarāniy, n.d.: 7365.          
al-Dāraquṭniy, 2004: 4795. และ al-Baihaqiy, 1991 : 560. 
2 บันทึกโดย  al-Bukhāriy, 1422 : 172. Ibn Mājah, n.d. : 364. al-Syāfi„iy, 2004 : 9. Aḥmad, 2001 : 7346,7347.            
al- Ḥumaidiy, 1996 : 997. Abū „Awānah, 1998 : 537. Ibn Ḥibbān, 1988 : 1294. al-Bayhaqiy, 1991: 
1722,1732,1807. และ Ibn al-Mukri‟, 1998  : 464.  
3 บันทึกโดย al-Nasā‟iy, 1986: 64.   Abd al-Razzāq , 1403 : 335. Aḥmad, 2001 : 7672.   al-Nasā‟iy, 1986: 66,335. Ibn 
Mājah, n.d. : 363. และ Ibn Abī Shaybah, 1409 : 1829,36243.     
4 บันทึกโดย al-Nasā‟iy, 2001: 65. Ibn al-Jārūd, 1988: 55. Ibn Khuzaymah, n.d.: 98. Abū „Awānah, 1998 : 1/176. 
Ibn Ḥibbān, 1988  : 1296. al-Ṭabarāniy, 1985: 256. al-Dāraquṭniy, 2004: 181,182 . Abū Nu„iam, 1996 : 643. 
และ     al-Bayhaqiy, 1989 : 172 และ 2003 : 60, 1140, 1209.    
5 บันทึกโดย al-Syāfi„iy, 1004 : 1/8 . และ al-Bazzār, 2009 : 9994.     
6 บันทึกโดย Abū Dāwūd al-Ṭayālisiy, 1999 : 2539. 
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อุบัยด เบ็น ฮุนัยน 1 อับดุรเราะฮมาน เบ็น อะบี กะรีมะฮ์ อัสสุดดีย์ 2 และอะฏออ์  เบ็น  ยะสาร3 
ทั้งหมดรายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น อุมัร ^ จากสายสืบของนาฟิอฺ4 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี13 หน้า 34 บรรทัดที่ 3 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( ُ  ُ َ  ِا َن ِ  لْإِمُِكدَح َ  َذ ِ  َ  ََ  ِوي ِ  ُبلْإِلَكلْإِ    لْإِ  َ  ُوَل ِلْإِ َنَي  َ لْإِب َ 
 ٍ  لَّار َ  لَّا ُى َ ُ   ِا َرطُّنَي  ِ )) ي    مل   
 ความว่า  : ท่านนะบี   ﷺ  กล่าวว่า  “การท าความสะอาดภาชนะ
ของพวกท่านเมื่อมีสุนัขเลียคือ ต้องล้างด้วยน้ าสะอาดเจ็ดครั้ง ครั้ง
แรกนั้นให้ล้างด้วยดิน” บันทึกโดยมุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
  ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยมุสลิม  (Muslim, 
n.d. : 279) จากสายสืบของมุฮัมมัด เบ็น สีรีนจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ กล่าวว่าท่านเราะสูลุลลอฮ์  
ﷺ กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของมุฮัมมัด เบ็น สีรีน5  
อัลฮะสัน6 อะบี เราะซีน7 อัลอะอฺเราะจญ์8 ซักวาน9  
 
                                                 
1 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 9169. และ Ibn Abī Shaybah, 1409 : 1829,36243. 
2 บันทึกโดย al-Qāsim bin Sallām, 1994  : 203. และ Muḥammad al-Mukhallis,  2008 : 663. 
3 บันทึกโดย al-Ṭabarāniy, n.d.: 3719,4911. 
4 บันทึกโดย al-Ṭabarāniy, 1994 : 13357. Ibn Mājah, n.d. : 366. และ al-‟A„rābiy, 1997 : 2172.     
5 บันทึกโดย Abū Dāwūd, n.d. : 71. Ibn Abī Shaybah, 1409 : 1830, 36242. al-Hākim, 1990 : 572. al-Ṭaḥāwiy, 1415 
: 7/69. Abū „Awānah, 1998 : 540. al-Bayhaqiy, 1996 : 1735,2003 : 1169 และ 1989 : 171. Muḥammad al-
Mukhallis, 2008 : 241,796. Aḥmad, 2001 : 9511. al-Ṭabarāniy, n.d.: 1326. Abū Nu„iam, 1996 : 645. Ibn 
Khuzaymah,n.d.:95. Ibn Ḥibbān,1993:1297. Abū al-Qāsim al-Rāziy, 1412:1427. และ al-Dāraquṭniy, 2004:185.  
6 บันทึกโดย al-Dāraquṭniy, 2004: 184. 
7 บันทึกโดย al-Ṭabarāniy, n.d.: 7644.      
8 บันทึกโดย Ibn Khuzaymah, n.d.: 96. 
9 บันทึกโดย Abū Dāwūd al-Ṭayālisiy, 1999 : 2539. 
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ฮะมาม เบ็น มุนับบิฮ์1 ทั้งหมดรายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจาก อับดุลลอฮ์ อัลมุฆอฟฟัล อัลมุซะนีย์  ÷ จากสายสืบ
ของมุฏอรริฟ เบ็น อับดุลลอฮ์ 2 อับดุลลอฮ์ เบ็น อุมัร  ^ จากสายสืบของ นาฟิอฺ3 อับดุลลอฮ์ เบ็น  
อับบาส ^ จากสายสืบของ อิกริมะฮ์บัน ทึกโดย4 และ อะลีย์  ÷ จากสายสืบของ ฮุบัยเราะฮ์ เบ็น 
ยะรีมบันทึกโดย5 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี14 หน้า 36 บรรทัดที่ 34 ส านวนฮะดีษ 
 بين  دب ﷺ (( ُ لْإِ ِملْإِ    ُبَيلْإِ َ   ِبيِّل  ))
  
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า “อัลมิสกฺ (น้ ามันชะมดเชียง) 
คือเครื่องหอมที่ดีที่สุด” 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
  ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยมุสลิม 
(Muslim, n.d. : 2252) จากสายสืบของอะบี  นัฎเราะฮ์ จาก อะบู สะอีด อัลคุดรีย์ ÷ กล่าวว่า
ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวว่า : 
(( لَّا  َ  َو  ُ َ  ِولَّال   ىلَّال َ  ُولَّال    ِولْإِيَلَع  َملَّال َ َ  َرََكذ  ًَ َر لْإِ    لْإِ  ِ  ِ َ  َ ِيا َر لْإِ  ِ 
 لْإِ َىَح   َََتَ َخ  ًك لْإِ  ِ  ُ لْإِ ِملْإِ  َ  ُبَيلْإِ َ   ِبيِّل   ))
ความว่า  “ท่านเราะสูลุ ลลอฮ์  ﷺ กล่าวถึงหญิงสาวจากชน        
อิสรออีลนางหนึ่งที่ได้สอดน้ าหอมอัลมิสกฺ (น้ ามันชะมดเชียง) ใน
แหวนของนาง และอัลมิสกฺ (น้ ามันชะมดเชียง) เป็นเครื่องหอมที่
ดีที่สุด” 
                                                 
1 บันทึกโดย Ibn Ḥibbān, 1993  : 1295. และ Abd al-Razzāq , 1403 : 329. 
2 บันทึกโดย Muslim, n.d. : 280. และ al-Bayhaqiy, 1991 : 1738. 
3 บันทึกโดย Ibn Mājah, n.d. : 366.  และ al-Ṭabarāniy, 1994 : 13357.      
4 บันทึกโดย al-Ṭabarāniy, 1994 : 11566.      
5 บันทึกโดย al-Dāraquṭniy, 2004: 192. และ al-Bayhaqiy, n.d. : 7899. 
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ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอะบี  นัฎเราะฮ์     
อัลอับดีย์1 รายงานจากอะบู สะอีด อัลคุดรีย์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 15 หน้า 41 บรรทัดที ่17 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( َذ ِ  َ  ُِا  ُا َىِا   لْإِد َنَ   َر ُ َ))  ي   مل   
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า “เมื่อหนังที่เป็นซากสัตว์ (ที่ตาย
โดยไม่ถูกเชือด) ได้รับการฟอก มันก็จะกลายเป็นหนังที่สะอาด ”
บันทึกโดยมุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยมุสลิม  (Muslim, 
n.d. : 105) จากสายสืบของอับดุรเราะฮมาน เบ็น  วะอฺละฮ์จาก  อับดุลลอฮ์  เบ็น อับบาส  ^ 
กล่าวว่าฉันได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  กล่าวด้วยส านวนข้างต้น  
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอับดุรเราะฮมาน 
เบ็น วะอฺละฮ์2 รายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น อับบาส ^ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจาก อับดุลลอฮ์ เบ็น อุมัร ^ จากสายสืบของนาฟิอฺ3 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 11646, 11269, 11439, 11426. Abū Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 1232. Ibn Khuzaymah, 
2003 : 1699. al-Bayhaqiy, 2003 : 6706. al-Nasā‟iy, 1986: 5119. Ibn Ḥibbān, 1988  : 1378. Ibn al-Jārūd, 1988: 
877. Abū Nu„iam, 1974 : 9/50. Abū „Awānah, 1998 : 9922. และ Ibn al-Ja„d, 1990 : 1505. 
2 บันทึกโดย  Abū Dāwūd, n.d. : 4123. al-Bayhaqiy, 1991 : 533 และ  2003 : 67. Abū Nu„iam,1996:805.                     
al-Dāraquṭniy,2004 : 114. Mālik, 1985 : 17, n.d. : 985, 1412 : 2180 และ 2004 : 484/1830. al-Syāfi„iy, 1400 : 
1/10. Ibn Bushrān, 1997 : 487. Abū al-Qāsim al-Jauhariy al-Mālikiy, 1997 : 357.และ al-Baghawiy, 1983: 303. 
3 บันทึกโดย al-Dāraquṭniy, 2004 : 121. 
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ฮะดีษท่ี 16 หน้า 41 บรรทัดที ่19 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( ُ  ُ َ  ِّ ُك  ٍ َِا   ُو ُ َ ِا))  ي     ا  ل  
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า “การท าความสะอาดหนัง ของ
ซากสัตว์ทั้งหมด  (ที่ตายโดยไม่ถูกเชือด) ด้วยการฟอกมัน ”บันทึก
โดยดาเราะกุฏนีย์ 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
  ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส านวนฮะดีษท่ี บันทึกโดยอัดดาเราะกุฏนีย์       
(al-Dāraquṭniy, 2004 : 124) จากสายสืบของอะฏออ์  เบ็น ยะสาร จากอาอิชะฮ์ ‘ จากท่าน
เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอะฏออ์  เบ็น         
ยะสาร1 รายงานจากอาอิชะฮ์ ‘  
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจาก มีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮ ครบ ทุกประการ และ     
อัลอัลบานีย์ ระบุว่าเป็นฮะดีษเศาะฮีฮ (al-Albāniy, n.d.: 2/730) 
 
ฮะดีษท่ี 17 หน้า 42 บรรทัดที ่21 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( ُ  ُ َ  ِا َن ِ  لْإِمُِكدَح َ  َذ ِ  َ  ََ  ِوي ِ  ُبلْإِلَكلْإِ    لْإِ  َ  ُوَل ِلْإِ َنَي  َ لْإِب َ 
 ٍ  لَّار َ  لَّا ُى َ ُ   ِا َرطُّنَي  ِ ))  ي   مل   2   
 
ฮะดีษท่ี 18 หน้า 44 บรรทัดที ่7 ส านวนฮะดีษ 
دب ثا كم  ا ي ذغي ةياوس ًك يذيكا ُلوأ يزمشت (( ُ  َلْإِ ُنَي  لْإِ  ِ 
 ِولْإِ َنَ   ِ َِي  َ لْإِا   طُّ َرُنَي َ  لْإِ  ِ  ِولْإِ َنَ   ِ َ ُلْإِ  )) 
 ความว่า : บันทึกโดยอัตติรมิษีย์  ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า “ให้ล้าง
ปัสสาวะของเด็กผู้หญิง และให้พรมน้ าจากปัสสาวะของเด็กผู้ชาย” 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Bazzār, 1997  : 852. และ al-Bayhaqiy, 1991 : 538. 
2 ดฮูะดีษที่ 13 
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การตัครีจญ์ฮะดีษ 
  ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้าย กับส านวนฮะดีษท่ี บันทึกโดยอัตติรมิษีย์            
(al-Tirmidhiy, 1975 :  610 ) จากสายสืบของอะบี  อัลอัสวัด อัดดุอะลีย์  จากอะลีย์  เบ็น อะบี 
ฏอลิบ ÷ ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวด้วยส านวนว่า :   
((  ِ  ِولْإِ َنَ   ِ َ ُ    ِ ي ِلَّار   : ُ  َلْإِنُنَي  ُولْإِ َنَ  ، ِ َ ُ    ُ  َلْإِ ُنَي َ  ُولْإِ َنَ   ِ َِي  َا ))
 1 
ความว่า : “ให้พรมน้ าลงบนปัสสาวะของเด็กผู้ชายที่ยังดื่มนม
แม่ และให้ล้างปัสสาวะของเด็กผู้หญิง” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอะบี  อัลอัสวั ด    
อัดดุอะลีย์2 รายงานจากอะลีย์ เบ็น อะบี ฏอลิบ ÷ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจาก  อะบู  อัสสัมฮ  ÷ จากสายสืบของมุฮิล  เบ็น         
เคาะลีฟะฮ์3 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของ อัตติรมิษีย์ เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  เนื่องจากมีผู้รายงาน
ชื่อ มุอาษฺ เบ็น ฮิชามเป็นผู้รายงานที่ مى   بم  ق د  (บุคคลที่มีสัจจะแต่มีการเข้าใจผิดในการ
รายงาน ฮะดีษ) (al-„Asqalāniy, 1986: 536) อัตติรมิษียก์ล่าวว่า ثيدح  ذى  ح   (ฮะดีษนี้เป็น
ฮะดีษ  ฮะสัน) (al-Tirmidhiy, 1975 : 2/509) เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้
เลื่อนฐานะเป็นฮะดีษ ฮะสัน ลิฆอยริฮฺ 
 
ฮะดีษท่ี 19 หน้า 47 บรรทัดที ่19 ส านวนฮะดีษ 
 بين  دب ﷺ (( لْإِ  ِ  َ  َك  ًد ِ  َ  َى  ُلْإِ ََأ    َ َ  َ َ لْإِ َح ،  لْإِ  َِ  َ  َك   ًِا  َ 
 َ  َ  ُه ُ َر لْإِ نَ      ي   ه  ي أ ))  
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า “ถ้าหากเป็น (เนย) ที่แข็งตัวก็
ให้พวกท่านจับมัน (หนูที่ตกลงในเนย) โยนทิ้งไปพร้อมกับตักเนย
บริเวณโดยรอบ (ที่มันตกลงไปตายนั้น) ทิ้งด้วย แต่ถ้าหากเป็นเนย
                                                 
1 ส านวนตัวบทระหว่างตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอัตติรมิษีย ์พบว่ามีความแตกต่างที่ค าว่า  ُ  َلْإِنُنَي แทนด้วยค า
ว่า   طُّ َرُنَي َ ทั้งสองค านี้มีความหมายที่เหมือนกันคือพรมน้ าและมีการเรียงล าดับก่อนหลังไม่เหมือนกัน 
2 บันทึกโดย al-Baghawiy, 1983: 296. 
3 บันทึกโดย Abū Dāwūd, n.d : 376. al-Nasā‟iy, 1986:304 และ 2001: 289. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 4157. 
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เหลว พวกท่านอย่าเข้าใกล้มันอีกเลย (อย่าใช้น ามาบริโภค)และใน
สายรายงานอื่นบันทึกว่าต้องโยนทิ้งมัน” 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
  ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอะฮมัด  (Aḥmad, 
2001:7601)  จากสายสืบของสะอีด เบ็น อัลมุสัยยิบ จาก อะบี ฮุรอยเราะฮ์ ÷ โดยมีส านวนดังนี้ 
((  ِ لْإِملَّا     ِ  ُ َنَ   َِ لْإِأ َلْإِ   لْإِ َع  َِب ُ ُولَّاَن  َملَّال َ َ ِولْإِيَلَع ُولَّال   ىلَّال َ ِّبيلَّان   لْإِ َع
  ًِا  َ  َ َك لْإِ  َِ  َ َلْإِ َح   َ َ  َى  ُلْإِ ََأ   ًد ِ  َ  َ َك لْإِ  ِ َو  َنَ            
 ُه ُ َر لْإِ نَ   َ َ))
 1  
ความว่า : “จากท่านนะบี ﷺ ท่านถูกถามเกี่ยวกับหนูที่ตกลงไป
ในเนย ท่านนะบี ﷺ จึงตอบว่าถ้าหากเป็น (เนย) ที่แข็งตัวก็ให้
พวกท่านจับมัน (หนูที่ตกลงในเนย)  โยนทิ้งไปพร้อมกับตักเนย
บริเวณโดยรอบ (ที่มันตกลงไปตายนั้น) ทิ้งด้วย แต่ถ้าหากเป็น
เนยเหลว พวกท่านอย่าเข้าใกล้มันอีกเลย (อย่าใช้น ามาบริโภค)” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของสะอีด  เบ็น          
อัลมุสัยยิบ2 รายงานจากอะบี ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจาก อับดุลลอฮ์ เบ็น อุมัร ^ จากสายสืบของสาลิม เบ็น 
อับดุลลอฮ์ 3 มัยมูนะฮ์  ‘ จากสายสืบของ อุบัยดิลละฮฺ  เบ็น  อับดุลลอฮ์  จาก อับดุลลอฮ์ เบ็น      
อับบาส ^4 และ อะบี สะอีด ÷ จากสายสืบของอะบี ฮารูน5 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของ อะฮมัดเป็นฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของ
ฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
                                                 
1 ประโยคค าว่า      ي   ه  ي أ  ที่ปรากฏในเอกสารวิจัย ผู้วิจัยไม่พบในส านวนบันทึกโดยอิมามฮะดีษ แต่ที่พบคือเหมือนกับส่วนหนึ่ง
ของส านวนตัวบทฮะดีษที่บันทึกโดยอัชชีรอซีย ์(al-Shīrāziy, n.d. : 1/455) 
2 บันทึกโดย  Abū Dāwūd, n.d. : 3842. Ibn Ḥibbān, 1988  : 1393. al-Baghawiy, 1983: 2812. al-Bayhaqiy, 2003 : 
19621. Abd al-Razzāq , 1403 : 2539. และ Ibn al-Jārūd, 1988: 55. 
3 บันทึกโดย al-Dāraquṭniy, 2004: 4789. Abū Nu„iam, 1409 : 3/380. และ al-Bayhaqiy, 1989 : 3105.      
4 บันทึกโดย .al-Bukhāriy, 1422 : 5538,5540   Mālik, 1985 : 20. al-Ṭabarāniy, 1994: 26, 1045. และ al-Nasā‟iy, 1986 
: 4260 และ 2001 : 4575. al- Ḥumaidiy, 1996 : 314. al-Tirmidhiy, 1998 : 1798. Ibn Abī Shaybah, 1409 : 24393. 
Ishāq bin Rāhuwaih, 1991 : 2007. al-Dārimiy, 2000 : 765. Abū Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 7078. Ibn al-Jārūd, 
1988: 872. และ al-Ṭaḥāwiy, 1994 : 5356.  
5 บันทึกโดย al-Dāraquṭniy, 2004: 4790, 4791. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 19628. 
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ฮะดีษท่ี 20 หน้า 55 บรรทัดที ่33 ส านวนฮะดีษ 
 بين  دب ﷺ (( ِ  ي َ لْإَِك   ٍا َ ِ ِ  ٌيرَخ  لْإِ  ِ  َ  ِلْإِب َ  ً َ لْإَِك   ِلْإِير َِ   ٍا َ ِ))  
 ความว่า : ท่านนะบี   ﷺ  กล่าวว่า  “การละหมาดสองรอกาอัต
ด้วยการแปรงฟันดีกว่าการละหมาดเจ็ดสิบรอกาอัตโดยไม่ได้แปรง
ฟัน” 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรง กับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย อัลฮัยตะมีย์            
(al-Haitamiy, 2000 : 1/20) จากสายสืบของอัดดารอกุฏนีย์จากอุมมี  ดัรดาอ์ ÷ ด้วยส านวน
ข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ อัดดารอกุฏนีย์ 1 
รายงานจากอุมมี ดัรดาอ ์‘ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษเฎาะอีฟ2 อัลอัลบานีย์ระบุว่าเป็นฮะดีษเฎาะอีฟ (al-Albāniy, n.d.: 3128) 
 
ฮะดีษท่ี 21 หน้า 56 บรรทัดที ่1 ส านวนฮะดีษ 
 بين  دب ﷺ (( َ لْإِ  َ  لْإِ  َ  لَّاق ُ َ ىَلَع  ِ لَّا ُ   لْإِم ُُنَ لْإِر َََا  ِا َ ِّ   ِ   َدلْإِنِع  ِّ ُك 
 ٍ َ َ  ِ َ  ٍ َي َ ِ  َدلْإِنِع  ِّ ُك  ٍا  ُ ُ))
 3  ي   ي  بخ   ا مل   
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า  “หากไม่เป็นที่ล าบากส าหรับ
ประชาชาติของฉันแล้ว แน่นอนฉันคงมีค าสั่งให้พวกเขาแปรงฟัน
ทุกครั้งที่จะท าการละหมาดและมีบางสายรายงานว่าเมื่ออาบน้ า
ละหมาด”บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม 
 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย  Suyūṭiy, 2003: 6624. al-Manāwiy al-Qāhiriy, 1356 : 4466. al-Muttaqiy al-Hindiy, 1981: 26179.          
al-„Ajlūniy, 2000 : 1399. และ Abū Ibrāhīm „Izzu al-Dīn, 2011 : 4450. 
2 ฮะดีษนี้ผู้วิจัยไม่พบสายรายงานที่สมบูรณ์ ในส านวนบันทึกโดยอิมามฮะดี ษ แต่พบในหนังสือของอัลอัลบานีย์ ซ่ึงท่านตัดสินว่าเป็น    
ฮะดีษเฎาะอีฟโดยไม่ได้น าสายรายงานมาประกอบกับการตัดสินของท่าน 
3 ประโยคค าว่า  َدلْإِنِع  ِّ ُك  ٍا  ُ ُ  ที่ปรากฏในเอกสารวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของส านวนบันทึกโดยอัลบุคอรีย์ (al-Bukhāriy, 1422 : 3/31) 
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การตัครีจญ์ฮะดีษ 
 ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับส านวนฮะดีษท่ี บันทึกโดยมุสลิม (Muslim, 
n.d. : 252) จากสายสืบของอัลอะอฺเราะจญ์  จากอะบี ฮุรอยเราะฮ์  ÷ ท่าน  เราะสูลุลลอฮ์  ﷺ 
กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของสะอีด อัลมักฺบุรีย์ 1 
อัลอะอฺเราะจญ์ 2 ฮุมัยด เบ็น อับดุรเราะฮมาน 3 อะบี สะลามะฮ์ 4 และอะฏออ์ 5 ทั้งหมด รายงาน
จากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจากซัยด เบ็น คอลิด อัลญุฮฺะนีย์ ÷ จากสายสืบของอะบี 
สะละมะฮ์ เบ็น  อับดุรเราะฮมาน 6 อะลีย์  ÷  จากสายสืบของ อะบี รอฟิอฺ 7 อัลอับบาส เบ็น           
อับดุลมุฏเฏาะลิบ ÷ จากสายสืบของ ตัมมาม 8 ท่านหญิงอาอิชะฮ์  ‘ จากสายสืบของ อะบี       
สะละมะฮ์9 ญาบิร เบ็น อับดุลลอฮ์÷ จากสายสืบของมุฮัมมัด เบ็น อะกีล10 และท่านหญิงฮะบีบะฮ์ 
บีบะฮ์ เบ็นต อะบีสุฟยาน ‘ จากสายสืบของอัลญัรรอฮ11 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 22 หน้า 57 บรรทัดที่  6 ส านวนฮะดีษ 
 بين  دب ﷺ (( َملْإِ ِن  ُا َ ِّ     ُ  ُيلْإِنَيلَّاز    لْإِ  ِ  ٍَرَج َ  ٍََك  َب ُ  ُبَِّيُلي  لَّام َلْإِ   
 ُبِى لْإُِذي َ  ِر لْإِ َلْإِلْ ِ   َ ُى َ  ِك َ ِ  ُا َ ِ َ  ِا َيِبلْإَِن لْإِا   لْإِ  ِ  ِللْإِبنَ ))  
                                                 
1 บันทึกโดย  Aḥmad, 2001 : 9511. al-Marwaziy, 1406 : 1231. Abd al-Razzāq, 1403 : 2106. Ibn Mājah, n.d. : 287. 
และ al-Sarāj, 2002: 30. 
2 บันทึกโดย  al-Bukhāriy, 1422 : 887. al-Dārimiy, 2000 : 710. Mālik, 2004 : 44. al-Syāfi„iy, 2004 : 55. al-Dārimiy, 
2000 : 710. al-Nasā‟iy, 2001 : 6. Abū „Awānah, 1998 : 474. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 154. 
3 บันทึกโดย Ibn Khuzaymah, n.d.:140.Ibn al-Jārūd, 2003:4240. al-Bazzār, 1997: 480.และIbn al-„Arābiy,1997 : 371. 
4 บันทึกโดย al-Rāzīy, 1412 : 662. 
5 บันทึกโดย Ibn Shāhīn, 2004 : 511. 
6 บันทึกโดย Aḥmad, 2001:17048. Abū Dāwūd, n.d: 47. al-Tirmidhiy, 1975 : 23.   al-Bayhaqiy, 2003 : 156.             
al-Ṭabarāniy, 1994: 5224. Ibn Abī Shaybah, 1409 : 1786. และ al-Bazzār, 1997 : 3767. 
7 บันทึกโดย al-Ṭabarāniy, n.d. : 1238. al-Ṭaḥāwiy, 1994 : 228. และ al-Bazzār, 1997 : 478. 
8
 บันทึกโดย al-Hākim, 1990 : 517 al-Haisamiy, n.d. : 122 และ Abū Nu„iam, 2006 : 210. 
9 บันทึกโดย Ibn Ḥibbān, 1993  : 1069. และ al-Haisamiy, 1992 : 142. 
10 บันทึกโดย al-Dārimīy, 1995 : 131. 
11 บันทึกโดย Abū Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 7127.  
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 ความว่า  : ท่านนะบี   ﷺ  กล่าวว่า  “แปรงที่ดีที่สุดคือไม้ซัยตูน
ที่มาจากไม้ที่บารอกะฮฺท าให้กลิ่นปากหอมและท าให้หายจากโรค
ฟัน มันคือแปรงของฉันและแปรงท่านบรรดานะบีท้ังหลายก่อน
ฉัน” 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
  ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส านวนฮะดีษท่ี บันทึกโดยอัฏเฏาะบะรอนีย์       
(al-Ṭabarāniy, 1984: 46 และ n.d. 679) จากสายสืบของอับดุรเราะฮมาน เบ็น  ฆอนม จาก      
มุอาษ ฺเบ็น ญะบัล ÷  กล่าวว่าฉันได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษ ด้วยกับสายรายงานของ อัฏเฏาะบะรอนีย์ เป็น ฮะดีษเมาฎูอฺ เนื่อง             
จากมีผู้รายงานชื่อ มุฮัมมัด เบ็น มุฮศินเป็นผู้รายงานที่ ه نَ ذنَنَك (ผู้คนว่าเขาเป็น บุคคลที่ โกหก )        
(al-„Asqalāniy, 1986 : 505) อัลอัลบานีย์  ระบุว่าเป็นฮะดีษเมาฎูอฺ  (al-Albāniy, 1992 : 
5360) 
 
ฮะดีษท่ี 23 หน้า 58 บรรทัดที ่5 ส านวนฮะดีษ 
 كيي  ا يدنك  و   وع جم د ا  ثدمُ  دب  بين ﷺ (( لَّا  ِ  لْإِ  ِ 
 ِ  لَّاي ِلْإِ ُصُخ  ِهِذَى  ِ لَّا ُ لْإِا   لْإِم ُلَّانََن   َ لْإِ  ُلْإَِيم  ُ لْإِ ُلَخ َ  لْإِم ِِى َ لْإِنَ َ   ُبَيلْإِ َ   َدلْإِنِع  ِا  
 لْإِ  ِ  ِ لْإِِي   ِ لْإِ ِملْإِ  ))  
 ความว่า  : ท่านนะบี   ﷺ  กล่าวว่า  “ส่วนหนึ่งจากความเฉพาะ
โดดเด่นของประชาชาตินี้คือพวกเขาเหล่านั้นถือศิลอดในช่วงตอน
เย็นและกลิ่นปากของพวกเขาเหล่านั้นส าหรับอัลลอฮ์แล้วมีกลิ่น
หอมกว่ากลิ่นชะมดเชียง” 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
 ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอัลบุคอรีย์  
(al-Bukhāriy, 1422 : 7492) จากสายสืบของอะบี ศอลิฮ รายงาน จากอะบี ฮุรอยเราะฮ์ ÷ จาก
ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวว่าพระองค์อัลลอฮ์  ตรัสด้วยส านวนดังนี้ 
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(( ُ لْإِ لَّاص    ِ  ََن َ ِيز لْإِ  َ ،ِِو   ُ ََدي  َُو  َ لْإِ  َ  ُوَل لْإِك ََ  َُو لْإِر ُ َ  لْإِ  ِ ، ِل لْإِ  َ 
 ُ لْإِ لَّاص  َ ، ٌلَّان ُ  ِِما لَّاصِل َ  ِ  َيَحلْإِرنَ  : ٌَحلْإِرنَ   َ ِح ،ُرِل لْإِ ُنَي  ٌَحلْإِرنَ  َ  َ ِح ى َلْإِلَنَي 
،ُولَّا َ  ُ  ُُلَا َ  ِم َ  ِِما لَّاص    ُبَيلْإِ َ   َدلْإِنِع  ِولَّال    لْإِ  ِ  ِ ِي   ِ لْإِ ِا ))
 1 
ความว่า : “การถือศีลอดมันเป็นของข้า (อัลลอฮ์) และข้าจะเป็น
ผู้ตอบแทนแก่เขา เขาอดกลั้นความต้องการของเขา อดการกิน
การดื่มของเขาเพราะข้า การถือศีลอดเป็นเกราะคุ้มกัน  ส าหรับผู้
ถือศีลอดนั้นมีเวลาดีใจสองครั้ง เขาจะดีใจในเวลาทั้งสองคือ เมื่อ
เขาแก้ศีลอดเขาจะดีใจ และเม่ือเขาพบพระเจ้าของเขา  แท้จริง
กลิ่นปากของผู้ถือศีลอดนั้นมีกลิ่นหอม ณ ที่อัลลอฮ์มากกว่ากลิ่น
หอมของชะมดเชียง” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของสะอีด อัลมุสัยยิบ 2 
อะบี ศอลิฮ3 อัลอะอฺเราะจญ์4 มุฮัมมัด เบ็น ซัยฺยาด5 ทั้งหมดรายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจากอิบนุ มัสอูด ÷ จากสายสืบของ อะบี อัลอะฮวัศ6  
 
การตัดสินฮะดีษ 
 ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 24 หน้า 61 บรรทัดที ่14 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( َ لَّانَّ ِ  ُو َملْإِعَا   ِ  لَّايِّنَن  ِ ))
  ي   ي  بخ   ا مل   
                                                 
1 ส านวนตัวบทระหว่างตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดย อัลบุคอรีย์พบว่าประโยคค าว่า  لَّا  ِ  لْإِ  ِ  ِ  لَّاي ِلْإِ ُصُخ  ِهِذَى 
 ِ لَّا ُ لْإِا   لْإِم ُلَّانََن   َ لْإِ  ُلْإَِيم  ที่ปรากฏในเอกสารวิจัย ผู้วิจัยไม่พบในส านวนบันทึกโดยอิมามฮะดีษ และมีความแตกต่างที่ค าว่า  ِم َ  ِمِا لَّاص   แทน
ด้วยค าว่า   لْإِم ِِى َ لْإِنَ َ   
2 บันทึกโดย  Muslim, n.d. : 1181. al-Bazzār, 1998  : 7723. al-Tirmidhiy, 1975 : 764. และ Abd al-Razzāq, 1403 : 
7898.   
3 บันทึกโดย  Ibn Mājah, n.d. : 1638. al-Nasā‟iy, 2001 : 2534. Abū „Awānah, 1998 : 2676. Ibn Abī Shaybah, 1409 : 
8893. (Abū Dāwūd al-Ṭayālisiy, 1999 : 2535) Ibn Ḥibbān, 1988  : 3422. al-Bayhaqiy, 2003 : 8333. al-Ṭaḥāwiy, 
1994 : 2975. และ al-Sarāj, 2002: 2459.  
4 บันทึกโดย Aḥmad, 2001:16693. 
5 บันทึกโดย (Ishāq bin Rāhuwaih, 1991 : 58) 
 Ibn Khuzaymah, n.d.: 140. Ibn al-Jārūd, 2003: 4280. al-Bazzār, 1997  : 880. และ Ibn al-„Arābiy, 1997 : 381. Abd 
al-Razzāq, 1403 : 2166. al-Dārimiy, 2000 : 760. Mālik, 2004 : 854. al-Syāfi„iy, 2004 : 65. al-Nasā‟iy, 2001 : 8. 
Abū „Awānah, 1998 : 484. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 158. 
6 บันทึกโดย (al-‟ᾹJuriy, 2001 : 1/373). 
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 ความว่า : ท่านนะบี ﷺ กล่าวว่า  “แท้จริง กิจการงานทั้งหลาย 
(ขึ้นอยู่) กับการเจตนา” บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรง กับส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ี บันทึกโดย          
อัลบุคอรีย์ (al-Bukhāriy, 1422 : 1) จากสายสืบของอัลเกาะมะฮ์ เบ็น วักฺกฺอศ อัลลัยษีย์ กล่าวว่า 
ฉันได้ยินอุมัร  เบ็น อัลคอฏฏอบ  ÷ กล่าวบนมินบัร  ท่านกล่าวว่า  ฉันได้ยินท่าน เราะสูลุลลอฮ์  ﷺ 
กล่าวด้วยส านวนดังนี้   
(( َ لَّانَّ ِ  ُو َملْإِعَا  ، ِ لَّايِّنَن  ِ   َ لَّانَّ َِ  ِّ ُك ِ  ٍ ِر لْإِ     َ ،  ََنَن  لْإِ َم َ  لْإِ َن َك 
 ُُو َر لْإِجِى  َ  ِ  َيلْإِنَنُا ،  َنَبيِصُي  لْإِ  َ  َ  ِ  ٍَ َر لْإِ   ،  َ ُِكلْإِنَنَي  ُُو َر لْإِج ِ َ  َ  ِ   َ  َر َ َى 
 ِولْإَِي ِ ))
 1 
ความว่า : “แท้จริงกิจการงานทั้งหลาย (ขึ้นอยู่) กับการเจตนาและ
แท้จริงส าหรับทุกคนนั้น (คือ) สิ่งที่เขาได้มีเจตนาไว้ ดังนั้น ผู้ใดซึ่ง
การอพยพของเขาเพ่ือโลกหรือเพ่ือผู้หญิงที่เขาจะแต่งงานด้วย
ดังนั้นการอพยพของเขานั้นไปสู่ที่เขาเปูาหมายไว้” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ 2 จากสายสืบของอัล เกาะมะฮ์ เบ็น 
วักฺกฺอศ อัลลัยษีย์3 จากอุมัร เบ็น อัลคอฏฏอบ ÷ 
 
 
                                                 
1 จากการเทียบส านวนตัวบทระหว่างตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิมพบว่าส านวนฮะดีษตรง
กับส านวนของอัลบุคอรีย์ส่วนส านวนของมุสลิมใช้ค าว่า   ِلَّايِّنَن  ِ  
2 บันทึกโดย  Muslim, n.d. : 1907. al-Nasā‟iy, 2001: 75,2437,2794. Ibn Mājah, n.d. : 4227. Abū Dāwūd                 
al-Ṭayālisiy, 1999 : 37. al- Ḥumaidiy, 1996 : 28. Mālik, n.d. : 983. Aḥmad, 2001 : 168. Ibn Khuzaymah, n.d.: 
142,455. Abū „Awānah, 1998 : 7438. Ibn al-Muqri‟ , 1998  : 1,1139,1265. al-Dāraquṭniy, 2004: 131. Abū 
Nu„iam, 1974 : 6/342,8/42. al-Ṭabarāniy, n.d.: 40,7050. al-‟a„rābiy, 1997 : 638. Abū Dāwūd, n.d : 2201.            
al-Tirmidhiy, n.d.1647. al-Baghawiy, 1983: 206. Ibn „Asākir, 2000 : 575,700,1030. al-Ṭaḥāwiy, 1994 : 
4650,5107. Abū Tāhir al-Aṣbihāniy, 2004: 871. al-Kalābāziy, 1999: 1/121. Ibn Mubārak , n.d.  : 1/62.              
al-Qadhā„iy, 1986: 1171. Ibn Kasir , 1991  : 1/103. al-Rāziy, 1412: 483,484,486,489. al-Jauhariy, 1997: 4.   Ibn 
Mandah, 1406 : 17, 210. และ al-Bayhaqiy, 1991 : 587 และ 2003: 181, 1031, 1422, 12907, 14997. 
3 บันทึกโดย  Muslim, n.d. : 1907. al-Nasā‟iy, 2001: 75,2437,2794. Ibn Mājah, n.d. : 4227. Abū Dāwūd                 
al-Ṭayālisiy, 1999 : 37. al- Ḥumaidiy, 1996 : 28. Mālik, n.d. : 983. Aḥmad, 2001 : 168. Ibn Khuzaymah, n.d.: 
142,455. Abū „Awānah, 1998 : 7438. Ibn al-Muqri‟ , 1998  : 1,1139,1265. al-Dāraquṭniy, 2004: 131. Abū 
Nu„iam, 1974 : 6/342,8/42. al-Ṭabarāniy, n.d.: 40,7050. al-‟a„rābiy, 1997 : 638. Abū Dāwūd, n.d : 2201.         
al-Tirmidhiy, n.d.1647. al-Baghawiy, 1983: 206. Ibn „Asākir, 2000 : 575,700,1030. al-Ṭaḥāwiy, 1994 : 
4650,5107. Abū Tāhir al-Aṣbihāniy, 2004: 871. al-Kalābāziy, 1999: 1/121. Ibn Mubārak , n.d.  : 1/62. al-
Qadhā„iy, 1986: 1171. Ibn Kasir , 1991  : 1/103. al-Rāziy, 1412: 483,484,486,489. al-Jauhariy, 1997: 4.   Ibn 
Mandah, 1406 : 17, 210. และ al-Bayhaqiy, 1991 : 587 และ 2003: 181, 1031, 1422, 12907, 14997. 
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การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 25 หน้า 69 บรรทัดที ่17 ส านวนฮะดีษ 
 بين  دب ﷺ (( َذ   لْإِمُك ُلْإِر ََ   ٍر لْإِ َِأ    ُلْإَِأ   ُولْإِن ِ   َ  لْإِمُيلْإِ َلَي لْإِ  ))
  
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า  “เมื่อฉันได้สั่งพวกท่านให้
กระท าสิ่งหนึ่งสิ่ง พวกท่านก็จงปฏิบัติเท่าที่พวกท่านสามารถท่ีจะ
ปฏิบัติได”้ 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
   
  ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรง กับส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ี บันทึกโดย          
อัลบุคอรีย์  (al-Bukhāriy, 1422  : 7288) จากสายสืบของ อัลอะอฺ เราะจญ์รายงาน จากอะบู          
ฮุรอยเราะฮ์ ÷ จากท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ กล่าวด้วยส านวนดังนี้   
(( ِو ُعَا   َ ،لْإِمُكُي لْإَِكرنَ   َ لَّانَّ ِ  َ َلَى  لْإِ  َ  َ  َك  لْإِمُكَل لْإِنَبنَ   لْإِم
ِِ  َ ُ ِ  لْإِم ِ َِ ِي لْإِخ َ 
ىَلَع ،لْإِم ِِا َيِبلْإَِن   َذَِإ   لْإِمُكُيلْإِي ََنَن  لْإِ َع  ٍا لْإِ  َ ،ُه ُبِنَي لْإِ  َ   لْإِمُك ُلْإِر ََ  َذ َِ  ٍر لْإِ َِأ    ُلْإَِأ  
 ُولْإِن ِ   َ  لْإِمُيلْإِ َلَي لْإِ  )) 
ความว่า “เพียงพอแล้วส าหรับพวกท่าน (ไม่จ าเป็นต้องต้ังค าถาม
อย่างละเอียด) กับสิ่งที่ฉันได้ทิ้งไว้ส าหรับพวกท่าน แท้จริงสิ่งที่ท า
ให้ชนรุ่นก่อนพวกท่านต้องประสบกับความพินาศนั้นก็คือพวกเขา
ชอบตั้งค าถามมากมายและชอบขัดแย้งกับบรรดานะบีของพวก
เขาเอง ดังนั้นสิ่งใดท่ีฉันห้ามพวกท่าน พวกท่านจงละเว้นเสีย และ
สิ่งใดที่ฉันใช้พวกท่าน พวกท่านก็จงปฏิบัติอย่างสุดความสามารถ” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบ ของฮัมมาม เบ็น         
มุนับบิฮ์1 อัลอะอฺเราะจญ์2  อิบนุ อัจญ์ลาน3 ทั้งหมดรายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷  
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
                                                 
1 บันทึกโดย Ibn Ḥibbān, 1993 : 20.  
2 บันทึกโดย Ibn Ḥibbān, 1993 : 19. al-Mariyiy, 2009 : 7288. และ al-Bayhaqiy, 2000 : 296. 
3 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 9523.  
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ฮะดีษท่ี 26 หน้า 71 บรรทัดที่ 11 ส านวนฮะดีษ 
 بين  دب ﷺ (( َُدلْإِ َ   َبم  َََد   ُولَّال    ِِو ))
  
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า  “ฉันขอเริ่ม (ท า)  ด้วยสิ่ง
ที่อัลลอฮ์ได้เริ่ม (ในโองการของพระองค์)” 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
 ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส่วนหนึ่งของส านวนฮะดีษท่ี บันทึกโดย  มุสลิม
(Muslim, n.d. : 1218) จากสายสืบของญะอฺฟัร เบ็น มุฮัมมัด จาก บิดาของเขา จาก ญาบิรฺ เบ็น  
อับดุลลอฮ์ ÷ โดยส านวนฮะดีษบางส่วนของมุสลิมมีดังนี้ 
...(( ََرنَ    َلَّاص   لْإِ  ِ  َنَا  لَّامَلنَ    َلَّاص    َ ِ ِا َبلْإِ   لْإِ  ِ ََجرَخ لَّا ُ    َلَّاص   لَّا  ِ
 ِولَّال   ِِرا  َ َ لْإِ  ِ  َ َلْإِرَملْإِ      ََ لَّا َح ِولْإِيَلَع  َ َِرنَ    َلَّاص  ِ  َ َدَبنَ  ِو ِ ُولَّال   َ ََد   َبم ُ َدلْإِ َ 
  َِير َ  َ ُهَد لْإِح َ ُولَّال   لَّا  ِ َو َ ِ  َ َو َ  َ ُهَرلَّانَبََك  َولَّال   َدلَّاح َنَ   ََل لْإِنَب ِلْإِ    ََب لْإِ نَي لْإِ  َ   َلْإِينَبلْإِ  
 َزَلْإِنْ َ ُهَد لْإِح َ ُولَّال   لَّا  ِ َو َ ِ  َ ٌريِد َ ٍا لْإِ  َ ِّ ُك ىَلَع  َُى َ ُد لْإِم َلْإِلْ  ُو ََ  ُلْإِلُملْإِ   ُو َ ُو َ
  َذَى  َلْإِ  ِ َو َ   َ َِذ َ لْإِ َنَ   َعَا لَّا ُ ُهَد لْإِح َ َا َز لْإِحَ لْإِا   ََزَى َ ُهَدلْإِبَع َرَصَن َ ُهَدلْإِع َ
 ى َ َ يِا َلْإِ    ِلْإِل َ  ِ ُه  ََد َ لْإِ لَّابَصلْإِن   َذ ِ لَّا َح  ِ َلْإِرَملْإِ    َ ِ َوَزَنَن لَّا ُ  ٍ لَّار َ َث ََث
 ىَلَع  َ َنَ   َمَك  ِ َلْإِرَملْإِ   ىَلَع  َ َ َنَ   َ َلْإِرَملْإِ   ى ََ  لَّا َح ىَى َ  َ َد ِ َ  َذ ِ لَّا َح
 ِ َلْإِرَملْإِ   ىَلَع ِو ِ َ َ ُرِخآ  َ َك  َذ ِ لَّا َح   َلَّاص  ))... 
ความว่า “จากนั้นท่านได้เดินออกจากทางประตู มายังเนิน
เขาอัศเศาะฟา เมื่อท่านเดินถึงใกล้กับอัศเศาะฟาแล้วท่านได้    
อ่านอายะฮฺที่ว่า   لَّا  ِ   َلَّاص    َ َلْإِرَملْإِ    لْإِ  ِ  ِِرا  َ َ  ِولَّال    ความว่า "แท้จริง 
เศาะฟา และ มัรวะฮฺ  นั้นเป็นส่วนหนึ่งในบรรดาสัญลักษณ์
ของอัลลอฮ์ (จากสูเราะฮ์อัล-บะเกาะเราะฮฺ  158) ฉันขอเริ่ม(ท า)
ด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ได้เริ่ม(ในโองการของพระองค์)  จากนั้นท่านได้
เริ่มท าการสะอีย์จากเนินเขาอัศเศาะฟา โดยท่านได้ขึ้นไปยืนบน
เนินเขาลูกนั้นจนตัวท่านสามารถมองเห็นอาคารอัลกะฮฺบะฮฺ 
ในขณะนั้นท่านก็หันหน้าไปยังกิบละฮฺ ท่านได้ให้เอกภาพ
แด่อัลลอฮ์และได้ท าการตั๊กบีรฺ และกล่าวว่า ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดที่
เที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ พระองค์เดียวเท่านั้นไม่มีการตั้งภาคี
ใดๆส าหรับพระองค์ อ านาจและการสรรเสริญนั้นส าหรับ
พระองค์ และพระองค์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง ไม่มีพระ
เจ้าอื่นใดท่ีเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ พระองค์ได้ทรงท าตาม
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สัญญา ได้ทรงช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ และได้ให้เหล่าศัตรูที่
รวมตัวเพื่อท าลายอิสลามได้พ่ายแพ้ จากนั้นท่านนบีได้อ่านดุอาอ์
ระหว่างนั้น สามครั้ง  จากนั้นท่านได้เดินลงเพ่ือไปยังเขาอัลมัรฺ
วะฮฺต่อ เมื่อเท้าของท่านย้ าบนหุบเขาท่านได้ท าการสะอีย์ จน
กระทั้งใกล้ถึงเนินเขาอัลมัรวะฮิท่านได้เดินขึ้นเนินนั้นและได้
กระท าดังเช่นที่ท่านได้กระท าบนเขาอัศเศาะฟา ท่านได้กระท า
เช่นนั้นจนจบการสะอีย์ ณ เนินเขาอัลมัรวะฮฺ” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ มุฮัมมัด 1 รายงาน
จากญาบิรฺ เบ็น อับดุลลอฮ์ ÷ 
   
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษเศาะฮีฮ เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 27 หน้า 74 บรรทัดที ่3 ส านวนฮะดีษ 
 بين  دب ﷺ (( ُبلَّا  َنَ   ِم لْإِ ِب   ِولَّال  ))
  
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า “จงอาบน้ าละหมาดด้วยกล่าว
ค าว่าบิสมิลลาฮ์ (ด้วยพระนามของอัลลอฮ์)” 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
  ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส่วนหนึ่งของส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอะฮมัด  
(Aḥmad, 2001 : 12694)  จากสายสืบของ ษาบิต และ เกาะตาดะฮ์ รายงานจากอะนัส  ÷     
กล่าวว่า : ซอหาบะฮฺบางคนของท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  ได้เห็นน้ าแล้วปรากฏว่าไม่มีน้ าที่นั่น  ท่าน 
นะบีﷺ  กล่าวว่า : ที่นั่นมีน้ า ท่านอะนัสก็กล่าวว่า  แล้วฉันได้เห็นท่านนะบี  ﷺ เอามือของท่านจุ่ม
ลงในภาชนะท่ีมีน้ าบรรจุอยู่ แล้วท่านกล่าวว่า   
(( ُبلَّا  َنَ   ِم لْإِ  ِ   ِولَّال    ُ لْإَِي َرنَ   َا َملْإِ    ُ  َُنَي -  َ لْإِ َنَ   ِو ِِ   َ َ -  ُ لْإِ  َلْإِ  َ 
، َ ُبلَّا  َنَيَنَي  لَّا َح  ُبلَّا  َنَ   لْإِ َع  لْإِمِِىرِخآ  َو َ   ٌ  ِ َث : ُ لْإِلنَ   ٍ ََنِا : لْإِمَك 
 لْإِمُى َرُنَ  ؟ ُن َك  َو َ  : ً لْإَِنَ  لْإِ  ِ  َ  ِلْإِب َ) )
                                                 
1 บันทึกโดย Ibn Abī Shaybah, 1409 : 14705. al-Dārimiy, 2000 : 1892. al-Bayhaqiy, 1989 : 1642. Ibn al-Jārūd, 
1998: 469. Ibn Khuzaymah, n.d. : 2757. และ Ibn Ḥibbān, 1993 : 3944. 
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ความว่า “จงอาบน้ าละหมาดด้วยพระนามของอัลลอฮ์เถิด แล้ว
ฉันได้เห็นน้ าใหลออกมาจากนิ้วมือของท่าน แล้วบรรดาพวกของ
ท่านก็ได้อาบน้ าละหมาดด้วยน้ านั้นจนเหลือคนสุดท้ายของพวก
เขา ซาบิตได้กล่าวว่า ฉันกล่าวต่ออะนัสว่า พวกเขาเหล่านั้นมีกี่
คน อะนัสก็กล่าว่า ประมาณเจ็ดสิบคน” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ ษาบิต  และ       
เกาะตาดะฮ์1 รายงานจากอะนัส ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษด้วยสายรายงานของ อะฮมัด เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ เนื่องจาก สายรายงานนี้
ประกอบด้วยผู้รายงานที่มีความน่าเชื่อถือทุกคน 
  
ฮะดีษท่ี 28 หน้า 74 บรรทัดที ่8 ส านวนฮะดีษ 
 بين  دب ﷺ (( َ  َا  ُ ُ  لْإِ َم ِ  لْإِ  ِّم َُي))
  
 ความว่า  : ท่านนะบี   ﷺ กล่าวว่า “ไม่ ถือว่าเป็น การอาบน้ า
ละหมาด ส าหรับผู้ที่ไม่กล่าวนาม (ของอัลลอฮ์)” 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
  ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับส านวนฮะดีษท่ี บันทึกโดยอะฮมัด  (Aḥmad, 
2001 : 11370) จากสายสืบของรุบัยฮ เบ็น อับดุรเราะฮมาน เบ็น  อะบูสะอีด อัลคุดรีย์ จากบิดา
ของเขาจากปูุของเขา  (อะบูสะอีด อัลคุดรีย์ ÷) ได้กล่าวว่า  ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  กล่าว ด้วย
ส านวนดังนี้ 
(( َ  َا  ُ ُ  لْإِ َم ِ  لْإِ  لْإِرُكلْإَِذي  َم لْإِ    ِولَّال    ِولْإِيَلَع))
 2 
ความว่า “ไม่มีการอาบน้ าละหมาด ส าหรับผู้ที่ไม่กล่าวนาม
ของอัลลอฮ์” 
 
                                                 
1 บันทึกโดย Ibn Ḥibbān, 1988 : 6544. และ al-Bayhaqiy, 1991 : 592. 
2 ส านวนบันทึกโดย อะฮมัด กับส านวน ที่มีอยู่ในเอกสารวิจัย ต่างกันคือค าว่า   لْإِ  لْإِرُكلْإِذَي  َم لْإِ    ِولَّال    ِولْإِيَلَع แทนด้วยค าว่า  لْإِ  ِّم َُي  ทั้งสอง
ประโยคนี้มีความหมายที่เหมือนกันคือผู้ที่ไม่กล่าวนามของอัลลอฮ์ 
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ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอับดุรเราะฮมาน 1 
รายงานจากอะบู สะอีด อัลคุดรีย์ ÷ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจาก อะบูฮุรอยเราะฮ์  ÷ จากสายสืบของ สะละมะฮ์       
อัลลัยษีย์2 อะบู สุฟยาน ฮุวัยฏิบ ÷ จากสายสืบของเราะบาฮ3 และอัสมาอ์ เบ็นต สะอีด เบ็น ซัยด 
เบ็น อัมร ‘ จากสายสืบของเราะบาฮ เบ็น อับดุรเราะฮมาน เบ็น อะบี สุฟยาน4  
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของ อะฮมัดเป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  เนื่องจากมีผู้รายงานชื่อ 
กะษีร เบ็น ซัยดเป็นผู้รายงานที่ ئليخ ق د  (มีสัจจะแต่อาจจะมีข้อผิดพลาด) (al-„Asqalāniy, 
1986: 459) แต่เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะเป็นฮะดีษ ฮะสัน  
ลิฆอยริฮ ฺ
 
ฮะดีษท่ี 29 หน้า 80 บรรทัดที ่8 ส านวนฮะดีษ 
 بين  دب ﷺ (( لَّا  ِ  ِ لَّا ُ   َ لْإِ َع لْإُِدي  َ لْإِ َنَي  ِ َ َي ِ    ًّر ُ  َ ِل لَّاجَُمُ  لْإِ  ِ  ِ  َثآ 
،ِا  ُ ُ    ِ َم َ  َ  َلَي لْإِ    لْإِمُكلْإِن ِ  لْإِ  َ  َ يُِلي  َُو لَّار ُ وللْإِيِجلْإَِتَ َ  لْإِ  َ لْإِ نَيلْإِلنَ ))  ي   
مل   
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า “แท้จริงประชาชาติของฉันจะ
ถูกเรียกไปในสภาพมีแสงประกาย ซึ่งเป็นร่องรอยที่เคยอาบน้ า
ละหมาด ดังนั้นผู้ใดในหมู่พวกท่านสามารถอาบน้ าละหมาดเกิน
ขอบเขตที่ก าหนดให้ก็จงปฏิบัติกันเถิด” บันทึกโดยมุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
  ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยมุสลิม (Muslim, 
n.d. : 246) จากสายสืบของนุอัยม  เบ็น อับดุลลอฮ์ อัลมุจญ์มิร รายงานจากอะบูฮุรอยเราะฮ์  ÷ 
ได้อาบน้ าละหมาดที่มัสยิดและกล่าวว่าฉันได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ได้กล่าวว่า:   
                                                 
1 บันทึกโดย Ibn Mājah, n.d. : 398. al-Dāraquṭniy, 2004: 223. al-Ṭabarāniy, 1413: 380. al-Qāsim bin Salām, 1984  : 
53. al-Dārimiy, 2000 : 718. Ibn Abī Shaybah, 1409 : 14. Ibn al-Sunniy, n.d. : 26. และ Abū Ya„lā  al-Mausiliy, 
1984 : 1060, 1221. 
2 บันทึกโดย Abū Dāwūd, n.d: 101. 
3 บันทึกโดย al-Tirmidhiy, 1975 : 25. และ al-Dāraquṭniy, 2004 : 225, 227.      
4 บันทึกโดย al-Hākim, 1990 : 6899 
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(( لَّا  ِ  ِ لَّا ُ   َ  ُ لْإَِأي  َ لْإِ َنَي  ِ َ َي ِلْإِ    ًّر ُ  َ ِل لَّاجَُمُ  لْإِ  ِ  َِرَث  ،ِا  ُ ُلْإِ    ِ َم َ  َ  َلَي لْإِ   
 لْإِمُكلْإِن ِ  لْإِ  َ  َ يُِلي  َُو لَّار ُ  لْإِ  َ لْإِ نَيلْإِلنَ ))
 1 
ความว่า “แท้จริงประชาชาติของฉันไปยังโลกหน้าในสภาพมีแสง
ประกาย ซึ่งเป็นร่องรอยที่เคยอาบน้ าละหมาด ดังนั้นผู้ใดในหมู่
พวกท่านสามารถอาบน้ าละหมาดเกินขอบเขตที่ก าหนดให้ก็จง
ปฏิบัติกันเถิด” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบ ของ นุอัยม  เบ็น         
อับดุลลอฮ์ อัลมุจญ์มิร2 อับดุรเราะฮมาน3 ทั้งสองรายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจาก อับดุลลอฮ์ เบ็น บุสร  ÷ จากสายสืบของยะซีด เบ็น  
คุมัยร4 อับดุลลอฮ์ เบ็น มัสอูด ÷ จากสายสืบของซิรร เบ็น ฮุบัยช5 อะบี อุมามะฮ์ อัลบาฮิลีย์ ^  
จากสายสืบของ อะบี อุตบะฮ์ อัลกินดีย์ 6 และ  ญาบิร  ÷ จากสายสืบของ อะบี 
มุสลิม7 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษเศาะฮีฮ เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 30 หน้า 82 บรรทัดที ่23 ส านวนฮะดีษ 
((  ًدلَّامَُمُ لَّا َ  ُد َ لْإِ  ََ ،ُو َ  َِير َ  َ ُهَد لْإِح َ ُولَّال   لَّا  ِ َو َِ   َ لْإِ َ  ُد َ لْإِ  َ
  َِيرِّ َلَيُملْإِ    َ ِ  ِلْإِل َ لْإِ  َ  َ ِ لَّا لَّانَي    َ ِ  ِلْإِل َ لْإِ   لَّام ُلَّال   ،ُُو  ُ َ َ ُهُدلْإِبَع
 ُا ُ َ َ َاُر ِلْإِ نَي لْإِ  َ ، َلْإَِن  لَّا  ِ َو َِ   َ لْإِ َ  ُد َ لْإِ  َ ،َاِد لْإِمَِبِ َ لَّام ُلَّال    ََن  َلْإِب ُ
مل   دممُ وآ ىلع  دممُ ىلع ا  ىل    َلْإَِي ِ )) مل    ي   
 ความว่า : “ข้าพระองค์ ขอปฏิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าใด ๆ ที่เป็นที่
เคารพสักการะอย่างแท้จริงนอกจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้น 
                                                 
1 ส านวนบันทึกโดยอะฮมัดกับส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัยต่างกันคือค าว่า  َ   ُلْإَِأي แทนด้วยค าว่า  َ لْإِ َع لْإُِدي ค าว่า  َِرَث  แทนด้วยค าว่า  ِ  َثآ 
ทั้งสองประโยคนี้มีความหมายที่เหมือนกันและในเอกสารวิจัยมีเพิ่มค าว่า وللْإِيِجلْإَِتَ َ   
2 บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1422 : 136. Aḥmad, 2001 : 8413. Abū „Awānah, 1998 : 603.และ al-Baghawiy, 1983: 218.  
3 บันทึกโดย Mālik, 1985 : 28. al-Nasā‟iy, 1986 : 150. Ibn Ḥibbān, 1988 : 1646. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 388. 
4 บันทึกโดย al-Tirmidhiy, 1975 : 607. 
5 บันทึกโดย al-Qāsim bin Sallām, 1994 : 27. 
6 บันทึกโดย al-Ṭabarāniy, 1994 : 7509.      
7 บันทึกโดย al-Ṭabarāniy, n.d. : 8222. 
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ไม่มีภาคีใด ๆ ร่วมกับพระองค์ และข้าพระองค์ขอปฏิญาณว่า    
มุฮัมมัด เป็นบ่าวและศาสนฑูตของพระองค์ โอ้ อัลลอฮ์ ขอ
พระองค์ได้โปรดให้ข้าพระองค์เป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้ที่ส านึกผิดต่อ
พระองค์ และขอได้โปรดให้ข้าพระองค์เป็นหนึ่งในหมู่ผู้ที่รักษา
ความสะอาดด้วยเถิดโอ้อัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์และมวลการสรรเสริญ
มีต่อพระองค์เท่านั้น ข้าพระองค์ ขอปฏิญาณว่า ไม่มีพระเจ้า อ่ืนใด 
ที่จะต้องเคารพบูชานอกจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียว ข้าพระองค์ขอ
อภัยโทษและสารภาพผิดต่อพระองค์เพียงผู้เดียวและขอให้
พระองค์จงให้ความเมตตาและความปลอดภัยต่อท่านมุฮ าหมัดและ
ครอบครัวของท่านด้วย” บันทึกโดยมุสลิม  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยมุสลิม (Muslim, 
n.d. : 234) จากสายสืบของญุบัยร เบ็น  นุฟัยร เบ็น มาลิก อัลฮัฎเราะมีย์ จาก  อุกฺบะฮ์ เบ็น อามิร   
อัลญุฮะนีย์ ÷  ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ได้กล่าวว่า 
(( لْإِ  َ  َألَّا  َنَ   َو  َنَ   ُد َ لْإِ  َ  لْإِ  َ  َ  َو َِ   لَّا ِ  ُا   ُهَد لْإِح َ  َ  َ ِير َ  ُو َ  ُد َ لْإِ  ََ 
 لَّا  َ  ًدلَّامَُمُ  ُهُدلْإِبَع  ُُو  ُ َ َ))
 1 
ความว่า “ใครก็ตามท่ีอาบน้ าละหมาดแล้วกล่าวว่าข้าพระองค์ 
ขอปฏิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าใด ๆ ที่เป็นที่เคารพสักการะอย่าง
แท้จริงนอกจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้น ไม่มีภาคีใด ๆ 
ร่วมกับพระองค์ และข้าพระองค์ขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัด เป็นบ่าว
และ ศาสนฑูตของพระองค”์ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจาก อุมัร  เบ็น  อัลคอฏฏอบ  ÷ จากสายสืบของ อะบี     
อิดรีส อัลเคาลานีย์และอะบี อุษมาน2 อะบี อุมามะฮ์3  
                                                 
1 อัตติรมิษีย์ al-Tirmidhiy, 1975 : 55. ด้วยส านวน :   
 لْإِ  َ  َألَّا  َنَ   َ  َ لْإِحََأ   َا  ُ ُ    لَّاُ  َو َ  : ُد َ لْإِ  َ  لْإِ  َ  َ  َو َِ   لَّا ِ  ُولَّال    ُهَد لْإِح َ  َ  َ ِير َ ،ُو َ  ُد َ لْإِ  ََ  لَّا  َ  ًد لَّامَُمُ  ُهُدلْإِبَع ،ُُو  ُ َ َ  لَّام ُلَّال    ِلْإِل َ لْإِ    َ  ِ ، َ ِ لَّا لَّانَي   
 ِلْإِل َ لْإِ  َ  َ  ِ ، َِيرِّ َلَيُ
ا   لْإِ  َُِي   ُو َ  ُ َِين َ َ  ِا َ لْإِنَ َ   ِلَّاَنا   ُ ُخ لْإِدَي  لْإِ  ِ   َِّنََي   َا  َ. 
2 อัตติรมิษีย์ al-Tirmidhiy, 1975 : 55. ด้วยส านวน :   
 لْإِ  َ  َألَّا  َنَ   َ  َ لْإِحََأ   َا  ُ ُ    لَّاُ  َو َ  : ُد َ لْإِ  َ  لْإِ  َ  َ  َو َِ   لَّا ِ  ُولَّال    ُهَد لْإِح َ  َ  َ ِير َ ،ُو َ  ُد َ لْإِ  ََ  لَّا  َ  ًد لَّامَُمُ  ُهُدلْإِبَع ،ُُو  ُ َ َ  لَّام ُلَّال    ِلْإِل َ لْإِ    َ  ِ ، َ ِ لَّا لَّانَي   
 ِلْإِل َ لْإِ  َ  َ  ِ ، َِيرِّ َلَيُ
ا   لْإِ  َُِي   ُو َ  ُ َِين َ َ  ِا َ لْإِنَ َ   ِلَّاَنا   ُ ُخ لْإِدَي  لْإِ  ِ   َِّنََي   َا  َ.. 
3 อัฏเฏาะบะรอนีย์ al-Ṭabarāniy, 1984 : 176. 
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และอุกฺบะฮ์  เบ็น อามิร  อัลญุฮะนีย์ 1 อะนัส เบ็น    มาลิก  ÷ จากสายสืบของ ซัยด  อัลอัมมีย์ 2 
และอะบู อัลฮะวารีย์3 อะบี สะอีด ÷ จากสายสืบของก๊อยส เบ็น อุบาด4   
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษบันทึกโดยอิมามมุสลิม อัตติรมิษีย์และอันนาสาอีย์ทั้งหมดเป็นฮะดีษเศาะฮีฮ 
หากดูในเอกสารวิจัยจะเห็นได้ว่าจากฮะดีษสองบทได้รวมเป็นฮะดีษบทเดียวและยัง
เพ่ิมประโยคค าว่า  : مل   دممُ و آ ىلع  دممُ ىلع ا  ىل   ) ) ผู้วิจัยคัดลอกตัวบทจากเอกสาร
วิจัย แต่ไม่พบการบันทึกฮะดีษท่ีมีบทรวมกันตามเอกสารวิจัยนี้และไม่พบสายรายงาน  สถานภาพ
ของฮะดีษในส านวนบันทึกดังกล่าวโดยอิมามฮะดีษ 
 
ฮะดีษท่ี 31 หน้า 84 บรรทัดที ่5 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ( ( َذَكَى  ُا  ُ ُلْإِ    لْإِ َم َ  َا َ ىَلَع  َذَى  لْإِ  َ  َ  ََنَن  لْإِد َنَ   َا  َ َ 
 َمََل  َ))  
 ความว่า : ท่านนบี  กล่าวว่า “นี่คือวิธีการอาบน้ าละหมาดใคร
ที่เพ่ิมเติมจากนี้หรือท าไม่ครบสมบูรณ์ตามนี้แท้จริงแล้วเป็นการ
กระท าท่ีเลวร้ายและอธรรม”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
 ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษ ที่บันทึกโดยอะบู       
ดาวูด (Abū Dāwūd, n.d. : 135) จากสายสืบของอัมร  เบ็น ชุอัยบ จากพ่อของเขา  (ชุอัยบ เบ็น          
                                                 
1 ในเอกสารวิจัยมีประโยคค าว่า  مل   دممُ و آ ىلع  دممُ ىلع ا  ىل  ) ) ประโยคนี้ผู้วิจัยค้นหาแล้วไม่พบในส านวนบันทึกโดย       
อิมามฮะดีษ 
 لْإِ  َ  َألَّا  َنَ   َ  َ لْإِحََأ  ،َا  ُ ُلْإِ    لَّاُ  َ  ََ  ُهَرَص َ  َ  ِ  ِا َملَّا     َو  َنَ  : ُد َ لْإِ  َ  لْإِ  َ  َ  َو َِ   لَّا ِ ،ُا   ُهَد لْإِح َ  َ  َ ِير َ ،ُو َ  ُد َ لْإِ  ََ  لَّا  َ  ًد لَّامَُمُ  ُهُدلْإِبَع ،ُُو  ُ َ َ 
 لْإِ  َُِي   ُو َ  ُ َِين َ َ  ٍا َ لْإِنَ َ   َ  ِ  ِلَّاَن لْإِا   ً ُخ لْإِدَي  َ  ِ   َِّنََي   َا  َ.  
2 บันทึกโดย Ibn „Asākir, 2000 : 1350. Ibn Mājah, n.d. : 469. Ibn Abī Shaybah, 1409 : 22, 29895. และ al-Ṭabarāniy, 
1984: 176.    
3 บันทึกโดย al-Daulābiy, 2000 : 1796.  
4 บันทึกโดย  al-Nasā‟iy, 2001: 9829, 9831. al-Ṭabarāniy, 1413: 388. Ibn Abī Shaybah, 1409 : 19. และ Abd             
al-Razzāq , 1403 : 6023. ด้วยส านวน : 
 لْإِ  َ  َألَّا  َنَ   َو  َنَ  : َ َن  َلْإِب ُ ،لَّام ُل    َاِد لْإِمَِبِ َ  ُد َ لْإِ  َ  لْإِ  َ  َ  َو َِ   لَّا ِ ، َلْإَِن   َاُر ِلْإِ نَي لْإِ  َ  ُا  َُ َ ، َلْإَِي ِ   َبِيُك  ِ  قٍّق َ  لَّاُ  َ ُِب   ٍ  َ َل ِ  لْإِمَلنَ   لْإِر َ لْإِكُي  َ  ِ 
 ِ لْإِ َنَي  ِ َ َي ِلْإِ  . 
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อับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร เบ็น อัลอาศ) จากปูุของเขา  (อับดุลลอฮ์ เบ็น อัมรฺ เบ็น อัลอาศ) ÷ มีผู้ชาย
คนหนึ่งมาหาท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ เขากล่าวว่า:   
(( َي  َو  ُ َ  ِولَّال    َ لْإِيَك  ُ  ُطُّل    َعَد َ  ٍا َبم  ِ  ٍا َن ِ  َ  َ َنَ   ِولْإِيلَّا َك ، ًث ََث 
 لَّاُ  َ  َ َ  ُو َ لْإِ  َ ، ًث ََث  لَّاُ  َ  َ َ  ِولْإِيَع َ ِذ ، ًث ََث  لَّاُ  َ  َ َ  ِو ِلْإِ َر ِ  َ َخلْإِاََأ  
 ِولْإِي َنَب لْإِ  ِ  ِ لْإِ نَيَح لَّابلَّا     ِ ،ِولْإِيَنَنُُذ   َ  َ َ َ  ِولْإِي َ  َلْإِنَ ِِإ  ىَلَع  ِرِى َ  ،ِولْإِيَنَنُُذ  
 ِ لْإِ نَيَح لَّابلَّا   ِ  َ  َ  ِ َ  ،ِولْإِيَنَنُُذ   لَّاُ  َ  َ َ  ِولْإِيَل لْإِ ِ   ًث ََث  ًث ََث »،  لَّاُ  َو َ  :
 َذَكَى  ُا  ُ ُلْإِ    لْإِ َم َ  َا َ ىَلَع  َذَى  لْإِ  َ  َ  ََنَن  لْإِد َنَ   َا  َ َ  َمََل  َ -  لْإِ  َ 
 َمََل   َا  َ ََ)) 
ความว่า “โอ้เราะสูลุลลอฮ์การท าความสะอาดนั้นอย่างไร ท่าน
เราะสูลุลลอฮ์ได้เรียกให้น ามาน้ าในถากน้ าแล้วท่านก็ล้างมือสาม
ครั้งแล้วล้างหน้าสามครั้งแล้วล้างศอกสามครั้งแล้วเช็ดหัวพร้อม
กับเช็ดสองหูโดยการเอาหัวแม่มือเช็ดด้านนอกหูของท่านและ
นิ้วชี้เช็ดด้านในหูของท่านแล้วล้างเท้าสามครั้งแล้วท่านกล่าวว่า 
นี่คือวิธีการอาบน้ าละหมาดใครที่เพ่ิมเติมจากนี้หรือไม่ครบ
สมบูรณ์ตามนี้แท้จริงแล้วเป็นการกระท าท่ีเลวร้ายและอธรรม 
หรือ ตามรายงานอื่นคืออธรรมและเลยร้าย” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ อัมร เบ็น ชุอัยบ 
จากพ่อของเขา (ชุอัยบ เบ็น อับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร เบ็น อัลอาศ) 1 รายงานจากปูุของเขา  (อับดุลลอฮ์ 
อัมรฺ เบ็น อัลอาศ) ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษ ด้วยกับสายรายงานของ อะบู  ดาวูด  เป็นฮะดีษ ฮะสัน  เนื่องจาก                 
มีผู้รายงานชื่อ ชุอัยบ เบ็น อับดุลลอฮ์เป็นผู้รายงานที่ هدنَنَنَنَنَنَنَنَ   ع ونَنَنَنَنَع منَنَنَنَنَ  ، بنَث ق دنَنَنَ  (บุคคลที่มี
สัจจะจดบันทึกได้แม่นย าและได้รายงานจากปูุของเขาด้วยการฟัง)  (al-„Asqalāniy, 1986: 267) 
แต่เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะเป็นฮะดีษ เศาะฮีฮ ลิฆอยริฮฺ 
 
 
ฮะดีษท่ี 32 หน้า 94 บรรทัดที่ 20 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ( ( ِ  َن لْإِنَي َلْإِ    ُا َِك   ِولَّا     لْإِ َم َ  َ  َن  لْإِألَّا  َنَيَيلْإِلنَ ))  
                                                 
1 บันทึกโดย al-Bayhaqiy, 2003 : 374. al-Baghawiy, 1983: 1/445. และ al-Ṭaḥāwiy, 1994: 176. 
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 ความว่า : ท่านนบี ﷺ กล่าวว่า “ดวงตาทั้งสองข้างคือเชือกผูก
ทวารหนักนั้น ดังนั้นผู้ใดนอนหลับ จงให้เขาอาบน้ าละหมาดเถิด”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยคล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย อะบู ดาวูด (Abū 
Dāwūd, n.d: 203) จากสายสืบของอับดุรเราะฮมาน เบ็น  อาอิษฺ รายงานจากอะลีย์  เบ็น อะบี 
ฏอลิบ ÷ ได้กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ได้กล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
)(  ُا َِك   ِولَّا    ، ِ َن لْإِنَي َلْإِ    لْإِ َم َ  َ  َن  لْإِألَّا  َنَيَيلْإِلنَ )( 
ความว่า “ดวงตาทั้งสองข้างคือเชือกผูกทวารหนักนั้น ดังนั้นผู้ใด
นอนหลับ จงให้เขาอาบน้ าละหมาดเถิด” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบ ของอับดุรเราะฮมาน 
เบ็น อาอิษฺ1 รายงานจากอะลีย์ เบ็น อะบี ฏอลิบ ÷ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจาก มุอาวิยะฮ์  เบ็น  อะบี  สุฟยาน  ^ จากสายสืบ
ของอะฏิยฺยะฮ์ เบ็น กอยส อัลกะลาอีย์2 
จากการเทียบส านวนตัวบทระหว่างตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึก
โดยอะบู ดาวูด พบว่ามีการเรียงล าดับก่อนหลังไม่เหมือนกัน 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของ อะบู ดาวูดเป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  เนื่องจากมีผู้รายงาน 
ชื่อ บะกิยฺยะฮ์เป็นผู้รายงานที่ ا        ع ي دي   ير ك ق د  (บุคคลที่มีสัจจะแต่ชอบอ าพรางการ
รายงานจากบุคคลที่เฎาะอีฟ) และอัลวะฎีน เบ็น อะฏออ์ เป็นผู้รายงานที่         لْ  ا   ق د 
 د     (บุคคลที่ มีสัจจ ะแต่มีความจ าไม่ดีและถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกเกาะดะริยฺยะฮ์)  (al-
„Asqalāniy, 1986: 126, 581) แต่เนื่องจากมีสายรายงานอ่ืนที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะ
เป็นฮะดีษ ฮะสัน ลิฆอยริฮฺ 
   
ฮะดีษท่ี 33 หน้า 98 บรรทัดที่ 9 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ( ( لْإِ  َ  لَّا  َ  ُو َلْإِرنَ   لْإِألَّا  َنَيَيلْإِلنَ ))  ي   يذ ر  
                                                 
1 บันทึกโดย al-Baghawiy, 1983 : 1/337. 
2 บันทึกโดย al-Dārimiy, 2000 : 749. al-Ṭaḥāwiy, 1994 : 3434. 
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 ความว่า : ท่านนบี ﷺ กล่าวว่า “ผู้ใดที่สัมผัสอวัยวะเพศของเขา 
ดังนั้นเขาจงอาบน้ าละหมาดเถิด” บันทึกโดยอัตติรมิษีย์  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ฮะดีษในเอกสารวิจัยผู้วิจัยไม่พบการบันทึก ของอัตติรมิษีย์ แต่ตรงกับส านวนฮะดีษ
ที่บันทึกโดยอะฮมัด (Aḥmad, 2001: 21689) จากสายสืบของอุรวะฮ์เบ็น อัลซุบัยร จาก ซัยด เบ็น 
คอลิด อัลญุฮันนีย์ ÷ ได้กล่าวว่า ฉันได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ได้กล่าวตามส านวนข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอุรวะฮ์เบ็น        
อัลซุบัยร1 ทั้งสองรายงานจากซัยด เบ็น คอลิด อัลญุฮันนีย์ ÷ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจากบุสเราะฮ์ เบ็นต ศอฟวาน ‘ จากสายสืบของ อุรวะฮ์
เบ็น อัลซุบัยร 2 และมัรวาน  เบ็น อัลฮะกัม 3 อุมมุ ฮะบีบะฮ์  ‘ จากสายสืบของ อันบะสะฮ์  เบ็น   
อะบี สุฟยาน 4 อะบู อัยยูบ ÷ จากสายสืบของ อับดุรเราะฮมาน 5 อับดุลลอฮ์  เบ็น อุมัร ^ จาก
สายสืบของนาฟิอฺ6 อาอิชะฮ์ ‘ จากสายสืบของอุรวะฮฺ7 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษ ด้วยกับสายรายงานของ อะฮมัด เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  เนื่องจากมีผู้รายงาน     
ชื่อ อิบนุ อิสฮากฺเป็นผู้รายงานที่ صنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَي ق انَنَنَنَوانَنَنَنَنَنَنَ    سنَنَنَنَنَنَنَنَشي    ينَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَق    ينَنَنَنَنَنَنَنَنَ ا  (บุคคลที่มีสัจจะแต่
มีพฤติกรรมอ าพรางและถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนิยมแนวคิดชีอะฮ์และพวกเกาะดะริยฺยะฮ์)            
(al-„Asqalāniy, 1986: 467) แต่เนื่องจากมีสายรายงานอ่ืนที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะเป็น
ฮะดีษ ฮะสัน ลิฆอยริฮฺ 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Ṭaḥāwiy, 1994: 441. al-Bayhaqiy,1991: 1031. al-Bazzār, 2009  : 3762. Ibn Abī Shaybah, 1409 : 
1723. และ al-Ṭabarāniy, 1994: 5221. 
2 บันทึกโดย al-Nasā‟iy, 1986: 444. Aḥmad, 2001 : 27294. al-Dārimiy, 2000 : 752. al-Ṭabarāniy, 1985: 1133. Ibn 
al-Muqri‟, 1998  : 1107. Ibn „Asākir, 2000 : 837. al-Rāziy, 1412 : 1257. และ Ishāq, 1991 : 2174. 
3 บันทึกโดย al-Ṭabarāniy, 1994: 486. Ibn Ḥibbān, 1993  : 1114. al-Hākim, 1990 : 473. และ al-Haisamiy, n.d  : 211.  
4 บันทึกโดย Ibn Mājah, n.d. : 481. Ibn Abī Shaybah, 1409 : 1724. al-Ṭabarāniy, 1994: 447, 1516, 1984 : 3032 และ 
n.d.: 3084. Ibn al-Muqri‟, 1998  : 1041. Ishāq, 1991 : 2070. al-Ṭaḥāwiy, 1994: 450. al-Bayhaqiy, 2003: 626. 
Abū Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 7144. al-Qāsim bin Sallām, 1994 : 1433. และ Daulābiy, 2000  : 2099.    
5 บันทึกโดย Ibn Mājah, n.d. : 482. 
6 บันทึกโดย al-Bazzār, 2009  : 3762. 
7 บันทึกโดย Ishāq, 1991 : 1716. และ al-Bazzār, 2009  : 131. 
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ฮะดีษท่ี 34 หน้า 98 บรรทัดที ่11 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ( ( َذ ِ ى َلْإِ َ   لْإِمُُكدَح َ  ِهِدَِي   َ  ِ  ِو ِلْإِرنَ   َ لْإَِي َ  َم ُنَن لْإِنَيَنَ   ٌر لْإِنَي ِ 
 ٌا َجِح َ َ  لْإِألَّا  َنَيَيلْإِلنَ ))  ي         بح 
 ความว่า : ท่านนบี  กล่าวว่า “ผู้ใดน ามือของเขาไปสัมผัสกับ  
อวัยะเพศของเขา โดยไม่มีสิ่งใดก้ันระหว่างทั้งสอง ก็จงให้เขา
อาบน้ าละหมาด” บันทึกโดยอิบนุ ฮิบบาน 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยอิบนุ ฮิบบาน  (Ibn 
Ḥibbān, 1993  : 1118) จากสายสืบของอัลมักฺบุรีย์รายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ กล่าวว่าท่าน
เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ได้กล่าวด้วยส านวนข้างต้น   
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ อัลมักฺบุรีย์ 1 
รายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจากบุสเราะฮ์ เบ็นต ศอฟวาน ‘ จากสายสืบของอุรวะฮ์
เบ็น อัลซุบัยร2 และมัรวาน เบ็น อัลฮะกัม3 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษ ด้วยกับสายรายงานของ อิบนุ ฮิบบาน เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  เนื่องจากมี
ผู้รายงานชื่อยะซีด เบ็น อับดุลมะลิกเป็นผู้รายงานที่  ي    (บุคคลที่อ่อน)  (al-„Asqalāniy, 
1986: 603) แต่เนื่องจากมีสายรายงานอ่ืนที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะเป็นฮะดีษ ฮะสัน 
ลิฆอยริฮ ฺ
 
ฮะดีษท่ี 35 หน้า 98 บรรทัดที ่19 ส านวนฮะดีษ 
 د ُغتس  ي   (( لْإِ  َ  لَّا  َ  ًرََكذ  لْإِألَّا  َنَيَيلْإِلنَ ))  
 ความว่า : ในบางรายงาน  “ผู้ใดที่สัมผัสอวัยวะเพศ  ดังนั้นเขาจง
อาบน้ าละหมาดเถิด”  
 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Dāraquṭniy, 2004: 532. 
2 บันทึกโดย al-Nasa‟iy, 1986:445. 
3 บันทึกโดย al-Bayhaqiy,2003: 626.   
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การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยคล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอะบู  ดาวูด  (Abū 
Dāwūd, n.d. : 181) สายสืบของมัรวาน เบ็น อัลฮะกัม จากบุสเราะฮ์  เบ็นต ศอฟวาน ‘ เขาได้
ยินท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  ได้กล่าวว่า 
(( لْإِ  َ  لَّا  َ  َُهرََكذ  لْإِألَّا  َنَيَيلْإِلنَ ))
 1 
ความว่า  “ผู้ใดที่สัมผัสอวัยวะเพศของเขา  ดังนั้นเขาจงอาบน้ า
ละหมาดเถิด” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ มัรวาน  เบ็น         
อัลฮะกัม2 และอุรวะฮ์เบ็น อัลซุบัยร3 ทั้งสองรายงานจากบุสเราะฮ์ เบ็นต ศอฟวาน ‘ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจาก อับดุลลอฮ์  เบ็น  อุมัร  ^ จากสายสืบของอับดุล
วาฮิด4 และนาฟิอฺ5 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษด้วยสายรายงานของ อะบู ดาวูดเป็นฮะดีษเศาะฮีฮ เนื่องจาก สายรายงานนี้
ประกอบด้วยผู้รายงานที่มีความน่าเชื่อถือทุกคน 
 
ฮะดีษท่ี 36 หน้า 100 บรรทัดที่ 11 ส านวนฮะดีษ 
 بين  دب ﷺ (( َ  ُ َب لْإِ َنَي  ُولَّال    َ َ َ  لْإِمُِكدَح َ  َذ ِ  َثَد لْإِح َ  لَّا َح  َألَّا  َنَيَنَي))  
 ความว่า  : ท่านน ะบี ﷺ กล่าวว่า  “อัลลอฮ์จะไม่ทรงรับการ
ละหมาดของผู้หนึ่งผู้ใดในหมู่พวกท่านเมื่อมีฮะดัษจนกว่าเขาผู้นั้น
จะอาบน้ าละหมาดเสียก่อน”  
 
 
                                                 
1 ส านวนบันทึกโดยอัลบุคอรีย ์กับส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัย ต่างกันคือค าว่า    ُهَرََكذ แทนด้วยค าว่า   ًرََكذ ทั้งสองค านี้มีความหมายที่
เหมือนกันคืออวัยวะเพศ 
2 บันทึกโดย  Aḥmad, 2001 : 27293. al-Nasā‟iy,1986:163. al-Bayhaqiy, 2003: 621. Ibn Abī Shaybah, 1409 : 1725.  
al-Ṭabarāniy, 1994: 13118. Abū Dāwūd al-Ṭayālisiy, 1999 : 1762. al- Ḥumaidiy, 1996: 355. Ibn Abū „Asim, 
1991: 3220. Ibn Jārūd, 1988: 16. และ al-Hākim, 1990  : 475.  
3 บันทึกโดย al-Dāraquṭniy, 2004: 532. 
4 บันทึกโดย al-Bayhaqiy,1991: 1034. 
5 บันทึกโดย Abd al-Razzāq al-Ṣan„āniy, 1403: 421. 
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การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอัลบุคอรีย์            
(al-Bukhāriy, 1422 : 6954) จากสายสืบของฮัมมาม  เบ็น มุนับบิฮ์จากอะบู  ฮุรอยเราะฮ์  ÷ 
จากท่านนะบี ﷺ  ได้กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกโดย1 จากสายสืบของ ฮัมมาม เบ็น มุนับบิฮ์รายงาน
จากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ‘ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 37 หน้า 100 บรรทัดที่ 16 ส านวนฮะดีษ 
 بين  دب   به مك ح  ي    ي   ثيدحﷺ (( ُ  َلَّال    ِ  َِزلْإَِنبم 
، ِ َلَّاص    لَّا ِ  لَّا  َ  َولَّال         لْإِد َ  لَّا َح َ  ِوي ِ ،َقلْإِلطُّن    لْإِ َم َ ،َقَلَن  َ  َ  ُقِللْإِنَنَي 
 لَّا ِ  ٍلْإِيرَِبخ))
  
 ความว่า  : ฮะดีษ  เศาะฮีฮ  บันทึกโดย  อัลฮากิม  ท่านนบี  ﷺ 
กล่าวว่า “การเฏาะวาฟเหมือนกับละหมาดแต่ว่าพระองค์อัลลอฮ์
ได้อนุมัติให้พูด (ในขณะที่ก าลังเฏาะวาฟ) ดังนั้นใครที่ต้องการพูดก็
จงพูดเฉพาะในสิ่งที่ด”ี  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยคล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอัลฮากิม            
(al-Hākim, 1990  : 3056) จากสายสืบของสะอีด เบ็น ญุบัยร จากอิบนุ อับบาส ^ ได้กล่าวว่า  
(( َو َ   ُولَّال    ِوِّيِبَِن  ىلَّال َ  ُا   ِولْإِيَلَع  َملَّال َ َ : َر ِّ  َ  َ ِ لْإِيَنَ   َ  ِِا لَّالِل  
 َ  ِِك  َلْإِ  َ  ِ لَّاكطُّر  َ  ِا ُجطُّ     ُ  َلَّال  َ   َ لْإِبنَ  ، ِ َلَّاص    لْإِد َ َ  َو َ   ُو  ُ َ 
 ِولَّال   ىلَّال َ  ُا   ِولْإِيَلَع  َملَّال َ َ : ُ  َلَّال    ِ لْإِينَبلْإِ  ِ   ِ  َِزلْإَِنبم ، ِ َلَّاص    لَّا ِ  لَّا  َ  َولَّال   
 لْإِد َ  لَّا َح َ  ِوي ِ ،َقَللْإِنِملْإِ    لْإِ َم َ  َقَلَن  َ  َ  لْإِقِللْإِنَنَي  لَّا ِ  ٍلْإِيرَِبخ)) ٌثيِدَح  َذَى 
 ٍمِل لْإِ  ُ  ِلْإِر َ ىَلَع  ٌي ِ َ 
                                                 
1 บันทึกโดย Abū Dāwūd, n.d. : 60. Abū Nu„iam, 1996 : 1/291. และ al-Bayhaqiy, 2003: 1089.  
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ความว่า “พระองค์อัลลอฮ์ได้ตรัสแก่นะบี  ﷺ  ของพระองค์ว่า 
เจ้าทั้งสองจงท าความสะอาดบ้านของข้าเพ่ือบรรดาผู้ท าการเฏาะ
วาฟและบรรดาผู้ท าการเอียะติกาฟและบรรดาผู้ที่ท ารุกัวะและ   
สุยูด (อัลบากอเราะฮฺ :125) ดังนั้นการเฏาะวาฟก่อนการละหมาด 
และท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ  ได้กล่าวว่า การเฏาะวาฟเหมือนกับ
ละหมาดแต่ว่าพระองค์อัลลอฮ์ได้อนุมัติให้พูด (ในขณะที่
ก าลังเฏาะวาฟ) ดังนั้นใครที่ต้องการพูดก็จงพูดเฉพาะในสิ่งที่ดี ” 
ฮะดีษนี้เป็นฮะดีษเศาะฮีฮตามเงื่อนไขของอิมามมุสลิม 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของสะอีด  เบ็น ญุบัยร1 
และฏอวุสบัน2 ทั้งสองรายงานจากอิบนุ อับบาส ^  
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษด้วยสายรายงานของ อัลฮากิม เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ เนื่องจาก สายรายงานนี้
ประกอบด้วยผู้รายงานที่มีความน่าเชื่อถือทุกคน พร้อมด้วย ท่านได้ระบุในหนังสือของท่านว่าฮะดีษ
เศาะฮีฮตามเงื่อนไขของอิมามมุสลิม  ซึ่งสอดคล้องกับผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ก็ได้ระบุเหมือนกันว่าเป็น   
ฮะดีษเศาะฮีฮ (Muḥammad ‟Arshad al-Banjarīy, n.d.:1/100)  
 
ฮะดีษท่ี 38 หน้า 100 บรรทัดที ่  23 ส านวนฮะดีษ 
 بين  دب ﷺ( ( َ  لَّا ََيم  َ آلْإِر ُلْإِ    لَّا  ِ  ٌرِى َ ))  
 ความว่า  : ท่านนบี  ﷺ กล่าวว่า  “อย่าได้สัมผัสคัมภีร์อัลกุอ่าน
นอกจากผู้ที่สะอาด (ปลอดจากฮะดัษ)”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยมาลิก  
(Malik, 1985 : 219/685) จากสายสืบของอับดุลลอฮ์  เบ็น อะบี บักร เบ็น ฮัซฺม กล่าวว่า  มี
ปรากฏในหนังสือที่ท่านนะบี  ﷺ  เขียนถึง อัมร เบ็น ฮัซฺม ÷ ว่า 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Bayhaqiy,1991: 9903.  
2 บันทึกโดย  Ibn Abī Shaybah, 1409 : 12808. al-Ṭabarāniy, 1994: 10955. Ibn Jārūd, 1988: 16. al-Dārimiy, 2000 : 
749. al-Ṭaḥāwiy, 1994 : 3434. และ Ibn Ḥibbān, 1993  : 1114.  
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((  لْإِ  َ  َ  لَّا ََيم  َ آَر ُلْإِ    لَّا  ِ  ٌرِى َ ))
 1 
ความว่า  “จงอย่าได้สัมผัสคัมภีร์อัลกุอ่านนอกจากผู้ที่สะอาด 
(ปลอดจากฮะดัษ)” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอับดุลลอฮ์  เบ็น   
อะบี บักร เบ็น ฮัซฺม2 รายงานจากอัมร เบ็น ฮัซฺม ÷ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น อุมัร ^ จากสายสืบของสาลิม3  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยสายรายงานมาลิกเป็นฮะดีษเศาะฮีฮ เนื่องจากสายรายงานนี้
ประกอบด้วยผู้รายงานที่มีความน่าเชื่อถือทุกคน 
 
ฮะดีษท่ี 39 หน้า 104 บรรทัดที่ 26 ส านวนฮะดีษ 
 بين  دب ﷺ (( َذ ِ  َد َ َ  لْإِمُُكدَح َ  ِ  ِوِنلْإِل َ ، ًبلْإِي َ  َ َك لْإِ ََأ   ِولْإِيَلَع  ََجرَخ َ 
 ُولْإِن ِ  ٌا لْإِ  َ  لْإِ  َ ، َ  َ  َ  لَّا  َُرلْإَِيخ  َ  ِ  ِدِج لْإِ َملْإِ    لَّا َح  َ َم لْإِ َي ، ً لْإِ  َ  لْإِ  َ  َد
َِ  
  ًِ  ه   مل  ))  
 ความว่า : ท่านนบี ﷺ กล่าวว่า “เมื่อผู้หนึ่งผู้ใดพบว่ามีสิ่งหนึ่งอยู่
ในท้องของเขา และท าให้เกิดสงสัยว่าจะมีสิ่งหนึ่งออกมาจากท้อง
หรือไม่ ดังนั้นเขาจะต้องไม่ออกจากมัสยิดจนกว่าเขาจะ (มั่นใจ
ด้วยการ) ได้ยินเสียงหรือได้กลิ่น”บันทึกโดยมุสลิม  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยมุสลิม (Muslim, 
n.d : 362)จากสายสืบของสุฮัยล จาก บิดาของเขา (อะบีศอลิฮ) จาก อะบูฮุรอยเราะฮ์ ÷ ได้กล่าว
ว่าท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ  ได้กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
 
                                                 
1 ส านวนบันทึกโดยมาลิกกับส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัยต่างกันคือในเอกสารวิจัยไม่มีค าว่า  لْإِ  َ   
2 บันทึกโดย  Abū Dāwūd, 1408 : 92,93. al-Darimiy, 2000 : 2312. al-Bayhaqiy, 1991:763. al-Baghawiy, 1983: 275. 
al-Lālakā‟iy, 2003 : 572. al-Fākihiy, 1414 : 2917.  และ al-Dāraquṭniy, 2004 : 439. 
3 บันทึกโดย al-Bayhaqiy, 2003 : 410. al-Ṭabarāniy, 1985: 1162,13217. และ al-Dāraquṭniy, 2004: 437. 
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ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษหลายท่าน จากสายสืบของ สุฮัยล 
จาก บิดาของเขา (อะบีศอลิฮ)1 รายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 40 หน้า 106 บรรทัดที่  30 ส านวนฮะดีษ 
 بين  دب ﷺ (( َذ ِ ى َنَيلْإِ   ، ِ َن َِي لْإِا   لْإِد َنَ   َب َ َ  ُ لْإِ  ُلْإِ    لْإِ  َِ  لْإِ  لْإِِوزلْإِنُنَي 
ه   مل  ))  
 ความว่า  : ท่านนะบี   ﷺ  กล่าวว่า  “เมื่ออวัยวะเพศระหว่างทั้ง
สอง(ชายและหญิง) มาเจอกันก็ถือว่าวาญิบต้องอาบน้ าแล้ว
ถึงแม้ว่าไม่ออกน้ าอสุจิ” บันทึกโดยมุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยมีความคล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย มุสลิม  
(Muslim, n.d. : 348) จากสายสืบของอะบี รอฟิอฺ  รายงานจากอะบูฮุรอยเราะฮ์  ÷ ท่านนะบี 
ﷺ  ได้กล่าวโดยส านวนฮะดีษดังนี้ 
(( َذ ِ  َ َل َ  َ لْإِ َنَ    َِب َ ُ  ِ  َلْإَِ لْإِا   لَّاُ ، َىَد َ َ  لْإِد َنَ   َب َ َ  ِولْإِيَلَع  ُ لْإِ  ُلْإِ   
 ِ َ  ِثيِدَح  ٍرَل َ  لْإِ  َِ  لْإِ  لْإِِوزلْإِنُنَي))
 2 
ความว่า “เมื่อผู้ใดนั่งคร่อมระหว่างอวัยวะทั้งสี่ของสตรี หลังจาก
นั้นมีการใช้ความพยายามเพ่ือให้ส าเร็จต่อนาง ก็ถือว่าวาญิบต้อง
อาบน้ าแล้ว และมีรายงานในฮะดีษของมะฏอรว่า ถึงแม้ว่าไม่
ออกน้ าอสุจิ” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ อะบี รอฟิอฺ 3 
รายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
                                                 
1 บันทึกโดย  Aḥmad, 2001 : 9355. Abū Dāwūd, n.d. : 177. al-Tirmidhiy, 1975 : 75. al-Dārimiy, 2000 : 747.          
al-Bayhaqiy, 2003 : 571. Abū Nu„iam, 1996 : 787. Ibn Khuzaymah, n.d.: 24,28. และ Abū „Awānah, 1998 : 741. 
2 ตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยมุสลิมพบว่ามีความแตกต่างกันแต่อยู่ในเรื่องเดียวกัน 
3 บันทึกโดย  al-Bukhāriy, 1422 : 291. Aḥmad, 2001 : 7198. al-Nasā‟iy, 1986: 191และ 2001: 195. al-Darimiy, 
2000:788. Ishāq, 1991 : 19. Ibn Abī Shaybah, 1409 : 931. al- Sarāj, 2004  : 1502. al-Bayhaqiy,1991: 764. Ibn 
Ḥibbān, 1988  : 1178. al-Baghawiy, 1983: 231. Ibn „Asākir, 2000 : 1043. al-Dāraquṭniy, 2004: 397. และ Abū 
„Awānah, 1998 : 824. 
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ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจาก  อับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร  ^ จากสายสืบของ ชุอัยบ 1 
และท่านหญิงอาอิชะฮ์  ‘ จากสายสืบของอะบี สะละมะฮ์2 กฺอสิม เบ็น มุฮัมมัด3 และอะบี มูซา4 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 41 หน้า 108 บรรทัดที่ 26 ส านวนฮะดีษ 
ثاذبس (( لْإِم ََنَن  َذ ِ  لْإِ  ََ  َا َملْإِ  ))
 5 
ฮะดีษท่ี 42 หน้า 110 บรรทัดที่  24 ส านวนฮะดีษ 
 
مل   ويلع ا  ىل  بين  دب  (( َ  طُّ ُِح   َدِج لْإِ َملْإِ    ٍ ِا َِلْ  َ َ  ُ ٍبُن))
 
 
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า “ฉันไม่อนุญาตสตรีที่มีรอบเดือน
และผู้มีญุนุบ6 เข้าไปในมัสยิด”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับ ส่วนหนึ่ง ของส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอะบู    
ดาวูด (Abū Dāwūd, n.d. : 232) จากสายสืบของญัสเราะฮ์ เบ็นต ดิญาญะฮ์ได้ยินจากท่านหญิง
อาอิชะฮ์  ‘ กล่าวว่า ท่านนะบี ﷺ  ได้มาเห็นประตูบ้านของบรรดาเศาะฮาบะฮ์หันหน้ามาทาง
มัสยิด ท่านนะบี  ﷺ จึงกล่าวว่า พวกท่านจงหันประตูบ้านเหล่านี้ไปทางอ่ืนจากมัสยิด จากนั้นท่าน   
นะบี ﷺ ได้เข้าไปในมัสยิด บรรดาเศาะฮาบะฮ์ก็ยังมิได้ท าอะไร  (เกี่ยวกับประตูบ้านของพวกเขา) 
โดยพวกเขาหวังว่าจะมีการผ่อนปรนในเรื่องดังกล่าว จากนั้นท่านนะบี ﷺ ก็ออกมาอีกครั้ง แล้วท่าน
กล่าวโดยส านวนฮะดีษดังนี้ 
((  ُ ِّ  َ  ِهِذَى  َ  ُينَبلْإِ    ِ َع ،ِدِج لْإِ َملْإِ    ِّوَِإ   َ  طُّ ُِح   َدِج لْإِ َملْإِ    ٍ ِا َِلْ 
 َ َ  ٍبُن ُ)) 
                                                 
1 บันทึกโดย Ibn Mājah, n.d. : 611. และ Ibn Abī Shaybah, 1409 : 956.      
2 บันทึกโดย Ishāq, 1991 : 1044. 
3 บันทึกโดย Ibn Mājah, n.d. : 608. และ al-Bayhaqiy,1991: 1372. 
4 บันทึกโดย Ibn Ḥibbān, 1993  : 1183. และ al- Sarāj, 2004  : 1618. 
5 ดูในฮะดีษที่ 3 
6 ญุนุบคือภาวะที่คนหนึ่งยังมิได้ช าระร่างกายด้วยการอาบน้ าหลังจากที่เขาร่วมหลับนอนกับคู่สมรสหรือฝันเปียก 
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ความว่า “ท่านนะบี ﷺ พวกท่านจงหันประตูบ้านเหล่านี้ออกไป
ทางอ่ืนจากมัสยิด เพราะฉันไม่อนุญาตสตรีที่มารอบเดือนและผู้
มีญุนุบเข้าไปในมัสยิด” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษหลายท่านจากสายสืบของญัสเราะฮ์ 
เบ็นต ดิญาญะฮ์1 รายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์ ‘ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของอะบู ดาวูดเป็นฮะดีษฮะสัน  เนื่องจากมีผู้รายงาน ชื่อ 
ญัสเราะฮ์ เบ็นต ดิญาญะฮ์เป็นผู้รายงานที่   ب   (รับได้) และ อัฟลัต เบ็น เคาะลีฟะฮ์เป็นผู้รายงาน
ที่ ق د  (มีสัจจะ) (al-„Asqalāniy, 1986: 744, 114)  
   
ฮะดีษท่ี 43 หน้า 111 บรรทัดที่ 25 ส านวนฮะดีษ 
 بين  دب ﷺ (( َ  َُر لْإِ َنَي  ُبُُن لْإِا   َ  َ  ُ ِا َ لْإِلْ   ًبلْإِي َ  لْإِ  ِ  ِ آلْإِر ُلْإِ  ))  
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า “ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีญะนาบะฮฺ
และสตรีที่มีรอบเดือนอ่านส่วนหนึ่งส่วนใดจากอัลกุรอาน”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย อัตติร มิซีย์          
(al-Tirmidhiy, 1998 : 131) จากสายสืบ ของนาฟิอฺ รายงาน จากอิบนุ  อุมัร ^ จากท่าน        
เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  กล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
(( َ  َِر لْإِ نَ  ، ُِا َلْ   َ َ  ُبُُنا   ًبلْإِي َ  َ  ِ  ِ آلْإِر ُ  )) 
ความว่า “ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีญะนาบะฮฺและสตรีที่มีรอบเดือน
อ่านส่วนหนึ่งส่วนใดจากอัลกุรอาน” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ นาฟิอฺ 2 รายงาน
จากอิบนุ อุมัร ^ 
 
                                                 
1 บันทึกโดย  al-Bayhaqiy,1991: 5099 และ 2003  : 4323. Ishāq, 1991 : 1783. Ibn Khuzaymah, n.d.: 1327. และ         
al-Daulābiy, 2000 : 843. 
2 บันทึกโดย al-Bayhaqiy, 2003 : 1479. และ Qādī al-Māristān, 1422 : 165. 
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ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจาก  อะลีย์  เบ็น อะบีฏอลิบ  ÷ จากสายสืบของ  อะบี 
อัลเฆาะรีฟ1  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษ ด้วยกับสายรายงานของ อัตติร มิซีย์ เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  เนื่องจาก                
มีผู้รายงานชื่อ อิสมาอีล เบ็น อัยฺยาช เป็นผู้รายงานที่ مىير    طلمخ ،هدل   ى   ع ويي     ق د      
(บุคคลที่ มีสัจจะในการรายงานจากผู้คนในเมืองของเขาแต่มีการเลอะเลือนเมื่อรายงานจากผู้อ่ืน)    
(al-„Asqalāniy, 1986: 109) และอัลอัลบานีย์ ได้ ระบุว่าฮะดีษนี้เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ                    
(al-Albaniy,1985:1/143)
2 
 
ฮะดีษท่ี 44 หน้า  119 บรรทัดที่ 16 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( لْإِ َل ِ ُ  ََن   ُ لْإِ َ لْإِا    َطُّلُك  ًدِج لْإِ  َ   َنَيَنَ لْإِرُنَ  َ  ً   ُ َ))
  ي   
مل   
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า “ส าหรับพวกเราแล้วพ้ืนดินทุก
หนแห่งเป็นที่สุญูด และดินนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สะอาด ” บันทึกโดย
มุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
  ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย มุสลิม (Muslim, 
n.d: 522) จากสายสืบของริบอีย์ เบ็น ฮิรอช  รายงานจากฮุษัยฟะฮ์  เบ็น อัลยะมาน ÷ ได้กล่าวว่า
ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  กล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
(( َنلْإِلِّ  ُ ىَلَع  ِس لَّان    ٍث َ َِ  : لْإِ َل ِ ُ  َننَ   ُ ُ  ِ   ُُصَك ، َِكِا ََملْإِ   
 لْإِ َل ِ ُ َ  ََن   ُ لْإِ َ لْإِا    َطُّلُك ، ًدِج لْإِ  َ  لْإِ َل ِ ُ َ   َنَيَنَ لْإِرُنَ   ََن  ، ً   ُ َ  َذ ِ  لْإِ 
 ِدَِنْ  َرََكذ ََا َملْإِ    ً َل لْإِصَخ  َر لْإُِخ ))
 3 
                                                 
1 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 872. 
2 เนื่องจากฮะดีษนี้ไม่มีผู้ใดรายงานฮะดีษนี้นอกจาก อิสมาอีล เบ็น อัยฺยาช คนเดียว ซ่ึงเป็นบุคคลที่อะฮมัดและอัลบุคอรีย์ระบุว่าเป็น
บุคคลเฎาะอีฟ  ตามค ากล่าวของอิบนุอะดีย์  กล่าวว่าฮะดีษนี้ด้วยสายรายงานเช่นนี้ไม่มีบุคคลใดรายงานนอกจาก  อิสมาอีล  เบ็น      
อัยฺยาช ซ่ึงเป็นบุคคลที่อะฮมัดและอัลบุคอรีย์ระบุว่าเป็นบุคคลเฎาะอีฟ al-Zaila„iy,1997:1/195. 
3 ตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยมุสลิมพบว่ามีความแตกต่างกันแต่อยู่ในเรื่องเดียวกัน 
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ความว่า “พวกเราได้รับสิทธิพิเศษกว่าประชาชาติอ่ืน ในสาม
ประการ คือแถวละหมาดถูกจัดประหนึ่งแถวของมะลาอิกะฮ์
แผ่นดินเป็นที่สุญูดทุกหนแห่ง และดินนั้นถือว่าสะอาดส าหรับ
พวกเรา ในกรณีท่ีไม่มีน้ า และท่านได้กล่าวสิทธิพิเศษประการอื่น
ด้วยๆ” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของริบอีย์ เบ็น ฮิรอช 1
รายงานจากฮุษัยฟะฮ์ เบ็น อัลยะมาน ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 45 หน้า 122 บรรทัดที่ 28 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( َذ   لْإِمُك ُلْإِر ََ   ٍر لْإِ َِأ    ُلْإَِأ   ُولْإِن ِ   َ  لْإِمُيلْإِ َلَي لْإِ  ))
 2  
  
ฮะดีษท่ี 46 หน้า 126 บรรทัดที่  11 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( ُمطُّمَيلَّانَي    ِ  َيَنَ لْإِر َ : ٌ  َلْإِر َ ،ِو لْإِ  َلْإِِل   ٌ  َلْإِر َ َ  ِ لْإِيَدَيلْإِِل   َ  ِ 
 ِ لْإِ  َنَ لْإِرِملْإِ  )) مك ح ي   
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า  “การตายัมมุม คือ การตบลง
บนฝุุนสองครั้ง การตบฝุุนครั้งแรกเพ่ือเอามาลูบใบหน้าและการตบ
ฝุุนครั้งที่สองเพ่ือเอามาลูบมือทั้งสองจนถึงข้อศอกท้ังสอง ” บันทึก
โดยฮากิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย อัลฮากิ ม           
(al-Hākim, 1990 : 634, 636) จากสายสืบของนาฟิอฺ รายงานจากอิบนุ อุมัร  ^ จากท่านนะบี  
ﷺ  กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Nasā‟iy, 2001 : 7968. Ibn Khuzaymah, n.d. : 264. Ibn Ḥibbān, 1988  : 1697. Abū Dāwūd al-
Ṭayālisiy, 1999 : 418. al-Bayhaqiy,2003: 1022. Abd al-Razzāq   al-Ṣan„āniy, 1403 : 31649. Abū „Awānah, 1998 
: 874. al-Bazzāz, 1997  : 2845. al-Ṭaḥāwiy, 1994 : 1024. และ al- Sarāj, 2004  : 504. 
2 ดูในฮะดีษที่ 25 
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ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ นาฟิอฺ1 รายงาน
จากอิบนุ อุมัร ^ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจาก ญาบิร ÷ จากสายสืบของอะบี อัซฺซุบัยร2 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของ อัลฮากิมเป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  เนื่องจากมีผู้รายงานชื่อ 
อะลีย์ เบ็น ศฺอบยาน เป็นผู้รายงานที่  ي   (บุคคลที่อ่อน)  (al-„Asqalāniy, 1986: 402) แต่
เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะเป็นฮะดีษ ฮะสัน ลิฆอยริฮฺ 
 
ฮะดีษท่ี 47 หน้า 130 บรรทัดที่  31 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح     ذ  دب  بين ﷺ (( ُا َُل    َ ي ِ َك   ََ  َ د
َِتَ  َا َملْإِ    ِر لْإِىَع 
ججح  َذَِإ   َ لْإِد َ َ  َا َملْإِ    ُولَّا  ََِأ   َاَدلْإِل ِ))
   ي   مك ح   ا يذ ر  
 ความว่า : ท่านนะบ ี  ﷺ  กล่าวว่า “ฝุุนดินเพียงพอแล้วส าหรับเจ้า
และถึงแม้ว่าเจ้าไม่เจอน้ าสิบปีก็แล้วแต่ เมื่อเจ้าเจอน้ าก็จงใช้น้ าใน
การช าระล้างร่างกายของเจ้า” บันทึกโดยฮากิมและอัตติรมิษีย์ 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
   
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย มีความคล้าย กับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยอัลฮากิม   
(al-Hākim, 1990 : 627) จากสายสืบของอัมร เบ็น บุจญ์ดาน รายงานจากอะบี ษัร ÷ กล่าวว่ามี
แพะฝูงหนึ่งที่มีคนบริจาคให้แก่ท่านนะบี ﷺ แล้วท่านนะบี ﷺ ก็ได้กล่าวว่า โอ้อะบี ษัรฉันขอฝาก
เจ้าเพื่อน าพาไปที่บัดวีย์ใน (ชนบท) แล้วฉันก็พาไปที่อัรเราะบะษฺะฮ์แล้วฉันก็ญุนูบ  (ออกน้ าอสุจิ) จน
ท าให้ฉันอยู่อย่างไม่สะอาดห้าและหกวัน แล้วฉันไปหาท่านนะบี ﷺ แล้วท่านก็เรียก โอ้ อะบู ษัรแล้ว
ฉันก็หยุดนิ่ง แล้วท่าน  ﷺ กล่าวต าหนิอะบู ษัรแล้วนะบี ﷺ ก็เรียกคนรับใช้ผิวด าเพ่ือน าพาชนะท่ี
บรรจุน้ ามาให้แก่ฉัน (อะบู ษัร) แล้วก็เขาช่วยบังฉันด้วยผ้าและฉันก็บังตัวฉันด้วยอูฐและฉันก็อาบน้ า 
หลังจากนั้นฉันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าฉันได้เอาภูเขาออกจากตัวของฉัน(เพราะเจ็ดวันไม่ได้อาบน้ า)  
แล้วท่านนะบี  ﷺ ก็ได้กล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Ṭabarāniy, 1994 : 13366. al-Bayhaqiy, 2003 : 997, 1991 : 1554. al-Baghawiy, 1983 : 6. และ         
al-Dāraquṭniy, 200 4 : 686.  
2 บันทึกโดย al-Hākim, 1990 : 638. 
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() ُدي ِلَّاص    ُبِّيلَّال    ُا  ُ َ  ِمِل لْإِ ُملْإِ    لْإِ  ََ  َ  ِ  ِر لْإِىَع ، َِن ِ  َذَِإ   َ لْإِد َ َ 
 َا َملْإِ    ُولَّا  ََِأ   َاَدلْإِل ِ  لَّا َِإ   َ  َِذ  ٌر لْإِنَيَخ() 
ความว่า “ฝุุนดินที่สะอาดเป็นน้ าของมุสลิมและถึงแม้ว่าเจ้าจะใช้
มันสิบปีก็แล้วแต่ เมื่อเจ้าเจอน้ าก็จงใช้น้ าในการช าระล้างร่างกาย
ของเจ้านั่นคือเป็นสิ่งที่ด”ี 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอัมร เบ็น        
บุจญ์ดาน1 รายงานจากอะบี ษัร ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของ อัลฮากิมเป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  เนื่องจากมีผู้รายงานชื่อ 
อัมร เบ็น บุจญ์ดาน เป็นผู้รายงานที่ و  ح ر ي   (ไม่เป็นที่รู้จักสภาพของเขา)  (al-„Asqalāniy, 
1986 : 419) เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะเป็นฮะดีษ ฮะสัน   
ลิฆอยริฮ ฺ
 
ฮะดีษท่ี 48 หน้า 135 บรรทัดที่  13 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( َذَى  ٌا لْإِ  َ  ُوَبَيَك  ُولَّال   ىَلَع  ِ  َنَنَ   َ َاآ))
  ي   ي  بخ   ا 
مل   
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า  “(เลือดประจ าเดือน) นี้คือสิ่ง
ที่อัลลอฮ์ได้ก าหนดส าหรับบรรดาสตรีจากลูกหลานของอาดัม ” 
บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย มีความคล้าย กับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยอัลบุคอรีย์  
(al-Bukhāriy, 1422  : 294) จากสายสืบของอัลกฺอสิม เบ็น มุฮัมมัด  รายงานจาก ท่านหญิง     
อาอิชะฮ์ ‘ กล่าวว่า เราได้เดินทางออกเดินทางโดยไม่มีจุดประสงค์ใดนอกจากจะไปประกอบพิธี
ฮัจญ์ เมื่อเราถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อสะริฟ เลือดประจ าเดือนของฉันก็มา ท่านนะบี ﷺ เข้ามาหาฉัน
                                                 
1 บันทึกโดย al-Tirmidhiy, 1998 : 124. Aḥmad, 2001 : 21568. Abū Dāwūd, n.d. : 332. al-Nasā‟iy, 1986: 307.       
al-Bayhaqiy,2003:15,245. Ibn Ḥibbān, 1988  : 1313. Abd al-Razzāq , 1403 : 913. al-Bazzāz, 1997  : 2973. Ibn 
al-„Arābiy, 1997 : 729. และ al-Dāraquṭniy, 200 4 : 721.  
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ในขณะที่ฉันนั่งร้องไห้ ท่าน ﷺ   ถามว่า เธอมีรอบเดือนหรือ ฉันตอบว่าใช่ ท่านนะบี  ﷺ จึงกล่าว
ด้วยส านวนดังนี้ 
() لَّا  ِ  َذَى  ٌر لْإِ َ   ُوَبَيَك  ُولَّال   ىَلَع  ِ  َنَنَ  ، ََاآ   ِلْإِ  َ    َ   ِلْإِ َنَي ،طُّج َلْ  
 َر لْإِنَي َ  لْإِ  َ  َ   ُِل َ  ِ لْإِينَبلْإِ  ِ   لْإِ  َ َ  :ىلَّا  َ َ  ُو  ُ َ  ِولَّال   ىلَّال َ  ُا   ِولْإِيَلَع 
 َملَّال َ َ  لْإِ َع  ِِوا  َِن  ِر َنَبلْإِ  ِ () 
ความว่า “นี้คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ก าหนดส าหรับบรรดาสตรีจาก
ลูกหลานของอาดัม ดังนั้นเธอจงประกอบพิธีฮัจญ์เหมือนคน
ทั่วไปกระท า นอกจากเธออย่าได้ไปเฏาะวาฟ  (เวียน)  รอบ
กะอฺบะฮฺ ท่านหญิงอาอิชะฮ์ ‘ ได้กล่าวว่า ท่าน เราะสูลุลลอฮ์  
ﷺ ได้เชือดสัตว์พลีให้บรรดาภรรยาของท่านโดยใช้วัว” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ อัลกฺอสิม เบ็น   
มุฮัมมัด1 รายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์ ‘ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 49 หน้า136 บรรทัดที่ 29 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( َ لْإَِي َ   َذ ِ  لْإِ  َ َح   را   لْإِ  ِّ َص ُ  لْإِ  َ  لْإِمُص َ))
  ي   ي  بخ 
  ا مل   
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า  “การที่หญิงมีเลือดประจ า  
เดือนไม่ต้องละหมาดและไม่ต้องถือศีลอดมิใช่หรือ ” บันทึกโดย   
อัลบุคอรีย์และมุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย มีความคล้าย กับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยอัลบุคอรีย์  
(al-Bukhāriy, 1422 : 1951) จากสายสืบของอิยาฎ เบ็น อับดุลลอฮ์ รายงานจากท่านอะบี สะอีด 
อัลคุดรีย์ ÷ กล่าวว่า ท่านนะบี  ﷺ กล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
                                                 
1 บันทึกโดย Muslim, 1996 : 1211. Aḥmad, 2001 : 26344. al-Nasā‟iy, 2001: 3707. Abū Nu„iam, 1996 : 2810. Ibn 
Ḥibbān, 1988  : 4005. Abū „Awānah, 1998 : 3181. Ibn Jārud, 1988 : 466. และ al-Bayhaqiy, 2003:8805.  
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((  َِنيِا  ُ َصلْإِ ُنَن  َ َِذ َ ،لْإِمُص َ لْإِ َ  ِّ َص ُ لْإِ  لْإِ  َ َح  َذ ِ َ لْإَِي َ ))  
ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า  “การที่หญิงมีเลือด
ประจ าเดือนไม่ต้องละหมาดและไม่ต้องถือศีลอดมิใช่หรือ  นี่
แหละคือความบกพร่องทางศาสนาของนาง” 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจาก  อิบนุ อุมัร  ^ จากสายสืบของ อับดุลลอฮ์ เบ็น       
ดีนาร1 
ส านวนตัวบทระหว่างตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอัลบุคอรีย์ 
พบว่ามีความคล้ายกันแต่การเรียงล าดับก่อนหลังไม่เหมือนกัน 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 50 หน้า 136 บรรทัดที่  32 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح ذفسد هلسم  ىا عثاتك اَيع للها يضس  (( لَّانُك  ُر َلْإِ ُنَن  ِا  َ َِ  
 ِ لْإِ لَّاص    َ  َ  ُر َلْإِ ُنَن  ِا  َ َِ   ِ َلَّاص  ))
 
 
 ความว่า : ฮะดีษบันทึกโดยมุสลิมจากท่านหญิงอาอิชะฮ์         
‘ กล่าวว่า “พวกเราถูกใช้ให้ชดการถือศีลอดและไม่ได้ถูกใช้ให้
ชดการละหมาด”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย มีความคล้าย กับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยมุสลิม  
(Muslim, n.d. : 335) จากสายสืบของมุอาษฺะฮ์ อัลอะดะวิยะฮ์ กล่าวว่า ฉันได้ถาม ท่านหญิง      
อาอิชะฮ์ ‘ ท าไมสตรีที่มีรอบเดือนจะต้องชดเชยถือศีลอดแต่ไม่ต้องชดเชยละหมาดท่านหญิง   
อาอิชะฮ์กล่าวว่า เธอเป็นพวก ฮะรูรีย์2 กระนั้นหรือ  ฉันตอบว่า ฉันไม่ใช่พวก ฮะรูรีย์หรอกแต่ฉันถาม
เพียงต้องการทราบเท่านั้น ท่านหญิงอาอิชะฮ์ตอบด้วยส านวนว่า 
(( ِا  َ َِ  ُر َ لْإِ ُنَن  َ َ ، ِلْإِ لَّاص   ِا  َ َِ  ُر َ لْإِ نَننَ  ، َ َِذ  َننَبيِصُي  َ َك
 ِ َلَّاص  ))   
                                                 
1 บันทึกโดย Muslim, 1996 : 79. Ibn Mājah, n.d. : 275. al-Ṭaḥāwiy, 1994 : 1634.และ al-Bayhaqiy, 2003 : 20540.  
2 ฮะรูรีย์คือชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของพวกเคาะวาริจญ์ที่เป็นกบฏต่อผู้น ารัฐมุสลิมพวกเขาจะเคร่งครัดในการท าการภักดีและจะตัดสินว่าผู้
ทีกระท าบาปใหญ่นั้นเป็นผู้ตกศาสนา 
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ความว่า“พวกเราเคยมีรอบเดือน พวกเราถูกใช้ให้ชดเชยศีลอด
แต่ไม่ถูกใช้ให้ชดเชยการละหมาด” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ มุอาษฺะฮ์       
อัลอะดะวิยะฮ์1 รายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์ ‘ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
4.2 กีตาบอัศศอลาฮ์2 ) บทที่เกี่ยวกับการละหมาด( 
 
ฮะดีษท่ี 51 หน้า 147 บรรทัดที่  15 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( َ َرنَ   ُولَّال   ىَلَع  ِ لَّا ُ   َ َل لْإِنََي  ا َر لْإِ ِا   َ  ِلْإِ َ  ً َ َ  لْإِمَلنَ  
و ََ   ُو ُ ِ َ  ُ   ُولْإِ َأ لْإِ    َ ي ِ لْإِخلَّاي    لَّا َح   ََل َ َ  ً  َ  ِ  ِّ ُك  ٍ لْإِ َنَي  ٍ َل لْإِنََي َ))
 
 ي     ا ي  بخ مل   
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า“อัลลอฮ์ ได้บัญญัติการละหมาด
เหนือประชาชาติของฉัน ห้าสิบเวลาในค่ าคืนแห่งการอิสเราะอ์
ดังนั้นฉันจึงเข้าเฝูาพระองค์หลายครั้งเพื่อขอให้พระองค์ลดหย่อน
บทบัญญัตินั้น จนกระท้ังพระองค์ได้ลดหย่อนการละหมาดเหลือ
เพียงห้าเวลาในวันกับคืนหนึ่ง”บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
  ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ความคล้าย กับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยอัลบุคอรีย์  
(al-Bukhāriy, 1422 : 3342) จากสายสืบของอิบนุ ชิฮาบ จากอะนัส เบ็น มาลิก  ÷  กล่าวว่า 
อะบู ษัร ได้เล่าว่าท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวว่า 
)(... ،ى َ ُبم لَّار َُ  لَّا َح  َ َِذ ِ  ُلْإِ  ََرنَ  ، ًَ  َ  َ ِلْإِ َ لَّا َلَع ُولَّال   َ َر َنَ 
 َو  َنَ  : ُ لْإِلنَ  ؟ َِيلَّا ُ  ىَلَع َ َرنَ  يِذلَّا     َ ى َ  ُ : لْإِم ِلْإِيَلَع َ َرنَ 
 َو َ  ، ًَ  َ  َ ِلْإِ َ : ، َ َِذ ُقيِل ُ َ   ََيلَّا ُ  لَّا َِإ  ، َلَّا َ لْإِ  ِ َرنَ 
                                                 
1 บันทึกโดย Abū Dāwūd, n.d. : 263. Abū Nu„iam, 1996 : 758. Abū „Awānah, 1998 : 941. al-Sarāj, 2004  : 444. Abd 
al-Razzāq , 1403 : 1277. Ishāq, 1991  : 1385. และ al-Bayhaqiy,1989:1360,1375,8112.  
2 หนังสือสะบีลุลมุฮตาดีนเล่มที่1หน้าที่147 
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 َو  َنَ  ،ى َ  ُ  َ ِ  ُلْإِ  ََرنَ  ، َىَرلْإِل َ  َ َ َنَ  ِّ  َ  ُلْإِ  َ َرنَ   ُلْإِ  ََرنَ 
 َ لَّا َ لْإِ  ِ َ : ُُو لْإِرنَب لْإِخََأ  ى َ  ُ  َ ِ  ُلْإِ  ََرنَ  ، َىَرلْإِل َ  َ َ َنَ  ،ُوَللْإِنَ  ِ َرََكذ َ
 َو  َنَ  :  ُلْإِ  َ َرنَ   ُلْإِ  ََرنَ  ، َ َِذ ُقيِل ُ َ   ََيلَّا ُ  لَّا َِإ  ، َلَّا َ لْإِ  ِ َ
 َو  َنَ  ، ِّ  َ :  ُلْإِ  ََرنَ  ،لَّايَد َ ُولْإِ  َ   ُولَّادَبُنَي َ  ، َ  ُلْإِ َ  َِى َ ٌ لْإِ َ  َِى
 ُ لْإِل ُنَ  ، َلَّا َ لْإِ  ِ َ  َو  َنَ  ،ى َ  ُ  َ ِ : ِّ َ لْإِ  ِ  ُلْإِينَي لْإِ َي لْإِ   ِد َ...)( 
ความว่า “อัลลอฮ์ได้บัญญัติการละหมาดเหนือประชาชาติของฉัน 
ห้าสิบเวลา ต่อฉันจึงน าเรื่องดังกล่าวกลับไปอีกครั้งจนมาพบ    
นะบีมูซา   นะบีมูซา   ถามว่าพระผู้อภิบาลของท่านได้
บัญญัติอะไรเหนือประชาชาติของท่าน ฉันกล่าวว่า พระองค์ได้
บัญญัติการละหมาดห้าสิบเวลาแก่ฉัน ท่านนะบีมูซากล่าวว่า 
ท่านจงกลับไปเฝูาพระผู้อภิบาลของท่านอีกครั้ง เพราะ
ประชาชาติของท่านไม่สามารถท่ีจะปฏิบัติในบัญญัติดังกล่าวได้ 
ฉันจึงเข้าเฝูาพระองค์อีกครั้งและพระองค์ได้ลดหย่อนเหลือ
ครึ่งหนึ่ง แล้วจากนั้นฉันจึงมุ่งกลับจนมาพบนะบีมูซาแล้วได้เล่า
เหตุการณ์แก่ท่าน นะบีมูซากล่าวว่าท่านจงกลับไปเฝูาพระผู้
อภิบาลของท่านอีกครั้ง เพราะประชาชาติของท่านไม่สามารถท่ี
จะปฏิบัติในบัญญัติดังกล่าวได้ ฉันจึงเข้าเฝูาพระองค์อีกครั้งและ
พระองค์ได้กล่าวว่า การละมาดนั้นคือ ห้าเวลาแต่มีภาคผลความ
ดีเท่ากับการละหมาดห้าสิบเวลา ไม่มีผู้ใดสามารถเปลี่ยนแปลง
ค าพจนารถของฉันได้ แล้วฉันจึงมุ่งกลับจนมาพบนะบีมูซาแล้ว
ท่านกล่าวว่าจงเข้ากลับไปเข้าเฝูาพระองค์อีกครั้ง ฉันตอบว่าฉัน
ละอายต่อพระผู้อภิบาลของฉันแล้ว...” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ อิบนุ ชิฮาบ1 และ 
อิบนุ ฮัซฺม2 ทั้งสองรายงานจากอะนัส เบ็น มาลิก ‘ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจาก  อิบนุ อับบาส  ^ จากสายสืบของ อับดุลลอฮ์ เบ็น 
อุศมฺบันทึกโดย3 และอิบนุ ฮัซฺม4 
                                                 
1 บันทึกโดย Muslim, n.d. : 163. Ibn Mājah, n.d : 1399. Abū „Awānah, 1998 : 354. al-Nasā‟iy, 1986: 310. และ Ibn 
Ḥibbān, 1988  : 7406.   
2 บันทึกโดย Aḥmad, 2001: 35/212. และ al-Baghawiy, 1993 : 13/346. 
3 บันทึกโดย Aḥmad, 2001: 2891.  
4 บันทึกโดย Ibn Mandah, 1406 : 2/721. 
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การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ  
 
ฮะดีษท่ี 52 หน้า 148 บรรทัดที่ 20 ส านวนฮะดีษ 
بين  دب  ﷺ ًيم يشئيك يذيكا يأ ًكٍسوثم لاكتت راعم ئب 
(( لْإِمُىلْإِ ِ لْإِخ َ  لَّا  َ  َولَّال    َ َرنَ   لْإِم ِلْإِيَلَع  َ لْإِ َ  ٍ  َ َل َ  ِ  ِّ ُك  ٍ لْإِ َنَي  ٍ َل لْإِنََي َ))
  ي   
ي  بخ   ا مل   
 ความว่า : ท่านนะบี   ﷺ กล่าวว่า “จงให้พวกเขารู้เถิดว่าแท้จริง
แล้วอัลลอฮ์ได้บังคับให้พวกเขาได้ละหมาดห้าเวลาทุกๆในเวลา
กลางวันและกลางคืน” บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับ ส่วนหนึ่ง ของส านวน ฮะดีษท่ีบันทึกโดย         
อัลบุคอรีย์  (al-Bukhāriy, 1422 : 1496) จากสายสืบของอะบี มะอฺบัด เมาลา อิบนุ อับบาส 
จากอิบนุ อับบาส  ^ กล่าวว่ า ท่าน เราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ได้กล่าวแก่มุอาษฺ  เบ็น ญะบัลตอนที่ ท่าน  
เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ส่งเขาไปยังเมืองอัลยะมันว่า  
 )( َ لَّان ِ  ِلْإِأَي َ   ًلْإِ نَ   َ لْإَِى  ،ٍا َيِك  َذَِإ  ،لْإِم ُنَيلْإِب ِ  لْإِم ُُعلْإِا َ   َ  ِ  لْإِ  َ 
 ُد َ لْإِىَي  لْإِ  َ  َ  َو َِ   لَّا ِ ،ُولَّال    لَّا  ََ  ًدلَّامَُمُ  ُو  ُ َ ،ِولَّال    لْإِ َِإ   لْإِمُى  ُع َ َ  
 َ  َ ، َ َِذ ِ  لْإِمُىلْإِ ِ لْإِخََأ   لَّا  َ  َولَّال    لْإِد َ  َ َرنَ   لْإِم ِلْإِيَلَع  َ لْإِ َ  ٍ  َ َل َ  ِ  ِّ ُك 
 ٍ لْإِ َنَي ، ٍَل لْإِنََي َ  لْإِ َِإ   لْإِمُى  ُع َ َ   َ  َ ، َ َِذ ِ  لْإِمُىلْإِ ِ لْإِخََأ   لَّا  َ  َولَّال    لْإِد َ  َ َرنَ  
 لْإِم ِلْإِيَلَع  ً ََد َ  ُذَخلْإِ ُنَ   لْإِ  ِ  لْإِم ِِا َيِنلْإِ َ   طُّاَرنَينَ  ىَلَع ،لْإِم ِِا َر َنَ   لْإِ َِإ   لْإِمُى 
 ُع َ َ   َ  َ ، َ َِذ ِ  َا لَّايَِإ   َِما َرََك   لْإِم
ِِ  َ لْإِ َ   ِقلَّا  َ  َ َلْإِعَا ، ِ ُللْإِظَ
ا   ُولَّانَِإ  
 َ لْإَِي   ُوَن لْإِنَيَنَ   َ لْإِ َنَ  َ  ِولَّال    ٌا َجِح)( 
ความว่า “แท้จริงแล้วเจ้าจะต้องไปพบกับชาวกีตาบ เมื่อเจ้าไป
ถึงท่ีพวกเขา เจ้าจงเชิญชวนพวกเขาให้ปฏิญานตนว่าไม่มีพระเจ้า
อ่ืนใดที่จะต้องสะการะบูชานอกจากอัลลอฮ์ และ ท่านมุฮัมหมัด
เป็นศาสนทูตของพระองค์อัลลอฮ์ เมื่อพวกเขาภักดีต่อเจ้าด้วยสิ่ง
นั้นจงประกาศให้พวกเขารู้เถิดว่าแท้จริงแล้วอัลลอฮ์ได้บังคับให้
พวกเขาได้ละหมาดห้าเวลาทุกๆในเวลากลางวันและกลางคืน 
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เมื่อเขาภักดีต่อเจ้า เจ้าจงประกาศให้แก่พวกเขารู้เถิดว่าแท้จริง
แล้วอัลลอฮ์ได้บังคับให้พวกเจ้าจ่ายซากาต(บริจาคทาน) โดยการ
เอาทรัพย์สินส่วนหนึ่งของคนรวยแล้วให้แก่คนจน เมื่อพวกเข้า
ภักดีต่อเจ้าด้วยสิ่งเหล่านั้น เจ้าจงระมัดระวังให้ดีในการเก็บ
ทรัพย์สินของคนเหล่านั้น จงย าเกรงต่อการขอดุอาอ์ของคนท่ีถูก
อธรรม เพราะว่า(ดุอาอ์ของเขาอัลลอฮ์จะรับทันที)โดยไม่มีม่าน
กั้นระหว่างเขากับอัลลอฮ์” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบ ของอะบี  มะอฺบัด 1 
รายงานจากอิบนุ อับบาส ^ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 53 หน้า 149 บรรทัดที่  10 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( ِ لَّا َ   ُ ِيا َر لْإِنَب ِ  َدلْإِنِع  ِ لْإِينَب    ِ لْإِ نَ لَّار َ ىلَّالَص َ  َ ِ  َر لْإِ طُّظ    َ ِح 
 ِ  َ َ  ُ لْإِملَّاى    َ َرلْإِص َلْإِ    َ ِح  َ  َك  ُوطُّل ِ  لْإِي َ ا لْإِ َى    ُوَللْإِنَ  ِ  َ َاِرلْإِ َملْإِ    َ ِح 
 َرَللْإِ َ   ُِما لَّاص    لْإِي َ  َ َخَا  لْإِ  َ  ِِه َ للْإِ  ِ   َا َى ِلْإِ    َ ِح  َا  َ  ُق َلَّاى   
 لْإِو  َر لْإِجَ  َ ِح  َُرَح  ُ   َلَّال    ُا َرلَّاى  َ ىَلَع ،ِِما لَّاص    لَّامَلنَ   َ  َك  ُد َلْإِ   
ىلَّال َ  َ ِ  َر لْإِ طُّظ    َ ِح  َ  َك  ُوطُّل ِ  ُوَللْإِنَ  ِ  َرلْإِص َلْإِ    َ ِح  َ  َك  ُوطُّل ِ  ِولْإِيَللْإِنَ  ِ 
 َاِرلْإِ َملْإِ    َ ِح  َرَللْإِ َ   ُِما لَّاص     َا َى ِلْإِ    َ  ِ  ِثُلُنَث  ِ لْإِيلَّال     َر لْإِج َلْإِ    َر َ لْإِ ََأ    
  َو َ   َذَى  ُ لْإِ  َ  ِا َيِبلْإَِن لْإِا   لْإِ  ِ ، َِللْإِبنَ   ُ لْإِ  َلْإِ  َ   َ  َ لْإِ َنَ   ِ لْإِيَذَى  ِ لْإِ نَيلْإِنَ  َلْإِ   ه   
    ا  ا هير   و     مك لْ  هير  ))  
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า  “ท่านมาลาอีกะฮฺญิบรออีลได้
น าละหมาดฉันที่บัยตุลลอฮ์สองครั้งด้วยกัน ท่านละหมาดซุฮฺรี
พร้อมฉัน เมื่อตะวันคล้อยและละหมาดอัศรีเมื่อเงาของมันยาว
เท่ากับสิ่งต่างๆ และละหมาดมัฆริบเมื่อผู้ที่ถือศิลอดได้ละศิลอด 
คือถึงเวลาละศิลอดและละหมาดอิชาอ์เมื่อ แสงสีแดงหายจากขอบ
                                                 
1 บันทึกโดย Muslim, n.d. : 19. Ibn Ḥibbān, 1988  : 156. Abū „Awānah, 1998 : 2615. al-Bayhaqiy, 1989 : 1259 และ 
2003 : 7303 . Ibn Mandah, 1406 : 118.  และ al-Ṭabarāniy, n.d. : 2789.  
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ฟูาและละหมาดฟัญรฺเมื่อถูกห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้ที่จะถือศิลอด และเมื่อถึงเวลากลางวันในวันรุ่งขึ้นเขาได้
ละหมาดพร้อมฉันละหมาดซุฮฺรีเมื่อเงาของมันยาวเท่ากันและ
ละหมาดอัศรฺเมื่อเงาของมันยาวสองเท่าและละหมาดมัฆริบเมื่อผู้ที่
ถือศิลอดได้ละศิลอดและเวลาละหมาดอิชาอ์จนถึงเศษหนึ่งส่วน
สามของเวลากลางคืนและละหมาดฟัญรฺเมื่อเวลาเช้าเริ่มมีแสง 
แล้วก็มาลาอีกะฮฺญิบรออีลได้กล่าวแก่นะบี  ﷺ ว่านี่คือเวลา
ละหมาดของบรรดานะบีก่อนท่าน และเวลาละหมาดนั้นจะอยู่
ระหว่างสองเวลานี้”บันทึกโดยอะบู ดาวูด และท่านอ่ืนๆ อัลฮากิม 
และท่านอื่นๆ กล่าวว่า เศาะฮีฮ 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับส านวน ฮะดีษท่ีบันทึกโดย อะบูดาวูด  (Abū 
Dāwūd, n.d. : 393) จากสายสืบของนาฟิอฺ เบ็น ญุบัยร เบ็น มุฏอิม  รายงานจากอิบนุ อับบาส  
^ กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
(( ِ لَّا َ   ُ ِي لْإِ  ِ  ِولْإِيَلَع   َلَّا     َدلْإِنِع  ِ لْإِينَبلْإِ   ،ِ لْإِ نَ لَّار َ ىلَّالَص َ  َ ِ  َر لْإِ طُّظ    َ ِح 
 ِ  َ َ  ُ لْإِملَّاى    لْإِ َن ََك   َ لْإِد َ ،ِا َرِّى   ىلَّال َ َ  َ ِ  َرلْإِص َلْإِ    َ ِح  َ  َك  ُوطُّل ِ 
،ُوَللْإِنَ  ِ ىلَّال َ َ  َ ِ  ِ لْإِ َنَي  َاِرلْإِ َملْإِ    َ ِح  َرَللْإِ َ  ،ُِما لَّاص   ىلَّال َ َ  َ ِ  َا َى ِلْإِ   
 َ ِح  َا  َ ،ُق َلَّاى   ىلَّال َ َ  َ ِ  َر لْإِج َلْإِ    َ ِح  َُرَح  ُ   َلَّال    ُا َرلَّاى  َ 
ىَلَع ،ِِما لَّاص    لَّامَلنَ   َ  َك  ُد َلْإِ   ىلَّال َ  َ ِ  َر لْإِ طُّظ    َ ِح  َ  َك  ُوطُّل ِ ،ُوَللْإِنَ  ِ 
ىلَّال َ َ  ِ  َرلْإِص َلْإِ    َ ِح  َ  َك  ُوطُّل ِ ،ِولْإِيَللْإِنَ  ِ ىلَّال َ َ  َ ِ  َاِرلْإِ َملْإِ    َ ِح 
 َرَللْإِ َ  ،ُِما لَّاص   ىلَّال َ َ  َ ِ  َا َى ِلْإِ    َ  ِ  ِثُلُنَث ، ِلْإِيلَّال   ىلَّال َ َ  َ ِ  َر لْإِج َلْإِ   
 َر َ لْإِ ََأ   لَّاُ  َ  َنَيلْإِ    لَّاَ  ِ  َو  َنَ  : َي ،ُدلَّامَُمُ  َذَى  ُ لْإِ  َ  ِا َيِبلْإَِن لْإِا   لْإِ  ِ ، َِللْإِبنَ  
 ُ لْإِ  َلْإِ  َ   َ  َ لْإِ َنَ   ِ لْإِيَذَى  ِ لْإِ نَيلْإِنَ  َلْإِ  )) 
ความว่า “ท่านมาลาอีกะฮฺญิบรีลอะลัยฮิสสะลามได้น าละหมาด
ฉันที่บัยตุลลอฮ์สองครั้งด้วยกัน ท่านละหมาดซุฮฺรีพร้อมฉัน เมื่อ
ตะวันคล้อยและละหมาดอัศรี พร้อมฉันเมื่อเงาของมันยาวเท่ากับ
สิ่งต่างๆ และละหมาดมัฆริบ พร้อมฉัน เมื่อผู้ที่ถือศิลอดได้         
ละศิลอด และละหมาดอิชาอ์พร้อมฉันเมื่อแสงสีแดงหายจากขอบ
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ฟูาและละหมาดฟัญรฺพร้อมฉันเมื่อถูกห้ามรับประทานอาหารและ
เครื่องดื่มส าหรับผู้ที่จะถือศิลอด และเมื่อถึงเวลากลางวันใน
วันรุ่งขึ้นเขาได้ละหมาดพร้อมฉันละหมาดซุฮฺรีเมื่อเงาของมันยาว
เท่ากันและละหมาดอัศรฺเมื่อเงาของมันยาวสองเท่าและ
ละหมาดมัฆริบเมื่อผู้ที่ถือศิลอดได้ละศิลอดและเวลาละหมาด      
อิชาอ์ พร้อมฉัน จนถึงเศษหนึ่งส่วนสามของเวลากลางคืนและ
ละหมาดฟัญรฺ พร้อมฉัน เมื่อเวลาเช้าเริ่มมีแสง แล้วก็มาลาอีกะฮฺ
ญิบรออีลหันมาหาฉันแล้วกล่าวว่าโอ้มุหัมหมัดนี่คือเวลาละหมาด
ของบรรดานะบีก่อนท่าน และเวลาละหมาดนั้นจะอยู่ระหว่าง
สองเวลานี้” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของนาฟิอฺ เบ็น ญุบัยร 
เบ็น มุฏอิม1 รายงานจากอิบนุ อับบาส ^  
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจาก อะบู ฮุรอยเราะฮ์  ÷ จากสายสืบของมุหัมหมัด เบ็น 
อัมมารฺ เบ็น สะอัด2  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของ อะบู ดาวูดเป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  เนื่องจากมีผู้รายงาน 
ชื่อ อับดุรเราะฮมาน เบ็น อัลฮาริษ เบ็น อัยฺยาช  เบ็น อะบี เราะบีอะฮ์  เป็นผู้รายงานที่           
  ى   و  ق د  (บุคคลที่มีสัจจะแต่บางครั้งมีความสับสน )  (al-„Asqalāniy, 1986 : 338) แต่
เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะเป็นฮะดีษ ฮะสัน ลิฆอยริฮฺ 
 
ฮะดีษท่ี 54 หน้า 149 บรรทัดที่  31 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح مل   (( ُ لْإِ  َ  ِر لْإِ طُّظ    َذ ِ   َ َ  ُ لْإِملَّاى    لْإِ   َ  لْإِر ُلْإِ َ  ُرلْإِص َلْإِ  ))
  
 ความว่า : ฮะดีษบันทึกโดยมุสลิม“เวลาละหมาดศุฮรนั้นเมื่อตะวัน
คล้อยไปจนถึงเข้าเวลาอัศรฺ”  
 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 3081. Ibn al-Jārud, 1988 : 149. Abd al-Razzāq al-Ṣan„āniy, 1403 : 2028. Ibn Abī 
Shaybah, 1409 : 3220. al-Baghawiy, 1983: 2/182. al-Ṭabarāniy, 1994: 10753. al-Ṭaḥāwiy, 1994: 900. Ibn 
Khuzaymah,n.d. : 325. al-Kassiy,1988:703. และ al-Bayhaqiy,2003:1703,1710. 
2 บันทึกโดย al-Bazzār, 2009  : 8777. และ al-Sarāj, 2004 : 961,1324.  
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การตัครีจญ์ฮะดีษ 
  ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยคล้ายกับส่วนหนึ่งของส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยมุสลิม         
(Muslim, n.d. : 612) จากสายสืบของอะบูอัยยูบ ยะฮยา เบ็น มาลิก อัลอัซฺดีย์ รายงานจาก       
อับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร ^ จากท่านนะบี ﷺ ได้กล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
(( ُ لْإِ  َ  ِر لْإِ طُّظ     َ  لْإِ  ِر ُلْإِ َ ،ُرلْإِص َلْإِ    ُ لْإِ  َ َ  ِرلْإِص َلْإِ     َ  لْإِ  لَّار َلْإِص َ 
، ُ لْإِملَّاى    ُ لْإِ  َ َ  ِاِرلْإِ َملْإِ     َ  لْإِ  لْإِط ُ لْإِ َي  ُ لْإِ َنَث ،ِق َلَّاى    ُ لْإِ  َ َ  ِا َى ِلْإِ   
 َ  ِ  ِ لْإِصِن ، ِلْإِيلَّال    ُ لْإِ  َ َ  ِر لْإِج َلْإِ     َ  لْإِ  ِ ُللْإِل َ  ُ لْإِملَّاى  )) 
ความว่า “เวลาละหมาดศุฮรนั้นมีไปจนถึงเข้าเวลาอัศรฺส่วนเวลา
ละหมาดอัศรฺนั้นมีไปจนถึงตะวันยังไม่เป็นสีเหลืองและเวลา
ละหมาดมัฆริบมีไปจนถึงแสงสีแดงยังไม่หายจากขอบฟูาเวลา
ของละหมาดอีชาอ์จะด าเนินได้ถึงเท่ียงคืน ส่วนเวลาละหมาด   
ศุบฮฺมีไปจนถึงตะวันยังไม่ปรากฏขึ้น” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอะบูอัยยูบ ยะฮยา 
เบ็น มาลิก อัลอัซฺดีย์1 รายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร ^  
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 55 หน้า 150 บรรทัดที่ 9 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح ي  بخ   ا مل  ( ( لْإِ  َ  َا َلْإَِا   ً َ لْإَِك   لْإِ  ِ  ِرلْإِص َلْإِ    َ لْإِبنَ   لْإِ  َ  َاُرلْإِ نَ  
 ُ لْإِملَّاى    لْإِد َنَ   َا َلْإَِا   َرلْإِص َلْإِ  ))
  
 ความว่า : ฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม “ผู้ใดที่ทัน
ละหมาดอัศรฺหนึ่งร็อกอะฮฺก่อนที่ตะวันจะตกดินถือว่าเขาทัน
ละหมาดอัศรฺในเวลานั้น”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับ ส่วนหนึ่ง ของส านวน ฮะดีษท่ีบันทึกโดย         
อัลบุคอรีย์  (al-Bukhāriy, 1422 : 579) จากสายสืบอะฏออ์ เบ็น ยะสาร และบุสร เบ็น สะอีด 
และ อัลอะอฺรอจญ์ รายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ได้กล่าวด้วยส านวนว่า 
                                                 
1 บันทึกโดย Abū „Awānah,1998:1098. al-Sarāj,2004:1334. และal-Bayhaqiy,2003:1715. 
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(( لْإِ  َ  َا َلْإَِا   َ  ِ  ِ لْإِبطُّص    ً َ لْإَِك   َ لْإِبنَ   لْإِ  َ  َ ُللْإِل َ ، ُ لْإِملَّاى    لْإِد َنَ   َا َلْإَِا  
، َلْإِبطُّص    لْإِ  َ َ  َا َلْإَِا   ً َ لْإَِك   َ  ِ  ِرلْإِص َ    َ لْإِبنَ   لْإِ  َ  َاُرلْإِ نَ  ، ُ لْإِملَّاى    لْإِد َنَ  
 َا َلْإَِا   َرلْإِص َ   ))
ความว่า “ผู้ใดที่ทันละหมาดศุบฺฮหนึ่งร็อกอะฮฺก่อนที่ตะวันจะข้ึน
ถือว่าเขาทันละหมาดศุบฮฺในเวลานั้นผู้ใดที่ทันละหมาดอัศรฺหนึ่ง
ร็อกอะฮฺก่อนที่ตะวันจะตกดินถือว่าเขาทันละหมาดอัศรฺในเวลา
นั้น” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบ ของบุสร เบ็น สะอีด 
และอัลอะอฺรอจญ์1 รายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์ ‘ จากสายสืบของอุรวะฮ์2 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 56 หน้า 150 บรรทัดที่ 11 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح مل  ( ( ُ لْإِ  َ  ِرلْإِص َلْإِ     َ  لْإِ  ُاِرلْإِ نَ   ُ لْإِملَّاى  ))
 3  
 
ฮะดีษท่ี 57 หน้า 150 บรรทัดที่  24 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح مل  ( ( ُ لْإِ  َ  ِاِرلْإِ َملْإِ     َ  لْإِ  لْإِب َِي  ُق َلَّاى  ))
 
 
ความว่า : ฮะดีษบันทึกโดยมุสลิม “เวลาละหมาดมัฆริบนั้นคือเวลา
ที่ตราบใดแสงสีแดง (บนท้องฟูา) ยังไม่หายลับ”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยคล้ายกับส่วนหนึ่งของส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยมุสลิม         
(Muslim, n.d. : 612) จากสายสืบของอะบูอัยยูบ รายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร  ^ จากท่าน
เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ได้กล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
                                                 
1 บันทึกโดย Muslim, n.d. : 608.   Ibn Mājah, n.d. : 699. Aḥmad, 2001 : 7798. Abū Dāwūd, n.d. : 412. Abū 
„Awānah, 1998 : 1102. al- Sarāj, 2002:937. Ibn Ḥibbān,1993:1585. al-Bayhaqiy, 2003:1717 และ Abū Nu„iam, 
1996 : 1355. 
2 บันทึกโดย al-Nasā‟iy, 1986: 551.  
3 ดูในฮะดีษที่ 54 
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(( لْإِ    َ ،ِِو ُلَك  ِ ُلَّار   طُّ  ِ  َ ََك  ُ لْإِملَّاى    ِ َ َ   َذ ِ ِر لْإِ طُّظ    ُلْإِ  َ
  ِ َ َ  ُلْإِ  َ َ ، ُ لْإِملَّاى   لَّار َلْإِص َ لْإِ    َ ِر لْإِص َلْإِ    ُلْإِ  َ َ ،ُرلْإِص َلْإِ   ِر ُ َ
  ِلْإِيلَّال   ِ لْإِصِن  َ ِ ِا َى ِلْإِ    ِ َ َ  ُلْإِ  َ َ ،ُق َلَّاى   ِب َِي لْإِ    َ ِاِرلْإِ َملْإِ  
  ُِللْإِل َ لْإِ    َ ِر لْإِج َلْإِ    ِ ُُل  لْإِ  ِ  ِلْإِبطُّص    ِ َ َ  ُلْإِ  َ َ ،ِط َ لْإِ َ لْإِا 
 لْإِ ُللْإِل َ   َلَّانَنَِإ  ، ِ َلَّاص    َِع لْإِ  ِلْإِ ََأ  ُ لْإِملَّاى    ِ َََل   َذَِإ  ، ُ لْإِملَّاى  
 ٍ  َللْإِي َ لْإَِولْإِرنَ  َ لْإِ َنَ )) 
ความว่า “เวลาซุฮฺรนับตั้งแต่ดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยไปจนถึงเงา
เท่าตัวคนคือก่อนเวลาอัศรฺ และเวลาอัศรฺมีไปจนถึงแสงอาทิตย์
ยังไม่เป็นสีเหลือง เวลามัฆริบมีไปจนถึงแสงสีแดงยังไม่หายไป
จากขอบฟูา เวลาอิชาอ์มีไปจนถึงหนึ่งในสองของคืนส่วนเวลา  
ศุบฮฺตั้งแต่เริ่มมีแสงยามรุ่งอรุณไปจนถึงตราบดวงอาทิตย์ยังไม่
โผล่ออกมา เมื่อดวงอาทิตย์โผล่ออกมาท่านต้องงดการละหมาด 
(ช่วงนั้น) เพราะมันโผล่ออกมาระหว่างเขาของมารร้าย” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จาก สายสืบ ของอะบูอัยยูบ 1 
รายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร ^  
 
การตัดสินฮะดีษ 
 ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
  
ฮะดีษท่ี 58 หน้า 151 บรรทัดที่  10 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح مل  ( ( َ لْإَِي   ِ  ِ لْإِ لَّانَن    ٌطِيرلْإِ نَ   َ لَّانَّ ِ  ُطِيرلْإِ لَّانَي   ىَلَع  لْإِ  َ  لْإِ  ِّ َصُي 
 َ َلَّاص    لَّا َح  َا َِ   ُ لْإِ  َ  ِ َلَّاص    َر لْإِخُ لْإِا ))
 
 
 ความว่า : ฮะดีษบันทึกโดยมุสลิม “ในการนอนหลับนั้น ไม่ใช่เป็น
การละเลย ความจริงการละเลยนั้น อยู่ในขณะที่ตื่น(ไม่ได้นอน
หลับ) โดยการประวิงเวลาละหมาด จนกระทั้ง เวลาละหมาดอ่ืน
เข้ามา”  
 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 7077. 
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การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส่วนหนึ่ง ของส านวน ฮะดีษท่ีบันทึกโดย มุสลิม         
(Muslim, n.d. : 681) จากสายสืบของอับดุลลอฮ์ เบ็น เราะบาฮ์ อัลอันศอรีย์รายงานจากอะบู 
เกาะตาดะฮ์ ÷ จากท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ได้กล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
 ...((  ََ   ُولَّان ِ  َ لْإَِي   ِ  ِ لْإِ لَّانَن    ٌطِيرلْإِ نَ    َ لَّانَّ ِ  ُطِيرلْإِ لَّانَي   ىَلَع  لْإِ  َ  لْإِ  ِّ َصُي 
 َ َلَّاص    لَّا َح  َا َِ   ُ لْإِ  َ  ِ َلَّاص    َر لْإِخُ لْإِا   لْإِ َم َ  َ  َنَ   َ  َِذ   َِّلَصُيلْإِلنَ  
 َ ِح  ُوِبَيلْإِنَنَي  َ َ  َذَِإ   َ  َك  ُد َلْإِ     َِّلَصُيلْإِلنَ   َدلْإِنِع   َِيلْإِ  َ))...  
ความว่า “...แท้จริงในการนอนหลับนั้น ไม่ใช่เป็นการละเลย 
ความจริงการละเลยนั้น อยู่ในขณะที่ตื่น(ไม่ได้นอนหลับ) โดยการ
ประวิงเวลาละหมาด จนกระทั้ง เวลาละหมาดอ่ืนเข้ามาผู้ใดท่ี
ประสบเหตุการณ์นั้นกับตัวเขาก็จงละหมาดเมื่อเขารู้สึกตัวและ
เมื่อวันรุ่งขึ้นก็ให้เข้าละหมาดในเวลาของมันเช่นเดิม…” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบ ของอับดุลลอฮ์ เบ็น  
เราะบาฮ์ อัลอันศอรีย์1 รายงานจากอะบู เกาะตาดะฮ์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 59 หน้า 151 บรรทัดที่ 32 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح مل  ( ( ُ لْإِ  َ      ِ لْإِبطُّص    لْإِ  ِ  ِ  ُُل   ِر لْإِج َلْإِ     َ  لْإِ  لْإِ ُللْإِل َ 
 ُ لْإِملَّاى  ))
 2   
 
ฮะดีษท่ี 60 หน้า 151 บรรทัดที่  33 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح ي  بخ   ا مل   (( لْإِ  َ  َا َلْإَِا   ً َ لْإَِك   لْإِ  ِ  ِ لْإِبطُّص    َ لْإِبنَ   لْإِ  َ  َ ُللْإِل َ 
 ُ لْإِملَّاى    لْإِد َنَ   َا َلْإَِا   َ لْإِبطُّص  ))
 3   
 
                                                 
1 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 22600. Abū Dāwūd, n.d. : 437. al-Tirmidhiy, 1975: 177. al-Nasā‟iy, 2001: 1596. Ibn 
Mājah, n.d. : 698. al-Dāraquṭniy, 2004 : 1443. Ibn Khuzaymah, n.d.: 989. al-Baghawiy, 1983:439. และ             
al-Bayhaqiy,1991:4041. 
2 ดูในฮะดีษที่ 57 
3 ดูในฮะดีษที่ 55 
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ฮะดีษท่ี 61 หน้า 153 บรรทัดที่ 23 ส านวนฮะดีษ 
 ب ر    ا ثيدح (( لَّا  ِ  َولَّال    ٌرلْإِنَ  ِ  طُّبُِ   َرلْإِنَ  ِلْإِ  ))
 
 
 ความว่า : มีกล่าวในฮะดีษ  “แท้จริงอัลลอฮ์ทรงคี่ (ไม่มีคู)่ ซ่ึง
พระองค์ทรงโปรดจ านวนคี่”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
  ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับ ส่วน หนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย          
อัตติรมิษีย์ (al-Tirmidhiy, 1975: 453) จากสายสืบของอาศิม เบ็น ฎอมเราะฮ์ รายงานจากอะลีย์  
÷ กล่าวว่าการละหมาดวิตรไม่ใช่เป็นการละหมาดท่ีวาญิบเหมือนกับละหมาดฟัรฏูแต่ว่าท่าน            
เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ได้บอกว่าเป็นสิ่งสุนัตแล้วท่านก็กล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
  (( لَّا  ِ  َولَّال   ٌرلْإِنَ  ِ  طُّبُِ  ،َرلْإِنَ  ِ    ُِر لْإِ ََأ   َي  َ لْإَِى   ِ آلْإِر ُ  )) 
ความว่า “แท้จริงอัลลอฮ์ เป็นเอกะ พระองค์ทรงโปรดจ านวนคี่ 
ดังนั้นโอ้ ผู้ที่ศรัทธาในอัลกุรอ่านทั้งหลายจงละหมาดวิตรฺเถิด” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จาก สายสืบ ของอาศิม เบ็น       
ฎอมเราะฮ์1 รายงานจากอะลีย์ ÷ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจาก ท่านหญิงอาอิชะฮ์  ‘ จากสายสืบของอะบี      
อัลเกฺาะมะฮ์ 2 อับดุลลอฮ์ เบ็น มัสอูด  ÷ จากสายสืบของอะบี อุบัยดะฮ์ 3 อับดุลลฮฺ เบ็น อุมัร  ^ 
จากสายสืบของนาฟิอฺ4 และอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ จากสายสืบของอิบนุ สีรีน5 ฮัมมาน เบ็น มุนับบิฮ์6 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของ อัตติรมิษีย์ เป็นฮะดีษฮะสัน  เนื่องจากมีผู้รายงานชื่อ
อาศิม เบ็น ฎอมเราะฮ์ เป็นผู้รายงานที่ ق د  (มีสัจจะ ) (al-„Asqalāniy, 1986: 285) แต่
เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะเป็นฮะดีษ เศาะฮีฮ ลิฆอยริฮฺ 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย Abū Dāwūd, n.d. : 1416. al-Nasā‟iy, 2001: 440. al-Baghawiy, 1983:976. และ Abū Dāwūd al-Ṭayālisiy, 
1999 : 1274. 
2 บันทึกโดย Ibn Abī Shaybah, 1409 : 29686. 
3 บันทึกโดย Ibn Mājah, n.d. : 698. และ al-Bayhaqiy,1991:4041. 
4 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 5880. และ al-Bazzār, 2009  : 5841. 
5 บันทึกโดย al-Dārimiy, 2000 : 1621. 
6 บันทึกโดย Abd al-Razzāq , 1403 : 9801. 
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ฮะดีษท่ี 62 หน้า 154 บรรทัดที่ 27ส านวนฮะดีษ 
ونع ا      ا         ثيدح اثتك ُلت ثاتك  بين  ك ﷺ   
         مع ثاذبس (( ُ َلَّاص    ِولَّا َِا   َِيلْإِ  َ))  يدنك   كيي  ر  ول 
  ا  ل  ا  ثييلأ 
 ความว่า : ฮะดีษรายงานโดยอิบนุ มัสอูด ÷ กล่าวว่า ฉันได้ถาม
ท่านนะบี  ﷺ ว่าการปฏิบัติศาสนกิจอะไร ที่ประเสริฐที่สุด ท่าน  
ﷺ กล่าวว่า “การละหมาดทันทีเมื่อเข้าเวลาละหมาด” บันทึกโดย              
อัดดาเราะกุฏนีย์ และท่านอื่นๆ 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย อัดดาเราะกุฏนีย์   
(al-Dāraquṭniy, 2004 : 973) จากสายสืบของ อัลกฺอสิม เบ็น ฆอนนาม จากอุมม ฟัรวะฮ์ ‘ 
กล่าวว่า ฉันได้ถามท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ว่าการอะมาล (การปฏิบัติศาสนกิจ)  อะไรที่ดีที่สุ ดท่าน 
เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ตอบด้วยส านวนข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษหลายท่าน จากสายสืบของอัลกฺอสิม 
เบ็น ฆอนนาม จากยายของเขา1 รายงานจากอุมม ฟัรวะฮ์ ‘  
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจาก อับดุลล อฮ์ เบ็น  มัสอูด  ÷2 จากสายสืบของ อะบา 
อัมร อัชชัยบานีย์3 ซิรร เบ็น ฮุบัยช4 และอะบี อุบัยดะฮ์5  
  
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย Abū Dāwūd, n.d. : 426. al-Bayhaqiy, 2003 : 1100. Abd al-Razzāq al-Ṣan„āniy, 1403 : 2217.             
al-Tirmidhiy, 1998 : 170. และ Ishāq bin Rāhuwaih, 1991 : 2268. 
2 ส านวนบันทึกโดยอัดดาเราะกุฏนีย์  (al-Dāraquṭniy, 200 4 : 967). ที่เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ จากสายสืบของ อะบา อัมร อัชชัยบานีย์
รายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น มัสอูด ÷ กับส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัย ต่างกันคือค าว่า   َولَّا َ  แทนด้วยค าว่า  ِولَّا َِا  ทั้งสองค านี้มี
ความหมายที่เหมือนกันคือ (ละหมาด) ทันที 
3 บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1422 : 7534. al-Dārimiy, 2000 : 1261. Ibn Abī Shaybah, 1409 : 25399. al-Shāshiy        
al-Binkathiy, 1410 : 761. Ibn Harb al-Marwaziy, 1419 : 2. Abū Nu„iam, 1996 : 256. Ibn Mandah, 1406 : 
460,461. Abū „Awānah, 1998 : 182,186. Ibn Ḥibbān, 1988  : 1475. al-Hākim, 1990 : 677. และ al-Ṭabarāniy, 
1985: 455 และ n.d. : 3583. 
4 บันทึกโดย Sa„īd bin Manṣūr, 1982 : 2302. al-Daulābiy, 2000 : 2/634.  
5 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 3973. al-Marwaziy, 1406 : 164. และ Ma„mar bin Rāshid, 1403 : 20295. 
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การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษ ด้วยกับสายรายงานของ อัดดาเราะกุฏนีย์ เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  เนื่องจากมี
ผู้รายงาน ชื่อ อับดุลลอฮ์ เบ็น อุมัร อัลอุมะรีย์ เป็นผู้รายงานที่ د  ع ي   (บุคคลที่อ่อนแต่เป็นผู้
ปฏิบัติศาสนกิจ )  (al-„Asqalāniy, 1986 : 314) และอัลกฺอสิม เบ็น ฆอนนาม เป็นผู้รายงานที่ 
ثيدلْ  ارل   ق د  (มีสัจจะแต่สับสนทางด้านของการรายงาน ฮะดีษ) (al-„Asqalāniy, 1986 
: 451) แต่เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะเป็นฮะดีษ ฮะสัน ลิฆอยริฮฺ  
 
ฮะดีษท่ี 63 หน้า 155 บรรทัดที่ 24 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح ي  بخ   ا مل  ( ( َذ ِ  لَّادَي لْإِ    طُّرَلْ   ُِارلْإِ ََأ   ِ َلَّاص  ِ   لَّا َِإ   َ لَّاد ِ 
 ِّرَلْ   لْإِ  ِ  ِ لْإِينَ   َملَّان َ َ))  
 ความว่า : ฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม “ถ้าอากาศ
ร้อนแรงเกินไปก็จงละหมาดให้สายหน่อย เพราะว่าความร้อนแรง
นั้นมาจากไอร้อนจากไฟนรก”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย อัลบุคอรีย์             
(al-Bukhāriy, 1422 : 536) จากสายสืบของสะอีด เบ็น อัลมุสัยยิบ  และมุสลิม (Muslim, n.d. : 
615) จากอะบี สะละมะฮ์ เบ็น อับดุรเราะฮมาน ทั้งสองรายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ ได้กล่าว
ด้วยส านวนข้างต้น             
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษหลายท่าน จากสายสืบของ สะอีด 
เบ็น อัลมุสัยยิบ และ อะบี สะละมะฮ์ เบ็น อับดุรเราะฮมาน 1 และอัลอะอฺเราะจญ์ 2รายงานจากอะบู         
ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจากอะนัส เบ็น มาลิก ÷ จากสายสืบของอัลฮะสัน3 อะบี 
สะอีด ÷ จากสายสืบของอะบี ศอลิฮ4 และ อะบี ษัร ÷ จากสายสืบของซัยด เบ็น วะฮบ5  
 
                                                 
1 บันทึกโดย   Mālik, 2004 : 44 . al-Syāfi„iy, 1400 : 1/27. Aḥmad, 2001 : 7613. Abū Dāwūd, n.d. : 402.                  
al-Tirmidhiy, 1975 : 157. al-Nasā‟iy, 1986: 500. Ibn Mājah, n.d. : 678. al-Dārimiy, 2000 : 1243. al-Bazzār, 
1997  : 7632. al- Ḥumaidiy, 1996 : 971. และ Abd al-Razzāq, 1403 : 2049.  
2 บันทึกโดย  Mālik, 2004 : 29.  
3 บันทึกโดย al-Hākim, 1990 : 7482. 
4 บันทึกโดย al-Ṭaḥāwiy, 1994 : 1114. 
5 บันทึกโดย al-Ṭaḥāwiy, 1994 : 1113. และ al-Sarāj, 2002: 30.  
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การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 64 หน้า 156 บรรทัดที่ 19 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح ي  بخ   ا مل   (( لْإِ  َ  َا َلْإَِا   ً َ لْإَِك   َ  ِ ، َِ لَّاص    لْإِد َنَ   َا َلْإَِا  
 َ َلَّاص  ))  
 ความว่า : ฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม “ผู้ใดที่ทัน
ละหมาดหนึ่งร็อกอะฮฺถือว่าเขาทันละหมาดในเวลานั้นคือการ
ละหมาดในเวลา”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย อัลบุคอรีย์             
(al-Bukhāriy, 1422 : 580) และมุสลิม (Muslim, n.d. : 615) จากสายสืบของอะบี สะละมะฮ์ 
เบ็น อับดุรเราะฮมาน รายงานจาก อะบู  ฮุรอยเราะฮ์  ÷ ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ได้กล่าว ด้วย
ส านวนข้างต้น             
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษหลายท่าน จากสายสืบของ อะบี     
สะละมะฮ์ เบ็น อับดุรเราะฮมาน1 รายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
 ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 65 หน้า 157 บรรทัดที่ 34 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح ي  بخ   ا مل  ( ( لْإِ  َ  َ  َن  ِ َع  ٍ  َ  لْإِ  َ   َنَي َِن   َِّلَصُيلْإِلنَ   َذ ِ 
 َىَرََكذ))  
 ความว่า : ฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม“ผู้ใดนอนหลับจน
ไม่ได้ละหมาดหรือลืม ดังนั้นให้เขาละหมาด เมื่อเขานึกขึ้นได้”  
 
                                                 
1 บันทึกโดย  Abū Dāwūd, n.d. : 1121. Mālik, 1985 : 15. al-Syāfi„iy, 1400 : 150. Aḥmad, 2001 : 7665.                    
al-Nasā‟iy,2001: 1754. al-Bayhaqiy, 2003:1813. Ibn Ḥibbān, 1988  : 1484. Abū Nu„iam, 1996 : 1349.             
al-Ṭaḥāwiy, 1994: 2318. al- Sarāj, 2002:1196. al-Baghawiy, 1983: 401. Abd al-Razzāq , 1403 : 3369. และ Abū 
„Awānah, 1998 : 1104.  
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การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยคล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกมุสลิม (Muslim, n.d. 
: 615) จากสายสืบของเกาะตาดะฮ์รายงานจากอะนัส เบ็น มาลิก ÷ ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าว
ด้วยส านวนดังนี้ 
(( لْإِ  َ  َ  َِن ، ً َ َ  لْإِ  َ  َ  َن ،  َ لْإِنَنَع   َُنَ َ لَّا َك َ  لْإِ  َ   َنَيِّلَصُي  َذ ِ  َىَرََكذ) )
ความว่า  “ผู้ใดลืมจนไม่ได้ละหมาด หรือนอนหลับ เขา จะต้อง
ทดแทนมันด้วยการละหมาดเมื่อเขานึกขึ้นได้” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ เกาะตาดะฮ์ 1 
รายงานจากอะนัส เบ็น มาลิก ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
 ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 66 หน้า 160 บรรทัดที่ 20 ส านวนฮะดีษ 
 بين  دب ﷺ (( َي  ِ َ  ِدلْإِبَع  ٍ  َن َ  َ   ُنَنلْإَِتَ  ًدَح َ  َ  َ   ََذِبه  ِ لْإِينَب   
ىلَّال َ   َلَّاَي   ٍَع  َ  َا  َ  لْإِ  ِ  ٍ لْإَِي   لْإِ  َ  ٍ   ََنَن))  ٌاد يزمشت يذيكا ًكتياوشم
ثييلأ 
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า  “ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า โอ้ 
บะนี อับดิม ะนาฟ พวกเจ้าอย่าห้ามบุคลที่มาเฏาะวาฟและ
ละหมาดที่กะอฺบะฮฺนี้ ปล่อยให้เขาเฏาะวาฟและละหมาดเวลา ไหน
ก็ได้ตามท่ีเขาต้องการ” บันทึกโดยอัตติรมิษีย์ และท่านอ่ืนๆ 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย อัตติรมิษีย์            
(al-Tirmidhiy, 1975 : 868) จากสายสืบของ อับดุลลอฮ์ เบ็น บาบาฮ์รายงานจากญุบัยร เบ็น 
มุฏอิม ÷ ท่านนะบี  ﷺ  ได้กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Bukhariy, 1422 : 597.  al-Dārimiy, 2000 : 1265. Aḥmad, 2001 : 13550. Abū Dāwūd, n.d. : 442.      
al-Tirmidhiy, 1975 : 178. al-Nasā‟iy, 1986: 613. Ibn Mājah, n.d. : 696. al-Bayhaqiy,1989:927. Ibn Khuzaymah, 
n.d.: 993. Ibn Ḥibbān, 1988  : 2647. Abū Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 3086. al-Ṭaḥāwiy, 1994: 2681. al- Sarāj, 
2002:1364. และ Abū „Awānah, 1998 : 1144.  
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ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษหลายท่าน จากสายสืบของ         
อับดุลลอฮ์ เบ็น บาบาฮบ์ันทึกโดย1 รายงานจากญุบัยร เบ็น มุฏอิม ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษ ด้วยกับสายรายงานของ อัตติรมิษีย์ เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  เนื่องจาก                
มีผู้รายงานชื่ออะบี อัซฺซุบัยร (มุฮัมมัด เบ็น มุสลิม อัลมักกีย์) เป็นผู้รายงานที่   دي ون     ق د  
(บุคคลที่มีสัจจะแต่มีพฤติกรรมอ าพราง)  (al-„Asqalāniy, 1986: 506) แต่เนื่องจากมีสายรายงาน
อ่ืนที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะเป็น ฮะดีษ ฮะสัน ลิฆอยริฮ์ 
 
ฮะดีษท่ี 67 หน้า 162 บรรทัดที่  31 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( ُر ُ  لْإِمَُكا َلْإِ َ   ِ َلَّاص  ِ   لْإِمُى َ  ُا َنلْإِنَ َ   ٍ لْإِب َ  لْإِمُى ُ ِرلْإِ  َ   َ لْإِنَيَلَع 
 لْإِمُى َ  ُا َنلْإِنَ َ   ٍر لْإِىَع   ُِّرنَ  َ  لْإِم ُنَن لْإِنَيَنَ   ِ  ِ  ِ  ََملْإِ  ))  
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า “จงสั่งลูก ๆ ของท่านให้ด ารง
ละหมาด เมื่อเขาเหล่านั้นอายุได้เจ็ดขวบและจงตีพวกเขา(หาก
พวกเขาไม่ด ารงละหมาด)เมื่อพวกเขาอายุได้สิบขวบและจงแยกท่ี
นอนระหว่างพวกเขา”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย อะบูดาวูด  (Abū 
Dāwūd, n.d. : 495) จากสายสืบของอัมร เบ็น ชุอัยบ จากบิดาของเขา  จากปูุของเขา ÷ กล่าว
ว่าท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษหลายท่านจากสายสืบของ อัมร เบ็น 
ชุอัยบ จากบิดาของเขาบันทึกโดย2 รายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร ^ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
                                                 
1 บันทึกโดย  Abū Dāwūd, n.d. : 1894. al-Nasā‟iy, 1986: 585. Ibn Mājah, n.d. : 1254. Ibn Abī Shaybah, 1409 : 
13243. al-Ṭabarāniy, 1994: 1601. al-Hākim, 1990  : 1643. al-Bayhaqiy,2003:9329. Ibn Ḥibbān, 1988  : 1553. 
Abū Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 7415. 
2บันทึกโดย  Aḥmad, 2001:6756. al-Baghawiy, 1983: 505. al-Khaṭīb al-Baghdādiy, n.d. : 1/63. และ al-Daulābiy, 
2000 : 892.      
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ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของอะบูดาวูดเป็นฮะดีษเฎาะอีฟ เนื่องจากมีผู้รายงานชื่อ
เสาวาร เบ็น ดาวูด อะบู ฮมัซฺะฮ์ อัศศอยเราะฟีย์เป็นผู้รายงานที่   ى   و  ق د   (บุคคลที่มีสัจจะแต่
บางครั้งมีความสับสน)  (al-„Asqalāniy, 1986: 259) แต่เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่า
จึงท าให้เลื่อนฐานะเป็น ฮะดีษ ฮะสัน ลิฆอยริฮ์ 
 
ฮะดีษท่ี 68 หน้า 167 บรรทัดที่ 13 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين  (( َذ ِ  لْإِ َر ََح  ُ َلَّاص    لْإِ ِّذ َنَيلْإِلنَ   لْإِمُك َ  لْإِمُُكدَح َ))
 ول  
 كيي ر  يدنك  ي  بخ   ا مل   
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า “เมื่อเข้าเวลาละหมาดก็ให้คน
หนึ่งในหมู่พวกท่านท าการอะ ษฺาน1” บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และ
มุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับ ส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย          
อัลบุคอรีย์ (al-Bukhāriy, 1422:628,631และ7246) จากสายสืบของอะบี กิลาบะฮ์ รายงานจาก
มาลิก เบ็น อัลฮุวัยริษ  ÷ เล่าว่าฉันได้มาหาท่านนะบี ﷺ โดยมีคณะบุคคลจากเผ่าของฉันมาด้วย 
พวกเราได้พ านักอยู่กับท่านนะบี  ﷺ  ยี่สิบคืน ท่านนะบี ﷺ  เป็นคนเมตตามาก และอ่อนโยนเมื่อ
ท่าน ﷺ   เห็นว่าพวกเราคิดถึงครอบครัว ท่าน ﷺ จึงกล่าวด้วยส านวนว่า 
((  ُ ِلْإِ    ُن ُك َ ،لْإِم ِي ِ ،لْإِمُى ُمِّلَع َ ، طُّل َ َ  َذَِإ   ِ َر ََح  ُ َلَّاص   
 لْإِ ِّذ َنَيلْإِلنَ   لْإِمُك َ ،لْإِمُُكدَح َ  لْإِمُكلَّا  ُنَيلْإِ َ  لْإِمُُكرنَب لْإِك َ ))
ความว่า “พวกท่านจงเดินทางกลับไปหาครอบครัวพวกท่านเถิด
และจงสั่งสอนพวกเขาพร้อมกับด ารงการละหมาด เมื่อเข้าเวลา
ละหมาดก็ให้คนหนึ่งในหมู่พวกท่านท าการอะษฺานและให้ผู้ที่     
อวุโสกว่าในหมู่พวกท่านเป็นผู้น าละหมาด”  
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอะบี กิลาบะฮ์ 2 
รายงานจากมาลิก เบ็น อัลฮุวัยริษ ÷ 
                                                 
1 อะซานคือการประกาศเรียกให้มุสลิมมาร่วมละหมาดโดยมีผู้ประกาศเรียกในภาษาอาหรับว่าอัลมุอัซซิน 
2 บันทึกโดย Muslim, n.d. : 674. al-Syāfi„iy, 2004 : 319. Abū Dāwūd, n.d. : 589. al-Nasā‟iy, 1986: 669. 
Ibn Mājah, n.d. : 979. Aḥmad, 2001 : 20529. al-Dārimiy, 2000 : 1288. al-Baghawiy, 1983 : 2/296.    
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ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจาก อัมร เบ็น สะละมะฮ์ ÷ จากสายสืบของอะบี           
กิลาบะฮ์1  
 
การตัดสินฮะดีษ 
 ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 69 หน้า 167 บรรทัดที่  25 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ ((  َلَّانَن ِ  َي لْإِؤ ُ  قٌّقَح  لْإِ  ِ  َا  َ  ُولَّال    لْإِم ُ  َ  َ  ٍو َ ِ  ِقلْإِ ََأ   ِولْإِيَلَع   َ 
 َ لْإَِي َ  ُولَّانَِإ   َدلْإَِن   َ لْإِن ِ  ً لْإِ  َ))
 
 
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า “แท้จริงมันเป็นความฝันที่เป็น
จริงหากมันเป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์ ท่านจงลุกข้ึนพร้อมกับ
บิลาลและบอกกับเขาถึงสิ่งที่ท่านฝันเพราะแท้จริงเขามีเสียงที่ดัง
กว่าท่าน”  
 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับ ส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย อะบู    
ดาวูด (Abū Dāwūd, n.d. : 2623) จากสายสืบของมูฮัมหมัด เบ็น อับดุลลอฮ์ เบ็น ซัยด รายงาน
จาก อับดุลลอฮ์ เบ็น ซัยด  ÷ ครั้นเมื่อท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ มีค าสั่งให้ผู้คนตีระฆังเพ่ือเรียกร้องสู่
การละหมาด เมื่อฉันนอนหลับฉันฝันเห็นว่า มีชายคนหนึ่งถือระฆังในมือของเขา ฉันจึงกล่าวว่า โอ้ผู้
เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ท่านประสงค์จะขายระฆังใบนั้นหรือเปล่า เขาจึงถามว่า แล้วท่านจะซ้ือเพ่ือไปท า
อะไร ฉันตอบว่าเพ่ือใช้เชิญชวนผู้คนมาละหมาด เขากล่าวว่าจะเอาไหมหากฉันจะชี้แนะให้กระท าใน
สิ่งที่ดีกว่าตีระฆังฉันตอบว่าใช่ฉันต้องการ เขากล่าวว่าท่านจงกล่าวว่า  
((  ُولَّال    ُرنَب لْإِك َ  ُولَّال    ُرنَب لْإِك َ  ُولَّال    ُرنَب لْإِك َ  ُولَّال    ُرنَب لْإِك َ  ُد َ لْإِ  َ  لْإِ  َ  َ  َو َِ   لَّا ِ  ُولَّال   
 ُد َ لْإِ  َ  لْإِ  َ  َ  َو َِ   لَّا ِ  ُولَّال    ُد َ لْإِ  َ  لَّا  َ  ًدلَّامَُمُ  ُو  ُ َ  ِولَّال    ُد َ لْإِ  َ  لَّا  َ  ًدلَّامَُمُ 
 ُو  ُ َ  ِولَّال    لَّا َح ىَلَع  ِ َلَّاص    لَّا َح ىَلَع  ِ َلَّاص    لَّا َح ىَلَع  ِح َ َلْإِ   
 لَّا َح ىَلَع  ِح َ َلْإِ    ُولَّال    ُرنَب لْإِك َ  ُولَّال    ُرنَب لْإِك َ  َ  َو َِ   لَّا ِ  ُولَّال   ))
                                                                                                                                          
al-Bayhaqiy, 2003 : 1806. Ibn Khuzaymah, n.d. : 397. Abū Nu„iam, 1996 : 1508. al-Muzaniy, 1406 : 
72. และ Abū „Awānah, 1998 : 966.  
1 บันทึกโดย al-Dāraquṭniy, 2004 : 1705. 
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จากนั้นชายผู้นั้นไม่ได้ไปไกลจากฉันนักเขาจึงกล่าวต่อว่าเมื่อท่านต้องการยืนเพ่ือท า
การละหมาดจงกล่าวว่า  
(( ُولَّال    ُرنَب لْإِك َ  ُولَّال    ُرنَب لْإِك َ  ُد َ لْإِ  َ  لْإِ  َ  َ  َو َِ   لَّا ِ  ُولَّال    ُد َ لْإِ  َ  لَّا  َ  ًدلَّامَُمُ  ُو  ُ َ 
 ِولَّال    لَّا َح ىَلَع  ِ َلَّاص    لَّا َح ىَلَع  ِح َ َلْإِ    لْإِد َ  لْإِ  َ َ   ُ َلَّاص    لْإِد َ  لْإِ  َ َ  
 ُ َلَّاص    ُولَّال    ُرنَب لْإِك َ  ُولَّال    ُرنَب لْإِك َ  َ  َو َِ   لَّا ِ  ُولَّال   ))
พอวันรุ่งขึ้นฉันจึงไปหา ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ และบอกแก่ท่านให้ทราบถึงสิ่งที่ฉัน
ได้ฝันท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ กล่าวว่า 
((  َلَّانَن ِ  َي لْإِؤُر َ  قٌّقَح  لْإِ  ِ  َا  َ ،ُولَّال    لْإِم ُنَ   َ  َ  ٍو َ ِ  ِقلْإِ ََأ   ِولْإِيَلَع   َ ، َلْإَِي َ 
 لْإِ ِّذ َنَيلْإِلنَ  ،ِِو   ُولَّانَِإ   َدلْإَِن   ً لْإِ  َ  َ لْإِن ِ  ُ لْإِم ُنَ   َ  َ ،ٍو َ ِ  ُ لْإِل ََج َ  ِوي ِلْإِ ُ  
،ِولْإِيَلَع  ُ ِّذ َُنَي َ ،ِِو   َو َ  : َ ِم َ َ  َ  َِذ  ُرَمُع  ُ لْإِ  ،ِا لَّال َلْإِا   َ ُى َ  ِ  ِوِيلْإِيَنَ  
 ََجرَخ َ  طُّرُ َ ،ُهَا َِا   ُو  َُنَي َ :يِذلَّا  َ  َ  َ ََنَ   ِّق َلْإِلْ ِ   َي  َو  ُ َ ،ِولَّال    لْإِد َ َ 
 ُ لْإَِي َ  َ لْإِ  ِ   َ ،  ََ  َو  َنَ   ُو  ُ َ  ِولَّال   ىلَّال َ  ُا   ِولْإِيَلَع  َملَّال َ َ : ِولَّالَِل  
 ُد لْإِم َلْإِلْ )) 
ความว่า “แท้จริงมันเป็นความฝันที่เป็นจริงหากมันเป็นความ
ประสงค์ของอัลลอฮ์ ท่านจงลุกข้ึนพร้อมกับบิลาลและบอกกับ
เขาถึงสิ่งที่ท่านฝันเพราะแท้จริงเขามีเสียงที่ดังกว่าท่าน  ดังนั้นฉัน
จึงลุกไปพร้อมกับบิลาลและได้สอนให้บิลาลกล่าวค าดังกล่าวเพ่ือ
ท าการอะษฺาน ต่อมาท่านอุมัร เบ็น อัลคอฏฏอบได้ยินสิ่งดังกล่าว
และท่านได้ออกมาจากบ้านของท่านในสภาพที่ลากผ้าของเขา  
พร้อมกล่าวว่า ขอสาบานด้วยผู้ที่แต่งตั้งท่านด้วยสัจธรรม แท้จริง
ฉันก็ได้ฝันเห็นดังที่ชายคนนั้นฝันเห็นเหมือนกัน ท่าน            
เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวว่า อัลหัมดุลิลละฮฺ” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ  มูฮัมหมัด เบ็น     
อับดุลลอฮ์ เบ็น ซัยด1 รายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น ซัยด ÷    
 
การตัดสินฮะดีษ 
                                                 
1 บันทึกโดย  Aḥmad, 2001 : 16478. al-Tirmidhiy, 1975 : 189. al-Dārimiy, 2000 : 1224. al-Dāraquṭniy, 2004: 935. 
al-Bayhaqiy,1989 : 273. Ibn Khuzaymah, n.d.: 363. และ Abū „Awānah, 1998 : 966. 
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  ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของ อะบู ดาวูดเป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  เนื่องจากมีผู้รายงาน 
ชื่อ มูฮัมหมัด เบ็น อิสฮากฺ เป็นผู้รายงานที่ 1   د     يىي    ى      دي ق د  (บุคคลที่มีสัจจะแต่มี
พฤติกรรมอ าพรางและถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนิยมแนวคิดชีอะฮ์และพวกเกาะดะริยฺยะฮ์)          
(al-„Asqalāniy, 1986: 467) แต่เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะเป็น    
ฮะดีษ ฮะสัน ลิฆอยริฮฺ 
 
ฮะดีษท่ี 70 หน้า 167 บรรทัดที่ 32 ส านวนฮะดีษ 
 دب  و    ا  ﷺ (( ِولَّالَِل   ُد لْإِم َلْإِلْ ))
 2  
 
ฮะดีษท่ี 71 หน้า 170 บรรทัดที่ 1 ส านวนฮะดีษ 
  ب ر ثلمادد بين  دب  ي  بخ ثيدح ﷺ ئابي دا  دي        
(( ِّو ِ ا َ  َ  طُّبُِتَ  َمَن َلْإِ    َ َيِا َبلْإِ  َ  َذَِإ   َ لْإِنُك  ِ  َ ِمَن َ  َ َِييِا َ  َ   َ لْإِنلَّاذََأ  
 ِ َلَّاص  ِ   لْإِ  َلْإِ  َ   َ  َ لْإِ  َ  ِا َدِّن  ِ   ُولَّانَِإ   َ  ُ َم لْإِ َي  َد َ  ِ لْإِ  َ  ِ ِّذ َُملْإِ    قٌّ  ِ 
 َ َ  ٌ لْإِن ِ  َ َ  ٌا لْإِ  َ  لَّا ِ  َد ِ َ  ُو َ  َ لْإِ َنَي  ِ َ َي ِلْإِ  ))  
 ความว่า : ฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรีย์ ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวแก่   
อะบี สะอีด อัลคุดรีย์ ว่า “ฉันเห็นท่านรักแพะรักปุาเขาเมื่อท่านอยู่
ท่ามกลางฝูงแพะหรือท่ามกลางปุาเขาและท่านได้อะษฺานท่านจง
เปล่งเสียงให้ดังด้วยการปุาวร้องนั้นเพราะไม่มีใครหรือสิ่งใดที่ได้ยิน
เสียงผู้อะษฺานจากญิน มนุษย์ และสิ่งใดๆก็ดี นอกจากมันจะเป็น
พยานให้แก่เขาในวันกิยามะฮ”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย อัลบุคอรีย์            
(al-Bukhāriy,1422:609) จากสายสืบของอับดุรเราะฮมาน เบ็น  อับดุลลอฮ์ เบ็น  อับดุรเราะฮมาน 
เบ็น อะบี  เศาะอฺเศาะอะฮ์ อัลอันศอรีย์  จากบิดาของเขา  รายงาน จากอะบู  สะอีด อัลคุดรีย์  ÷ 
กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
                                                 
1 คือเป็นบุคคลเศาะดูก และมีพฤติกรรมอ าพรางฮะดีษและถูกกล่าวหาว่าโน้มเอียงทางแนวทางชีอะฮ์และเกาะดะรียะฮ์  ถึงแม้ว่า          
มูฮัมหมัด เบ็น อิสฮากฺจะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมอ าพรางแต่ในสายรายงานของอะฮมัดได้ยืนว่าเขาได้ฟังจากอาจารย์ของเขาจริงและ
ท่านอัลอัลบานียฺระบุว่าเป็นฮะดีษฮะสัน al-Albaniy,1985 : 1/265. 
2 ดูในฮะดีษที่ 69 
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ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษหลายท่านจากสายสืบของ อัมร เบ็น 
ชุอัยบ จากบิดาของเขา1 รายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร ^ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
 ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 72 หน้า 170 บรรทัดที่ 13 ส านวนฮะดีษ 
 (( َ َلَّاص    ٌ َ ِ  َ)) ثيدح ي  بخ   ا مل   
 ความว่า : “จงมาละหมาดญะมาอะฮ์ ” บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และ
มุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับ ส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย         
อัลบุคอรีย์  (al-Bukhāriy, 1422 : 1045) จากสายสืบของอะบู สะละมะฮ์ เบ็น อับดุรเราะฮมาน 
เบ็น เอาฟ อัลซุฮฺรีย์  รายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร ^ กล่าวว่าเมื่อเกิดสุริยุปราคาในสมัยของ
ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ก็ถูกเรียกให้ไปละหมาดสุนัตกุสุฟ (สุริยุปราคา) ด้วยส านวนข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษหลายท่าน จากสายสืบ ของอะบู     
สะละมะฮ์ เบ็น อับดุรเราะฮมาน เบ็น เอาฟอัลซุฮฺรีย์2รายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร ^ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจาก ท่านหญิงอาอิชะฮ์  ‘ จากสายสืบของอุรวะฮ์ 3 
และอัลบะรออ์ เบ็น อาซิบ ÷ จากสายสืบของอะดีย์ เบ็น ษาบิต4 
 
การตัดสินฮะดีษ 
 ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 73 หน้า 171 บรรทัดที่ 11ส านวนฮะดีษ 
                                                 
1 บันทึกโดย Mālik, 1985 : 5. Aḥmad, 2001 : 11305. al-Dārimiy, 2000 : 1288. และ al-Bayhaqiy,1989:293.      
2 บันทึกโดย al-Bayhaqiy, 1991 : 6300. Ibn Khuzaymah, n.d.: 1375. al-Baghawiy, 1983: 1139. และ Abū „Awānah, 
1998 : 2433.      
3 บันทึกโดย Muslim, n.d. : 2942. al-Nasā‟iy, 1986: 1465. และ Abū Dāwūd, n.d. : 1190. al-Dāraquṭniy, 200 4 : 1786. 
และ Ibn Ḥibbān, 1988  : 2842. 
4 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 18479. และ Ibn Mājah, n.d. : 116. 
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ثيدح   اا  ب ر   بيى ثسوَب حيحص غيﷺ يأ اذبس (( لَّا  ِ  ً َ ِ 
 ُ ِّذ َُنَي  ٍ لْإِيَِل   ُلُك َ   َُر لْإِ  َ  لَّا َح  َ ِّذ َُنَي  ُ لْإِ    ِّ  ُ  ٍ ُي لْإِك َ))  
 ความว่า : ถูกกล่าวในฮะดีษ เศาะฮีฮ ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า  
“แท้จริงท่านบิลาลอะษฺานในเวลากลางคืน พวกท่านจงกิน และจง
ดื่มจนกระทั่งอิบนุอุมมิมักตูม (อะษฺานพวกท่านจงหยุดกินหยุด
ด่ืม)”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโด ยอัลบุคอรีย์            
(al-Bukhāriy, 1422 : 622) จากสายสืบของนาฟิอฺรายงานจากอิบนุ อุมัร ^ ท่านนะบี  ﷺ ด้วย
ส านวนข้างต้น             
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของนาฟิอฺ1 สาลิม2 และ
อับดุลลอฮ์ เบ็น ดีนาร3 รายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร ^ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจาก ท่านหญิงอาอิชะฮ์  ‘ จากสายสืบของ อัลกฺอสิม เบ็น 
มุฮัมมัด4 และอุนัยสะฮ์ ‘  จากสายสืบของคุบัยบ เบ็น อับดุรเราะฮมาน5÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
 ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 74 หน้า 173 บรรทัดที่ 10 ส านวนฮะดีษ 
 ب ر    اا ثيدح ي  بخ   ا مل    به  دب  بين ﷺ ئاب و    
(( َي  ُو َ ِ  لْإِم ُ  ِا َننَ ))
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย  Muslim, n.d. : 1092. Aḥmad, 2001 : 5195. al-Tirmidhiy, 1998 : 1/277. Ibn Wahb, 2005 : 290. และ    
al-Bazzār, 1997  : 5591.    
2 บันทึกโดย  Abū Dāwūd al-Ṭayālisiy, 1999 : 1928. al-Dārimiy, 2000 : 1226. al-Syāfi„iy, 2004 : 726. และ Abd      
al-Razzāq , 1403 : 1886. 
3 บันทึกโดย al-Nasā‟iy, 1986: 1613. และ Abd al-Razzāq , 1403 : 7614. 
4 บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1422 : 622. Aḥmad, 2001 : 24168. al-Dārimiy, 2000 : 1227. 
5 บันทึกโดย Abū Dāwūd al-Ṭayālisiy, 1999 : 1274. และ al-Bayhaqiy,1989:293. 
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 ความว่า : ฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม ท่านนะบี ﷺ 
กล่าวแก่บิลาลว่า  “โอ้ บิลาล จงลุกข้ึนอะษฺาน (ประกาศเชิญชวน
ให้ผู้คนมาละหมาด)”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับ ส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโด ย         
อัลบุคอรีย์ (al-Bukhāriy, 1422 : 609) จากสายสืบของนาฟิอฺรายงานจากอิบนุ อุมัร ^ กล่าวว่า
เมื่อบรรดามุสลิมอพยพมาอยู่ที่เมืองมะดีนะฮฺเมื่อพวกเขาจะท าการละหมาดพวกเขาจะคาดคะเน
เวลาละหมาดแล้วก็มาชุมนุมกันเพื่อท าการละหมาดโดยไม่มีการอะษฺานแต่อย่างใด อยู่มาวันหนึ่ง
บรรดามุสลิมได้ปรึกษาหารือในเรื่องดังกล่าว (วิธีจะเรียกร้องสู่การละหมาด) บางคนก็เสนอให้น าเอา
ระฆังดังเช่นชาวนะศอรอ บางคนก็เสนอให้เปุาปี่ดังเช่นชาวยะฮูดีย์กระท าแต่ท่านอุมัร ได้กล่า วว่า
ท าไมพวกท่านไม่ให้ใครคนหนึ่งท าการอะษฺานดังนั้นท่านนะบี ﷺ กล่าวด้วยส านวนดังนั้น 
(( َي  ُو َ ِ  لْإِم ُ  ِا َننَ   ِ َلَّاص  ِ ))
 1 
ความว่า “โอ้ บิลาล จงลุกข้ึนอะษฺาน (ปุาวร้องให้ผู้คนมาละหมาด)” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของนาฟิอฺ2 รายงานจาก
อับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร ^ 
การตัดสินฮะดีษ 
 ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
  
ฮะดีษท่ี 75 หน้า 174 บรรทัดที่  9 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح يذ ر    ا ثييلأ (( لْإِ  َ  َ لَّاَذ   َ لْإِب َ  َ ِن ِ  ًب َِيلْإُِمُ  َبَيَك  ُا   ُو َ 
 ٌَا َرَنَ   لْإِ  ِ  ِ  لَّان  ))  
 ความว่า : ฮะดีษบันทึกโดยอัตติรมิษีย์และท่านอ่ืนๆ “ผู้ใดที่ท า
หน้าที่อะษฺานเป็นเวลาเจ็ดปี ด้วยความหวังในผลบุญของอัลลอฮ์
อัลลอฮ์ได้บันทึกเขาให้เป็นบุคคลที่ปลอดพ้นจากไฟนรก” 
 
 
                                                 
1 ส านวนบันทึกโดยอัลบุคอรีย์กับส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัยต่างกันคือในเอกสารวิจัยไม่มีค าว่า  ِ َلَّاص  ِ   
2 บันทึกโดย  Muslim, n.d. : 377. Aḥmad, 2001 : 6357. al-Nasā‟iy, 1986: 626. al-Tirmidhiy, 1975: 190. al- Sarāj, 
2002:35. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 2553.  
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การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโด ยอัตติรมิษีย์            
(al-Tirmidhiy, 1975: 206) จากสายสืบของมุญาฮิด รายงานจากอิบนุ อับบาส ^ ท่านนะบี  
ﷺ กล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
 (( لْإِ  َ  َ لَّاَذ   َ لْإِب َ  َ ِن ِ  ًب َِيلْإُِمُ  لْإِ َبِيُك  ُو َ  ٌَا َرَنَ   َ  ِ  ِ  لَّان  ))
 1 
ความว่า “ผู้ใดที่ท าหน้าที่อะษฺานเป็นเวลาเจ็ดปี ด้วยความหวัง
ในผลบุญของ อัลลอฮ์เขาจะถูกบันทึกให้เป็นบุคคลที่ปลอดพ้น
จากไฟนรก” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบ ของมุญาฮิด 2 และ      
อิกริมะฮ์3 ทั้งสองรายงานจากอิบนุ อับบาส ^  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของ อัตติรมิษีย์ เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  เนื่องจากมีผู้รายงาน
ชื่อ มุฮัมมัด เบ็น ฮุมัยด อัรรอซีย์ เป็นบุคคล ي      ح (บุคคลที่เป็นนักท่องแต่อ่อน)  และญาบิร 
เบ็น ยะซีด อัลญุอฺฟีย์ เป็นบุคคลเฎาะอีฟ  และ   ى    ي  (บุคคลที่อ่อนและเป็นพวกนิยม
แนวคิด รอฟิเฎาะฮ์) (al-„Asqalāniy, 1986 : 475, 137) ส่วนสายรายงานอื่นที่มาสนับสนุนก็เป็น
ฮะดีษท่ีเฎาะอีฟเช่นกันด้วยเหตุนี้อิมามอันนะวาวีย์จึงระบุในหนังสือคุลาเศาะฮฺ  อัลอะหฺกามว่าฮะดีษ
นี้เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  (al-Nawawiy,2003:1/294) และท่านอัลอัลบานี ย์ (al-Albāniy,1991 : 
1/25) ได้ระบุว่าเป็น  ฮะดีษเฎาะอีฟ  อัตติรมิษีย์ กล่าวว่า   ٌبِير َ ٌثيِدَح ٍس لَّابَع  ِلْإِ   ُثيِدَح (ฮะดีษ 
อิบนุ อับบาสเป็นฮะดีษเฆาะรีบ) (al-Tirmidhiy, 1975 : 1/400)                    
 
ฮะดีษท่ี 76 หน้า 174 บรรทัดที่ 11 ส านวนฮะดีษ 
د      وي   (( لْإِ  َ  َ لَّاَذ   َ  َ  ٍ  َ ل َ  ًن َيم ِ  ً   َِي لْإِح َ  َر ِ ُ  ُو َ   َ 
 َ لَّاد َنَ   لْإِ  ِ  ِوِبلْإِنَذ))  
                                                 
1 ส านวน บันทึกโดย อัตติรมิษีย์ กับส านวน ที่มีอยู่ในเอกสารวิจัย ต่างกันคือค าว่า   لْإِ َبِيُك  แทนด้วยค าว่า   َبَيَك  ُا  ทั้งสองค านี้มี
ความหมายที่เหมือนกันคือบันทึก.  
2 บันทึกโดย al-Bazzār, 2009:4937. และ Ibn Shahin, 2004:560.  
3 บันทึกโดย Ibn Mājah, n.d.:727.   
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ความว่า : ในการรายงานหนึ่ง  “ผู้ใดที่ท าหน้าที่อะษฺานละหมาด
ห้าเวลาด้วยความศรัทธาและหวังในผลบุญของอัลลอฮ์เขาจะถูก
อภัยในบาปที่ผ่านมา”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้าย กับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโด ยอัลบัยฮฺะกีย์        
(al-Baihaqiy, 2003 : 2039) จากสายสืบของอะบู สะละมะฮ์ รายงานจากอะบูฮุรอยเราะฮ์  ÷ 
กล่าวว่าท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ กล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
(( لْإِ  َ  َ لَّاَذ   َ لْإِ َ  ٍ  َ َل َ  لْإِم ُلَّا َ َ  ًن َيم ِ  ً   َِي لْإِح َ  َر ِ ُ  ُو َ   َ  َ لَّاد َنَ   لْإِ  ِ 
 ِوِبلْإِنَذ))
 1 
ความว่า “ผู้ใดที่ท าหน้าที่อะษฺานและเป็นผู้น าละหมาดห้าเวลา
ด้วยความศรัทธาและหวังในผลบุญของอัลลอฮ์เขาจะถูกอภัยใน
บาปที่ผ่านมา” 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยสายรายงานของอัลบัยฮฺะกีย์ เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ ญิดดัน เนื่องจากมี
ผู้รายงาน ชื่อมูฮัมหมัด เบ็น ยะซีด อัสสุละมีย์ เป็นผู้รายงานที่ ( ي  )  อัลอัสเกฺาะลานีย์               
(al-Asqalāniy, 1996 : 1/151) และอิบรอฮีม เบ็น รุสตุม เป็นบุคคลเฎาะอีฟ อิบนุอะดีย์กล่าวว่า 
เขาเป็นบุคคลมุงกัร อัลฮะดีษ (ثيدلْ  ركن )  อัษฺษะฮะบีย์ (al-Dhahabiy, 1963: 1/30) 
สายรายงานนี้ไม่มีการสนับสนุนจากสายรายงานอื่นๆ อัลบัยฮฺะกีย์                          
(al-Baihaqiy,2003:1/636) กล่าวว่า ฉันไม่เคยรู้จักฮะดีษนี้นอกจากด้วยสายรายงานของอิบรอฮีม 
เบ็น รุสตุม จาก ฮัมมาดเท่านั้น ดังนั้นสายรายงานนี้ถือว่าเป็นสายรายงานเดี่ยวแต่มีผู้รายงานเป็น
บุคคลเฎาะอีฟ จึงท าให้ระดับฮะดีษจัดอยู่ในประเภทเฎาะอีฟญิดดัน ไม่สามารถท่ีจะเลื่อนขั้นเป็น    
ฮะดีษฮะสันได้เพราะไม่มีการสนับสนุนจากสายรายงานอื่น และอัลบัยฮฺะกีย์ (al-Baihaqiy, 1989 : 
1/206) กล่าวว่า (ها ن    صي  )  สายรายงานนี้ไม่เศาะฮีฮ 
 
ฮะดีษท่ี 77 หน้า 174 บรรทัดที่  21 ส านวนฮะดีษ 
                                                 
1 ส านวนบันทึกโดยอัลบัยฮฺะกีย์กับส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัยต่างกันคือในเอกสารวิจัยไม่มีค าว่า  لْإِم ُلَّا َ َ  
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 دب  بين ﷺ (( َذ ِ  لْإِمُيلْإِ 
َِ   َ ِّذ َُملْإِ     ُ  ُنَ   َ لْإِ  ِ   َ  ُو  َُنَي  لَّاُ  طُّل َ  لَّا َلَع))
 
 ي   مل   
 ความว่า : ท่านนะบี ﷺ กล่าวว่า  “เมื่อพวกท่านได้ยินเสียง
มุอัษฺษิน(ผู้ประกาศเชิญชวนให้มาละหมาด)ขอให้พวกท่านจงกล่าว
ทวนค าพูดของเขา จากนั้นขอให้กล่าวเศาะละวาต(ขอพร)ให้แก่
ฉัน” บันทึกโดยมุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับ ส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโด ยมุสลิม
(Muslim, n.d. : 384) จากสายสืบของอับดุรเราะฮมาน เบ็น ญุบัยร รายงานจาก อับดุลลอฮ์ เบ็น 
อัมร เบ็น อัลอาศ ^ ได้ยินท่านนะบี ﷺ  กล่าวว่า 
(( َذ ِ  ُمُيلْإِ َِ  ، َِّذ َُملْإِ     ُ  ُنَ   َ لْإِ  ِ   َ  ُو  َُنَي  لَّاُ  طُّل َ ،لَّا َلَع  ُولَّانَِإ   لْإِ  َ 
ىلَّال َ  لَّا َلَع  ً َ َ ىلَّال َ ا   ِولْإِيَلَع  َِبه ، ًر لْإِىَع  لَّاُ  ُل َ  َا   َ ِ ، ََلي ِ َلْإِ   
  َلَّانَنَِإ   ٌ  َِزلْإِن َ  ِ ، ِلَّاَن لْإِا   َ   َِبلْإِننَ   لَّا ِ  ٍدلْإِب َِ   لْإِ  ِ  ِا َبِع ،ِا    ُلْإِ َ َ  لْإِ  َ 
 َ  ُك َ  ََن  ، َُى  لْإِ َم َ  َوَأ َ  ِ  َ َلي ِ َلْإِ    لْإِ لَّالَح  ُو َ  َُع  َلَّاى   ))
ความว่า  “เมื่อพวกท่านได้ยินเสียงอะษฺานก็จงกล่าวตามท่ีผู้    
อะษฺานได้กล่าวจากนั้นก็จงให้กล่าวเศาะลาวาตแก่ฉัน เพราะผู้ที่
กล่าวเศาะละวาตแก่ฉันหนึ่งครั้ง อัลลอฮ์จะทรงเศาะลาวาตให้แก่
เขาถึงสิบครั้ง จากนั้นเขาจงวิงวอนขอจากอัลลอฮ์เพ่ือให้พระองค์
ประทานอัลวะสีละฮฺแก่ฉัน  เพราะเป็นสถานที่ในสวรรค์ซึ่ง       
ไม่มีใครเหมาะสมกับใครนอกจากบ่าวของอัลลอฮ์เพียง               
คนเดียวเท่านั้นจากบรรดาบ่าวทั้งหลาย  ฉันหวังว่าฉันจะได้            
พ านัก ณ ที่นั้นและผู้ที่วอนขอ อัลวะสีละฮฺ เพื่อฉันแล้วความ
ช่วยเหลือก็จะเป็นที่อนุมัติส าหรับเขา” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบ ของอับดุรเราะฮมาน 
เบ็น ญุบัยร1 รายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร เบ็น อัลอาศ ^   
 
การตัดสินฮะดีษ 
                                                 
1 บันทึกโดย  Abū Dāwūd, n.d. : 523. al-Nasā‟iy, 2001: 1654. al-Tirmidhiy, 1975: 3614. Abū Nu„iam, 1996 : 842. 
Ibn Khuzaymah, n.d.: 418. Ibn Ḥibbān, 1988  : 1690.และ al-Ṭaḥāwiy, 1994: 878. 
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 ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 78 หน้า 174 บรรทัดที่ 25 ส านวนฮะดีษ 
مل   ثيدح (( َذ َِ  َو َ   لَّا َح ىَلَع  ِ َلَّاص    َو َ   َ  َولْإِ َح  َ َ  َلَّا نَ   لَّا ِ 
 ِا ِ   َذ َِ  َو َ   لَّا َح ىَلَع  ِح َ َلْإِ    َو َ   َ  َولْإِ َح  َ َ  َلَّا نَ   لَّا ِ  ِا ِ ))
  
 ความว่า : ฮะดีษบันทึกโดยมุสลิม  “และเม่ือมีคนกล่าว            
 لَّا َح ىَلَع  ِ َلَّاص   ต้องตอบว่า  َ  َولْإِ َح  َ َ  َلَّا نَ   لَّا ِ  ِا ِ  และเมื่อมีคน
กล่าว  لَّا َح ىَلَع  ِح َ َلْإِ   ต้องตอบว่า   َ  َولْإِ َح  َ َ  َلَّا نَ   لَّا ِ  ِا ِ ” 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับ ส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโด ยมุสลิม
(Muslim, n.d. : 385) จากสายสืบของฮัฟศ เบ็น อาศิม เบ็น อุมัร เบ็น อัลคอฏฏอบ จากพ่อของ
เขา จากปูุของเขา อุมัร เบ็น อัลคอฏฏอบ  ÷ ได้กล่าวว่า  ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  กล่าวด้วยส านวน
ดังนี้ 
(( َذ ِ  َو َ   ُ ِّذ َُملْإِ   : ُا   ُرنَب لْإِك َ  ُا  ،ُرنَب لْإِك َ  َو  َنَ   لْإِمُُكدَح َ : ُا   ُرنَب لْإِك َ  ُا  
،ُرنَب لْإِك َ  لَّاُ  َو َ  : ُد َ لْإِ  َ  لْإِ  َ  َ  َو َِ   لَّا ِ ،ُا   َو َ  : ُد َ لْإِ  َ  لْإِ  َ  َ  َو َِ   لَّا ِ 
،ُا   لَّاُ  َو َ  : ُد َ لْإِ  َ  لَّا  َ  ًدلَّامَُمُ  ُو  ُ َ  ِا   َو َ  : ُد َ لْإِ  َ  لَّا  َ  ًدلَّامَُمُ  ُو  ُ َ 
،ِا   لَّاُ  َو َ  : لَّا َح ىَلَع ، ِ َلَّاص    َو َ  : َ  َولْإِ َح  َ َ  َلَّا نَ   لَّا ِ ،ِا ِ   لَّاُ 
 َو َ  : لَّا َح ىَلَع ،ِح َ َلْإِ    َو َ  : َ  َولْإِ َح  َ َ  َلَّا نَ   لَّا ِ ،ِا ِ   لَّاُ  َو َ  : ُا  
 ُرنَب لْإِك َ  ُا  ،ُرنَب لْإِك َ  َو َ  : ُا   ُرنَب لْإِك َ  ُا  ،ُرنَب لْإِك َ  لَّاُ  َو َ  : َ  َو َِ   لَّا ِ ،ُا  
 َو َ  : َ  َو َِ   لَّا ِ  ُا   لْإِ  ِ  ِوِبلْإِلنَ   َ َخَا  َلَّاَن لْإِا ) )
ความว่า “เมื่อพวกท่านได้ยินเสียงผู้อะษฺานอะษฺานกล่าวว่า ก็จง
กล่าวตามท่ีได้กล่าว  ُا   ُرنَب لْإِك َ  ُا   ُرنَب لْإِك َ  ก็จงให้พวกท่านกล่าว   ُا  
 ُرنَب لْإِك َ  ُا   ُرنَب لْإِك َ หลังจากนั้นเมื่อเขากล่าว   ُد َ لْإِ  َ  لْإِ  َ  َ  َو َِ   لَّا ِ  ُا ก็
กล่าว  ُد َ لْإِ  َ  لْإِ  َ  َ  َو َِ   لَّا ِ  ُا หลังจากนั้นเมื่อเขากล่าว   ُد َ لْإِ  َ  لَّا  َ 
 ًدلَّامَُمُ  ُو  ُ َ  ِا ก็กล่าว  ُد َ لْإِ  َ  لَّا  َ  ًدلَّامَُمُ  ُو  ُ َ  ِا หลังจากนั้นเมื่อ
เขากล่าว  لَّا َح ىَلَع  ِ َلَّاص   ก็กล่าว  َ  َولْإِ َح  َ َ  َلَّا نَ   لَّا ِ  ِا ِ 
หลังจากนั้นเมื่อเขากล่าว  لَّا َح ىَلَع  ِح َ َلْإِ   ก็กล่าว   َ  َولْإِ َح  َ َ 
 َلَّا نَ   لَّا ِ  ِا ِ หลังจากนั้นเมื่อเขากล่าว  ُا   ُرنَب لْإِك َ  ُا   ُرنَب لْإِك َ  ก็กล่าว  
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 ُا   ُرنَب لْإِك َ  ُا   ُرنَب لْإِك َ หลังจากนั้นเมื่อเขากล่าว  َ  َو َِ   لَّا ِ  ُا  ก็กล่าว  
 َ  َو َِ   لَّا ِ  ُا จากหัวใจของเขา เขาจะได้เข้าสวรรค์” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบ ของอาศิม เบ็น อุมัร 1 
รายงานจากอุมัร เบ็น อัลคอฏฏอบ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
 ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ  
 
ฮะดีษท่ี 79 หน้า 174 บรรทัดที่  31 ส านวนฮะดีษ 
 (( َ لْإِ َد َ  َ لْإِ َرَنَ  َ))  ا  ينكمذغيثيدح د   ي    
 ความว่า : “เจ้าพูดความจริงและเจ้าพูดความดี ” มีการรายงาน
ประโยคนั้นในฮะดีษ 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
   
ตัวบทที่มีในเอกสารวิจัยนี้ ตรงกับส านวนตัวบทที่บันทึกโดยบะกัร เบ็น อับดุลลอฮ์
(Bakar bin Abdullah, 1996 : 1/327) แต่เป็นฮะดีษท่ีไม่มีสายรายงาน (      و )  ผู้วิจัยไม่พบ
การบันทึกสายรายงาน  ตัวบท  และสถานภาพของฮะดีษในส านวนบันทึกโดยอิมามฮะดี ษ และ
ท่านอัลอัลบานีย์  (al-Albaniy,1985 : 1/259) ก็ได้ระบุว่าเป็นฮะดีษ  ที่ไม่มีสายรายงานกล่าวคือ
เมื่อผู้อะษฺานกล่าวว่า  لَّا   نَنَنَنَ لْإِ َخ  ُ َنَنَنَنَنَ ِ لْإِ لَّانَن    َ ِ  ٌ  และผู้ที่ได้ยินกล่าวว่า ( َ لْإِ َرَنَ  َ  َلْإِ َد َ)  
การตัดสินฮะดีษ 
ส านวนตัวบทที่บันทึกโดยบะกัร เบ็น อับดุลลอฮ์ เป็นฮะดีษเมาฏูอฺ (      و )  ไม่มี
สายรายงาน (al-Albaniy,1985 : 1/259)  
 
ฮะดีษท่ี 80 หน้า 174 บรรทัดที่  33 ส านวนฮะดีษ 
 ((  َ َ َ َ   ُا    َ َ ََا َ  َِل َ َ َ  لْإِ  ِ  
ِِلْ  ِ   ََل لْإَِى )) ا   ذغي  ي   ك 
ثيدح د  
                                                 
1 บันทึกโดย  Abū Dāwūd, n.d. : 527. al-Nasā‟iy, 2001: 9785. Abū Nu„iam, 1996 : 843. Ibn Khuzaymah, n.d.: 417. 
Ibn Ḥibbān, 1988  : 1685. Abū „Awānah, 1998 : 993. และ al-Bayhaqiy, 1989 : 294. 
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 ความว่า : “อัลลอฮ์ให้ลุกขึ้นละหมาด และให้ด ารงการละหมาด 
และขออัลลอฮ์จงท าให้ฉันเป็นคนดีในบ่าวของอัลลอฮ์ ” มีการ
รายงานประโยคนั้นในฮะดีษ 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโด ย        
อะบู ดาวูด (Abū Dāwūd, n.d. : 528) จากสายสืบของชะฮฺร เบ็น เฮาชับ จาก อะบี อุมามะฮ์  ÷ 
หรือจากเศาะฮาบะฮ์บางคน กล่าว  แท้จริงแล้วเมื่อบิลาล อิกฺอมะฮ์ ถึงค าว่า  لْإِد َ  ِ  َ َ   ُ َلَّاص   ท่าน  
นะบ ี  ﷺ  ก็กล่าวว่า 
((  َ َ َ َ   ُا    َ َ ََا َ))  
ความว่า : “อัลลอฮ์ให้ลุกขึ้นละหมาด และให้ด ารงการละหมาด”   
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษหลายท่าน จากสายสืบ ของ          
ชะฮฺร เบ็น เฮาชับบันทึกโดย1 รายงานจากอะบี อุมามะฮ์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของ อะบู ดาวูดเป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  เนื่องจากมีผู้รายงาน
ชื่อ ชะฮฺร เบ็น เฮาชับ  เป็นบุคคลที่    ى ا  و   ا  ير ك ق د (บุคคลที่มีสัจจะแต่รายงานฮะดีษ
มุรสัลเป็นจ านวนมากและมีความสับสน ) และมุฮัมมัด เบ็น ษาบิต เป็นบุคคลที่  ق د  ثيدلْ     
(บุคคลที่มีสัจจะแต่เป็นอ่อนในด้านการรายงานฮะดีษ) (al-„Asqalāniy, 1986 : 269, 471) ส่วน
สายรายงานอื่นที่มาสนับสนุนก็เป็นฮะดีษท่ีเฎาะอีฟเช่นกันด้วยเหตุ นี้ ท่านอัลอัลบานีย์                    
(al-Albaniy,1985 : 1/258) ได้ระบุว่าเป็นฮะดีษเฎาะอีฟ 
 
ฮะดีษท่ี 81 หน้า 175 บรรทัดที่  22 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( لْإِ  َ  َو َ   َ  َِذ  َ ِح  ُ َم لْإِ َي  َا َدِّن    لْإِ لَّالَح  ُو َ  َِع  َ َ  َ لْإِ َنَي 
 ِ َ َي ِلْإِ  )) ي  بخ  ي   
 
                                                 
1 บันทึกโดย  al-Bayhaqiy, 2009 : 71, 1989 : 297 และ 2003 : 1940. Ibn al-Sunniy, n.d. : 104. al-Baghawiy, 1983: 
2/288. และ al-Ṭabarāniy, 1413 : 491. 
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ความว่า : ท่านนะบี ﷺ กล่าวว่า  “ผู้ใดที่กล่าวเช่นนั้นเมื่อเขาได้
ยินเสียงอะษฺาน เขาผู้นั้นจะได้รับการชะฟาอะฮ์ 1 (การค้ าประกัน) 
ของฉันในวันกิยามะฮ์” บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ฮะดีษท่ีมีอยู่ในเอกสารวิจัยนี้ตรงกับ ส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโด ย        
อัลบุคอรีย์  (al-Bukhāriy, 1422 : 614, 4719) จากสายสืบของ มูฮัมหมัด เบ็น อัลมุนกะดิร
รายงาน จาก  ญาบิร เบ็น อับดุลลอฮ์ ^ ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ กล่าวว่า 
( ( َا َدِّن    َُم لْإِ َي  َِح َو َ  لْإِ  َ :  لَّام ُلَّال    لَّاا َ  ِهِذَى  ِ َلْإِعلَّاد   ، ِلَّا  لَّاي   
 ِ َلَّاص  َ  َِِما  َ    ِ آ  ًدلَّامَُمُ  َ َلي ِ َ   ، ََلي ِ َ  َ  ُولْإِ  َلْإِنَ  َ   ً  َ َ  ًا ُملْإَِمُ 
يِذلَّا   ،َُو لْإِدَع َ  لْإِ لَّالَح  ُو َ  َِع  َ َ  َ لْإِ َنَي  ِ َ َي ِ   ))
ความว่า “ผู้ใดที่กล่าวเช่นนั้นเมื่อเขาได้ยินเสียงอะษฺานว่า (โอ้
พระผู้เป็นเจ้า ผู้เป็นเจ้าของค าปุาวร้องที่สมบูรณ์นี้ เป็นเจ้าของ
ละหมาดที่ได้เวลาต้องกระท า จงให้ต าแหน่งอัลวะสีละฮ์
และอัลฟะฎีละฮ์แก่มุฮัมมัด จงแต่งตั้งเขาให้อยู่ในต าแหน่งที่น่า
สรรเสริญตามที่พระองค์ได้สัญญาไว้) เขาผู้นั้นจะได้รับการ
ชะฟาอะฮ์ (การค้ าประกัน) ของฉันในวันกิยามะฮ์” 
  ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบ ของ มูฮัมมัด เบ็น      
อัลมุนกะดิร2 รายงานจากญาบิร เบ็น อับดุลลอฮ์ ^ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 82 หน้า 175 บรรทัดที่ 26 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( ُا َعطُّد    َ  طُّاَرُنَي  َ لْإِ َنَ   ِ  َذَا   ِ َ َ ِا َ   ُ َ  : َذ َم َ  ُو  َُنَن  َي 
 َو  ُ َ  ِولَّال    َو َ    َُأ لْإِ    َولَّال    َ َي ِ  َ    ِ  َيلْإِنَن طُّد    َِرِخا َ))  ي   يذ ر  
                                                 
1 อัชชะฟาอะฮฺคือความอนุเคราะห์จากท่านนะบี  ในการลดหย่อนโทษหรือให้รอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์แก่ประชาชาติของ
ท่านในวันกิยามะฮฺ 
2 บันทึกโดย al-Bukhāriy, n.d. : 1/50. al-Baghawiy, 1983: 2/284 และ al-Ṭabarāniy, 1984 : 2972  
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 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า “การขอดุอาอ์ระหว่างอะษฺาน
และอิกฺอมะฮ์จะไม่ถูกปฏิเสธ บรรดาศอหาบะฮฺได้ถามว่า โอ้   
เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ แล้วพวกเราจะอ่านดุอาอ์อะไร ท่าน ﷺ    
เราะสูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่า จงขอจาก  อัลลอฮ์ให้มีความปลอดภัยทั้ง
ในโลกนี้และโลกหน้า” บันทึกโดยอัตติรมิษีย์ 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับ ส านวนฮะดีษ ที่บันทึกโดย อัตติร มิษีย์           
(al-Tirmidhiy, 1975 : 3597) จากสายสืบของ อะบี อิยาส มุอาวิยะฮ์ เบ็น กุรรอฮ์ รายงาน
จากอะนัส เบ็น มาลิก ÷ กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของ อัตติรมิษีย์เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  เนื่องจากมีผู้รายงาน
ชื่อ อะบู ฮิชาม อัรริฟาอีย์ มุฮัมมัด เบ็น ยะซีด อัลกูฟีย์เป็นบุคคลที่   ي  ي   (บุคคลที่มีความจ าไม่
ดี) ยะฮยา เบ็น อัลย ะมานเป็นบุคคล ที่ ير   د    ير ك اىليخ د  ع ق د   (มีสัจจะเป็นคนที่ชอบ
ประกอบศาสนกิจแต่มีข้อผิดพลาดเป็นจ านวนมากและมีความจ าเลอะเลือน ) และซัยด อัลฮะวารีย์ 
อัลอัมมีย์เป็นบุคคลที่ ي   (บุคคลที่อ่อน) (al-„Asqalāniy, 1986 : 514, 598 และ 223) อัตติร
มิษีย์ได้กล่าวว่า  ٌ  ََح ٌثيِدَح  َذَى (ฮะดีษนี้เป็นฮะดีษฮะสัน) แท้จริงแล้วประโยคตอนท้ายของฮะดีษ
นี้คือ  (  ُ َ  : َو َ  ِولَّال   َو  ُ َ  َي ُو  َُنَن  َذ َم َ: َرِخا َ  َيلْإِنَن طُّد    ِ  ََي ِ  َ   َولَّال    ُل َ)  เป็นการเพ่ิมเติมของ 
ยะฮยา เบ็น อัลยามาน (al-Tirmidhiy, 1975 : 3597) ดังนั้นอัลอัลบานีย์  ได้กล่าวว่าการเพ่ิม
ตอนท้ายนี้เป็นการเพ่ิมเติมของ ยะฮยา เบ็น อัลย ะมาน เพียงผู้เดียวเท่านั้นและท่านเป็นบุคคลที่
เฎาะอีฟเพราะความจ าไม่ดี (al-Albāniy, 1985 : 1/262)   
 
 
 
 
ฮะดีษท่ี 83 หน้า 176 บรรทัดที่  19 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح (( ُ لْإِِىرَك  لْإِ  َ  َرُكلْإَِذ   َولَّال    لَّا ِ ىَلَع  ٍر لْإِ ُ ))
 
 
 ความว่า : ฮะดีษ “แท้จริงแล้วฉันรังเกียจที่จะกล่าวค าว่าอัลลอฮ์  
นอกจากอยู่ในความสะอาด”  
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การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับ ส านวนฮะดีษ ที่บันทึกโดย อิบนุ  คุซัยมะฮ์   
(Ibn Khuzaymah, n.d.: 206) จากสายสืบของฮุศัยน เบ็น อัลมุนษิร ท่านอะบู บะกัร กล่าวว่า เขา
คือ  อิบนุ อะบี  สาสาน จากอัลมุฮฺาญิร เบ็น กุนฟุ ษฺ เบ็น อุมัร เบ็น ญุดอาน ÷ เขาได้ไปหาท่าน  
นะบ ีﷺ  ขณะที่ท่านก าลังอาบน้ าละหมาดเขาก็ให้สะลามแก่ท่านนะบี ﷺ  แล้วท่านเราะสูลุลลอฮ์   
ﷺ ก็ไม่ตอบสะลามจนกระทั่งท่านเสร็ จจากการอาบน้ าละหมาด แล้วท่าน ﷺ  ก็ขอโทษแก่เขาโดย
กล่าวว่า 
((  ِّو ِ  ُ لْإِِىرَك  لْإِ  َ  َرُكلْإَِذ   َولَّال    لَّا ِ ىَلَع  لْإِ  ٍَر لْإِ ُ   َو َ  :ىَلَع  ٍ َ  َ َ ))
ความว่า “แท้จริงแล้วฉันรังเกียจที่จะกล่าวค าว่าอัลลอฮ์ 
นอกจากอยู่ในความสะอาด” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ ฮุศัยน เบ็น         
อัลมุนษิร1 รายงานจากอัลมุฮฺาญิร เบ็น กุนฟุษฺ เบ็น อุมัร เบ็น ญุดอาน ÷    
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยสายรายงานของอิบนุ  คุซัยมะฮ์เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ เนื่องจาก สายรายงาน
นี้ประกอบด้วยผู้รายงานที่มีความน่าเชื่อถือทุกคน  
 
ฮะดีษท่ี 84 หน้า 176 บรรทัดที่ 20 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح ((   ُ ِّذ َُنَي  لَّا  ِ  ٌئِّ  َنَي ُ))  
 ความว่า : ฮะดีษ  “ไม่อนุญาตให้ท าการอะษฺานนอกจากผู้มีน้ า
ละหมาดเท่านั้น”  
 
 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับ ส านวนฮะดีษ ที่บันทึกโดย อัตติร มิษีย์           
(al-Tirmidhiy, 1975 : 200) จากสายสืบของอัซฺซุฮฺรีย์  รายงานจากอะบี ฮุรอยเราะฮ์  ÷ จาก
ท่านนะบี  ﷺ กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Hākim, 1990  : 592. Ibn Ḥibbān, 1988  : 803. และ al-Baghawiy, 1983: 274.  
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ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอัซฺซุฮฺรีย์1 รายงาน
จากอะบี ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของ อัตติรมิษีย์เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  เนื่องจากมีผู้รายงาน
ชื่อ มุอาวิยะฮ์ เบ็น ยะฮยา อัศเศาะดะฟีย์เป็นบุคคล ที่   ي  (บุคคลที่อ่อน) (al-„Asqalāniy, 
1986 : 538) อิบนุหะญัรกล่าวว่า ฮะดีษนี้เป็นฮะดีษมุนเกาะฏิอฺ(ขาดความต่อเนื่อง )ระหว่างอัซซุฮฺรีย์  
กับ อะบีฮุรอยเราะฮ์ผู้รายงานฮะดีษจากอัซฺซุฮฺรีย์เป็นบุคคลเฎาะอีฟ (al-Asqalāniy,1995: 1/368) 
 
ฮะดีษท่ี 85 หน้า 176 บรรทัดที่  30 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( َ  ُ َم لْإِ َي  َد َ  ِ لْإِ  َ  ِ ِّذ َُملْإِ    قٌّ  ِ  َ  َ  ٌ لْإِن ِ  َ  َ  ٌا لْإِ  َ 
 لَّا  ِ  َد ِ َ  ُو َ  َ لْإِ َنَي  ِ َ َي ِلْإِ  ))
 2   
ฮะดีษท่ี 86 หน้า 177 บรรทัดที่ 4 ส านวนฮะดีษ 
 ب  ا و         بح ينكمذغي  ي  د ا  دب  بين ﷺ (( لْإِ  َ  لَّاوَا 
ىَلَع  ٍلْإِيرَخ  ُوَلنَ   ُ لْإِ  ِ  ِر لْإِ  َ  ِوِلِع َ ))  
 ความว่า : บันทึกโดยอิบนุ ฮิบบาน ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า “ผู้ใดที่
ชี้น าในเรื่องความดีงาม เขาจะได้รับผลบุญเสมือนผู้กระท าสิ่งนั้น
ด้วยตนเอง”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับ ส านวนฮะดีษ ที่บันทึกโดย อิบนุ  ฮิบบาน        
(Ibn Ḥibbān, 1988  : 289) จากสายสืบของอะบู อัมร อัชชัยบานีย์ รายงานจากอะบี มัสอูด        
อัลอันศอรีย์  ÷ มีชายคนหนึ่งไปหาท่านนะบี ﷺ  แล้วกล่าวว่า โอ้ ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ฉันไม่
สามารถเดินทางต่อไปเพราะสัตว์ที่เป็นพาหนะของฉันได้ตายไปแล้ว ดังนั้นจงช่วยหาพาหนะอ่ืนเพื่อ
น าพาฉันไปด้วย แล้วท่านนะบี ﷺ  ก็ได้กล่าวว่า ฉันไม่มีสัตว์อ่ืนที่เป็นพาหนะแล้วมีผู้ชายอีกคนหนึ่ง
ได้กล่าวว่าโอ้ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ฉันสามารถชี้น าผู้ที่จะน าพาเขาไป แล้วท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ได ้
กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Baghawiy, 1983: 2/266. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 1858. 
2 ดฮูะดีษที่ 71. 
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ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบ ของ อะบู อัมร           
อัชชัยบานีย์1 รายงานจากอะบี มัสอูด อัลอันศอรีย์ ÷   
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยสายรายงานของอิบนุ ฮิบบานเป็นฮะดีษเศาะฮีฮ เนื่องจาก สายรายงานนี้
ประกอบด้วยผู้รายงานที่มีความน่าเชื่อถือทุกคน  
 
ฮะดีษท่ี 87 หน้า 177 บรรทัดที่ 29 ส านวนฮะดีษ 
 ب ر    اا ثيدح ثسوَب حيحص غي بين ىل  ا  ويلع مل   
 دب ر  ي  (( َذ ِ   َ َ  لْإِمُُكدَح َ  ِ  ِو  َ   لْإِ ِرَصلْإِننَيلْإِلنَ   لْإِألَّا  َنَيَيلْإِ   لْإِد ُِيلْإِ َ 
 َُو  َ َ))  
 ความว่า : ถูกกล่าวในฮะดีษเศาะฮีฮท่านนะบี   ﷺ กล่าวว่า “เมื่อ
บุคคลใดในหมู่พวกท่านผายลมในขณะที่ก าลังละหมาด เขาก็จง
เลิกท าการละหมาดนั้นเสีย แล้วอาบน้ าละหมาดใหม่และท าการ
ละหมาดใหม่อีกครั้ง”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับ ส านวนฮะดีษ ที่บันทึกโดย อะบู  ดาวูด (Abū 
Dāwūd, n.d.:205) จากสายสืบของ มุสลิม เบ็น สัลลาม รายงานจากอะลีย์  เบ็น ฏอลกฺ ÷ ได้
กล่าวว่าท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
(( َذ ِ   َ َ  لْإِمُُكدَح َ  ِ ، ِ َلَّاص    لْإِ ِرَصلْإِننَيلْإِلنَ   لْإِألَّا  َنَيَيلْإِلنَ   ِد ُِيلْإِ َ  َ َلَّاص  ))
 2 
ความว่า “เมื่อบุคคลใดในหมู่พวกท่านผายลมในขณะที่ก าลัง
ละหมาด เขาก็จงเลิกท าการละหมาดนั้นเสีย แล้วอาบน้ า
ละหมาดใหม่และท าการละหมาดใหม่อีกครั้ง” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของมุสลิม เบ็น สัลลาม 1 
รายงานจากอะลีย์ เบ็น ฏอลกฺ ÷ 
                                                 
1 บันทึกโดย  Muslim, n.d.: 1893. Aḥmad, 2001 : 17084. Abū Dāwūd, n.d. : 5129. al-Tirmidhiy, 1975 : 2671. Abū 
„Awānah, 1998 : 7399. al-Ṭabarāniy, 1994: 623. และ al-Bayhaqiy,1989:2765. 
2 ส านวนบันทึกโดยอะบู ดาวูดกับส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัย ต่างกันคือค าว่า   ِ َلَّاص   แทนด้วยค าว่า   ِو  َ  ค าว่า   لْإِألَّا  َنَيَيلْإِلنَ แทน
ด้วยค าว่า   لْإِألَّا  َنَيَيلْإِ  ค าว่า   ِ َلَّاص   แทนด้วยค าว่า    ُو َ َ َ  ทั้งหมดนี้มีความหมายที่เหมือนกัน. 
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การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของ อะบู ดาวูดเป็นฮะดีษฮะสัน  เนื่องจากมีผู้รายงานชื่อ  
อีซา เบ็น ฮิฏฏอน و ب   (รับได้) และมุสลิม เบ็น สัลลาม و ب   (รับได้) (al-„Asqalāniy, 1986: 
438, 529) อัตติรมิซีย์ระบุว่าฮะดีษของอะลีย์  เบ็น ฏอลกฺนี้เป็นฮะดีษ ฮะสัน  (al-Tirmidhiy, 
1975: 3/460)  
 
ฮะดีษท่ี 88 หน้า 178 บรรทัดที่ 14 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( ِل ِلْإِ  َ   ِ لْإِنَع  َ لَّاد  ))
 
 
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า  “จงท าความสะอาดจากคราบ
เลือดที่ติดกับตัวเจ้า” 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับ ส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโด ย         
อัลบุคอรีย์ (al-Bukhāriy, 1422 : 331) จากสายสืบของอุรวะฮ์  รายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์  
‘ ได้กล่าวว่าท่านนะบี  ﷺ กล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
( ( َذ ِ  ِ َلنَبلْإِنَ َ  ، ُ َلْإَِيلْ   ِعَد َ ، ََ لَّاص    َذ َِ ، لْإِ َرَنَ لْإَِا   ِل ِلْإِ  َ   ِ لْإِنَع 
 َ لَّاد    ِّل َ َ)) 
ความว่า “เมื่อประจ าเดือนมาก็จงละทิ้งการละหมาด เมื่อถึงเวลา
ครบก าหนดก็จงล้างท าความสะอาดเลือดจากตัวเจ้าแล้วก็
ละหมาด” 
 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอุรวะฮ์ 2 รายงาน
จากท่านหญิงอาอิชะฮ์ ‘ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
                                                                                                                                          
1 บันทึกโดย  al-Tirmidhiy, 1975 : 1164. al-Nasā‟iy, 2001 : 8976. al-Bayhaqiy, 1989 : 28, 2003 : 3381 และ 1991 : 
4178. และ al-Dāraquṭniy, 2004 : 562. 
2 บันทึกโดย  Muslim, n.d. : 333. Malik, 1412 : 171. Aḥmad, 2001 : 25622. Abū Dāwūd, n.d. : 282. al-Dārimiy, 
1986: 212. al-Nasā‟iy, 1986: 212. al-Tirmidhiy, 1975 : 125.   Ibn Mājah, n.d. : 621. al-Bayhaqiy, 2003 : 1547. 
al-Ṭabarāniy, 1994: 893. al-Baghawiy, 1983: 324. Abū Nu„iam, 1996 : 428. Ibn Abī Shaybah, 1409 : 1344.และ
al-Dāraquṭniy, 2004 : 787. 
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ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 89 หน้า 178 บรรทัดที่   15 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( ُىلَّازنَننَ   ِ َع  ِولْإِ نَبلْإِ    لَّا َِإ   َ لَّا  َع  ِا َذَع  ِلْإِ  َلْإِ    ُولْإِن ِ))   
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า  “พวกท่านจงท าความสะอาด
จากปัสสาวะ ( ด้วยการปัสสาวะให้สุด)ทั้งนี้เพราะการลงโทษ
ส่วนมากนั้นเกิดจากเรื่องนี้ทั้งสิ้น”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับ ส านวนฮะดีษ ที่บันทึกโดย อัดดาเราะกุฏนีย์    
(al-Dāraquṭniy, 2004: 459) จากสายสืบของเกาะตาดะฮ์  รายงานจากอะนัส  ÷ กล่าวว่าท่าน     
เราะสูลุลลอฮ์  ﷺ กล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
 
(( ُىلَّازنَننَ   َ  ِ  ِولْإِ نَبلْإِ    لَّا َِإ   َ لَّا  َع  ِا َذَع  ِلْإِ  َلْإِ    ُولْإِن ِ))
 1 
ความว่า “ได้กล่าวพวกท่านจงท าความสะอาดจากปัสสาวะ (ด้วย
การปัสสาวะให้สุดเสียก่อน) ทั้งนี้เพราะการลงโทษส่วนมากใน
หลุมฝังศพนั้นเกิดจากเรื่องนี้ทั้งสิ้น” 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจาก อะบู ฮุรอยเราะฮ์  ÷ จากสายสืบของ อะบู ศอลิฮ2 
และท่านหญิงอาอิชะฮ์ ‘ จากสายสืบของญัสเราะฮ์3 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษ ด้วยกับสายรายงานของ อัดดาเราะกุฏนีย์ เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  เนื่องจากมี
ผู้รายงานชื่ออะบูญะอฺฟัรฺ อัรรอซีย์ เป็นผู้รายงานที่   ير ا   ع    صخ   لْ  ا   ، ق د (บุคคล
                                                 
1 ส านวนบันทึกโดยอัดดาเราะกุฏนีย์กับส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัยต่างกันคือค าว่า   َ  ِ  แทนด้วยค าว่า   ِ َع ทั้งสองค านี้มีความหมาย
ที่เหมือนกันคือจาก. 
2 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 9059. และ Abu Bakar al-Mālikiy, 1419 : 3. 
3 บันทึกโดย al-Nasā‟iy, 1986: 1345. และ Aḥmad, 2001 : 24324. 
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ที่มีสัจจะแต่มีความจ าไม่ดีโดยเฉพาะการรายงานจากมุฆีเราะฮ์)  (al-„Asqalāniy, 1986: 629) แต่
เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะเป็นฮะดีษ ฮะสัน ลิฆอยริฮฺ1 
 
ฮะดีษท่ี 90 หน้า 183 บรรทัดที่ 16 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( ُ َلْإِ َع  ِ  ِ لْإِ ا    َ  َ لْإِ َنَ   ِِو لَّار ُ  َ ِولْإِينَيَب لْإُِك ))
  
 ความว่า : ท่านนะบี ﷺ กล่าวว่า  “เอาเราะฮ์ของคนมุมินคือ
ระหว่างสะดือกับห้วเข่า”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับส านวนฮะดีษที่บันทึกโดยอะฮมัด (Aḥmad, 
2001 : 6756) จากสายสืบของอัมร เบ็น ชุอัยบ จาก บิดาของเขา จาก ปูุของเขา  ÷ กล่าวว่าท่าน     
เราะสูลุลลอฮ์  ﷺ กล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
(( ُر ُ  لْإِمَُكا َنلْإِنَ َ   ِ َلَّاص  ِ   ِ لْإِب َ ِ ، َِن ِ  لْإِمُى ُ ِرلْإِ  َ   َ لْإِنَيَلَع  ِر لْإِى َِ  ، َِن ِ 
  ُِّرنَ  َ  لْإِم ُنَن لْإِنَيَنَ   ِ ، ِ ِ  ََملْإِ    َذ َِ  َ َكلْإَِن   لْإِمُُكدَح َ  ُهَدلْإِبَع  لْإِ  َ ،َُهير ِ َ  َ  َ 
 لَّاَُرظلْإِنَنَي  َ  ِ  ٍا لْإِ  َ  لْإِ  ِ ،ِِو َ لْإِ َع  لَّا َِإ    َ  َ  َ لْإِ  َ  لْإِ  ِ  ِِو لَّار ُ  َ  ِ  ِولْإِينَيَب لْإُِك   لْإِ  ِ 
 ِِو َ لْإِ َع) )
ความว่า “จงสั่งลูก ๆ ของท่านให้ด ารงละหมาด เมื่อเขาเหล่านั้น
อายุได้เจ็ดขวบและจงตีพวกเขา(หากพวกเขาไม่ด ารงละหมาด)
เมื่อพวกเขาอายุได้สิบขวบและจงแยกท่ีนอนระหว่างพวกเขา เมื่อ
ท่านได้ท าการแต่งงานบ่าวหรือทาสของท่าน ท่านจงอย่าได้มอง
ยังสิ่งที่เป็นเอาเราะฮฺของเขา เนื่องจากอวัยวะตั้งแต่ใต้สะดือลงไป
ถึงหัวเข่าของเขาเป็นเอาเราะฮ์” 
 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของ อะฮมัดเป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  เนื่องจากมีผู้รายงานชื่อ 
เสาวาร เบ็น ดาวูด อะบู ฮัมซะฮ์ อัศศอยเราะฟีย์เป็นผู้รายงานที่   ى   و  ق د  (บุคคลที่มีสัจจะแต่
                                                 
1 อัดดารกุฏนีย์  กล่าวว่า ที่ถูกต้องฮะดีษนี้เป็นฮะดีษมุรสัล  al-Dāraquṭniy, 2004: 459. แต่ชัยคฺอัลอัลบานีย์มีทัศนะว่าฮะดีษนี้ที่
ถูกต้องเป็นฮะดีษเมาศูล มีความต่อเนื่องถึงท่านนะบี ﷺ. โดยมีสายรายงาน ของฮัมมาด เบ็น สะละมะฮ์ จาก ษุมามะฮ์ จาก อะนัส 
ดังที่อิบนุ อะบี ฮาติม อ้างจาก อะบูซุรอะฮ์ ได้กล่าวว่า สายรายงานฮะดีษนี้เศาะฮีฮ al-Albaniy,1985:1/310. 
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บางครั้งมีความสับสน ) (al-„Asqalāniy, 1986: 259) แต่เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่า
จึงท าให้เลื่อนฐานะเป็นฮะดีษ ฮะสัน ลิฆอยริฮฺ 
 
ฮะดีษท่ี 91 หน้า 183 บรรทัดที่ 17 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( ِّط َ  َاَذِخ َ  لَّا َِإ   َذِخ َلْإِ    ٌ َلْإِ َع))  
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า “จงปกปิดน่อง  (ขาอ่อน) ของ
เจ้าไว้แท้จริงแล้วน่องนั้นคือเอาเราะฮ์”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับ ส านวนฮะดีษ ที่บันทึกโดย อัตติรมิษีย์                 
(al-Tirmidhiy, 1975 : 2798) จากสายสืบของอิบนุ ญัรฮัดรายงานจากญัรฮัด ÷ ท่านนะบี  ﷺ 
ไดเ้ดินผ่านเขา และในขณะนั้นน่องของเขาได้เปิดออก ท่านนะบี  ﷺ จึงกล่าวแก่เขาด้วยส านวนดังนี้ 
( ( ِ َلْإِ  َ    َ ِ   َلَّانَنَِإ  َاَذِخ َ ِّط َ)) 
1
 
ความว่า : “จงปกปิดน่อง  (ขาอ่อน) ของเจ้าไว้แท้จริงแล้ วมันคือ
เอาเราะฮ์” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของซุรอะฮ์ เบ็น        
อับดุรเราะฮมาน เบ็น ญัรฮัด2 รายงานจากญัรฮัด ÷ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจาก มุฮัมมัด เบ็น ญะฮช ÷ จากสายสืบของอะบี กะษีร3 
และอะลีย์จากสายสืบของอาศิม เบ็น ฏอมเราะฮ์4   
 
 
 
การตัดสินฮะดีษ 
                                                 
1 ส านวนบันทึกโดยอัตติรมิษีย์กับส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัยต่างกันคือค าว่า  ِ َلْإِ  َ    َ ِ   َلَّانَنَِإ   แทนด้วยค าว่า   لَّا َِإ   َذِخ َلْإِ    ٌ َلْإِ َع ทั้งสอง
ค านี้มีความหมายที่เหมือนกันคือแท้จริงแล้วน่องนั้นคือเอาเราะฮ์ 
2 บันทึกโดย al-Bayhaqiy, 1991 : 4100. al-Ṭabarāniy, 1994: 2138.และ Ma„mar bin Rāshid, 1403 : 19808. 
3 บันทึกโดย al-Bayhaqiy, 2003 : 7367. และ Abu Bakar al- Sāmiriy, 1999 : 458. 
4 บันทึกโดย al-Bayhaqiy, 2003 : 3232.  
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ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของ อะฮมัด เป็นฮะดีษฮะสัน  เนื่องจากมีผู้รายงานชื่อ   
อิบนุ ญัรฮัดเป็นผู้รายงานที่ و ب   (รับได้) (al-„Asqalāniy, 1986: 298) และอัตติรมิษีย์กล่าวว่า 
ฮะดีษนี้เป็นฮะดีษฮะสัน (al-Tirmidhiy, 1975 : 5/11) 
 
ฮะดีษท่ี 92 หน้า 184 บรรทัดที่ 26 ส านวนฮะดีษ 
ثاذبس (( ِهِذَى  َل لْإِنَب ِلْإِ  ))  
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า “นี่คือ กิบละฮ์1” 
  
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับ ส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโด ย        
อัลบุคอรีย์  (al-Bukhāriy,1422:398) จากสายสืบของอะฏออ์ ได้ยินจากอิบนุ อับบาส  ^ กล่าว
ว่าเมื่อท่าน นะบี ﷺ ได้เข้าไปยังบ้านของอัลลอฮ์ (อัลกะอฺบะฮ์)  และท่านได้ขอดุอาอ์ (วิงวอนขอ) ณ 
ทุกมุมของอัลกะอฺบะฮ์และท่านไม่ได้ละหมาดจนกว่าท่านเดินออกมา เมื่อท่านเดินออกมาท่านได้
ละหมาดสองเราะกะอะฮ์ ด้านหน้าของอัลกะอฺบะฮ์และกล่าวว่าด้วยส านวนข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของอะฏออ์ 2 และสะอีด 
เบ็น ญุบัยร3 ทั้งสองรายงานจากอิบนุ อับบาส  ^  
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจากอุสามะฮ์ เบ็น ซัยด ^ จากสายสืบของอะฏออ์4  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 93 หน้า 184 บรรทัดที่ 28 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( طُّل َ  َمَك  ِو ُمُيلْإِنََي َ  ِّل َ ُ))
 
 
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า “พวกท่านจงละหมาดดังที่พวก
ท่านเห็นฉันละหมาด”  
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
                                                 
1 กิบละฮฺคือทิศที่ตั้งของอัลกะอฺบะฮฺณเมืองมักกะฮฺประเทศซาอุดิอารเบียชาวมุสลิมจะหันหน้าไปยังกิบละฮฺในเวลาละหมาด 
2 บันทึกโดย  Muslim, n.d. : 1330. Aḥmad, 2001 : 21809. al-Hākim, 1990 : 1763. al-Bayhaqiy, 1991 : 4502. และ     
al-Baghawiy, 1983: 448.  
3 บันทึกโดย al-Dāraquṭniy, 2004 : 787. al-Ṭabarāniy, 1994: 12347. และ al-Ṭaḥāwiy, 1994: 2279.  
4 บันทึกโดย al-Nasā‟iy, 1986: 1345. Ibn Khuzaymah, n.d.: 432. และ Ibn Abī Shaybah, 1409 : 2378. 
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ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับ ส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโด ย         
อัลบุคอรีย์  (al-Bukhāriy,1422: 631 และ 6008) จากสายสืบของอะบี  กิลาบะฮ์ รายงานจาก     
มาลิก เบ็น  อัลฮุวัยริษ  ÷ กล่าวว่า  พวกเราได้มาหาท่านนะบี ﷺ ขณะนั้นพวกเรายังหนุ่มมีอายุ
ไล่เลี่ยกัน ดังนั้นพวกเราจึงอยู่กับท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  ถึง 20 วันกับ 20 คืน ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ 
ได้เมตตาต่อพวกเราอย่างมาก เมื่อท่านคิดว่าพวกเราคงคิดถึงครอบครัวท่านจึงถามถึงคนที่พวกเรา
จากมา พวกเราก็ได้เล่าให้ท่าน ﷺ ฟังท่านจึงกล่าวว่า ด้วยส านวนดังนี้ 
( (  ُ ِلْإِ    َ  ِ ،لْإِمُكيِل لْإَِى   ُمي ََِأ   لْإِم ِي ِ  لْإِمُى ُمِّلَع َ  لْإِمُى ُر ُ َ  َرََكذ َ  َا َي لْإِ  َ 
  َُظ َ لْإِح َ  لْإِ  َ  َ   َُظ َ لْإِح َ  طُّل َ َ  َمَك  ِو ُمُيلْإِنََي َ ، ِّل َ ُ  َذَِإ   ِ َر ََح 
 ُ َلَّاص    لْإِ ِّذ َنَيلْإِلنَ   لْإِمُك َ ،لْإِمُُكدَح َ  لْإِمُكلَّا  ُنَيلْإِ َ  لْإِمُُكرنَب لْإِك َ )) 
ความว่า “พวกท่านจงกลับไปหาครอบครัวของท่านเถิดและจงสั่ง
สอนพวกเขา ท่านได้บอกอะไรมากมากมายแก่พวกเรา ฉันจ าได้
บ้างจ าไม่ได้บ้าง และพวกท่านจงละหมาดดังที่พวกท่านเห็นฉัน
ละหมาด เมื่อเข้าเวลาละหมาดก็ให้คนหนึ่งคนใดในพวกท่านท า
การอะษฺานและจงให้ผู้อวุโสในหมู่พวกท่านเป็นอิมามน า
ละหมาด” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอะบี  กิลาบะฮ์ 1 
รายงานจากมาลิก เบ็น อัลฮุวัยริษ ÷ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจากญาบิร เบ็น อับดุลลอฮ์ ^ จากสายสืบของมุฮัมมัด2  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 94 หน้า 194 บรรทัดที่  22 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ ((  َُيمرلْإَِتَ  ُيرِب لْإِكلَّاي     َُليِللْإَِتَ َ  ُميِل لْإِ لَّاي  ))
 3  
 
ฮะดีษท่ี 95 หน้า 194 บรรทัดที่ 24 ส านวนฮะดีษ 
                                                 
1 บันทึกโดย  al-Dārimiy, 2000 : 1288. Ibn Khuzaymah, n.d.: 397. Ibn Ḥibbān, 1988  : 1658. al-Bayhaqiy, 2003 : 
5923. al-Dāraquṭniy, 2004: 1068. และ al-Baghawiy, 1983: 2/296.  
2 บันทึกโดย al-Shāfi„iy, 2004 : 418. 
3 ดฮูะดีษที่ 2 
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 دب  بين ﷺ (( َذ ِ  َ لْإِم ُ  َ  ِ  ِ َلَّاص    لْإِرِّنَبَك َ))
 
 
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า “เมื่อท่านยืนเพื่อละหมาดก็จง
กล่าวตักบีร”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับ ส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโด ย          
อัลบุคอรีย์  (al-Bukhāriy, 1422 : 757) จากสายสืบของสะอีด เบ็น อะบีสะอีด จาก บิดาของเขา 
รายงานจากอะบูฮุรอยเราะฮ์  ÷ แท้จริงท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ได้เข้ามายังมัสยิด จากนั้นมีชายคน
หนึ่งเดินเข้ามัสยิดและได้ละหมาดจากนั้นเขาได้มาให้สลามกับท่านนะบี ﷺ และท่านก็ได้ตอบสลาม
และท่านกล่าวว่า เจ้าจงกลับไปละหมาดใหม่เพราะท่านยังไม่ได้ละหมาดแล้วเขาจึงกลับไปละหมาด
ดังเช่นที่เขาละหมาดครั้งแรก จากนั้นเขาได้มาให้สลามกับท่านนะบี ﷺ ท่านนะบีกล่าวว่า เจ้าจง
กลับไปละหมาดใหม่เพราะท่านยังไม่ได้ละหมาด ท่านกล่าวเช่นนี้สามครั้ง ชายคนนั้นกล่าวว่า ขอ
สาบานด้วยพระองค์ผู้ซึ่งแต่งตั้งท่านด้วยสัจธรรม ฉันไม่เคยละหมาดดีกว่าครั้งนี้อีกแล้ว ดังนั้นท่านจง
สอนข้าพเจ้าด้วย ท่านนะบี  ﷺ ตอบด้วยส านวนดังนี้ 
(( َذ ِ  َ لْإِم ُ  َ  ِ  ِ َلَّاص   ، لْإِرِّنَبَك َ  لَّاُ  لْإَِرلْإِنَ     َ  َرلَّا َينَ   َ  َ َ  َ  ِ ، ِآلْإِر ُ    لَّاُ 
 لْإِ َكلْإِ    لَّا َح  لَّا ِبَملْإِل َ ،  ًِك َ  لَّاُ  لْإِ  َلْإِ    لَّا َح  َوِدلْإِ نَ  ، ًِما َ   لَّاُ  لْإِدُج لْإِ    لَّا َح 
 لَّا ِبَملْإِل َ ، ًد ِ  َ  لَّاُ  لْإِ  َلْإِ    لَّا َح  لَّا ِبَملْإِل َ ،  ً ِ  َ  لْإِ  َلْإِنَ  َ  َ  َِذ  ِ 
 َ  َِ  َ   َِّلُك ))
ความว่า “เมื่อท่านยืนละหมาดท่านจงกล่าวตักบีรแล้วก็จงอ่าน
จากอายะฮฺอัลกุรอ่านที่ง่ายดายส าหรับเจ้า จากนั้นเจ้าจงโค้ง
ค านับจนกระท้ังการโค้งนั้นนิ่งอยู่ชั่วขณะและท่านจงเงยหน้ายืน
ตรงจนกระท้ังยืนนิ่งชัวขณะจากนั้นท่านจงก้มกราบจนกระทั้ง
การก้มกราบนั้นนิ่งอยู่ชั่วขณะจากนั้นท่านจงเงยหน้าขึ้นและนั่ง
ให้นิ่งอยู่ชั่วขณะและท่านจงกระท าเช่นนั้นในการละหมาดของ
เจ้าทั้งหมด” 
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ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอะบีสะอีด 1 
รายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮ เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 96 หน้า 195 บรรทัดที่ 31 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( طُّل َ  َمَك  ِو ُمُيلْإِنََي َ  ِّل َ ُ))
 2  
 
ฮะดีษท่ี 97 หน้า 200 บรรทัดที่ 14 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( لْإِ  َ ىلَّال َ  ًِما َ   َ  ُنَ   ُ  َلْإِ َ   لْإِ  َ َ ىلَّال َ  ًدِع َ   ُوَلنَ  
 ُ لْإِصِن  ِر لْإِ  َ  ِِما  َلْإِ    لْإِ  َ َ ىلَّال َ  ًِما َن  ُوَلنَ   ُ لْإِصِن  ِر لْإِ  َ  ِدِع  َلْإِ  ))  ي   
ي  بخ 
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า “บุคคลใดที่ยืนละหมาดก็เป็น
สิ่งที่ประเสริฐที่สุดและผู้ใดนั่งละหมาดเขาก็จะได้รับผลบุญ
ครึ่งหนึ่งของผู้ยืนละหมาดและผู้ใดนอนละหมาดเขาก็จะได้รับผล
บุญครึ่งหนึ่งของผู้นั่งละหมาด” บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโด ยอัลบุคอรีย์             
(al-Bukhāriy, 1422 : 1116) จากสายสืบของอับดุลลอฮ์ เบ็น บุรอยดะฮ์ รายงานจากอิมรอน เบ็น 
ฮุศอยน ÷ กล่าวว่าฉัน (อิมรอน  เบ็น ฮุศอยน) ได้ถามท่านนะบี ﷺ ถึงการละหมาดของผู้ชายใน
สภาพการนั่งท่านนะบี ﷺ ตอบด้วยส านวนข้างต้น 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย  Muslim, n.d. : 397. Abū Dāwūd, n.d. : 856. al-Nasā‟iy, 1986: 884. al-Tirmidhiy, 1975 : 303. Aḥmad, 
2001 : 9635. Abū „Awānah, 1998 : 1609.  Abū Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 616. Ibn Khuzaymah, n.d.: 461. Ibn 
Ḥibbān, 1988  : 1890. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 2360. 
2 ดฮูะดีษที่ 93 
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ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอับดุลลอฮ์ เบ็น      
บุรอยดะฮ์1 รายงานจากอิมรอน เบ็น ฮุศอยน ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 98 หน้า 201 บรรทัดที่ 7 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( َ  َ َ َ  لْإِ َم ِ  لْإِ  لْإَِر لْإِ َنَي  َِِتَ  َِ   ِا َيِكلْإِ  ))  ي   ي  بخ   ا 
مل   
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า  “ไม่ถือว่าเป็นการละหมาด
ส าหรับบุคคลที่ไม่อ่านฟาติฮะฮ์ อัลกิตาบ (สูเราะฮ์ อัลฟาติฮะฮ์) ” 
บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโด ยอัลบุคอรีย์             
(al-Bukhāriy,1422:756 ) จากสายสืบของ มะฮมูด เบ็น อัรเราะบีอฺ  รายงาน จากอุบาดะฮ์ เบ็น     
อัศศอมิต ÷ ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอับดุลลอฮ์ เบ็น      
บุรอยดะฮ์2 รายงานจากอิมรอน เบ็น ฮุศอยน ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
   
ฮะดีษท่ี 99 หน้า 206 บรรทัดที่ 18 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( َذ ِ  َو َ   ُ   َ ِلْإِا   ِلْإِير َ  ِا  ُلْإِ َ
ا   لْإِم ِلْإِيَلَع  َ  َ  َ ِّ  لَّا      ُ  ُنَ  
 َ  ِآ  ُولَّانَِإ   لْإِ  َ  َق َ َ  ُُو لْإِ نَ   َولْإِ نَ   َِكِا ََملْإِ    َر ِ ُ  ُو َ   َ  َ لَّاد َنَ   لْإِ  ِ  ِوِبلْإِنَذ))  
                                                 
1 บันทึกโดย  al-Nasā‟iy, 1986: 1660. al-Tirmidhiy, 1975 : 371. Ibn Mājah, n.d. : 1231. Aḥmad, 2001 : 19974.          
al-Baghawiy, 1983: 982. al-Ṭabarāniy, n.d.: 7117. al-Ṭaḥāwiy, 1994: 1694. Ibn al-Jārūd, 1988: 230. และ           
al-Bayhaqiy, 1989 : 858. 
2 บันทึกโดย  Muslim,n.d. : 394. Abū Dāwūd, n.d. : 822. al-Nasā‟iy, 1986 : 910. al-Tirmidhiy, 1975 : 247. Aḥmad, 
2001 : 22677. al-Baghawiy, 1983: 576. Ibn Abī Shaybah, 1409 : 3618. al-Dāraquṭniy, 2004: 1225. Abū 
„Awānah, 1998 : 1664.และ al-Bayhaqiy, 1989 : 378. 
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 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า  “เมื่ออิมามอ่านถึงอายะฮ์  ِلْإِير َ 
 ِا  ُلْإِ َ
ا   لْإِم ِلْإِيَلَع  َ  َ  َ ِّ  لَّا    (แปลว่า ไม่ใช่แนวทางของพวกท่ีถูก
โกรธกริ้วและหลงผิด) ท่านทั้งหลายจงกล่าวว่า อามีน เพราะผู้ใดที่
ค าพูดของเขาตรงกับการกล่าวอามีนของมลาอิกะฮ์เขาจะได้รับการ
อภัยบาปที่แล้วๆ มา”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโด ยอัลบุคอรีย์             
(al-Bukhāriy,1422:4475) จากสายสืบของ อะบี ศอลิฮ รายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์  ÷ ท่าน
เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของอะบี ศอลิฮ 1 สะอีด 
เบ็น อัลมุสัยยับและอะบีสะละมะฮ์2 ทั้งหมดรายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจา กอะบี มูซา อัลอัชอะรีย์ ÷ จากสายสืบของ ฮัฏฏอน 
เบ็น อับดุลลอฮ์ อัรริกฺอช3 และอับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร ^ จากสายสืบของชุอัยบ4 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 100 หน้า 212 บรรทัดที่  29 ส านวนฮะดีษ 
  ن  غي       ا ي غي ا   د ا بين ﷺ  ا ي( ( لَّام ُلَّال    ِوِد لْإِى  
 لْإِ َمي ِ ، َلْإِيَدَى  ِ ِ َع َ  لْإِ َمي ِ ، َلْإِينَ  َع  ِلَّا َ نَ  َ  لْإِ َمي ِ ، َلْإِيلَّا َ نَ   لْإِِا  َ  َ  ِ 
 َمي ِ ، َلْإَِيللْإَِع   ِ ِ َ  لَّار َ   َ ، َلْإِي َ َ  َ لَّانَِإ    ِلْإِ نَ   َ َ ى َلْإِ ُنَي ، َلْإِيَلَع 
 ُولَّان ِ    طُّوَِذي  لْإِ  َ ، َلْإَِي  َ  َ َ  طُّز َِي  لْإِ  َ  َ لْإِيَا َع  َ لْإَِك  َبنَ   َنلَّانَ َ  َ لْإَِي   َنَ  َ 
 َ َلنَ   ُد لْإِمَلْ  ىَلَع   َ  َ لْإِي َ َ  َاُر ِلْإِ نَي لْإِ  َ  ُالْإِ ُنَ َ َ  َ لْإَِي ِ )) ولين      
  ن غي  ا   د ا بين ﷺ  د   ي      ي   
                                                 
1 บันทึกโดย  Mālik, 1985 :45. Abū Dāwūd, n.d. : 935. al-Nasā‟iy, 1986: 929. Aḥmad, 2001 :9922. al-Bayhaqiy, 
2003 : 2435. และ Abū „Awānah, 1998 : 1689.  
2 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 7660. al-Dārimiy, 2000 : 1274. และ al-Nasā‟iy, 1986: 927.  
3 บันทึกโดย Abd al-Razzāq , 1403 : 2647.  
4 บันทึกโดย Abd al-Razzāq , 1403 : 2793. 
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 ความว่า : การอ่านกุนูตที่ดีคือสิ่งที่มาจากท่านนะบี  ﷺ คือ 
“โอ้อัลลอฮ์ ขอได้โปรดน าทางฉัน ให้อยู่กับบรรดาผู้ที่อยู่ในทางน า
แล้วด้วยเถิดและขอให้ฉันมีความปลอดภัย กับบรรดาผู้ที่มีความ
ปลอดภัยและขอพระองค์ทรงช่วยเหลือฉัน กับหมู่ที่พระองค์ทรง
ช่วยเหลือพวกเขาและขอพระองค์ทรงให้ความจ าเริญแก่ฉัน  ในสิ่ง
ที่ทรงประทานแก่ฉันและขอพระองค์ทรงคุ้มครองฉันให้พ้นจาก
ความเลวร้ายที่พระองค์ก าหนดทรงไว้แล้วแท้จริงพระองค์เท่านั้นที่
ทรงมีสิทธิก าหนดกฎสภาวะและตัดสินผู้อ่ืน โดยไม่มีผู้ใดมีอ านาจ
ก าหนดและตัดสินต่อพระองค์ท่าน 1และแท้จริงไม่มีใครจะต่ าต้อย 
หากเขาคือผู้ที่พระองค์สนับสนุนช่วยเหลือและไม่มีใครจะมีเกียรติ
สูงส่ง หากพระองค์ถือว่าเขาเป็นศัตรู 2มหาจ าเริญแด่พระองค์ ผู้
ทรงอภิบาลพวกเรา และพระองค์ทรงสูงส่งแล้วส าหรับพระองค์นั้น
คือการสรรเสริญในสิ่งที่พระองค์ได้ก าหนด ฉันขออภัยโทษต่อ
พระองค์และฉันขอกลับเนื้อกลับตัวไปสู่แนวทางของพระองค์ ” นี้
คือกุนูตที่มาจากท่านนะบี  ﷺ บันทึกโดยอัลบัยฮฺะกีย์ 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับ ส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก
โดยอัลบัยฮฺะกีย์  (al-Bayhaqiy, 2003 : 3138) จากสายสืบของอะบี อัลเ ฮารออ์ รายงานจาก       
อัลฮะสัน เบ็น อะลีย์ ^  กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ได้สอนฉันเกี่ยวกับดุอาอ์ ที่กล่าวในกุนูต
ด้วยส านวนดังนี้ 
(( لَّام ُل    ِوِد لْإِى   لْإِ َمي ِ ، َلْإِيَدَى  ِ ِ َع َ  لْإِ َمي ِ ، َلْإِينَ  َع  ِلَّا َ نَ  َ  لْإِ َمي ِ 
، َلْإِيلَّا َ نَ   لْإِِا  َ  َ  ِ  َمي ِ ، َلْإَِيللْإَِع   ِ ِ َ  لَّار َ   َ ، َلْإِي َ َ  َ لَّان ِ   ِلْإِ نَ  
                                                 
1 หมายถึง อัลลอฮ์ทรงมีอ านาจในการก าหนดกฎสภาวะ และผู้อื่นไม่สามารถก าหนดขอบเขตไม่ให้พระองค์เข้ามาได้ อ านาจของ
พระองค์ไม่มีขีดจ ากัด นี่คืออะกีดะฮฺของมุสลิม อัลลอฮ์ ทรงเป็นผู้ตัดสินและก าหนดเพียงองค์เดียว ดังที่พระองค์ตรัสในอัลกุรอานว่า 
 َ  ُوَأ لْإِ ُي  لَّامَع  ُ  َ لْإِ َنَي  لْإِمُى َ  َ   َُأ لْإِ ُي  
 “พระองค์จะไม่ทรงถูกสอบถามในส่ิงที่พระองค์ทรงปฏิบัติแต่พวกเขาต่างหากที่อัลลอฮ์ย่อมมีสิทธิสอบสวน” อัลอัมบิยาอ2ฺ1/23. 
2 ไม่มีใครจะได้รับชัยชนะถ้าหากเป็นศัตรูกับอัลลอฮ ์
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 َ َ ى َلْإِ ُنَي ، َلْإِيَلَع  ُولَّان َِ  َ  طُّوَِذي  لْإِ  َ ، َلْإَِي  َ  َ َ  طُّز َِي  لْإِ  َ ، َلْإِيَا َع 
 َ لْإَِك  َبنَ   َنلَّانَ َ  َ لْإَِي   َنَ  َ))
 1 
ความว่า “ขอได้โปรดน าทางฉัน ให้อยู่กับบรรดาผู้ที่อยู่ในทางน า
แล้วด้วยเถิดและขอให้ฉันมีความปลอดภัย กับบรรดาผู้ที่มีความ
ปลอดภัยและขอพระองค์ทรงช่วยเหลือฉัน กับหมู่ที่พระองค์ทรง
ช่วยเหลือพวกเขาและขอพระองค์ทรงให้ความจ าเริญแก่ฉัน ใน
สิ่งที่ทรงประทานแก่ฉันและขอพระองค์ทรงคุ้มครองฉันให้พ้น
จากความเลวร้ายที่พระองค์ก าหนดทรงไว้แล้วแท้จริงพระองค์
เท่านั้นที่ทรงมีสิทธิก าหนดกฎสภาวะและตัดสินผู้อ่ืน โดยไม่มีผู้ใด
มีอ านาจก าหนดและตัดสินต่อพระองค์ท่านและแท้จริงไม่มีใคร
จะต่ าต้อย หากเขาคือผู้ที่พระองค์สนับสนุนช่วยเหลือและไม่มี
ใครจะมีเกียรติสูงส่ง หากพระองค์ถือว่าเขาเป็นศัตรูมหาจ าเริญ
แด่พระองค์ ผู้ทรงอภิบาลพวกเรา และพระองค์ทรงสูงส่ง” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอะบี อัลเ ฮารออ์2 
รายงานจากอัลฮะสัน เบ็น อะลีย์ ^   
   
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของ อัลบัยฮฺะกีย์ เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  เนื่องจากมีผู้รายงาน
ชื่อ อัลอะลาอ์ เบ็น ศอลิฮเป็นผู้รายงานที่   ى   و  ق د  (บุคคลที่มีสัจจะแต่บางครั้งมีความสับสน ) 
(al-„Asqalāniy, 1986: 435) แต่เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะเป็น
ฮะดีษ ฮะสัน ลิฆอยริฮฺ 
 
 
 
 
                                                 
1 ฮะดีษด้วยสายรายงานของอัลอะลาอ์ เบ็น ศอลิฮ จาก บุรอยดะฮ์ เบ็น อาบี มัรยัมได้เพิ่มเติมว่า ฉันได้กล่าวแก่มุฮัมมัด อิบนุ         
อัลฮะนะฟียฺยะฮ์ ด้วยดุอาอ์ นี้ แล้วท่านกล่าวว่า แท้จริงแล้ว ดุอาอ์ นี้เป็นดุอาอ์ ที่บิดาของฉันได้อ่านในกุนูตละหมาดอัลฟัจญ์ร           
(บันทึกโดย al-Bayhaqiy, 1991 : 3997) และประโยคค าว่า ( َ َلنَ   ُد لْإِمَلْ  ىَلَع   َ  َ لْإِي َ َ  َاُر ِلْإِ نَي لْإِ  َ  ُالْإِ نَ َ َ  َ لْإَِي ِ )  หมายถึง เป็นประโยค
เพิ่มเติมและไม่พบในส านวนบันทึกโดยอิมามฮะดีษ. 
2 บันทึกโดย Abū Dāwūd, n.d. : 1425 . al-Nasā‟iy, 1986: 1745. Aḥmad, 2001 : 1718. al-Tirmidhiy,1975: 464.             
al-Ṭabarāniy, 1994: 2701. Abd al-Razzāq , 1403 : 4984. Ibn Abī Shaybah, 1409 : 6889. al-Dārimiy, 2000 : 1634. 
al-Bazzār, 2009  : 1337.  Abū Dāwūd al-Ṭayālisiy, 1999 : 1275.และ al-Bayhaqiy, 1989 : 435. 
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ฮะดีษท่ี 101 หน้า 213 บรรทัดที่  4 ส านวนฮะดีษ 
 دساو غي ا ي (( ِّا َ  لْإِر ِلْإِ    ِ  ِلْإِ َلْإِ  َ)) آ ئغٍرخث 
 ความว่า : ที่ได้รายงานมาคือ  “โอ้อัลลอฮ์จงให้อภัยแก่ข้าและขอ
พระองค์ให้ความเมตตาแก่ข้าด้วย” จนจบ 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับ ส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย อะฮมัด  
(Aḥmad, 2001 : 2895) จากสายสืบของฮะบีบ เบ็น อะบี ษาบิต หรือ สะอีด เบ็น ญุบัยร รายงาน
จากอิบนุ อับบาส  ^ อ่านดุอาอ์ ระหว่างสองสุญูดในละหมาดกลางคืนด้วยส านวนดังนี้ 
(( ِّا َ  لْإِر ِلْإِ   ، ِ ، ِلْإِ َلْإِ  َ ، ِلْإِ نَ لْإِ  َ ، ِلْإِ ُ لْإِ  َ  ِوِد لْإِى َ  لَّاُ  َدَج َ)) 
ความว่า “โอ้ ผู้อภิบาลแห่งข้า ได้โปรดประทานอภัยแก่ข้า
พระองค์ เมตตาข้าพระองค์ ยกระดับ แก่ข้าพระองค์ ประทาน
ปัจจัยยังชีพแก่ข้าพระองค์ และชี้น าข้าพระองค์  หลังจากนั้นท่าน
ก็สุญูด” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของสะอีด เบ็น ญุบัยร 1 
รายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น อับบาส  ^  
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น อุมัร ^ จากสายสืบของนาฟิอฺ และ 
มุญาฮิด 2 อะลีย์  ÷ จากสายสืบของ อัลฮาริษ  และ สุไลมาน อัตตัยมี 3 อุมมุ สะละมะฮ์ ‘ จาก
สายสืบของ    อัลฮะสัน4 อิบนุ อะบี เอาฟา ÷ จากสายสืบของฏอลฮะฮ์ เบ็น มุศอรริฟ5 บุรอยดะฮ์  
÷ จากสายสืบของอับดุลลอฮ์ เบ็น บุรอยดะฮ์6 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษ ด้วยกับสายรายงานของอะฮมัดเป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  เนื่องจากมีผู้             
รายงานชื่อกามิล อะบี อัลอะลาอ์เป็นผู้รายงานที่ ا ليخ ق د  (มีสัจจะแต่อาจจะมีข้อผิดพลาด)                 
                                                 
1 บันทึกโดย Abū Dāwūd, n.d. : 850. Ibn Mājah, n.d. : 898. al-Tirmidhiy,1975: 284. al-Ṭabarāniy, 1994: 12363.                  
al-Dārimiy, 2000 : 1634. al-Bazzār, 2009: 5128. al-Baghawiy, 1983: 667. al-Hākim, 1990:1004. และ                 
al-Bayhaqiy, 1989 : 421. 
2 บันทึกโดย al-Ṭabarāniy, 1413: 1825 และ n.d. : 13532. 
3 บันทึกโดยIbn Abī Shaybah, 1409 : 8837. Abd al-Razzāq , 1403 : 3009. และ al-Bayhaqiy, 1989 : 421. 
4 บันทึกโดย Abū Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 6893. 
5 บันทึกโดย Ibn Ḥibbān, 1993  : 1810. 
6 บันทึกโดย al-Bazzār, 2009  : 4462. และal-Jurjāniy, 2001 : 1160. 
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(al-„Asqalāniy, 1986: 459) แต่เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะเป็น
ฮะดีษ ฮะสัน ลิฆอยริฮฺ  
 
ฮะดีษท่ี 102 หน้า 215 บรรทัดที่ 4 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( َذ ِ  َ لْإِدَج َ  لْإِ ِّكَم َ  َ َي َ لْإِنَب َ  لْإِ  ِ  ِ لْإِ َ لْإِا   َ  َ  ُر َ لْإِنَنُنَ  
 ًر لْإِ َنَن))  
 ความว่า : ท่านนะบี   ﷺ กล่าวว่า  “เมื่อท่านสุญูดท่านจงวาง
หน้าผากแนบกับพ้ืน และอย่าได้รีบเร่ง (เหมือนดังที่ไก่จิกอาหาร)”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับ ส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย อิบนุ      
ฮิบบาน (Ibn Hibban, 1993:1887) จากสายสืบของมุญาฮิด รายงานจาก อิบนุอุมัร  ^ โดยมี
ส านวนดังนี้ 
(( َذَِإ  ، َلْإِ ََك   لْإِ  َ َ  َ لْإِينَيَح َ ىَلَع ، َلْإِينَيَب لْإُِك   لَّاُ  لْإِجِّرنَ   َ لْإِ َنَ  ، َ َِ   َ َ  لَّاُ 
 لْإِثُكلْإِ    لَّا َح  َذُخلْإَِأي  طُّ ُك  ٍ لْإِ ُع ،ُهَذَخلْإِأ َ  َذ َِ ، َ لْإِدَج َ  لْإِ ِّكَم َ 
، ََي َ لْإِنَب َ   َ  لْإِر ُ لْإِنَننَ  ، ًر لْإِ َنَن  ِّ  َ َ  َولَّا َ   ِ   َلَّانَن    َُهرِخآ َ))
 1 
ความว่า “เมื่อท่านรุกูอฺก็จงวางมือทั้งสองของท่านบนหัวเข่าท้ัง
สองพร้อมกับแยกนิ้วมือจากกัน และให้หยุดนิ่งชั่วขณะจนกว่า
อวัยวะทุกส่วนกลับเข้าที่ และเม่ือท่านสุญูดก็จงวางหน้าผากแนบ
กับพ้ืนและและอย่าได้รีบเร่ง (เหมือนดังที่ไก่จิกอาหาร) และจง
ละหมาดยามหัวรุ่งและตอนท้ายของวัน” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของมุญาฮิด 2 รายงาน
จากอิบนุ อุมัร ^ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจา กอิบนุ อับบาส  ^ จากสายสืบของ ศอลิฮ เมาลา       
อัตเตาอะมะฮ์3 
 
 
                                                 
1 ส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัย  لْإِ  ِ  ِ لْإِ َ لْإِا   ไม่พบในหนังสือของ บันทึกโดยอิบนุ ฮิบบาน และในส านวนบันทึกของอะฮมัดมีส านวน      
 لْإِ  ِ  ِ لْإِ َ لْإِا  แต่ไม่พบค าว่า   َ   لْإِر ُلْإِنَننَ   ًر لْإِ نَن และผู้วิจัยไม่พบการบันทึกโดยอิมามฮะดีษที่ตรงกับส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัย 
2 บันทึกโดยAbd al-Razzāq , 1403 : 8830. และal-Ṭabarāniy, 1994 : 13566.  
3 บันทึกโดย Aḥmad, 2001:2604. 
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การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของ อัลบัยฮฺะกีย์ เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  เนื่องจากมีผู้รายงาน
ชื่อมุฮัมมัด เบ็น อุมัร เบ็น อัลฮัยฺยา จญ์ เป็นบุคคล  ق د  (มีสัจจะ ) ยะฮยา เบ็น อับดุรเราะฮมาน 
อัลอัรฮะบีย์ เป็นบุคคล ق د   بم  ألخ   (บุคคลที่มีสัจจะแต่อาจจะมีข้อผิดพลาด) อุบัยดะฮ์ เบ็น 
อัลอัสวัด เป็นบุคคล  ،ق د   بم    ا (บุคคลที่มีสัจจะบางครั้งจะท าการอ าพรางสายรายงาน ) และ 
กฺอสิม เบ็น อัลวะลีด เป็นบุคคล ق د  ار ي  (มีสัจจะแต่เฆาะรีบ ) (al-„Asqalāniy, 1986: 498, 
593, 379 และ 452) เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะเป็นฮะดีษ ฮะสัน 
ลิฆอยริฮฺ  และตรงกับ ค าวินิจฉัยของอัลอัลบานีย์ ระบุว่าฮะดีษนี้เป็นฮะดีษหะสันลิฆอยริฮฺ             
(al-Albaniy,1420: 3/355)  
 
ฮะดีษท่ี 103 หน้า 215 บรรทัดที่ 6 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح (( لْإِم ُلَّانََن   لْإِ َك َ  ِولْإَِي ِ  ﷺ  لَّارَح  ِا  َلْإِ لَّار    لْإِ ِ  لْإِم ِِي َ لْإِنَب َ  لْإِمَلنَ   لْإِِوَزي 
 لْإِمُى َ لْإِك َ))  
 ความว่า : ฮะดีษ “แท้จริงแล้วพวกเขาได้ร้องเรียนแก่ท่านนะบี  ﷺ  
เกี่ยวกับทรายร้อน(จากการเผาผลาญของดวงอาทิตย์)ที่หน้าผาก
ของพวกเขาแล้วท่านนะบี  ﷺ ก็ไม่สนใจในสิ่งที่พวกเขาร้องเรียน”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย เป็นส่วนหนึ่งที่คล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย  
มุสลิม (Muslim, n.d. : 619) จากสายสืบของสะอีด เบ็น วะฮฺบ รายงานจากคอบบาบ ÷ ได้กล่าว
ด้วยส านวนดังนี้ 
(( َن لْإِنَينَ َ   َو  ُ َ  ِا  ىلَّال َ  ُا   ِولْإِيَلَع  َملَّال َ َ  َن لْإِ َكَى َ  ِولْإَِي ِ   لَّارَح ،ِا  َلْإِ لَّار   
 لْإِمَلنَ   َنِك لْإِىُي  َو َ   ٌر لْإِنَيَُى  : ُ لْإِلنَ   َِِا  َق  َ لْإِ  ِ : َِ   ِر لْإِ طُّظ    َو َ  :،لْإِم ََنَن 
 ُ لْإِلنَ  : َِ    َِليِجلْإِ نَ   َو َ  : لْإِم ََنَن))
 1 
ความว่า “พวกเขาได้ไปหาท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ แล้วเราก็
ร้องเรียนแก่ท่าน  ﷺ เกี่ยวกับทรายร้อน(จากการเผาผลาญของ
                                                 
1 ส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัยไม่พบในส านวนบันทึกโดยอิมามฮะดีษนอกจากค าว่า  لَّارَح  ِا  َ لْإِ لَّار   ส่วนค าอื่นๆ นั้นแต่ละอิมามจะใช้ค าที่
ไม่เหมือนกันแต่มีความหมายเดียวกัน ดังนั้นผู้วิจัยไม่พบการบันทึกโดยอิมามฮะดีษที่ตรงกับส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัย 
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ดวงอาทิตย์)แล้วท่าน  ﷺ ก็ไม่สนใจซุหัยรฺได้กล่าวว่า ฉันได้ถาม  
อะบี อิสฮากฺว่า เป็นการละหมาดซุหฺรีหรือ เขาตอบว่า ใช่ แล้ว
ฉันได้ถามว่า ให้ละหมาดในตอนต้นๆของเวลาซุหฺรีหรือท่านก็
ตอบว่าใช่”  
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของสะอีด เบ็น วะฮฺบ 1 
รายงานจากคอบบาบ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ  
 
ฮะดีษท่ี 104 หน้า 215 บรรทัดที่ 14 ส านวนฮะดีษ 
ترغي  ب    اا ثيدح (( ُاَرلْإِنَ َ    َ  ُ  ُكَي  ُدلْإِب َلْإِ    لْإِ  ِ  ِوِّ َ  َذ ِ  َ  َك 
 ًد ِ  َ))  
 ความว่า : ถูกกล่าวในฮะดีษ  “ช่วงที่บ่าวใกล้ชิดที่สุดต่อองค์
อภิบาลของเขาคือขณะที่ท าการก้มกราบ (สุญูด)”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยคล้ายกับส่วนหนึ่งของส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยมุสลิม 
(Muslim, n.d. : 482) จากสายสืบของอะบู ศอลิฮ ษักวาน รายงานจากอะบู  ฮุรอยเราะฮ์  ÷ 
ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวด้วยส านวนว่า 
(( ُاَرلْإِنَ َ    َ  ُ  ُكَي  ُدلْإِب َلْإِ    لْإِ  ِ ،ِوِّ َ  َ ُى َ ،ٌد ِ  َ  ُر ِ لْإِكََأ   َا َعطُّد  ))
 2 
ความว่า “ช่วงที่บ่าวใกล้ชิดที่สุดต่อองค์อภิบาลของเขาคือขณะ
สุญูด ดังนั้น (ในสุญูด) จงวอนขอมากๆ” 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย Abū Nu„iam, 1996 : 1384. al-Nasā‟iy, 1986: 497. Ibn Mājah, n.d. : 675. al-Baghawiy, 1983 : 358.          
al-Ṭabarāniy, 1994 : 3699. al-Ṭaḥāwiy, 1994 : 1101. al-Sarāj, 2004 : 1129. al-Shāsyiy, 1410 : 1023.                  
และ al-Bayhaqiy, 1989 : 2065. 
2 บันทึกโดย Abū Dāwūd, n.d. : 875. Aḥmad, 2001 : 9461. Abū Nu„iam, 1996 : 1073. al-Nasā‟iy, 1986: 727.            
al-Baghawiy, 1983: 558. Abū „Awānah, 1998 : 1856. Abū Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 6658. Ibn Ḥibbān, 1993  : 
1928. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 2686. 
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ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอะบู  ศอลิฮ       
ษักวาน1 รายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ  
 
ฮะดีษท่ี 105 หน้า 215 บรรทัดที่  23 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح ي  بخ   ا مل    دب  بين ﷺ (( ُ لْإِر ُِ   لْإِ  َ  َدُج لْإِ  َ ىَلَع  ِ َ لْإِنَب َ 
 ٍا  َلْإَِع   ِ َ لْإِنََب لْإِا   ِ لْإِيَدَيلْإِ  َ  ِ لْإِ نَيَب لْإِكطُّر  َ  ِ  َرلْإِ َ َ  ِ لْإِ  ََد َلْإِ  ))  
 ความว่า : ฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม ท่านนะบี  ﷺ  
กล่าวว่า “ฉันได้รับบัญชาให้สุญูดด้วยอวัยวะเจ็ดส่วน หน้าผาก ฝา
มือทั้งสอง หัวเข่าท้ังสอง และนิ้วเท้าทั้งสอง”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยใกล้เคียง กับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย อัลบุคอรีย์            
(al-Bukhāriy, 1422 : 812) จากสายสืบของฏอวุส รายงานจากอิบนุ อับบาส ^ ได้กล่าวว่า
ท่านนะบี ﷺ กล่าวด้วยส านวนดังนี้   
(( ُ لْإِر ُِ   لْإِ  َ  َدُج لْإِ  َ ىَلَع  ِ َ لْإِنَب َ  ٍُمظلْإَِع  ىَلَع  ِ َ لْإِنََبا   َ   َ ََ  ِهِدَِي  ىَلَع 
 ِو ِلْإَِن   ِ لْإِيَدَي  َ  ِ لْإِ نَيَب لْإِكطُّر  َ  ِ  َرلْإِ َ َ  ِ لْإِ  ََد َ    َ  َ  َ  ِ لْإِكَن  َا َيِّنَ     
 َر َلَّاى  َ))
 2 
ความว่า “ฉันได้รับบัญชาให้สุญูดด้วยอวัยวะเจ็ดส่วน หน้าผาก 
และได้ชี้ด้วยมือท่านยังจมูก ฝามือทั้งสอง หัวเข่าท้ังสอง และ
นิ้วเท้าท้ังสองข้างโดยไม่อนุญาตให้เรารองด้วยผมหรือเสื้อผ้า” 
 
 
 
                                                 
1 ส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัย  َذ ِ   َ  َك  ًد ِ  َ  ผู้วิจัยไม่พบในหนังสือของ บันทึกโดย อิมามฮะดีษด้วยส านวนนี้ส่วนในส านวนบันทึก
ของมุสลิมมีค าว่า  َ ُى َ  ٌد ِ  َ  และในเอกสารวิจัยไม่มีค าว่า   ُر ِ لْإِكََأ   َا َع طُّد    
2 ส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัย   ِ َ لْإِنَب َ  ٍا  َلْإَِع   ผู้วิจัยไม่พบในหนังสือของ บันทึกโดย    อิมามฮะดีษด้วยส านวนนี้ส่วนในส านวนบันทึก
ของอัลบุคอรีย์และมุสลิมมีค าว่า  ِ َ لْإِنَب َ  ٍمُظلْإَِع  และในเอกสารวิจัยไม่มีค าว่า  َ   َ ََ  ِهِدَِي  ىَلَع  ِو ِلْإَِن  และ  َ  َ   َ  ِ لْإِكَن  َا َيِّنَ     َر َلَّاى  َ  
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ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของฏอวุส 1 รายงาน
จากอิบนุ อับบาส ^ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 106 หน้า 218 บรรทัดที่  19 ส านวนฮะดีษ 
 ثيدح مل  ( ( ُاَرلْإِنَ َ    َ  ُ  ُكَي  ُدلْإِب َلْإِ    لْإِ  ِ  ِوِّ َ  َ ُى َ  ٌد ِ  َ  ُر ِ لْإِكََأ  
 ِا َعطُّد  )) 2   
ฮะดีษท่ี 107 หน้า 219 บรรทัดที่  1 ส านวนฮะดีษ 
(( ِّا َ  ِ لْإِمنََحلْإِ  َ، ِلْإِر ِلْإِ    ِولْإِرنَب لْإِ  َ  ِ لْإِ نَ لْإِ  َ  ِوِد لْإِى َ  ِ َ َع َ))
  كيي ر  
يدنك  د  ثَغتس ي  بخ   ا مل     ا د  ثَغتس يذ ر    ا د  
ثَغتس     ا  ا   ا د  ثَغتس     و    
 ความว่า : “โอ้ ผู้อภิบาลแห่งข้า ได้โปรดประทานอภัยแก่ข้า
พระองค์ เมตตาข้าพระองค์ ดูแลแก้ไขข้าพระองค์ ยกฐานะข้า
พระองค์ ชี้น าข้าพระองค์ ให้ความปลอดภัยแก่ข้าพระองค์ ” ส่วน
หนึ่งบันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิมส่วนหนึ่งบันทึกโดยอัตติรมิษีย์
ส่วนหนึ่งบันทึกโดยอะบู ดาวูด และส่วนหนึ่งบันทึกโดยอิบนุ 
มาญะฮ์  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย มุสลิม (Muslim, 
n.d. : 2697) จากอะบูมาลิก อัลอัชญาอีย์ รายงาน จากบิดาของเขา  (ฏอริกฺ เบ็น อัลอะชีม   
อัลอัชญาอีย์  ÷) กล่าวว่าเมื่อมีบุคคลเข้ารับอิสลาม ท่านนะบี ﷺ ก็สอนเขาเก่ียวกับการละหมาด
หลังจากนั้นท่าน  ﷺ ก็สั่งให้เขาอ่านดุอาอ์ในละหมาดด้วยประโยคดังต่อไปนี้ 
                                                 
1 บันทึกโดย Muslim, n.d. : 490. al-Nasā‟iy, 1986: 1096. Aḥmad, 2001 : 2527. Ibn Mājah, n.d. : 883. al-Dārimiy, 
2000 : 1358. Abd al-Razzāq , 1403 : 2972. Ibn Abī Shaybah, 1409 : 2682. Ibn Khuzaymah, n.d.: 633. al-Sarāj, 
2004 : 331. Ibn al-Ja„diy, 1990: 1625. al-Bazzār , 1997  : 4866. Abū „Awānah, 1998 : 1867. al-Ṭabarāniy, 1994: 
10865. Abū Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 2464. Abū Nu„iam, 1996 : 1090. Ibn Ḥibbān, 1988  : 1923. al-Baghawiy, 
1983: 644. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 2646. 
2 ดฮูะดีษที่ 104. 
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(( لَّام ُل    لْإِر ِلْإِ   ، ِ ، ِلْإِ َلْإِ  َ ،ِوِد لْإِى َ  ِ ِ َع َ  ِلْإِ ُ لْإِ  َ))
 1 
ความว่า “โอ้ ผู้อภิบาลแห่งข้า ได้โปรดประทานอภัยแก่ข้า
พระองค์ เมตตาข้าพระองค์ ชี้น าข้าพระองค์ ให้ความปลอดภัย
แก่ข้าพระองค์ ประทานปัจจัยยังชีพแก่ข้าพระองค์” 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจากอิบนุ อับบาส ^ จากสายสืบของสะอีด เบ็น ญุบัยร2 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 108 หน้า 219 บรรทัดที่  18 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ ئاب    ك (( َ   ُ  ُنَ   ُ َلَّا    ىَلَع ،ِولَّال    لَّا َِإ   َولَّال    َ ُى 
، ُ َلَّا     لْإِ ِك ََ   ُ  ُ : ُ  لَّاي ِلَّاي    ِولَّاِل   َ  ِ  ِِهرِخآ))
 
 
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวแก่พวกเราว่า  “พวกเจ้าทั้งหลาย
อย่ากล่าวว่า ขอความสันติสุขจงประสบแด่อัลลอฮ์ แท้จริง
แล้วอัลลอฮ์คืออัสสะลาม(สันติสุข) แต่ว่าจงกล่าว มวลการสดุดี
ทั้งหลายมอบแด่อัลลอฮ์…จนจบ” 
  
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรง กับบางส่วนของส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย          
อัลบุคอรีย์ (al-Bukhāriy, 1422 : 835) จากสายสืบของชะกีกฺ รายงานจาก อับดุลลอฮ์  ÷ ได้
กล่าวว่าพวกเราเมื่อละหมาดพร้อมท่านนะบี ﷺ พวกเราจะกล่าวว่า ขอความสันติสุขจงประสบ
แด่อัลลอฮ์จากบ่าวของพระองค์ ขอความสันติสุขจงประสบแด่คนนั้นคนนั้น ท่านนะบี ﷺ ได้    
กล่าวว่า   
                                                 
1 ผู้วิจัยพบว่าส านวนบันทึกโดยอัลบุคอรีย์ที่เหมือนกันมีเพียงค าว่า   ِلْإِ َلْإِ  َ  ِ لْإِر ِلْإِ    ในส านวนฮะดีษบันทึกโดยมุสลิมและอะบู ดาวูด
ไม่มีค าว่า  ِولْإِرنَب لْإِ  َ  และ ِ لْإِ نَ لْإِ  َ  และมีเพิ่มจากเอกสารวิจัยค าว่า  ِلْإِ ُ لْإِ  َ ในส านวนฮะดีษบันทึกโดยอัตติรมิษีย์ไม่มีค าว่า   ِ َ َع َ  และ 
 ِ لْإِ نَ لْإِ  َ และมีเพิ่มจากเอกสารวิจัยค าว่า  ِلْإِ ُ لْإِ  َ และในส านวนฮะดีษบันทึกโดยอิบนุ มาญะฮ์ไม่มีค าว่า  ِ َ َع َ และ  ِوِد لْإِى َ  และมีเพิ่ม
จากเอกสารวิจัยค าว่า  ِلْإِ ُ لْإِ  َ และประโยคที่เรียนล าดับตามที่มีอยู่ในเอกสารวิจัยนั้นไม่พบในส านวนบันทึกโดยอิมามฮะดีษแต่ที่พบก็
คือการเรียนล าดับก่อนหลังจะไม่เหมือนกันดังนี้ ((  لَّامنَ ُلَّال  (        : ِّا َ ) ِ لْإِمنََحلْإِ  َ، ِلْإِر ِلْإِ  [  ِولْإِرنَب لْإِ  َ[  ] ِ لْإِ نَ لْإِ  َ ] ِلْإِ ُ لْإِ  َ، ِ َ َع َ،ِوِد لْإِى َ))  
2 บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1422 : 4440 และ 5674. Abū Dāwūd, n.d. : 850. Ibn Mājah, n.d. : 898. Aḥmad, 2001 : 
2895. al-Tirmidhiy,1975: 284. al-Ṭabarāniy, 1994: 12363. al-Dārimiy, 2000 : 1634. al-Bazzār, 2009  : 5128.    
al-Baghawiy, 1983: 667. al-Hākim, 1990 :1004. และ al-Bayhaqiy, 1989 : 421. 
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(( َ   ُ  ُنَ   ُ َلَّا    ىَلَع ،ِولَّال    لَّا َِإ   َولَّال    َ ُى ، ُ َلَّا     لْإِ ِك ََ   ُ  ُ :
 ُ  لَّاي ِلَّاي    ِولَّاِل   ُ  َ َللَّاص  َ ، ُ َبِّيلَّال  َ  ُ َلَّا     َ لْإِيَلَع   َطُّنََي   طُّبيلَّان    َُلْإِ  َ َ 
 ِولَّال   ،ُُو  ََكرَنَ  َ  ُ َلَّا     َن لْإِنَيَلَع ىَلَع َ  ِا َبِع  ِولَّال   ، َِِلْ لَّاص    لْإِمُكلَّانَِإ   َذ ِ  لْإِمُيلْإِلنَ  
 َا  َ َ  لَّا ُك  ٍدلْإِبَع  ِ  ِا َملَّا     لْإِ  َ  َ لْإِ َنَ   ِا َملَّا    ، ِلْإِ َا َ  ُد َ لْإِ  َ  لْإِ  َ  َ 
 َو َِ   لَّا ِ ،ُولَّال    ُد َ لْإِ  ََ  لَّا  َ  ًدلَّامَُمُ  ُهُدلْإِبَع ،ُُو  ُ َ َ  لَّاُ  ُرلَّانَيَخَيَنَي  َ  ِ  ِا َعطُّد   
 ُوَبَجلْإَِع  ،ِولْإَِي ِ   ُع لْإِدَينَ )) 
ความว่า “พวกเจ้าทั้งหลายอย่ากล่าวว่า ขอความสันติสุขจง
ประสบแด่อัลลอฮ์ แท้จริงแล้วอัลลอฮ์คืออัสสะลาม(สันติสุข) แต่
ว่าจงกล่าว มวลการสดุดีทั้งหลายมอบแด่อัลลอฮ์ รวมทั้งการ
สรรเสริญด้วยพรและความดีงามต่างๆ ขอความสันติสุขจง
ประสบแด่ท่านโอ้ผู้เป็นนะบี รวมทั้งเมตตาแห่งอัลลอฮ์และความ
ประเสริฐทั้งหลายของพระองค์ขอความสันติสุขจงประสบแด่เรา
และแด่บรรดาบ่าวผู้ทรงคุณธรรมทั้งหลาย แท้จริงแล้วเมื่อพวก
เจ้ากล่าวก็จะคลอบคลุมบ่าวของพระองค์ท้ังหมดที่อยู่ในฟากฟูา
และระหว่างฟากฟูาและพ้ืนแผ่นดิน ข้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระ
เจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ และข้าขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดนั้นเป็น
บ่าวและศาสนทูตของพระองค์ หลังจากนั้นพวกท่านก็เลือกดุอาอ์ 
ตามความต้องการแล้วก็ดุอาอ์”  
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของชะกีกฺ เบ็น         
สะละมะฮ์1 รายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น มัสอูด ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 109 หน้า 221 บรรทัดที่  1 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح     س بع ثاتك و  ا  و    ا  ىل  ا  ويلع مل   
يساحغم ي     كنك   ك  د ى     و  ا  ي  خابمم د ى  غي 
                                                 
1 บันทึกโดย Mālik, n.d.: 148. บันทึกโดย al-Nasā‟iy, 1986: 1127. Aḥmad, 2001 : 3920. Abū Dāwūd, n.d. : 968. Ibn 
Mājah, n.d. : 899. al-Ṭabarāniy, 1994: 9886. al-Shāshiy al-Binkathiy, 1410 : 501. al-Ṭaḥāwiy, 1994: 1418.และ
Abū Yūsuf al-‟Anṣāriy, n.d. : 268.  
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 مك   ا ي (( ُ  لَّاي ِلَّاي    ُ  ََك  َب
ُ
ا   ُ  َ َللَّاص    ُ  َبِّيلَّال    ُ لَّا   ،ا  َ لْإِيَلَع 
  َطُّنََي   طُّبيلَّان    َُمنَ لْإِح َ َ ا  ،ُوُنَ  ََكرَنَ  َ  ُ لَّا     َن لْإِنَيَلَع ىَلَع َ  ِا َبِع ا  
، َ ِنَ  لَّاص    ُد َ لْإِ  َ  لْإِ  َ    َونَ    لَّا  ،ا   ُد َ لْإِ  ََ  لَّا  َ  ًدلَّامنَ َنَ ُ  ُهُدلْإِبَع 
 ُُو لْإِ  ُ َ َ)) ول   كيي ر   ك  ثيدح  ي  مل  
1
 
 ความว่า : ฮะดีษ อิบนุ อับบาสได้กล่าวว่าท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ  
ได้สอนพวกเราในการอ่าน ตะชะฮฺฮุด ซึ่งท่านได้อ่านตะชะฮฺฮุดที่
สมบูรณ์ดังนี้ “มวลการสดุดีทั้งหลายที่ประเสริฐการสรรเสริญด้วย
พรและความดีงามต่างๆทั้งหลายขอมอบแด่อัลลอฮ์ขอความสันติ
สุขจงประสบแด่ท่านโอ้ผู้เป็นนะบีรวมทั้งเมตตาแห่งอัลลอฮ์และ
ความประเสริฐทั้งหลายของพระองค์ขอความสันติสุขจงประสบแด่
เราและแด่บรรดาบ่าวผู้ทรงคุณธรรมทั้งหลายข้าขอปฏิญาณว่าไม่มี
พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮ์และข้าขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดนั้นเป็น
บ่าวและศาสนทูตของอัลลอฮ์” ฮะดีษบันทึกโดยมุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย  มุสลิม  (Muslim, 
n.d. : 403) จากสายสืบของฏอวุส รายงานจากอิบนุ อับบาส  ^ ได้กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  
ได้สอนพวกเราในการอ่านอัตต ะชัฮฮุดเหมือนกับท่านได้สอนพวกเราในการอ่านสูเราะฮฺจาก          
อัลกุรอาน แล้วท่าน ﷺ ก็อ่านด้วยส านวนดังนี้ 
(( ُ  لَّاي ِلَّاي   ، ُ ََك  َبُملْإِ    ُ  َ َللَّاص    ُ  َبِّيلَّال   ،ِولَّاِل   ُ َلَّا     َ لْإِيَلَع   َطُّنََي  
 طُّبيلَّان    َُلْإِ  َ َ  ِا  ،ُُو  ََكرَنَ  َ  ُ َلَّا     َن لْإِنَيَلَع ىَلَع َ  ِا َبِع  ِا  ، َِِلْ لَّاص   
 ُد َ لْإِ  َ  لْإِ  َ  َ  َو َِ   لَّا ِ ،ُا   ُد َ لْإِ  ََ  لَّا  َ  ًدلَّامَُمُ  ُو  ُ َ  ِا )) 
ความว่า “มวลการสดุดีทั้งหลายที่ประเสริฐ การสรรเสริญด้วยพร
และความดีงามต่างๆ ทั้งหลาย ขอมอบแด่อัลลอฮ์ ขอความสันติ
สุขจงประสบแด่ท่านโอ้ผู้เป็นนะบี รวมทั้งเมตตาแห่งอัลลอฮ์และ
ความประเสริฐทั้งหลายของพระองค์ ขอความสันติสุขจงประสบ
แด่เราและแด่บรรดาบ่าวผู้ทรงคุณธรรมทั้งหลาย ข้าขอปฏิญาณ
                                                 
1 ส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัย   ُهُدلْإِبَع  ُُو لْإِ  ُ َ َ  ไม่พบในบันทึกของมุสลิม 
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ว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮ์ และข้าขอปฏิญาณว่า    
มุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของฏอวุส 1 รายงาน
จากอิบนุ อับบาส  ^  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 110 หน้า 221 บรรทัดที ่5 ส านวนฮะดีษ 
ول  يدنكيي ر  يدنك               ا يذ ر  (( ُ  لَّاي ِلَّاي    ِولَّاِل   ٌ َ َ 
 َ لْإِيَلَع   َطُّنََي   طُّبيلَّان    َُلْإِ  َ َ  ِولَّال    ُُو  ََكرَنَ  َ،  ٌ َ َ  َن لْإِنَيَلَع ىَلَع َ  ِا َبِع  ِولَّال   
 َ ِِلْ لَّاص  ،  ُد َ لْإِ  َ  لْإِ  َ  َ  َو َِ   لَّا ِ  ُولَّال    َ لَّا  َ  ًدلَّامَُمُ  ُولْإِ  ُ َ  ِا ))  
 ความว่า : บันทึกโดยอิมามอัชชาฟิอีย์และอัตติรมิษีย์ “มวลการ
สดุดีทั้งหลายที่ประเสริฐทั้งหลาย ขอมอบแด่อัลลอฮ์ ขอความสันติ
สุขจงประสบแด่ท่านโอ้ผู้เป็นนะบี รวมทั้งเมตตาแห่งอัลลอฮ์และ
ความประเสริฐทั้งหลายของพระองค์ ขอความสันติสุขจงประสบ
แด่เราและแด่บรรดาบ่าวผู้ทรงคุณธรรมทั้งหลาย ข้าขอปฏิญาณว่า
ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮ์ และข้าขอปฏิญาณว่า  มุฮัมมัด
นั้นเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์”  
ผู้วิจัยคัดลอกตัวบทจากเอกสารวิจัย แต่ไม่พบการบันทึกฮะดีษในส านวน  
เหมือนกับบทนี้ และฮะดีษท่ีบันทึกโดย อัชชาฟิอีย์  (al-Syāfi‟iy, 1400 : 1/42) และอัตติรมิษีย์                    
(al-Tirmidhiy, 1975 : 290) มีส านวนฮะดีษเหมือนกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยมุสลิม2 
 
ฮะดีษท่ี 111 หน้า 222 บรรทัดที่ 19 ส านวนฮะดีษ 
  ا ُغتس د ا ا عا غي و  ن   ي  (( لَّام ُل    لْإِر ِلْإِ    ِ   َ  ُ لْإِ لَّاد َ   َ َ 
، ُلْإِرلَّاخ َ   َ َ  ُ لْإِ َر لْإِ  َ   َ َ ، ُلْإِنَللْإَِع    َ َ ، ُلْإِ َر لْإِ  َ   َ َ  َ لْإَِن   ُمَللْإَِع   ِِو  ، ِّ  ِ 
                                                 
1 บันทึกโดย Abū Dāwūd, n.d. : 974. al-Syāfi‟iy, 1400 : 1/42. Ibn Mājah, n.d. : 900. Aḥmad, 2001 : 2665.                  
al-Tirmidhiy,1975: 290.al-Nasā‟iy, 1986: 1174. al-Ṭabarāniy, 1994: 10996. Ibn Khuzaymah, n.d.: 705. Ibn 
Ḥibbān, 1988  : 1952. Abū „Awānah, 1998 : 2022. และ al-Bayhaqiy, 1989 : 441. 
2 ดฮูะดีษที่ 109 
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 َ لْإَِن   ُ ِّد َُملْإِ    َ لْإَِن َ ،ُرِّخ َُملْإِ    َ  َو َِ   لَّا ِ  َ لْإَِن )) ول   كيي ر  يدنك  
مل    
 ความว่า : ส่วนหนึ่งของดุอาอ์ที่ได้ถ่ายทอด (จากท่านนะบี  ﷺ )คือ
“โอ้พระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์ ได้โปรดอภัยในสิ่งที่ข้าพระองค์
ท าก่อนหน้านี้และท าหลังจากนี้ สิ่งที่ข้าพระองค์ปิดบังและสิ่งที่ข้า
พระองค์เปิดเผยสิ่งที่ข้าพระองค์ท าเกินเลยและสิ่งที่พระองค์รู้
ดีกว่าตัวข้าพระองค์แท้จริงพระองค์เป็นผู้อยู่ก่อนหน้าและเป็นผู้อยู่
ภายหลัง ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์เท่านั้น ”บันทึกโดย
มุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ฮะดีษท่ีมีอยู่ในเอกสารวิจัยนี้ตรงกับ ส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโด ย   
มุสลิม (Muslim, n.d. : 771) จากสายสืบของอุบัยดิลลาฮ์ เบ็น อะบี รอฟิอฺ รายงานจากอะลีย์ เบ็น       
อะบี ฏอลิบ÷ จากท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
(...( َذ َِ ، َََك   َو َ  : لَّام ُل    َ  َ ، ُلْإِ ََك   َ  ِ َ ، ُلْإِن َآ  َ  ََ ، ُ لْإِمَل لْإِ  َ 
 َ َىَخ  َ  َ ،  ِلْإِ َ ،ِيرَص َ َ ، ُِّمخ َ ، ِملْإِظَع َ  بيَصَع َ  ، َ ََ  َذ َِ
 َو َ  : َالْإِ  ِ َ ، ِلْإِ َ لْإِا  َالْإِ  ِ َ ، ِ َ َملَّا    َالْإِ  ِ ُد لْإِم َلْإِلْ   َ َ  َنلَّانَ َ لَّام ُل  
 ُدلْإِ َنَ  ٍا لْإِ  َ لْإِ  ِ  َلْإِب ِ   َ َالْإِ  ِ َ ، َم ُنَن لْإِنَيَنَ    َ  َو َ  ،َدَج َ  َذ َِ : لَّام ُل  
 يِذلَّاِل    ِ لْإِ  َ َدَج َ ، ُ لْإِمَل لْإِ  َ  َ ََ ، ُلْإِن َآ  َ ِ َ ، ُ لْإِدَج َ  َ َ
 لَّا ُ ، َ ِِ  َ لْإِا   ُ َ لْإِح َ ُا  َا َ َبنَ  ،َُهرَص َ َ ُو َلْإِ َ لَّاق َ َ ،َُه لَّا  َ َ ،ُو ََلَخ
 ِميِل لْإِ لَّاي  َ ِدطُّ َىلَّاي   َ لْإِ َنَ  ُو  َُنَي   َ ِرِخآ لْإِ  ِ  ُ ُكَي :   َ  ِ لْإِر ِلْإِ   لَّام ُل  
  َلْإَِن    َ َ ، ُلْإِ َر لْإِ  َ   َ َ ، ُلْإِنَللْإَِع    َ َ  ُلْإِ َر لْإِ  َ   َ َ ، ُلْإِرلَّاخ َ   َ َ  ُلْإِ لَّاد َ
 َ لْإَِن  لَّا  ِ َو َِ   َ ،ُر ِّخ َُملْإِ    َلْإَِن َ  ُ ِّد َُملْإِ    َلْإَِن  ، ِّ  ِ ِِو  ُمَللْإَِع )) 
ความว่า “... และเม่ือท่าน  ﷺ  ก้ม (รอกูอฺ) ท่าน  ﷺ  จะกล่าวว่า 
โอ้ อัลลอฮ์ แด่พระองค์ข้าได้รุกูอฺ กับพระองค์ข้าได้ศรัทธา แด่
พระองค์ข้าได้ยอมสยบมอบตน หูของข้า ตาของข้า สมองของข้า 
กระดูกของข้า และเส้นประสาทของข้า ได้สงบต่อพระองค์แล้ว
แท้จริงแล้วเมื่อท่านลุกขึ้นจากรุกูอฺท่านจะกล่าวว่าโอ้ อัลลอฮ์ 
พระผู้อภิบาลแห่งเรา และส าหรับพระองค์นั้นคือการสรรเสริญ
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ทั้งหลายการสรรเสริญที่เต็มฟากฟูาและแผ่นดิน และระหว่างทั้ง
สองนั้น รวมทั้งทุกสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์นอกจากนั้นและเมื่อ
สุญูดก็อ่าน โอ้ผู้อภิบาลของข้า ข้าพระองค์ได้กราบสุญูดแด่
พระองค์ ศรัทธาต่อพระองค์ และได้จ านนต่อพระองค์ ใบหน้า
ของข้าพระองค์ได้กราบแด่ผู้ที่สร้างมัน ก าหนดรูปร่างของมัน 
และสร้างให้มีหูและตา พระองค์อัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างที่ดียิ่งและ
ประเสริฐที่สุดหลังจากนั้นสุดท้ายก็อ่านดุอาอ์ระหว่างอัตตาชาฮุด
และอัตตัสลีมด้วยดุอาอ์โอ้พระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์ ได้โปรด
อภัยในสิ่งที่ข้าพระองค์ท าก่อนหน้านี้และท าหลังจากนี้ สิ่งที่ข้า
พระองค์ปิดบังและสิ่งที่ข้าพระองค์เปิดเผย สิ่งที่ข้าพระองค์ท า
เกินเลยและสิ่งที่พระองค์รู้ดีกว่าตัวข้าพระองค์ แท้จริงพระองค์
เป็นผู้อยู่ก่อนหน้าและเป็นผู้อยู่ภายหลัง ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใด
นอกจากพระองค์เท่านั้น” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอุบัยดิลลาฮ์ เบ็น  
อะบี รอฟิอฺ1 รายงานจากอะลีย์ เบ็น อะบีฏอลิบ ÷ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจา กอะบู ฮุรอยเราะฮ์  ÷จากสายสืบของอะฏออ์ เบ็น    
ยะสาร 2  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ  
 
ฮะดีษท่ี 112 หน้า 222 บรรทัดที่ 21 ส านวนฮะดีษ 
  ا ُغتس د ا ا عا غي و  ن  د ا بين ﷺ (( لَّامنَ ُلَّال    ِّو   َ  ُِذ َُع   لْإِ  ِ 
 ِا َذَع  ِلْإِ  َ  ،  لْإِ  ِ َ  ِا َذَع ، ِ َن    لْإِ  ِ َ  ِ َن لْإِنَي ِ  َي لْإِ نََملْإِ    ِ  َمنََملْإِ  َ،  لْإِ  ِ َ 
 ِ َن لْإِنَي ِ  ِ ي َِملْإِ    ِو لَّا لَّاد  ))  كيي ر  يدنك  ي  بخ   ا مل   
                                                 
1 บันทึกโดย Abū Dāwūd, n.d. : 760 และ2009 : 2/73. al-Nasā‟iy, 1986: 1051. al-Tirmidhiy, 1975 : 3421. Aḥmad, 
2001 : 729,1983 : 1188 และ 1995 : 803. al-Ṭabarāniy, 1413: 525. Abū Nu„iam, 1996 : 1761. Ibn Khuzaymah, 
n.d.: 607. Ibn Ḥibbān, 1988  : 5/230 และ1993 : 1903. Abū „Awānah, 1998 : 1607. Abū Dāwūd al-Ṭayālisiy, 
1999 : 147. al-Ṭaḥāwiy, 1994: 1396. al-Dāraquṭniy, 2004: 1137. Ibn al-Jārūd, 1988: 179 และ al-Bayhaqiy, 2003 
: 3343, 1989 : 373, 2009 : 79, 1991 : 3379.  
2 บันทึกโดย al-Syāfi‟iy, 1400 : 1/38. 
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 ความว่า : ส่วนหนึ่งของดุอาอ์ที่ได้ถ่ายทอดจากท่านนะบี  ﷺ คือ
“โอ้ พระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์ แท้จริงข้าพระองค์ขอความ
คุ้มครองต่อพระองค์จากการทรมานในหลุมฝังศพ จากการทรมาน
ในนรก จากการทดสอบของชีวิตและความตาย จากความชั่วร้ายที่
เป็นบททดสอบของดัจญาล” บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรง กับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย อัลบุคอรีย์              
(al-Bukhāriy, 1422 : 3370) จากสายสืบของอะบี สะละมะฮ์ รายงานจากอะบี ฮุรอยเราะฮ์  ÷
ได้กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ได้ขอดุอาอ์ด้วยส านวนข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอะบี สะละมะฮ์ 1 
รายงานจากอะบี ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ  
 
ฮะดีษท่ี 113 หน้า 222 บรรทัดที่ 24 ส านวนฮะดีษ 
  ا ُغتس د ا ا عا غي و  ن  د ا بين ﷺ (( لَّامنَ ُلَّال    ِّو   ُ لْإِمنََل  
  ِلْإِ َنَن  ًمنَلْإُِل  ،ً ير َِك   َ  ُر ِلْإِ َنَي  َا ُنطُّذ    لَّا  ، َلْإَِن   ِلْإِر ِلْإِ  َ   ًَر ِلْإِ  َ  لْإِ  ِ 
 َاِدلْإِنِع  ِ لْإِمنََحلْإِ  َ  َ لَّان   َ لْإَِن   ُ  ُ َ    ُميِحلَّار  ))  كيي ر  يدنك  ي  بخ 
 ความว่า : ส่วนหนึ่งของดุอาอ์ที่ได้ถ่ายทอดจากท่านนะบี  ﷺ  คือ
“โอ้พระผู้อภิบาลแห่งข้าแท้จริงข้าพระองค์ได้ก่อความอยุติธรรม
อย่างมากมายแก่ตัวข้าเองและไม่มีผู้ใดที่อภัยโทษได้เว้นแต่
พระองค์เท่านั้นได้โปรดอภัยแก่ข้าพระองค์ด้วยการประทานอภัย
จากพระองค์ขอทรงเมตตตาข้าพระองค์ด้วยเถิดแท้จริงพระองค์นั้น
ทรงเป็นผู้ที่เปี่ยมยิ่งด้วยการอภัยและความเมตตา ” บันทึกโดย          
อัลบุคอรีย์ 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย Muslim, n.d. : 589. Aḥmad, 2001 : 10768. al-Bayhaqiy, 2009 : 105. al-Hākim, 1990 :1011.                
al-Ṭabarāniy, 1413: 1374. al-Bayhaqiy, 2003 : 2882. และ Uthmān al-Dāniy, 1416 : 77.  
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การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรง กับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย อัลบุคอรีย์                 
(al-Bukhāriy, 1422  : 834) จากสาบสืบของ อับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร รายงานจากอะบี บะกัร      
อัศศิดดีก ÷ ได้กล่าวว่า  แท้จริงเขาได้กล่าวแก่ท่าน เราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ช่วยสอนแก่ฉันดุอาอ์ฉันจะ   
ดุอาอ์ ในละหมาดของฉัน ท่านก็กล่าวให้อ่าน ด้วยส านวนข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอับดุลลอฮ์ เบ็น 
อัมร1 รายงานจากอะบี บะกัร อัศศิดดีก÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 114 หน้า 222 บรรทัดที่ 26 ส านวนฮะดีษ 
  ا ُغتس د ا غي و  ن  (( َي  َبِّل َ ُ  ِا ُل ُ    لْإِ ِّبَنَث  بيلْإِلنَ  ىَلَع  َ ِنيِا 
 َىَلَع  َ ِيَع َ ))  
 ความว่า : ส่วนหนึ่งที่ได้ถ่ายทอดจากท่านนะบี  ﷺ  คือ “โอ้
พระองค์ผู้สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของมนุษย์ จงท าให้จิตใจของ
ข้า  มั่งคงในศาสนาของพระองค์และอยู่ในความภักดีต่อพระองค์
ด้วยเถิด” 
  
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับส่วนหนึ่งของส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย           
อัตติรมิษีย ์(al-Tirmidhiy, 1975: 2140) จากสายสืบของอะบี สุฟยาน รายงานจากอะนัส ÷ ได้
กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  กล่าวบ่อยครั้งดังนี้ 
(( َي  َبِّل َ ُ  ِا ُل ُ    لْإِ ِّبَنَث  بيلْإِلنَ  ىَلَع  َ ِنيِا))
 2 
ความว่า “โอ้พระองค์ผู้สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของมนุษย์ จง
ท าให้จิตใจของข้า  มั่งคงในศาสนาของพระองค”์ 
                                                 
1 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 8. Ibn Mājah, n.d. : 3835. al-Nasā‟iy, 1986: 1302al-Tirmidhiy,1975: 3531. Ibn Ḥibbān, 
1988 : 1976. al-Baghawiy, 1983: 694. al-Bayhaqiy, 1989 : 459. Ibn Mandah, 1406 : 302.Abū Ya„lā al-Mausiliy, 
1984 : 32. และIbn Khuzaymah, n.d.: 846. 
2 ประโยคท่อนท้าย ( َىَلَع  َ ِيَع َ )  ที่มีอยู่ในเอกสารวิจัยนั้นไม่พบในส านวนบันทึกโดยอิมามฮะดีษ 
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ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ อะบี สุฟยาน 1 
รายงานจากอะนัส ÷ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจา กอุมมุ สะละมะฮ์  ‘ จากสายสืบของชะฮฺร เบ็น 
เฮาชับ2 อันเนาวาส เบ็น  สัมอาน อัลกิลาบีย์  ÷ จากสายสืบของอะบู อิดรีส อัลเคาลานีย์ 3 ญาบิร 
เบ็น อับดุลลอฮ์ ^ จากสายสืบของอะบี สุฟยาน4 และอาอิชะฮ์  ‘ จากสายสืบของอัลฮะสัน5  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของ อัตติรมิษีย์ เป็นฮะดีษฮะสัน  เนื่องจากมีผู้รายงานชื่อ 
อะบี สุฟยาน (อะฮมัด เบ็น สุฟยาน) เป็นบุคคลที่เศาะดูก ق د  (มีสัจจะ) (al-Asqalāniy,1986 : 
80) เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะเป็นฮะดีษ เศาะฮีฮ ลิฆอยริฮฺ  และ
ตรงกับค าวินิจฉัยของอัลอัลบานีย์ว่าเป็นฮะดีษเศาะฮีฮ  (al-Albāniy,n.d. : 2/871) เพราะมีสาย
รายงานที่หลากหลายที่ถูกบันทึกโดยอิมามฮะดีษ 
 
ฮะดีษท่ี 115 หน้า 222 บรรทัดที่  33 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ىل  ا  ويلع مل   ((  َ  لْإِ  ِ  ٍا َعُا  طُّبَح َ  َ  ِ  ِولَّال    لْإِ  ِ  ِولْإِ نَ  
 ِدلْإِب َ    لَّام ُلَّال    لْإِر ِلْإِ    ِ لَّا ُِا  ٍدلَّامَُمُ  ًَر ِلْإِ  َ  ً لَّا  َع))  
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า  “ไม่มีดุอาอ์ ใดที่อัลลอฮ์รัก
มากกว่าดุอาอ์ ที่บ่าวของพระองค์กล่าวว่า โอ้อัลลอฮ์จงอภัยโทษ
แก่ประชาชาติของมุฮัมมัดทั้งหมด”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอัลเคาะฏีบ     
อัลบัฆดาดีย์  (al-Khatīb al-Baghdādiy, 2002 : 2010) จากสายสืบของจาก อะบี สะละมะฮ์ 
รายงานจากอะบี ฮุรอยเราะฮ์กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ได้กล่าวด้วยส านวนว่า 
                                                 
1 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 12107. al-Bazzār, 2009 : 7508.Abū Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 3687. และ Ibn Abī  
Shaybah, 1409 : 30405. 
2 บันทึกโดย Abū Dāwūd al-Ṭayālisiy, 1999 : 1713. al-Ṭabarāniy, 1994 : 772. Ibn al-„Arābiy, 1997 : 1622. และ 
Ishāq, 1991 : 1879. 
3 บันทึกโดย Ibn Ḥibbān, 1988  : 943. al-Baghawiy, 1983: 1/166.  Ibn Mandah, 1406 : 272. และ al-Hākim, 1990 
:1926. 
4 บันทึกโดย al-Bayhaqiy, 2003 : 741. 
5 บันทึกโดย al-Nasā‟iy, 1986: 7690. 
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((   َ  لْإِ  ِ  ٍا َعُا  طُّبَح َ  َ  ِ  ِولَّال    لْإِ  ِ  لْإِ  َ  َو  َُنَي  ُدلْإِب َلْإِ   : لَّام ُلَّال    لْإِمَحلْإِ    َ لَّا ُ  
 ٍدلَّامَُمُ  ًَلْإِ  َ  ً لَّا  َع)) 
ความว่า “ไม่มีดุอาอ์ ใดที่อัลลอฮ์รักมากกว่าดุอาอ์ ที่บ่าวของ
พระองค์กล่าวว่า โอ้อัลลอฮ์จงแผ่ความเมตตาแก่ประชาชาติของ
มุฮัมมัดทั้งหมด” 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของ อัลเคาะฏีบอัลบัฆดาดีย์  เป็นฮะดีษเฎาะอีฟญิด ดัน 
เนื่องจากมีผู้รายงานที่ชื่อ อับดุรเราะฮมาน เบ็น ยะฮยา เบ็น สะอีด  อัลอันศอรีย์ ตามค ากล่าวของ  
อัษฺษะฮะบีย์(al-Dhahabiy,1963: 2/597) และอัลอัสเกาะลานีย์ (al-Asqalāniy, 2002: 5/146) 
ว่า เป็นคนที่ไม่มีใครรู้ว่าเขาได้รายงานฮะดีษของบิดาของเขา  และท่านอิบนุ อะดีย์ ได้กล่าวว่า ونأك 
      (เหมือนกับผู้ที่ปลอมแปลงฮะดีษ ) (Ibn „Adiy, 1997 : 5/506) และอัลอัลบานีย์ได้ระบุว่า
สายรายงานเป็นสายรายงานที่เฎาะอีฟ ญิดดัน (al-Albaniy,1992:5/124)  
 
ฮะดีษท่ี 116 หน้า 223 บรรทัดที่ 7 ส านวนฮะดีษ 
ثاذبس( ( لْإِمِّمَع  لْإِ ِ  َ ِا َعُا  لَّا َِإ   َ لْإِ َنَ   ِا َعطُّد    ِص ِ لْإِا   ِ   َلْإِ  َ  َمَك  َ لْإِ َنَ  
 ِا َملَّا     ِ لْإِ َ لْإِا َ))  
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า “จงดุอาอ์ ด้วยค าพหุพจน์(แบบ
รวม)ในดุอาอ์ ของเจ้า แท้จริงแล้วดุอาอ์เฉพาะกับท่ัวไปนั้นจะห่าง
ระหว่างฟากฟูากับพ้ืนแผ่นดิน”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ตัวบทที่มีในเอกสารวิจัยนี้ คล้ายกับส านวน ตัวบทที่บันทึก โดยอะบู ดาวูด  (Abū 
Dāwūd, 1408 : 80) จากสายสืบของษฺาบิต รายงาน จาก อัมร เบ็น ชุอัยบ ได้กล่าว ว่า              
ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  ได้มาพบกับอาลีย์ เบ็น อาบี ฏอลิบ และได้ออกไปละหมาดอัลฟัจญ์รี อะลีได้
กล่าวว่า  لَّا َلَع لْإِب ُ لَّام ُلَّال   ، ِلْإِ َلْإِ   لَّام ُلَّال   ، ِ لْإِر ِلْإِ   لَّام ُلَّال   แล้วท่านนะบี ﷺ ได้ตบบนไหล่ของอาลีย์
พร้อมกล่าวว่าด้วยส านวนดังนี้ 
(( ِ لْإِ َ لْإِا َ ِا َملَّا    َ لْإِ َنَ   َمَك ِص ُصُلْإِا َ  ِ ُم ُلْإِ   َ لْإِ َنَ    َ  ُلْإِ  َنَ  لْإِمِّمَع)) 
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ความว่า : “(จงดุอาอ์ ) ด้วยค าพหุพจน์  (แบบรวม)  ในดุอาอ์ ของ
เจ้า แท้จริงแล้ว ความประเสริฐระหว่าง ดุอาอ์ทั่วไปกับเฉพาะนั้น
จะห่างระหว่างฟากฟูากับพ้ืนแผ่นดิน” 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของอะบู ดาวูด  เป็นฮะดีษมุรสัลอยู่ในระดับฮะสัน  
เนื่องจากมีผู้รายงานชื่อ อัมร เบ็น ชุอัยบ  เป็นบุคคลที่ ق د  (มีสัจจะ ) (al-Asqalāniy,1986 : 
123)  
 
ฮะดีษท่ี 117 หน้า 223 บรรทัดที่ 28 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ ((  َُيمرلْإَِتَ ،ُيرِب لْإِكلَّاي     َُليِللْإَِتَ َ  ُميِل لْإِ لَّاي  ))مل   يدنك   كيي ر  
1 
 
ฮะดีษท่ี 118 หน้า 223 บรรทัดที่ 34 ส านวนฮะดีษ 
 (( ُ َلَّا     لْإِمُكلْإِيَلَع))
    ث د ا بين ىل  ا  ويلع مل   
 ความว่า : “ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านทั้งหลาย ” ได้ยืนยันจาก
ท่านนะบี  ﷺ  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส่วนหนึ่งของส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย  มุสลิม 
(Muslim, n.d. : 431) จากสายสืบของอุบัยดิลลาฮ์ รายงานจากญาบิร เบ็น สะมุเราะฮ์  ÷ ได้
กล่าวด้วยส านวนว่า 
(( ُ لْإِيلَّال َ  َ  َ  ِو  ُ َ  ِا  ىلَّال َ  ُا   ِولْإِيَلَع  َملَّال َ َ  لَّانُك َ  َذ ِ  َن لْإِملَّال َ  َنلْإِلنَ  
 َنيِدلْإَِيِأ  : ُ َلَّا    ،لْإِمُكلْإِيَلَع  ُ َلَّا    ،لْإِمُكلْإِيَلَع  َرَظَننَ   َن لْإِنََي ِ   ُو  ُ َ  ِا  ىلَّال َ 
 ُا   ِولْإِيَلَع  َملَّال َ َ  َو  َنَ  :  َ  لْإِمُُكنلْإِأ َ  َ  ُيرِى ُ  لْإِمُكيِدلْإَِيِأ    َلَّانََنأَك  ُا َنلْإَِذ  
 ٍ لْإِيَخ ؟ ٍلْإُِشُ  َذ ِ  َملَّال َ  لْإِمُُكدَح َ  لْإِ  َِيلْإِلنَيلْإِلنَ   َ  ِ ،ِوِبِح  َ  َ َ  لْإِئ ِ ُي  ِهِدَِي )) 
ความว่า “ฉันได้ละหมาดพร้อมกับท่านเราะ สูลุลลอฮ์  ﷺ เมื่อ
พวกเราให้สะลามพวกเราจะชี้ด้วยมือของพวกเรากล่าวว่า  
 ُ َلَّا    ،لْإِمُكلْإِيَلَع  ُ َلَّا     لْإِمُكلْإِيَلَع  แล้วท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ก็ได้ 
                                                 
1 ดฮูะดีษที่ 2 แต่ผูว้ิจัยไม่พบฮะดีษนี้ในบันทึกของมุสลิมตามที่เจ้าของหนังสือได้อ้างไว้  
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มองพวกเราพร้อมกล่าวว่าพวกเจ้าท าอะไรถึงได้ชี้ด้วยมือของ
พวกเจ้าเหมือนกับหางม้าท่ีไม่เคยหยุด เมื่อพวกเจ้าให้สะลามก็จง
หันไปหาเพื่อนของเจ้าไม่ใช่ชี้ด้วยมือของเจ้า” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอุบัยดิลลาฮ์ 1 
รายงานจากญาบิร เบ็น สะมุเราะฮ์ ÷ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น บุสร ÷ จากสายสืบของมุฮัมมัด เบ็น        
อับดุรเราะฮมาน2  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ   
 
ฮะดีษท่ี 119 หน้า 224 บรรทัดที่ 8 ส านวนฮะดีษ 
   ث ثسوَب بين ﷺ     غي  مك   ي  ((  َلَّا     لْإِمُكلْإِيَلَع  َُلْإِ  َ َ 
 ِا ))  
 ความว่า : ได้ยืนยันจากท่านนะบี  ﷺ ว่าสะลามที่สมบูรณ์คือ  “ขอ
ความสันติสุขจงมีแด่ท่านและด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย มุสลิม 
(Muslim, n.d. : 431) จากสายสืบของ อุบัยดิลลาฮ์ เบ็น อัลกิบฏียฺยะฮ์ รายงานจากญาบิร เบ็น    
สะมุเราะฮ์ ÷ ได้กล่าวด้วยส านวนฮะดีษดังนี้ 
(( لَّانُك  َذ ِ  َن لْإِنَيلَّال َ  َ  َ  ِو  ُ َ  ِا  ىلَّال َ  ُا   ِولْإِيَلَع  َملَّال َ َ  َنلْإِلنَ  : ُ َلَّا    
 لْإِمُكلْإِيَلَع  َُلْإِ  َ َ  ِا   ُ َلَّا     لْإِمُكلْإِيَلَع  َُلْإِ  َ َ ،ِا   َ   َ ََ  ِهِدَِي   َ  ِ 
،ِ لْإِ نَِبن َ لْإِا   َو  َنَ   ُو  ُ َ  ِا  ىلَّال َ  ُا   ِولْإِيَلَع  َملَّال َ َ : َ ََع  َ  ُب ِ ُ  
 لْإِمُكيِدلْإَِيِأ    َلَّانََنأَك  ُا َنلْإَِذ   ٍ لْإِيَخ ؟ ٍلْإُِشُ  َ لَّانَّ ِ   ِ لْإِكَي  لْإِمَُكدَح َ  لْإِ  َ  َ  ََي  ُهََدي 
ىَلَع  ِهِذِخ َ  لَّاُ  ُمِّل َُي ىَلَع  ِويِخ َ  لْإِ  َ ىَلَع ،ِوِنِيَيم  ِِو  َِشُ َ)) 
                                                 
1 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 20972. al-Nasā‟iy, 1986: 1185. al-Shāfi„iy, 2004: 280. al-Baghawiy, 1983: 699. Abū 
„Awānah, 1998 : 2056. al-Ṭabarāniy, 1994: 1836. al- Ḥumaidiy, 1996: 920. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 2960. 
2 บันทึกโดย Abū Dāwūd, n.d. : 5186. 
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ความว่า “เมื่อพวกเราละหมาดพร้อมกับท่านเราะ สูลุลลอฮ์ ﷺ 
พวกเรากล่าวว่า   ُ َلَّا     لْإِمُكلْإِيَلَع  َُلْإِ  َ َ ،ِا   ُ َلَّا     لْإِمُكلْإِيَلَع  َُلْإِ  َ َ  ِا  
แล้วพวกเราจะเอานิ้วชี้ไปทั้งสองด้านและแล้วท่านเราะ สูลุลลอฮ์ 
ﷺ ก็กล่าวว่าท าไมพวกเจ้าถึงได้ชี้ด้วยมือของพวกเจ้าเหมือนกับ
หางม้าที่ไม่เคยหยุด เพียงพอด้วยพวกเจ้าตั้งมือของพวกเจ้าบน
ขาอ่อนแล้วให้สะลามแก่เพ่ือนของเจ้าที่อยู่ทางขวาและทางซ้าย
ของเจ้า” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอุบัยดิลลาฮ์  เบ็น  
อัลกิบฏียฺยะฮ์1 รายงานจากญาบิร เบ็น สะมุเราะฮ์ ÷ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจา กอับดุลลอฮ์ เบ็น มัสอูด  ÷ จากสายสืบของอะบี 
อัลอะฮวัศ และ อัลอัสวัด2 อะบี อัลอะฮวัศ3 อัลอัสวัด และ อัลเกฺาะมะฮ์ 4 และมัสรูก5 สะอฺด ÷จาก
สายสืบของอามีร เบ็น สะอฺด6 และอัมมาร เบ็น ยาสิร ^ จากสายสืบของศิละฮ์ เบ็น ซุฟัร7 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 120 หน้า 230 บรรทัดที่ 8 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( َ لْإَِي   ِالْإِرَملْإِِل   لْإِ  ِ  ِِو  َ َ  لَّا ِ   َ  َ  ََع   َ لْإِنَن ِ))  
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า  “แต่ละคนจะไม่ได้ผลบุณจาก
การละหมาดของเขานอกจากจิตใจของเขานอบน้อมต่ออัลลอฮ์”  
 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย al- Ḥumaidiy, 1996: 920. 
2 บันทึกโดย Abū Dāwūd, n.d. : 996. 
3 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 3699. al-Tirmidhiy, 1975: 295. Abū Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 5102. Ibn Ḥibbān, 1988  
: 943. และ al-Ṭaḥāwiy, 1994: 1634. 
4 บันทึกโดย al-Nasā‟iy, 1986: 1319. al-Ṭabarāniy, 1994: 10172. และ Ibn Abī Shaybah, 1409 : 426. 
5 บันทึกโดย al-Bayhaqiy, 2003 : 2977. al-Bazzār, 2009:1962. และ al-Sarāj, 2004 : 874. 
6 บันทึกโดย al-Baghawiy, 1983: 698. 
7 บันทึกโดย Ibn Mājah, n.d. : 916.และ al-Dāraquṭniy, 2004: 1347. 
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การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษ ในเอกสารวิจัย ตรง กับส านวน ตัวบท ที่บันทึก โดย อัลเฆาะซาลีย์            
(al-Ghazāliy, n.d. : 1/218)  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษลาอัศละละฮู (      و   ًع  ر )  ตามท่ีอัลอัลบานีย์ได้ระบุว่าไม่มีสายรายงาน
ไปถึงนะบี ﷺ  (al-Albāniy, 1992 : 14/1026) 
 
ฮะดีษท่ี 121 หน้า 231 บรรทัดที่ 21 ส านวนฮะดีษ 
  ا غي شكر ذفسد ُغتس و  ن   ا ي (( ُر ِلْإِ نَي لْإِ  َ  َا ))
  ول   كيي ر  و   
مل   
 ความว่า : ส่วนหนึ่งที่ได้ถ่ายทอดจากท่านนะบี ﷺ  คือ            
“ข้าพระองค์ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์” บันทึกโดยมุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย มุสลิม 
(Muslim, n.d. : 591) จากสายสืบของอะบี อัสมาอ์ รายงานจากเษาบาน  ÷ ได้กล่าวว่าเมื่อท่าน
เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ละหมาดเสร็จแล้วท่าน  ﷺ จะกล่าวอิสติฆฟัรสามครั้ง... ท่านอัลวะลีดได้กล่าวว่า 
ฉันได้ถามอัลเอาซาอีย์ว่า การอิสติฆฟัรนั้นอย่างไร ท่านก็ตอบด้วยส านวนดังนี้ 
(( ُر ِلْإِ نَي لْإِ  َ ،َا   ُر ِلْإِ نَي لْإِ  َ  َا )) 
ความว่า“เจ้ากล่าวว่า  ُر ِلْإِ نَي لْإِ  َ ،َا   ُر ِلْإِ نَي لْإِ  َ  َا   ความว่าข้า
พระองค์ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอะบี อัสมาอ์ 1 
รายงานจากเษาบาน ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮ เพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ  
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Nasā‟iy, 1986: 1337. al-Ṭabarāniy, 1984: 1088.และ Ibn Khuzaymah, n.d.: 738. 
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ฮะดีษท่ี 122 หน้า 231 บรรทัดที่ 21 ส านวนฮะดีษ 
(( لَّام ُل    َ لْإَِن   ُ َلَّا     َ لْإِن ِ َ ، ُ َلَّا     َ لْإَِك  َبنَ   َنلَّانَ َ  َ لْإَِي   َنَ  َ  َي  َذ 
 ِو َ َلْإِا   ِ  َر لْإِكِلْإِا َ))
  ول   كيي ر  و   مل   
 ความว่า : “โอ้ พระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์ พระองค์คืออัสสลาม
(ผู้เปี่ยมด้วยสันติ) จากพระองค์นั้นคือที่มาของสันติ ประเสริฐยิ่ง
และมีความสูงส่ง โอ้ผู้เปี่ยมด้วยความยิ่งใหญ่และบุญคุณอันล้น
เหลือ” บันทึกโดยมุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
 ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย มุสลิม 
(Muslim, n.d. : 592) จากสายสืบของ อับดุลลอฮ์ เบ็น อัลฮาริษ รายงานจากอาอิชะฮ์  ‘ ได้
กล่าวด้วยส านวนฮะดีษดังนี้ 
(( َ  َك  طُّبيلَّان   ىلَّال َ  ُا   ِولْإِيَلَع  َملَّال َ َ  َذ ِ  َملَّال َ  لْإِ  لْإِد ُلْإِ َنَي  لَّا ِ  َ  َد لْإِ  ِ   َ 
 ُو  َُنَي : لَّام ُل    َ لْإَِن   ُ َلَّا     َ لْإِن ِ َ ، ُ َلَّا     َ لْإَِك  َبنَ   َذ  ِو َ َلْإِا   ِ  َر لْإِكِلْإِا َ 
 ِ َ  ِ َي َ ِ  ِ لْإِ    ٍلْإِيرُنَّ  َي  َذ  ِو َ َلْإِا   ِ  َر لْإِكِلْإِا َ)) 
ความว่า “เมื่อท่านนะบี   ﷺ  ให้สลามแล้วท่านจะไม่นั่งในที่
ละหมาดนอกจากเพียงแค่ช่วงระยะค ากล่าวของท่านว่า 
         لَّام ُل    َ لْإَِن   ُ َلَّا     َ لْإِن ِ َ ، ُ َلَّا     َ لْإَِك  َبنَ   َذ  ِو َ َلْإِا   ِ  َر لْإِكِلْإِا َ  
ความหมาย โอ้ พระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์ พระองค์คือ        
อัสสะลาม (ผู้เปี่ยมด้วยสันติ) จากพระองค์นั้นคือที่มาของสันติ 
ประเสริฐยิ่งเถิด โอ้ผู้เปี่ยมด้วยความยิ่งใหญ่และบุญคุณอันล้น
เหลือ และในส านวนการรายงานโดย อิบนุ นุมัยรคือ                
 َي  َذ  ِو َ َلْإِا   ِ  َر لْإِكِلْإِا َ  ความหมายโอ้ผู้เปี่ยมด้วยความยิ่งใหญ่และ
บุญคุณอันล้นเหลือ” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอับดุลลอฮ์ เบ็น   
อัลฮาริษ1 รายงานจากอาอิชะฮ์ ‘ 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Nasā‟iy, 1986: 9844. Aḥmad, 2001 : 25507. al-Tirmidhiy, 1975:298. al-Sarāj, 2004 : 651. และ          
al-Ṭabarāniy, 1413: 644. 
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การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ   
 
ฮะดีษท่ี 123 หน้า 231 บรรทัดที่ 23 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( لْإِ  َ  َ لَّاب َ ا   َرُنَ ُا  ِّ ُك  ٍ َ َ  ًث ََث ، َِث ََث َ  َدَِ  َ ا  
 ًث ََث ، َِث ََث َ  َرلَّانَبََك  ا   ًث ََث ، َِث ََث َ    َو َ   َ  ََتَ  ِ َا ِملْإِ   :  َ  َو َِ   لَّا ِ 
 ُولَّال    ُهَد لْإِح َ    و   ،ٍريِد َ  َر َ َ  ُه َي َلَخ  لْإِ  َِ  لْإِ َن َك  َ لْإِ  ِ  َِد َ  ِر لْإِ َبلْإِ  ))
 
ول   كيي ر  و   مل   
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า  “ผู้ใด ตัสบีฮทุกครั้งหลัง
ละหมาดสามสิบสามครั้ง ตะหฺมีดสามสิบสามครั้ง และตักบีร
สามสิบสามครั้ง ก็เป็นเก้าสิบเก้าครั้ง แล้วกล่าวให้ครบหนึ่งร้อย
ครั้ง ด้วย  َ  َو َِ   لَّا ِ  ُا   ُهَد لْإِح َ  จนถึง   ٌريِد َ มีความว่า ไม่มีพระเจ้าอ่ืน
ใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียว จนถึงค าว่า พระองค์นั้นเป็นผู้ทรง
อานุภาพเหนือทุกสิ่งอย่าง เขาจะถูกอภัยโทษความผิดของเขา
ถึงแม้ว่าความผิดของเขานั้นเหมือนฟองทะเลก็ตาม ” บันทึกโดย
มุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย มุสลิม (Muslim, 
n.d. : 597) จากสายสืบของอะฏออ์ เบ็น ยะซีด อัลลัยษีย์ รายงานจากอะบี ฮุรอยเราะฮ์  ÷ จาก
ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ  ได้กล่าวด้วยส านวนว่า   
(( لْإِ  َ  َ لَّاب َ  َا   ِ  ُِر ُا  ِّ ُك  ٍ َ َ  ًث ََث ، َِث ََث َ  َدَِ  َ  َا   ًث ََث 
، َِث ََث َ  َرلَّانَبََك   َا   ًث ََث ، َِث ََث َ  َ ِللْإِينَ   ٌ َ لْإِ  ِ ، َ  ُ لْإِ  ِ َ  َو َ  َ : َ  ََتَ 
 ِ َا ِملْإِ   : َ  َو َِ   لَّا ِ  ُا   ُهَد لْإِح َ  َ  َ ِير َ ،ُو َ  ُو َ  ُ لْإِلُملْإِ    ُو ََ  ُد لْإِم َلْإِلْ   َ ُى َ 
ىَلَع  ِّ ُك  ٍا لْإِ  َ  ٌريِد َ  لْإِ َر ِ ُ  ُه َي َلَخ  لْإِ  َِ  لْإِ َن َك  َ لْإِ  ِ  َِد َ  ِر لْإِ َبلْإِ  )) 
ความว่า “ใครตัสบีฮทุกครั้งหลังละหมาดสามสิบสามครั้ง ตะหฺ
มีดสามสิบสามครั้ง และตักบีรสามสิบสามครั้ง ก็เป็น            
เก้าสิบเก้าครั้ง แล้วกล่าวให้ครบหนึ่งร้อยครั้ง ด้วย  َ  َو َِ   لَّا ِ  ُا  
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 ُهَد لْإِح َ  َ  َ ِير َ ،ُو َ  ُو َ  ُ لْإِلُملْإِ    ُو ََ  ُد لْإِم َلْإِلْ   َ ُى َ ىَلَع  ِّ ُك  ٍا لْإِ  َ  ٌريِد َ            
มีความว่า “ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียว ไม่มีภาคี
ใด ๆ กับพระองค์ และการสรรเสริญนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของ
พระองค์ และพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่งอย่าง 
เขาจะถูกอภัยโทษความผิดของเขาถึงแม้ว่าความผิดของเขานั้น
เหมือนฟองทะเลก็ตาม” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของอะฏออ์ เบ็น ยะซีด 
อัลลัยษีย์1 รายงานจากอะบี ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 124 หน้า 231 บรรทัดที่  30 ส านวนฮะดีษ 
خابمم لوكيم غي ذفسد ُغتس ٌاد (( لَّام ُلَّال    َ  َ ِن  َ  َم ِ ، َلْإَِيللْإَِع   َ  َ 
 َ ِللْإِ  ُ  َم ِ ، َلْإِ نَن َ  َ  َ  ُ  َ لْإِنَنَنَي  َذ  ِّدَا   َ لْإِن ِ  طُّدَا )) ول   كيي ر  
يدنك  و   مل   
ความว่า : ส่วนหนึ่งที่ได้ถ่ายทอด  (จากท่านนะบี  ﷺ) คืออ่าน  
“โอ้อัลลอฮ์ ไม่มีสิ่งใดกั้นขวางสิ่งที่พระองค์ประทานให้และไม่มีสิ่ง
ใดมอบในสิ่งที่พระองค์ก้ันขวางได้และความม่ังมีมิอาจให้ประโยชน์
แก่เจ้าของผู้มั่งมีนั้น ณ พระองค์ได้เลย” บันทึกโดยมุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ฮะดีษท่ีมีอยู่ในเอกสารวิจัยนี้ คล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโด ยมุสลิม (Muslim, 
n.d. : 477) จากสายสืบของกฺอซฺอะฮ์  รายงานจากอะบี สะอีด อัลคุดรีย์  ÷ กล่าวว่า เมื่อท่าน    
เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ลุกขึ้นจากรุกูอฺท่านจะกล่าวว่า 
(( َنلَّانَ َ  َ  َ  ُد لْإِم َلْإِلْ   ُالْإِ  ِ  ِ  َ َملَّا    ، ِلْإِ َ لْإِا َ  ُالْإِ  ِ َ   َ  َ لْإِب ِ  لْإِ  ِ  ٍا لْإِ  َ 
،ُدلْإِ َنَ   َ لْإَِى   ِا َنلَّانَ    ،ِد لْإِجَملْإِ  َ  طُّقَح َ   َ  َو َ  ،ُدلْإِب َلْإِ    َنطُّلَُك   َ  َ  ٌدلْإِبَع : لَّام ُل   
                                                 
1 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 18183. Ibn Khuzaymah, n.d.: 750. al-Baghawiy, 1983: 3/229. al-Bayhaqiy, 2003 : 
3025. Abū Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 6362. และIbn Ḥibbān, 1988  : 2016. 
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 َ  َ ِن  َ  َم ِ ، َلْإَِيللْإَِع   َ َ  َ ِللْإِ  ُ  َم ِ ، َلْإِ نَن َ  َ َ  ُ  َ لْإِنَنَنَي  َذ  ِّد َلْإِا   َ لْإِن ِ 
 طُّد َلْإِا )) 
ความว่า “โอ้ อัลลอฮ์ พระผู้อภิบาลแห่งเรา และส าหรับพระองค์
นั้นคือการสรรเสริญทั้งหลายการสรรเสริญที่เต็มฟากฟูาและ
แผ่นดิน และระหว่างทั้งสองนั้น รวมทั้งทุกสิ่งที่พระองค์ทรง
ประสงค์นอกจากนั้น  โอ้พระองค์ผู้ควรแก่การสรรเสริญและให้
เกียรติ นี้เป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งท่ีบ่าวของพระองค์กล่าวถึง และ
เราทุกคนเป็นบ่าวของพระองค์ โอ้อัลลอฮ์ ไม่มีสิ่งใดกั้นขวางสิ่งที่
พระองค์ประทานให้ และไม่มีสิ่งใดมอบในสิ่งที่พระองค์ก้ันขวาง
ได้ และความมั่งมีมิอาจให้ประโยชน์แก่เจ้าของผู้มั่งมีนั้น ณ 
พระองค์ได้เลย” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ กฺอซฺอะฮ์ 1 และ 
อะฏียฺยะฮ์ เบ็น กอยส2 ทั้งสองรายงานจากอะบี สะอีด อัลคุดรีย์ ÷ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจา กอิบนุ  อับบาส  ^ จากสายสืบของอะฏออ์ 3 และ 
อุบัยดิลลาฮ์ เบ็น อุบัยด เบ็น อุมัยร4 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 125 หน้า 231 บรรทัดที่ 32 ส านวนฮะดีษ 
خابمم لوكيم غي ذفسد ُغتس ٌاد (( لَّام ُلَّال    ِّ َِع  ىَلَع ،َِار لْإِِكذ ،َِار لْإِك ُ َ 
 ِ لْإِ ُح َ  َ  َِا َبِع))
 
 
 ความว่า : ส่วนหนึ่งที่ได้ถ่ายทอด  (จากท่านนะบี  ﷺ) คืออ่าน “โอ้ 
พระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ในการกล่าว
ร าลึกถึงพระองค์ การขอบคุณแด่พระองค์ และการปฏิบัติอิบาดะฮฺ
ให้ดีเลิศแด่พระองค”์  
                                                 
1 บันทึกโดยAḥmad, 2001 : 11828 และ al-Dārimiy, 2000 : 1352.  
2 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 11827. 
3 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 18521. al-Ṭabarāniy, 1994: 8985. Abū Nu„iam, 1996 : 1761. Ibn Ḥibbān, 1988  : 1906 
และ al-Bayhaqiy, 2003 : 2608. 
4 บันทึกโดย Ibn Abī Shaybah, 1407 : 6890 และ Abū „Awānah, 1998 : 2/92. 
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การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรง กับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย อะฮมัด  (Aḥmad, 
2001 : 22126) จากสายสืบของอัศศุนาบิฮีย์ รายงานจากมุอาษ ฺเบ็น ญะบัล ÷ กล่าวว่าท่านเราะ
สูลุลลอฮ์  ﷺ ได้มาพบฉัน แล้วกล่าวว่าโอ้มุอาษฺ แท้จริงแล้วข้ารักเจ้า แล้วฉันกล่าวว่า  และข้าวัลลอฮิ 
(ขอสาบานด้วยอัลลอฮ์) ข้าก็รักเจ้า พร้อมด้วยท่าน ﷺ กล่าวว่า ข้าได้สั่งเสียเจ้า โอ้   มุอาษฺด้วยการ
อ่านดุอาอ์ทุกๆครั้งหลังละหมาดโดยกล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอัศศุนาบิ ฮีย์1 
รายงานจากมุอาษ ฺเบ็น ญะบัล ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยสายรายงานของ อะฮมัดเป็นฮะดีษ เศาะฮีฮเพราะผู้รายงานทุก คนเป็น
บุคคลที่รายงานโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิมนอกจากอุกฺบะฮ์ เบ็น มุสลิม เท่านั้นที่ทั้งสองไม่ได้รายงาน
ด้วย แต่เขาเป็นบุคคลที่ษิเกาะฮ์ (al-Asqalāniy,1986 : 395) 
 
ฮะดีษท่ี 126 หน้า 232 บรรทัดที่ 1 ส านวนฮะดีษ 
خابمم لوكيم غي ذفسد ُغتس ٌاد  (( َ  َو َِ   لَّا ِ  ُا   ُهَد لْإِح َ  َ  َ ِير َ ،ُو َ  ُو َ 
 ُ لْإِلُملْإِ    ُو ََ  ُد لْإِم َلْإِلْ   لْإِ ِيلْإِ ُ  ُ لْإِِيُيم َ  َ ُى َ ىَلَع  ِّ ُك  ٍا لْإِ  َ  ٌريِد َ))
 2  
ความว่า : ส่วนหนึ่งที่ได้ถ่ายทอด  (จากท่านนะบี  ﷺ) คืออ่าน “ไม่
มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียว ไม่มีภาคีใด ๆ กับ
พระองค์ และการสรรเสริญนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ และ
พระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่งอย่าง” 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ฮะดีษท่ีมีในเอกสารวิจัยนี้ตรง กับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย อัลบุคอรีย์              
(al-Bukhāriy, 1422 : 6330) จากสายสืบของวัรรอดฺ เมาลา อัลมุฆีเราะฮ์  เบ็น ชุอฺบะฮ์ ได้เขียน
ถึงมุอาวียะฮ์ เบ็น อะบี  สุฟยาน ^ ว่าท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ  ได้กล่าวทุกครั้งหลังละหมาดเมื่อให้    
สะลามว่าด้วยส านวนข้างต้น 
                                                 
1 บันทึกโดย Abū Dāwūd, n.d. : 1522.al-Nasā‟iy, 1986: 9857. Ibn Khuzaymah, n.d.: 751. al-Bayhaqiy, 1989 : 11. 
Ibn Ḥibbān, 1988  : 2021. al-Bazzār, 2009  : 2661.Abd bin Ḥumaid, 1988  : 120.al-Hākim, 1990 : 1010.            
al-Bukhāriy, 1989 : 690. และ al-Ṭabarāniy, 1994: 110. 
2 ดฮูะดีษที่ 178 
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ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของวัรรอดฺ เมาลา      
อัลมุฆีเราะฮ์ เบ็น ชุอฺบะฮ์1 รายงานจากมุอาวียะฮ์ เบ็น อะบี  สุฟยาน ^ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ  
 
ฮะดีษท่ี 127 หน้า 232 บรรทัดที่ 4 ส านวนฮะดีษ 
لوكيم غي ءاعد ذفسد ُغتس ٌاد د ا بين ﷺ (( لَّام ُلَّال    ِّو ِ  َ  َُأ لْإِ  َ 
 ِ  َب ِ  ُ ، ََِي لْإِ  َ  َِما َزَع َ  َ  َِر ِلْإِ  َ  َ َ َلَّا   َ  لْإِ  ِ  ِّ ُك  ٍلْإِ  ِ  ََميِن َلْإِ  َ  لْإِ  ِ 
 ِّ ُك  قٍّر ِ  َ َ لْإِ  َلْإِ    ِلَّاَن لْإِا ِ   َ َجلَّان  َ  َ  ِ  ِ  لَّان  ))
 
 
 ความว่า : ส่วนหนึ่งของดุอาอ์ที่มาจากท่านนะบี  ﷺ คือ  
“โอ้อัลลอฮ์ เราวิงวอนขอต่อพระองค์ ซึ่งสิ่งจ าเป็นทั้งหลายที่จะ
ได้รับความเอ็นดูเมตตาของพระองค์ ความมุ่งมั่นที่จะได้รับการ
อภัยโทษจากพระองค์ ความรอดพ้นปลอดภัยจากความผิดบาปทั้ง
ปวงความมั่งมีจากความดีงามทั้งปวง ชัยชนะแห่งสรวงสวรรค์ และ
การรอดพ้นจากไฟนรกด้วยเถิด”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
   
ส านวนส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยใกล้เคียงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก          
โดยอิบนุ อะบี ชัยบะฮ์ (Ibn Abī Shaybah, 1407 : 29532) จากสายสืบของฮุศอยน เบ็น ยะซีด      
อัษษะอฺละบีย์  รายงานจาก อับดุลลอฮ์  เบ็น มัสอูด ÷ เมื่อท่านนะบี  ﷺ  ได้ละหมาดเสร็จแล้ว
ท่านก็จะกล่าวดังนี้ 
 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย Muslim, n.d. : 593. al-Nasā‟iy, 1986: 1341. al-Dārimiy, 2000 : 1389. Ibn Khuzaymah, n.d.: 762. Abū 
Dāwūd, n.d. : 1506. Aḥmad, 2001 : 18183 และ al-Ṭabarāniy, 1994: 927.  
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(( لَّام ُلَّال    ِّو ِ  َ  َُأ لْإِ  َ  ِ  َب ِ  ُ ، ََِي لْإِ  َ  َِما َزَع َ ، َ َِر ِلْإِ  َ  ََميِن َلْإِ  َ  لْإِ  ِ 
 ِّ ُك ، قٍّر ِ  َ َ َلَّا   َ  لْإِ  ِ  ِّ ُك ، ٍلْإِ  ِ  لَّام ُلَّال    ِّو ِ  َ  َُأ لْإِ  َ  َ لْإِ  َلْإِ   ، ِلَّاَن لْإِا ِ          
 َ  َ َلْإِا َ  َ  ِ  ِ  لَّان  ))
 1 
ความว่า “ความว่า โอ้อัลลอฮ์ เราวิงวอนขอต่อพระองค์ ซึ่ง
สิ่งจ าเป็นทั้งหลายที่จะได้รับความเอ็นดูเมตตาของพระองค์ 
ความมุ่งม่ันที่จะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์ ความมั่งมีจาก
ความดีงามท้ังปวง ความรอดพ้นปลอดภัยจากความผิดบาปทั้ง
ปวงโอ้อัลลอฮ์ เราวิงวอนขอต่อพระองค์ชัยชนะแห่งสรวงสวรรค์ 
และการรอดพ้นจากไฟนรกด้วยเถิด” 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของอิบนุ อะบี ชัยบะฮ์เป็นฮะดีษเฎาะอีฟเนื่อง             
จากมีผู้รายงานที่ชื่อ อะบี อัลยักศฺฺอน เป็นบุคคลเฎาะอีฟ  ي   طليخ    ك    دي  ل ي     يىي      
(บุคคลที่อ่อน ผิดพลาด มีพฤติกรรมอ าพรางและเป็นผู้ที่ถล าลึกในแนวคิดชีอะฮ์)                        
(al-Asqalāniy, 1986 : 386) และอัลอัลบานีย์ได้ระบุในหนังสือริยาฎ อัศศอลิ ฮีน ของอิมาม     
อันนะวะวีย์ว่าฮะดีษนี้เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ (al-Nawawiy,n.d. : 1/509) 
 
ฮะดีษท่ี 128 หน้า 232 บรรทัดที่ 6 ส านวนฮะดีษ 
بيى ذفسد لوكيم غي ءاعد ذفسد ُغتس ٌاد ﷺ (( لَّام ُلَّال    ِّو ِ  ُذ َُع   َ  ِ  َ  ِ 
 َِّم    ِ  ََك  َ،  َ   ِ ِ لْإِ ُا ، ، ى     لْإِ  ِ َ  ِ َبَل َ ، ِلْإِي لَّاد    ِر لْإِ نَ  َ  ِو  َِّر  ))
 
 
 ความว่า : ส่วนหนึ่งของดุอาอ์ที่มาจากท่านนะบี ﷺ คือ “โอ้พระผู้
อภิบาลแห่งข้า แท้จริงข้าพระองค์ขอความคุ้มครองด้วยพระองค์
จากความกังวลใจความเกียจคร้านความข ลาด ความพ่ายแพ้ จาก
การล้มเหลวต่อการจ่ายหนี้ จากการบังคับของผู้อื่น”  
 
 
 
                                                 
1 ส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัย   َ َجلَّان  َ  َ  ِ  ِ  لَّان    แต่ส านวนบันทึกโดยอิบนุ อะบี ชัยบะฮม์ีค าว่า  َ  َ َلْإِا َ  َ  ِ  ِ  لَّان   และในเอกสารวิจัยไม่มี
ค าว่า  لَّام ُلَّال    ِّو ِ  َ  َُأ لْإِ  َ  ตรงกลางประโยค 
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การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยใกล้เคียง กับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย  อัลบุคอรีย์        
(al-Bukhāriy, 1422 : 6369) จากสายสืบของอัมร เบ็น อะบี อัมร รายงานจาก อะนัส เบ็น มาลิก 
÷ ท่านนะบี  ﷺ ได้กล่าวด้วยส านวนฮะดีษดังนี้   
(( لَّام ُلَّال    ِّو ِ  ُذ َُع   َ  ِ  َ  ِ  َِّم   ، َِزَلْ َ  ِز لْإِج َ  َ ، ِ ََك  َ  ِ لْإِ ُا َ 
، ِ لْإِخُب  َ  ِ َل َ َ ، ِلْإِي لَّاد    ِ َبَل َ َ  ِو  َِّر  ))
 1 
ความว่า “โอ้พระผู้อภิบาลแห่งข้า แท้จริงข้าพระองค์ขอความ
คุ้มครองต่อพระองค์จากความกังวลใจและความโศกเศร้า ความ
อ่อนแอและความเกียจคร้าน ความขยาดและความตระหนี่ การ
ติดหนี้ที่มากมายจนล้นตัว และการพ่ายแพ้ต่อผู้อื่น” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอัมร เบ็น อะบี 
อัมร2 รายงานจากอะนัส เบ็น มาลิก ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 129 หน้า 232 บรรทัดที่ 7 ส านวนฮะดีษ  
بيى ذفسد لوكيم غي ءاعد ذفسد ُغتس ٌاد ﷺ (( لَّام ُلَّال    ِّو ِ  ُذ َُع   َ  ِ  لْإِ  ِ 
 ِد لْإِ  َ  ِا ََب  ،  ِا ََا َ  ِا  َلَّاى  ،  ِا  ُ َ  ِا  َ َ  ،  ِ  َ ََشُ َ  ِا َدلْإِعَا ))
 
 
 ความว่า : ส่วนหนึ่งของดุอาอ์ที่มาจากท่านนะบี ﷺ คือ “โอ้พระผู้
อภิบาลแห่งข้า แท้จริงข้าพระองค์ขอความคุ้มครองด้วยพระองค์
จากความยุ่งยากของการทดสอบภัยพิบัติ จากการประสบกับความ
โชคร้าย จากความเลวร้ายของก าหนดสภาวะ และจากความยินดี
ของข้าศึก (ต่อสภาพความทุกข์ยากของชาวมุสลิม)”  
 
                                                 
1 ส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัย   لْإِ  ِ َ  ِ َبَل َ  ِ لْإِي لَّاد    แต่ส านวนบันทึกโดยอัลบุคอรีย์มีค าว่า  ِ َل َ َ  ِ لْإِي لَّاد   และ ในเอกสารวิจัย มีค าว่า          
 ِر لْإِ نَ  َ  ِو  َِّر   แต่ส านวนบันทึกโดยอัลบุคอรีย์มีค าว่า  ِ َبَل َ َ  ِو  َِّر   ส่วนในเอกสารวิจัย มีค าว่า  ى    แต่ใม่มีในส านวนบันทึกโดย   
อัลบุคอรีย์ และในเอกสารวิจัยไม่มีค าว่า ، َِزَلْ َ   ِز لْإِج َ  َ และค าว่า  ِ لْإِخُب  َ  
2 บันทึกโดย al-Nasā‟iy, 1986: 5776. Abū Dāwūd, n.d. : 1541. Aḥmad, 2001 : 12616. al-Tirmidhiy, 1975: 3484.    
al-Baghawiy, 1983: 1355. Abū Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 3701.และ al-Ṭabarāniy, 1413: 1349. 
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การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยใกล้เคียง กับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย อัลบุคอรีย์        
(al-Bukhāriy, 1422 : 6616) จากสายสืบของอะบี ศอลิฮ รายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ จาก
ท่านนะบี ﷺ กล่าวด้วยส านวนฮะดีษว่า 
(( ُذلَّا  َنَ   ِولَّال  ِ   لْإِ  ِ  ِد لْإِ  َ ،ِا ََب    ِا ََا َ ،ِا  َلَّاى    ِا  ُ َ ،ِا  َ َ    ِ  َ ََشُ َ 
 ِا َدلْإِعَا ))
 1 
ความว่า “จงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ จากความยุ่งยากของ
การทดสอบ /ภัยพิบัติ จากการประสบกับความโชคร้าย จาก
ความเลวร้ายของก าหนดสภาวะ และจากความยินดีของข้าศึก
(ต่อสภาพความทุกข์ยากของชาวมุสลิม)” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอะบี ศอลิฮ 2 
รายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 130 หน้า 232 บรรทัดที่ 27 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح ي  بخ   ا مل   (( طُّلَص َ   َطُّنََي   ُس لَّان    ِ  لْإِمُك ِ ُيُنَ   لَّا َِإ   َ  َلْإِ َ  
 ِ َلَّا   ِالْإِرَ
ا   ِ  ِوِيلْإِيَنَ   لَّا ِ  َ  َ ُي لْإِكَ
ا ))  
 ความว่า : ฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม “โอ้มนุษย์จง
ละหมาดในบ้านของพวกเจ้าเถิด แท้จริงแล้วการละหมาดท่ีดีที่สุด
ของแต่ละคนนั้นคือละหมาดในบ้านของเขา นอกจากการละหมาด
ฟัรฎู”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้าย กับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย  อัลบุคอรีย์        
(al-Bukhāriy, 1422 : 6616) จากสายสืบของบุสร เบ็น สะอีดรายงานจาก ซัยด เบ็น ษาบิต  ÷
                                                 
1 ส านวนบันทึกโดยอัลบุคอรีย์มีค าว่า   ُذلَّا  َنَ   ِولَّال  ِ แต่ส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัยแทนด้วยค าว่า   لَّام ُلَّال    ِّو ِ  ُذ َُع   َ  ِ    
2 บันทึกโดย Muslim, n.d.: 2707. Aḥmad, 2001 : 7355.al-Nasā‟iy, 1986: 5492. al-Baghawiy, 1983: 1360. Abū Ya„lā 
al-Mausiliy, 1984 : 3701.Ibn Ḥibbān, 1988  : 1016. และ al- Ḥumaidiy, 1996 : 1002.  
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แท้จริงแล้วท่านเราะสูลลุลลอฮ์   ﷺ ได้เอา  (มุมหนึ่งในมัสยิด)  เป็นห้อง  (บุสร) กล่าวว่า ฉันได้
คาดหวังว่าเขา (ซัยด เบ็น ษาบิต)  ได้กล่าวว่า กั้นด้วยเสื่อในเดือนรอมฎอน แล้วท่านก็ละหมาด
กลางคืนที่นั่นบางคืน หลังจากนั้นบรรดาสาวกของท่านก็ละหมาดตามท่านนะบี  ﷺ เมื่อท่านนะบี   
ﷺ รู้ถึงการกระท าของพวกเขา ท่านก็นั่งอยู่  (ในบ้านของท่าน)  หลังจากนั้นท่านนะบี  ﷺ  ก็ได้
ออกไปเจอกับพวกเขาแล้วกล่าวว่าด้วยส านวนฮะดีษดังนี้  
(( لْإِد َ  ُ لْإِ َرَع يِذلَّا    ُ لْإَِي َ  لْإِ  ِ ،لْإِمُك ِيِن َ  طُّلَص َ   َطُّنََي   ُس لَّان    ِ 
،لْإِمُك ِ ُيُنَ   لَّا َِإ   َ  َلْإِ َ   ِ َلَّاص    ُ َ َ  ِالْإِرَ
ا   ِ  ِوِيلْإِيَنَ   لَّا ِ  َ  َ ُي لْإِكَ
ا )) 
ความว่า “แท้จริงแล้วข้ารู้สิ่งที่ข้าเห็นพวกเจ้าก าลังท าอยู่โอ้
มนุษย์จงละหมาดในบ้านของพวกเจ้าเถิด แท้จริงแล้วการ
ละหมาดที่ดีท่ีสุดของแต่ละคนนั้นคือละหมาดในบ้านของเขา 
นอกจากการละหมาดฟัรฎู” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของบุสร เบ็น สะอีด 1 
รายงานจากซัยด เบ็น ษาบิต÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ  
 
ฮะดีษท่ี 131 หน้า 241 บรรทัดที่ 30 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح غي  كيي  ا و   مك ح (( ُِلَي لْإِ    ِ  لْإِمُك ِ َ َ  لْإِ  ََ  ٍم لْإِ  َ ِ))  
 ความว่า : ฮะดีษบันทึกโดยอัลฮากิม “จงวางสิ่งกั้น (สุตเราะฮ์)ใน
การละหมาดของพวกเจ้าถึงแม้ว่าด้วยลูกธนู”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้าย กับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอัลฮากิม          
(al-Hākim, 1990 : 926) จากสายสืบของ อัรเราะบีอฺ เบ็น สับเราะฮ์ อัลญุฮฺะนีย์  รายงานจาก     
สับเราะฮ์ อัลญุฮฺะนีย์ ÷ กล่าวว่าท่านเราะสูลลุลลอฮ์  ﷺ กล่าวด้วยส านวนว่า 
 
                                                 
1 บันทึกโดย Muslim, n.d.: 781. Aḥmad, 2001 : 21582. al-Nasā‟iy, 1986: 1599. Ibn Ḥibbān, 1988  : 2491.              
al-Ṭabarāniy, 1994: 4892. al-Ṭaḥāwiy, 1994: 613. Abū Nu„iam, 1996 : 1774. Abū „Awānah,1998:3058. Ibn 
Khuzaymah, n.d.: 1204. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 4278.   
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(( ُِلَي لْإِ    لْإِمُك ِ ََص ِ  لْإِ  ََ  ٍم لْإِ  َ ِ))
 1   
ความว่า “จงวางสิ่งกั้น (สุตเราะฮ์)  ในการละหมาดของพวกเจ้า
ถึงแม้ว่าด้วยลูกธนู” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอัร เราะบีอฺ เบ็น    
สับเราะฮ์ อัลญุฮฺะนีย์2 รายงานจากสับเราะฮ์ อัลญุฮฺะนีย์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของอัลฮากิมเป็นฮะดีษเฎาะอีฟเนื่องจากมีผู้รายงานที่ชื่อ
มุฮัมมัด เบ็น อุษมาน อัลอุษมานีย์ เป็นบุคคล ที่ ق د ا ليخ  (บุคคลที่มีสัจจะแต่อาจจะมี
ข้อผิดพลาด) และอับดุลอะซีซฺ เบ็น อัรเราะบีอฺ อัลญุฮฺะนีย์เป็นบุคคล ที่ ق د طل   بم   (บุคคลที่มี
สัจจะแต่อาจจะมีข้อผิดพลาด)  (al-Asqalāniy, 1986 : 496 และ 356) แต่เนื่องจากมีสายรายงาน
อ่ืนที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะเป็นฮะดีษ ฮะสัน ลิฆอยริฮฺ 
 
ฮะดีษท่ี 132 หน้า 241 บรรทัดที่  32 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح غي  كيي  ا و       ا  ا (( َذ ِ ىلَّال َ  لْإِمُُكدَح َ  لْإِ  َ لْإِجَيلْإِلنَ   َ   ََ  
 ِو ِ لْإِ  َ  ًبلْإِي َ  لْإِ َِإ   لْإِ  لْإِدَِ   لْإِبِصلْإِننَيلْإِلنَ   ًصَع  لْإِ َِإ   لْإِ  لْإِ ُكَي  ُو َ َ  ًصَع  لْإِطخَيلْإِلنَ  
 قٌّطَخ  لَّاُ  َ  ُهطُّر َُي   َ  لَّار َ  ُو َ  ََ ))  
 ความว่า : ฮะดีษบันทึกโดยอะบู ดาวูด “เมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่
พวกท่านจะละหมาดก็จงให้เขาวางสิ่งหนึ่งสิ่งใดข้างหน้าของเขา 
ถ้าหากไม่พบสิ่งใดๆให้ปักไม้เท้า ถ้าหากไม่มีไม้เท้าให้ขีดท่ีพ้ืนหนึ่ง
ขีดหลังจากนั้นบุคคลที่เดินผ่านข้างหน้าเขาจะไม่เป็นอันตรายกับ
เขา”  
 
 
 
 
 
                                                 
1 ส านวนบันทึกโดยอัลฮากิมต่างกับส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัยคือค าว่า   لْإِمُك ِ ََص ِ  แทนด้วยค าว่า   ِ  لْإِمُك ِ َ َ และในส านวนฮะดีษ
บันทึกโดยอิบนุคุซัยมะฮ์จากสายสืบเดียวกันคือ (( ُِلَي لْإِ    ِ  لْإِمُك ِ َ َ  لْإِ  ََ  ٍم لْإِ  َ ِ))   
2 บันทึกโดย Ibn Khuzaymah, n.d.: 810 และ 2003: 841. al-Bayhaqiy, 2003 : 3465และ 1989: 917. และ al-Baghawiy, 
1983: 2/403.   
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การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยใกล้เคียงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอะบู  ดาวูด  
(Abū Dāwūd, n.d. : 689) จากสายสืบของฮุรอยษ เบ็น สุลัยม  รายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์  ÷ 
ท่านเราะสูลลุลลอฮ์  ﷺ กล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
(( َذ ِ ىلَّال َ  لْإِمُُكدَح َ  لْإِ  َ لْإِجَيلْإِلنَ   َا  َلْإِِل   ِو ِ لْإِ  َ ، ًبلْإِي َ  لْإِ َِإ   لْإِ  لْإِدَِ   لْإِبِصلْإِننَيلْإِلنَ  
، ًصَع  لْإِ َِإ   لْإِ  لْإِ ُكَي  ُو َ َ  ًصَع  لْإِطُل لْإِخَيلْإِلنَ  ، ًّلَخ  لَّاُ  َ  ُهطُّر َُي   َ  لَّار َ 
 ُو َ  ََ )) 1 
ความว่า “เมื่อคนใดคนหนึ่งในพวกท่านละหมาด ก็จงหาสิ่งของ
วางไว้ข้างหน้าถ้าหากไม่พบสิ่งใดๆก็จงเอาไม้เท้าปักไว้ ถ้าหา
ไม่ได้จริงๆก็จงขีดเส้นบอกเขตไว้แล้วอะไรที่มาผ่านหน้าเขาก็จะ
ได้ไม่ก่อโทษอันใดแก่เขา” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของฮุรอยษ เบ็น สุลัยม 2  
รายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของอะบู  ดาวูดเป็นฮะดีษ เฎาะอีฟเนื่องจากมีผู้รายงานที่
ชื่ออะบู มุฮัมมัด เบ็น อัมร เบ็น ฮุรอยษ เป็นบุคคล ที่ و  مج (ไม่เป็นที่รู้จัก ) (al-Asqalāniy,1986: 
661) และ อัลอัลบานีย์ได้ระบุว่า ฮะดีษนี้เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ (al-Albaniy,n.d.:1/300) 
  
ฮะดีษท่ี 133 หน้า 242 บรรทัดที่ 7 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح  ي   (( َذ ِ ىلَّال َ  لْإِمُُكدَح َ  َ  ِ  ٍا لْإِ  َ  ُُهرنَي لْإِ َي  لْإِ  ِ  ِس لَّان    َا َ ََأ  
 ٌدَح َ  لْإِ  َ  َ  َيلْإِ َ  َ لْإِ َنَ   ِولْإِيََدي  ُولْإِل َ لْإِ نَيلْإِلنَ   لْإِ َِإ   َ  َ  ُولْإِِل   َنَيلْإِلنَ   َ لَّانََِّإ   َ ُى  ٌ  َللْإِي َ)) ول  
 كيي ر  يدنك  ي  بخ   ا مل   
 ความว่า : ฮะดีษ เศาะฮีฮ  “เมื่อคนใดคนหนึ่งในพวกท่านละหมาด
โดยมีสิ่งกั้นขวางจากผู้คนดังนั้นเมื่อผู้ใดต้องการจะผ่านเบื้องหน้า
                                                 
1 ส านวนบันทึกโดยอะบู ดาวูดต่างกับส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัยคือค าว่า   َا  َلْإِِل แทนด้วยค าว่า   َ   ََ  
2 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 21582. Ibn Mājah, n.d. : 943. Abd al-Razzāq , 1403 : 2286. Ibn Abī Shaybah, 1409 : 
8844. Ibn Ḥibbān, 1988  : 2361. Ibn Khuzaymah, n.d.: 811. al- Ḥumaidiy, 1996 : 1023. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 
3467. 
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เขาอีกก็จงผลักยั้งผู้นั้นไว้ถ้าเขายังฝืนอีกก็จงสู้กับเขา เพราะแท้จริง 
นั่นแหละคือชัยฏอน” บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย อัลบุคอรีย์                   
(al-Bukhāriy, 1422 : 6616) จากสายสืบของอะบี ศอลิฮ รายงานจากอะบี สะอีด อัลคุดรีย์  ÷
กล่าวว่าท่านนะบี ﷺ กล่าวว่า 
( ( َذ ِ ىلَّال َ  لْإِمُُكدَح َ  َ  ِ  ٍا لْإِ  َ  ُُهرنَي لْإِ َي  َ  ِ  ِس لَّان    َا َ ََأ   ٌدَح َ  لْإِ  َ  َ  َيلْإِ َ 
 َ لْإِ َنَ  ،ِولْإِيََدي  ُولْإِ نَ لْإِدَيلْإِلنَ   لْإِ َِإ   َ  َ  ُولْإِِل   َنَيلْإِلنَ   َ لَّانََِّإ   َ ُى  ٌ  َللْإِي َ))
 1 
ความว่า “เมื่อคนใดคนหนึ่งในพวกท่านละหมาดโดยมีสิ่งกั้นขวาง
จากผู้คนดังนั้นเมื่อผู้ใดต้องการจะผ่านเบื้องหน้าเขาอีกก็จงผลัก
ยั้งผู้นั้นไว้ถ้าเขายังฝืนอีกก็จงสู้กับเขา เพราะแท้จริงนั่นแหละคือ
ชัยฏอน” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอับดุรเราะฮมาน 
เบ็น อะบี สะอีด2 อะบี ศอลิฮ3 และอะฏออ์ เบ็น ยะสาร4 รายงานจากอะบี สะอีด อัลคุดรีย์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 134 หน้า 242 บรรทัดที่ 18 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( لْإِ  َ  ُمَللْإِ َنَي  طُّ َملْإِ    َ لْإِ َنَ   لْإِيََدي  ِّلَصُملْإِ    َذ  َ  ِولْإِيَلَع  َ  ِ  ِلْإِ ِلْإِا  
 َ  َك َ  لْإِ  َ  َ  َِي  َ  َِ لْإِ  َ   ًِيرَخ  ًر لْإِنَيَخ  ُو َ  لْإِ  ِ  لْإِ  َ  لَّاُرَيم  َ لْإِ َنَ   ِولْإِيََدي)) ول  
 كيي ر  يدنك  ي  بخ   ا مل     ا   ز  
                                                 
1 ส านวนบันทึกโดยอัลบุคอรีย์ต่างกับส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัยคือค าว่า   ُولْإِ نَ لْإِدَيلْإِلنَ  แทนด้วยค าว่า   ُولْإِل َ لْإِ نَيلْإِلنَ  
2 บันทึกโดย Muslim, n.d.: 505. Mālik, 1985 :273. Abū Dāwūd, n.d. : 697. Aḥmad, 2001 : 11299. al-Dārimiy, 2000 
: 1451. al-Sarāj, 2004 : 371.Ibn Ḥibbān, 1988  : 2368. Abū „Awānah,1998:1388. Ibn al-Jārūd, 1988 : 167.Ibn 
Khuzaymah, n.d.: 816. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 3445. 
3 บันทึกโดย Muslim, n.d.: 505. al-Baghawiy, 1983: 544. และAbū Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 1240. 
4 บันทึกโดย al-Nasā‟iy, 1986: 4862. 
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 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า  “ถ้าหากคนที่เดินตัดหน้าผู้ที่
ก าลังละหมาดรู้ถึงบาปของเขาที่จะได้รับแน่นอนการที่เขาจะหยุด
รอนานถึงสี่สิบนั้นยังดีกว่าที่จะเดินผ่านหน้าเขา ” บันทึกโดย      
อัลบุคอรีย์ มุสลิม และบัซฺซฺาร 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยใกล้เคียงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย อัลบุคอรีย์                   
(al-Bukhāriy, 1422 : 510) จากสายสืบของซัยด เบ็น คอลิด  รายงานจากอะบู ญุฮัยม ÷ ซึ่ง
ซัยดได้ถามอะบี  ญุฮัยมฺว่า อะไรบ้างที่ได้ยินจากท่านเราะสูลลุลลอฮ์   ﷺ เกี่ยวกับผู้ที่เดินผ่านหน้าผู้
ละหมาดแล้วอะบู ญุฮัยม ÷ ก็ได้กล่าวว่าท่านเราะสูลลุลลอฮ์  ﷺ กล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
(( لْإِ  َ  ُمَللْإِ َنَي  طُّ َ
ا   َ لْإِ َنَ   ِيََدي  ِّلَصُ
ا   َذ  َ ،ِولْإِيَلَع  َ  َك َ  لْإِ  َ  َ  َِي  َ  َِ لْإِ  َ 
 ًر لْإِنَيَخ  ُو َ  لْإِ  ِ  لْإِ  َ  لَّاُرَيم  َ لْإِ َنَ   ِولْإِيََدي  َو َ   ُ َ   ِرلْإِ لَّان   : َ ،ِي لْإَِا   َو َ َ   َ  َِ لْإِ  َ 
،  ًلْإِ َنَي  لْإِ  َ ، ًر لْإِ  َ  لْإِ  َ  ً َن َ))
 1 
ความว่า “ถ้าหากคนที่เดินตัดหน้าผู้ที่ก าลัง
ละหมาดรู้ถึงบาปของเขาที่จะได้รับแน่นอนเขาจะยอมหยุดรอ
เป็นเวลาสี่สิบดีกว่าที่จะเดินตัดหน้าผู้ที่ก าลังละหมาด ”อะบู นัฎรฺ
(ผู้รายงานคนหนึ่งในสายรายงานนี้)  กล่าวว่า “ฉันไม่รู้ว่าท่าน
กล่าวว่าสี่สิบวัน หรือว่าเดือน หรือว่าปีกันแน่” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของซัยด เบ็น คอลิด 2 
รายงานจากอะบู ญุฮัยม ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ   
 
 
 
 
                                                 
1 ส านวนบันทึกโดยอัลบุคอรีย์ต่างกับส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัยคือในเอกสารวิจัยมีเพิ่มค าว่า    ًِيرَخ  
2 บันทึกโดย Muslim, n.d.: 507. Mālik, 1985 :34. Abū Dāwūd, n.d. : 701. Aḥmad, 2001 : 17540. al-Tirmidhiy, 1975 
: 336. al-Nasā‟iy, 1986: 756. al-Dārimiy, 2000 : 1457. Ibn Ḥibbān, 1988  : 2366. Abū „Awānah,1998:1391.        
al-Baghawiy, 1983:2/454. al-Bazzār, 2009  : 3782. Abū Nu„iam, 1974 : 1121. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 3452. 
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ฮะดีษท่ี 135 หน้า 243 บรรทัดที่ 14 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( َذ ِ  َاَا َ نَ   لْإِمُُكدَح َ  لْإِ ِ ِو  َ َ  لْإِ  ِ لْإِمُيلْإِلنَ   ُهِدَي  ىَلَع  ِوي ِ 
 لَّا َِإ   َ  َللْإِيلَّاى    ُ ُخ لْإَِدي))  
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า  “เมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวก
เจ้าหาวในละหมาดของเขา ก็จงเอามือของเขาปิดปากเพราะ  (หาก
ไม่ปิดปาก) ชัยฏอนจะเข้าไปในปากได้”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยใกล้เคียงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยมุสลิม(Muslim, 
n.d.: 2995) จากสายสืบของ อับดุรเราะฮมาน เบ็น อะบี  สะอีด อัลคุดรีย์ รายงานจากบิดาของเขา 
(อะบี สะอีด อัลคุดรีย์) ÷ ท่านเราะสูลลุลลอฮ์  ﷺ กล่าวว่า 
(( َذ ِ  َاَا َ نَ  ،لْإِمُُكدَح َ  لْإِ  ِ لْإِمُيلْإِلنَ  ،ِهِدَِي   لَّا َِإ   َ  َللْإِيلَّاى    ُ ُخ لْإَِدي))
 1  
ความว่า “เมื่อพวกท่านคนใดหาวก็จงใช้มือปิดปากไว้เพราะ
ชัยฏอนจะเข้าไป” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอับดุรเราะฮมาน 
เบ็น อะบี สะอีด อัลคุดรีย์2 รายงานจากอะบี สะอีด อัลคุดรีย์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
   
ฮะดีษท่ี 136 หน้า 243 บรรทัดที่  17 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( َذ ِ  َاَا َ نَ   لْإِمُُكدَح َ  َ ُى َ  لْإِ ِ  ِ َلَّاص    ُهلَّااُرنَيلْإِلنَ    َ  َ  َلَي لْإِ   
 لَّا َِإ   لْإِمَُكدَح َ  َذ ِ  َو َ   َى  َى  َ  ِ َ  ُ  َللْإِيلَّاى    ُولْإِن ِ))
 
 
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า  “เมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวก
เจ้าหาวในละหมาดของเขา ก็จงพยายามต้าน  (อย่าได้เปล่งเสียง
                                                 
1 ส านวนบันทึกโดยอัลบุคอรีย์ต่างกับส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัยคือในเอกสารวิจัยมีเพิ่มค าว่า   لْإِ ِ ِو  َ َ  และ ىَلَع   ِوي ِ   
2 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 11916. Abū Dāwūd, n.d. : 5026. al-Bukhāriy, 1989 : 951. al-Dārimiy, 2000 : 1422. Ibn 
Ḥibbān, 1988  : 2360. al-Baghawiy, 1983:3347. Abū Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 1162. Ibn al-Jārūd, 1988 : 221. 
Ibn Khuzaymah, n.d.: 919. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 8923. 
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ขณะหาว) ตามความสามารถของพวกเจ้าเมื่อคนใดท่ีคนหนึ่งเขา
ออกเสียงอาฮฺ อาฮฺ (ขณะหาว)ชัยฏอนจะหัวเราะเยาะต่อเขา”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยคล้ายกับบางส่วนของส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย        
อัลบุคอรีย์ (al-Bukhāriy, 1422 : 6223) จากสายสืบของอะบู สะอีด อัลมักบุรีย์  (กัยสาน เบ็น   
สะอีด) รายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ จากท่านนะบี ﷺ  กล่าวว่าด้วยส านวนบางส่วนดังนี้ 
((…  لَّا َ َ  ُاُؤ َ لَّاي   : َ لَّانََِّإ   َ ُى  َ  ِ ، ِ َللْإِيلَّاى    ُهلَّااُرنَيلْإِلنَ    َ ، َ َلَي لْإِ    َذَِإ  
 َو َ  :، َى  َ  ِ َ  ُولْإِن ِ  ُ  َللْإِيلَّاى  ))
 1 
ความว่า “...การหาวมันมาจากชัยฏอน ก็จงพยายามต้าน  
(อย่าได้เปล่งเสียงขณะหาว)  ตามความสามารถของพวกเจ้า เมื่อ
เขาออกเสียงอาฮฺ (ขณะหาว) ชัยฏอนจะหัวเราะเยาะต่อเขา” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ อะบู สะอีด          
อัลมักบุรีย์2 รายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ  
 
ฮะดีษท่ี 137 หน้า 244 บรรทัดที่ 6 ส านวนฮะดีษ 
ثاذبس (( َذ ِ  َ  َك  لْإِمُُكدَح َ  ِ  ِ َلَّاص    ُولَّانَِإ    ِ َنُنَي  ُولَّا َ  لَّازَع  لَّا  َ َ  َ  َ 
 لَّا  َُز لْإِنَبَنَي  َ لْإِ َنَ   ِولْإِيََدي  َ َ  لْإِ َع  ِوِنِيَيم  لْإِ ِك ََ ىَلَع  ِِه   ََي  لْإِ  َ  َ لْإَِتَ  ِو َِد َ))  ي   
ي  بخ   ا مل   
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า “ขณะที่คนหนึ่งก าลังละหมาด
เขาผู้นั้นก าลังเข้าเฝูาพระผู้อภิบาลของเขาดังนั้นอย่าถ่มน้ าลายไป
                                                 
1 ประโยคที่เรียนล าดับตามที่มีอยู่ในเอกสารวิจัยนั้นไม่พบในส านวนบันทึกโดยอิมามฮะดีษแต่ที่พบก็คือการเรียนล าดับก่อนหลังจะไม่
เหมือนกัน 
2 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 7599. Abū Dāwūd, n.d. : 5028. al-Bukhāriy, 1989 : 919. al-Tirmidhiy, 1975 : 2747.     
al-Nasā‟iy, 1986: 9972. Ibn Ḥibbān, 1988  : 598. al-Baghawiy, 1983:3340. Abū Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 6627. 
Ibn al-Jārūd, 1988 : 221. Ibn al-Ja„d, 1990 : 2840. Abd al-Razzāq, 1403 : 3322.และ Ibn Khuzaymah, n.d.: 922.  
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ด้านหน้าหรือด้านขวาแต่อนุญาตให้ถ่มน้ าลายทางซ้ายได้หรือใต้ฝุา
เท้า” บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย อัลบุคอรีย์                  
(al-Bukhāriy, 1422 : 1214) จากสายสืบของ เกาะตาดะฮ์ รายงานจากอะนัส เบ็น มาลิก  ÷ 
จากท่านนะบี ﷺ กล่าวว่า 
(( َذ ِ  َ  َك  ِ ، َِ لَّاص    ُولَّانَِإ    ِ َنُنَي ،ُولَّا َ  َ  َ  لَّا  َُز لْإِنَبَنَي  َ لْإِ َنَ  ،ِولْإِيََدي  َ  َ  لْإِ َع 
 ِوِنِيَيم  لْإِ ِك ََ  لْإِ َع  ِِو  َِشُ  َ لْإَِتَ  ِو َِد َ  َرلْإِ ُي  ))
 1 
ความว่า “ขณะที่คนหนึ่งก าลังละหมาดเขาผู้นั้นก าลังเข้าเฝูาพระ
ผู้อภิบาลของเขาดังนั้นอย่าถ่มน้ าลายไปด้านหน้าหรือด้านขวาแต่
อนุญาตให้ถ่มน้ าลายทางซ้ายหรือใต้เท้าซ้ายได้” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ เกาะตาดะฮ์ 2 
รายงานจากอะนัส เบ็น มาลิก ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 138 หน้า 244 บรรทัดที่  26 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( ُق َصُب    ِ  ِدِج لْإِ َملْإِ    ٌ َبيِلَخ   َُنَ َ لَّا ََك    َنَنلْإِنَ َا))  
 ความว่า : ท่านนะบี ﷺ กล่าวว่า “การถ่มน้ าลายในมัสยิดถือเป็น
ความผิดส่วนการจะลบล้างความผิดนั้นคือการกลบมัน”  
 
 
 
 
 
                                                 
1 ส านวนบันทึกโดยอัลบุคอรีย์ต่างกับส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัยคือส านวนบันทึกโดยอัลบุคอรีย์ ไม่มีค าว่า  لْإِمُُكدَح َ และ   لَّازَع  لَّا  َ َ ใน
ส านวนบันทึกโดยอัลบุคอรีย์มีค าว่า  ِِو  َِشُ แทนด้วยค าว่า   ِِه   ََي และในเอกสารวิจัยไม่มีค าว่า  َرلْإِ ُي     
2 บันทึกโดย Muslim, n.d.: 551. Abū „Awānah,1998:1208. Abū Nu„iam, 1974 : 1211. Abū Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 
2968. Ibn „Asākir, 2000 : 651. Abū Dāwūd al-Ṭayālisiy, 1999 : 2086.และ al-Bayhaqiy, 2003 : 3596. 
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การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรง กับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย  อันนะสาอีย์            
(al-Nasā‟iy, 1986: 723) จากสายสืบของเกาะตาดะฮ์ รายงานจากอะนัส เบ็น มาลิก  ÷ กล่าวว่า
ท่านเราะสูลลุลลอฮ์  ﷺ กล่าวว่า 
(( ُق َصُبلْإِ    ِ  ِدِج لْإِ َملْإِ    ٌ َبيِلَخ   َُنَ َ لَّا ََك    َنَنلْإِنَ َا))
 1 
ความว่า “การถ่มน้ าลายในมัสยิดถือเป็นความผิดส่วนการจะลบ
ล้างความผิดนั้นคือการกลบมัน” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ เกาะตาดะฮ์ 2 
รายงานจากอะนัส เบ็น มาลิก ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 139 หน้า 248 บรรทัดที่  6 ส านวนฮะดีษ 
ثاذبس (( طُّل َ  ِ  ِ  ِ َر َ ،ِمَن َلْإِ    َ َ  طُّلَص ُ  ِ  ِ  َللْإَِع  ، ِ ِ ِلْإِا    َلَّانَنَِإ  
 لْإِ  َِلُخ  َ  ِ  ِ  َللْإِيلَّاى  ))  
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า  “จงละหมาดในคอกแพะและ
อย่าละหมาดในคอกอูฐ แท้จริงแล้วคอกอูฐนั้นถูกสร้างจาก
ชัยฏอน”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยอิบนุ มาญะฮ์ (Ibn 
Mājah, n.d. : 769) จากสายสืบของอัลฮะสัน รายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น มุฆอฟฟัล อัลมุซะนีย์ 
÷ กล่าวว่า ท่านนะบี ﷺ  กล่าวว่า 
                                                 
1 ส านวนของอัลบุคอรีย์มุสลิมและผู้บันทึกฮะดีษอื่นๆใช้ค าว่า ( ُق َزنَبلْإِ  )  แต่ในส านวน ของอันนะสาอีย์ และอิบนุฮิบบานตรงกับเอกสาร
วิจัยใช้ค าว่า ( ُق َصُب  )  ทั้งสองค ามีความหมายเหมือนกันคือ การถ่มน้ าลาย 
2 บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1422 : 415. Muslim, n.d.: 552. Abū Dāwūd, n.d. : 475. Aḥmad, 2001 : 13433.                
al-Tirmidhiy, : 1975.572. al-Sarāj, 2004 : 2453. al-Bazzār, 2009 : 7064. Ibn Khuzaymah, n.d.: 1309.                  
al-Ṭabarāniy, 1985: 101. Abū Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 2850. Abū Dāwūd al-Ṭayālisiy, 1999 : 2099. Ibn 
Ḥibbān, 1988  : 1637. และ al-Bayhaqiy, 1989 : 3588. 
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(( طُّل َ  ِ  ِ  ِ َر َ ،ِمَن َلْإِ    َ َ  طُّلَص ُ  ِ  ِ  َللْإَِع  ، ِ ِ ِلْإِا    َلَّانَنَِإ   لْإِ  َِلُخ 
 َ  ِ  ِ  ِ َيلَّاى  )) 1 
ความว่า “จงละหมาดในคอกแพะและอย่าละหมาดในคอกอูฐ 
แท้จริงแล้วคอกอูฐนั้นถูกสร้างจากชัยฏอน” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของอัลฮะสัน 2 รายงาน
จากอับดุลลอฮ์ เบ็น มุฆอฟฟัล อัลมุซะนีย์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 140 หน้า 248 บรรทัดที่  26 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( َ  ُذِخلَّاينَ   َ ُب ُلْإِ    َد ِ  َ َ))  
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า“จงอย่าเอาสุสานมาเป็นมัสยิด”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
   
 ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยคล้ายกับส่วนหนึ่งของส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยมุสลิม
(Muslim, n.d.: 505) จากสายสืบของอับดุลลอฮ์ เบ็น อัลฮาริษ อันนัจญ์รอนีย์ รายงาน จากญุนดุบ 
÷ แท้จริงแล้วเขาได้ยินท่านนะบี ﷺ  กล่าวก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตห้าปีว่า  
((... َ  َ  ُذِخلَّاينَ   َ ُب ُلْإِ    َد ِ  َ َ  ِّوَِإ   لْإِمُك  َلْإِنََن   لْإِ َع  َ  َِذ)) 
ความว่า “จงอย่ายึดเอาสุสานมาเป็นมัสยิด แท้จริงแล้วข้าได้ห้าม
พวกเจ้าในการกระท าดังกล่าว” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ อับดุลลอฮ์ เบ็น     
อัลฮาริษ อันนัจญ์รอนีย์ 3 รายงานจากญุนดุบ ÷ 
 
 
                                                 
1 ส านวนบันทึกโดยอัลบุคอรีย์ต่างกับส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัยคือค าว่า   ِ  ِ َي لَّاى   แทนด้วยค าว่า   ِ  َللْإِيلَّاى   
2 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 16799. Ibn Ḥibbān, 1988  : 1702. Ibn Abī Shaybah, 1409 : 3877. Ibn al-Ja„diy, 1990: 
3180. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 4357. 
3 บันทึกโดย Abū „Awānah,1998:1192. al-Ṭabarāniy, 1994: 1686. Ibn Abī Shaybah, 1409 : 8844. Ibn Bishrān, 1997 
: 495.และ al-Ruyaniy, 1416 : 960. 
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การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 141 หน้า 248 บรรทัดที่ 28 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( َ   ُِللْإَِتَ ىَلَع ، ِ ُب ُلْإِ    َ َ  طُّلَص ُ   َ لْإِنََي ِ ))  
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า  “พวกเจ้าจงอย่านั่งบนสุสาน
และพวกเจ้าจงอย่าละหมาดบนสุสาน”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรง กับส านวนฮะดีษท่ีบันทึ โดยมุสลิม  (Muslim, 
n.d.: 972) จากสายสืบของ วาษิละฮ์ รายงาน จากอะบี มัรษัด อัลเฆาะนะวีย์ ÷ กล่าวว่า ท่าน   
เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ วาษิละฮ์1 รายงาน
จากอะบี มัรษัด อัลเฆาะนะวีย์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 142 หน้า 249 บรรทัดที่  28 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ ((  َ  ُو َ   ٍ  َ لْإِنَ َ   َ   ُنَ لْإِرَنَي  لْإِمُى َ َصلْإِ َ   َ  ِ  ِا َملَّا     ِ  لْإِم
ِ ِ َ َ 
 لَّا  ُنَيلْإِننََي   لْإِ  َ  لَّا  ََل لْإِخَُي   لْإِمُُى  َصلْإِ َ ))  ي   ي  بخ  
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า  “เป็นเพราะเหตุใดที่ผู้คนบาง
กลุ่มมองฟูาในขณะละหมาดของพวกเขา พวกเขาจะต้องยุติจาก
การกระท าเช่นนั้นหรือว่าตาของเขาจะถูกควักเอาไป ” บันทึกโดย     
อัลบุคอรีย์ 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย Abū Dāwūd, n.d. : 3229. al-Tirmidhiy, 1975: 1050. Aḥmad, 2001 : 11785. Abū „Awānah,1998:1179. 
Abū Nu„iam, 1974 : 2179.Ibn Khuzaymah, n.d.: 793.Abū Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 1514. Ibn Ḥibbān, 1988  : 
2320.al-Ṭabarāniy, 1994: 433. al-Hākim, 1990 : 4969. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 4276. 
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การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย  อัลบุคอรีย์                   
(al-Bukhāriy, 1422 : 750) จากสายสืบของ เกาะตาดะฮ์ รายงานจากอะนัส เบ็น มาลิก  ÷ 
กล่าวว่าท่านนะบี  ﷺ  กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ เกาะตาดะฮ์ 1 
รายงานจากอะนัส เบ็น มาลิก ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 143 หน้า 249 บรรทัดที่  32 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( ِلْإَِي لْإِ َ   ٌ َلْإَِع   ِهِذَى  ُبَىلْإِذ   به  َ  ِ  َِ   ٍم لْإِ  َ  ِو ُ لْإِ َ 
 ِوِيلَّاِين َجِبلْإَِنِأ ))
   ي   ي  بخ   ا مل   
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า  “(ผ้าที่ม)ีสีลวดลายนี้จะท าให้
รบกวน(จิตใจ)ของฉัน(ในละหมาด)ดังนั้นจงน ามันไปให้แก่อะบี 
ญะฮฺมฺ และให้เขาน าผ้าใหม่ที่มีชื่อว่าอันบิญานียยะฮฺ(ที่ไม่มีสี
ลวดลาย)” บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย              
อัลบุคอรีย์ (al-Bukhāriy, 1422 : 373) จากสายสืบของอุรวะฮ์ รายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์   
‘ ท่านนะบี  ﷺ ละหมาดโดยใช้ผ้าที่มีสีลวดลาย แล้วท่านนะบี ﷺ  ก็มองไปยังผ้าดังกล่าว แล้ว
พอเสร็จจากการละหมาดท่าน  ﷺ ก็กล่าวด้วยส านวนว่า 
(( ُبَىلْإِذ   َِصيِمَِبخ  ِهِذَى  َ  ِ  َِ   ٍم لْإِ  َ  ِو ُ لْإِ َ  ِلَّاِين َجِبلْإَِنِأ   َِ  ،ٍم لْإِ  َ 
  َلَّانَنَِإ   ِلْإَِي لْإِ َ    ًِنآ  لْإِ َع  َِ  َ))
 2 
                                                 
1 บันทึกโดย Abū Dāwūd, n.d. : 913. Aḥmad, 2001 : 13710. al-Nasā‟iy, 1986: 1193. Ibn Mājah,: n.d. : 1044.          
al-Sarāj, 2004 : 134. al-Bazzār, 2009  : 7054.Ibn Khuzaymah, n.d.: 475. Abū Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 2918. Ibn 
Ḥibbān, 1988  : 2284. Abū Dāwūd al-Ṭayālisiy, 1999 : 2131.Ibn Abī Shaybah, 1409 : 6317. al-Dārimiy, 2000 : 
1340. al-Baghawiy, 1983: 739. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 3536. 
2 ประโยคที่เรียงล าดับตามที่มีอยู่ในเอกสารวิจัยนั้นไม่พบในส านวนบันทึกโดยอิมามฮะดีษแต่ที่พบก็คือการเรีย งล าดับก่อนหลังจะไม่
เหมือนกันและมีบางค าที่มีในส านวนบันทึกโดยอิมามฮะดีษแต่ไม่มีในเอกสารวิจัยเช่นค าว่า  َِصيِمَِبخ และ   ًِنآ  لْإِ َع  ِ  َ َ  
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ความว่า “จงน าผ้าฉันนี้ไปให้แก่อะบี ญะฮฺม และจงน าผ้าใหม่ที่มี
ชื่อว่าอันบิญานียฺยะฮ์(ที่ไม่มีสีลวดลาย) จากอะบี ญะฮฺม มาให้ฉัน 
แท้จริงแล้วมันรบกวน(จิตใจ)ของฉันในละหมาดของฉัน” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ อุรวะฮ์ 1 รายงาน
จากท่านหญิงอาอิชะฮ์ ‘ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย Muslim, n.d. : 62. Abū Dāwūd, n.d. : 4052. Aḥmad, 2001 : 25635. Abd al-Razzāq , 1403 : 1389. Abū 
Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 4414. Abū Nu„iam, 1996 : 1218. Ibn Ḥibbān, 1988  : 2337. Abū „Awānah, 1998 : 
1472. Ibn „Asākir, 2000 : 583. al-Baghawiy, 1983: 523. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 3871. 
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เล่มที่ 2 
 
ฮะดีษท่ี 144 หน้า 4 บรรทัดที่ 15 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح  ي   مل    دب  بين ﷺ (( َذ ِ  لَّا  َ  لْإِمُُكدَح َ  ِ ،ِِو  َ َ  لْإِمَلنَ  
 ِ لْإَِدي ىلَّال َ َ  ًث ََث  لْإِ  َ ،  ًَنَ لْإِ  َ  َِحرلْإِلَيلْإِلنَ   لَّا لَّاى    ِ لْإِ َيلْإِ َ ىَلَع   َ ، َ َ لْإِنَينَي لْإِ    لَّاُ 
 ُدُج لْإِ َي  ِ لْإِ نَ َد لْإِج َ  َ لْإِبنَ   لْإِ  َ ،َمِّل َُي  لْإِ َِإ   َ  َك ىلَّال َ   ًلْإِ َ  َ لْإِ  َ َ  ُو َ 
 َُو  َ َ))  
 ความว่า : ฮะดีษบันทึกโดยมุสลิม ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า  “เมื่อ
คนหนึ่งคนใดจากพวกท่านเกิดความลังเลในการละหมาดของเขา
ว่าเพ่ิงละหมาดสามหรือละหมาดไปสี่ร็อกอะฮฺแล้ว ก็ให้เขาขจัด
ภาวะลังเลทิ้งไปแล้วให้ยึดเอาท่ีแน่ชัดหลังจากนั้นให้เขาท าการ
สุญูดสองครั้งก่อนที่จะให้สลาม แต่หากปรากฏว่าเขาได้ละหมาด
ห้าร็อกอะฮฺก็ถือว่าส่วนนั้นได้ละหมาดครบถ้วนแล้ว)”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยมุสลิม (Muslim, 
n.d.: 571) จากสายสืบของอะฏออ์ เบ็น ยะสาร รายงานจาก อะบีสะอีด อัลคุดรีย์ ÷ กล่าวว่า  
ท่าน  เราะสูลุลลอฮ์  ﷺ กล่าววา่ 
(( َذ ِ  لَّا  َ  لْإِمُُكدَح َ  ِ ،ِِو  َ َ  لْإِمَلنَ   ِ لْإَِدي  لْإِمَك ىلَّال َ  ًث ََث  لْإِ  َ ،  ًَنَ لْإِ  َ 
 َِحرلْإِلَيلْإِلنَ   لَّا لَّاى    ِ لْإِ َيلْإِ َ ىَلَع   َ ، َ َ لْإِنَينَي لْإِ    لَّاُ  ُدُج لْإِ َي  ِ لْإِ نَ َد لْإِج َ  َ لْإِبنَ   لْإِ  َ 
،َمِّل َُي  لْإِ َِإ   َ  َك ىلَّال َ   ًلْإِ َ  َ لْإِ  َ َ  ُو َ ،َُو  َ َ  لْإِ  َِ  َ  َك ىلَّال َ 
  ً َ لْإِتَ ِ  ٍ  َلْإَِِا  َيَنَن َك  ًمي ِلْإِرنَ   ِ  َللْإِيلَّاىِل ))
 1 
ความว่า “เมื่อคนหนึ่งคนใดจากพวกท่านเกิดความลังเลในการ
ละหมาดของเขาว่าเพ่ิงละหมาดสามหรือละหมาดไปสี่ร็อกอะฮฺ
แล้ว ก็ให้เขาขจัดภาวะลังเลทิ้งไปแล้วให้ยึดเอาท่ีแน่ชัดหลัง
จากนั้นให้เขาท าการสุญูดสองครั้งก่อนที่จะให้สลาม แต่หาก
ปรากฏว่าเขาได้ละหมาดห้าร็อกอะฮฺก็ถือว่าส่วนนั้นได้ละหมาด
                                                 
1 มีบางค าที่มีใน ส านวนบันทึกโดยอิมามฮะดีษ แต่ไม่มีในเอกสารวิจัย เช่นค าว่า  لْإِمَك ىلَّال َ  และค าลงท้าย   لْإِ  َِ  َ  َك ىلَّال َ   ً َ لْإِتَ ِ  ٍ  َلْإَِِا 
 َيَنَن َك  ًمي ِلْإِرنَ    َللْإِيلَّاىِل  
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ครบถ้วนแล้ว แต่หากปรากฏเขาได้ละหมาดครบสี่ร็อกอะฮฺแล้ว 
สองสุญูดข้างต้นเป็นการสาปแช่งของมารร้าย” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ อะฏออ์ เบ็น      
ยะสาร1 รายงานจากอะบีสะอีด อัลคุดรีย์ ÷   
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ  
 
ฮะดีษท่ี 145 หน้า 8 บรรทัดที่ 7 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح  ي    ا  ن  دب  بين ﷺ (( َىَدَج َ  ُا ُ َا  ً  َ لْإِ نَ   َىُدُج لْإِ َن َ 
 ًر لْإِك ُ))  
 ความว่า : ฮะดีษบันทึกโดยอันนะสาอีย์ ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า  
“นะบีดาวูดได้ท าการสุญูดเพ่ือการกลับตัว ส่วนพวกเราท าการ
สุญุดเพื่อขอบคุณ (ต่ออัลลอฮ์)”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอันนะสาอีย์             
(al-Nasā‟iy, 1986: 957) จากสายสืบของสะอีด เบ็น ญุบัยร จากอิบนุ  อับบาส ^ แท้จริงท่าน  
นะบี ﷺ ได้ท าการสุญูดเมื่ออ่านสูเราะฮ์ศ็อด และท่านได้กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของสะอีด เบ็น ญุบัยร 2 
รายงานจากอิบนุ อับบาส ^ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย Abū Dāwūd, n.d. : 1026. Aḥmad, 2001 : 11782. al-Nasā‟iy, 1986: 1238. Ibn Mājah, n.d. : 1210.        
al-Dāraquṭniy, 2004:1398.และal-Bayhaqiy, 1989 : 878. 
2 บันทึกโดย al-Ṭabarāniy, 1994: 12387. และal-Nasā‟iy, 1986: 957. 
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ฮะดีษท่ี 146 หน้า 8 บรรทัดที่ 27 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح ُلتغي  كيي  ا يدنك  و   ي  بخ   ا مل   د ا قن   
 رمع (( ُولَّاَن  ﷺ  َ  َك  َُر لْإِ َنَي  َ آلْإِر ُلْإِ    َُر لْإِ نَينَ   ً َ  ُ     َي ِ  ٌَد لْإِج َ  ُدُج لْإِ َينَ  
 ُدُج لْإِ َن َ  ُو َ َ  لَّا َح   َ  ُدَِ   َن ُلْإِ َنَ    ً ِلْإِ  َ  ِ  َكَم ِ  ِوِي َ لْإِنَب َ))  
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า “ครั้งหนึ่งขณะที่ท่านนะบี  ﷺ  
อ่านอัลกุรอ่านเมื่ออ่านสูเราะฮฺที่มีอายะฮฺ อัสสัจญะดะฮฺ ท่านก็ลง
สุญูด พวกเราทั้งหมดก็ลงสุญุดพร้อมๆกับท่านนะบี จนกระท้ังบาง
คนในหมู่พวกเราเกือบหาที่สุญุดไม่ได้ ” บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และ
มุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยมุสลิม (Muslim, 
n.d.: 575)  จากสายสืบของนาฟิอฺ รายงานจากอิบนุ อุมัร ^ ด้วยส านวนข้างต้น  
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของนาฟิอฺ 1 รายงาน
จากอิบนุ อุมัร ^ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 147 หน้า 10 บรรทัดที่ 6 ส านวนฮะดีษ 
 (( َدَج َ   ِ لْإِ  َ يِذلَّاِل   ُو ََلَخ ،َُه لَّا  َ َ  لَّاق َ َ  ُو َلْإِ َ  َُهرَص َ َ  ِِو لْإِ َِبِ  ِِو لَّا نَ  َ 
  َا َ َبنَ   ُا   ُ  َ لْإِح َ  َ  ِِ  َ لْإِا ))
  ا   ينكمذغي  ي   ثيدح   اا  ي  
   ا    ي   ي   د   ا ي    ه    ا      كنيل  يذ ر 
 ا  ا  ي       كنيل ئكٍرخآ ث مك ح  ي       
ความว่า “ใบหน้าของข้าพระองค์ได้กราบแด่ผู้ที่สร้างมัน ก าหนด
รูปร่างของมัน และสร้างให้มีหูและตา ด้วยความปรีชาสามารถยิ่ง  
พระองค์อัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างที่ดียิ่งและประเสริฐที่สุด ”บันทึก
                                                 
1 บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1422 : 1075,1076,1079. Abū Dāwūd, n.d. :1412. Aḥmad, 2001 : 4669. Abū Nu„iam, 1996 
: 1271. Abū „Awānah, 1998 : 1947. Al-Bazzār , 1997: 5663.Ibn Khuzaymah, n.d.: 557. al-Baghawiy, 1983: 
768.al-Hākim, 1990 : 808. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 3699. 
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โดยอัตติรมิษีย์ นอกจากค าว่า   َص نَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَ َُه لَّا เป็นการบันทึกของ     
อัลบัยฮะกีย์และค าว่า   ب َ َنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَ َا َ   ُا จนจบเป็นการบันทึกของ     
อัลฮากิม  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ฮะดีษท่ีมีอยู่ในเอกสารวิจัยนี้ คล้าย กับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโด ยอัตติรมิษีย์        
(al-Tirmidhiy, 1998 : 580) จากสายสืบของอะบี อัลอาลิยะฮ์รายงาน จากท่านหญิงอาอิชะฮ์ 
‘  กล่าวว่าท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวในสุญูดขณะที่อ่านอัลกุรอานในเวลากลางคืนด้วยส านวน
ดังนี้ 
( ( ِِو لَّا نَ  َ ِِو لْإِ َِبِ َُهرَص َ َ ُو َلْإِ َ لَّاق َ َ ُو ََلَخ يِذلَّاِل    ِ لْإِ  َ َدَج َ)) 
ความว่า “ใบหน้าของข้าพระองค์ได้กราบแด่ผู้ที่สร้างมัน ก าหนด 
และสร้างให้มีหูและตาด้วยความปรีชาสามารถยิ่ง”  
ส่วนเพิ่มค าว่า  َص َنَ َُه لَّا  เป็นการบันทึกโดยอัลบัยฮะกีย์ (al-Bayhaqiy, 2003 : 
3343) จากสายสืบของอุบัยดิลลาฮ์ เบ็น อะบี รอฟิอฺรายงานจากอะลีย์ เบ็น อะบีฏอลิบ ÷ และค า
ว่า   َا َ َبنَ   ُا   ُ  َ لْإِح َ  َ  ِِ  َ لْإِا  เป็นการบันทึกโดยอัลฮากิม (al-Hakim, 1990 : 802) 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอะบี อัลอาลิยะฮ์ 1
รายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์ ‘      
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจา กอะลีย์ เบ็น อะบี  ฏอลิบ  ÷ จากสายสืบของ            
อุบัยดิลลาฮ์ เบ็น  อะบี  รอฟิอฺ 2 จากญาบิร ÷ จากสายสืบของ มุฮัมมัด เบ็น อัลมุนกะดิร 3 และ
จากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ จากสายสืบของอะฏออ์ เบ็น ยะสาร4 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษ ด้วยสายรายงานของ อัตติรมิษีย์  อัลบัยฮะกีย์  และ อัลฮากิม เป็นฮะดีษ
เศาะฮีฮ และท่านอัตติรมิษีย ์กล่าวว่าฮะดีษนี้เป็นฮะดีษฮะสันเศาะฮีฮ  
                                                 
1 บันทึกโดย Ibn Khuzaymah, n.d.: 563. Ibn Abī Shaibah, 1409  : 4372 และ Ishāq bin Rahawaih, 1991 : 3/965.  
2 บันทึกโดย Muslim, n.d. : 771. Abū Dāwūd, n.d. : 760 และ 2009 : 2/73 al-Nasā‟iy, 1986: 1051. Aḥmad, 2001 : 
729, 1983 : 1188 และ 1995 : 803. al-Ṭabarāniy, 1413: 525. Abū Nu„iam, 1996 : 1761. Ibn Khuzaymah, n.d.: 
607. Ibn Ḥibbān, 1988  : 5/230 และ 1993 : 1903. Abū „Awānah, 1998 : 1607. Abū Dāwūd al-Ṭayālisiy, 1999 : 
147.  al-Ṭaḥāwiy, 1994: 1396. al-Dāraquṭniy, 2004: 1137. Ibn al-Jārūd, 1988: 179 และ al-Bayhaqiy, 1989 : 373, 
2009 : 79, 1991 : 3379.  
3 บันทึกโดย al-Nasā‟iy, 2001: 716.  
4 บันทึกโดย al-Shāfi„iy, 1400 : 1/38. 
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ฮะดีษท่ี 148 หน้า 10 บรรทัดที่ 9 ส านวนฮะดีษ 
(( لَّام ُلَّال    لْإِبُي لْإِك   ِ  َِبه  َاَدلْإِنِع  ًر لْإِ  َ   َلْإِل َ لْإِ  َ  ِ  َاَدلْإِنِع  ًر لْإِخُذ  لْإِ  َ َ  ِّ َع  َِبه 
 ً لْإِ  ِ   لب    ِّ  ِ  َمَك   يلب   لْإِ  ِ  َاِدلْإِبَع  َا ُ َا))  ي   يذ ر    ا  ثييلأ
 ًسح غي دايسإ ًغد
ความว่า “โอ้อัลลอฮ์จงบันทึกผลบุญแก่ฉันด้วยและช่วยเก็บรักษา
ผลบุญนั้นที่พระองค์ด้วยเถิดและจงอภัยโทษแก่ฉันด้วย และจงรับ
ความดีจากฉันด้วยเหมือนกับพระองค์เคยรับการกระท าความดี
จากบ่าวของท่านดาวูด ”บันทึกโดยอัตติรมิษีย์และท่านอ่ืนๆ  ด้วย
สายรายงานที่ฮะสัน 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ใกล้เคียงกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย อัตติรมิษีย์          
(al-Tirmidhiy, 1975: 579) จากสายสืบของ อุบัยดิลลาฮ์  เบ็น อะบี ยะซีด ได้กล่าวว่า  อิบนุ       
ญุรอยจญ์ ได้กล่าวแก่ฉันว่า โอ้ หะสัน อุบัยดิลลาฮ์  เบ็น อะบี ยะซีด ได้บอกแก่ฉันว่า รายงานจาก    
อิบนุ อับบาส ^ ได้กล่าวว่า  มีชายคนหนึ่งได้ไปหาท่านนะบี  ﷺ แล้วกล่าวว่าโอ้ ท่าน             
เราะสูลุลลอฮ์  ﷺ  แท้จริงแล้วข้าพระองค์ได้ฝันเมื่อคืนเหมือนกับว่าข้าพระองค์ได้ละหมาดข้างหลัง
ต้นไม้ต้นหนึ่ง แล้วข้าพระองค์ได้สุญูด และต้นไม้ต้นนั้นก็สูญูดตามข้าพระองค์ แล้วข้าพระองค์ได้ยิน
มันกล่าวว่า 
(( لَّام ُلَّال    لْإِبُي لْإِك   ِ  َِبه  َاَدلْإِنِع ، ًر لْإِ  َ  لْإِ  َ َ  ِّ َع  َِبه ، ً لْإِ  ِ   َلْإِل َ لْإِ  َ  ِ 
 َاَدلْإِنِع ، ًر لْإِخُذ   َلْإِللَّانَب َنَ  َ  ِّ  ِ  َمَك   َنَيلْإِللَّانَب َنَ   لْإِ  ِ  َاِدلْإِبَع  َا ُ َا))
 1 
ความว่า “โอ้อัลลอฮ์จงบันทึกผลบุญแก่ฉันด้วย และจงอภัยโทษ
แก่ฉันด้วย และช่วยเก็บรักษาผลบุญนั้นที่พระองค์ด้วยเถิด และ
จงรับความดีจากฉันด้วยเหมือนกับพระองค์เคยรับการกระท า
ความดีจากบ่าวของท่านดาวูด” 
 
 
                                                 
1 ประโยคที่เรีย งล าดับตามที่มีอยู่ในเอกสารวิจัยนั้นไม่พบในส านวนบันทึกโดยอิมามฮะดีษแต่ที่พบก็คือการเรีย งล าดับก่อนหลังไม่
เหมือนกันและมีบางค าที่ส านวนบันทึกโดยอิมามฮะดีษไม่เหมือนกับเอกสารวิจัยเช่นค าว่า 
   َلْإِللَّانَب َنَ  َ  ِّ  ِ  َمَك   َنَيلْإِللَّانَب َنَ  เป็น   لب    ِّ  ِ  َمَك   يلب  
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ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ อุบัยดิลลาฮ์  เบ็น  
อะบี ยะซีด1 รายงานจากอิบนุ อับบาส ^  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของอะบู ดาวูดเป็นฮะดีษฮะสันเนื่องจากมีผู้รายงานที่ชื่อ
มุฮัมมัด เบ็น ยะซีด เบ็น คุนัยส เป็นบุคคล ที่ و ب   (รับได้ ) และ อัลฮะสัน เบ็น มุฮัมมัด เบ็น     
อุบัยดิลลาฮ์  เบ็น อะบี ยะซีด เป็นบุคคล ที่ و ب   (รับได้) (al-Asqalāniy,1986: 513และ163) แต่
เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะเป็นฮะดีษ เศาะฮีฮ ลิฆอยริฮฺ 
 
ฮะดีษท่ี 149 หน้า 11 บรรทัดที่ 4 ส านวนฮะดีษ 
خابمم تيكاثف ًغد ءلاب ايك غيغسوأ تَيلم فايسغشب ئب( ( ُد لْإِم َلْإِلْ   ِولَّاِل  
يِذلَّا    ِو َ  َع     و ي    َِللَّا  َ َ ىَلَع  ٍير َِك  لْإِ  ِ  ِقَلَخ ِ ً ي ِلْإِ نَ ))   اا 
ثيدح  ي   يذ ر   دب  بين ﷺ (( لْإِ  َ  َو َ   َ  َِذ  َ  ُِع  لْإِ  ِ  َ  َِذ 
 ِا ََبلْإِ     َ  َ  َع)) 
 ความว่า : ใครที่พบเห็นผู้ที่ประสบบะลาอ์ด้วยโรคต่างๆ(ถูก
ทดสอบโดยพระองค์อัลลอฮ์) แล้วกล่าวว่า “มวลการสรรเสริญ
แด่อัลลอฮ์ผู้ซึ่งให้ฉันปลอดจากสิ่งที่ถูกทดสอบและพระองค์ทรงให้
เกียรติแก่ฉันเหนือกว่าสรรพสิ่งอ่ืนๆ ” ในฮะดีษบันทึกโดยอัตติร
มิษีย์ ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า “ผู้ใดที่กล่าวเช่นนี้เขาจะถูกปกปูอง
จากภัยดังกล่าวตราบใดที่เขายังมีชีวิต” 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย อัตติรมิษีย์             
(al-Tirmidhiy, 1975 : 3431) จากสายรายงานของ อิบนุ อุมัร รายงาน จากอุมัร  ÷ ท่าน        
เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  กล่าวว่า  
                                                 
1 บันทึกโดย Ibn Mājah, n.d. : 1053. Ibn Ḥibbān, n.d.  : 691. al-Baghawiy, 1983: 3/314. al-Ṭabarāniy, 1994: 11262.
และ al-Bayhaqiy, 2003 : 3752. 
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((  لْإِ  َ   ََ  َبِح  َ ،ٍا َ َ  َو  َنَ  : ُد لْإِمَلْ   ِولَّاِل  يِذلَّا    ِو َ  َع  لَّامِ  َا ََيلْإِنَ   
،ِِو   َِللَّا  َ َ ىَلَع  ٍير َِك  لْإِ لَّامِ  َقَلَخ ، ًي ِلْإِ نَ   لَّا  ِ  َ  ُِع  لْإِ  ِ  َ  َِذ  ِا ََب   
 ًِنا َك   َ  َ  َك   َ  َ  َع)) 1 
ความว่า “บุคคลใดที่เห็นผู้ประสบภัย แล้วเขากล่าวว่า มวลการ
สรรเสริญแด่ อัลลอฮ์ ผู้ซึ่งให้ฉันปลอดจากสิ่งที่ถูกทดสอบและ
พระองค์ทรงให้เกียรติแก่ฉันเหนือกว่าสรรพสิ่งอ่ืนๆ ผู้ใดที่กล่าว
เช่นนี้เขาจะถูกปกปูองจากภัยดังกล่าวตราบใดที่เขายังมีชีวิต” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของ อิบนุ อุมัร2 รายงาน
จากอุมัร ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของอัตติรมิษีย์ เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ เนื่องจากมีผู้รายงานที่
ชื่ออัมร เบ็น ดีนาร เมาลา อั ซฺซุบัยรเป็นบุคคลที่ ي   (บุคคลที่อ่อน)  (al-Asqalāniy, 1986 : 
421) และอัลอัลบานีย์มีทัศนะว่าฮะดีษนี้เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ (al-Albaniy,n.d.:1/805) 
  
ฮะดีษท่ี 150 หน้า 11 บรรทัดที่ 11 ส านวนฮะดีษ 
 عا بين ﷺ (( لَّام ُلَّال    َ   َلْإَِتَ  َننَيَبيِص ُ  ِ  َنِنيِا))
  
 ความว่า : ดุอาอ์ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า  “โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดอย่า
ทรงให้ความทุกข์ยากของเราเกิดกับศาสนาของเรา”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับ ส่วนหนึ่งของส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย         
อัตติรมิษีย์ (al-Tirmidhiy, 1975: 3502) จากสายสืบของคอลิด เบ็น อะบีอิมรอน รายงานจาก  
อิบนุอุมัร ^  ได้กล่าวว่า น้อยครั้งที่ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  จะลุกจากที่นั่งนอกจากท่านจะขอวิงวอน
ให้กับบรรดาสหายของท่านว่า 
                                                 
1 ประโยคที่เรีย งล าดับตามที่มีอยู่ในเอกสารวิจัยนั้นไม่พบในส านวนบันทึกโดยอิมามฮะดีษแต่ที่พบก็คือการเรีย งล าดับก่อนหลังไม่
เหมือนกันและมีบางค าที่ส านวนบันทึกโดยอิมามฮะดีษไม่เหมือนกับเอกสารวิจัยเช่นค าว่า  لَّامِ  َا ََيلْإِنَ    ِو ِ  เป็น      و ي  และมีบางค า
ที่มีในฮะดีษแต่ไม่มีในเอกสารวิจัยเช่น  لَّا  ِ และ  ًِنا َك   َ  َ  َك  บางค ามีการเพิ่มในเอกสารวิจัยคือ  لْإِ  َ  َو َ   َ  َِذ  
2 บันทึกโดย Ibn Mājah, n.d. : 3431. Abī ‟Usāmah, 1992 : 1056. และ Ibn al-‟A„rābiy, 1997 : 371. 
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(( لَّام ُلَّال    لْإِم ِلْإِ    ََن   لْإِ  ِ  َ ِيَي لْإِىَخ   َ  ُو ُ َ  َننَن لْإِنَيَنَ   َ لْإِ َنَ  َ ، َي ِ  َ َ  لْإِ  ِ َ 
 َ ِيَع َ    َ  َن ُِّلنَبُنَ   ِِو  ، ََيلَّان َ  َ  ِ َ  ِ  َِي     َ  ُ ِّ  َُنَ   ِِو   َن لْإِنَيَلَع  ِ  َبيِص ُ 
، َيلْإِنَن طُّد    َنلْإِ ِّنَي َ َ  َنِع َ لْإِ َِأ   َِن  َصلْإِ َ َ  َِن لَّا نَ  َ   َ ، َننَيلْإِينَي لْإِح َ  ُولْإِل َ لْإِ  َ  َث ِ َ    
، لَّان ِ  لْإِ  َ لْإِ  َ  َن َلْإَِأث ىَلَع  لْإِ  َ ، َنَمََل   َنلْإِرُصلْإِن َ ىَلَع  لْإِ  َ ، َن َا َع  َ َ 
 لْإِ  َلْإَِتَ  َننَيَبيِص ُ  ِ ، َنِنيِا  َ َ  ِ  َلْإَِتَ  َيلْإِنَن طُّد    َرنَب لْإِك َ  َنِّهَ  َ َ  َ َل لْإِنَب َ ، َنِملْإِلِع 
 َ َ  لْإِطِّل َ ُ  َن لْإِنَيَلَع  لْإِ  َ  َ  َُن َلْإِرَنَي ))
ความว่า “โอ้อัลลอฮ์ !ขอได้โปรดทรงประทานความรู้สึกเกรงกลัว
ต่อพระองค์ท่ีสามารถปิดกั้นระหว่างเรากับการล่วงละเมิดต่อ
พระองค์ให้แก่พวกเราด้วยเถิดขอได้โปรดทรงประทานการ
กระท าความภักดีต่อพระองค์ท่ีสามารถเชื่อมเราไปยังสวนสวรรค์
และความเชื่อม่ันที่สามารถใช้บรรเทาความทุกข์ยากล าบากของ
โลกดุนยาด้วยเถิดขอได้โปรดทรงให้เรามีความสุขในการฟังของ
เรา การมองเห็นของเรา และพละก าลังของเราตราบใดที่
พระองค์ยังทรงให้เรามีชีวิตอยู่และขอโปรดทรงให้มันเป็นสิ่งที่คง
อยู่กับพวกเราด้วยเถิดขอได้โปรดทรงช่วยเหลือพวกเราให้มีชัย
เหนือผู้ที่เป็นปรปักษ์กับเราด้วยเถิดและขอโปรดอย่าทรงให้ความ
ทุกข์ยากของเราเกิดกับศาสนาของเราและขอโปรดทรงอย่าท าให้
โลกดุนยาเป็นสุดยอดความกังวลของพวกเราหรือเป็นจุดสุดสิ้น
ความรู้ของพวกเราและขอได้โปรดทรงอย่าให้พวกที่ไร้ปรานีต่อ
เราได้ควบคุมพวกเราเถิด” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ คอลิด เบ็น อะบี     
อิมรอน1 รายงานจากอิบนุ อุมัร ^ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของอัตติรมิษีย์ เป็นฮะดีษ เฎาะอีฟ เนื่องจากมีผู้      
รายงานที่ชื่อ ยะฮยา เบ็น อัยยูบเป็นบุคคลที่   ألخ   بم  ق د (บุคคลที่มีสัจจะแต่อาจจะมี
ข้อผิดพลาด) และ  อุบัยดิลละฮ์ เบ็น ซฺะ ฮุรเป็นบุคคลที่  اىليخ ق د  (บุคคลที่มีสัจจะแต่มี
                                                 
1 บันทึกโดย Ibn al-Mubārak, n.d. : 431. al-Nasā‟iy, 2001: 10161. al-Ṭabarāniy, 1413: 1911. Ibn al-Sunniy, n.d. : 
446. al-Jurjāniy, 2001 : 1099. al-Baghawiy, 1983: 1374. al-Bazzār, 1997  : 5989. และ Abū Bakar al-Mālikiy, 
1419 : 725.  
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ข้อผิดพลาด)  แต่คอลิด เบ็น อะบี  อิมรอนเป็นบุคคลที่  وي   ق د  (บุคคลที่มีสัจจะ อีกท้ังยังเป็น       
อุละมาอ์ด้านวิชาฟิกฮฺ ) (al-Asqalāniy, 1986 : 588, 371 และ189) และอัลอัลบานีย์มีทัศนะว่า
ฮะดีษนี้เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ (al-Albaniy,n.d.:1/805) 
อัตติรมิษีย์ ระบุว่าฮะดีษนี้เป็นฮะดีษ ฮะสันและเป็นสายรายงานเดี่ยว               
(al-Tirmidhiy, 1975: 3502) และอัลอัลบานีย์มีทัศนะว่าฮะดีษท่ีเป็นสายรายงานของอิบนุ อุมัร
นั้นเป็นฮะดีษ  ฮะสัน (al-Albaniy, n.d. :1/272) แต่เนื่องจากมีสายรายงานอ่ืนที่มีฐานะสูงกว่าจึง
ท าให้เลื่อนฐานะเป็น ฮะดีษ ฮะสัน ลิฆอยริฮฺ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยได้ตัดสินว่าฮะดีษนี้เป็นฮะดีษฮะสัน
ลิฆอยริฮ ฺ
 
ฮะดีษท่ี 151 หน้า 12 บรรทัดที่  8 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( لَّا  ِ  َولَّال    لْإِمُكلَّاد ََ   ٍ ََص ِ  َ ِى  ٌر لْإِنَيَخ  لْإِمُك َ  لْإِ  ِ  ِرلْإِ ُ  ِم َلَّانَن   
 ى   ُرلْإِنَ  ِلْإِ  ))
  ي   يذ ر    ا مك ح 
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า “แท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงเพ่ิมอีก
ละหมาดหนึ่งส าหรับพวกท่านซึ่งมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าอูฐสีแดง
นั่นคือการละหมาดวิตรฺ” บันทึกโดยอัตติรมิษีย์และอัลฮากิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับบาง ส่วนของส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย         
อัตติรมิษีย์ (al-Tirmidhiy, 1975: 452) จากสายสืบของอับดุลลอฮ์ เบ็น อะบี  มุรเราะฮ์ อัซฺ เซฺาฟีย์ 
รายงานจาก คอริญะฮ์ เบ็น ฮุษฺาฟะฮ์ ÷ กล่าวว่าท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ได้ออกมาหาพวกเราแล้ว
กล่าวว่าด้วยส านวนดังนี้ 
(( لَّا  ِ  َولَّال    لْإِمُكلَّاد ََ   ٍ ََص ِ  َ ِى  ٌر لْإِنَيَخ  لْإِمُك َ  لْإِ  ِ  ِرلْإِ ُ  ِم َلَّانَن   :،ُرلْإِنَ  ِ    ُوَل َ َ 
 ُولَّال    لْإِمُك َ  َمي ِ  َ لْإِ َنَ   ِ َ َ  ِا َى ِ    َ  ِ  لْإِ  َ  َ ُللْإِلَي  ُر لْإِج َ   ))
ความว่า “แท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงเพ่ิมอีกละหมาดหนึ่งส าหรับพวก
ท่านซึ่งมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าอูฐสีแดงนั่นคือการละหมาดวิตรฺ 
อัลลอฮ์ได้ทรงก าหนดให้แก่พวกท่านในช่วงเวลาระหว่างละหมาด
อีชาจนถึงแสงอรุณปรากฏขึ้น” 
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ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอับดุลลอฮ์ เบ็น   
อะบี มุรเราะฮ์ อัซเฺซาฺฟีย์1 รายงานจากคอริญะฮ์ เบ็น ฮุษาฺฟะฮ์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของอัตติรมิษีย์ เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ เนื่องจากมีผู้รายงานที่
ชื่ออับดุลลอฮ์ เบ็น รอชิด อัซฺเซาฺฟีย์เป็นบุคคลที่    ي   (บุคคลที่ถูกปกปิดประวัติ)  (al-Asqalāniy, 
1986:302) อัตติรมิษีย์ ระบุว่าสายรายงานฮะดีษนี้เป็นสายรายงานเดี่ยวจากสายรายงานของยะซีด 
เบ็น อะบี  ฮะบีบเท่านั้น  (al-Tirmidhiy,1975:452) และ อัลอัลบานีย์มีทัศนะว่าฮะดีษนี้เป็น        
ฮะดีษเฎาะอีฟ (al-Albaniy,1985:1/397) 
 
ฮะดีษท่ี 152 หน้า12 บรรทัดที ่21 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( لْإِ  َ  لَّابَح َ  لْإِ  َ  َِر  ُي  ٍ لْإِمَِبخ  لْإِ  َ لْإِ نَيلْإِلنَ   لْإِ  َ َ  لَّابَح َ  لْإِ  َ  َِر  ُي 
 ٍث َ َِ   لْإِ  َ لْإِ نَيلْإِلنَ   لْإِ  َ َ  لَّابَح َ  لْإِ  َ  َِر  ُي  ٍَدِح َ  ِ  لْإِ  َ لْإِ نَيلْإِلنَ ))
  ي   ا  ا    
 ความว่า : ท่านนะบี ﷺ กล่าวว่า “ผู้ใดพอใจที่จะละหมาดวิตรฺห้า
ร็อกอะฮฺให้เขาจงกระท า ผู้ใดพอใจที่จะละหมาดวิตรฺสามร็อกอะฮฺ 
ให้เขาจงกระท า และผู้ใดที่พอใจจะละหมาดเพียงหนึ่งร็อกอะฮฺให้
เขาจงกระท า” บันทึกโดยอะบู ดาวูด 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับบาง ส่วนของส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย อะบู  
ดาวูด (Abū Dāwūd, n.d. :1422) จากสายรายงานของ อะฏออ์ เบ็น ยะซีด อัลลัยษีย์ รายงาน
จากอะบู อัยยูบ อัลอันศอรีย์ ÷ ได้กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  ได้กล่าวด้วยส านวนว่า 
(( ُرلْإِنَ  ِلْإِ    قٌّقَح ىَلَع  ِّ ُك ،ٍمِل لْإِ  ُ  لْإِ َم َ  لَّابَح َ  لْإِ  َ  َِر  ُي  ٍ لْإِمَِبخ ،لْإِ  َلْإِ نَيلْإِلنَ  
 لْإِ  َ َ  لَّابَح َ  لْإِ  َ  َِر  ُي  ٍث َ َِ  ،لْإِ  َلْإِ نَيلْإِلنَ   لْإِ  َ َ  لَّابَح َ  لْإِ  َ  َِر  ُي  ٍَدِح َ  ِ 
 لْإِ  َ لْإِ نَيلْإِلنَ  ))
ความว่า “ละหมาดวิตรเป็นสิทธิจ าเป็นเหนือมุสลิมทุกคน ผู้ใด
พอใจที่จะละหมาดวิตรห้า รอกอะฮ์ให้เขาจงกระท า ผู้ใดพอใจที่
                                                 
1 บันทึกโดย Abū Dāwūd, n.d. :1418. Aḥmad, 2001 : 9. Ibn Mājah, n.d. : 1168. al-Dārimiy, 2000 : 1617.                
al-Dāraquṭniy, 2004:1656. Ibn Abī Shaybah, 1409 : 6857. al-Hākim, 1990 : 1148. al-Ṭabarāniy, 1994: 4236. และ 
al-Bayhaqiy, 2003 : 4190. 
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จะละหมาดวิตรฺสาม รอกอะฮ์ ให้เขาจงกระท า  และผู้ใดที่พอใจ
จะละหมาดเพียงหนึ่งรอกอะฮ์ให้เขาจงกระท า” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของอะฏออ์ เบ็น  ยะซีด 
อัลลัยษีย์1 รายงานจากอะบู อัยยูบ อัลอันศอรีย์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยสายรายงานของ อะบู ดาวูด เป็นฮะดีษหะสัน เนื่องจากมีผู้รายงานที่ชื่อ
บักร เบ็น วาอิลเป็นบุคคล  ق د  (บุคคลที่มีสัจจะ ) (al-Asqalāniy, 1986:127) แต่เนื่องจากมี
สายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะเป็นฮะดีษ เศาะฮีฮ ลิฆอยริฮฺ 
 
ฮะดีษท่ี 153 หน้า 12 บรรทัดที่ 25 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( ر     مبخ  ب               دح   رىع  ل  ا  
  يلع    صي هر  ))  ي    ل  ا 
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า  “จงละหมาดวิตรฺห้าร๊อกอะฮ์
หรือเจ็ดร๊อกอะฮ์หรือเก้าร็อกอะฮฺหรือสิบเอ็ดร๊อกอะฮฺถ้าเกินกว่า
นั้นจะไม่เรียกว่าละหมาดวิตร” บันทึกโดยอัดดาเราะกุฏนีย์ 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้าย กับบาง ส่วนของส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย           
อัดดาเราะกุฏนีย์  (al-Dāraquṭniy, 2004 :1650) จากสายรายงานของอับดุรเราะฮมาน      
อัลอะอฺรอจญ์รายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ จากท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  ได้กล่าวด้วยส านวนว่า 
(( ٍث َ َِ   ُِر لْإِ نَ   َ  ٍ لْإِمَِبخ  ُِر لْإِ َ    ِ ََص ِ   ُلَّانَبَى َ  َ َ  ٍلْإِب َ ِ لْإِ َ 
 ِاِرلْإِ َملْإِ  ))
 2 
ความว่า : “จงอย่าละหมาดวิตรฺ สามร๊อกอะฮ์หรือ ห้าร๊อกอะฮ์
หรือเจ็ดร๊อกอะฮ์ และอย่าให้เหมือนกับละหมาดมัฆริบ”  
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Nasā‟iy, 1986: 1712. Ibn Mājah, n.d. : 1190. al-Dāraquṭniy, 2004:1641. Ibn Ḥibbān, n.d. : 2410.   
al-Baghawiy, 1983: 4/81. al-Hākim, 1990 : 1128. al-Ṭabarāniy, 1994: 3962. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 4776. 
2
 ตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอัดดาเราะกุฏนียพ์บว่ามีความแตกต่างกันแต่อยู่ในเรื่องเดียวกันคือวิตร 
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การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยสายรายงานของ อัดดาเราะกุฏนีย์ เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ เพราะมีคุณสมบัติของ
ฮะดีษเศาะฮีฮ ครบทุกประการ และอัลอัลบานีย์มีทัศนะว่าฮะดีษนี้เป็นฮะดีษ เศาะฮีฮ  (al-Albaniy, 
2003:4/184)  
 
ฮะดีษท่ี 154 หน้า 12 บรรทัดที่  31 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( ُل َ لْإِ    َرِخآ  لْإِمُك ِ َ َل َ  ِ لْإِيلَّال  ِ   ًرلْإِنَ  ِ))  ي   ي  بخ   ا 
مل   
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า  “พวกท่านจงให้ละหมาด
สุดท้ายของยามค่ าคืนคือละหมาดวิตรฺ ” บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และ
มุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย อัลบุคอรีย์              
(al-Bukhāriy, 1422  : 998) จากสายสืบของ นาฟิอฺ รายงาน จากอับดุลลอฮ์ เบ็น อุมัร            
^ จากท่านนะบี ﷺ ได้กล่าวด้วยส านวนว่า 
(( ُل َ لْإِ    َرِخآ  لْإِمُك َِ  َ  ِ لْإِيلَّال  ِ   ًرلْإِنَ  ِ))
 1 
ความว่า “พวกท่านจงให้ละหมาดสุดท้ายของยามค่ าคืนคือ
ละหมาดวิตร” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของนาฟิอฺ2 รายงานจาก
อับดุลลอฮ์ เบ็น อุมัร ^ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
 
 
                                                 
1 ส านวนบันทึกโดยอัลบุคอรีย์ต่างกับส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัยคือค าว่า   لْإِمُك ِ َ َل َ  แทนด้วยค าว่า   لْإِمُك َِ  َ  
2 บันทึกโดย Muslim, n.d.: 751. Abū Dāwūd, n.d. :1438. Aḥmad, 2001 : 4710. Abū Nu„iam, 1996 : 1705. Abū 
„Awānah, 1998 : 2264. Ibn Khuzaymah, n.d.: 1082. al-Baghawiy, 1983: 965. Ibn Abī Shaybah, 1409 : 6702.และ 
al-Bayhaqiy, 2003 : 4828. 
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ฮะดีษท่ี 155 หน้า 12 บรรทัดที่  33 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( لْإِ  َ  َ  َخ  لْإِ  َ  َ  َ  َُنَي  لْإِ  ِ  ِرِخآ  ِ لْإِيلَّال    لْإِِر  ُيلْإِلنَ   ُو َلَّا  َ  لْإِ  َ َ 
 َ ِم َ  لْإِ  َ  َ  َُنَي  َُهرِخآ  لْإِِر  ُيلْإِلنَ   َرِخآ  ِ لْإِيلَّال  ))
  ي   مل   
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า “ผู้ใดที่เกรงว่าจะไม่ตื่นนอนช่วง
สุดท้ายของกลางคืนเขาจงละหมาดวิตรฺช่วงต้นของกลางคืน ส่วน
บุคคลใดที่มีความประสงค์จะตื่นข้ึนในช่วงท้ายของคืนเขาจง
ละหมาดวิตรฺในช่วงท้ายของกลางคืน” บันทึกโดยมุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับบางส่วน ของส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยมุสลิม
(Muslim, n.d.: 571) จากสายสืบของ อะบีสุฟยาน รายงาน จากญาบิร ÷ กล่าวว่า  ท่าน         
เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวด้วยส านวนว่า  
(( لْإِ  َ  َ  َخ  لْإِ  َ  َ  َ  َُنَي  لْإِ  ِ  ِرِخآ  ِ لْإِيلَّال    لْإِِر  ُيلْإِلنَ  ،ُو َلَّا  َ  لْإِ  َ َ  َ ِم َ  لْإِ  َ 
 َ  َُنَي  َُهرِخآ  لْإِِر  ُيلْإِلنَ   َرِخآ ، ِلْإِيلَّال    لَّا َِإ   َ َ َ  ِرِخآ  ِ لْإِيلَّال   ، ٌَا  ُ لْإِى َ  َ  َِذ َ 
 ُ  َلْإِ َ     َو َ   ُ َ   َ َي ِ  َ ُ  ٌ َ  ُلْإَِمُ)) 
ความว่า “ผู้ใดที่เกรงว่าจะไม่ตื่นนอนช่วงสุดท้ายของกลางคืนเขา
จงละหมาดวิตรช่วงต้นของกลางคืน ส่วนบุคคลใดที่มีความ
ประสงค์จะตื่นขึ้นในช่วงท้ายของคืนเขาจงละหมาดวิตรในช่วง
ท้ายของกลางคืนเพราะการละหมาดในช่วงท้ายของคืนมะลาอิ
กะฮฺจะมาเป็นพยาน”อะบูมุอาวิยะฮ์ กล่าวว่า มะลาอิกะฮฺมาร่วม
ด้วย” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ อะบีสุฟยาน 1 
รายงานจากญาบิร ÷  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Tirmidhiy, 1975: 456. Aḥmad, 2001 : 14381. Ibn Mājah, n.d. : 2565. Abū Nu„iam, 1996 : 1716. Ibn 
Ḥibbān, n.d.  : 2565. Abū „Awānah, 1998 : 2202. และ al-Baghawiy, 1983: 969.  
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ฮะดีษท่ี 156 หน้า 13 บรรทัดที่  20 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( َ  ِ  َرلْإِنَ  ِ  ِ  ٍ َل لْإِنََي ))  ي   ا  ا      ا يذ ر    ا   ك 
يذ ر   ا ي ثيدح   ح 
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า “ไม่มีการละหมาดวิตรฺสองครั้ง
ในคืนเดียว” บันทึกโดยอะบู ดาวูด และอัตติรมิษีย์และท่านกล่าว
ว่าฮะดีษ ฮะสัน 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย อัตติรมิษีย์                 
(al-Tirmidhiy, 1975:470) จากสายสืบของกอยส เบ็น ฏอลกฺ รายงานจากฏอลกฺ เบ็น อะลีย์  ^  
กล่าวว่า ข้าพระองค์ได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของกอยส เบ็น ฏอลกฺ 1 
รายงานจากฏอลกฺ เบ็น อะลีย์ ^   
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยสายรายงานของอัตติรมิษีย์เป็นฮะดีษ ฮะสันเนื่องจากมีผู้รายงานที่ชื่อ
กอยส เบ็น ฏ็อลกฺเป็นบุคคลที่เศาะดูก ق د  (บุคคลที่มีสัจจะ ) (al-Asqalāniy,1986:457)  และ      
อัตติรมิซีย์กล่าวว่า ثيدح   ح بير    (ฮะดีษนี้เป็นฮะดีษหะสันและเป็นฮะดีษสายรายงานเดี่ยว )                       
(al-Albaniy, 2002 : 5/184) 
 
ฮะดีษท่ี 157 หน้า 14 บรรทัดที่ 12 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ (( لْإِ  ِ  َ لْإِيلَّال َ ى َطُّ     ًر لْإِىَع  لْإِ  لْإِبَي لْإُِكي  َ لْإِيَلَع  لْإِ ِ  َ  َِذ 
 ِ لْإِ نَيلْإِ    ٌبلْإِنَذ  لْإِ  َِ   َنَيلْإِيلَّال َ  َ َنلْإِنَث   ََر لْإِىَع  َ َنَ   ُا   َ  َ  ًيلْإِيَنَ   لْإِ ِ  ِلَّاَن لْإِا ))
  ي   
   ي  
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า  “หากเจ้าละหมาดฎุหาสิบรอ
กาอะฮฺจะไม่ถูกบันทึกความชั่วของเจ้าในวันนั้นและหากเจ้า
                                                 
1 บันทึกโดย Abū Dāwūd, n.d. :1439. al-Nasā‟iy, 1986: 1679. Aḥmad, 2001 : 16296. Abū Dāwūd al-Ṭayālisiy, 1999 
: 1274.  al-Baghawiy, 1983: 4/93. Ibn Abī Shaybah, 1409 : 6749.Ibn Ḥibbān, n.d.  : 2449. al-Ṭabarāniy, 1994: 
8247.และ al-Bayhaqiy, 2003 : 4844. 
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ละหมาดสิบสองรอกาอะฮฺอัลลอฮ์ก็จะสร้างบ้านให้แก่เจ้าใน
สวรรค์” บันทึกโดยอัลบัยฮฺะกีย์ 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับบาง ส่วนของส านวนฮะดีษท่ีบันทึก
โดยอัลบัยฮฺะกีย์ (al-Bayhaqiy, 2003: 4906) จากสายสืบของ อิสมาอีล เบ็น อุบัยดิลลาฮ์ จาก   
อับดุลลอฮ์ เบ็น อุมัร กล่าวว่า ฉันได้พบกับอะบา ษัรร ÷ แล้วฉันกล่าวว่า โอ้ ลุงของฉัน ช่วยสอน
ความดีให้แก่ฉันหน่อย แล้วท่านก็กล่าวว่าฉันเคยขอต่อ ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ เหมือนกับที่เจ้าได้ขอ
กับฉันแล้วท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวด้วยส านวนว่า 
(( … لْإِ  َِ ،ٌبلْإِنَذ  َلْإِ نَيلْإِ    َ َِذ  َ َ لْإِبَي لْإُِكي لْإِ   ًر لْإِىَع   َنَيلْإِيلَّال َ لْإِ  َِ
 ِلَّاَن لْإِا   ِ  ًيلْإِيَنَ   َ َ ُا   ََنَ   ً َ لْإَِك   ََر لْإِىَع لْإِ َلْإِِنث   َنَيلْإِيلَّال َ ))
ความว่า : “หากเจ้าละหมาดฎุ ฮาสิบรอกาอะฮฺจะไม่ถูกบันทึก
ความชั่วของเจ้าในวันนั้นและหากเจ้าละหมาดสิบสองรอกอะฮ์
อัลลอฮ์ก็จะสร้างบ้านให้แก่เจ้าในสวรรค์”  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของอัตติรมิษีย์ เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ เนื่องจากมีผู้รายงานที่
ชื่ออิสมาอิล เบ็น รอฟิอฺ เป็นบุคคลที่     يع   لْ  (บุคคลที่อ่อนด้านความจ า)  (al-Asqalāniy, 
1986:107)  
 
ฮะดีษท่ี 158 หน้า 15 บรรทัดที่  13 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( َذ ِ  َ َخَا  لْإِمُُكدَح َ  َدِج لْإِ َملْإِ    َ  َ  لْإِ ِللْإِ َ  لَّا َح  َ ِّلَصُي 
 ِ لْإِ نَي َ لْإَِك ))  ي   ي  بخ   ا مل   
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า  “เมื่อคนหนึ่งจากพวกท่านได้
เข้าไปในมัสยิดเขาผู้นั้นอย่าได้นั่งจนกว่าจะละหมาดสองร็อกอะฮฺ ” 
บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม 
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การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย อัลบุคอรีย์              
(al-Bukhāriy, 1422  : 2/57) จากสายสืบของ อัมร เบ็น สุลัยม อัซฺซุเราะกีย์ ได้ยินจากอะบู      
เกาะตาดะฮฺ เบ็น ริบอีย์ อัลอันศอรีย์ ÷ กล่าวว่า ท่านนะบี ﷺ ได้กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอัมร เบ็น สุลัยม   
อัซฺซุเราะกีย์1 รายงานจากอะบู เกาะตาดะฮฺ เบ็น ริบอีย์ อัลอันศอรีย์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
   
ฮะดีษท่ี 159 หน้า 16-17 บรรทัดที่  33 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( لَّام ُلَّال    ِّو ِ  َُايرِخَي لْإِ  َ ، َِملْإِل ِِ   َا ُِد لْإِ نَي لْإِ  ََ ، َ َِ لْإِد ُِ  
 َ  َُأ لْإِ  ََ  لْإِ  ِ  َ ِل لْإِ  َ ،ِميِظ َ    َ لَّانَِإ   ُ ِد لْإِ نَ   َ  َ ، ُِدلْإِ َ   ُمَللْإِ نَ  َ  َ  َ ،ُمَللْإَِع  
 َ لْإَِن َ  ُ لَّا َع ،ِا ُي ُ    لَّام ُلَّال    لْإِ  ِ  َ لْإِنُك  ُمَللْإِ نَ   لَّا  َ  َذَى  َر لْإِ َا   ٌر لْإِنَيَخ  ِ  ِ 
 ِيِا   ِ  َ َ َ  ِ َب ِ َع َ ِيرلْإِ َ )) ثاتكدوتأ (( ِ  ِ َع َ ِيرلْإِ َ   ِوِل ِآ َ  ُهلْإِ ُدلْإِ  َ  
 ِ  ُهرِّ َي َ  ِ  لَّاُ  لْإِِا  َ   ِ  ِولْإِي ِ  لْإِ  َِ  َ لْإِنُك  ُمَللْإِ نَ   لَّا  َ  َذَى  َر لْإِ َا   قٌّر َ  ِ  ِ 
 ِيِا   ِ  َ َ َ  ِ َب ِ َع َ ِيرلْإِ َ )) ثاتكدوتأ (( ِ  ِ َع َ ِيرلْإِ َ   ِوِل ِآ َ 
 ُولْإِ ِرلْإِ  َ   ِّ َع  ِلْإِ ِرلْإِ  َ ،ُولْإِنَع  لْإُِدلْإِ  َ  ِ  َر لْإِنََيا   ُثلْإِيَح ، َ َك  لَّاُ  ِ ِلْإِ    ِِو ))  
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า  “โอ้อัลลอฮ์ ฉันขอสิ่งที่ดีที่สุด
จากพระองค์ด้วยความรู้ของพระองค์และฉันขอวิงวอนต่อพระองค์
ให้ก าหนดสิ่งที่ดีที่สุด  ด้วยอ านาจเดชานุภาพของพระองค์และฉัน
ขอต่อพระองค์จากความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และแน่
แท้พระองค์ทรงมีความสามารถโดยที่ฉันไม่มีความสามารถ 
พระองค์ทรงมีความรู้แต่ฉันไม่มีความรู้และพระองค์ทรงรู้ในสิ่งที่
เร้นลับทั้งมวล โอ้ อัลลอฮ์ พระองค์ทรงรู้ดีว่าแท้จริงการงานนี้จะ
เป็นสิ่งที่ดีต่อตัวฉันทั้งในเรื่องศาสนาของฉัน การใช้ชีวิตความ
เป็นอยู่ของฉัน และบั้นปลายชีวิตของฉันการงานปัจจุบันของ
                                                 
1 บันทึกโดย Muslim, n.d.: 714. al-Nasā‟iy, 1986: 730. Ibn Mājah, n.d. : 1012. Mālik, 1412: 533. Aḥmad, 2001 : 
22652. Ibn Khuzaymah, n.d.: 1827. Al-Bazzār , 1997: 8608. al-Ṭabarāniy, 1994: 3280. Abd al-Razzāq , 1403 : 
1673. al-Sarāj, 2004 : 2251.และ al-Bayhaqiy, 2003 : 4923. 
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ฉัน และชีวิตในอนาคตของฉันขอพระองค์ทรงก าหนดสิ่งนี้ให้แก่ฉัน
เถิด และโปรดท าให้มันเป็นเรื่องสะดวกง่ายดายแก่ฉันและโปรดให้
มีความจ าเริญแก่ฉันในกิจการนั้นด้วยและพระองค์ทรงรู้ว่าแท้จริง
การงานนี้จะเป็นสิ่งที่เลวร้ายแก่ฉัน ในเรื่องศาสนาของฉันการใช้
ชีวิตของฉัน  และบั้นปลายชีวิตของฉัน การงานในปัจจุบันของฉัน 
และชีวิตในอนาคตของฉันก็ขอให้สิ่งนั้นออกห่างไปจากฉัน  และให้
ฉันออกห่างจากสิ่งนั้นด้วยเถิดและได้โปรดก าหนดให้ฉันได้กระท า
ความดีไม่ว่าฉันจะอยู่แห่งใดก็ตาม และให้ฉันพอใจกับความดีนั้น
ด้วยเถิด”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับ ส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย         
อัลบุคอรีย์  (al-Bukhāriy, 1422 : 6382) จากสายสืบของมุฮัมมัด เบ็น อัลมุนกะดิร รายงาน
จากญาบิร ÷ กล่าว ว่า ท่านนะบี ﷺ ได้สอนแก่พวกเราถึงการอิสติคอเราะฮ์ในการงานทั้งปวง
เสมือนกับสูเราะฮ์หนึ่งในอัลกุรอานท่านเราะสูลุลลอฮ ﷺ ได้กล่าวด้วยส านวนว่า   
(( َذ ِ  لَّامَى  ِر لْإِ َا ِ   لْإِ َكلْإِرنَيلْإِلنَ   ِ لْإِ نَي َ لْإَِك   لَّاُ  ُو  َُنَي : لَّام ُلَّال    ِّو ِ  َُايرِخَي لْإِ  َ 
، َِملْإِل ِِ   َا ُِد لْإِ نَي لْإِ  ََ ، َ َِ لْإِد ُِ   َ  َُأ لْإِ  ََ  لْإِ  ِ  َ ِل لْإِ  َ ،ِميِظ َ    َ لَّانَِإ  
 ُ ِد لْإِ نَ   َ  َ ، ُِدلْإِ َ   ُمَللْإِ نَ  َ  َ  َ ،ُمَللْإَِع   َ لْإَِن َ  ُ لَّا َع ،ِا ُي ُ    لَّام ُلَّال    لْإِ  ِ 
 َ لْإِنُك  ُمَللْإِ نَ   لَّا  َ  َذَى  َر لْإِ َا   ٌر لْإِنَيَخ  ِ  ِ  ِيِا   ِ  َ َ َ  ِ َب ِ َع َ ِيرلْإِ َ  - 
 لْإِ  َ  َو َ  : ِ  ِ  ِ َع ِيرلْإِ َ   ِوِل ِآ َ -  ُهلْإِ ُدلْإِ  َ  ، ِ  لْإِ  َِ  َ لْإِنُك  ُمَللْإِ نَ   لَّا  َ  َذَى 
 َر لْإِ َا   قٌّر َ  ِ  ِ  ِيِا   ِ  َ َ َ  ِ َب ِ َع َ ِيرلْإِ َ  -  لْإِ  َ  َو َ  : ِ  ِ  ِ َع 
ِيرلْإِ َ   ِوِل ِآ َ -  ُولْإِ ِرلْإِ  َ   ِّ َع  ِلْإِ ِرلْإِ  َ ،ُولْإِنَع  لْإُِدلْإِ  َ  ِ  َر لْإِنََيا   ُثلْإِيَح 
، َ َك  لَّاُ  ِ ِّ  َ ،ِِو   ِّم َُي َ  ُوَي َ َح)) 
ความว่า “เมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านตั้งใจท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด
แล้ว ก็จงรูกูอฺ  (ละหมาด)  สองรอกาอัตแล้วให้กล่าวดุอาอ์ โดยมี
ความหมายว่า โอ้อัลลอฮ์ ฉันขอสิ่งที่ดีที่สุดจากพระองค์ด้วย
ความรู้ของพระองค์และฉันขอวิงวอนต่อพระองค์ให้ก าหนดสิ่งที่ดี
ที่สุด ด้วยอ านาจเดชานุภาพของพระองค์และฉันขอต่อพระองค์
จากความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และแน่แท้พระองค์
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ทรงมีความสามารถโดยที่ฉันไม่มีความสามารถ พระองค์ทรงมี
ความรู้แต่ฉันไม่มีความรู้และพระองค์ทรงรู้ในสิ่งที่เร้นลับทั้งมวล 
โอ้ อัลลอฮ์ พระองค์ทรงรู้ดีว่าแท้จริงการงานนี้จะเป็นสิ่งที่ดีต่อ
ตัวฉันทั้งในเรื่องศาสนาของฉัน การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของฉัน 
และบั้นปลายชีวิตของฉันการงานปัจจุบันของฉัน  และชีวิตใน
อนาคตของฉันขอพระองค์ทรงก าหนดสิ่งนี้ให้แก่ฉันเถิด และ
โปรดท าให้มันเป็นเรื่องสะดวกง่ายดายแก่ฉันและโปรดให้มีความ
จ าเริญแก่ฉันในกิจการนั้นด้วยและพระองค์ทรงรู้ว่าแท้จริงการ
งานนี้จะเป็นสิ่งที่เลวร้ายแก่ฉัน ในเรื่องศาสนาของฉันการใช้ชีวิต
ของฉัน  และบั้นปลายชีวิตของฉัน การงานในปัจจุบันของฉัน 
และชีวิตในอนาคตของฉันก็ขอให้สิ่งนั้นออกห่างไปจากฉัน  และ
ให้ฉันออกห่างจากสิ่งนั้นด้วยเถิดและได้โปรดก าหนดให้ฉันได้
กระท าความดีไม่ว่าฉันจะอยู่แห่งใดก็ตาม และให้ฉันพอใจกับ
ความดีนั้นด้วยเถิด "และท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ได้กล่าวอีกว่า ก็
ให้ระบุถึงความต้องการของเขา (ในค าขอพรนั้น)” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของมุฮัมมัด เบ็น       
อัลมุนกะดิร1 รายงานจากญาบิร ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 160 หน้า 18 บรรทัดที่  32 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( ُ لَّاص    ُر لْإِنَيَخ ، ٍ  ُلْإِ  َ ر ِ لْإِكَي لْإِ  َ    َ لْإِنَن ِ  لْإِ  َ   ََ ))   
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า “การละหมาด เป็นสิ่งที่ถูกวางไว้
ที่ด ีผู้ใดประสงค์จะท ามากก็ได้ผู้ใดประสงค์จะท าน้อยก็ได้”  
 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย Abū Dāwūd, n.d. :1538. al-Tirmidhiy, 1975: 480. al-Nasā‟iy, 1986: 3253. Ibn Mājah, n.d. : 1383. 
Aḥmad, 2001 : 14707. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 4921. 
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การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยใกล้เคียงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย อะฮมัด  
(Aḥmad, n.d. : 5/178) จากสายสืบของ อุบัยด เบ็น อัลคอชคอช รายงานจากอะบี  ษัร ÷ ได้
กล่าวว่าฉันได้มาหาท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ในขณะที่ท่านนั่งอยู่ในมัสยิด ฉันจึงนั่งลงท่านนะบี  ﷺ จึง
เรียกฉันด้วยส านวนว่า  
(( َي  َ َ   قٍَّذ  لْإِ َى  َ لْإِيلَّال َ  ُ لْإِلنَ   َ  َو َ   لْإِم ُ  ِّ َص َ  َو َ   ُ لْإِم ُنَ   ُ لْإِيلَّالَص َ  لَّاُ 
 ُ لْإِ َل َ  َو  َنَ   َي  َ َ   قٍَّذ  لْإِذلَّا  َنَ   ِولَّال  ِ   لْإِ  ِ  ِّر َ  ِ  ِ َي َ  ِ لْإِن ِلْإِا   ِّ ِلْإِا َ 
 َو َ   ُ لْإِلنَ   َي  َو  ُ َ  ِولَّال    ِ لْإِن ِلْإِ  َِ  ُ  ِ َي َ  َو َ   لْإِم ََنَن  ُ لْإِلنَ   َي  َو  ُ َ 
 ِولَّال    ُ َلَّاص    َو َ   ٌر لْإِنَيَخ  ٌ   ُلْإِ  َ  لْإِ  َ  َا  َ  لَّا  ََ   لْإِ  َ َ  َا  َ  َرنَ لْإِك َ))
 1 
ความว่า “โอ้อะบู ษัร ท่านได้ละหมาดแล้วหรือยัง ฉันตอบว่ายัง
ไม่ละหมาด ท่านจึงกล่าวว่า ท่านจงลุกข้ึนมาละหมาดก่อน ฉันจึง
ลุกขึ้นมาละหมาดแล้วจากนั้นจึงไปนั่งต่อ ท่านนะบีกล่าวอีกว่า 
โอ้อะบู ษัร ท่านจงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์จากภัยของ
ชัยฏอนที่เป็นมนุษย์และชัยฏอนที่เป็นญิน ฉันจึงกล่าวว่า ท่าน 
ศาสนทูตของอัลลอฮ์ ในหมู่มนุษย์มีคนที่เป็นชัยฏอนด้วยหรือ
ท่านนะบีตอบว่าใช่แล้ว ฉันจึงถามท่านนะบีถึงการละหมาด ท่าน
ตอบว่าเป็นภารกิจที่ดีที่สุด ผู้ใดที่ประสงค์จะปฏิบัติแต่น้อยนิดก็
แล้วแต่ความประสงค์ของเขาส่วนผู้ใดที่ประสงค์จะปฏิบัติการ
ละหมาดมากก็แล้วแต่ความประสงค์ของเขา” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ อะบี อิดรีส         
อัลเคาลาอีย์ 2 อุบัยด เบ็น อัลคอชคอช 3 อิบนุ อาอิษฺ 4  อุบัยด เบ็น อุมัยร อัลลัยษีย์ 5 เอาฟ เบ็น     
มาลิก6ทั้งหมดได้รายงานจากอะบี ษัร ÷ 
 
                                                 
1 ส านวนบันทึกโดยอิมามฮะดีษกับส านวน ที่มีอยู่ในเอกสารวิจัย ต่างกันคือประโยค   لْإِ  َ  َا  َ  لَّا  ََ   لْإِ  َ َ  َا  َ  َرنَ لْإِك َ  แทนด้วยประโยค  
ر ِ لْإِكَي لْإِ  َ    َلْإِنَن ِ  لْإِ  َ   ََ  
2 บันทึกโดย Ibn Ḥibbān, n.d.  : 361. และ al-Aṣbihāniy, 1974 : 1/166. 
3 บันทึกโดย Al-Bazzār , 1997  : 4034. 
4 บันทึกโดย al-Ṭabarāniy, 1984: 1779. และal-Ṭabarāniy, 1984: 1979. 
5 บันทึกโดย al-Hākim, 1990 : 4166. al-Hākim, 1990 : 4166. และ Abū Dāwūd al-Ṭayālisiy, 1999 : 480. 
6 บันทึกโดย al-Hāris, 1992 : 53. 
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ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจาก อะบี อุมามะฮ์  ÷  จากสายสืบของ อัลกฺอสิม 1 
และอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷จากสายสืบของมุฮัมมัด เบ็น กะอับ อัลกุเราะศีย์2 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของ อะฮมัด เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  เนื่องจากมีผู้รายงานชื่อ 
อะบู  อุมัร อัดดิมัชกีย์ เป็นผู้รายงานที่  ي   (บุคคลที่อ่อน) และ อุบัยด เบ็น อัลค็อชคอช  เป็น
ผู้รายงานที่    (บุคคลที่อ่อน)  (al-„Asqalāniy, 1986: 660 และ376) แต่เนื่องจากมีสายรายงาน
อ่ืนที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะเป็นฮะดีษ ฮะสัน ลิฆอยริฮฺ ฮะดีษ และอัลอัลบานีย์มีทัศนะว่า
ฮะดีษนี้เป็น ฮะดีษ ฮะสัน ลิฆอยริฮฺ (al-Albaniy,n.d.:1/93) 
 
ฮะดีษท่ี 161 หน้า 19 บรรทัดที่ 24 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( ُ َ َ  ِ لْإِيلَّال    َ لْإِنَ  َ  َ لْإِنَ  َ))
 
 
 ความว่า : ท่านนะบี ﷺ กล่าวว่า “ละหมาดกลางคืนนั้นให้ท าทีละ
สองร็อกอัต”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับส่วนหนึ่งของส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย         
อัลบุคอรีย์ (al-Bukhāriy, 1422 : 990) จากสายสืบของนาฟิอฺ และอับดุลลอฮ์ เบ็น ดีนาร ทั้งสอง
รายงานจาก อิบนุ อุมัร ^ แท้จริงแล้วมีผู้ชายท่านหนึ่งได้ถามท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ เกี่ยวกับการ
ละหมาดกลางคืน แล้วท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  ได้กล่าวด้วยส านวนว่า 
(( ُ َ َ  ِ لْإِيلَّال    َ لْإِنَ  َ ، َلْإِنَ  َ  َذَِإ   َ ِىَخ  ُمُُكدَح َ  َ لْإِبطُّص   ىلَّال َ  ً َ لْإَِك  
 ًَدِح َ  ُِر  ُ   ُو َ   َ  لْإِد َ ىلَّال َ)) 
ความว่า “การละหมาดกลางคืนนั้นให้ท าทีละสองร็อกอัตและเม่ือ
พวกท่านคนใดคนหนึ่งเกรงว่าจะได้เวลาศุบหฺให้เขาละหมาดหนึ่ง
ร็อกอัตเพ่ือให้เป็นวิติร(จ านวนคี่)ส าหรับการละหมาดที่ได้ท ามา
นั้น” 
                                                 
1 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 22288. 
2 บันทึกโดย al-Ṭabarāniy, n.d. : 243. 
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ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของนาฟิอฺ และ        
อับดุลลอฮ์ เบ็น ดีนาร1 นาฟิอฺ2 ทั้งสองรายงานจากอิบนุ อุมัร ^ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 162 หน้า 19 บรรทัดที่  28 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( ُ  َلْإِ َ   ِ َلَّاص    َدلْإِ َنَ    َلْإِِير َ    ُ َ َ  ِ لْإِيلَّال  ))
  
 ความว่า : ท่านนะบี   ﷺ กล่าวว่า  “การละหมาดท่ีประเสริฐที่สุด
นอกเหนือจากการละหมาดที่เป็นฟัรฎคือการละหมาดในยามค่ า
คืน”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยมุสลิม
(Muslim, n.d.: 1163) จากสายสืบของฮุมัยด เบ็น อับดุรเราะฮมาน อัลฮิมยะรีย์ รายงานจากอะบู  
ฮุรอยเราะฮ์ ÷ กล่าวว่าท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวด้วยส านวนว่า 
(( ُ  َلْإِ َ  ، ِ َيِّص    َدلْإِ َنَ  ، َ  َ َ َ  ُر لْإِ  َ  ِا  ، ُلَّار َُملْإِ    ُ  َلْإِ َ َ ، ِ َلَّاص   
 َدلْإِ َنَ  ، ِ َِير َلْإِ    ُ َ َ  ِ لْإِيلَّال  ) )
ความว่า “การถือศีลอดที่ประเสริฐที่สุดหลังจากเดือนรอมฎอน
คือการถือศีลอดในเดือนอัลมุ ฮัรรอม การละหมาดที่ประเสริฐ
ที่สุดนอกเหนือจากการละหมาดที่เป็นฟัรฎูคือการละหมาดใน
ยามค่ าคืน” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของฮุมัยด เบ็น         
อับดุรเราะฮมาน อัลฮิมยะรีย์3 รายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
 
                                                 
1 บันทึก โดย Muslim, n.d.: 749. Abū Dāwūd, n.d. :1326. Mālik, 1985 :13. Abū „Awānah, 1998 : 2332.                   
al-Baghawiy, 1983: 954. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 4244. 
2 บันทึกโดย al-Tirmidhiy, 1975: 437. al-Nasā‟iy, 1986: 1671. Ibn Mājah, n.d. : 1319. Aḥmad, 2001 : 5103. Abū 
Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 2623.และ Al-Bazzār , 1997  : 5447. 
3 บันทึกโดย Abū Dāwūd, n.d. : 2429. al-Tirmidhiy, 1975 : 438. al-Nasā‟iy, 1986: 1613. al-Dārimiy, 2000 : 1517. 
Aḥmad, 2001 : 8507. Abū „Awānah, 1998 : 2959. al-Baghawiy, 1983: 923.Ibn Ḥibbān, 1988  : 3636.  และ          
al-Bayhaqiy, 2003 : 2495. 
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การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 163 หน้า 19 บรรทัดที่ 30 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( لَّا  ِ  لْإِ ِ  ِّ ُك  ٍ َل لْإِنََي   ٌَع  َ  َ   َ ِ))
 
 
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า “แท้จริงทุกๆคืนมีช่วงเวลาหนึ่ง
ซึ่งเป็นเวลาที่ดุอาอ์จะถูกตอบรับ”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ผู้วิจัยคัดลอกตัวบทจากเอกสารวิจัย แต่ไม่พบการบันทึกฮะดีษบทนี้นอกจากมี
ส านวนฮะดีษท่ีมีความหมายคล้ายกันคือฮะดีษท่ีบันทึกโดยมุสลิม  (Muslim, n.d.: 757) จาก
สายสืบของ อะบี  สุฟยาน  รายงาน จากญาบิร  ÷ กล่าว ว่า ฉัน ได้ยินท่านนะบี  ﷺ กล่าว ด้วย    
ส านวนว่า  
(( لَّا  ِ  ِ  ِ لْإِيلَّال    ًَع  َ َ  َ   َ ُ ِ َ ُنَي  ٌ  ُ َ ،ٌمِل لْإِ  ُ  ُوَأ لْإِ َي  َا   ًر لْإِنَيَخ  لْإِ  ِ  ِر لْإِ َ  
 َيلْإِنَن طُّد   ، َِرِخ لْإِا َ  لَّا ِ  ُه َللْإَِع  ،ُه لَّاي ِ  َ  َِذ َ  لَّا ُك  ٍ َل لْإِنََي ) )
ความว่า “แท้จริงแล้ว ในช่วงกลางคืนมีช่วงหนึ่ง ที่ไม่มีมุสลิมคน
ใดที่ได้ขอสิ่งที่ดีจากอัลลอฮ์ทั้งในสิ่งที่เก่ียวกับโลกดุนยาหรือสิ่งที่
เกี่ยวกับอาคิเราะฮ์แล้วตรงกับช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากอัลลอฮ์
จะประทานแก่เขาในสิ่งที่เขาขอ ดังกล่าวนั้นจะมีในทุกคืน” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอะบี  สุฟยาน 1  
รายงานจากญาบิร ÷ 
  
การตัดสินฮะดีษ 
ผู้วิจัยไม่สามารถก าหนดระดับของตัวบทส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย นี้เนื่องจากไม่
ปรากฏข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสายรายงานตัวบทและสถานภาพของฮะดีษในส านวนบันทึกโดยอิมาม
ฮะดีษ ส าหรับสายรายงานของมุสลิมเป็นฮะดีษ เศาะฮีฮ 
  
ฮะดีษท่ี 164 หน้า 20 บรรทัดที่ 2 ส านวนฮะดีษ 
ث دب ( ( ُ َ َ  ِ لْإِ  َ  ِ لْإِيلَّال  ))
  
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า “การละหมาดในยามค่ าคืน”  
                                                 
1 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 14355. 
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การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับบางส่วนของส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยมุสลิม
(Muslim, n.d.: 1163) จากสายสืบของฮุมัยด เบ็น อับดุรเราะฮมาน รายงานจาก อะบู ฮุรอยเราะฮ์ 
÷ ได้อ้างถึงนะบี ﷺ ด้วยส านวนดังนี้  
(( َ ِب ُ : طُّي َ  ِ َلَّاص    ُ  َلْإِ َ   َدلْإِ َنَ  ؟ َِ  ُي لْإِكَملْإِ    طُّي ََ  ِ  َيِّص    ُ  َلْإِ َ   َدلْإِ َنَ  
 ِر لْإِ  َ ؟ َ  َ َ َ  َو  َنَ  : ُ  َلْإِ َ  ، ِ َلَّاص    َدلْإِ َنَ   ِ َلَّاص   ، َِ  ُي لْإِكَملْإِ    ُ َلَّاص   
 ِ  ِ لْإِ  َ ، ِلْإِيلَّال    ُ  َلْإِ َ َ  ِ  َيِّص    َدلْإِ َنَ   ِر لْإِ  َ ، َ  َ َ َ  ُ  َي ِ  ِر لْإِ  َ  ِا  
 ِلَّار َُملْإِ  )) 
ความว่า “ครั้งหนึ่งได้ถูกถามว่า  การละหมาดอะไร
ที่ประเสริฐที่สุดนอกเหนือจากการละหมาดที่เป็นฟัรฎู และการ
ถือศีลอดที่ประเสริฐที่สุดหลังจากเดือนรอมฎอน ท่านก็ได้ตอบว่า 
การละหมาดท่ีประเสริฐที่สุดนอกเหนือจากการละหมาดที่เป็น
ฟัรฎูคือการละหมาดในยามค่ าคืนและการถือศีลอดที่ประเสริฐ
ที่สุดหลังจากเดือนรอมฎอนคือการถือศีลอดในเดือนของอัลลอฮ์
อัลมุฮัรรอม” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของฮุมัยด เบ็น         
อับดุรเราะฮมาน1 รายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 165 หน้า 20 บรรทัดที่ 3 ส านวนฮะดีษ 
ثاذبس( ( طُّبَح َ  ِ َلَّاص    َ  ِ  ِولَّال    ُ َ َ ،َا ُ َا  َ  َك  ُ  َنَنَي  َ لْإِصِن  ِ لْإِيلَّال   
 ُ  َُنَي َ ،َُو ُلُنَث  ُ  َنَنَي َ  ُو َُد ُ))  
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า  “การละหมาดท่ีอัลลอฮ์ชอบ
ที่สุดคือการละหมาดของท่านนะบีดาวูด คือท่านจะนอนครึ่งหนึ่ง
                                                 
1 บันทึกโดย al-Nasā‟iy, 1986: 2918. al-Dārimiy, 2000 : 1517. Aḥmad, 2001 : 8026. Abū „Awānah, 1998 : 2201. 
Abū Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 6395. Abū Nu„iam, 1996 : 2652.  Ibn Khuzaymah, n.d.: 1134. al-Hākim, 1990 : 
1155. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 4661. 
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ของเวลากลางคืนและจะลุกขึ้นละหมาดหนึ่งในสามของเวลา
กลางคืนและท่านจะนอนอีกหนึ่งในหกของเวลากลางคืน”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยใกล้เคียงกับ ส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย      
อัลบุคอรีย์ (al-Bukhāriy, 1422 : 3420) จากสายสืบของอัมร เบ็น เอาส อัษฺษะ เกาะฟีย์ รายงาน
จากอับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร ^ กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ได้กล่าวแก่ฉันด้วยส านวนว่า 
(( طُّبَح َ  ِ  َيِّص    َ  ِ  ِولَّال    ُ  َي ِ ،َا ُ َا  َ  َك  ُ ُصَي   ًلْإِ َنَي  ُرِل لْإِ ُنَي َ ،  ًلْإِ َنَي 
 طُّبَح ََ  ِ َلَّاص    َ  ِ  ِولَّال    ُ َ َ ،َا ُ َا  َ  َك  ُ  َنَنَي  َ لْإِصِن  ِ لْإِيلَّال    ُ  َُنَي َ 
،َُو ُلُنَث  ُ  َنَنَي َ  ُو َُد ُ)) 
ความว่า “การถือศีลอดที่อัลลอฮ์ชอบที่สุดคือการถือศีลอดของ
ท่านนะบีดาวูด คือการถือศีลอดวันเว้นวัน และการละหมาด
ที่อัลลอฮ์ชอบที่สุดคือการละหมาดของท่านนะบีดาวูด คือท่านจะ
นอนครึ่งหนึ่งของเวลากลางคืนและจะลุกขึ้นละหมาดหนึ่งในสาม
ของเวลากลางคืนและท่านจะนอนอีกหนึ่งในหกของเวลา
กลางคืน” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอัมร เบ็น เอาส 
อัษฺษะเกาะฟีย์1 รายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร ^ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 166 หน้า 20 บรรทัดที่  5 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( ُِوزلْإِنَنَي  َنطُّنَ َ  َا َ َبنَ   َ   َنَ  َ    ا    َيلْإِنَن طُّد    َ ِح ى َلْإِنَبَنَي 
 ُثُلُنَث  ِ لْإِيلَّال    ُيرِخَ لْإِا   ُو  ُنَينَ   لْإِ َى  لْإِ  َ  ِو ُع لْإَِدي  َبيِجَي لْإِ ََأ   ُو َ  لْإِ  َ َ  ِ  َُأ لْإِ َي 
 ُوَيِللْإِعَُأ   لْإِ  َ  ِوُر ِلْإِ نَي لْإِ َي  َر ِلْإِ ََأ   ُو َ)) ول   كيي ر   ك  ثيدح واتشفغي 
مل      ا  كيي ر   ك  ثيدح غي  يدمك ي  بخ   ا مل   
                                                 
1 บันทึกโดย Muslim, n.d.: 1159. al-Nasā‟iy, 1986: 1630. Ibn Mājah, n.d. : 1712. Aḥmad, 2001 : 6491. Abū 
„Awānah, 1998 : 2200. Ibn Ḥibbān, 1988  : 2590. al-Marwaziy, 1406 : 22. Ibn Khuzaymah, n.d.: 1145. และ         
al-Bayhaqiy, 2003 : 4656. 
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 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า “พระผู้เป็นเจ้าของเราจะทรง
ลงมายังฟากฟูาชั้นล่างเมื่อเหลือเวลา หนึ่งส่วนสาม ของคืน และ
พระองค์จะทรงกล่าวว่า “ใครขอดุอาอ์จากข้า ข้าจะตอบค าขอของ
เขา ใครขอสิ่งใดจากข้า ข้าจะให้สิ่งนั้นแก่เขา และใครขออภัยโทษ
ต่อข้า ข้าก็จะยกโทษให้เขา ” ฮะดีษแรกบันทึกโดยมุสลิมและฮะ
ดีษหลังบันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้าย กับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย อัลบุคอรีย์              
(al-Bukhāriy, 1422  : 1145) จากสายรายงานของ อะบี สะละมะฮ์  และอะบี  อับดิลละฮ์   
อัลอะฆอร รายงานจาก อะบูฮุรอยเราะฮ์ ÷ ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ได้กล่าวด้วยส านวนดังนี้  
(( ُِوزلْإِنَنَي  َنطُّنَ َ  َا َ َبنَ   َ   َنَ  َ  لَّا ُك  ٍ َل لْإِنََي   َ  ِ  ِا َملَّا     َيلْإِنَن طُّد    َ ِح ى َلْإِنَبَنَي  ُثُلُنَث 
 ِ لْإِيلَّال    ُرِخا   ُو  َُنَي : لْإِ  َ ،ِو ُع لْإَِدي  َبيِجَي لْإِ ََأ   ُو َ  لْإِ  َ  ِ  َُأ لْإِ َي ،ُوَيِللْإِعَُأ  
 لْإِ  َ  ِوُر ِلْإِ نَي لْإِ َي  َر ِلْإِ ََأ   ُو َ))
1 
ความว่า “พระผู้เป็นเจ้าของเราจะทรงลงมายังฟากฟูาชั้นล่างเมื่อ
เหลือเวลา หนึ่งส่วนสาม ของคืน และพระองค์จะทรงกล่าวว่า 
“ใครขอดุอาอ์จากข้า ข้าจะตอบค าขอของเขา ใครขอสิ่งใดจาก
ข้า ข้าจะให้สิ่งนั้นแก่เขา และใครขออภัยโทษต่อข้า ข้าก็จะยก
โทษให้เขา” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ อะบี  สะละมะฮ์  
และอะบี อับดิลละฮ์ อัลอะฆอร2 รายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
 
                                                 
1 ส านวนบันทึกโดยอิมามฮะดีษกับส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัยต่างกันคือค าว่า     ِا َملَّا    แทนด้วยค าว่า  ا  และเพิ่มในเอกสารวิจัย
ค าว่า  لْإِ َى 
2 บันทึกโดย Muslim, n.d.: 758. Abū Dāwūd, n.d. : 1315. al-Tirmidhiy, 1975 : 3498. al-Nasā‟iy, 2001: 10240. Ibn 
Mājah, n.d. : 1366. al-Dārimiy, 2000 : 1520. Mālik, 1985 :30. Aḥmad, 2001 : 7592. Abū „Awānah, 1998 : 375. 
Ibn Ḥibbān, 1988  : 920. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 4652. 
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ฮะดีษท่ี 167 หน้า 20 บรรทัดที่ 13 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( ُني َِي لْإِ    ِ  َ ُل لْإِنَي َلْإِ  ِ  ىَلَع  ِ  َي ِ  ِ لْإِيلَّال  ))
  ي       ا  ا   ا 
    و    
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า “พวกท่านจงนอนผักผ่อน 
(เล็กน้อยในตอนกลางวัน) เพ่ือช่วยในการละหมาดในยามค่ าคืน ” 
บันทึกโดยอะบู ดาวูดและอิบนุ มาญะฮ์ 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยคล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย อิบนุ มาญะฮ์         
(Ibn Mājah, n.d. : 1693) จากสายสืบของอิกริมะฮ์ รายงานจากอิบนุ อับบาส ^ จากท่านนะบี 
ﷺ ได้กล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
(( ُني َِي لْإِ    ِ   ََل ِ  ِر َلَّا    ىَلَع  ِ  َي ِ ، ِ  َلَّانَن    ِ  َ ُل لْإِنَي َلْإِ  ِ  َ ىَلَع  ِ  َي ِ 
 ِ لْإِيلَّال  )) 
ความว่า “พวกท่านจงกินสะ ฮูร1 เพ่ือช่วยในการถือศีลอดในตอน
กลางวันและพวกท่านจงนอนผักผ่อน (เล็กน้อยในตอนกลางวัน) 
เพ่ือช่วยในการละหมาดในยามค่ าคืน” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของอิกริมะฮ์ 2  รายงาน
จากอิบนุ อับบาส ^  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษ ด้วยกับสายรายงานของ อิบนุ มาญะฮ์ เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  เนื่องจากมี
ผู้รายงานชื่อซัมอะฮ์ เบ็น ศอลิฮ  เป็นผู้รายงานที่  ي   (บุคคลที่อ่อน)  (al-Asqalāniy, 1986 : 
217) และอัลอัลบานีย์ได้ระบุว่าฮะดีษนี้เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ (al-Albāniy,1992 : 6/278) 
 
 
 
 
                                                 
1 สะฮูรคือมื้ออาหารที่ผู้ต้องการถือศีลอดกินก่อนจะปรากฏแสงอรุณยามเช้ามือหรือก่อนเข้าเวลาศุบฮฺการกินสะฮูรนั้นเป็นสิ่งที่พึ่ง
ปฏิบัติเพราะเป็นแนวทางของท่านนบ ี ได้ปฏิบัติ 
2 บันทึกโดย Ibn Ḥibbān, 1988  : 1939. และ al-Hākim, 1990 : 1551. 
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ฮะดีษท่ี 168 หน้า 20 บรรทัดที่ 24 ส านวนฮะดีษ 
ثاذبسئب  دبع ا ( ( لْإِ  َ  لْإِرنَب لْإُِخ   َ لَّاَن   ُ ُص َ  َ   َلَّانَن    ُ  ُنَ  َ  َ لْإِيلَّال   و   َ 
ىَلَنَ   َو َ   َ  َ  لْإِ  َ لْإِ نَ   لْإِم ُ  لْإِرِللْإِ َ َ  لْإِم ُ َ  لْإَِ َ  لَّا َِإ   َاِد ََِا  َ لْإِيَلَع  ًّ َح  َ  ِ 
 ِِهرِخآ  ُه َ َ  ِ  َخلْإِيلَّاى  ))   كيي   يدنك  ي  بخ   ا مل   
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวแก่อับดุลลอฮ์ว่า “แท้จริงมีคนบอก
ว่าท่านถือศีลอดในตอนกลางวันและยืนละหมาดในยามค่ าคืนเป็น
ประจ า เขากล่าวว่า ใช่แล้ว ท่านนะบีบอกว่า ที่หลังท่านอย่า
กระท าเช่นนั้น ท่านจงถือศีลอดบ้างและไม่ถือศีลอดบ้างแท้จริง
ร่างกายของท่านก็มีสิทธิเหนือท่าน ” บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และ
มุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้าย กับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย อัลบุคอรีย์              
(al-Bukhāriy, 1422 : 5199) จากสายสืบของอะบู สะละมะฮ์ เบ็น อับดุรเราะฮมาน รายงานจาก 
อับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร เบ็น อัลอาศ ^ กล่าวว่าท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ได้กล่าวด้วยส านวนดังนี้  
(( َي  َدلْإِبَع ،ِولَّال    لْإِ  َ  لْإِرنَب لْإُِخ   َ لَّاَن   ُ ُص َ  َ   َلَّانَن    ُ  ُنَ  َ  َ لْإِيلَّال    ُ لْإِلنَ  :ىَلَنَ   َي 
 َو  ُ َ ،ِولَّال    َو َ  : َ  َ ،لْإِ  َلْإِ نَ   لْإِم ُ ، لْإِرِللْإِ َ َ  لْإِم ُ َ ،لْإِ َ َ  لَّا َِإ   َاِد ََِا 
 َ لْإِيَلَع ، ًّ َح  لَّا  َِ  َ ِنلْإِي َِ   َ لْإِيَلَع ، ًّ َح  لَّا  َِ  َ  ِلْإِ َز ِ  َ لْإِيَلَع  ًّ َح))
 1 
ความว่า “โอ้อับดุลลอฮ์ มีคนบอกว่าท่านถือศีลอดในตอน
กลางวันและยืนละหมาดในยามค่ าคืนเป็นประจ า ฉันกล่าวว่า ใช่
แล้ว ท่านนะบีบอกว่า ที่หลังท่านอย่ากระท าเช่นนั้น ท่านจงถือ
ศีลอดบ้างและไม่ถือศีลอดบ้างแท้จริงร่างกายของท่านก็มีสิทธิ
เหนือท่านแท้จริงดวงตาของท่านก็มีสิทธิเหนือท่าน และแท้จริง
ภรรยาของท่านก็มีสิทธิเหนือท่าน” 
 
 
                                                 
1 ส านวนบันทึกโดยอิมามฮะดีษกับส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัยต่างกันคือค าว่า     ُ لْإِلنَ  แทนด้วยค าว่า  و   َ  . 
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ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของสะอีด เบ็น มีนาอ์ 1 
และ อะบูสะละมะฮ์ เบ็น อับดุรเราะฮมาน 2 ทั้งสองรายงาน จาก อับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร เบ็น           
อัลอาศ ^ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 169 หน้า 20 บรรทัดที่ 34 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ ((  َ  طُّصَُتَ  َ َل لْإِنََي   ِ َُم ُلْإِا   ٍ  َي ِِ   لْإِ  ِ  ِ لْإِ َنَ   ِ َيلَّال  ))
 
 
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า “พวกท่านอย่าได้เจาะจงเอาคืน
ของวันศุกร์เพื่อท าการละหมาดนอกเหนือจากคืนอื่นๆ”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับ ส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยมุสลิม
(Muslim, n.d.: 1144) จากสายสืบของอิบนุ สีรีน จากอะบูฮุรอยเราะฮ์ ÷ จากท่านนะบี ﷺ ได้
กล่าวด้วยส านวนดังนี้  
(( َ  طُّصَيلْإَِتَ  َ َل لْإِنََي   ِ َُم ُلْإِا   ٍ  َي ِِ   لْإِ  ِ  ِ لْإِ َنَ  ، ِ َيلَّال    َ َ  طُّصَُتَ  َ لْإِ َنَي  ِ َُم ُلْإِا  
 ٍ  َيِص ِ  لْإِ  ِ  ِ لْإِ َنَ  ، ِ لَّاَي لْإِا   لَّا ِ  لْإِ  َ  َ  ُكَي  ِ  ٍ لْإِ  َ  ُو ُ ُصَي  لْإِمُُكدَح َ))
 3 
ความว่า “พวกท่านอย่าได้เจาะจงเอาคืนของวันศุกร์เพื่อท าการ
ละหมาด นอกเหนือจากคืนอื่นๆ และอย่าได้ยึดการถือศีลอด
เฉพาะวันศุกร์ นอกเหนือจากวันอื่นๆ นอกจากจะเป็นวันที่มีการ
ก าหนดให้พวกท่านถือศีลอด” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของอิบนุ  สีรีน4 รายงาน
จากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷  
 
                                                 
1 บันทึกโดย Muslim, n.d.: 1159. Aḥmad, 2001 : 6832. Abū „Awānah, 1998 : 2952. Abū Nu„iam, 1996 : 2642. และ 
Ibn Ḥibbān, 1988 : 3638. 
2 บันทึกโดย al-Nasā‟iy, 2001: 2934. al-Baghawiy, 1983: 1810. al-Ṭabarāniy, n.d.: 14196. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 
4652. 
3 ส านวนบันทึกโดยอิมามฮะดีษกับส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัยต่างกันคือค าว่า   َ  طُّصَيلْإَِتَ  แทนด้วยค าว่า  َ  طُّصَُتَ  
4 บันทึกโดย al-Nasā‟iy, 1986: 2764. Abū Nu„iam, 1996 : 2596. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 8490.  
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การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
  
ฮะดีษท่ี 170 หน้า 21 บรรทัดที่ 4 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ ئب دبع ا  قن   رمع قن  ص     (( َي  َدلْإِبَع  ِولَّال    َ  لْإِ ُك َ 
 َ لْإِ  ِ  ٍ  َ ُ  َ  َك  ُ  َُنَي  َ لْإِيلَّال    لَّاُ  ُوََكرنَ ))  ي   ي  بخ   ا مل   
 ความว่า : ท่านนะบี ﷺ กล่าวแก่อับดุลลอฮ์ ลูกของอัมร ลูก
ของอัลอฺาศว่า  “โอ้อับดุลลอฮ์ เจ้าอย่าเป็นเหมือนกับผู้ที่ยืน
ละหมาดในยามค่ าคืนแล้วก็เลิกมัน ” บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และ
มุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้าย กับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย อัลบุคอรีย์             
(al-Bukhāriy, 1422 : 1152) จากสายรายงานของอะบูสะละมะฮ์ เบ็น อับดุรเราะฮมาน รายงาน
จากอับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร เบ็น อัลอาศ  ^ กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ  ได้กล่าวแก่ฉัน ด้วย
ส านวนดังนี้  
(( َي  َدلْإِبَع ،ِولَّال    َ  لْإِ ُك َ  َ لْإِ  ِ  ٍ  َ ُ  َ  َك  ُ  َُنَي ، َلْإِيلَّال    َاَرنَينَ   َ  َي ِ  ِ لْإِيلَّال  ))
 1 
ความว่า “โอ้อับดุลลอฮ์ เจ้าอย่าเป็นเหมือนกับผู้ที่ยืนละหมาดใน
ยามค่ าคืนแล้วก็เลิกละหมาดในยามค่ าคืน” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอะบู  สะละมะฮ์ 
เบ็น อับดุรเราะฮมาน2 รายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร เบ็น อัลอาศ ^   
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
 
                                                 
1 ส านวนบันทึกโดยอิมามฮะดีษกับส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัยต่างกันคือค าว่า    َاَرنَينَ   َ  َي ِ  ِ لْإِيلَّال   แทนด้วยค าว่า  لَّاُ  ُوََكرنَ  
2 บันทึกโดย Muslim, n.d.: 1159. al-Nasā‟iy, 2001: 1306. Ibn Mājah, n.d. : 1331. Aḥmad, 2001 : 6584. Abū 
„Awānah, 1998 : 2205. Abū Nu„iam, 1996 : 2634. Ibn Ḥibbān, 1988  : 2641. al-Baghawiy, 1983: 939.                
al-Ṭabarāniy, n.d.: 14197. Ibn Khuzaymah, n.d. : 1129. Ibn „Asākir, 2000 : 924. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 1719. 
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ฮะดีษท่ี 171 หน้า 21 บรรทัดที่ 9 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح  ي   مل    دب  بين ﷺ (( لَّا  ِ  ِ  ِ لْإِيلَّال    ًَع  َ  َ   َ ُ ِ َ ُنَي  ٌ  ُ َ 
 ٌمِل لْإِ  ُ  َ ُوَأ لْإِ َي  َولَّال    َ   َنَ   ًر لْإِنَيَخ  لْإِ  ِ  ِر لْإِ َ   َيلْإِنَن طُّد    َِرِخ لْإِا َ  لَّا ِ  ُه َللْإَِع   ُه لَّاي ِ 
 َ  َِذ َ  لَّا ُك  ٍ َل لْإِنََي ))
 1   
 
ฮะดีษท่ี 172 หน้า 21 บรรทัดที่ 19 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ ((  َ  لْإِ  ِ  ٍ َث ََث  ِ  ٍ َيلْإِرنَ     ٍ لْإَِد     َ  ُ   َُنَ   لْإِم ِي ِ  ع ما  
    ي    ُ َلَّاص    لَّا ِ  َذ َ لْإِ َي لْإِ    لْإِم ِلْإِيَلَع  ُ  َللْإِيلَّاى  ))
  ي         بح   ا 
ثييلأ غي  
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า “จะไม่มีจากสามคน ไม่ว่าจะใน
หมู่บ้านหนึ่งหรือในชนบทหนึ่ง  ที่ไม่ด ารงการละหมาดแบบ       
ญะมาอะฮ์2 และอีกรายงานหนึ่งคือละหมาดเว้นแต่เสียว่าชัยฏอน
ได้ครอบง าพวกเขาเสียแล้ว  ” บันทึกโดยอิบนุ ฮิบบานและท่าน
อ่ืนๆ  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ใกล้เคียงกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย  อะบูดาวูด  
(Abū Dāwūd, n.d. : 1315) จากสายสืบของมะอฺดาน เบ็น อะบี  ฏอลฮะฮ อัลยะอฺมุรีย์ รายงาน
จากอะบี ดัรดาอ์ ÷ กล่าวว่าข้าพระองค์ได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวด้วยส านวนดังนี้  
((  َ  لْإِ  ِ  ٍ َث ََث  ِ  ٍ َيلْإِرنَ   َ َ  ٍ لْإَِد   َ  ُ   َُنَ   ُم ِي ِ  ُ َلَّاص    لَّا ِ  ِد َ  َذ َ لْإِ َي لْإِ   
 ُم ِلْإِيَلَع ، ُ َللْإِيلَّاى    َ لْإِيَل َنَ   َِع َم َلْإِا ِ   َ لَّانََِّإ   ُ ُكلْإَِأي  ُبلْإِا ِّذ    َ َي ِ  َلْإِ   ))
ความว่า “จะไม่มีจากสามคน ไม่ว่าจะในหมู่บ้านหนึ่งหรือใน
ชนบทหนึ่ง  ที่ไม่ด ารงการละหมาดแบบญะมาอะฮ์ในหมู่พวกเขา
เว้นแต่เสียว่าชัยฏอนได้ครอบง าพวกเขาเสียแล้ว  ดังนั้นพวกท่าน
จง (ละหมาด) ญะมาอะฮ์เพราะแท้จริงสุนัขปุาจะกินแกะที่หลง
ฝูง” 
                                                 
1 ดฮูะดีษที่ 163 
2 ละหมาดญะมาอะฮฺคือการละหมาดร่วมกันเป็นหมู่อย่างน้อยมีจ านวนผู้ละหมาดสองคนโดยมีผู้น าละหมาดหรือในภาษาอาหรับ
เรียกว่าอิมามและผู้ตาม .มะอฺมูม. 
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ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของมะอฺดาน เบ็น อะบี  
ฏอลฮะฮ อัลยะอฺมุรีย์1 รายงานจากอะบี ดัรดาอ์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยสายรายงานของอะบู  ดาวูดเป็นฮะดีษหะสัน  เนื่องจากมีผู้รายงานชื่อ    
อัสสาอิบ เบ็น ฮุบัยช อัลกุลาอีย์ เป็นบุคคล ที่  و ب  (รับได้ ) (al-Asqalāniy,1986:228) และ     
อัลอัลบานีย์ระบุว่าฮะดีษนี้เป็นฮะดีษ ฮะสัน (al-Albaniy , 1985 : 1/335) 
 
ฮะดีษท่ี 173 หน้า 21 บรรทัดที่ 23 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( ُ َ َ  َِع َم َلْإِا   ُ  َلْإِ َ   لْإِ  ِ  ِ َ َ  ِّذ َلْإِ    ٍ لْإِب َ ِ  َ ِير لْإِىِع َ 
 ً َ ََا))  ي   ي  بخ   ا مل   
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า  “การละหมาดญะมาอะฮฺ
(ร่วมกันเป็นหมู่)ประเสริฐกว่าการละหมาดคนเดียวถึงยี่สิบเจ็ด
เท่า” บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยมุสลิม  (Muslim, 
n.d.: 757) จากสายสืบของนาฟิอฺ รายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น อุมัร  ^ ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ได้
กล่าวด้วยส านวนข้างต้น  
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของนาฟิอฺ2 รายงานจาก
อับดุลลอฮ์ เบ็น อุมัร ^ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
   
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Nasā‟iy, 2001: 922. Aḥmad, 2001 : 21710. al-Baghawiy, 1983: 3/347. Ibn Abī Shaybah, 1409 : 31. 
Ibn Ḥibbān, n.d.  : 2101. al-Hākim, 1990 : 3796.และ al-Bayhaqiy, 2003 : 4929. 
2 บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1422 : 645. al-Nasā‟iy, 2001: 4955. Mālik, 1985 :322. Aḥmad, 2001 : 5332. Ibn Ḥibbān, 
1988  : 2052. และ al-Baghawiy, 1983: 784. 
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ฮะดีษท่ี 174 หน้า 21 บรรทัดที่ 30 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح ذغي  كيي   ي  بخ   ا مل    ا ي  دب  بين ﷺ (( لْإِد َ ََ 
 ُ لْإِمََهَ  لْإِ  َ  َر ُآ  ِ َلَّاص  ِ   َ، َ َ ُنَ   لَّاُ  َر ُآ  ً  ُ َ ىِّلَصُينَ   ِس لَّان  ِ   لَّاُ  ُقَِلللْإَِن  
 ٍو  َِر ِ  لْإِم ُ َ َ  ََزَح  لْإِ  ِ  ٍبَلَح  َ  ِ  ٍ لْإِ نَ   َ  َ  ُد َ لْإِىَي ، ََ لَّاص    َقِّرَحَُأ  
 لْإِم ِلْإِيَلَع  لْإِم ُنَ  ُيُنَ   ِ  لَّان  ِ ))
 
 
 ความว่า : ฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิมท่านนะบี  ﷺ  
กล่าวว่า “แน่แท้ฉันปราถนาที่จะให้มีการละหมาดญะมาอะฮ์ โดย
ถูกจัดขึ้น ต่อมาฉันจะใช้ให้ชายคนหนึ่งให้น าผู้คนละหมาด 
หลังจากนั้นฉันจะพาบรรดาชายหนุ่มออกไปกับฉัน พวกเขามีฟืน
เป็นก าๆ โดยไปยังพวกท่ีไม่ไปละหมาด และฉันจะเผาบ้านของ
พวกเขาด้วยไฟ”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยมุสลิม (Muslim, 
n.d. : 651) จากสายสืบ ของอะบี  ศอลิฮ รายงาน จากอะบี  ฮุรอยเราะฮ์  ÷ กล่าวว่า ท่าน           
เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  ได้กล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
((...  َِّلَصُينَ   ً ُ َ َر ُآ لَّا ُ ، َ  َنَينَ  ، ِ َلَّاص  ِ  َر ُآ لْإِ َ   ُ لْإِمََهَ لْإِد َ ََ
  َ  ٍلْإِ نَ   َ ِ ٍبَلَح لْإِ  ِ  ٌَزُح لْإِم ُ َ َ ٍو  َِر ِ   ِ َ َقَِلللْإَِن  لَّا ُ ،ِس لَّان  ِ 
 ِ  لَّان  ِ  لْإِم ُنَ  ُيُنَ  لْإِم ِلْإِيَلَع َقِّرَحَُأ  ، َ َلَّاص    َ ُد َ لْإِىَي))
 1 
ความว่า “แน่แท้ฉันปราถนาที่จะให้มีการละหมาดญะมาอะฮ์ 
โดยถูกจัดขึ้น ต่อมาฉันจะใช้ให้ชายคนหนึ่งให้น าผู้คนละหมาด 
หลังจากนั้นฉันจะพาบรรดาชายหนุ่มออกไปกับฉัน พวกเขามีฟืน
เป็นก าๆ โดยไปยังพวกท่ีไม่ไปละหมาด และฉันจะเผาบ้านของ
พวกเขาด้วยไฟ” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ ฮุมัยด  เบ็น         
อับดุรเราะฮมาน2 และอะบี ศอลิฮ3 ทั้งสองรายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷  
                                                 
1 ส านวนบันทึกโดยอิมามฮะดีษกับส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัยต่างกันคือค าว่า    ِ َ  ค านี้ไม่มีในเอกสารวิจัย  
2 บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1422 : 2420. Abū Dāwūd, n.d. : 548. และ Al-Bazzār , 1997: 8090. 
3 บันทึกโดย Ibn Mājah, n.d. : 791. al-Dārimiy, 2000 : 1248. Aḥmad, 2001 : 10877. al-Baghawiy, 1983: 792. และ 
al-Sarāj, 2004 : 1002. 
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การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 175 หน้า 22 บรรทัดที่  29 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( ُ  َلْإِ َ   ِ َ َ  ِالْإِرَملْإِ    ِ  ِوِيلْإِيَنَ   لَّا ِ  َ  َ ُي لْإِكَملْإِ  ))
 1 ي   ي  بخ 
  ا مل   
 
ฮะดีษท่ี 176 หน้า 22 บรรทัดที่  32 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( َ   ُنَنلْإَِتَ  لْإِمَُكا  َِن  َد ِ  ََملْإِ    لَّا  ُُنَ  ُيُنَ  َ  ٌر لْإِنَيَخ  لَّاُ َ))
 2  ي   
    ا  ا   ا مك ح 
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า  “ท่านทั้งหลายอย่ากีดกัน
บรรดาสตรีของพวกท่านไปมัสยิดและส าหรับพวกนางแล้วบ้านคือ
สถานที่ประเสริฐที่สุด” บันทึกโดยอะบู ดาวูดและฮากิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยอะบู ดาวูด  (Abū 
Dāwūd, n.d. : 567) จากสายสืบของฮะบีบ เบ็น อะบี  ษาบิต จากอับดุลลอฮ์ เบ็น อุมัร ^ ได้
กล่าวว่าท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  ได้กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของฮะบีบ เบ็น อะบี   
ษาบิต3 รายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น อุมัร ^ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยสายรายงานของ อะบู ดาวูด เป็นฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของ     
ฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
                                                 
1 ดฮูะดีษที่ 130 
2 ส่วนส านวนฮะดีษ บันทึกโดย มุสลิม (Muslim, n.d.:442) จากสายสืบของสาลิม รายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น อุมัร  ^ คือ         
2   َلْإِنََي ِ  لْإِمُكلَّانَذلْإِأَي لْإِ    َذ ِ َد ِ  ََملْإِ   ُمَُكا  َِن   ُنَنلْإَِتَ  َ และบันทึกโดยอัลบุคอรีย์  (al-Bukhāriy, 1422 : 5238) คือ 
2   َُ َرلْإِ    َِنَذلْإِأَي لْإِ    َذ ِ
  َلْإِ نَنلْإَِيم َ  َ ِدِج لْإِ َ
ا   َ ِ لْإِمُِكدَح َ จากสายสืบของสาลิม รายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น อุมัร ^ 
3 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 5468. al-Baghawiy, 1983: 865. al-Hākim, 1990 : 755. และ Ibn Khuzaymah, n.d.: 1684. 
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ฮะดีษท่ี 177 หน้า 23 บรรทัดที่ 8 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( َ َ َ  ِ  ُلَّار    َ  َ  ِ  ُلَّار   ىَكلْإِ َ   لْإِ  ِ  ِِو  َ َ  ُهَد لْإِح َ 
 ُُو  َ َ َ  َ  َ  ِ لْإِ َل ُلَّار   ىَكلْإِ َ   لْإِ  ِ  ِِو  َ َ  َ  َ  ِ  ُلَّار     َ َ   ك  ُرنَ لْإِك   َ  ُنَ  
 طُّبَح َ  َ  ِ  ِولَّال  ))
  
 ความว่า : ท่านนะบี ﷺ กล่าวว่า  “แท้จริงการละหมาดของชาย
คนหนึ่งร่วมกับชายอีกคนหนึ่งนั้นจะได้รับผลบุญมากกว่าเขา
ละหมาดคนเดียวและการที่เขาละหมาดร่วมกับชายสองคนจะ
ได้รับผลบุญมากกว่าเขาละหมาดร่วมกับชายหนึ่งคนและการ
ละหมาดกับคนหมู่มากนั้นเป็นที่โปรดปรานยิ่งณ อัลลอฮ์”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยบางส่วนตรงกับฮะดีษท่ีบันทึก โดย อะบู ดาวูด           
(Abū Dāwūd, n.d. :567) จากสายสืบของอับดุลลอฮ์ เบ็น อะบี  บะศีร รายงานจาก อุบัย เบ็น 
กะอฺบ ÷ ได้กล่าวว่า ในเช้าวันหนึ่ง  (ละหมาดศุบฮ) ท่านนะบี  ﷺ ได้น าการละหมาดของพวกเรา 
จากนั้นท่านได้เอ่ยถามด้วยส านวนว่า 
(( ٌدِى  َ َ ، ٌ َ ُ   ُ َ  :، َ  َو َ  : ٌدِى  َ َ ، ٌ َ ُ   ُ َ  :، َ  َو َ « : لَّا  ِ 
 ِ لْإِ نَ  َى  ِ لْإِ نَ  َلَّاص    ُ  َلْإِنََث   ِ  َ َللَّاص   ىَلَع ، َ ِ ِ َنُملْإِ    لْإِ  ََ  َ  ُمَللْإِ نَ    َ 
 َم ِي ِ ، َُهَ ُمُيلْإِينَ ََا  لْإِ  ََ  ً لْإِنَبَح ىَلَع  ِبَكطُّر    لَّا  َِ  لَّا لَّاص    َولَّا َ لْإِا  ىَلَع  ِ لْإِ  ِ 
 ِّ  َ  َِكِا ََملْإِ    لْإِ  ََ  لْإِمُي لْإِمِلَع   َ  ُوُيَلي ِ َ ،ُه ُُتَلْإِ َدَيلْإِنَ  َ  لَّا  َِ  َ َ َ  ِ  ُلَّار   
 َ  َ  ِ  ُلَّار   ىَكلْإِ َ   لْإِ  ِ  ِِو  َ َ ،ُهَد لْإِح َ  ُُو  َ َ َ  َ  َ  ِ لْإِ َل ُلَّار   ىَكلْإِ َ   لْإِ  ِ 
 ِِو  َ َ  َ  َ ، ِ ُلَّار     َ َ  َرُنَ َك  َ  ُنَ   طُّبَح َ  َ  ِ  ِولَّال    َ   َنَ  ))
ความว่า “มีใครเห็นชายคนนั้นบ้าง บรรดาเศาะฮาบะฮ์ตอบว่าไม่
มีใครเห็น แล้วท่านก็ถามอีกว่ามีใครเห็นชายคนนั้นบ้าง บรรดา
เศาะฮาบะฮ์ตอบว่าไม่มีใครเห็น แล้วท่านก็กล่าวว่า แท้จริงการ
ละหมาดสองเวลานี้เป็นสิ่งที่หนักหน่วงมากส าหรับพวกมุนาฟิกีน 
หากแม้นพวกเขารู้ถึงความประเสริฐของการละหมาดท้ังสองเวลา
นี้แล้วแน่นอนพวกเขาต้องพยายามมาร่วมละหมาดแม้ว่าจะต้อง
คลานมาก็ตาม และแถวละหมาดแถวแรกนั้นเสมือนแถวของ
บรรดามะลาอิกะฮ์หากพวกท่านรู้ถึงความประเสริฐแน่นอนพวก
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ท่านจ ะรีบเร่งเพ่ือแย่ง (ละหมาดในแถวแรก) และแท้จริงการ
ละหมาดของชายคนหนึ่งร่วมกับชายอีกคนหนึ่งนั้นจะได้รับผล
บุญมากกว่าเขาละหมาดคนเดียวและการที่เขาละหมาดร่วมกับ
ชายสองคนจะได้รับผลบุญมากกว่าเขาละหมาดร่วมกับชายหนึ่ง
คนและการละหมาดกับคนหมู่มากนั้นเป็นที่โปรดปรานยิ่ง ณ 
อัลลอฮ์ ผู้ทรงสูงส่ง” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอับดุลลอฮ์ เบ็น   
อะบี บะศีร1 รายงานจากอุบัย เบ็น กะอฺบ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยสายรายงานของ อะบู ดาวูด เป็นฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของ     
ฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ   
 
ฮะดีษท่ี 178 หน้า 24 บรรทัดที่  9 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( َذ ِ  لَّا  َ  لْإِمُُكدَح َ  َس لَّان    لْإِ ِّ َخُيلْإِلنَ   لَّا َِإ   لْإِم ِي ِ  َير ِلَّاص   
 َيرِبَكلْإِ  َ  َ ي ِلَّا   َ  َ ِيرَملْإِ  َ  َذ    َ َلْإِلْ   َذ ِ ىلَّال َ  لْإِمُُكدَح َ  ِو ِ لْإِ نَِن  
 ِلُيلْإِلنَ    َ  َا  َ))  ي   ي  بخ   ا مل   
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า  “เมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวก
ท่านเป็นอิมามน าละหมาด ก็จงกระท าอย่างพอดี (ไม่ละหมาดนาน
หรือเร็วเกินไป) แท้จริงในหมู่พวกเขา (ผู้ตาม) นั้นมีทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ 
คนอ่อนแอ คนปุวย และคนที่มีเหตุจ าเป็น เมื่อคนหนึ่งคนใดท า
ละหมาดส าหรับตนเอง (ละหมาดคนเดียว)ก็จะกระท าให้ยาวนาน
เท่าใดก็ได้ แล้วแต่ความต้องการ” บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม 
 
 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Nasā‟iy, 2001: 843. Abū Dāwūd al-Ṭayālisiy, 1999 : 556. Ibn Ḥibbān, 1998  : 2056. al-Shāshiy    
al-Binkathiy, 1410 : 1509. Abū al-Syaikh al-Aṣbihāniy, 1996 : 411. Abd bin Ḥumaid, 1988 และ 2002  : 173. Ibn 
al-„Arābiy, 1997 : 948. al-Ṭabarāniy, n.d.: 1834. Muhammad  al-Mukhalliṣ, 2008 : 2/172. และAbū al-Faḍl      
al-Baghdādiy, 1998 : 167.  
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การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยคล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยมุสลิม (Muslim, 
n.d.: 467)  จากสายสืบของ อัลอะอฺรอจญ์ รายงานจากอะบู  ฮุรอยเราะฮ์  ÷ ท่านนะบี  ﷺ ได้
กล่าวด้วยส านวนดังนี้  
(( َذ ِ  لَّا  َ  ُمُُكدَح َ ،َس لَّان   ، لْإِ ِّ َخُيلْإِلنَ   لَّا َِإ   ُم ِي ِ ،َير ِلَّاص   ،َيرِبَكلْإِ  َ 
، َي ِلَّا   َ ، َِيرَملْإِ  َ  َذَِإ  ىلَّال َ  ُهَد لْإِح َ  ِّ َصُيلْإِلنَ   َ لْإِيَك  َا  َ)) 
ความว่า “เมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเป็นอิมามน าละหมาด 
ก็จงกระท าอย่างพอดีๆ (ไม่ให้นานหรือเร็วเกินไป) แท้จริงในหมู่
พวกเขา (ผู้ตาม) นั้นมีทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ คนอ่อนแอ คนปุวย แต่เมื่อ
คนหนึ่งคนใดท าละหมาดส าหรับตนเอง (ละหมาดคนเดียว)ก็จะ
กระท าให้ยาวนานเท่าใดก็ได้ แล้วแต่ความต้องการ” 
ส่วนส านวนฮะดีษที่บันทึกโดยอัลบุคอรีย์  (al-Bukhāriy, 1422 
: 703) มีดังนี้ 
 َمي ِلَّا   َ َ ي ِلَّا    ُم ُ لْإِنَن ِ لَّا َِإ  لْإِ ِّ َخُيلْإِلنَ  ِس لَّانِل  لْإِمُُكدَح َ ىلَّال َ  َذ ِ
 َا  َ   َ لْإِوِّ َلُيلْإِلنَ  ِو ِ لْإِ نَِن  لْإِمُُكدَح َ ىلَّال َ  َذ َِ َيرِبَك  َ
1 
จากสายสืบของอัลอะอฺรอจญ์ รายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของอัลอะอฺรอจญ์ 2 อะบี
และสะลามะฮ์3 รายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 179 หน้า  25  บรรทัดที่ 19 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح    ا  ا   ا ثييلأ (( َ  ِ  َرلْإِنَ  ِ  لْإِ ِ  ٍ َل لْإِنََي ))
 4
  
                                                 
1 ในเอกสารวิจัยตรงกับ ส านวนฮะดีษบันทึกโดยมุสลิม (Muslim, n.d.:442) ท่อนแรกคือ  َذ ِ  لَّا  َ  لْإِمُُكدَح َ  َس لَّان    และตรงกับส านวน
บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ (al-Bukhāriy, 1422 : 5238) ท่อนท้ายคือ   َا  َ   َ لْإِوِّ َلُيلْإِلنَ  ِو ِ لْإِ نَِن  لْإِمُُكدَح َ ىلَّال َ  َذ َِ เพียงแต่ใช้ค าที่แตกต่าง
บางค าคือใช้ค าว่า  ِلُيلْإِلنَ  แทนค าว่า  لْإِوِّ َلُيلْإِلنَ  และทั้งสองส านวนไม่มีค าว่า  َذ    َ َلْإِلْ   เหมือนกับที่มีอยู่ในเอกสารวิจัย  
2 บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1422 : 703. Abū Dāwūd, n.d. :794.al-Tirmidhiy, 1975 : 236. al-Nasā‟iy, 1986: 823. 
Mālik, 2004 :442. Abū „Awānah, 1998 : 1560. Al-Bazzār , 1997: 9163.และ al-Bayhaqiy, 2003 : 5276. 
3 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 1006. 
4 ดฮูะดีษที่ 156 
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ฮะดีษท่ี 180 หน้า 25 บรรทัดที่  32 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( َذ ِ  َر ََح  ُا َى َلْإِ    لْإِ َمي ُِ َ  ُ َلَّاص    ُاَدلْإِ  َ   ِا َى َلْإِ  ِ )) 
 ي   ي  بخ   ا مل   
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า “เมื่อส ารับอาหารค่ าถูกเตรียม
ไว้และได้มีผู้อิกอมะฮฺเพ่ือละหมาด ดังนั้นพวกท่านจงรับประทาน
อาหารค่ าก่อน” บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยมุสลิม (Muslim, 
n.d.: 557)  จากสายสืบของอัซฺซุฮฺรีย์ รายงานจาก อะนัส เบ็น มาลิก ÷ จากท่านนะบี  ﷺ  ได้
กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอัซฺซุฮฺรีย์ 1 รายงาน
จากอะนัส เบ็น มาลิก ÷  
 ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์ ‘ จากสายสืบของอุรวะฮฺ2 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
   
ฮะดีษท่ี 181 หน้า 25 บรรทัดที่ 34 ส านวนฮะดีษ 
 دب  ىل  ا  ويلع مل   (( َ  َ َ َ  َِر ََِبِ  ٍ   ََ ))
  ي   ي  بخ   ا 
مل   
 ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า  “ไม่มีการละหมาดท่ีสมบูรณ์
ด้วยการมีอาหารอยู่พร้อม (ส าหรับการรับประทาน) ” บันทึกโดย      
อัลบุคอรีย์และมุสลิม 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1422 : 672. Abū Dāwūd, n.d. :794. al-Tirmidhiy, 1975 : 353. al-Nasā‟iy, 1986: 853.       
al-Dārimiy, 2000 : 1318. Aḥmad, 2001 : 12076. Ibn Abī Shaybah, 1409 : 7912. al- Ḥumaidiy, 1996 : 1215. และ 
Ibn Khuzaymah, n.d.: 1651. 
2 บันทึกโดย Ibn Mājah, n.d. : 935. 
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การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับบางส่วนของส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยมุสลิม
(Muslim, n.d.: 560) จากสายสืบของอิบนุ อะบี อะตีก (อับดุลลอฮ์ เบ็น มุฮัมมัด)  กล่าวว่าฉันและ 
อัลกฺอสิม ได้อยู่พร้อมท่านหญิงอะอีซะฮ์ ‘ ตามส านวนฮะดีษของมุสลิมมีดังนี้  
((… لَّامَلنَ    ََ  ََِدا  َ ، ََىِا َع  لْإِد َ  َ ُِ   َِبه ، َ َ   لْإِ  َ َ  :؟ َلْإَِي   َو َ  :
، ِّل َ ُ  لْإِ  َ َ  :، لْإِ ِل لْإِ    َو َ  : ِّو ِ ، ِّل َ ُ  لْإِ  َ َ  : لْإِ ِل لْإِ   ، َُد ُ  ِّو ِ 
 ُ لْإِ َِ   َو  ُ َ  ِا  ىلَّال َ  ُا   ِولْإِيَلَع  َملَّال َ َ  ُو  َُنَي« : َ  َ َ َ  َِر لْإِ َِبِ 
، ِ  َلَّال    َ َ  َ ُى  ُو ُ ِ َُدي  ِ  َ َب لْإِخَ لْإِا )) 
ความว่า “…เมื่อท่านอัลกฺอสิมได้เห็นส ารับอาหารของท่านหญิง
อาอิชะฮ์ถูกยกมาท่านก็ลุกขึ้นยืน ท่านหญิงอาอิชะฮ์ก็ถามว่า 
ท่านจะไปใหนเขากล่าวว่า ฉันจะไปละหมาด ท่านหญิงอาอิชะฮ์ก็
กล่าวว่า จงนั่งก่อน เขากล่าวว่า ฉันจะไปละหมาด ท่านหญิง  
อาอิชะฮ์ก็กล่าวว่า จงนั่งก่อน แท้จริงแล้วฉันได้ยินท่าน         
เราะสูลุลลอฮ์   ﷺ  ได้กล่าวว่า ไม่มีการละหมาดท่ีสมบูรณ์ด้วย
การมีอาหารอยู่พร้อม (ส าหรับการรับประทาน) และไม่มีการ
ละหมาดที่สมบูรณ์ในสภาพที่ปัสสาวะและอุจจาระก าลังผลักดัน
บุคคลผู้นั้น (หมายถึงอ้ัน 2 สิ่งนั้นเอาไว้” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอิบนุ อะบี อะตีก  
(อับดุลลอฮ์ เบ็น มุฮัมมัด)1 รายงานจากท่านหญิงอะอีซะฮ์ ‘ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 182 หน้า 28 บรรทัดที่ 24 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح ذغي كيي   ي  بخ  دب  بين ﷺ (( َذ ِ  َ ِر َ  ُدلْإِب َ    لْإِ  َ  َرنَ   َ 
 َبِيُك  ُو َ  َ  ِ  ِ َم َلْإِ    ُ لْإِ  ِ   َ  َ  َك  ُ َملْإِ َنَي ُ  ًي ِ َ     ًمي ِ ُ))  
                                                 
1 บันทึกโดย Abū Dāwūd, n.d. :89. Aḥmad, 2001 : 24166. Abū „Awānah, 1998 : 746. al-Baghawiy, 1983: 803.      
al-Hākim, 1990 : 599.  และ Abū Nu„iam, 1996 : 1225. 
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 ความว่า : ฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรีย์ท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า  
“เมื่อบ่าวคนใหนปุวยหรือเดินทางเขาจะถูกบันทึกผลบุญจากการ
ปฏิบัติของเขาเหมือนกับที่เขาได้ปฏิบัติอิบาดะฮฺตอนเขาสบาย   
(ไม่ปุวย) หรือตอนที่เขาอยู่ในพื้นท่ี (ไม่เดินทาง)”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยใกล้เคียงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย อัลบุคอรีย์         
(al-Bukhāriy, 1422 : 2996) จากสายรายงานของอะบา บุรดะฮฺ เขาได้เป็นเพื่อนกับยะซีด เบ็น 
อะบี กับชะฮ์ในการเดินทาง และยะซีดได้ถือศีลอดในเวลาเดินทาง อะบู บุรดะฮ์ก็ได้กล่าวแก่เขาว่า 
ฉันได้ยินท่านอะบา มูสา ÷ ได้กล่าวตลอดเวลาว่าท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ  ได้กล่าวด้วยส านวนว่า   
(( َذ ِ  َ ِر َ ،ُدلْإِب َ    لْإِ  َ ،َرنَ   َ  َبِيُك  ُو َ  ُ لْإِ  ِ   َ  َ  َك  ُ َملْإِ َنَي  ًمي ِ ُ 
  ًي ِ َ)) 1 
ความว่า “เมื่อบ่าวคนใหนปุวยหรือเดินทางเขาจะถูกบันทึกผล
บุญของเขาเหมือนกับที่เขาได้ปฏิบัติอิบาดะฮฺตอนที่เขาอยู่ใน
พ้ืนที(่ไม่เดินทาง)ตอนเขาสบาย (ไม่ปุวย)” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอิบนุ อะบี อะตีก  
(อับดุลลอฮ์ เบ็น มุฮัมมัด)2 รายงานจากท่านหญิงอะอีซะฮ์ ‘ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 183 หน้า 35 บรรทัดที่  23 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح غي  ي    به بين ﷺ  دب ر  ي ( ( َذ ِ  َرلَّانَبَك  ُرِّنَبَك َ))  
 ความว่า : ฮะดีษ เศาะฮีฮท่านนะบี  ﷺ  กล่าวว่า “เมื่อ (อิมาม) ได้
ตักบีรฺพวกท่านก็จงตักบีรฺ”  
 
                                                 
1 ประโยคที่เรีย งล าดับตามที่มีอยู่ในเอกสารวิจัยนั้นไม่พบในส านวนบันทึกโดย อัลบุคอรีย์ แต่ที่พบก็คือการเรีย งล าดับก่อนหลังไม่
เหมือนกัน เช่นในเอกสารวิจัยมีการเรียงล าดับค าดังนี้   ًي ِ َ      ًمي ِ ُ  แต่ในส านวนฮะดีษจะเรียงดังนี้  ًمي ِ ُ   ًي ِ َ  และมีบางค า
ที่ส านวนบันทึกโดยอัลบุคอรีย์ไม่เหมือนกับเอกสารวิจัยเช่นค าว่า  ُ َملْإِ َنَي เป็น  ُ َملْإِ َنَيُ  และที่มีเพิ่มในเอกสารวิจัยคือ   َ  ِ   ِ َم َلْإِ   
2 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 19679. al-Ṭabarāniy, 1985 : 778. Ibn Abī Shaybah, 1409 : 10812 และ 10814. และ         
al-Bayhaqiy, 2003 : 6547. 
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การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับบางส่วนของส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยมุสลิม
(Muslim, n.d.: 415) จากสายสืบของอะบี ศอลิฮ รายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์  ÷ กล่าวว่าท่าน
เราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ได้สอนพวกเราโดยการกล่าวว่า 
(( َ   ُِا َبُنَ   َ   َ ِلْإِا   َذ ِ  َرلَّانَبَك  ُرِّنَبَك َ  َذ َِ  َو َ  : َ َ  َ ِّ  لَّا      ُ  ُنَ  :
، َ ِآ  َذ َِ  َ ََك  ،  َُكلْإِ  َ   َذ َِ  َو َ  : َ
َِ   ُا   لْإِ َم ِ ،ُهَد َِ    ُ  ُنَ  : لَّام ُل   
 َنلَّانَ َ  َ  َ  ُد لْإِم َلْإِلْ ) ) 
ความว่า “พวกท่านอย่าได้ล้ าหน้าอิมาม เมื่อ (อิมาม) ได้ตักบีรฺ
พวกท่านก็จงตักบีรฺเมื่อเขาได้กล่าวว่า วะลัฎฎอลลีน พวกท่านจง
กล่าวว่า อามีน เมื่อเขาได้โค้งรุกูออ์พวกท่านก็จงรุกูอ์ตาม เมื่อ
เขากล่าวว่า สะมิอัลลอฮุ ลิมัน ฮะมิดะฮ์ ก็จงกล่าวว่า ร็อบบะนา    
ละกัลฮัมด” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของอะบีศอลิฮ 1 
รายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷   
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 184 หน้า 51 บรรทัดที่   13 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح (( لْإِ  َ  ََرنَ   َب َِع و  َ َ  لْإِ  ِ  ِ َُم ُلْإِا   لْإِبنَ   لْإِ  َ  َ ِلْإِ ُنَي وَل لْإِ ِ   َ لْإِبنَ      
 َملَّالَكَيي و  ََِتَ َ  ص َلْإِخا   ِ لْإِ نَ َذِّ  َُملْإِ  َ   ً لْإِنَب َ   ً لْإِنَب َ  َر ِ ُ  ُو َ   َ  َ لَّاد َنَ   لْإِ  ِ 
 ِوِبلْإِنَذ   َ َ  َرلَّاخََأ   َ ِللْإُِع َ  لْإِ  ِ  ِر لْإِ َ لْإِا   ِاَد َِ   لْإِ  َ  َ  َآ  ِولَّال َ ِ   ِِو  ُ َ َ  َ  ُِح َ 
 ُو َ  ُوَنلْإِنَيِا  ُه لْإِينُا َ  ُوَل لْإَِى َ  ُهَد ََ َ))  
 ความว่า : ฮะดีษ  “ผู้ใดที่อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อัลอิคลาส    
(กุลฮุวัลลอฮุอะ ฮัด) และ สูเราะฮ์ อัลมุเอาวิซะตัยนฺ ( สูเราะฮ์  
อัลฟะลักและอันนาส) อย่างละเจ็ดครั้ง ในวันศุกร์หลังจากกล่าว
สลามแล้ว ก่อนที่เขาจะขยับขา และก่อนที่เขาจะพูด เขาผู้นั้นจะ
ได้รับการอภัยบาปที่ผ่านมาและบาปที่จะเกิดขึ้น เขาจะได้รับผล
                                                 
1 บันทึกโดย al-Ṭabarāniy, n.d.: 5971.และAbū Nu„iam, 1996 : 924. 
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บุญเท่าจ านวนผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และเราะซูลของพระองค์ 
ศาสนา ดุนยา ครอบครัวและลูกของเขาจะถูกคุ้มครอง”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกในต าราอัลอัรบะอีน  
ของอะบูอัสอัด อัลกุชัยรีย์ 1 จาก อะบู  อับดุรเราะฮมาน อัสสุละมีย์ จาก มุฮัมมัด เบ็น อะฮมัด        
อัรรอซีย์ จาก อัล ฮุสัยน เบ็น ดาวูด อัลบัลคีย์ จาก ยะซีด เบ็น ฮารูน จาก ฮุมัยด จากอะนัส เบ็น    
มาลิก ÷ โดยมีส านวนฮะดีษดังนี้ 
(( لْإِ  َ  ََرنَ   َذ   َملَّال َ  ُ   َ ِلْإِا   َ لْإِ َنَي  ِ َُم ُلْإِا   لْإِبنَ   لْإِ  َ  َ ِلْإِ ُنَي  ِولْإِيَل لْإِ ِ   ََِتَ َ  
 ِا َيِكلْإِ    لْإِ  ُ َ  َ ُى  ُولَّال    ٌدَح َ  َ    ذ ع  ار  قل        ذ ع  ار  
س ن     ً لْإِنَب َ   ب   َر ِ ُ  ُو َ   َ  َ لَّاد َنَ   لْإِ  ِ  ِوِبلْإِنَذ   َ َ  َرلَّاخََأ   َ ِللْإُِع َ  لْإِ  ِ 
 ِر لْإِ َ لْإِا   ِاَد َِ   لْإِ  َ  َ  َآ  ِولَّال َ ِ   ِِو  ُ َ َ)) 
ความว่า “ในวันศุกร์หลังจากอิหม่ามกล่าวสลามแล้ว ผู้ใดที่อ่าน  
สู เราะฮ์อัลฟาติ ฮะฮ์ กุลฮุวัลลอฮุอะ ฮัด กุลอะอู ษุบิร๊อบบิ    
อัลฟะลัก และกุลอะอู ษุบิร๊อบบิ อันนาส อย่างละเจ็ดครั้งก่อนที่
เขาจะขยับขา เขาผู้นั้นจะได้รับการอภัยบาปที่ผ่านมาและบาปที่
จะเกิดขึ้น เขาจะได้รับผลบุญเท่าจ านวนผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์
และเราะสูลของพระองค”์ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยสายรายงานของ อะบูอัลอัสอัด อัลกุชัยรีย์ เป็นฮะดีษเมาฎูอฺเนื่องจากมี
ผู้รายงานที่ชื่ออะบู  อับดุรเราะฮมาน อัสสุละมีย์ อัลเคาะฏีบ กล่าวว่า มุฮัมมัด เบ็น ยูซุฟ 
อัลกอฏฏอน กล่าวว่า อะบู  อับดุรเราะฮมาน อัสสุละมีย์เป็นบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือและเคยอุปโลกน์   
ฮะดีษเพ่ือความเป็น ศูฟีย์ (al-Asqalāniy, 2000 : 7/92) และอัล ฮุสัยน เบ็น ดาวูด อัลบัลคีย์      
อัลเคาะฏีบ กล่าวว่าเขาเป็นบุคคลที่ไม่มีความน่าเชื่อถือฮะดีษของเขานั้นเป็นฮะดีษเมาฎูออ์        
(al-Dhahabiy, 1963:1/534) และอัลอัลบานีย์ระบุว่าฮะดีษนี้เป็นฮะดีษเมาฎูอฺ (al-Albaniy, n.d. 
: 1/830) 
 
ฮะดีษท่ี 185 หน้า 55 บรรทัดที่  32 ส านวนฮะดีษ 
ثيدح (( لْإِ  َ  َي لْإِح َ  َ َل لْإِنََي   ِ يَدي ِ    َي لْإِح َ  ُولَّال    ُوَبلْإِلنَ   َ لْإِ َنَي  ُ  َُتَ  ُا ُل ُلْإِ  ))  
                                                 
1 ฮะดีษของอะบ ูอัลอัสอัดอ้างในหนังสือฟัยฎุลเกาะดีรโดยอัลมุนาวีย ์al-Munawiy, n.d. : 6 / 204 ฮะดีษที่ 8955. 
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 ความว่า : ฮะดีษ  “ใครที่ท าอิบาดะห์ในค่ าคืนของวันอีดทั้งสอง 
พระองค์อัลลอฮ์จะให้จิตใจของเขามีชีวิตชีวาในวันจิตใจดับสิ้น”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยคล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยอิบนุ มาญะฮ์ (Ibn 
Mājah, 2009 : 1782) จากสายสืบของคอลิด เบ็น มะอฺดาน รายงาน จากอะบู อุมามะฮ์ ÷ จาก
ท่านนะบี  ﷺ กล่าวด้วยส านวนว่า 
(( ِولَّاِل   ًب َِيلْإُِمُ  ِلْإِيَدي ِلْإِ   ِ ََل لْإِنََي   َ َ  لْإِ  َ  ُا ُل ُلْإِ    ُ َُتَ  َلْإِ َنَي ُوُبلْإِلنَ  لْإِ َُيم لْإِ ))
 1 
ความว่า : “ใครที่ท าอิบาดะห์ในค่ าคืนของวันอีดทั้งสอง โดยหวัง
ความโปรดปรานจากอัลลอฮ์  พระองค์อัลลอฮ์จะให้จิตใจของเขา
มีชีวิตชีวาในวันจิตใจดับสิ้น” 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจา กอะบี อัดดัรดาอ์ ÷ จากสายสืบของ คอลิด เบ็น     
มะอฺดาน2 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของ อิบนุ มาญะฮ์ เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ ญิดดัน  เนื่องจากมี
ผู้รายงานชื่อมุฮัมมัด เบ็น อัลมุศอฟฟา  เป็นผู้รายงานที่   دي   ك    ى   و  ق دنَنَنَ  (บุคคลที่ มี
สัจจะแตม่ีความสับสนและมีพฤติกรรมอ าพราง) และบะกียฺยะฮ์ เบ็น อัลวะลีด  ي دي   ير ك ق د  
ا   نَنَ     ع (บุคคลที่ มีสัจจะแต่ชอบอ าพรางการรายงานจากบุคคลที่เฎาะอีฟ)  (al-Asqalāniy, 
1986 : 507 และ 126) และอัลอัลบานีย์ได้ระบุว่าฮะดีษนี้เป็นฮะดีษ เฎาะอีฟ ญิดดัน (al-Albāniy, 
1992 : 2/11) 
 
ฮะดีษท่ี 186 หน้า 62 บรรทัดที่  10 ส านวนฮะดีษ 
 دممُ  يك بين ا عاﷺ (( لَّام ُلَّال    َن ِ لْإِ    ً لْإِي َ  ً ي ِ ُ  ًبيِنَى ِير ُ ً   ً َد َ 
 ًلَّالَُمج  ًّ  َ   ًنََب   ًِما َا  لَّام ُلَّال    َن ِ لْإِ    َثلْإِي َلْإِ    َ َ  َنلْإِل َلْإَِتَ  لْإِ  ِ ، َِلِن  َلْإِ   
 لَّام ُلَّال    لَّا    ِا َب ِلْإِ  ِ   ِا َِبلْإِ  َ  ِِما  َنَبلْإِ    لْإِقَللْإِا َ  لْإِ  ِ  ِا َلْإِ لَّال    ِد لْإِ َلْإِا َ  ِ لْإِنلَّا   َ 
  َ  َ  ُك لْإِىَن  لَّا  ، َلْإَِي    لَّام ُلَّال    لْإِ ِبلْإَِن   ََن   َ لْإِ لَّاز    لَّاَِا َ  ََن   َ لْإِرلَّا     َن ِ لْإِ  َ 
                                                 
1 ส านวนบันทึกโดยอิบนุ มาญะฮก์ับส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัยต่างกันคือค าว่า   َ  َ แทนด้วยค าว่า   َي لْإِح َ และค าว่า  لْإِ َُيم لْإِ แทนด้วยค า
ว่า   َي لْإِح َ  ُولَّال  ซ่ึงมีความหมายที่เหมือนกันและในเอกสารวิจัยไม่มีค าว่า  ِولَّاِل   ًب َِيلْإُِمُ 
2 บันทึกโดย al-Bayhaqiy, 1410 : 150. 
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 لْإِ  ِ  ِ  ََكرَنَ   ِا َملَّا     لْإِ ِبلْإَِن َ  ََن   لْإِ  ِ  ِ  ََكرَنَ   ِ لْإِ َ لْإِا   لَّام ُلَّال    لْإِ  َلْإِ    لَّانَع  َد لْإِ َلْإِا  
 َ  ُلْإِا َ  َيلْإِر ُلْإِ  َ  لْإِ ِى لْإِك َ  لَّانَع  لْإِ  ِ  ِا ََبلْإِ     َ  َ  ُو ُِى لْإِكَي اُرلْإِنَي َ  لَّام ُلَّال    لَّان  
 َاُر ِلْإِ نَي لْإِ َن  لَّان   لْإِنُك  ً  لَّا  َ  لْإِ  ِلْإِ ََأ   َا َملَّا     َن لْإِنَيَلَع  ً  َ لْإِد ِ))  
 ความว่า : ดุอาอ์ท่านนะบีเรามุฮัมมัด  ﷺ “โอ้อัลลอฮ์ ขอทรง
ประทานฝนแก่เรา ฝนที่ช่วยชีวิตพวกเรา ที่สร้างความชุ่มชื่นชุบ
เลี้ยงพืชผลของพวกเรา ฝนชุก อย่างทั่วถึงตลอดไป ขออัลลอฮ์ได้
โปรดหลั่งน้ าฝนลงและอย่าได้ให้พวกเราเป็นผู้ที่อยู่หมู่พวกสิ้นหวัง 
โอ้อัลลอฮ์แท้จริงปวงบ่าว พ้ืนแผ่นดิน และสรรพสิ่งต่างๆอยู่ใน
ภาวะที่ล าบากไม่สามารถท่ีจะร้องขอความช่วยเหลือนอกจาก
พระองค์ โอ้อัลลอฮ์โปรดให้พืชพันธ์ธัญญาหารงอกเงย ให้น้ านม
ของสัตว์เลี้ยงเรามีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน และได้โปรดประทานความ
สิริมงคงลงมาจากฟากฟูา และให้ความสิริมงคลบังเกิดขึ้นในพ้ืนดิน 
โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดยกความยากล าเข็ญ ความหิ้วและความเปลือย
กายออกจากพวกเรา และทรงโปรดปกปูองเราจากภัยอันตราย 
โอ้อัลลอฮ์แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษดังนั้นจึงขอจาก
พระองค์ประทานให้น้ าฝนชุกแก่พวกเรา”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยนั้น คล้าย กับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย         
อัชชาฟิอีย์ (al-Shafi„iy, 1990 : 1/287) ด้วยส านวนตะอฺลีกฺ กล่าวว่ามีการรายงานจาก สาลิม เบ็น      
อับดุลลอฮ์ จาก บิดาของเขา (อิบนุ อุมัร) ÷ โดยมีส านวนดังนี้   
(( لَّام ُلَّال    َن ِ لْإِ    ً لْإِي َ  ً ي ِ ُ  ًبيِنَى  ًبِير َ   ًِير ُ  ً َد َ  ًلَّالَُمج  ًّ  َ   ًنََب  
 ًِما َا  لَّام ُلَّال    َن ِ لْإِ    َثلْإِي َلْإِ    َ َ  َنلْإِل َلْإَِتَ  لْإِ  ِ  َ ِلِن  َلْإِ   ،  لَّام ُلَّال    لَّا    ِا َب ِلْإِ  ِ  
 ِا َِبلْإِ  َ  لْإِ  ِ  ِا َلْإِ لَّال    ِد لْإِ َلْإِا َ  ِ لْإِنلَّا   َ   َ  َ  ُك لْإِىَن  لَّا   َ لْإَِي   ،  لَّام ُلَّال   
 لْإِ ِبلْإَِن   ََن   َ لْإِ لَّاز    لَّاَِا َ  ََن   َ لْإِرلَّا     َن ِ لْإِ  َ  لْإِ  ِ  ِ  ََكرَنَ   ِا َملَّا     لْإِ ِبلْإَِن َ  ََن  
 لْإِ  ِ  ِ  ََكرَنَ   ِ لْإِ َ لْإِا   لَّام ُلَّال    لْإِ  َلْإِ    لَّانَع  َد لْإِ َلْإِا   َ  ُلْإِا َ  َيلْإِر ُلْإِ  َ  لْإِ ِى لْإِك َ  لَّانَع 
 لْإِ  ِ  ِا ََبلْإِ     َ  َ  ُو ُِى لْإِكَي اُرلْإِنَي َ  لَّام ُلَّال    لَّان   َاُر ِلْإِ نَي لْإِ َن  لَّان   لْإِنُك  ً  لَّا  َ 
 لْإِ  ِلْإِ ََأ   َا َملَّا     َن لْإِنَيَلَع  ً  َ لْإِد ِ)) 
ความว่า “โอ้อัลลอฮ์ ขอทรงประทานฝนแก่เรา ฝนที่ช่วยชีวิต
พวกเรา ที่สร้างความชุ่มชื่นชุบเลี้ยงพืชผลของพวกเรา ฝนชุก 
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อย่างทั่วถึงตลอดไป ขออัลลอฮ์ได้โปรดหลั่งน้ าฝนลงและอย่าได้
ให้พวกเราเป็นผู้ที่อยู่หมู่พวกสิ้นหวัง โอ้อัลลอฮ์แท้จริงปวงบ่าว 
พ้ืนแผ่นดิน และสรรพสิ่งต่างๆอย่ในภาวะที่ล าบากไม่สามารถท่ี
จะร้องขอความช่วยเหลือนอกจากพระองค์ โอ้อัลลอฮ์โปรดให้พืช
พันธ์ธัญญาหารงอกเงย ให้น้ านมของสัตว์เลี้ยงเรามีปริมาณเพ่ิม
มากขึ้น และได้โปรดประทานความสิริมงคงลงมาจากฟากฟูา 
และให้ความสิริมงคลบังเกิดขึ้นในพ้ืนดิน โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดยก
ความยากล าเข็ญ ความหิ้วและความเปลือยกานออกจากพวกเรา 
และทรงโปรดปกปูองเราจากภัยอันตราย โอ้อัลลอฮ์แท้จริง
พระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษดังนั้นจึงขอจากพระองค์ประทานให้
น้ าฝนชุกแก่พวกเรา” 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษนี้ผู้วิจัยไม่สามารถระบุระดับของฮะดีษนี้ได้ เพราะฮะดีษนี้ตามสายรายงาน
ของอัชชาฟิอีย์เป็นฮะดีษประเภทอัลมุอัลลัก (ไม่ระบุสายรายงาน) ไม่มีผู้ใดที่ค้นพบต้นต่อ สาย
รายงานที่แท้จริง ท าให้สายรายงานนั้นไม่สมบูรณ์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงไม่อาจระบุระดับของฮะดีษนี้ได้ 
 
ฮะดีษท่ี 187 หน้า 67 บรรทัดที่ 10 ส านวนฮะดีษ 
 لمادد تبسشتثيدححيحص غي  (( ِو ِ ََك ُرِخآ  َ َك لْإِ  َ يند      َو َ ِ  َ 
 َلَّاَن لْإِا   ََخَا ُولَّال   لَّا  ِ)) 
ความว่า  : ถูกกล่าวในฮะดีษเศาะฮีฮ “ผู้ใดที่กล่าวค าพูดสุดท้าย
ของเขาในโลกดุนยาว่า ลาอีลาฮาอิลลัลลอฮ์เขาผู้นั้นจะได้เข้า
สวรรค์”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยอะบู ดาวูด (Abū 
Dāwūd, 2009 : 3116)  จากสายสืบของกะษีร เบ็น มุรเราะฮ์ รายงาน จากมุอาษฺ เบ็น ญะบัล  ÷ 
ท่านกล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ไดก้ล่าวด้วยส านวนว่า 
(( ِو ِ ََك ُرِخآ  َ َك لْإِ  َ  َلَّاَن لْإِا   ََخَا ُولَّال   لَّا  ِ َو َِ   َ))
 1 
                                                 
1 ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยที่มีค าว่า ( يند    ) ผู้วิจัยไม่พบสายรายงานของตัวบทฮะดีษนี้ในหนังสือฮะดีษ 
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“ผู้ใดที่กล่าวค าพูดสุดท้ายของเขาว่า ลาอีลาฮาอิลลัลลอฮ์เขาผู้
นั้นจะได้เข้าสวรรค์” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ กะษีร เบ็น        
มุรเราะฮ์1 รายงานจากมุอาษฺ เบ็น ญะบัล ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของ อะบู ดาวูด เป็นฮะดีษฮะสัน  เนื่องจากมีผู้รายงานชื่อ
ศอลิฮ เบ็น อะบี อะรีบเป็นผู้รายงานที่ و ب   (รับได้) (al-„Asqalāniy, 1986: 273) แต่เนื่องจากมี
สายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะเป็นฮะดีษ เศาะฮีฮ ลิฆอยริฮฺ 
 
ฮะดีษท่ี 188 หน้า 86 บรรทัดที่ 34 ส านวนฮะดีษ 
ذغي ولاس ثابخ  كر   و   بين ﷺ  ك ا ثيثوب( ( ُ َلَّا     لْإِمُكلْإِيَلَع 
 َ  َا  ٍ لْإِ نَ   َ ِن ِ لْإِ  ُ  لَّان َِ  لْإِ  ِ  َا  َ  ُا   لْإِمُك ِ  َ   ُِح َ))  ي   مل   
ความว่า  : ท่านนะบี ﷺ  ได้สอนการไห้สะลาม(ส าหรับผู้ที่เยี่ยม
สุสานมุสลิมีน)ด้วยค ากล่าวดังนี้“ขอความสันติสุขจงมีแด่ครอบครัว
ชนชาวมุอ์มินีนผู้ศรัทธา  และพวกเรา  อินชาอัลลอฮ์จะได้ตามพวก
ท่านไปในภายหลัง” บันทึกโดยมุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยมุสลิม  (Muslim, 
n.d. : 249) จากสายสืบของอับดุรเราะฮมาน รายงาน จากอะบู  ฮุรอยเราะฮ์  ÷  แท้จริงท่าน   
เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ได้ออกไปสู่สุสานแล้วกล่าวว่าด้วยส านวนข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ อับดุรเราะฮมาน 2 
รายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷   
 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Hākim, 1990 : 1299. Abū Bakar Al-Bazzār, 2009  : 2626. al-Tabarāniy, 1994: 221 และ 1413 : 1471. 
al-Bayhaqiy, 1993 : 176 และ 2003: 93. Ibn Mandah, 2002 : 185. al-Shashiy al-Binkathiy, 1410 : 1372. และ       
al-Jurjāniy, 2001 : 25. 
2 บันทึกโดย  Mālik, 2004 : 28 . Aḥmad, 2001 : 8878. Abū Dāwūd, 2009 : 3237. al-Nasā‟iy, 1986: 150 และ 2001: 
143. al-Bayhaqiy,1991: 737, 2003: 388,7209 และ 2003: 2488. Abū „Awānah, 1998 : 360. Abū Ya„lā al-Mausiliy, 
1984 : 6502. al-Qāsim bin Sallām, 1994  : 33. Al-Bazzār  , 2009  : 8322. Abū Nu„iam, 1996 : 582. Ibn Baṭṭah   
al-Akbariy, 1994 : 1198. al-‟ᾹJuriy, 1999 : 287. Ibn Ḥibbān, 1988  : 1046,7240. และ al-Ṭahāwiy, 1994 : 2645. 
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การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 189 หน้า 87 บรรทัดที่ 1 ส านวนฮะดีษ 
ذغي  كر   و   بين ﷺ  ك ا ثيثوب( ( ِ  َي ِّد    ِ لْإَِى  ىَلَع  ُ َلَّا      َ ِ
  َِن ِ لْإِ ُملْإِ    ِ لْإِ ُملْإِ    ن  ُا  َا  َ لْإِ  ِ  لَّان َِمك   َ   ُِح َ   ََن  َا  ُوَأ لْإِ  َ
 ََي ِ  َلْإِ   ُمُك ََ))  ي   مل   
ความว่า : ท่านนะบี ﷺ ได้สอนด้วยค ากล่าวดังนี้  “ขอความสันติ
จงมีแด่เจ้าของที่พ านักท้ังหลายเหล่านี้  จากหมู่บรรดามุอ์มินีนและ
มุอ์มิน าตและพวกเรา  อินชาอัลลอฮ์  จะได้ตามพวกท่านไปใน
ภายหลัง  ฉันขอต่ออัลลอฮ์ให้ทรงประทานความปลอดภัยแก่พวก
เราและแก่พวกท่านทั้งหลาย” บันทึกโดยมุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยมุสลิม (Muslim, 
n.d. : 975) จากสายสืบของสุลัยมาน เบ็น บุรอยดะฮ์ จากบิดาของท่าน (บุรอยดะฮ์) ÷  กล่าวว่า
ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ได้สอนพวกเขาดุอาอ์ เยี่ยมสุสาน ด้วยค ากล่าวของท่าน ﷺ  
 ٍر لْإِك َ  ِ َ  َِي َ ِ  ِ:-( ( ِ  َي ِّد    ِ لْإَِى  ىَلَع  ُ َلَّا   ))  - ٍلْإِيرَُى   َِي َ ِ  ِ َ-
:(( َا  َ لْإِ  ِ ، لَّان َِ ، َِمِل لْإِ ُملْإِ  َ  َِن ِ لْإِ ُملْإِ    َ ِ  ِ َي ِّد    َ لْإَِى  لْإِمُكلْإِيَلَع  ُ َلَّا   
 ََي ِ  َلْإِ   ُمُك ََ  ََن  َا  ُوَأ لْإِ  َ ، َ  ُِح َ َ ُا ))
 1 
ความว่า “ตามส านวนริวายะฮ์ (การรายงาน) จากอะบี บักร เบ็น 
อะบี ชัยบะฮ์ว่า - ขอความสันติจงมีแด่เจ้าของที่พ านักท้ังหลาย
เหล่านี้ - ตามส านวนริวายะฮ์ (การรายงาน) จาก ซุฮัยร เบ็น ฮัรบ 
ว่า - ขอความสันติจงมีแด่พวกท่านเจ้าของที่พ านักท้ังหลายเหล่านี้ 
จากหมู่บรรดามุอ์มินีนและมุ สลิมีนและพวกเรา  อินชาอัลลอฮ์  จะ
ได้ตามพวกท่านไปในภายหลัง  ฉันขอต่ออัลลอฮ์ให้ทรงประทาน
ความปลอดภัยแก่พวกเราและแก่พวกท่านทั้งหลาย” 
                                                 
1 ส านวนบันทึกโดยมุสลิมกับส านวน ที่มีอยู่ในเอกสารวิจัย ต่างกันคือค าว่า   َ ِمِل لْإِ ُملْإِ  َ แทนด้วยค าว่า   ِ لْإِ ُملْإِ    ن  และค าว่า   َ   ُِح َ َ 
แทนด้วยค าว่า  مك   َ   ُِح َ ซ่ึงมีความหมายที่เหมือนกัน 
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ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ สุลัยมาน เบ็น        
บุรอยดะฮ์1 รายงานจากบุรอยดะฮ์ ÷ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจา กอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ จากสายสืบของยะอฺกูบ2 อิบนุ 
อุมัร ^ จากสายสืบของ นาฟิอฺ3 และท่านหญิงอาอิชะฮ์  ‘จากสายสืบของ มุฮัมมัด เบ็น กฺอยส 
เบ็น มัคเราะมะฮ์4 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 190 หน้า 87 บรรทัดที่ 2 ส านวนฮะดีษ 
 
د       ي   غي  ي  ( ( لَّام ُلَّال    َ  َن لْإِ ِرلْإَِتَ ،لْإِمُىَر لْإِ  َ  َ َ  لَّانِي لْإِ نَ  
 لْإِمُىَدلْإِ َنَ ))
  
ความว่า : จากการรายงานด้วยสายรายงานที่เฎาะอีฟ “โอ้อัลลอฮ์ 
ขอพระองค์ทรงอย่าท า  ให้ผลรางวัลของเขาเป็นที่หวงห้ามแก่
เรา และทรงโปรดอย่าให้เราหลงผิดหลังจากเขา”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ: 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอะฮมัด  
(Aḥmad, 2001 : 24475) จากสายสืบของอัลกฺอสิม รายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์ ‘ ได้กล่าว
ว่า ท่านนะบี ﷺ ได้ลุกขึ้นในช่วงเวลากลางคืนและฉันนึกว่าท่านจะไปหาภรรยาของท่าน ฉันก็เลย
ตามท่านไปจนถึงท่ีสุสาน ปรากฏว่าท่านไดอ่้านดุอาอ์ ให้แก่ชาวสุสานด้วยส านวนว่า  
( ( ٌ َ َ  لْإِمُكلْإِيَلَع  َ  َا  ٍ لْإِ نَ  ، َِن ِ لْإِ  ُ  لَّان َِ  لْإِمُك ِ ، َ  ُِح َ َ  لَّام ُلَّال         
 َ  َن لْإِ ِرلْإَِتَ ،لْإِمُىَر لْإِ  َ  َ َ  لَّانِي لْإِ نَ   لْإِمُىَدلْإِ َنَ )) 
 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Tabarāniy, 1413 : 1237. และ al-Rūyāniy, 1416: 2และ15. 
2 บันทึกโดย Abd al-Razzāq, 1403 : 6719. 
3 บันทึกโดย al-Bazzār, 2009  : 5886.  
4 บันทึกโดย Muslim, n.d. : 974. Aḥmad, 2001 : 25855. Abd al-Razzāq, 1403 : 6712และ6722. al-Nasā‟iy, 1986: 
2037. al-Bayhaqiy,1988: 281. Ibn Ḥibbān, 1988  : 7110. และ Ibn Subbah, 1399 : 1/87. 
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“ขอความสันติจงมีแด่ พวกท่าน เจ้าของที่พ านักท้ังหลายเหล่านี้  
จากหมู่บรรดามุอ์มินีนและพวกเรา  อินชาอัลลอฮ์  จะได้ตามพวก
ท่านไปในภายหลัง โอ้อัลลอฮ์ ขอพระองค์ทรงอย่าท า  ให้ผลรางวัล
ของเขาเป็นที่หวงห้ามแก่เรา  และทรงโปรดอย่าให้เราหลงผิด
หลังจากเขา” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ อัลกฺอสิม เบ็น    
มุฮัมมัด1 อับดุลลอฮ์ เบ็น อามิร เบ็น เราะบีอะฮ์2 ทั้งสองรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์ ‘ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษ ด้วยกับสายรายงานของอะฮมัดเป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  ญิดดันเนื่องจากมี
ผู้รายงานชื่ออาศิม เบ็น อุบัยดิลลาฮ์ เป็นผู้รายงานที่  ي   (บุคคลที่อ่อน) และมีผู้รายงานชื่อชะรีก 
เบ็น อับดุลลอฮ์ อัลกฺอฎี เป็นผู้รายงานที่   ًير ك ئليخ ق د   (บุคคลที่มีสัจจะแต่มีข้อผิดพลาดเป็น
จ านวนมาก)  (al-„Asqalāniy, 1986: 285 และ 266)  
 
4.3   กิตาบอัซซฺะกาต3 (บทที่เกี่ยวกับการจ่ายซากาต) 
 
ฮะดีษท่ี 191 หน้า 88 บรรทัดที่ 18 ส านวนฮะดีษ 
بين  دب  ﷺ (( َ ُِ   ُ َ لْإِ ِلْإِا  ىَلَع  ٍ لْإِ َ))
 4 
 
ฮะดีษท่ี 192 หน้า 126 บรรทัดที่ 30 ส านวนฮะดีษ 
بين  دب  ﷺ( ( ُ   َُنَي لْإِ  َ  َي ُِي لْإِ َ   ً لْإِ  ِ ِالْإِرَملْإِ  ِ  ى ََك)) 
ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ  ได้กล่าวว่า “เพียงพอแล้วส าหรับบุคคล
(ที่ได้ชื่อว่า)เป็นคนบาปเนื่องจากปล่อยปละละเลย ให้ผู้ที่อยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของเขาหิวโหย”  
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 24801. และ Abū Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 4619. 
2 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 24425. al-Nasā‟iy, 2001 : 8863. Ibn Abī Shaybah, 1399 : 1/91. และ Abū Ya„lā            
al-Mausiliy, 1984 : 4593,4620 และ 4749. 
3 Al-Banjārīy, n.d.:2/88 
4 ดฮูะดีษที่ 1 
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การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอะฮมัด  (Aḥmad, 
2001 : 6828,6495) จากสายสืบของวะฮฺบ เบ็น ญาบิร รายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร ^ ได้
กล่าวว่าฉันได้ยินท่านนะบ ีﷺ กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของวะฮฺบ เบ็น ญาบิร 1 
คอยษะมะฮ์2 และนาฟิอฺ3 ทั้งหมดรายงานจากอับดุลเลาะฮ์ เบ็น อัมร ^   
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของ อะฮมัด เป็นฮะดีษ ฮะสัน  เนื่องจากมีผู้รายงานชื่อ
วะฮฺบ เบ็น ญาบิร เป็นผู้รายงานที่ و ب   (รับได้) (al-„Asqalāniy, 1986 : 584) แต่เนื่องจากมีสาย
รายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะเป็นฮะดีษ เศาะฮีฮ ลิฆอยริฮฺ 
 
ฮะดีษท่ี 193 หน้า 128 บรรทัดที่ 2 ส านวนฮะดีษ  
 ثيدحي  بخ  مل   ويلع ا  ىل  بين  دب ((  ُِب لْإِصُي  ٍلْإِ َنَي لْإِ  ِ   َ
 ِوي ِ ُا َب ِ        ِ  َكَل َ  ُو  َُنَي  َُهَُدَح َ   ًَلَخ   ً ِلْإِن ُ ِطلْإَِع  لَّام ُلَّال    ُو  َُنَي َ
  ًَلنَ   ًك ِلْإِمِ ِطلْإَِع  لَّام ُلَّال   ُرَخا ))  
ความว่า : ฮะดีษบันทึกโดยบุคอรีย์ท่านนะบี  ﷺ ได้กล่าวว่า“ไม่มี
วันใดเมื่อยามเช้ามาถึงบ่าว เว้นแต่จะมีมะลัก สองตนแล้วตนหนึ่งก็
กล่าวว่า “โอ้อัลลอฮ์ โปรดให้มี(สิ่งอื่นทดแทน)ตามมาอีกแก่ผู้ที่จ่าย
(ในหนทางของอัลลอฮ์) ” และอีกตนก็กล่าวว่า “โอ้อัลลอฮ์ โปรด
ให้หมดไปแก่ผู้เก็บ(ทรัพย์สิน) เอาไว้ (โดยไม่ยอมบริจาค)” 
 
 
 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย Abū Dāwūd, n.d. : 1692. al-Nasā‟iy, 2001 : 9132. al-Hākim, 1990 : 1515. al-Bazzār, 2009  : 2415. Ibn 
al-„Arābiy, 1997 : 1112. al-Tabarāniy, n.d. : 5155. Ibn Ḥibbān, 1988  : 4240. Abī al-Shaikh al-‟A ṣbahāniy, 1987  
: 80. al-Qaḍā„iy al-Miṣriy, 1987  : 80. Abū Nu„iam, 1974 : 7/135.และ al-Bayhaqiy, 2003 : 17823. 
2 บันทึกโดย Ibn al-Muqri‟, 1998  : 173. และ Qāḍī al-Māristān, 1422 : 588. 
3 บันทึกโดย al-Tabarāniy, 1994 : 13414.  
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การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยบันทึกอัลบุคอรีย์     
(al-Buhkāriy, 1422 : 1442) จากสายสืบของอะบี อัลฮุบาบ จากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ แท้จริง
แล้วท่านนะบี ﷺ กล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
(( َُهَُدَح َ ُو  ُنَينَ  ، ِ َِزلْإِنَنَي  ِ َكَل َ لَّا  ِ ،ِوي ِ ُا َب ِ    ُِب لْإِصُي  ٍلْإِ َنَي لْإِ  ِ   َ :
 ُرَخا  ُو  َُنَي َ ،  ًَلَخ   ً ِلْإِن ُ ِطلْإَِع  لَّام ُلَّال   :  ًَلنَ   ًك ِلْإِمِ ِطلْإَِع  لَّام ُلَّال  ))
 1 
ความว่า “ไม่มีวันใดเมื่อยามเช้ามาถึงบ่าว เว้นแต่จะมีมะลัก สอง
ตนลงมา แล้วตนหนึ่งก็กล่าวว่า “โอ้อัลลอฮ์ โปรดให้มี(สิ่งอื่น
ทดแทน)ตามมาอีกแก่ผู้ทีจ่่าย(ในหนทางของอัลลอฮ์)” และอีกตน
ก็กล่าวว่า “โอ้อัลลอฮ์ โปรดให้หมดไปแก่ผู้เก็บ (ทรัพย์สิน) เอาไว้ 
(โดยไม่ยอมบริจาค)” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของสะอีด เบ็น ยะสาร 2 
และสะอีด เบ็น บัชชาร3 ทั้งสองรายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
4.4   กิตาบอัศศิยาม4 (บทที่เกี่ยวกับการถือศีลอด) 
 
ฮะดีษท่ี 194 หน้า 128 บรรทัดที่ 16 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ((  َ ُِ   ُ َ لْإِ ِلْإِا  ىَلَع  ٍ لْإِ َ    رخآ))
  
ความว่า : ท่านนะบี ﷺ ได้กล่าวว่า “ อิสลามตั้งอยู่บนหลัก 5 
ประการ”  
ส านวนนี้เป็นส่วนหนึ่งของส านวนฮะดีษท่ีรายงานโดยอิบนุ อุมัร ^5 
 
                                                 
1 ส านวนบันทึกโดยอัลบุคอรีย์ กับส านวนที่มีอยู่ในเอกสารวิจัยต่างกันคือค าว่า     ُو  ُنَينَ  แทนด้วยค าว่า  ُو  َُنَي   และค าว่า  ِ  َِزلْإِنَنَي  ไม่มี
ในเอกสารวิจัย 
2 บันทึกโดย Muslim, n.d. : 1010. 
3 บันทึกโดย al-Bayhaqiy, 1988: 84 และ 2003 : 7816 และ 10334.   
4 al-Banjariy, n.d.:2/128 
5 ดฮูะดีษที่ 1 
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ฮะดีษท่ี 195 หน้า 129 บรรทัดที่ 8 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ ((  لْإِ ُلِم لْإِكََأ  لْإِمُكلْإِيَلَع لَّام ُ لْإِ َِإ  ِوَِيي لْإِؤُر ِ  لْإُِرِللْإِ َ َ ِوَِيي لْإِؤُر ِ  لْإِ  ُ لْإِ  ُ
 َ لْإِ َِث َث  َ َبلْإِ  َ  َلَّادِع)) 
ความว่า  : ท่าน นะบี  ﷺ กล่าว ว่า “ พวกท่านจงถือศีลอดอัน
เนื่องมาจากเห็นเดือนเสี้ยว (ของเดือนเราะมะฎอน)และพวกท่าน
จงงดการถือศีลอด เนื่องจากการเห็นเดือนเสี้ยว(ของเดือนเชาวาล) 
แล้วถ้าหากมีเมฆมาบดบัง ก็จงนับเดือนชะอฺบานให้ครบ สามสิบ
(วัน)”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยบันทึกอัลบุคอรีย์      
(al-Buhkāriy, 1422  : 1442) จากสายสืบของ มุฮัมมัด เบ็น ซิยาด กล่าวว่าฉันได้ยิน จากอะบู         
ฮุรอยเราะฮ์ ÷ กล่าวว่าท่านนะบี ﷺ กล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
((  َ َبلْإِ  َ  َلَّادِع  ُلِم لْإِكََأ  لْإِمُكلْإِيَلَع َِّبي ُ لْإِ َِإ  ،ِوَِيي لْإِؤُر ِ  ُرِللْإِ َ َ ِوَِيي لْإِؤُر ِ   ُ  ُ
 َ َِث َث)) 1 
ความว่า  : ท่าน นะบี  ﷺ กล่าว ว่า “ พวกท่านจงถือศีลอดอัน
เนื่องมาจากเห็นเดือนเสี้ยว (ของเดือนเราะมะฎอน)และพวกท่าน
จงงดการถือศีลอด เนื่องจากการเห็นเดือนเสี้ยว(ของเดือนเชาวาล) 
แล้วถ้าหากมีเมฆมาบดบัง ก็จงนับเดือนชะอฺบานให้ครบ สามสิบ
(วัน)” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของมุฮัมมัด เบ็น ซิยาด 2 
รายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจา กอะบี บักเราะฮ์ ÷ จากสายสืบของ ฮะสัน 3 อิบนุ     
อับบาส ^ จากสายสืบของอัมร เบ็น ดีนาร4  
                                                 
1 ส านวนบันทึกโดย อัลบุคอรีย์  กับส านวน ที่มีอยู่ในเอกสารวิจัย ต่างกันคือค าว่า   لَّام ُ แทนด้วยค าว่า  َِّبي ُ ทั้งสองค านี้มีความหมายที่
เหมือนกันคือบดบัง 
2 บันทึกโดย Muslim, n.d. : 1081. al-Tabarāniy, 1985: 161 และ n.d.: 2291. al-Shāshiy al-Binkathiy, 1410 : 1372. และ 
Abū al-Qāsim al-Baghdādiy, 1997 : 725. 
3 บันทึกโดย al-Bayhaqiy, 2003 : 7938. และ Abū Dāwūd al-Ṭayālisiy, 1999 : 914. 
4 บันทึกโดย al-Nasā‟iy, 1986 : 2124. 
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การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 196 หน้า 130 บรรทัดที่ 6 ส านวนฮะดีษ 
ثيدحثاتك ُيع للها يضس شنع ًبا  (( ُ  خ  بين   ﷺ  ُ ي  و  
 َو  ِ   َ َص َ  ِو ِ َيِص ِ َس لَّان   َر َ )) 
ความว่า : ฮะดีษนีร้ายงานจากอิบนุอุมัร  ^ กล่าวว่า“ข้าพเจ้าได้
บอกกับท่านนะบี ﷺ ว่า ข้าพเจ้าเห็นเดือนเสี้ยว แล้วท่านก็ได้ถือ
ศีลอด และใช้ให้ประชาชนถือศีลอดด้วย”  
  
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย อะบู ดาวูด (Abū 
Dāwūd, 2009 : 3242)  จากสายสืบของนาฟิอฺ รายงานจากอิบนุ อุมัร ^ ท่านกล่าวว่า  บรรดา
ผู้คนเห็นเดือนเสี้ยว แล้วข้าพเจ้าได้บอกกับท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ว่า 
( ( ِو ِ َيِص ِ َس لَّان   َر َ   َ َص َ وُيي  و )) 1 
ความว่า  : “ข้าพเจ้าเห็นมัน  (เดือนเสี้ยว ) แล้วท่านก็ได้ถือศีลอด 
และใช้ให้ประชาชนถือศีลอดท่าน” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ นาฟิอฺ 2 รายงาน
จากอิบนุ อุมัร ^ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของอะบูดาวูดเป็นฮะดีษ ฮะสันเนื่องจากมีผู้รายงานชื่อ
ยะฮยา เบ็น อับดุลลอฮ์ เป็นบุคคลที่ ق د  (บุคคลที่มีสัจจะ) (al-„Asqalāniy, 1986: 592)  
 
ฮะดีษท่ี 197 หน้า 132 บรรทัดที่ 18 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( ُو َ  َ َي ِ  َ َ ِر لْإِج َلْإِ    َلْإِبنَ   َ َيِّص    ِِّينَبُنَي لْإِ  لْإِ  َ)) 
                                                 
1 ส านวนบันทึกโดย อะบู ดาวูด กับส านวน ที่มีอยู่ในเอกสารวิจัย ต่างกันคือค าว่า  ُ ي  แทนด้วยค าว่า   ُ ي    َو  ِ  ทั้งสองค านี้มี
ความหมายที่เหมือนกันคือเห็นเดือนเส้ียว 
2 บันทึกโดย Ibn Ḥibbān, 1993 : 3447. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 7978. 
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ความว่า : ท่านนะบี ﷺ กล่าวว่า “ผู้ใดที่ไม่เนียตถือศีลอดในเวลา
กลางคืนก่อนรุ่งอรุณ ก็จะไม่มีการถือศีลอดส าหรับเขา”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอันนะสาอีย์         
(al-Nasā‟iy, 1986 : 2331, 2332 และ 2201: 2652, 2653) จากสายรายงานของอับดุลลอฮ์ เบ็น 
อุมัร รายงานจากฮัฟเศาะฮ์ ‘ จากท่านนะบ ีﷺ ได้กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ อับดุลลอฮ์ เบ็น 
อุมัร1 รายงานจากฮัฟเศาะฮ์ ‘ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของอันนะสาอีย์ เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ เนื่องจากมีผู้รายงาน
ชื่อยะฮยา เบ็น อัยยูบ เป็นผู้รายงานที่  ألخ   بم  ق د  (บุคคลที่มีสัจจะแต่อาจจะมีข้อผิดพลาด)   
(al-„Asqalāniy, 1986 : 588) แต่เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะ
เป็นฮะดีษ ฮะสัน ลิฆอยริฮฺ 
 
ฮะดีษท่ี 198 หน้า 132 บรรทัดที่ 32 ส านวนฮะดีษ 
 ثيدح غي  ي  ثسوَببين  ﷺ     و    د ك ي  ق   
    ي  ى     د   ىا عئب ثاذبس ىا ع  (( لْإِمَُكدلْإِنِع لْإِ َى لْإِ  ِ
 َو َ  َ  لْإِ  َ َ  ٍا َذ َ ِّو ِ  ِ ُ  ُ َ ً ذ)) 
ความว่า : ฮะดีษท่ีเศาะฮีฮคือในวันหนึ่งท่านนะบี ﷺ ได้เข้ามาหา
ท่านหญิงอาอิชะฮ์ ‘ ที่บ้านของหล่อนแล้วกล่าวว่า “พวกท่านมี
อะไรให้ฉันรับประทานไหม พวกเขาตอบว่า ไม่มีแล้วท่านก็กล่าวว่า 
“ถ้าเช่นนั้นฉันก็จะถือศีลอด”  
 
 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Dārimiy, 2000 : 1740. al-Bayhaqiy, 2003 : 7988. al-Marwaziy, 1408 : 118. และ al-Ṭahāwiy, 1994 : 
3171. 
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การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย มุสลิม (Muslim, 
n.d. : 1154) จากสายสืบของอะอิชะฮ์ เบ็นต ฏอลฮะฮ์ จาก ท่านหญิงอาอิชะฮ์ ‘ กล่าวว่า ครั้ง
หนึ่งท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ได้กล่าวแก่ฉันด้วยส านวนว่า 
( (؟ٌا لْإِ  َ لْإِمَُكدلْإِنِع لْإِ َى ، َُىِا َع  َي » لْإِ  َ َ  : ُ لْإِل ُنَ  :   َ ،ِا  َو  ُ َ  َي
 َو َ  ٌا لْإِ  َ  َنَدلْإِنِع :« ٌِما  َ ِّوَِإ ))
 1 
ความว่า  : “โอ้อาอิชะฮ์ พวกท่านมีอะไรให้ฉันรับประทานไหม 
หล่อนตอบว่า ฉันได้กล่าวขึ้นมาว่า โอ้ท่าน เราะสูลุลลอฮ์  ไม่มีอะไร
เหลือเลยส าหรับพวกเรา แล้วท่านก็กล่าวว่า แล้วแท้จริงแล้ว ฉันก็
เป็นผู้ทีถ่ือศีลอด” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ อะอิชะฮ์ เบ็นต  
ฏอลฮะฮ์2 รายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์ ‘ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ  
 
ฮะดีษท่ี 199 หน้า 136 บรรทัดที่ 12 ส านวนฮะดีษ 
 ثيدح غي  ي  ثسوَبمل   ويلع ا  ىل  بين  دب   (( لْإِ  َ
 ٌا  َ َ ِولْإِيَلَع َ لْإِيَلنَ  ُا لْإِ  َلْإِ   ُوَع ََذ  ِ لْإِ نَيلْإِلنَ  َا  َنَي لْإِ   لْإِ  َ َ)) 
ความว่า : ฮะดีษท่ีเศาะฮีฮ ท่านนะบี ﷺ กล่าวว่า “ผู้ใดที่อาเจียน
ออกมาเองไม่จ าเป็นต้องถือศีลอดใช้ และผู้ใดที่ตั้งใจให้อาเจียน
ออกมาจะต้องถือศีลอดใช้”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอะฮมัด  (Aḥmad, 
2001 : 10463) จากสายสืบของมุฮัมมัด เบ็น สีรีน รายงาน จากอะบู ฮุรอยเราะฮ์  ÷ ท่านกล่าวว่า 
ท่าน เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ได้กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
                                                 
1 จากการเทียบส านวนตัวบทระหว่างตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยมุสลิมนั้น พบว่าส านวนมีความแตกต่างกัน
และการเรียงล าดับก่อนหลังจะไม่เหมือนกัน 
2 บันทึกโดย al-Bayhaqiy, 2003 : 7913. 
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ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของมุฮัมมัด เบ็น สีรีน 1 
รายงานจาก อะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของ อะฮมัด เป็นฮะดีษ ฮะสันเนื่องจากมีผู้รายงานชื่อ     
อัลฮะกัม เบ็น มูซาเป็นผู้รายงานที่  ق د  (บุคคลที่มีสัจจะ ) (al-„Asqalāniy, 1986 : 176) แต่
เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะเป็นฮะดีษ เศาะฮีฮ ลิฆอยริฮฺ 
 
ฮะดีษท่ี 200 หน้า 138 บรรทัดที่ 31 ส านวนฮะดีษ 
 ثيدح غي  ي  ثسوَبمل   ويلع ا  ىل  بين  دب   (( لْإِ  َ
 ُا  ُوَم َلْإِ َ   َ لَّانََِّإ  ،ُو َلْإِ  َ لَّامِيُيلْإِلنَ  ،َاِر َ لْإِ َ   ََكََأ  ،ٌِما  َ  َُى َ  َ َِن
 ُه  َ َ َ  َ َ لَّا َك  َ َ ِولْإِيَلَع َا  َ َ  َ َ)) 
ความว่า  : ฮะดีษท่ีเศาะฮีฮ ท่านนะบี ﷺ กล่าวว่า “ใครลืมว่าเขา
ถือศีลอดแล้วเขาได้กิน หรือดื่มก็จงให้การถือศีลอดของเขาด าเนิน
ต่อไป เพราะแน่แท้  อัลลอฮ์ได้ให้อาหารแก่เขาและให้น้ าดื่มแก่เขา
และไม่จ าเป็นต้องถือศีลอดใช้และไม่ต้องจ่ายกิฟาเราะฮ์”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย มุสลิม (Muslim, 
n.d. : 1155) จากสายสืบขอ งมุฮัมมัด เบ็น สีรีน จากอะบู  ฮุรอยเราะฮ์  ÷ ท่านกล่าวว่า ท่าน   
เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ได้กล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
(( ُوَم َلْإِ َ   َ لَّانََِّإ  ،ُو َلْإِ  َ لَّامِيُيلْإِلنَ  ،َاِر َ لْإِ َ   ََكََأ  ،ٌِما  َ  َُى َ  َ َِن لْإِ  َ
 ُه  َ َ َ ُا )) 2 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Dārimiy, 2000 : 1740. al-Hākim, 1990 : 1557. Ibn Khuzaymah, n.d.: 1961. และ Abu Bakar             
al-Jurjāniy, 1410 : 1/231. 
2 ส านวนที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยมุสลิมพบว่ามีความแตกต่างกันคือในเอกสารวิจัยจะเพิ่มประโยคค าว่า  َا  َ َ  َ َ
 َ َ لَّا َك  َ َ ِولْإِيَلَع 
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ความว่า : “ใครลืมว่าเขาถือศีลอดแล้วเขาได้กินหรือดื่มก็จงให้การ
ถือศีลอดของเขาด าเนินต่อไป เพราะแน่แท้ อัลลอฮ์ได้ให้อาหารแก่
เขาและให้น้ าดื่มแก่เขา” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของมุฮัมมัด เบ็น สีรีน 1 
และอะบู สะละมะฮ์รายงานจาก อะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 201 หน้า 142 บรรทัดที่ 29 ส านวนฮะดีษ 
 يك   مع قن ر  ي  (( ِم ِ  َلْإِ    َ َ  ىَصَع لْإِد َنَ  ِّ لَّاى    َلْإِ َنَي  َ  َ لْإِ  َ
 َملَّال َ َ ِولْإِيَلَع ُا  ىلَّال َ))  
ความว่า : ท่านอัมมาร บุตร ของยาสิรได้กล่าวว่า “ใครถือศีลอดใน        
“เยามุชชักก” (วันที่ไม่แน่ใจว่าเริ่มเราะมะฎอนแล้วหรือไม่) เขาคน
นั้นผิด(เนรคุณ) ต่อท่านอะบากฺอสิม ﷺ”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
  ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรง กับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย อัลบุคอรีย์          
(al-Buhkāriy, 1422 : 3/27) จากสายสืบของศิละฮ์ เบ็น ซุฟัร รายงานจากอัมมาร เบ็น ยาสิร ^  
กล่าวว่า  
(( ىلَّال َ ِم ِ  َ    َ َ  ىَصَع لْإِد َنَ  ُس لَّان   ِوي ِ طُّ ُىَي يِذلَّا    َلْإِ نَي    َ  َ لْإِ  َ
 َملَّال َ َ ِولْإِيَلَع ُولَّال  )) 
ความว่า  : “ใครถือศีลอดใน  “เยามุชชักก ” (วันที่ไม่แน่ใจว่าเริ่ม  
เราะมะฎอนแล้วหรือไม่)  เขาคนนั้นผิด (เนรคุณ) ต่อท่านอะบา     
กฺอสิม ﷺ” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ ศิละฮ์ เบ็น ซุฟัร 2 
รายงานจากอัมมาร เบ็น ยาสิร ^   
 
                                                 
1 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 9489. al-Dārimiy, 2000 : 1767. และ al-Hākim, 1990 : 1569.  
2 บันทึกโดย al-Tirmidhiy,: 1975 : 686. al-Hākim, 1990 : 1542. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 7952 และ1989: 1305  .  
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การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
   
ฮะดีษท่ี 202 หน้า 143 บรรทัดที่ 1 ส านวนฮะดีษ  
مل   ويلع ا  ىل  بين  دب ( ( لْإِ  َ  ٍلْإِ َنَي  ِلْإِ َص ِ  َ  َ َ َ   ُ لَّاد َنَ   َ 
 ُو لْإِمُصَيلْإِلنَ  ،  ًلْإِ  َ  ُ ُصَي  َ َك  ٌ ُ َ لَّا  ِ ِ لْإِ  َلْإِ َنَي))   ي   ي  بخ   امل   
 
ความว่า  : ท่านนะบี  ﷺ ได้กล่าวว่า “พวกท่านอย่าได้ถือศีลอด
ก่อนเราะมะฎอนหนึ่งหรือสองวัน ยกเว้นเฉพาะคนที่เคยถือศีลอด
เป็นประจ าโดยปกติ ก็ให้เขาถือศีลอดได้ ” บันทึกโดยบุคอรีย์และ
มุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยมุสลิม  (Muslim, 
n.d. : 1082) จากสายสืบของอะบี สะละมะฮ์ รายงาน จากอะบี ฮุรอยเราะฮ์  ÷ จากท่านนะบี ﷺ 
กล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
( (  ُ ُصَي  َ َك  ٌ ُ َ لَّا  ِ ِ لْإِ  َلْإِ َنَي  َ َ  ٍلْإِ َنَي  ِلْإِ َص ِ  َ  َ َ َ   ُ لَّاد َنَ   َ
 ُو لْإِمُصَيلْإِلنَ  ،  ًلْإِ  َ))
 1 
ความว่า “พวกท่านอย่าได้ถือศีลอดก่อน เราะมะฎอนหนึ่งหรือสอง
วัน ยกเว้นเฉพาะคนที่เคยถือศีลอดเป็นประจ าโดยปกติ ก็ให้เขาถือ
ศีลอดได”้ 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ อะบี สะละมะฮ์ 2 
รายงานจากอะบี ฮุรอยเราะฮ์ ÷  
 
การตัดสินฮะดีษ 
 ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
                                                 
1 จากการเทียบส านวนตัวบทระหว่างตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยมุสลิมพบว่ามีความแตกต่างที่ค าว่า  ِ لْإِ  َلْإِ َنَي  َ َ 
แทนด้วยค าว่า  لْإِ  َ  ِ لْإِ  َلْإِ َنَي  
2 บันทึกโดย al-Buhkāriy, 1422 : 1914. al-Ṭaḥāwiy, 1994  : 1634. Abū Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 5788. Abū Nu„iam, 
1996 : 99.และ Ibn Abī Shaybah, 1409 : 2380. 
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ฮะดีษท่ี 203 หน้า 143 บรรทัดที่ 15 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ ((  ُ ُص َ  َ َ  ُ َبلْإِ  َ َ َصَيلْإِنَن   َذ ِ)) 
ความว่า : ท่านนะบ ีﷺ กล่าวว่า “เมื่อถึงช่วงกลางเดือนชะอฺบาน
พวกท่านจงอย่าได้ถือศีลอด”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยอะบูดาวูด (Abū 
Dāwūd, 2009 : 2337)  จากสายสืบของอับบาด เบ็น กะษีร ได้มาถึงอัลมะดีนะฮ์ แล้วท่านได้เข้า
มายังที่นั่งของอัลอะลาอ์ แล้วก็ได้จับมือท่าน แล้วท่านก็ยืนขึ้น พร้อมด้วยกล่าวว่า โอ้ อัลลอฮ์ แท้จริง
แล้วเขาได้รายงานจากบิดาของเขาจากอะบี ฮุรอยเราะฮ์ ÷  แท้จริงแล้วท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ได้
กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ อับดุรเราะฮมาน 
เบ็น ยะอฺกูบ1 รายงานจากอะบี ฮุรอยเราะฮ์ ÷  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของ อะบู ดาวูด เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ เนื่องจากมีผู้รายงาน
ชื่ออัลอะลาอ์ เป็นผู้รายงานที่  مى   بم  ق د  (บุคคลที่มีสัจจะแต่มีการเข้าใจผิดในการรายงาน    
ฮะดีษ) (al-„Asqalāniy, 1986 : 588) แต่เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อน
ฐานะเป็นฮะดีษ ฮะสัน ลิฆอยริฮฺ 
 
ฮะดีษท่ี 204 หน้า 146 บรรทัดที่ 15 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ (( ًََكرَنَ   ِ  ُلَّا     ِ لَّا َِإ   ُرلَّا  َ َ))   ي   ي  بخ   ا
مل   
ความว่า : ท่านนะบี ﷺ ได้กล่าวว่า“พวกท่านจงทาน สะ ฮูรฺ เถิด 
เพราะใน สะ ฮูรฺ นั้นมีบะเราะกัต  (ความประเสริฐ) ” บันทึกโดย    
บุคอรีย์และมุสลิม 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Bayhaqiy, 2003 : 7962. Abū „Awānah, 1998 :2711. และ al-Jurjāniy, 2001 : 1901. 
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การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย อัลบุคอรีย์           
(al-Buhkāriy, 1422 : 1923) จากสายสืบของ อับดุลอะซีซ เบ็น ศุฮัยบ รายงานจากอะนัส เบ็น    
มาลิก ÷ กล่าวว่าท่านนะบี ﷺ กล่าวด้วยส านวนข้างต้น  
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ อับดุลอะซีซ เบ็น    
ศุฮัยบ1 และเกาะตาดะฮ์2 ทั้งสองรายงานจากอะนัส เบ็น มาลิก ÷ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจา กอะบี  ฮุรอยเราะฮ์  ÷, จากสายสืบของ อะฏออ์ 3 
และอะบี สะอีด อัลคุดรีย์ ÷ จากสายสืบของอะฏิยฺยะฮ์ อัลเอาฟีย์4 
 
การตัดสินฮะดีษ 
 ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 205 หน้า 146 บรรทัดที่ 16 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ ((  ِ َ ُل لْإِنَي َِ  َ  ِ  َلَّانَن    ِ َي ِ ىَلَع ِر َلَّا     ِ  ََل ِ  ُني َِي لْإِ  
 ِ لْإِيلَّال    ِ َي ِ ىَلَع  ِ  َلَّانَن  )) 
ความว่า  : ท่านนะบี ﷺ กล่าวว่า “พวกเจ้าจงอาศัยอาหารสะฮูร
เพ่ือการถือศีลอดในเวลากลางวันและการพักผ่อนในเวลากลางวัน
เพ่ือละหมาดในเวลากลางคืน”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยอิบนุ คุซัยมะฮ์ (Ibn 
Khuzaymah, n.d.: 1939) จากสายสืบของอิกริมะฮ์ รายงานจาก อิบนุ อับบาส ^ จากท่านนะบี  
ﷺ ได้กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
                                                 
1 บันทึกโดย Muslim, n.d. : 1095. Aḥmad, 2001 : 11950. al-Tirmidhiy,: 1975 : 708. al-Nasā‟iy, 1986: 2467. Ibn 
Mājah, n.d. : 1692. al-Dārimiy, 2000 : 1738. Abū Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 3900. Ibn Khuzaymah, n.d.: 1937. 
Abū „Awānah, 1998 : 2737. al-Tabarāniy, n.d. : 2028. Ibn al-„Arābiy, 1997 : 1226. Abī al-Shaikh al-‟A 
ṣbahāniy, 1987  : 240. Ibn al-Ja‟di, 1990 : 1692. al-Bayhaqiy, 2003 : 8118. Abd al-Razzāq al-Ṣan„āniy, 1403 : 
7598. และ Ibn al-Jārūd, 1998: 383. 
2 บันทึกโดย Ibn Ḥibbān, 1988  : 3466. 
3 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 10185. และ Ibn Abī Shaybah, 1409 : 8914. 
4 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 11281. และ Ibn Abī Shaybah, 1409 : 8920. 
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ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ อิกริมะฮ์1 รายงาน
จากอิบนุ อับบาส ^ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษ ด้วยกับสายรายงานของ อิบนุคุซัยมะฮ์  เป็นฮะดีษท่ีเฎาะอีฟ  เนื่องจากมี
ผู้รายงานชื่อซัมอะฮ์เป็นผู้รายงานที่  ي   (บุคคลที่อ่อน)  (al-„Asqalāniy, 1986 : 217) ซ่ึง
สอดคล้องกับอัลอัลบานีย์ ระบุว่าเป็นฮะดีษ เฎาะอีฟ (al-Albāniy, 1992 : 2758)    
 
ฮะดีษท่ี 206 หน้า 146 บรรทัดที่ 21 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ (( ٍا  َ  ٍَعلْإِرَ ِ لْإِ  ََ  ُرلَّا  َ َ))  ي    بح      
ความว่า  : ท่านนะบี  ﷺ ได้กล่าวว่า“พวกท่านจงทานสะ ฮูรฺเถิด
ถึงแม้ว่า  (ทานอาหารสะ ฮูรด้วยการ)  ดื่มน้ าเพียงอึกเดียวก็ตาม ” 
บันทึกโดยอิบนุ ฮบิบาน 
  
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอิบนุ  ฮิบบาน (Ibn 
Ḥibbān, 1988  : 3476) จากสายสืบของอุกฺบะฮ์ เบ็น วัสสาจญ์ จาก อับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร ^  
กล่าวว่าท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ได้กล่าวด้วยส านวนดังนี้  
(( ٍا  َ لْإِ  ِ  ٍَعلْإِرَ ِ لْإِ  ََ  ُرلَّا  َ َ))
 2 
ความว่า  : “พวกท่านจงทานสะ ฮูรฺเถิดถึงแม้ว่า  (ทานอาหาร      
สะฮูรด้วยการ) ดื่มน้ าเพียงอึกเดียวก็ตาม” 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจา กอะนัส เบ็น มาลิก ÷ จากสายสืบของ ษาบิต          
อัลบุนานีย์3 และอะบี สะอีด อัลอิสกันดะรอนีย์ ÷ จากสายสืบของอิมรอน อัลเกาะศีร4 
 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Hākim, 1990 : 1551.และIbn Mājah, n.d. : 1693. 
2 ส านวนตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอิบนุฮิบบานนั้น พบว่ามีความแตกต่างกันคือ ในเอกสารวิจัยไม่มีค าว่า  لْإِ  ِ 
3 บันทึกโดย Abū Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 3340. และ Ḍiyā‟ al-Dīn al-Maqdisiy, 2000: 718,719. 
4 บันทึกโดย Ibn Abī ‟Usāmah, 1992 : 323. 
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การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษ ด้วยกับสายรายงานของ อิบนุ ฮิบบาน  เป็นฮะดีษ เฎาะอีฟ  เนื่องจากมี
ผู้รายงานชื่อมุฮัมมัด เบ็น บิลาล เป็นผู้รายงานที่  ار ي ق د  (มีสัจจะแต่เฆาะรีบ ) และอิมรอน 
อัลกฺอฏฏอน เป็นผู้รายงานที่ م ي ق د  (บุคคลที่มีสัจจะแต่มีความสับสน)  (al-„Asqalāniy, 1986 
: 470 และ 429) แต่เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะเป็นฮะดีษ ฮะสัน 
ลิฆอยริฮ ฺ
 
ฮะดีษท่ี 207 หน้า 146 บรรทัดที่ 23 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ (( ُر لْإِملَّاي    ِ ِلْإِ ُملْإِ    ُ  ُ َ َملْإِ ِن))  
ความว่า : ท่านนะบี ﷺ ได้กล่าวว่า“อาหารสะฮูรที่เป็นที่ประเสริฐ
ที่สุดของคนมุอฺมินคือผลอินทผลัมแห้ง”  
  
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย อะบู ดาวูด (Abū 
Dāwūd, 2009 : 2345)  จากสายสืบของสะอีด อัลมักฺบุริย์  รายงาน จากอะบี ฮุรอยเราะฮ์  ÷  
จากท่านนะบี ﷺ ได้กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ สะอีด อัลมักฺบุริย์ 1 
รายงานจากอะบี ฮุรอยเราะฮ์ ÷   
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษกับสายรายงานของ อะบูดาวูด  เป็นฮะดีษ เฎาะอีฟ  เนื่องจากมีผู้รายงานชื่อ
มุฮัมมัด เบ็น มูซาเป็นผู้รายงานที่   يىي        ق د  (บุคคลที่ มีสัจจะแต่ถูกกล่าวหาว่าเป็นพวก
นิยมแนวคิดชีอะฮ์) (al-„Asqalāniy, 1986 : 509) แต่เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึง
ท าให้เลื่อนฐานะเป็นฮะดีษ ฮะสัน ลิฆอยริฮฺ 
 
ฮะดีษท่ี 208 หน้า 146 บรรทัดที่ 24 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( َرلْإِل ِلْإِ    ُل لَّاجَع   َ ٍلْإِيرَِبخ ُس لَّان   ُو َزَنَي  َ  َ  ُلَّا     ُرلَّاخ ََ)) 
        ي  د  
                                                 
1 บันทึกโดย Ibn Ḥibbān, 1988  : 3475. Abū Bakar al-Bazzār  , 2009  : 8550. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 8117. 
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ความว่า  : ท่านนะบี ﷺ ได้กล่าวว่า “ผู้คนยังคงอยู่ในความดี 
ตราบที่พวกเขารีบละศีลอด และพวกเขาร่นเวลาทานอาหารสะฮูร
ให้ล่าช้า(ไปจนถึงก่อนฟะญัรเล็กน้อย)”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย อะฮมัด (Aḥmad, 
2001 : 21507) จากสายสืบของอะดีย์ เบ็น ฮาติม อัลฮิมษีย์ จากอะบี ษัรรกล่าวว่า แท้จริงแล้ว ท่าน
นะบ ีﷺ ได้กล่าวแก่ท่านบิลาล ÷ ตอนที่ท่านนะบี ﷺ เรียกให้รับประทานสะฮูรด้วยส านวนว่า  
(( َرلْإِل ِلْإِ    ُل لَّاجَع َ ، َ  ُلَّا     ُرلَّاخ َ   َ ٍلْإِيرَِبخ  ِلَّا ُ  ُو َزنَ   َ))
 1 
ความว่า “ประชาชาติของฉันยังคงอยู่ในความดี ตราบที่พวกเขาร่น
เวลาทานอาหารสะฮูรให้ล่าช้า (ไปจนถึงก่อนฟะญัรเล็กน้อย และ
พวกเขารีบละศีลอด” 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจากอัลอับบาส÷ จากสายสืบของอัลอะฮนัฟ เบ็น กอยส 2 
จากท่านหญิง มัยมูนะฮ์  ‘จากสายสืบของ อับดุลลอฮ์ เบ็น อะบี รอฟิอฺ 3 สะฮัล เบ็น สะอัด ÷ 
จากสายสืบของอะบี ฮาซิม4 และอะบู อัยฺยูบ อัลอันศอรีย์ ÷ จากสายสืบของอุกฺบะฮ์ เบ็น อามิร5 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษกับสายรายงานของอะฮมัดเป็นฮะดีษ เฎาะอีฟ  เนื่องจากมีผู้รายงานชื่ออิบนุ 
ละฮีอะฮ์เป็นผู้รายงานที่   ق د وبيك ق لح  د   طلخ  (บุคคลที่มีสัจจะแต่สับสนเมื่อหนังสือของ
เขาถูกไฟไหม)้  (al-„Asqalāniy, 1986 : 319) แต่เนื่องจากมีสายรายงานอ่ืนที่มีฐานะสูงกว่าจึงท า
ให้เลื่อนฐานะเป็นฮะดีษ ฮะสัน ลิฆอยริฮฺ 
 
 
 
                                                 
1 จากการเทียบส านวนตัวบทระหว่างตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอะฮมัดพบว่ามีความแตกต่างที่ค าว่า  ِ لَّا ُ  
แทนด้วยค าว่า   ُس لَّان  และมีการเรียงล าดับก่อนหลังไม่เหมือนกัน 
2 บันทึกโดย al-Dārimiy, 2000 : 1246. และ al-Bazzār, 1997  : 303. 
3 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 26830. และ Abū Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 7091.  
4 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 :22804. al-Shāfi„iy, 1400:1/20. และ Abū Nu„iam, 1996 : 99.  
5 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 23534. Abū Dāwūd, n.d. : 380. Ibn Khuzaymah, n.d.: 309. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 
1728. 
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ฮะดีษท่ี 209 หน้า 146 บรรทัดที่ 27 ส านวนฮะดีษ 
 ثيدح  ي     اا  ب ر غي  ي    ثسوَب بكير   يكر   ب   
(( ِا  ِو  ُ َ  َ َ  َنلْإِرلَّا  َ َﷺ  ِ َلَّاص    َ ِ  َن لْإِم ُ لَّا ُ   َ  ََك   ُ لْإِد َ    َ
 ًَيآ  َ ِلْإِ َ  َم ُنَن لْإِنَيَنَ ))  
ความว่า  : ถูกกล่าวในสายรายงานฮะดีษท่ีเศาะฮีฮซึ่งบรรดาท่าน
สาวก(ของท่านนะบี ﷺ ) ได้กล่าวว่า“พวกเราได้ทานสะฮูรฺกับท่าน
เราะสูลุลลอฮ์  ﷺ เสร็จแล้วพวกเราก็ลุกขึ้นไป ละหมาด (ศุบ ฮ) 
ช่วงเวลาระหว่างทั้งสอง  (หมายถึงหลังจากที่ทานสะ ฮูรฺเสร็จกับ
เวลาของการละหมาดศุบ ฮประมาณ) ห้าสิบ   อายะฮ์ (หมายถึง
ช่วงเวลาระหว่างนั้นเท่ากับเวลาที่ใช้ในการอ่านอัลกุรอานประมาณ
ห้าสิบ อายะฮ์)”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้าย กับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอัลบุคอรีย์               
(al-Buhkāriy, 1422 : 1921) จากสายสืบของเกฺาะตาดะฮ์ จากอะนัส จาก ซัยด เบ็น ษาบิต ÷ 
ท่านกล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
(( ِ َلَّاص    َ ِ  َ َ  لَّا ُ ،َملَّال َ َ ِولْإِيَلَع ُا  ىلَّال َ ِّبيلَّان    َ َ  َنلْإِرلَّا  َ َ» ُ لْإِلنَ  ، :
 ؟ ِ  ُلَّا   َ  ِ َذَا  َ لْإِ َنَ   َ َك لْإِمَك " َو َ  :« ًَيآ  َ ِلْإِ َ  ُ لْإِد َ))
 1 
ความว่า : “พวกเราได้ทานสะ ฮูรฺกับท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ เสร็จ
แล้ว ท่าน ก็ลุกข้ึนไป ละหมาด (ศุบ ฮ)" ฉัน (อะนัส) ถามว่า 
"ช่วงเวลาเท่าใดระหว่าง อาษฺานกับสะฮูร " ซัยดตอบว่า "ประมาณ
ห้าสิบอายะฮฺ (หมายถึงช่วงเวลาระหว่างนั้นเท่ากับเวลาที่ใช้ในการ
อ่าน    อัลกุรอานประมาณห้าสิบอายะฮฺ)"  
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งเกฺาะตาดะฮ์ 
จากอะนัส2 รายงานจากซัยด เบ็น ษาบิต ÷    
               
                                                 
1 ส านวนตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดย อัลบุคอรีย์  พบว่ามีความแตกต่างที่ค าว่า  َ  َ  แทนด้วยค าว่า    َن لْإِم ُ และ
ในอัลบุคอรีย์มีส านวนประโยคค าถาม 
2 บันทึกโดย Muslim, n.d. : 1097. al-Tirmidhiy,: 1975 : 703.  Abū Nu„iam, 1996 : 2467.และal-Baghawiy, 1983 : 
6/253. 
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การตัดสินฮะดีษ 
 ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ  
 
ฮะดีษท่ี 210 หน้า 146 บรรทัดที่ 34 ส านวนฮะดีษ 
بين  دب  ﷺ( ( لْإِ َا   َ  َ ُبِيَري  َ  ِ   َ    َ ُبِيَري))
 1 
 
ฮะดีษท่ี 211 หน้า 147 บรรทัดที่ 5 ส านวนฮะดีษ 
بين  دب  ﷺ( ( َرلْإِل ِ    ُل لَّاجَع    يربخ  لَّا   ُو َزنَ   )) 
ความว่า : ท่านนะบ ีﷺ กล่าวว่า “ประชาชาติของฉันยังคงอยู่ใน
ความดี ตราบที่พวกเขารีบละศีลอด”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอัชชาฟิอีย์           
(al-Shafi„iy, 1951: 730) จากสายสืบของอะบี ฮาซิม เบ็น ดีนาร รายงานจาก สะฮล เบ็น สะอฺด 
อัสสาอิดีย์ ÷ ท่านนะบี ﷺ ได้กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
 ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ อะบี ฮาซิม เบ็น    
ดีนาร2 รายงานจาก สะฮล เบ็น สะอฺด อัสสาอิดีย์ ÷  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษบันทึกโดยอัชชาฟิอีย์ เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ เนื่องจากสายรายงานนี้ประกอบด้วย
ผู้รายงานที่มีความน่าเชื่อถือทุกคน    
 
ฮะดีษท่ี 212 หน้า 148 บรรทัดที่ 6 ส านวนฮะดีษ 
بين  دب  ﷺ( ( ُوَلنَ   ًِما  َ َرلَّال َ لْإِ  َ  ِِهر لْإِ  َ  ُلْإِ  ِ   ِر لْإِ  َ لْإِ  ِ ُ  ُ لْإِنَنَنَي  َ
 لْإِ  َ ِِما لَّاص  ا)) 
ความว่า : ท่านนะบ ีﷺ กล่าวว่า “ใครที่ได้เลี้ยงอาหารละศีลอด 
แก่ผู้ที่ถือศีลอด เขาก็จะได้รับผลตอบแทน ของผู้ที่ถือศีลอดด้วย 
                                                 
1 ดูฮะดีษที่ 5 
2 บันทึกโดย  al-Buhkāriy, 1422 : 1957. และ Muslim, n.d. : 1098.  
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โดยที่เขาไม่ได้ไปท าให้ผลบุญของผู้ที่ถือศีลอดต้องลดลงแต่อย่าง
ใด”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้าย กับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย อัตติรมิษีย์               
(al-Tirmidhiy,: 1975 : 807) จากสายสืบของอะฏออ์ รายงานจากซัยด เบ็น คอลิด อัลญุฮะนีย์ 
÷ กล่าวว่าท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ไดก้ล่าวด้วยส านวนว่า  
(( ِر لْإِ  َ لْإِ  ِ ُ  ُ لْإِنَنَنَي  َ ُولَّاَن  َر لْإِنَي َ ،ِِهر لْإِ  َ  ُلْإِ  ِ ُو َ  َ َك  ًِما  َ َرلَّال َ لْإِ  َ
 ًبلْإِي َ ِِما لَّاص  ))
 1  
ความว่า : “ใครที่ได้เลี้ยงอาหารละศีลอด แก่ผู้ที่ถือศีลอด เขาก็จะ
ได้รับผลตอบแทน ของผู้ที่ถือศีลอดด้วย โดยที่เขาไม่ได้ไปท าให้  
ผลบุญของผู้ที่ถือศีลอดต้องลดลงแต่อย่างใด " ท่านอิมามติรมิษีย์ 
ว่า  ฮะดีษ ฮะสัน เศาะฮีฮ 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งอะฏออ์ 2 รายงาน
จากซัยด เบ็น คอลิด อัลญุฮะนีย์ ÷ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์ ‘ จากสายสืบของอะฏออ์3 และ
สะอีด เบ็น อัลมุสัยฺยิบ4 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของอัตติรมิษีย์  เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ  เนื่องจากสายรายงาน
นี้ประกอบด้วยผู้รายงานที่มีความน่าเชื่อถือทุกคน อัตติรมิษีย์กล่าวว่าฮะดีษนี้เป็นฮะดีษฮะสัน 
เศาะฮีฮ (al-Tirmidhiy,:1975:2/163) และอัลอัลบานีย์ได้ระบุว่าเป็นฮะดีษเศาะฮีฮ  (al-Albāniy, 
n.d.: 2/307) 
 
ฮะดีษท่ี 213 หน้า 148 บรรทัดที่ 22 ส านวนฮะดีษ 
بين  دب  ﷺ( ( ُو َ  َلْإِ  َ  َ َ  ًبُن ُ  ََب لْإِ  َ لْإِ  َ))
  
                                                 
1 ส านวนตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอัตติรมิษีย์ พบว่ามีความแตกต่างที่ค าว่า  ُو َ  َ َك แทนด้วยค าว่า   ُوَلنَ และ
ค าว่า  ُ  ُ لْإِنَنَنَي  َ ُولَّاَن  َرلْإِنَي َ แทนด้วยค าว่า   ُ  ُ لْإِنَنَنَي  َ  
2 บันทึกโดย al-Bazzār, 2009  : 3775. al-Tabarāniy, n.d : 1048. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 8138.  
3 บันทึกโดย al-Nasā‟iy, 1406: 299. 
4 บันทึกโดย al-Tabarāniy, n.d : 8438. 
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ความว่า : ท่านนะบี ﷺ กล่าวว่า “ใครตื่นตอนรุ่งเช้า ยังอยู่ใน
สภาพที่มีญูนุบถือว่าการถือศีลอดของเขานั้นโมฆะ”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอะฮมัด  
(Aḥmad, 2001 : 26298 ) จากสายสืบของอะบู บักร เบ็น อับดุรเราะฮมาน รายงานจาก อะบี        
ฮุรอยเราะฮ์ ÷ กล่าว ด้วยส านวนว่า  
(( ُو َ  َلْإِ  َ  َ َ  ًبُن ُ  ََب لْإِ  َ لْإِ  َ ِدلْإِبَع  َلْإِ  ِر لْإِك َ  َ َ  ، ُ َ لْإِر َ  َ َلْإِ ََأ  ،
 َ َ َو  َنَ  ، َ َُأ لْإِ َي  ََىِا َع  َ ِ  َِلْإِ لَّار   : ُو  َُنَي  ََرلْإِنَيَرُى  َ َ  لَّا  ِ :  ََب لْإِ  َ لْإِ  َ
 ُو َ  َلْإِ  َ  َ َ  ًبُن ُ َُىِا َع لْإِ  َ  َنَ  ؟ : ِولْإِيَلَع ُا  ىلَّال َ ِولَّال   ُو  ُ َ  َ َك لْإِد َ
 ُو َلْإِ  َ طُّمُِيي لَّا ُ ،ُبِنلْإِ ُ َملَّال َ َ .  ََىِا َع لَّا َ  َُهرنَب لْإِخََأ  ، ََرلْإِنَيَرُى  ِ َ  َ ِ  َ َلْإِ ََأ 
 لْإِ  َ َ  :« طُّمُِيي لَّا ُ ُبِنلْإِ ُ  َ َك َملَّال َ َ ِولْإِيَلَع ُا  ىلَّال َ ِولَّال   َو  ُ َ لَّا  ِ
 ُو َلْإِ  َ » ََرلْإِنَيَرُى  ُ َ  لَّا َك َ»)) 
ความว่า : “ใครตื่นตอนรุ่งเช้ายังอยู่ในสภาพที่มีญูนุ บถือว่าการถือ
ศีลอดของเขานั้นโมฆะ  แล้วท่านมัรวานได้ส่ง ท่านอะบา บักร เบ็น 
อับดุรเราะฮมาน ไปยังท่านหญิงอะอิชะฮ์ แล้วถามท่านหญิงว่า 
แท้จริงแล้วท่านอะบา ฮุรอยเราะฮ์ ได้กล่าวว่า ” ใครตื่นตอนรุ่งเช้า
ยังอยู่ในสภาพที่มีญูนุ บถือว่าการถือศีลอดของเขานั้นโมฆะ” ท่าน
หญิงอะอีชะฮ์ได้ตอบว่า  ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ อยู่ในสภาพที่มีญู
นุบ แล้วท่านก็ถือศีลอดต่อไป หลังจากนั้นท่านก็ส่งไปยังอะบี       
ฮุรอยเราะฮ์ เพื่อบอกท่านว่าท่านหญิงอะอีชะฮ์ได้กล่าวว่า แท้จริง
ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ อยู่ในสภาพที่มีญูนุบ เเล้วท่านก็ถือศีลอด  
(หลังจากนั้นท่านก็อาบน้ าญูนุบ) แล้วอะบี ฮุรอยเราะฮ์ก็หยุดไม่พูด
อะไรต่อไป "  
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งจากสายสืบ
ของอะบู บักร เบ็น อับดุรเราะฮมาน1 รายงานจากอะบี ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Nasā‟iy, 2001: 2974. al-Tabarāniy, 1994: 750. และ Ishāq bin Rāhuwaih, 1991 : 1089. 
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การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษ ด้วยสายรายงานของ อะฮมัด เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  เนื่องจากมีผู้รายงานชื่อ   
อุบัยดะฮ์เป็นผู้รายงานที่  ق د ألخ  بم    نَ  (มีสัจจะแต่อาจจะมีข้อผิดพลาด)  (al-„Asqalāniy, 
1986 : 379)  
 
ฮะดีษท่ี 214 หน้า 148 บรรทัดที่ 30 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( ِِو   ََم َ  َ  ِ طُّز   َولْإِ نَ  لْإِ ََدي لْإِ  لْإِ  َ   ِ  ٌ َ َح ِولَّاِل  َ لْإِيَلنَ 
 َُو  َر َ َ ُو َ  ََ   َََدي لْإِ َ ))   ي   ي  بخ 
ความว่า : ท่านนะบี ﷺ ได้กล่าวว่า“ใครที่ไม่ได้ละทิ้งค าพูด ที่เป็น
เท็จ และการกระท า ที่เป็นเท็จ การงดอาหาร และเครื่องดื่มของ
เขา อัลลอฮ์นั้นไม่ต้องการ” บันทึกโดยบุคอรีย ์
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอัลบุคอรีย์           
(al-Buhkāriy, 1422  : 1903) จากสายสืบของ  อะบี สะอีด อัลมิกฺบุรีย์ รายงาน จากอะบี              
ฮุรอยเราะฮ์ ÷ จากท่านนะบี ﷺ กล่าวด้วยส านวนที่ได้กล่าวมาข้างต้น  
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งอะบี สะอีด         
อัลมิกฺบุรีย์1 รายงานจากจากอะบี ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจากอะนัส ÷ จากสายสืบของษาบิต2  
 
การตัดสินฮะดีษ 
 ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ  
 
 
 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 9839. al-Nasā‟iy, 2001: 3233. Abū Dāwūd, n.d. : 2362. al-Tirmidhiy, 1998 : 707. Ibn 
Mājah, n.d. : 1689. Ibn Ḥibbān, 1988 : 3480. Ibn Khuzaymah, n.d.: 1995. al-Marwaziy, n.d. : 1307. al-Bazzār, 
2009  : 8428. Ibn al-‟A„rābiy, 1997 : 437. al-Baghawiy, 1983 : 6/273. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 8311.  
2 บันทึกโดย  Ibn al-‟A„rābiy, 1997 : 1845.  
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ฮะดีษท่ี 215 หน้า 149 บรรทัดที่ 5 ส านวนฮะดีษ  
 دب  مل     ا ي  بخ  ي   ثيدح بين ﷺ  (( ٌلَّان ُ  ُ َيِّص    َذَِإ  
 َ  َك  لْإِمُُكدَح َ  ًِما  َ  لْإِ  َلْإِ َ  َ َ لْإِث ُلْإِرَنَي  َ َ  َُوَتَ  َ لْإِ َ  ُوَلنَ  َ  ٌؤُر لْإِ    َِِإ  
 لْإِ  ُنَيلْإِلنَ   ٌِما  َ ِّو ِ ٌِما  َ ِّو ِ))  
ความว่า  : ฮะดีษบันทึกโดยบุคอรีย์และมุสลิมท่านนะบี  ﷺ ได้
กล่าวว่า “การถือศีลอดนั้นเป็นโล่ปูองกัน  (คือปูองกันไม่ให้ผู้ถือ    
ศีลอดประพฤติสิ่งที่ไม่ดี หรือปูองกันเขาจากการต้องเข้านรก)  
ดังนั้น  (เมื่อผู้ใดถือศีลอด)  แล้ว เขาอย่าได้พูดจาหยาบโลนและ
อย่าได้ประพฤติเยี่ยงผู้ที่ไร้จริยธรรมและหากแม้นมีผู้ใดต้องการ
ทะเลาะเบาะแว้งหรือกล่าวด่าว่าร้ายเขา ก็ให้เขากล่าวแก่คนผู้นั้น
ว่า  แท้จริงฉันเป็นผู้ถือศีลอด แท้จริงฉันเป็นผู้ถือศีลอด  (คือให้
กล่าวเพียงเท่านี้ โดยไม่ต้องตอบโต้ด้วยค าพูดอ่ืนที่อาจจะท าให้การ
ถือศีลอดบกพร่อง)”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย       
อัลบุคอรีย์  (al-Buhkāriy, 1422  : 1894 ) จากสายสืบขอ งอัลอะอฺเราะจญ์ รายงาน จากอะบี          
ฮุรอยเราะฮ์ ÷  จากท่านนะบี ﷺ กล่าวว่าด้วยส านวน  
(( لْإِ  ُنَيلْإِلنَ  َُوَتَ  َ لْإِ َ  ُوَلنَ  َ  ٌؤُر لْإِ    ِ َِ ،لْإِ  َلْإِ َ َ  َ لْإِث ُلْإِرَنَي َ  َ  ٌلَّان ُ  ُ َيِّص   :
 ِ لْإِ نَ لَّار َ ٌِما  َ ِّو ِ))
 1 
ความว่า “การถือศีลอดนั้นเป็นโล่ปูองกันดังนั้น  (เมื่อผู้ใดถือศีลอด)  
แล้ว เขาอย่าได้พูดจาหยาบโลนและอย่าได้ประพฤติเยี่ยงผู้ที่ไร้
จริยธรรมและหากแม้นมีผู้ใดต้องการทะเลาะเบาะแว้งหรือกล่าว
ด่าว่าร้ายเขา ก็ให้เขากล่าวแก่คนผู้นั้นว่า แท้จริงฉันเป็นผู้ถือศีลอ ด 
(กล่าว) สองครั้ง” 
 
                                                 
1 ส านวนตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอัลบุคอรีย์ พบว่ามีความแตกต่างที่ค าว่า  ِ لْإِ نَ لَّار َ ٌمِا  َ ِّو ِ แทนด้วยค าว่า  
 ٌمِا  َ ِّو ِ ٌمِا  َ ِّو ِและในเอกสารวิจัยมีเพิ่มค าว่า  َذَِإ   َ  َك  لْإِمُُكدَح َ  ًمِا  َ  
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ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งอัลอะอฺเราะจญ์ 1 
รายงานจากจากอะบี ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
 ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 216 หน้า 150 บรรทัดที่ 2 ส านวนฮะดีษ  
بين  دب  ﷺ( ( لْإِ  ِ ِولَّال   َدلْإِنِع ُبَيلْإِ َ   ِ َ َي ِلْإِ    َلْإِ َنَي ِِما لَّاص   ِم َ ُ  ُُلَا
 ِ لْإِ ِملْإِ    ِِي )) 
ความว่า : ท่านนะบี ﷺ กล่าวว่า “แท้จริงกลิ่นปากของผู้ที่ถือ  
ศีลอด ณ อัลลอฮ์ในโลกหน้า นั้นหอมยิ่งกว่ากลิ่นของชะมดเชียง
เสียอีก”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอิสฮากฺ  เบ็น รอฮุวัยฮฺ 
(Ishāq bin Rāhuwaih, 1991 : 529)  จากสายสืบของมูซา เบ็น ยะสาร รายงานจาก อะบี           
ฮุรอยเราะฮ์ ÷ จากท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ด้วยส านวนที่ได้กล่าวข้างต้น  
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งมูซา เบ็น ยะสาร 2 
อัลอะอฺเราะจญ์ 3 อะบี ศอลิฮ 4 อัจญ์ลาน 5 และอะบี สะละมะฮ์ 6 รายงาน จากจาก อะบี                   
ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
ฮะดีษเดียวกันมี รายงานจาก อะลีย์  ÷ จาก สายสืบของ อับดุลลอฮ์ เบ็น            
อัลฮาริษ7อะบี สะอีด ÷ จากสายสืบของอะบี ศอลิฮ8  
 
                                                 
1 บันทึกโดย Muslim, n.d. : 1151. al-Nasā‟iy, 2001: 3256. al- Ḥumaidiy, 1996 : 1044. และ al-Bayhaqiy, 1991 : 
8885.  
2 บันทึกโดย al-Buhkāriy, 1422 : 3/26. Muslim, n.d. : 2/807. และAḥmad, 2001 : 7485.  
3 บันทึกโดย Mālik, 2004 : 854. 
4 บันทึกโดย al-Bayhaqiy, 2003 : 8310. 
5 บันทึกโดย Abū Dāwūd al-Ṭayālisiy, 1999 : 2488.   
6 บันทึกโดย al-Dārimiy, 2000 : 1810. 
7 บันทึกโดย  al-Nasā‟iy, 2001: 2534. 
8 บันทึกโดย al-Buhkāriy, 1422 : 3/26. Muslim, n.d. : 2/807. และAḥmad, 2001 : 7485.  
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และท่านหญิงอาอิชะฮ์ ‘ จากสายสืบของ อุรวะฮ์1 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษบันทึกโดยอิสฮากฺ  เบ็น รอฮุวัยฮฺเป็นฮะดีษเศาะฮีฮ เนื่องจาก สายรายงานนี้
ประกอบด้วยผู้รายงานที่มีความน่าเชื่อถือทุกคน 
 
ฮะดีษท่ี 217 หน้า 151 บรรทัดที่ 10 ส านวนฮะดีษ  
بين  دب  ﷺ( (  َلَّاد َنَ    َ ُو َ َر ِ ُ  ً   َِي لْإِح َ  ًن َيم ِ  ِ لْإِد َلْإِ    ََل لْإِنََي   َ َ  لْإِ  َ
 ِوِبلْإِنَذ لْإِ  ِ)) 
ความว่า : ท่านนะบี ﷺ กล่าวว่า “ผู้ใดที่ด ารงไว้ (อิบาดะ ฮ์) ใน
ค่ าคืน  อัลก๊อดรฺด้วยความศรัทธาต่ออัลลอฮ์และหวังในความ
โปรดปรานและผลตอบ แทนจากพระองค์ผู้เดียวเท่านั้น แท้จริง
เขาจะได้รับการอภัยโทษจากบาปทั้งหลายที่ผ่านมา”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย อะบู อิบรอฮิม      
อัลมุซานีย์ (Abu Ibrāhīm al-Muzaniy, 1406 : 328) อะบี สะละมะฮ์ จากอะบี ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
ท่านนะบี ﷺ กล่าวด้วยส านวนที่ได้กล่าวข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งอะบี สะละมะฮ์ 2   
อะบี รอฟิอฺ3 และอะนัส4 รายงานจากจากอะบี ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษบันทึกโดยอะบู อิบรอฮิม อัลมุซานีย์ เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ เนื่องจากสายรายงาน
นี้ประกอบด้วยผู้รายงานที่มีความน่าเชื่อถือทุกคน 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย  al-Nasā‟iy, 2001: 3245. และ al-Tabarāniy, n.d : 4179. 
2 บันทึกโดย al-Buhkāriy, 1422 : 1901. Abu al-Qasim al-Raziy, 1412 : 1667. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 3397. 
3 บันทึกโดย Abū Bakar  al-Bazzār, 2009  : 9495. 
4 บันทึกโดย Abū Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 2632. 
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ฮะดีษท่ี 218 หน้า 151 บรรทัดที่ 33 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺمل     ا ي  بخ  ي   ثيدح   اا   ((  َ  َ لْإِ  َ
 ُوطُِّي َ ُولْإِنَع  َ  َ  ٌ َي ِ ِولْإِيَلَع َ))  
ความว่า  : ท่านนะบี  ﷺ ได้กล่าวว่าในฮะดีษบันทึกโดยบุคอรีย์
และมุสลิม “ใครก็ตามท่ีเสียชีวิตในขณะที่เขายังมีศีลอดที่ค้างอยู่ 
ดังนั้นวะลีย์ของเขาจงถือศีลอดแทน”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอัลบุคอรีย์             
(al-Buhkāriy, 1422 : 1952) และมุสลิม (Muslim, n.d. : 1147) จากสายสืบของอุรวะฮ์ จาก
ท่านหญิงอาอิชะฮ์ ‘ จากท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวด้วยส านวน ที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งอุรวะฮ์ 1 รายงาน
จากท่านหญิงอาอิชะฮ์ ‘ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 219 หน้า 152 บรรทัดที่ 2 ส านวนฮะดีษ 
ثاذبس( ( ِ ِّ ُ  لْإِ َع   ِلْإِ  َ))مل    ي     
ความว่า : ท่านนะบี ﷺ ได้กล่าวว่า“จงถือศีลอดแทนมารดาของ
เจ้า” บันทึกโดยมุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยมุสลิม (Muslim, 
n.d. : 1148) จากสายสืบของสะอีด เบ็น ญุบัยร รายงานจากอิบนุ อับบาส  ^ ท่านกล่าวว่า มีสตรี
ผู้หนึ่งมาหาท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ แล้วกล่าวว่า โอ้ท่าน เราะสูลุลลอฮ์  ﷺ  มารดาของฉันได้เสียชีวิต
                                                 
1 บันทึก โดย Abū Dāwūd, 2009  : 2400 . al-Nasā‟iy, 2001 : 2931 . Abū Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 4417 .                           
al-Bayhaqiy,1991: 8221. Abū „Awānah, 1998 : 2894. Abū Nu„iam, 1996 : 2602. Ibn Ḥibbān, 1988  : 3569. Ibn 
Khuzaymah, n.d.: 2052. Ibn al-Jārūd, 1998: 943. al-Dāraquṭniy,2004 :  2335 . และ al-Ṭahāwiy, 1994 : 2397. 
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และท่านได้นะษัรเพ่ือถือศีลอด ฉันจะต้องถือศีลอดแทนท่านหรือเปล่า ท่าน เราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ตอบ
ว่า เจ้ารู้ไหมว่าหากมารดาของเจ้าติดหนี้สินแล้วเจ้าจ่ายแทนนาง สิ่งนั้นจะท าให้นางหมดหนี้ไช่ไหม 
สตรีผู้นั้นก็ตามว่า ไช่ แล้วท่าน ﷺ กล่าวด้วยส านวนว่า  
(( ِ ِّ ُ  لْإِ َع   ِ ُص َ))
 1  
ความว่า : “จงถือศีลอดแทนมารดาของเจ้า”  
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของสะอีด เบ็น ญุบัยร 2 
รายงานจากอิบนุ อับบาส ^ 
ฮะดีษเดียวกันมี รายงานจาก บุร๊อยดะฮ์ อัลอัสละมีย์  ÷ จาก สายสืบของ          
อับดุลลอฮ์ เบ็น บุร๊อยดะฮ์ อัลอัสละมีย์3 และสุไลมาน เบ็น บุร๊อยดะฮ์ อัลอัสละมีย์4 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 220 หน้า 157 บรรทัดที่ 20 ส านวนฮะดีษ 
 مل     ا ي  بخ ثيدحًكتياوسذغي ا       ريرى    د ا 
ثاتك (( َا  َ  ٌ  ُ َ  َ  ِ  ِّبيلَّان   ﷺ  َو  َنَ   ُ لْإِكَلَى  ُ لْإِكَل لْإَِى َ  َو  َنَ     َ َ
 َ َكَل لْإَِى   َو  َنَ   َ  ُلْإَِب  َِ َر لْإِ    َ   َ َ َ  ِ  َو َ   ُدَِتَ لْإِ َى  ًَبنَ َ ُقِيلْإِ ُنَ    َ 
 َو َ  َ  َو َ   ِ لْإِ  َِ  َيَي ُ  ِلْإِيَر لْإِ  َ  َ ُص َ لْإِ َ   ُيِلَي لْإِ  َ لْإِ  َنَ   َ  َو َ   َو َ   لْإِ  َنَ 
 ًنيِك لْإِ  ِ  َِّي ِ ُم ِلْإِل ُ   َ ُد
َِتَ  َ َُِأ  َ َل َ لَّا ُ َ  َو َ   ٌ  ُ َ  َ  ِ  ِّبيلَّان   
 َملَّال َ َ ِولْإِيَلَع ُا  ىلَّال َ  َو  َنَ  ٌرلْإَِتَ   َي ِ ٍقَر َِ   ََذِبه لْإِقلَّادَص َ  َو  َنَ  ىَلَع 
 لَّان ِ َر َلْإِنَ َ   َ نَ  ِولَّال   َو  ُ َ  َي ِا   َ  ِولْإَِي ِ  ُج َ لْإِح َ  ٍلْإِيَنَ   ُ لْإَِى    َ لْإِنَينَيَنَ  َ َ لْإِ َنَ 
  َ ِ َ َ ، لَّان ِ  َو َ  لَّا ُ ،ُُو  َيلْإِنََن  لْإِ ََد  لَّا َح  َ َل لْإَِى  ُو لْإِم ِلْإِ ََأ  لْإِبَىلْإِذ ))  
ความว่า  : ฮะดีษบันทึกโดยบุคอรีย์และมุสลิมรายงาน จากอะบี       
ฮุรอยเราะฮ์ ÷ท่านกล่าวว่า“ได้มีชายคนหนึ่งมาหาท่านนะบี ﷺ 
                                                 
1 จากการเทียบส านวนตัวบทระหว่างตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยมุสลิม พบว่าต่างกันนิดเดียวคือ ในเอกสาร
วิจัยไม่มีค าว่า (  ) น าหน้า แต่ตัวบทในส านวนบันทึกโดยมุสลิมมีค าว่า (  ) น าหน้า 
2 บันทึกโดย al-Nasā‟iy, 2001: 2929. Abū Nu„iam, 1996 : 2606. และ Ibn Ḥibbān, 1988  : 4396. 
3 บันทึกโดย  al-Bayhaqiy,1991: 7635. 
4 บันทึกโดย  al-Tabarāniy, 1994: 777. 
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แล้วได้กล่าวว่า ฉันหายนะแล้ว ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ  จึงได้ถาม
ว่า อะไรหรือที่ท าให้ท่านหายนะ? เขาก็ตอบว่า ฉันได้มีเพศสัมพันธ์
กับภรรยาของฉันในเดือน  เราะมะฎอน ท่านนะบี  ﷺ จึงถามว่า 
ท่านมีทาสเพื่อที่จะปล่อยให้เป็นอิสระไหม? เขาตอบว่า ไม่มี ท่าน
นะบี  ﷺ จึงถามต่ออีกว่า งั้นท่านสามารถถือศีลอดสองเดือน
ติดต่อกันไหม? เขาตอบว่า ไม่ ท่านนะบี  ﷺ จึงถามต่อไปอีกว่า 
ท่านมีอาหารเพื่อที่จะแจกจ่ายให้คนยากจนไหม? เขาตอบว่า ไม่มี 
หลังจากนั้นเขาก็ได้นั่งอยู่ชั่วครู่ก็ได้มีคนน าผลอินทผลัมหนึ่งตะกร้า
มอบให้กับท่านนะบี ﷺ ท่านจึงกล่าวว่า จงเศาะดะเกาะฮฺด้วย
อินทผาลัมนี้  เขาก็กล่าวขึ้นมาว่า  ยังจะมีคนที่ยากจนกว่าฉันอีก
หรือ? ไม่มีครอบครัวไหนแล้วที่อยู่ระหว่างสองเขา(ของเมืองมะดี
นะฮ์) ที่มีความต้องการมันอย่างยิ่งนอกจากครอบครัวของเรา  (คือ
เขานั่นแหละที่ยากจนที่สุดแล้วในมะดีนะฮ์) แล้วท่านนะบี ﷺ ก็
หัวเราะจนปรากฏเห็นฟันเข้ียว หลังจากนั้นท่านก็ได้กล่าวว่า   ท่าน
จงเอามันไปให้ครอบครัวของท่านรับประทานเถิด”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอัลบุคอรีย์               
(al-Buhkāriy, 1422 : 2600,6710,  1936 ) จากสายสืบของฮุมัยด เบ็น อับดุรเราะฮมาน จากอะบี 
ฮุรอยเราะฮ์ ÷ กล่าวด้วยส านวน ดังนี้ 
(( َو  َنَ  ،َملَّال َ َ ِولْإِيَلَع ُا  ىلَّال َ ِولَّال   ِو  ُ َ  َ ِ  ٌ ُ َ َا  َ : ، ُ لْإِكَلَى
 َو  َنَ  :«؟َا َذ   َ َ» َو َ  ، : َو َ  ، َ  َ َ َ  ِ  ِل لْإِىَِأ   ُلْإِ نَ  َ :« ُدَِتَ
؟ ًَبنَ َ» َو َ  ، : َو َ  ، َ :«  ِلْإِيَر لْإِ  َ  َ ُص َ لْإِ َ   ُيِلَي لْإِ  َ لْإِ  َنَ 
؟ِ لْإِ  َِ  َيَي ُ» َو َ  ، : َو َ  ، َ :«؟ ًنيِك لْإِ  ِ  َِّي ِ َم ِلْإِل ُ لْإِ َ   ُيِلَي لْإِ َينَ  »
 َو َ  : َو َ  ، َ : ،ٌرلْإَِتَ ِوي ِ  َُي لْإِِكا  ُقَر َ  َ ،ٍقَر َِ   ِ َصلْإَِنا   َ ِ  ٌ ُ َ َا َج َ
 َو  َنَ  :« ِِو  لْإِقلَّادَصَينَ   ََذِبه لْإِبَىلْإِذ » َو َ  ، : َو  ُ َ  َي  لَّان ِ َج َ لْإِح َ ىَلَع
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 َو َ  ، لَّان ِ ُج َ لْإِح َ  ٍلْإِيَنَ   ُ لْإَِى    َ لْإِنَينَيَنَ َ  َ لْإِ َنَ    َ ِّقَلْ ِ   َ َ ََنَ  يِذلَّا  َ ،ِولَّال   :
« َ َل لْإَِى  ُو لْإِم ِلْإِ ََأ  لْإِبَىلْإِذ »))
1  
ความว่า  : “ได้มีชายคนหนึ่งมาหาท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ แล้วได้
กล่าวว่า ฉันหายนะแล้ว ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ จึงได้ถามว่า อะไร
หรือที่ท าให้ท่านหายนะ? เขาก็ตอบว่า ฉันได้มีเพศสัมพันธ์กับ
ภรรยาของฉันในเดือนเราะมะฎอน ท่านนะบี  ﷺ จึงถามว่า ท่าน
มีทาสเพื่อที่จะปล่อยให้เป็นอิสระไหม? เขาตอบว่า ไม่มี ท่านนะบี  
ﷺ จึงถามต่ออีกว่า งั้นท่านสามารถถือศีลอดสองเดือนติดต่อกัน
ไหม? เขาตอบว่า ไม่ ท่านนะบี  ﷺ จึงถามต่อไปอีกว่า ท่านมี
อาหารเพื่อที่จะแจกจ่ายให้คนยากจนไหม? เขาตอบว่า ไม่มี 
หลังจากนั้นเขาก็ได้นั่งอยู่ชั่วครู่ก็ได้มีคนน าผลอินทผลัมหนึ่งตะกร้า
มอบให้กับท่านนะบี ﷺ ท่านจึงกล่าวว่า จงเศาะดะเกาะฮฺด้วย
อินทผาลัมนี้  เขาก็กล่าวขึ้นมาว่า  ยังจะมีคนที่ยากจนกว่าฉันอีก
หรือ? ไม่มีครอบครัวไหนแล้วที่อยู่ระหว่างสองเขา  (ของเมืองมะดี
นะฮ์) ที่มีความต้องการมันอย่างยิ่งนอกจากครอบครัวของเรา  (คือ
เขานั่นแหละที่ยากจนที่สุดแล้วในมะดีนะฮ์) แล้วท่านนะบี ﷺ ก็
หัวเราะจนปรากฏเห็นฟันเข้ียว หลังจากนั้นท่านก็ได้กล่าวว่าท่าน
จงเอามันไปให้ครอบครัวของท่านรับประทานเถิด” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งฮุมัยด เบ็น         
อับดุรเราะฮมาน2 รายงานจากอะบี ฮุรอยเราะฮ์ ÷  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
 
 
                                                 
1 จากการเทียบส านวนตัวบทระหว่างตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม พบว่าส านวนมีความ
แตกต่างกัน 
2 บันทึกโดย Muslim, n.d. : 1111.  al-Bayhaqiy, 1991: 8047. และ al-Tabarāniy, 1994: 2246. 
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ฮะดีษท่ี 221 หน้า 158 บรรทัดที่ 27 ส านวนฮะดีษ  
ثىامشف   د  ثيدح   اا (( ، َلْإِ لَّاص   لَّا  ِ ُو َ  ََاآ  ِلْإِ    َِمَع طُّ ُك
 ِِو  ِيز لْإِ  َ  ََن َ  ِ ُولَّانَِإ ))
 1 
ความว่า : พระองค์อัลลอฮ์   กล่าวในฮะดีษกุดสีว่า  “ทุกการ
ปฏิบัติความดีของลูกหลานอาดั มนั้น มีให้ส าหรับเขา  นอกจาก 
การถือศีลอด  เพราะแท้จริงมันเป็นของ ฉันและฉันจะตอบแทน
ด้วยกับมัน”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย         
อัลบุคอรีย์  (al-Buhkāriy, 1422 : 5927) จากสายสืบของอิบนุ อัลมุสัยยิบ  จากอะบี ฮุรอยเราะฮ์ 
÷ จากท่านนะบี ﷺ จากพระองค์อัลลอฮ์  ด้วยส านวน ดังนี้ 
(( ُ  ُُلَا َ ،ِِو  ِيز لْإِ  َ  ََن َ  ِ ُولَّانَِإ  ، َلْإِ لَّاص   لَّا  ِ ُو َ  ََاآ  ِلْإِ    َِمَع طُّ ُك
 ِ لْإِ ِا   ِِي  لْإِ  ِ ِولَّال   َدلْإِنِع ُبَيلْإِ َ  ِِما لَّاص   ِم َ)) 
ความว่า : “ทุกการปฏิบัติความดีของลูกหลานอาดั มนั้น มีให้
ส าหรับเขา  นอกจาก การถือศีลอด   เพราะแท้จริงมันเป็นของ
ฉันและฉันจะตอบแทนด้วยกับมันและแท้จริงกลิ่นปากของผู้ที่ถือ
ศีลอด ณ อัลลอฮ์ในโลกหน้า นั้นหอมยิ่งกว่ากลิ่นของชะมดเชียง
เสียอีก”  
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งอิบนุ อัลมุสัยยิบ 2 
ฮันเศฺาะละฮ์ เบ็น อะลีย์3 และมุญาฮิด4 ทั้งหมดรายงานจากอะบี ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
 
                                                 
1 จากการเทียบส านวนตัวบทระหว่างตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอัลบุคอรีย์และอิมามฮะดีษอื่นๆ ที่ได้กล่าวถึง
ทั้งหมด พบว่าส านวนมีความแตกต่างกัน คือในเอกสารวิจัยไม่มีประโยคค าว่า  (( ِ لْإِ ِا   ِِي  لْإِ  ِ ِولَّال   َدلْإِنِع ُبَيلْإِ َ  ِمِا لَّاص   ِم َ ُ  ُُلَا َ ))  
2 บันทึกโดย  Ibn Khuzaymah, n.d. : 1898. 
3 บันทึกโดย  al-Bazzār, 2009 : 8223. 
4 บันทึกโดย  al-Tabarāniy, 1994 : 4870.  
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ฮะดีษท่ี 222 หน้า 159 บรรทัดที่ 13 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ ( (  َِع ُو َ لْإِ  َ ُا  َدَع َ  ،ِا   ِيِب َ  ِ   ًلْإِ َنَي  َ  َ لْإِ  َ
  ًِيرَخ  َ ِلْإِب َ  ِ لَّان  ))مل     ا ي  بخ  ي    
ความว่า : ท่านนะบี ﷺ ได้กล่าวว่า“ผู้ใดท าการถือศีลอดในวิถีทาง
ของ     อัลเลาะฮ์   อัลเลาะฮ์จะทรงให้เขาห่างไกลจากไฟนรกถึง 
70 ปี” บันทึกโดยบุคอรีย์และมุสลิม 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยมุสลิม  (Muslim, 
n.d. : 1153)   จากสายสืบของ อันนุอฺมาน เบ็น อะบี อัยฺยาช รายงาน จากอะบีสะอีด อัลคุดรีย์ ÷  
กล่าวว่าฉันได้ยินท่านนะบี ﷺ กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งอันนุอฺมาน เบ็น  
อะบี อัยฺยาช1 รายงานจากอะบีสะอีด อัลคุดรีย์ ÷   
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 223 หน้า 159 บรรทัดที่ 19 ส านวนฮะดีษ 
 مل    ي   ثيدح(( َرِّ َُكي لْإِ َ  ِا  ىَلَع ُب َِي لْإِح َ ، َ ََرَع  ِلْإِ َنَي  ُ َي ِ
 ُهَدلْإِ َنَ   ِلَّا    ََنلَّا   َ ،ُوَل لْإِنَبنَ   ِلَّا    ََنلَّا   ))
  
ความว่า : ฮะดีษบันทึกโดยมุสลิม “การถือศีลอดในวันอะเราะฟะฮ์
นั้น  ข้าพเจ้าหวังว่า อัลล อฮ์ จะทรงลบล้างความผิดในปีที่ก่อน
วันอะเราะฟะฮ์และในปีหลังจากวันอะเราะฟะฮ์”   
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยมุสลิม 
(Muslim, n.d. : 1162 )  จากสายสืบของ อับดุลลอฮ์ เบ็น มะอฺบัด อัซฺซิมมานีย์จากอะบี          
เกฺาะตาดะฮ์ ÷ ได้รายงานว่ามีชายท่านหนึ่งไปหา ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ แล้วถามเกี่ยวกับการถือ
ศีลอดว่า จะถือศีลอดอย่างไร...แล้วท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  ก็กล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Buhkāriy, 1422 : 2840. al-Nasā‟iy, 2001: 2569.และ al-Bayhaqiy,1991: 18576.   
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(( ِر لْإِىلَّاد    ُ َي ِ  َذ َنَ  ، َ  َ َ َ  َ ِ  ُ  َ َ َ َ ،ٍر لْإِ  َ ِّ ُك لْإِ  ِ ٌث ََث
 ،ُوَل لْإِنَبنَ   ِلَّا    ََنلَّا    َرِّ َُكي لْإِ َ  ِا  ىَلَع ُب َِي لْإِح َ ، َ ََرَع  ِلْإِ َنَي  ُ َي ِ ،ِوِّلُك
 َرِّ َُكي لْإِ َ  ِا  ىَلَع ُب َِي لْإِح َ ،َا َ   ُ َع  ِلْإِ َنَي  ُ َي ِ َ ،ُهَدلْإِ َنَ   ِلَّا    ََنلَّا   َ
 ُوَل لْإِنَبنَ   ِلَّا    ََنلَّا   ))
  
ความว่า  : “(การถือศีลอด) สามวันของทุกๆเดือนจาก         
เราะมะฎอนนี้ถึงเราะมะฎอนหน้า (ผลบุญเหมือนกับ) การถือ  
ศีลอดหนึ่งปีเต็มการถือศีลอดในวันอะเราะฟะฮ์นั้นข้าพเจ้าหวังว่า 
อัลลอฮ์ จะทรงลบล้างความผิดในปีที่ก่อนวันอะ เราะฟะฮ์และใน
ปีหลังจากวันอะ เราะฟะฮ์และการถือศีลอดในวันอาชูรอ อัลลอฮ์
จะลบล้างความผิดปีที่ผ่านมา” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งอับดุลลอฮ์ เบ็น  
มะอฺบัด อัซฺซิมมานีย์1 รายงานจากอะบี เกฺาะตาดะฮ์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 224 หน้า 160 บรรทัดที่ 5 ส านวนฮะดีษ 
 مل    ي   ثيدح(( ُ  َي ِ َ  َا َ   ُ َع  َرِّ َُكي لْإِ َ  ِا  ىَلَع ُب َِي لْإِح َ
 ُوَل لْإِنَبنَ   ِلَّا    ََنلَّا   ))
 2  
ฮะดีษท่ี 225 หน้า 160 บรรทัดที่ 7 ส านวนฮะดีษ 
 مل   ثيدحثساوَب دب   بين ﷺ (( لَّا  َ  ََُا  ٍ ِ َ   َ ِ  ُي َِ  لْإِ َِب 
 َ  ِ لَّاي    َ َم َ  ُوَل لْإِنَبنَ ))  
ความว่า : ฮะดีษบันทึกโดยมุสลิม ซ่ึงท่านนะบี ﷺ กล่าวว่า “หาก
แม้นว่าฉันยังมีชีวิตถึงปีหน้า  อินชาอัลลอฮ์เราจะถือศีลอดกันใน
วันที่เก้า (อีกวันหนึ่ง) แล้วท่านเสียชีวิตก่อนถึงวันนั้น”   
 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Tirmidhiy, 1975 : 749. Ibn Mājah, n.d. : 1730. al- Ḥumaidiy, 1996 : 433. Ibn Khuzaymah, n.d.: 
2087. Abd al-Razzāq al-Ṣan„āniy, 1403 : 7827. Abd bin Ḥumaid, 1988  : 194. al-Baghawiy, 1983: 1790. Ibn 
Ḥibbān, 1988  : 3632. al-Jurjāniy, 2001 : 2/122. al-Tabarāniy, 1984: 2478. al-Ṭaḥāwiy, 1994  : 3268.               
al-Bayhaqiy,1991: 8951. และ al-Fākihiy,1414: 2768.  
2 ดูฮะดีษที่ 223 
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การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยมุสลิม (Muslim, 
n.d. : 1134)  จากสายสืบของ อับดุลลอฮ์ เบ็น อุมัยร รายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น อับบาส ^ 
กล่าวว่าท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวด้วยส านวนดังนี้  
(( َ  ِ لَّاي   لَّا  َ  ََُا  ٍ ِ َ   َ ِ  ُي َِ  لْإِ َِب ))
 1  
ความว่า : “หากแม้นว่าฉันยังมีชีวิตถึงปีหน้า  อินชาอัลลอฮ์เราจะ
ถือศีลอดกันในวันที่เก้า (อีกวันหนึ่ง)”   
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งอับดุลลอฮ์ เบ็น      
อุมัยร2 และฏอวุส3 ทั้งสองรายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น อับบาส ^   
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 226 หน้า 160 บรรทัดที่ 21 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ ((  َ َك ٍو لَّا َ لْإِ  ِ قٍّ  ِ ِ ُو َنَبلْإِنَ َ  لَّا ُ ، َ  َ َ َ  َ  َ لْإِ  َ
 ِر لْإِىلَّاد    ِ َيِصَك))   ي  مل   
ความว่า  : ท่าน นะบี ﷺ กล่าวว่า  “ผู้ใดได้ถือศีลอด  (เดือน)     
เราะมะ ฏอนและตามต่อมันด้วย 6 (วัน) ของ  (เดือน)  เชาวาล      
ก็เสมือนว่าได้ถือศีลอดตลอดทั้งปี” บันทึกโดยมุสลิม  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยมุสลิม  (Muslim, 
n.d. : 1164)  จากสายสืบขอ งอุมัร เบ็น ษาบิต เบ็น อัลฮาริษ อัลคอซฺเราะญีย์ รายงานจากอะบี   
อัยยูบ อัลอันศอรีย์ ÷ กล่าวว่าท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าว ด้วยส านวนที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
 
                                                 
1 ตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยมุสลิม พบว่าต่างกันคือในตัวบท ของเอกสารวิจัยเติมท้ายด้วยค าว่า (   َ َم َ ُوَللْإِنَبنَ ) 
แต่ตัวบทในส านวนบันทึกโดยมุสลิมไม่มีค าดังกล่าว 
2 บันทึกโดย Ibn Abī Shaybah, 1399 : 9381. 
3 บันทึกโดย al-Tabarāniy, 1994: 10891. 
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ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งอุมัร เบ็น ษาบิต 
เบ็น อัลฮาริษ อัลคอซฺเราะญีย์1 รายงานจากอะบีอัยยูบ อัลอันศอรีย์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 227 หน้า 161 บรรทัดที่ 32 ส านวนฮะดีษ 
ثاذبس( (   منه َ َرلْإِ ُنَي   ََن َ  ِلَمَع َ َرلْإِ ُنَي لْإِ َ  طُّبِحَُأ  ُو َملْإِعَ لْإِا   َم ِي ِ
 ٌِما  َ))  
ความว่า  : ท่าน นะบี ﷺ กล่าวว่า  “การกระท าต่างๆ จะถูก
น าเสนอในทั้งสอง (วันจันทร์และวันพฤหัสบดี)  และฉันต้องการให้
การกระท าของฉันถูกน าเสนอในขณะที่ฉันถือศีลอด”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย อันนะสาอีย์             
(al-Nasā‟iy, 2001: 2358) จากสายสืบของอะบู สะอีด อัลมักฺบุรีย์ รายงานจากอุสามะฮ์ เบ็น ซัยด 
^ กล่าวว่า ฉันได้ถามท่าน เราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ว่า โอ้ท่าน เราะสูลุลลอฮ์  ﷺ แท้จริงแล้วท่านถือ   
ศีลอดเหมือนกับว่าไม่ละศีลอด และเมื่อท่านละศีลอดเหมือนกับว่าท่านจะไม่ถือศีลอด นอกจากสอง
วัน เมื่อเข้าสองวันนั้นท่านจะถือศีลอด แล้ว ท่าน ﷺ ก็ถามว่า สองวันไหนละ ฉัน (อุสามะฮ์) ก็ตอบ
ว่า วันจันทร์และวันพฤหัสบดี ท่าน ﷺ ก็กล่าวตามส านวนดังนี้ 
(( لْإِ َ  طُّبِحَُأ  ، َِم َ  َلْإِ   ِّا َ ىَلَع ُو َملْإِعَ لْإِا   َم ِي ِ ُ َرلْإِ ُنَ   ِ  َلْإِ َنَي  َِن َذ
 ٌِما  َ  ََن َ  ِلَمَع َ َرلْإِ ُنَي))
 2  
ความว่า : “ทั้งสองวันนั้น(วันจันทร์และวันพฤหัสบดี ) การกระท า
ต่างๆ จะถูกน าเสนอ ต่อพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก และฉัน
ต้องการให้การกระท าของฉันถูกน าเสนอในขณะที่ฉันถือศีลอด”  
                                                 
1 บันทึกโดย al-Tabarāniy, 1994: 3908. Abū Nu„iam, 1996 : 2653. และ Abū Ishāq al-Madaniy, 1998 : 416. 
2 ส านวนตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอันนะสาอีย์พบว่ามีความแตกต่างที่ค าว่า ُ َرلْإِ نَ   ِ  َلْإِ َنَي  َِن َذ แทนด้วยค า
ว่า     منه َ َرلْإِ ُنَي และในเอกสารวิจัยไม่มีค าว่า  َ ِم َ  َلْإِ   ِّا َ ىَلَع 
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ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งอะบู สะอีด     
อัลมักฺบุรีย์1 รายงานจากอุสามะฮ์ เบ็น ซัยด ^ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของอันนะสาอีย์เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  เนื่องจากมีผู้รายงาน
ชื่อษาบิต เบ็น กฺอยส อะบู อัลฆุศนเป็นผู้รายงานที่ م ي ق د  (บุคคลที่มีสัจจะแต่มีความสับสน)  
(al-„Asqalāniy, 1986: 133) แต่เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะเป็น
ฮะดีษ ฮะสัน ลิฆอยริฮฺ 
 
ฮะดีษท่ี 228 หน้า 162 บรรทัดที่ 10 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( ِ َُمُا   َلْإِ َنَي لْإِمُُكدَح َ مُصَي َ   لَّا ِ  لْإِ  َ  َ ُصَي  ُوَل لْإِنَبنَ    ًلْإِ َنَي 
  ًلْإِ َنَي َ  ُهَدلْإِ َنَ ))  
ความว่า : ท่านนะบี ﷺ กล่าวว่า “พวกท่านคนหนึ่งคนใดอย่าถือ
ศีลอดในวันศุกร์เป็นอันขาด นอกจากจะถือศีลอดก่อนหน้านั้น หนึ่ง
วันและหนึ่งวันหลังจากนั้นด้วย”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอัลบุคอรีย์          
(al-Buhkāriy, 1422 : 1985) จากสายสืบของ  อะบู ศอลิฮ จากอะบี ฮุรอยเราะฮ์ ÷ กล่าวว่าฉัน
ได้ยินท่านนะบี ﷺ กล่าวด้วยส านวน  
( ( ُهَدلْإِ َنَ  لْإِ َ  ُوَل لْإِنَبنَ    ًلْإِ َنَي لَّا  ِ ، ِ َُمُا   َلْإِ َنَي لْإِمُُكدَح َ لَّا  َ ُصَي َ ))
 2 
ความว่า “พวกท่านคนหนึ่งคนใดอย่าถือศีลอดในวันศุกร์เป็นอัน
ขาด นอกจากจะถือศีลอดก่อนหน้านั้นหรือหลังจากนั้นด้วย” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งอะบู ศอลิฮ 3 บะนี 
อัลฮาริษ เบ็น กะอฺอับ4  
                                                 
1 บันทึกโดย Abū Nu„iam, 1974 : 9/18. และ al-Ṭahāwiy, 1994 : 3322. 
2 ส านวนตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอันนะสาอีย์พบว่ามีความแตกต่างที่ค าว่า لَّا  َ ُصَي َ   แทนด้วยค าว่า      
مُصَي َ  ค าว่า  ُهَدلْإِ َنَ  لْإِ َ  แทนด้วยค าว่า    ًلْإِ َنَي َ  ُهَدلْإِ َنَ และในเอกสารวิจัยเพิ่มค าว่า  لْإِ  َ  َ ُصَي  
3 บันทึกโดย Abū Nu„iam, 1974 : 2595. และ Abū „Awānah, 1998 : 2921. 
4 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 9467. 
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และอับดุรเราะฮมาน เบ็น ฮุรมุซฺ1 รายงานจากอะบี ฮุรอยเราะฮ์ ÷   
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 229 หน้า 162 บรรทัดที่ 23 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( َذَكَى ُملَّان َ َ ِولْإِيَلَع لْإِ  َِّنَي ُ َر لْإِىلَّاد    َ  َ لْإِ  َ))  ي   
   ي  
ความว่า  : ท่านนะบี ﷺ กล่าวว่า  “ใครถือศีลอ ดตลอดหนึ่งปี    
จะท าให้นรกญะฮันนัมแคบส าหรับเขาเหมือนแบบนี้(นะบี ﷺ ได้
ก ามือของท่าน)” บันทึกโดยบัยฮะกีย ์
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก
โดยอัลบัยฮฺะกีย์  (al-Bayhaqiy,  2003 : 8478) จากสายสืบของอะบี ตะมีมะฮ์ รายงานจาก อะบี    
มูซา ÷ จากท่านนะบี ﷺ กล่าว ด้วยส านวนดังนี้ 
(( َ  ِ لْإِ  ِ ىَلَع َد ََع َ ، َذَكَى ُملَّان َ َ ِولْإِيَلَع لْإِ  َِّنَي ُ َر لْإِىلَّاد    َ  َ لْإِ  َ))
 2 
ความว่า : “ใครถือศีลอดตลอดหนึ่งปี จะท าให้นรกญะฮันนัมแคบ
ส าหรับเขาเหมือนแบบนี้ (นะบี ﷺ ได้ก ามือของท่าน) และได้   
ก ามือด้วยเก้าสิบ” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งอะบี ตะมีมะฮ์ 3 
รายงานจากอะบี มูซา ÷ 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Fākihiy,1414: 737. 
2 ตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอัลบัยฮฺะกีย์ พบว่าเป็นส านวนที่ตรงกันเพียงแต่ว่าผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ไส่ค าว่า  
 َ  ِ لْإِ  ِ َد ََع َ ด้วยภาษาอาหรับแต่ท่านได้เขียนด้วยภาษามาลายู 
3 บันทึกโดย al-Bayhaqiy,  1989 : 1415. Aḥmad, 2001 : 19713. Abū Bakar al-Bazzār , 2009  : 8/67. Ibn Abī Shaybah, 
1399 : 9553. Ibn Khuzaymah, n.d.: 2154.  Abū Dāwūd al-Ṭayālisiy, 1999 : 515. Ibn Ḥibbān, 1988  : 3584.        
al-Rūyāniy, 1416: 561. และ Ibn al-Jārūd, 1998: 564. 
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การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของ อัลบัยฮฺะกีย์ เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ เนื่องจากสายรายงาน
นี้ประกอบด้วยผู้รายงานที่มีความน่าเชื่อถือทุกคน  ซึ่งสอดคล้องกับอัลอัลบานีย์  ที่ระบุว่าเป็นฮะดีษ 
เศาะฮีฮ (al-Albāniy, 2002 : 1/397) 
 
ฮะดีษท่ี 230 หน้า 162 บรรทัดที่ 27 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ (( ََد َا   َ  َ لْإِ  َ  َ  َ َ ))
   ي   ي  بخ   امل   
ความว่า  : ท่านนะบี ﷺ ได้กล่าวว่า “ไม่ถือว่าเป็นการถือศีลอด
ส าหรับผู้ที่ถือศีลอดตลอดเวลา” บันทึกโดยบุคอรีย์และมุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย         
อัลบุคอรีย์  (al-Buhkāriy, 1422 : 1977) จากสายสืบของอะบา อัลอับบาส ได้ยิน จากอับดุลลอฮ์ 
เบ็น อัมร ^  จากท่านนะบี ﷺ กล่าวด้วยส านวน 
((... َملَّال َ َ ِولْإِيَلَع ُا  ىلَّال َ طُّبيلَّان   َو َ  :« ََد َا   َ  َ لْإِ  َ  َ  َ َ  »
 ِ لْإِ نَ لَّار َ))
 1
 
ความว่า “ท่านนะบี ﷺ ได้กล่าวว่า “ไม่ถือว่าเป็นการถือศีลอด
ส าหรับผู้ที่ถือศีลอดตลอดเวลา”ท่านได้กล่าวสองครั้ง” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งอะบา อัลอับบาส 2 
รายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร ^     
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย Muslim, n.d. : 1159. Aḥmad, 2001 : 6988. al-Nasā‟iy, 1986 : 2718. Ibn Mājah, n.d. : 1706. Abū Dāwūd 
al-Ṭayālisiy, 1999 : 2369. Ibn Abī Shaybah, 1399 : 9550. Ibn Khuzaymah, n.d.: 2718. Ibn Ḥibbān, 1988  : 6226. 
al-Tabarāniy, 1985: 12676. Abū Nu„iam, 1974 : 2635. Abū „Awānah, 1998 : 2927. Abd al-Razzāq al-Ṣan„āniy, 
1403 : 7863. และ al-Baghawiy, 1983 : 1807. 
2 จากการเทียบส านวนตัวบทระหว่างตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม พบว่าตรงกับส่วนหนึ่ง
ของส านวนตัวบทฮะดีษทั้งสอง 
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ฮะดีษท่ี 231 หน้า 162 บรรทัดที่ 33 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ (( ُرِل لْإِ ُنَي َ   ًلْإِ َنَي  ُ ُصَي  َ َك ،َا ُ َا  ُ َي ِ  ِ َيِّص    ُ َلْإِ َ 
  ً لْإِ َنَي))  
ความว่า : ท่านนะบี ﷺ ได้กล่าวว่า“การถือศีลอดที่ ดีที่สุด คือการ
ถือศีลอดของนะบีดาวูด คือถือศีลอดหนึ่งวัน และละทิ้งการถือ    
ศีลอดหนึ่งวัน”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอันนะสาอีย์         
(al-Nasā‟iy, 2001 : 2709) จากสายสืบของมุญาฮิด รายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร ^ ได้
กล่าวว่าท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวด้วยส านวนที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งมุญาฮิด 1 รายงาน
จากอับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร ^ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
 ฮะดีษบันทึกโดยอันนะสาอีย์ เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ เนื่องจาก สายรายงานนี้
ประกอบด้วยผู้รายงานที่มีความน่าเชื่อถือทุกคน 
 
ฮะดีษท่ี 232 หน้า 163 บรรทัดที่ 7 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ (( ِو ِ لْإِ َنَن ُير َِ   ُِّ َلَيُملْإِ   ُِما لَّاص    َا  َ لْإِ  َِ  َ  َ َا  َ لْإِ  ِ
 َرَللْإِ َ ))  
ความว่า : ท่านนะบี ﷺ ได้กล่าวว่า“ส าหรับผู้ที่ถือศีลอดสมัครใจ 
(สุนัต) นั้นผู้ตัดสินอยู่ที่ตัวของเขาเอง หากเข้าต้องการก็ถือศีลอด 
และหากเขาต้องการกล็ะทิ้งการถือศีลอด”  
 
 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย Abū „Awānah, 1998 : 3256.และal-Nasā‟iy, 1986 : 2388. 
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การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอัลฮากิม             
(al-Hākim, 1990 : 8347  )  จากสายสืบของอะบี ศอลิฮ รายงานจากอุมมิ ฮานิอ ‘ ท่าน   
เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าว ด้วยส านวนที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งอะบี ศอลิฮ 1 
รายงานจากอุมมิ ฮานิอ ‘  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยสายรายงานของอัลฮากิมเป็นฮะดีษ ฮะสัน เนื่องจากมีผู้รายงานชื่อสิมาก 
เบ็น ฮัรบ เป็นผู้รายงานที่ ق د  (บุคคลที่มีสัจจะ ) (al-„Asqalāniy, 1986: 255) แต่เนื่องจากมี
สายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะเป็นฮะดีษ เศาะฮีฮ ลิฆอยริฮฺ 
  
4.5 กีตาบอัลฮัจญ์และอุมเราะฮ์2 )บทที่เกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์( 
 
ฮะดีษท่ี 233 หน้า 163 บรรทัดที่ 7 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ((  َ ُِ   ُ َ لْإِ ِلْإِا  ىَلَع  ٍ لْإِ َ))
 3 
 
ฮะดีษท่ี 234 หน้า 169 บรรทัดที่ 15 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ  ا جن  د ٌأثتشف  نع      ا       ىا ع     
(( ٌا  َ ِ ِا  َِّن   ىَلَع لْإِ َى  َُر لْإِم ُلْإِ  َ طُّج َلْإِلْ  ِوي ِ َو َي ِ  َ ٌا  َ ِ لْإِم ََنَن َو َ ))  
ความว่า  : ท่านนะบี ﷺ ได้ตอบค าถามของท่านหญิงอาอิชะฮ์ 
‘ “ส าหรับสตรีมีการญิฮาด ( การต่อสู้ในหนทางของอัล ลอฮ์) 
หรือไม่  ท่าน นะบี  ﷺ ได้ทรงกล่าวตอบว่า ส าหรับสตรีนั้น  การ
บ าเพ็ญฮัจ ญ์และอุมเราะฮ์ เท่ากับการต่อสู้ในหนทางของอัล ลอฮ์
เหมือนกนัโดยไม่ต้องสู้รบ”  
 
                                                 
1 บันทึกโดย  Aḥmad, 2001 : 26893. และ al-Bayhaqiy,  2003 : 1599. 
2 หนังสือสาบีลุลมุฮตาดีน เล่มที ่2 หน้าที ่168 
3 ดูฮะดีษที่ 1 
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การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอะฮมัด  (Aḥmad, 
2001 : 25322) จากสายสืบของอาอิชะฮ์ อิบนะติ ฏอลฮะฮ์ รายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์  ‘  
กล่าวว่า ฉันได้ถามท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ด้วยส านวนดังนี้ 
 ((  َي َو َ  ؟ٍا  َ ِ لْإِ  ِ ِا  َِّن   ىَلَع لْإِ َى ،ِولَّال   َو  ُ َ " : لَّا  ِلْإِيَلَع ،لْإِم ََنَن
 ِوي ِ َو َي ِ  َ ٌا  َ ِ : َُر لْإِم ُلْإِ  َ طُّج َلْإِلْ ))
 1  
ความว่า  : “โอ้ท่าน เราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ส าหรับ สตรีมีการญิฮาด 
(การต่อสู้ในหนทางของอัล ลอฮ์)  หรือไม่  ท่าน นะบี  ﷺ ได้ทรง
กล่าวตอบว่า ส าหรับสตรีนั้น การบ าเพ็ญฮัจญ์และอุมเราะฮ์เท่ากับ
การต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์เหมือนกนัโดยไม่ต้องสู้รบ”  
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งอาอิชะฮ์ อิบนะติ 
ฏอลฮะฮ์2 และอิบนุ ฮิฏฏอน3 รายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์  ‘  
 
การตัดสินฮะดีษ 
 ฮะดีษ ด้วยกับสายรายงานของ อะฮมัด เป็นฮะดีษฮะสัน  เนื่องจากมีผู้รายงานชื่อ  
มุฮัมมัด เบ็น ฟุฎอยล เป็นผู้รายงานที่    ع ق د  (บุคคลที่มีสัจจะผู้รู้) ซึ่งท่านบุคอรีย์และมุสลิม
ได้รายงานจากท่าน  (al-„Asqalāniy, 1986: 502) แต่เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึง
ท าให้เลื่อนฐานะเป็น ฮะดีษ เศาะฮีฮ ลิฆอยริฮ์ซึ่งสอดคล้องกับอัลอัลบานีย์  ที่ระบุว่าเป็น ฮะดีษ 
เศาะฮีฮ (al-Albāniy, 1985: 4/151) 
 
ฮะดีษท่ี 235 หน้า 173 บรรทัดที่ 28 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ ((   َ َ َ َ لَّا  ِ  ًدِيَر   َُ لْإِرَملْإِ   ُر ِ  َ ُ  َ   َ ُلْإِ  َ َ لْإِ  ٍَرلْإَِمُ  ُذ))  
                                                 
1 ตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอะฮมัด พบว่าเป็นส านวนที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยคือไม่มีค าว่า ( لْإِ  ِ) และค าว่า 
( لَّا  ِلْإِيَلَع) ในเอกสารวิจัย 
2 บันทึกโดย  Ibn Mājah, n.d. : 2901. Ibn Abī Shaybah, 1399 : 12655. Ibn Khuzaymah, n.d.: 3074. al-Fākihiy,1414: 
792.และal-Dāraquṭniy,2004 :  2716 .  
3 บันทึกโดย  al-Bayhaqiy,  2003 : 8758. 
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ความว่า : ท่านนะบี ﷺ กล่าวว่า“สตรีนั้นไม่ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะ
เดินทาง ในระยะเส้นทางหนึ่งวันหนึ่งคืน เพียงล าพังเว้นเสียแต่ว่า
นางจะมีสามีหรือมะฮรอมร่วมเดินทางไปกับนางด้วย”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอัลฮากิม           
(al-Hākim, 1990 : 1616  )  จากสายสืบของสะอีด เบ็น อะบี สะอีด รายงาน จากอะบี ฮุรอยเราะฮ์ 
÷ กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
(( ٍَرلْإَِمُ  ُذ   َ َ َ َ لَّا  ِ  ًدِيَر   َُ لْإِرَملْإِ   ُر ِ  َ ُ  َ))
 1  
ความว่า  : “สตรีนั้นไม่ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะเดินทาง ในระยะ
เส้นทางหนึ่งวันหนึ่งคืน เพียงล าพังเว้นเสียแต่ว่านางจะมีมะฮรอม
ร่วมเดินทางไปกับนางด้วย ” ท่านอิมามฮากิมกล่าวว่าฮะดีษนี้เป็น
ฮะดีษเศาะฮีฮตามเงื่อนไขของมุสลิม โดยที่ท่านอิมามไม่ได้บันทึก
ด้วยตัวบทนี้ 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งสะอีด เบ็น อะบี   
สะอีด2 รายงานจากอะบี ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
 ฮะดีษ ด้วยสายรายงานของ อัลฮากิม  เป็นฮะดีษ ฮะสัน  เนื่องจากมีผู้รายงานชื่อ   
ยะฮยา เบ็น อัลมุฆีเราะฮ์ เป็นผู้รายงานที่ ق د  (บุคคลที่มีสัจจะ ) (al-„Asqalāniy, 1986: 597) 
แต่เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะเป็น  ฮะดีษ เศาะฮีฮ ลิฆอยริฮ์ซึ่ง
สอดคล้องกับอัลอัลบานีย์ ทีร่ะบุว่าเป็นฮะดีษ เศาะฮีฮ (al-Albāniy, n.d.: 2/1221) 
  
 
 
 
                                                 
1 ตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอัลฮากิม พบว่าเป็นส านวนที่แตกต่างกันคือในเอกสารวิจัยเพิ่มค าว่า    َ ُلْإِ  َ  َ لْإِ  
2 บันทึกโดย Muslim, n.d. : 1339. Abū Dāwūd, 2009 : 1723. และIbn Ḥibbān, 1988  : 2728. ด้วยส านวนดังนี้   طُّ َِ   َ
  َلْإِنَن ِ  ٍ َلْإِرُح  ُذ  ٌ ُ َ   َ َ َ َ لَّا  ِ  ٍَل لْإِنََي   ََير ِ َ ُر ِ  َ ُ  ٍَمِل لْإِ  ُ  ٍَ َرلْإِ  ِ. . ความว่า : “ไม่อนุญาตส าหรับสตรีที่จะเดินทางในระยะเส้นทางหนึ่ง
คืนนอกจากพร้อมกับผู้ชายที่เป็นมะฮรอมของนางเท่านั้น” 
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ฮะดีษท่ี 236 หน้า 179 บรรทัดที่ 26 ส านวนฮะดีษ 
 دب  بين ﷺ (( َ قٍّجَِبِ لَّا  ُِي لْإِ َ  لْإِمُكلْإِن ِ َا َ  َ لْإِ  َ    ٍَر لْإِمُع  لْإِ  َ َ ،لْإِ  َلْإِ نَيلْإِلنَ 
 لْإِ  َ لْإِ نَيلْإِلنَ  قٍّجَِبِ لَّا  ُِي لْإِ َ  َا َ  َ  ٍَر لْإِم ُِ  لَّا  ُِي لْإِ َ  َا َ  َ لْإِ  َ َ  لْإِ  َ لْإِ نَيلْإِلنَ ))
   ي  
 مل     د ا ىا ع   نع ا       
ความว่า : ท่านนะบี ﷺ กล่าวว่า “ผู้ใดต้องการเหนียต (ตั้งเจตนา)  
เพ่ือประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะฮ์จงท าเถิด และใครต้องการ
เหนียต (ตั้งเจตนา) เพ่ือประกอบพิธีฮัจญ์เพียงอย่างเดียวจงท าเถิด
และใครต้องการเหนียต (ตั้งเจตนา) เพื่อประกอบพิธีอุมเราะฮ์เพียง
อย่างเดียวจงท าเถิด” บันทึกโดยมุสลิมจากท่านหญิงอาอิชะฮ์ ‘ 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยมุสลิม  (Muslim, 
n.d. : 1211)  จากสายสืบของอุรวะฮ์ รายงาน จากท่านหญิงอาอิชะฮ์ ‘ กล่าวว่า เราได้ออกไป
พร้อมกับท่าน  เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  ท่านได้กล่าวว่า ด้วยส านวนดังนี้ 
(( قٍّجَِبِ لَّا  ُِي لْإِ َ  َا َ  َ لْإِ  َ َ ،لْإِ  َلْإِ نَيلْإِلنَ  ، ٍَر لْإِمُع َ قٍّجَِبِ لَّا  ُِي لْإِ َ  لْإِمُكلْإِن ِ َا َ  َ لْإِ  َ
 لَّا  ُِيلْإِلنَ  ، ٍَر لْإِم ُِ  لَّا  ُِي لْإِ َ  َا َ  َ لْإِ  َ َ ،لَّا  ُِيلْإِلنَ  » ُا   َ ِ َ  َُىِا َع لْإِ  َ َ 
  َ لْإِنَنَع : ٌس َن ِِو  لَّا ََى َ ،قٍّجَِبِ َملَّال َ َ ِولْإِيَلَع ُا  ىلَّال َ ِا  ُو  ُ َ لَّا َىََأ 
 لَّا ََى  لْإِ َمي ِ  ُلْإِنَُك  ، ٍَر لْإِم ُِ  ٌس َن لَّا ََى َ ،ِّج َلْإِلْ َ  َِر لْإِم ُلْإِ  ِ  ٌس َن لَّا ََى َ ،ُو َ َ
 َِر لْإِم ُلْإِ  ِ ))
 1  
ความว่า : “ผู้ใดต้องการเหนียต (ตั้งเจตนา)  เพ่ือประกอบพิธีฮัจญ์
และอุมเราะฮ์จงท าเถิด และใครต้องการ เหนียต (ตั้งเจตนา)  เพื่อ
ประกอบพิธีฮัจญ์เพียงอย่างเดียวจง เหนียต เถิดและใครต้องการ
เหนียต (ตั้งเจตนา)  เพื่อประกอบพิธีอุมเราะฮ์เพียงอย่างเดียวจง
เหนียตเถิดท่านหญิงอาอิชะฮ์ ‘ กล่าวว่า  ท่านเราะสูลุลลอฮ์  
ﷺ  เหนียตเพ่ือประกอบพิธีฮัจญ์เพียงอย่างเดียวและมีสาวกบาง
ท่านได้เหนียตตามท่าน  ﷺ และมีสาวกบางท่านได้เหนียตด้วย
ฮัจญ์และอุมเราะฮ์พร้อมกันและมีสาวกบางท่านได้เหนียตด้วย  
                                                 
1 จากการเทียบส านวนตัวบทระหว่างตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยมุสลิม พบว่าแตกต่างกัน. 
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อุมเราะฮ์อย่างเดียว ท่าน หญิงอาอิชะฮ์  ‘ กล่าวว่า ฉันเข้าใน
จ าพวกผู้ทีเ่หนียตด้วยอุมเราะฮ์อย่างเดียว”  
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งอุรวะฮ์ 1 รายงาน
จากท่านหญิงอาอิชะฮ์ ‘ 
ฮะดีษเดียวกันมี รายงานจาก อะนัส เบ็น มาลิก  ÷ จากสายสืบของ อับดุลอะซีซฺ 
เบ็น ศุฮัยบ2  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 237 หน้า 182 บรรทัดที่ 15 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ (( َ  َينَبلْإِ   ُمُك ِ َِيث لْإِ  ِ   َُبلْإِ  ))
  
ความว่า : ท่านนะบี ﷺ กล่าวว่า“จงสวมใส่ชุดแต่งกายของพวก
เจ้าด้วยสีขาว”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย         
อัตติรมิษีย์ (al-Tirmidhiy,: 1975 : 994) จากสายสืบของสะอีด เบ็น ญุบัยร รายงาน จากอิบนุ  
อับบาส ^ กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
( (   َي ِ  ُنِّ ََك  ،لْإِمُك ِ َِيث ِلْإِيرَخ لْإِ  ِ   َلَّانَنَِإ  ، َ َينَب   ُمُك ِ َِيث لْإِ  ِ   َُب  
 لْإِمُك َ لْإِ  َ))  
ความว่า  : “จงสวมใส่ชุดแต่งกายของพวกเจ้าด้วยสีขาว แท้จริง
แล้วมันเป็นชุดแต่งกายที่ดีที่สุด และจงห่อศพของพวกเจ้าด้วยมัน”
และอัตติรมิษีย์ ได้กล่าวว่าฮะดีษอิบนุ อับบาสเป็นฮะดีษ ฮะสัน 
เศาะฮีฮ 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Bayhaqiy,  2003 : 8806. และ Ibn Hazmiy,  1998 : 503, 31. 
2 บันทึกโดย Ibn Hazmiy,  1998 : 30. 
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ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของสะอีด เบ็น ญุบัยร 1 
รายงานจากอิบนุ อับบาส ^ 
ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจากสะมุเราะฮ์ ‘ จากสายสืบของอะบี อัลมุฮัลลับ2 
 
การตัดสินฮะดีษ 
 ฮะดีษ ด้วยสายรายงานของ อัลฮากิม  เป็นฮะดีษ ฮะสัน  เนื่องจากมีผู้รายงานชื่อ      
อับดุลลอฮ์ เบ็น อุษมาน เบ็น คุษัยม เป็นผู้รายงานที่ ق د  (บุคคลที่มีสัจจะ ) (al-„Asqalāniy, 
1986: 313) แต่เนื่องจากมีสายรายงานของอันนะสาอีย์จากสายสืบของอะบี อัลมุฮัลลับ รายงานจาก
สะมุเราะฮ์ เป็นสายรายงานที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะเป็น ฮะดีษ เศาะฮีฮ ลิฆอยริฮ์ซึ่ง
สอดคล้องกับ อัตติรมิษีย์ ได้กล่าวว่าฮะดีษอิบนุ อับบาสเป็นฮะดีษ ฮะสัน เศาะฮีฮ (al-Tirmidhiy,: 
1975 : 2/311)และอัลอัลบานีย์ ทีร่ะบุว่าเป็นฮะดีษ เศาะฮีฮ (al-Albāniy, 2000 : 2/455)  
 
ฮะดีษท่ี 238 หน้า 182 บรรทัดที่ 18 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ (( لْإِِر لْإِ ُي   ٍا َِا  َ  ٍ َ  ِ  ِ لْإِمُُكدَح َ  ِ لْإِ َللْإِ َنَن َ))
  
ความว่า  : ท่านนะบี ﷺ กล่าวว่า “จงสวมใส่ชุด อิฮรอม         
(ผ้าอิฮรอม) ของพวกเจ้าด้วย ผืนหนึ่งใช้ส าหรับนุ่ง และอีกผืน  ใช้
ปิดหัวไหล่ทั้งสองข้างและรองเท้าท่ีไมป่ิดหลังเท้า”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอะฮมัด  
(Aḥmad, 2001 : 4899) จากสายสืบของสาลิม รายงาน จาก อิบนุ อุมัร ^ กล่าวว่ามีชายผู้หนึ่ง
ได้เรียกโดยกล่าวว่า โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ อะไรบ้างที่ผู้ครองอิฮรอมไม่สามารถใส่ได้ ท่าน  ﷺ ได้
กล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
((  ً لْإِ َنَث  َ َ ، َ َ َم ِلْإِ    َ َ ، َُنلْإِرنَبلْإِ    َ َ ، َيِم َلْإِ    َ َ ، َي ِ َرلَّا    ُ َبلْإِلَنَي  َ
 لْإِ َِإ  ،ِ لْإِ َللْإِ َنَن َ ،ٍا َِا  َ  ٍ َ  ِ  ِ لْإِمُُكدَح َ لْإِ ِر لْإِ ُيلْإِ َ ،ٌسلْإِ  َ  َ َ ، ٌ َر َلْإِع َ ُولَّا  َ
  َ ِ  َ َ لْإِ  َ  َن ُكَي لَّا َح  َم ُلْإِ َللْإِ نَيلْإِ َ ،ِ لْإِ لَّا ُخ لْإِ َبلْإِلنَيلْإِلنَ  ِ لْإِ َللْإِ َنَن لْإِدَِ  لْإِ 
 ِ لْإِ نَب ِ َلْإِ  ))  
                                                 
1 บันทึกโดย Abū Dāwūd, 2009 : 4061. Aḥmad, 2001 : 2219. al-Bayhaqiy, 1988: 500. al-Baghawiy, 1983 : 1477.  
al-Tabarāniy, 1994: 12488. Abd al-Razzāq al-Ṣan„āniy, 1403 : 6200. และ Ibn Ḥibbān, 1988  : 5423. 
2 บันทึกโดย al-Nasā‟iy, 1986: 1896. 
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ความว่า : “จงอย่าสวมใส่กางเกง เสื้อ หมวก ผ้าสาราบาน (ที่ปิด
หัว) และผ้าที่ชุบ (น้ าหอมท่ีชื่อว่า) ซะอฺฟะรอน และ วัรส จงสวม
ใส่ชุดอิฮรอม  (ผ้าอิฮรอม) ของพวกเจ้าด้วย ผืนหนึ่งใช้ส าหรับนุ่ง 
และอีกผืน  ใช้ปิดหัวไหล่ทั้งสองข้าง และรองเท้าท่ี ไม่ปิดหลังเท้า  
หากไม่มีร้องเท้า ที่ไม่ปิดหลังเท้า  ก็จงใส่รองเท้าแล้วตัดออก ที่ปิด
หลังเท้า” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของสาลิม1 รายงานจาก 
อิบนุ อุมัร ^  
 
การตัดสินฮะดีษ 
 ฮะดีษ ด้วยสายรายงานของ อะฮมัด เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ เนื่องจาก สายรายงานนี้
ประกอบด้วยผู้รายงานที่มีความน่าเชื่อถือทุกคน  ซึ่งสอดคล้องกับอัลอัลบานีย์  ที่ระบุว่าเป็น ฮะดีษ 
เศาะฮีฮ (al-Albāniy, 1985 : 4/293)  
 
ฮะดีษท่ี 239 หน้า 183 บรรทัดที่ 20 ส านวนฮะดีษ  
 ا عاغي بين د ا ا   ﷺ ولين  ثءاعد خابذغي ((  َذَى لْإِِا  لَّام ُلَّال  
 ِو َِر َ لْإِ  ِ لْإِِا  َ ، ًَ   َ َ َ ، ًيمر لْإِك َ َ ، ًميِظلْإِ نَ  َ ،  ًِير لْإِى َ  َلْإِينَبلْإِ    َ ِوِملْإِظَع لْإِ لَّامِ
 ُولَّاجَح لْإِ َ  ًّر ِ َ  ًميِظلْإِ نَ  َ  ًيمر لْإِك َ َ   ًِير لْإِى َ َُهرَمَيلْإِع   ، ُ َلَّا     َلْإَِن  لَّام ُلَّال  
 ِ َلَّا   ِ   َنلَّانَ َ  َنِّنَي َ َ ، ُ َلَّا     َلْإِن ِ َ))  
ความว่า : ดุอาอ์  (การขอพร) ที่ได้น ามาจากท่านนะบี ﷺ ได้อ่าน
ว่า“โอ้ พระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์ จงเพิ่มบัยติลลาฮ์นี้ด้วยความ
สูงส่ง ความยิ่งใหญ่ ความประเสริฐ ความ ศักดิ์ศรี และจงเพิ่มจาก
ความสูงส่ง และความยิ่งใหญ่ของบัยติลลาฮ์ ให้แก่ผู้ที่ประกอบพิธี
ฮัจญ์ หรือ อุมเราะฮ์ ด้วยความสูงส่ง ความประเสริฐ  ความยิ่งใหญ่ 
และความดี โอ้พระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์ พระองค์คืออัส-สลาม  
(ผู้เปี่ยมด้วยสันติ) จากพระองค์นั้นคือที่มาของสันติ โอ้พระเจ้าของ
เรา จงให้เรามีชีวิตด้วยสันติ” 
 
                                                 
1 บันทึกโดย Ibn Khuzaymah, n.d.: 2601. และ Ibn  al-Jārūd, 1998: 416.  
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การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอัลบัยฮฺะกีย์                   
(al-Bayhaqiy, 2003: 9213) จากสายสืบของ สะอีด เบ็น สาลิม รายงาน จาก อิบนุ ญุรอญ  กล่าว
โดยอิรสาลว่า เมื่อท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  เห็นบัยตุลลอฮ์ แล้วท่านก็ยกมือแล้วกล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
( ( لْإِ  ِ لْإِِا  َ ، ًَ   َ َ َ ، ًيمر لْإِك َ َ ، ًميِظلْإِ نَ  َ ،  ًِير لْإِى َ  َلْإِينَبلْإِ    َذَى لْإِِا  لَّام ُلَّال  
 ِو َِر َ  َ ِوِملْإِظَع ُولَّاجَح لْإِ لَّامِ لْإِ َ  ًّر ِ َ  ًميِظلْإِ نَ  َ  ًيمر لْإِك َ َ   ًِير لْإِى َ َُهرَمَيلْإِع ))  
สายรายงานนี้ มุนเกาะฏิอฺ และมีชาฮิดเป็นมุรสัลจากสุฟยาน อัษเษารีย์ จากอะบี 
สะอีด อัชชามีย์ จากมักฮูล กล่าวโดยอิรสาลว่า เมื่อท่าน เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ เข้าในเมืองมักกะฮ์แล้ว
เห็นบัยตุลลอฮ์ ท่านก็ยกมือตักบีรแล้วกล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
(( ِ َلَّا   ِ   َنلَّانَ َ  َنِّنَي َ َ ، ُ َلَّا     َلْإِن ِ َ ، ُ َلَّا     َلْإَِن  لَّام ُلَّال  ))  
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งสะอีด เบ็น สาลิม
รายงานจากอิบนุ ญุรอญ1 และจากอะบี สะอีด อัชชามีย์ รายงานจากมักฮูล2 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษ ด้วยสายรายงานของ อัลบัยฮฺะกีย์  เป็นฮะดีษมุรสัล เฎาะอีฟเนื่องจากมี
ผู้รายงานชื่อสะอีด เบ็น สาลิม เป็นผู้รายงานที่ ق د  ا   ا        م ي   (บุคคลที่มีสัจจะแต่มี
ความสับสนและถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนิยมแนวคิดมุรญิอะฮ์) อิบนุ ญุรอญ เป็นผู้รายงานที่  وي     ث
  ري    دي   ك       (บุคคลที่มีความน่าเชื่อถืออุละมาอ์ฟิกฺฮ์มีเกียรติแต่มีพฤติกรรมอ าพรางและ
มีการรายงานฮะดีษมุรสัล) และมักฮูลเป็นผู้รายงานที่  و   ا  ير ك وي     ث (บุคคลที่ มีความ
น่าเชื่อถืออุละมาอ์ฟิกฺฮ์แต่รายงานฮะดีษมุรสัลเป็นจ านวนมาก)  (al-„Asqalāniy, 1986: 236, 363 
และ 545)  
 
ฮะดีษท่ี 240 หน้า 188 บรรทัดที่ 3 ส านวนฮะดีษ  
 ا عاغي بين د ا ا   ﷺ     ا  ر  د   (( ِولَّال   ِم لْإِ  ِ  ُرنَب لْإِك َ ُولَّال  َ 
 َ  ِ  ًن َيم ِ لَّام ُلَّال    َ  ِ َيِك ِ   ًيِدلْإِص َ َ  َاِد لْإِ  َِ  ًا َ  َ َ   َِّيَِبن  ِلَّان ُ ِ  ًع َبِّنَ  َ
 ٍدلَّامَُمُﷺ))  
                                                 
1 บันทึกโดย al-Shafi„iy, 2004: 948 และ 949. และ al-Bayhaqiy, 1989 : 1608. 
2 บันทึกโดย Ibn Abī Shaybah, 1409 : 29624. และ al-‟Azraqiy, n.d. : 1/279. 
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ความว่า  : ดุอาอ์ (การขอพร) ที่ได้น ามาจากท่านนะบี ﷺ อ่าน
ตอนเริ่มเฏาะวาฟ “ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ และความยิ่งใหญ่
ของอัลลอฮ์ โอ้พระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์ ได้ศรัทธาต่อพระองค์ 
ได้เชื่อมั่นด้วยกีตาบ (อัลกุรอาน) ของพระองค์ ได้ปฏิบัติตาม
สัญญาของพระองค์ และได้ตามแนวทางของนะบีของพระองค์ 
มุฮัมมัด ﷺ” 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอัลบัยฮฺะกีย์                 
(al-Bayhaqiy, 1991: 9850) จากสายสืบของอัรเราะบีอฺ รายงานจากอัชชาฟิอีย์ เราะฮิมะฮุลลอฮ์ 
กล่าวว่าจงลูบ อัรรุกนัลอัสวัด หากเจ้าสามารถลูบมัน และกล่าวตอนที่ลูบมันนั้นว่าด้วยส านวนดังนี้ 
( (  ِلَّان ُ ِ  ًع َبِّنَ  َ ،َاِد لْإِ  َِ  ًا َ  َ َ ، َ ِ َيِك ِ   ًيِدلْإِص َ َ ، َ ِ  ًن َيم ِ لَّام ُلَّال  
 َملَّال َ َ ِولْإِيَلَع ُا  ىلَّال َ ٍدلَّامَُمُ  َِّيَِبن))
1  
ความว่า : “โอ้พระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์  ได้ศรัทธาต่อพระองค์ 
ได้เชื่อมั่นด้วยกีตาบ (อัลกุรอาน) ของพระองค์ ได้ปฏิบัติตาม
สัญญาของพระองค์ และได้ตามแนวทางของนะบี มุฮัมมัด ﷺ” 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ไม่พบสายรายงานตัวบทและสถานภาพของฮะดีษในส านวนบันทึกโดยอิมามฮะดีษ2 
 
ฮะดีษท่ี 241 หน้า 188 บรรทัดที่ 20 ส านวนฮะดีษ  
ثيدح غي  مل   ويلع ا  ىل  بين  دب   ي  (( ِيرََكذ ُوَل َ َ لْإِ  َ
 لْإِ  َ  ِ ََأ لْإِ  َ لْإِ َع ِولْإِي ِ  َ ِِلا لَّا     ِللْإُِع    َ  َ َلْإِ َ ))  
ความว่า  : ฮะดีษ เศาะฮีฮ ท่านนะบี ﷺ กล่าวว่า “ใครที่ใช้เวลา
ของเขาในการร าลึกถึงฉัน (อัลลอฮ์) จากการขอวอนต่อฉัน ฉันจะ
ให้แก่เขาสิ่งที่ดีท่ีสุดในบรรดาผู้ที่ขอวอนทั้งหลาย” 
                                                 
1 ฮะดีษข้างต้นไม่สามารถยืนยันสายรายงานที่ชัดเจนได้เนื่องจากส านวนที่ปรากฏในเอกสารวิจัยแตกต่างกับตัวบทฮะดีษของอิมาม   
ฮะดีษและผู้วิจัยไม่พบตัวบทฮะดีษในหนังสือฮะดีษอื่นๆ ที่เหมือนกับส านวนที่ปรากฏในเอกสารวิจัย และสายรายงานที่ได้น ามาโดย 
อิมามอัลบัยฮฺะกีย์นั้นเป็นสายรายงานที่อ้างถึงค าพูดของอัชชาฟิอีย์ ’ 
2 บันทึกโดย Ibn Abī Shaybah, 1409 : 29624. และ al-‟Azraqiy, n.d. : 1/279. 
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การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอัลบุคอรีย์           
(al-Buhkāriy, 1999 : 423) จากสายสืบของอับดุลลอฮ์ เบ็น อุมัร ^ รายงานจากอุมัร เบ็น    
อัลคอฏฏอบ ÷ จากท่านนะบี ﷺ กล่าวว่า พระองค์อัลลอฮ์  ได้กล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
(( ُوُيلْإَِيللْإَِع   ِ ََأ لْإِ  َ لْإِ َع ِيرََكذ ُوَل َ َ لْإِ  َ  َ ِِلا لَّا     ِللْإُِع    َ  َ َلْإِ َ ))
 1  
ความว่า : “ใครที่ใช้เวลาของเขาในการร าลึกถึงฉัน (อัลลอฮ์) จาก
การขอวอนต่อฉัน ฉันจะให้แก่เขาสิ่งที่ดีที่สุดในบรรดาผู้ที่ขอวอน
ทั้งหลาย” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งอับดุลลอฮ์ เบ็น 
อุมัร ^2 รายงานจากอุมัร เบ็น อัลคอฏฏอบ ÷ 
ฮะดีษเดียวกันมี รายงานจาก ญาบิร เบ็น อับดุลลอฮ์  ‘ จากสายสืบของ ยะซีด 
เบ็น คุมัยร3 อะบี อัซฺซุบัยร4 
 
การตัดสินฮะดีษ 
 ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของอัลบุคอรีย์  เป็นฮะดีษ เฎาะอีฟ  เนื่องจากมีผู้รายงาน
ชื่อฎิรอร เป็นผู้รายงานที่  ا ر        ع   ك   يىي         ألخ    ى   و  ق د    (บุคคลที่มีสัจจะ
มีความสับสน ผิดพลาดแต่ถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนิยมแนวคิดชีอะฮ์และเป็นผู้รู้ด้วยสิ่งที่จ าเป็นใน
ศาสนา) (al-„Asqalāniy, 1986: 280) แต่เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อน
ฐานะเป็นฮะดีษ ฮะสัน ลิฆอยริฮฺ 
 
ฮะดีษท่ี 242 หน้า 193 บรรทัดที่ 11 ส านวนฮะดีษ  
 بين  دب ﷺ (( لْإِ  َ  َا َلْإَِا   َ ََرَع  َ لْإِبنَ   لْإِ  َ  َ ُللْإِلَي  ُر لْإِج َلْإِ    لْإِد َنَ   َا َلْإَِا   
 لَّاج َلْإِلْ ))  
ความว่า  : ท่านนะบี ﷺ กล่าวว่า “ผู้ใดที่ทันวุกูฟที่ทุ่ง            
อะเราะฟะฮ์ก่อนรุ่งอรุณ เขาได้ส่วนในการประกอบพิธีฮัจญ”  
                                                 
1 ส านวนตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอัลบุคอรีย์ พบว่ามีความแตกต่างที่ค าว่า ُوُيلْإَِيللْإَِع   แทนด้วยค าว่า   لْإِ  َ ِولْإِي ِ   
2 บันทึกโดย al-Buhkāriy, 1999 : 423. Ibn Shāhīn, 2004 : 154. และ Ibn „Asākir, 2000 : 301. 
3 บันทึกโดย al-Bayhaqiy, 2003 : 568. 
4 บันทึกโดย al-Qaḍā„iy, 1986 : 584. 
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การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับ ส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยอะบู   
ดาวูด อัฏฏอยาลิสีย์ (Abū Dāwūd al-Ṭayālisiy, 1999 : 1405) จากสายสืบของบุกัยร เบ็น 
อะฏออ์ กล่าวว่า ฉันได้ยิน อับดุรเราะฮมาน เบ็น ยะอฺมัร ÷ ได้กล่าวว่าฉันได้ยิน ท่านนะบี ﷺ ได้
กล่าวด้วยส านวนว่า 
( ( طُّج َلْإِلْ  ، ُ ََرَع  طُّج َلْإِلْ   ٌ  َ َرَع  لْإِ  َ  َا َلْإَِا   َ ََرَع  َ لْإِبنَ   لْإِ  َ  َ ُللْإِلَي  ُر لْإِج َلْإِ    لْإِد َنَ  
 َا َلْإَِا   لَّاج َلْإِلْ   لْإِ  َ  لَّاَ  ُوطُّجَح)) 
ความว่า : “อัลฮัจญ์คืออะเราะฟะฮ์ อัลฮัจญ์คืออะเราะฟาต ผู้ใดที่
ทันวุกูฟท่ีทุ่งอะเราะฟะฮ์ก่อนรุ่งอรุณ เขาได้ส่วนในการประกอบ
พิธีฮัจญ์ หรือการประกอบพิธีฮัจญ์ของเขาสมบูรณ์" 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของบุกัยร เบ็น อะฏออ์ 1 
รายงานจากอับดุรเราะฮมาน เบ็น ยะอฺมัร ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษบันทึกโดยอะบู ดาวูด อัฏฏอยาลิสีย์ เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ เนื่องจากสายรายงาน
นี้ประกอบด้วยผู้รายงานที่มีความน่าเชื่อถือทุกคน 
 
ฮะดีษท่ี 243 หน้า 193 บรรทัดที่ 26 ส านวนฮะดีษ  
ثيدح غي  ي    دب  بين ىل  ا  ويلع مل  ( ( لْإِ  َ ى ََ   َ ََرَع 
 َ لْإِبنَ   ِر لْإِج َ   ، ًلْإَِي   لْإِ  َ  ً   ََنَن  لْإِد َنَ   لَّاَ  ُوطُّجَح))
  
ความว่า  : ท่านนะบี ﷺ กล่าวในฮะดีษเศาะฮีฮว่า “ผู้ใดที่ทันวุกูฟ
ที่ทุ่งอะเราะฟะฮ์ก่อนรุ่งอรุณ ในเวลากลางคืนหรือกลางวันแท้จริง
แล้วเขาได้ประกอบพิธีฮัจญที่สมบูรณ”์ 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย อันนะสาอีย์             
(al-Nasā‟iy, 2001: 3039) จากสายสืบของอัชชะอฺบีย์จาก อุรวะฮ์ เบ็น มุฏอรริส ÷ กล่าวว่า ฉัน
ได้เห็นท่าน เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ หยุดอยู่ที่มุซดะลิฟะฮ์ ท่าน ﷺ ก็กล่าวตามส านวนดังนี้ 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Bayhaqiy, 1993 : 10390 และ 2003 : 9812.
 
และ Ibn Abī Shaybah, 1399 : 1/91. 
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((  َلْإِبنَ  َ  َ َ لْإِد َ َ  َن َ َ  َ َ َ  لَّا ُ ، َنُى  َى ِهِذَى  َننَ  َ َ  َن َ َ ىلَّال َ لْإِ  َ
 ُوطُّجَح لَّا َ لْإِد َنَ  ، ً   ََنَن لْإِ َ   ًلْإَِي   َ ََر َِ   َ َِذ))
 1  
ความว่า  : “ผู้ใดที่ ได้ด ารงการละหมาดพร้อมกับเราด้วยการ
ละหมาดของเรานี้ในสถานที่แห่งนี้ แล้วได้อยู่พร้อมกับเรา และได้ 
วุกูฟก่อนหน้านี้ที่ ทุ่งอะเราะฟะฮ์ ในเวลา กลางคืน หรือ กลางวัน  
แท้จริงแล้วเขาได้ประกอบพิธีฮัจญที่สมบูรณ”์  
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของอัชชะอฺบีย์2 รายงาน
จากอุรวะฮ์ เบ็น มุฏอรริส ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
 ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของอันนะสาอีย์ เป็นฮะดีษ เศาะฮีฮเนื่องจากสายรายงาน
นี้ประกอบด้วยผู้รายงานที่มีความน่าเชื่อถือทุกคน และสอดคล้องกับอัลอัลบานีย์  ที่ระบุว่าเป็นฮะดีษ 
เศาะฮีฮ (al-Albāniy, n.d. : 7/3111) 
 
ฮะดีษท่ี 244 หน้า 193 บรรทัดที่ 32 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ (( ُر لْإِنَيَخ َ   َ  ُ لْإِلنَ   ََن   َ  طُّيِبلَّان  َ  لْإِ  ِ  ِللْإِبنَ   َ  َو َِ   لَّا ِ  ُولَّال   
 ُهَد لْإِح َ  َ  َ ِير َ  ُو َ لخ ))
  ي   يذ ر   
ความว่า  : ท่านนะบี ﷺ กล่าวว่า  “ประโยคที่ประเสริฐที่สุดที่ฉัน
และบรรดา  นะบีก่อนหน้านี้เคยกล่าวคือ ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใด      
ยกเว้นอัลลอฮ์ผู้ ทรง เอกะ ไม่มีการตั้งภาคี ใดๆ กับพระองค”์  
บันทึกโดยติรมิษีย ์
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับ ส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย         
อัตติรมิษีย์ (al-Tirmidhiy,: 1975 : 3585) จากสายสืบของชุอัยบ เบ็น มุฮัมมัด รายงานจาก     
อับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร แท้จริงแล้วท่านนะบี ﷺ กล่าวด้วยส านวนว่า  
                                                 
1 จากการเทียบส านวนตัวบทระหว่างตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยบรรดาอิมามฮะดีษ พบว่าไม่ตรงกัน 
2 บันทึกโดย Ibn Ḥibbān, 1988  : 3851. Ibn „Asākir, 2000 : 951. Abu Ṭāhir al-Mukhalliṣ, 2008 : 1220. al-Ṭaḥāwiy, 
1994 : 4693. และ Ibn Hazm, 1998 : 116. 
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( ( َ ََرَع  ِلْإِ َنَي ُا َعُا ِا َع طُّد   ُر لْإِنَيَخ ِللْإِبنَ  لْإِ  ِ  َ طُّيِبلَّان  َ  ََن   ُلْإِلنَ    َ ُر لْإِنَيَخ َ  :
 ِّ ُك ىَلَع  َُى َ ُد لْإِمَلْ  ُو ََ  ُلْإِلُ
ا  ُو َ ،ُو َ  َِير َ  َ ُهَد لْإِح َ ُولَّال   لَّا  ِ َو َِ   َ
 ٌريِد َ ٍا لْإِ  َ))
 1 
ความว่า  : “ดุอาอ์ที่ประเสริฐ ที่สุดคือการดุอาอ์ในวันอะเราะฟะฮ์
และประโยคที่ประเสริฐที่สุดที่ฉันและบรรดา  นะบีก่อนหน้านี้เคย
กล่าวคือ ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใด ยกเว้นอัลลอฮ์ผู้เอกะ ไม่มีการตั้งภาคี
กับพระองค์ ความยิ่งใหญ่และสรรเสริญย่อมมีแด่พระองค์เท่านั้น 
ผู้ที่มีความปรีชาในทุกสรรพสิ่ง” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งชุอัยบ เบ็น      
มุฮัมมัด2 รายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร ^ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษ ด้วยกับสายรายงานของอัตติรมิษีย์ เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  และท่านอิมาม      
อัตติรมิษีย์กล่าวว่าฮะดีษนี้ เป็นสายรายงานเดี่ยว  ٌبِير َ ٌثيِدَح  َذَى (ฮะดีษนี้เป็นฮะดีษเฆาะรีบ) 
และมีผู้รายงานชื่อฮัมมาด เบ็น อะบี ฮุมัยด เป็นผู้รายงานที่ไม่แข็งตามทัศนะของบรรดาอุละมาอ์  
ฮะดีษ (al-Tirmidhiy,: 1975 : 5/572) และอิมามอิบนุ ฮะญัร อัลอัสเกาะลานีย์ว่าเขาเป็นคนท่ี     
 ي   (บุคคลที่อ่อน) (al-„Asqalāniy 1986 : 475) แต่เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่า
จึงท าให้เลื่อนฐานะเป็นฮะดีษ ฮะสัน ลิฆอยริฮฺ และสอดคล้องกับอัลอัลบานีย์  ที่ระบุว่าเป็น ฮะดีษ  
ฮะสัน (al-Albāniy, n.d. : 8/85) 
 
ฮะดีษท่ี 245 หน้า 194 บรรทัดที่ 4 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ (( ُ  َلْإِ َ   ِا َعطُّد    ُا َعُا  ِ لْإِ َنَي  َ ََرَع))
 3  ي   يذ ر   
ความว่า : ท่านนะบี ﷺ กล่าวว่า “ดุอาอ์ที่ประเสริฐที่สุดคือดุอาอ์
ในวันอะเราะฟะฮฺ”บันทึกโดยติรมิษีย ์
ตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอัตติรมิษีย์ พบว่ามีส านวนที่
ต่างกันคือ ตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยจะมีค าว่า (( ُ  َلْإِ َ ))  น าหน้าแต่ตัวบทที่บันทึกโดยอัตติรมิษีย์
จะมีค าว่า (( ُر لْإِنَيَخ))  น าหน้า ซึ่งมีความหมายเดียวกัน 
                                                 
1 จากการเทียบส านวนตัวบทระหว่างตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอัตติรมิษีย์พบว่ามีส านวนส่วนหนึ่งตรงกัน    
2 บันทึกโดย Abu Ṭāhir al-Mukhalliṣ, 2008 : 2/233. 
3 ดูฮะดีษที่ 244 
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ฮะดีษท่ี 246 หน้า 195 บรรทัดที่ 14 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ (( َ لْإَِي  ىَلَع  ِا  َِّن    ٌقلْإِلَح  َ لَّانَّ ِ  لَّا  ِلْإِيَلَع  ُيرِصلْإِ لَّانَي  ))  
ความว่า  : ท่านนะบี ﷺ กล่าวว่า “ผู้หญิงไม่จ าเป็นโกนศีรษะและ
จ าเป็นต้องตัดผม” 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยอะบูดาวูด  (Abū 
Dāwūd, 2009 : 1984) จากสายสืบของอุมมุ อุษมาน เบ็นติ อะบี สุฟยาน ได้เล่าแก่ฉันว่าอิบนุ    
อับบาส ^ กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ได้กล่าวด้วยส านวนว่า 
( ( ُيرِصلْإِ لَّانَي   ِا  َِّن   ىَلَع  َ لَّانَّ ِ ،ٌقلْإِلَح ِا  َِّن   ىَلَع َ لْإَِي ))
 1 
ความว่า  : “ผู้หญิงไม่วาญิบโกนศีรษะ แต่ว่าส าหรับผู้หญิง
จ าเป็นต้องตัดผม" 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของอุมมุ อุษมาน เบ็นติ 
อะบี สุฟยาน2 รายงานจากอิบนุ อับบาส ^ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยสายรายงานของอะบู ดาวูด เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ เนื่องจาก สายรายงานนี้
ประกอบด้วยผู้รายงานที่มีความน่าเชื่อถือทุกคน 
 
ฮะดีษท่ี 247 หน้า 200 บรรทัดที่ 21 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ (( ُا   لْإِمُكطُّ َ  َ لْإِ ُرِّنَبَك ُ  ُلَّال ِ َ  لْإِمُكلْإِِي َ   َ لْإِ  ُِبلَّاينَ   ُو لْإِ  َ َ  ِ  َللْإِيلَّاى   
 َ لْإِ  ُلْإِرنَ ))  
ความว่า : ท่านนะบี ﷺ กล่าวว่า  “พระองค์อัลลอฮ์เป็น          
พระเจ้าของเจ้าที่ควรแก่การยกย่อง ศาสนาของบิดาของเจ้า     
(นะบี  อิบรอฮีม  ) ควรแก่การปฏิบัติตาม และใบหน้าของ
ซัยฏอนที่เจ้าควรขว้างปา” 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Dārimiy, 2000:1946. al-Bayhaqiy, 1993 : 9404. al-Ṭabarāniy, 1994: 13018. และ al-Dāraquṭniy, 2004 
: 2666. 
2 ตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอะบูดาวูด พบว่ามีส านวนที่ต่างกันคือ ตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยจะมีค าว่า 
(( لَّا  ِلْإِيَلَع))  แต่ตัวบทที่บันทึกโดยอิมามที่ได้กล่าวมาจะมีค าว่า (( ِا  َِّن   ىَلَع))  ซ่ึงมีความหมายเดียวกัน 
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การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยอัลบัยฮฺะกีย์            
(al-Bayhaqiy, 2003 : 9693,5/506)
  จากสายสืบของสาลิม เบ็น อะบี อัลญะอฺด รายงานจาก  
อิบนุ อับบาส ^ ได้อ้างถึง ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวว่า เมื่อท่านนะบี อิบรอฮีม  ประกอบ
พิธีฮัจญ์ ได้เจอชัยฏอนที่ญุมเราะฮ์อัลอะเกฺาะบะฮ์ ท่านก็ได้ขว้างปามันด้วยเจ็ดเม็ดกรวดจนล้มลงบน
ดิน หลังจากนั้นมันก็มาที่ญุมเราะฮ์ที่สองอีก ท่านก็ได้ขว้างปามันด้วยเจ็ดเม็ดกรวดจนล้มลงบนดิน 
แล้วมันก็มาอีกท่ีญุมเราะฮ์ที่สาม ท่านก็ได้ขว้างปามันด้วยเจ็ดเม็ดกรวดจนล้มลงบนดิน อิบนุ         
อับบาสได้กล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
( ( ِ  ُُجملْإِرنَ   َ َللْإِيلَّاى    َ   ُِبلَّاينَ  لْإِمُكِي َ   َلَّال ِ َ)) 
ความว่า  : “ซัยฏอนที่ พวกเจ้าควรขว้างปา และศาสนาของบิดา
ของเจ้า (นะบีอิบรอฮีม ) ควรแก่การปฏิบัติตาม” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งสาลิม เบ็น อะบี 
อัลญะอฺด1 รายงานจากอิบนุ อับบาส ^  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของอัลบัยฮฺะกีย์  เป็นฮะดีษฮะสัน เนื่องจากมีผู้รายงาน
ชื่ออะบู อับดุลลอฮ์ (มุฮัมมัด เบ็น อะฮมัด อัลกุรอชีย์) และ ฮัฟศฺ เบ็น อับดุลลอฮ์ อัสสุละมีย์ ทั้งสอง
คนเป็นผู้รายงานที่ ق د  (บุคคลที่มีสัจจะ) (al-„Asqalāniy, 1986 : 467, 172) 
 
ฮะดีษท่ี 248 หน้า 203 บรรทัดที่ 6 ส านวนฮะดีษ  
 ثيدحغي دب   ي    بين ﷺ( ( َُه َز لْإِ  َ  َِر لْإِم ُ  َ ِّجَلْ ِ   ََر لْإِح َ لْإِ  َ
 ٌ لْإِ  َ َ ٌدِح َ ٌ  َ َ  ٌدِح َ  َ  ًي
َِجم  َم ُلْإِنَن))  
ความว่า  : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวในฮะดีษเศาะฮีฮว่า  “ผู้ใดที่ได้
เนียตอิฮรอมประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์ พร้อมกัน (ฮัจญ์กิรอน)  
ส าหรับ เขาสามารถ เฏาะ วาฟ ครั้งเดียว และสะ อีย์ครั้ง เดียวก็
เพียงพอส าหรับสองอย่าง” 
 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Hākim, 1990 : 1713. 
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การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอัตติรมิษีย์                 
(al-Tirmidhiy,:1975:948) จากสายสืบของนาฟิอฺ จาก อิบนุ อุมัร^ กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์  
ﷺ ได้กล่าวด้วยส านวนว่า 
( ( ٌدِح َ  ٌلْإِ  َ َ ،ٌدِح َ ٌ  َ َ َُه َز لْإِ  َ ، َِر لْإِم ُ  َ ِّجَلْ ِ   ََر لْإِح َ لْإِ  َ
  ًي َِجم  َم ُ لْإِنَن ِ لَّا َِ  لَّا َح ، َم ُ لْإِنَن ِ))
 1 
ความว่า  : “ผู้ใดที่ได้เนียตอิฮรอมประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์
พร้อมกัน (ฮัจญ์กิรอน)  ส าหรับเขาสามารถเฏาะวาฟครั้งเดียวและ
สะอีย์ครั้งเดียวก็เพียงพอส าหรับสองอย่าง” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งนาฟิอฺ2 จาก อิบนุ 
อุมัร ^  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษ ด้วยกับสายรายงานของ อัตติรมิษีย์ เป็นฮะดีษ เฎาะอีฟ  เนื่องจากมีผู้  
รายงานชื่อ อับดุลอะซีซฺ เบ็น มุฮัมมัด เป็นผู้รายงานที่  بيك    ثد    ك ق د  هير  اىلخي            
(บุคคลที่มีสัจจะแต่เมื่อรายงานจากหนังสือคนอื่นจะ ผิดพลาด) (al-„Asqalāniy, 1986: 358) แต่
เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะเป็นฮะดีษ ฮะสัน ลิฆอยริฮฺ 
 
ฮะดีษท่ี 249 หน้า 205 บรรทัดที่ 24 ส านวนฮะดีษ  
(  ا  دب  بين) ﷺ ئاب لئس ثتبحص غي ًكاجشغم جح (( لْإِ  َ  َ  َك 
 ُو َ  َي لْإِدَى  َ ِد لْإِ نَيلْإِ   لْإِ  َ َ  لْإِ  لْإِدَِ   لْإِمُصَيلْإِلنَ   َ ََث َث  ٍ  لَّاَي   ِ  ِّجَلْ   ً َ لْإِنَب َ َ  َذ ِ 
 َ  َ َ  َ  ِ  ِوِل لْإَِى  ه   ي  خب   مل   ))
  
ความว่า  : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวแก่บรรดาสาวกของท่านที่ได้
ประกอบพิธีฮัจญ์ว่า  “ใครก็ตามท่ี มีปศุสัตว์เพ่ือเชือดฮัดย์ 3 เขาจง
เชือดฮัดย์เถิด ส่วนผู้ที่ไม่สามารถหาฮัดย์ได้  ก็จงถือศีลอดสามวัน
ในช่วงการประกอบพิธีฮัจย์  (จะก่อนหรือหลังวันอะเราะฟะ ฮ์ก็ได้) 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Hākim, 1990 : 1713. 
2 ตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอัตติรมิษีย์พบว่ามีส านวนที่ต่างกันคือตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยจะไม่มีค าว่า 
(( لَّا َِ  لَّا َح ، َم ُلْإِنَن ِ))  แต่ตัวบทที่บันทึกโดยอัตติรมิษีย์จะมีค าว่า (( لَّا َِ  لَّا َح ، َم ُلْإِنَن ِ))   
3 สัตว์เชือดส าหรับฮัจญ์ประเภทตะมัตตุอฺและกิรอน 
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และเจ็ดวันหลังจากเขากลับไปยังครอบครัวของเขา (เมื่อกลับไปยัง
ถิ่นฐานภูมิล าเนาของตน)” บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอัลบุคอรีย์               
(al-Buhkāriy, 1422 : 1691) จากสายสืบของ  สาลิม เบ็น อับดุลลอฮ์ รายงาน จากอิบนุ อุมัร ^ 
กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ  ได้กล่าวเมื่อถึงนครมักกะฮ์ในการประกอบพิธีฮัจญ์ครั้งสุดท้าย 
(ฮัจญ์ญะติลวะดาอฺ) ของท่านว่าด้วยส านวน 
( ( لْإِ  َ  َ  َك  لْإِمُكلْإِن ِ ، َد لْإَِى   ُولَّانَِإ   َ  طُّ
َِ   ٍا لْإِ َى ِ  َُرَح ،ُولْإِن ِ  لَّا َح  َ  ِ لْإِ َنَي 
،ُولَّاجَح  لْإِ  َ َ  لْإِ  لْإِ ُكَي  لْإِمُكلْإِن ِ ، َد لْإَِى   لْإِ ُلَيلْإِلنَ   ِ لْإِينَبلْإِ  ِ    َلَّاص  ِ  َ ، ِ َلْإِرَ
ا َ 
 لْإِرِّص َنَيلْإِ َ ،لْإِ ِل لْإِ َيلْإِ َ  لَّاُ  لَّا  ُِِي  ،ِّجَلْ ِ   لْإِ َم َ  لْإِ  لْإِدَِ  ، ًي لْإِدَى  لْإِمُصَيلْإِلنَ   َ ََث َث 
 ٍ  لَّاَي   ِ  ِّجَلْ   ً َ لْإِنَب َ َ  َذ ِ  َ  َ َ  َ  ِ  ِوِل لْإَِى ...))
 1 
ความว่า “ใครก็ตามท่ี มีปศุสัตว์เพ่ือเชือดฮัดย์  ส าหรับเขาไม่เป็น
การอนุมัต(ไม่ฮาลาล) ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ห้ามส าหรับผู้ที่ครอง   
อิฮรอม จนกว่าเขาเสร็จสิ้นการประกอบพิธีฮัจญ์ และใครที่ไม่มี 
ปศุสัตว์เพ่ือเชือดฮัดย์  จงเฏาะวาฟล้อมรอบบัยตุลลอฮ์และสะอีย์
ระหว่างอัศเศาะฟา และอัลมัรวะฮ์ แล้วตัดผม ปลดปล่อยจากการ
ครองอิฮรอม หลังจากนั้นก็เนียตอิฮรอมเพ่ือประกอบพิธีฮัจญ์ ส่วน
ผู้ที่ไม่สามารถหาฮัดย์ได้  ก็จงถือศีลอดสามวันในช่วงการประกอบ
พิธีฮัจย์ (จะก่อนหรือหลังวันอะเราะฟะ ฮ์ก็ได้) และเจ็ดวันหลังจาก
เขากลับไปยังครอบครัวของเขา  (เมื่อกลับไปยังถ่ินฐานภูมิล าเนา
ของตน)...” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งสาลิม เบ็น         
อับดุลลอฮ์2 จาก อิบนุ อุมัร ^ 
 
 
                                                 
1 จากการเทียบส านวนตัวบทระหว่างตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิมพบว่าส านวนตัวบท    
ฮะดีษมีความแตกต่างกัน  
2 บันทึกโดย Muslim, n.d. : 1227. Aḥmad, 2001 : 6247. Abū Dāwūd, n.d. : 1805. al-Nasā‟iy, 2001: 3698.              
al-Bayhaqiy, 2003 : 8888.
 
Abū „Awānah, 1998 : 3195. al-Baghawiy, 1983: 1877. และ Ibn Ḥazm, 1998 : 71. 
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การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 250 หน้า 209 บรรทัดที่ 34 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ىل  ا  ويلع مل   (( ُِر لْإِ ُملْإِ    ُث َ لْإِ  َ  َ لْإِ َ ))  
ความว่า  : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า “ผู้ที่ครองอิฮรอมย่อมเปื้อนด้วย
ฝุุนและผมฟู (แสดงถึงความเหน็ดเหนื่อยช่วงการท าฮัจย์)”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ฮะดีษท่ีมีในเอกสารวิจัย ตรงกับส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดย อะบู ยูสุฟ  
อัลอันศอรีย์  (Abū Yūsuf al-Ἀnṣāriy, n.d. : 473) จากสายสืบของ อิบรอฮีม อันนะเคาะอีย์ 
รายงานจากอุมัร เบ็น อัลเคาะฏอบ ÷ ในขณะที่ท่านวุกูฟที่อะรอฟะฮ์ท่านได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งได้
ใส่น้ าหอมบนหัว แล้วอุมัรได้กล่าวแก่ชายคนนั้นว่า ท่านไม่ได้ครอง อิฮรอมหรือ ชายคนนั้นตอบว่าใช่
ท่านอะมีร อัลมุมินีน แล้วท าไมฉันเห็นเจ้าใส่น้ าหอมบนหัวของเจ้า แล้วท่านอุมัร เบ็น อัลเคาะฏอบ 
÷ กล่าวด้วยส านวนว่า 
(( ُرنَبلْإِ َ  ُث َ لْإِ  َ  ُِر لْإِ ُملْإِ  َ...))
 1
 
ความว่า “และผู้ที่ครองอิฮรอมย่อมเปื้อนด้วยฝุุนและผมฟู”  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของอะบู  ยูสุฟ   อัลอันศอร  เป็นฮะดีษ เมากูฟ  เฎาะอีฟ 
ญิดดันเนื่องจากมีผู้รายงานชื่อยะอฺกูบ เบ็น อิบรอฮีม  เป็นผู้รายงานที่อิมามอัลบุคอรีย์กล่วว่า  ه كر   
(พวกเขาเหล่านั้นต่างก็ละท้ิงเขา)  และเป็นสายรายงานที่ตกหล่น ระหว่างอิบรอฮิม อันนะคออีย์และ
อุมัร เบ็นอัลเคาะฏอบ (al-Dhahabiy, 1967: 4765) 
 
ฮะดีษท่ี 251 หน้า 214 บรรทัดที่ 31 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ( ( لَّا  ِ  َذَى  َدَلنَب    ٌ  َرَح  ِ َلْإِرُِبِ  ِولَّال    َ  ُد َلْإِ ُنَي  ُُهرَج َ  َ  َ 
 ُرلَّا نَنُنَي  ُهُدلْإِي َ  َ  َ ىَلنَيلْإُِيخ  َُه َخ))  
                                                 
1 ตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดย อะบู ยูสุฟ อัลอันศอรี ย์พบว่าเป็นส านวนที่แตกต่างกันคือในเอกสารวิจัยไม่มี
ตัวอักษร  َ  น าหน้า 
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ความว่า  : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า  “แท้จริงแผ่นดินนี้ฮะรอมด้วย    
ฮุกุ่มที่อัลลอฮ์  ทรงฮะรอมไว้ ไม่มีการเด็ดก่ิงไม้ ไม่มีการล่าสัตว์ 
และไม่มีการท าลายสิ่งของ”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอัลบุคอรีย์               
(al-Buhkāriy, 1422 : 1587) จากสายสืบของ  เฏาะวุส รายงาน จากอิบนุ อับบาส  ^ กล่าวว่า 
ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ได้กล่าวในวันฟัตฮุ มักกะฮ์ด้วยส านวน  
( ( َ  َ ،ُهُدلْإِي َ ُرلَّا نَنُنَي َ  َ ،ُوُكلْإِ  َ ُد َلْإِ ُنَي َ  ُولَّال   ُو َلَّارَح َدَلنَب    َذَى لَّا  ِ
  َنَ لَّارَع لْإِ  َ لَّا  ِ ُوََيل َُ  ُط َِيلْإِلَنَي))
 1 
ความว่า “แท้จริงแผ่นดินนี้ฮะรอมด้วยฮุกุ่มที่อัลลอฮ์ ทรงฮะรอมไว้ 
ไม่มีการเด็ดก่ิงไม้ ไม่มีการล่าสัตว์ และไม่มี การพบเจอ สิ่งขอ งที่
หายไปนอกจากต้องคืนกลับแก่เจ้าของของมัน” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งเฏาะวุส 2 รายงาน
จากอิบนุ อับบาส  ^   
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 252 หน้า 221 บรรทัดที่ 21 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ( ( لْإِ  َ  َ  َ يِلْإِ نَ   لْإِ َب َ َ  ُو َ  َِع  َ َ))  
ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า “ใครก็ตามท่ีได้เยี่ยมกุโบร์ของฉัน
เขาย่อมได้รับชะฟาอะฮ์ (ความช่วยเหลือ) จากฉัน” 
 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย Muslim, n.d. : 1353. al-Bayhaqiy, 2003 : 9944. al-Baghawiy, 1983: 2003. al-Ṭaḥāwiy, 1994  : 3138. 
Abū Nu„iam, 1996 : 4/32. และ Ibn Ḥazm, 1998 : 71. 
2 บันทึกโดย Muslim, n.d. : 1353. al-Bayhaqiy, 2003 : 9944. al-Baghawiy, 1983: 2003. al-Ṭaḥāwiy, 1994  : 3138. 
Abū Nu„iam, 1996 : 4/32. และ Ibn Ḥazm, 1998 : 71. 
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การตัครีจญ์ฮะดีษ: 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย อัลบัยฮฺะกีย์            
(al-Bayhaqiy, 2003 : 3862) จากสายสืบของนาฟิอฺ จากอิบนุ อุมัร ^ ได้กล่าวว่า ท่าน        
เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวด้วยส านวนข้างต้น  
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งนาฟิอฺ 1 รายงาน
จากอิบนุ อุมัร ^  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษ ด้วยกับสายรายงานของอัลบัยฮฺะกีย์ เป็นฮะดีษ เฎาะอีฟ  เนื่องจากมี
ผู้รายงานชื่ออับดุลลอฮ์ อัลอุมะรีย์ เป็นผู้รายงานที่ د  ع ي   (มีสัจจะเป็นคนที่ชอบประกอบ
ศาสนกิจ) (al-„Asqalāniy, 1986: 314)  
 
ฮะดีษท่ี 253 หน้า 221 บรรทัดที่ 23 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ( ( لْإِ  َ  ِوَا  َ  ًِرا َ  لْإِ  ُولْإِِعزلْإِنُنَي  ٌ َ َح  لَّا ِ  َِ  َِي   َ  َك  ًّ َح 
ىَلَع  ِا   لْإِ  َ  َ  ُك َ  ُو َ   ًي ِ َ  َ لْإِ َنَي  ِ َ َي ِلْإِ  ))  
ความว่า  : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า  “ใครก็ตามท่ีมายังฉันโดยไม่มี
เจตนาใดนอกจากจะมาเยี่ยมฉัน แน่นอนพระองค์อัลลอฮ์ก็จะให้
ฉันเป็นผู้ให้ชะฟาอะฮ์แก่เขาในวันกิยามะฮ์” 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ: 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยอัฏเฏาะบะรอนีย์           
(al-Ṭabarāniy, n.d.: 4546) จากสายสืบของสาลิม รายงานจากอิบนุ อุมัร ^ ได้กล่าวว่า ท่าน
เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวด้วยส านวนว่า 
(( لْإِ  َ  ِوَا  َ  ًِرا َ  َ  ُوُلِملْإِ ُنَ   ٌ َ َح  لَّا ِ ، ِ َ َِي   َ  َك  ًّ َح  لَّا َلَع  لْإِ  َ 
 َ  ُك َ  ُو َ   ًي ِ َ  َ لْإِ َنَي  ِ َ َي ِلْإِ  ))
 2  
                                                 
1 บันทึกโดย al-Dāraquṭniy, 2004 : 2695. Abū Bakar Aḥmad al-Mālikiy, 1419 : 129. และ al-Daulābiy al-Rāziy, 2000 
: 1483.  
2 ตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอัฏเฏาะบะรอนีย์ พบว่ามีส านวนที่ต่างกันคือตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยใช้ค า
ว่า (( لْإِ  ُولْإِِعزلْإِنُنَي))  แทนค าว่า (( َ  ُوُلِملْإِ نَ ))  และค าว่า ((ىَلَع  ِا ))  แทนค าว่า (( لَّا َلَع))  
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ความว่า  : “ใครก็ตามท่ีมายังฉันโดยไม่มีเจตนาใดนอกจากจะมา
เยี่ยมฉัน แน่นอนพระองค์อัลลอฮ์ก็จะให้ฉันเป็นผู้ให้ ชะฟาอะฮ์แก่
เขาในวันกิยามะฮ์” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของสาลิม1 รายงานจากอิบนุ อุมัร ^  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของอิมาม อัฏเฏาะบะรอนีย์ เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  เนื่องจาก
มีผู้รายงานชื่อมัสละมะฮ์ เบ็น สาลิม อัลญุฮะนียฺย์เป็นผู้รายงานที่  ي   (บุคคลที่อ่อน)              
(al-„Asqalāniy, 1986: 529)  
 
ฮะดีษท่ี 254 หน้า 221 บรรทัดที่ 28 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ( ( لْإِ  َ ىلَّال َ  لَّا َلَع  َدلْإِنِع يِلْإِ نَ   َ ُِّك  ا   ِِو   َ  َ ًك  ِ ُِّلَنَ  
 َ  َُِك   َر لْإِ َ  ،ُه َيلْإِنَنُا ،ِِو َرِخآ َ  ُ لْإِنَُك   ُو َ   ًي ِ َ  لْإِ  َ  ًدي ِ َ  َ لْإِ َنَي  ِ َ َي ِلْإِ  ))  
ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า “ใครก็ตามที่เศาะละวาตต่อฉัน ที่
กุโบร์ของฉัน พระองค์อัลลอฮ์ก็จะให้มะลาอิกะฮ์แจ้งเรื่องนั้นแก่ฉัน 
และ จะ ท า ให้เพียงพอแก่เขาเรื่องการงานบนโลกดุนยาและ      
อาคิเราะฮ์  และฉันจะได้เป็นผู้ชะฟาอ ะฮ์หรือเป็นพยานแก่เขาใน
วันกิยามะฮ์” 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ: 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยอะบู อัลฮุสัยน       
อัลบัฆดาดีย์  (Abū al-Husain al-Baghdādiy, 2002: 1/248) จากสายสืบของอะบี ศอลิฮ 
รายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ ได้กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวด้วยส านวนว่า 
(( ،ُه َيلْإِنَنُا َر لْإِ َ   َ َُِك  ، ِ ُِّلنَبُنَي  ٌَل َ  َِبه  َُِّك  يِلْإِ نَ  َدلْإِنِع لَّا َلَع ىلَّال َ لْإِ  َ
 ًدي ِ َ لْإِ َ    ًي ِ َ  ِ َ َي ِلْإِ    َلْإِ َنَي ُو َ  ُلْإِنَُك  ،ِِو َرِخآ َ))  
                                                 
1 บันทึกโดย Ibn al-Muqri‟, 1998  : 158.  
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ความว่า  : “ใครก็ตามที่เศาะละวาตต่อฉัน ที่กุโบร์ของฉัน พระองค์
อัลลอฮ์ก็จะให้มะลาอิกะฮ์แจ้งเรื่องนั้นแก่ฉัน และจะท าให้เพียงพอ
แก่เขาเรื่องการงานบนโลกดุนยาและอาคิเราะฮ์  และฉันจะได้เป็น
ผู้ชะฟาอะฮ์หรือเป็นพยานแก่เขาในวันกิยามะฮ์” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษจากสายสืบของอะบี ศอลิฮ 1 
รายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
จากการเทียบส านวนตัวบทระหว่างตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึก
โดยอะบู อัลฮุสัยน อัลบัฆดาดีย์ พบว่าส านวนตัวบทฮะดีษมีความแตกต่างกัน 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษ ด้วยกับสายรายงานของอะบู อัลฮุสัยน อัลบัฆดาดีย์ป็นฮะดีษ เฎาะอีฟ     
ญิดดัน เนื่องจากมีผู้รายงานชื่อมุฮัมมัด เบ็น มัรวาน อัสสุดดีย์ اذك    م ي  (บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่า
เป็นผู้โกหก) (al-„Asqalāniy, 1986: 506)  
 
ฮะดีษท่ี 255 หน้า 222 บรรทัดที่ 2 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ( ( لْإِ  َ  لَّاجَح  لْإِ  َ  ِولْإِ ُزَنَي  لْإِد َنَ   ِو  َ َ))  
ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า “ใครก็ตามท่ีประกอบพิธีฮัจย์แต่
เขาไม่เยี่ยมกุโบร์ฉัน แท้จริงเขาเนรคุณต่อฉัน” 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย อัลเฆาะซฺาลีย์           
(al-Ghazāliy, n.d.: 1/258) 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยตัวบทที่มีในเอกสารวิจัยนี้ ไม่สามารถจะตัดสินว่าสถานะของฮะดีษนี้อยู่
ในระดับ ไหนเนื่องจากผู้วิจัยไม่พบสายรายงานของตัวบทฮะดีษนี้ ในหนังสือฮะดีษท้ังหลาย  แต่      
อัลฮาฟิศฺ อัลอิรอกีย์กล่าวว่า     و  د     ไม่มีแหล่งที่มา และอัลอัลบานีย์ ระบุว่าและนี่เป็นฮะดีษ
เมาฎูอฺ ثيدح  ذى        (al-Albāniy, n.d. : 1/46) 
 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Bayhaqiy, 2003 : 1481. 
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ฮะดีษท่ี 256 หน้า 222 บรรทัดที่ 26 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ( (  َ  لْإِ  ِ  ٍدَح َ  ُمِّل َُي  لَّا َلَع  لَّا ِ  لَّاا َ  ُولَّال    لَّا َلَع  ِح  ُ  لَّا َح 
 لَّاا َُ   ِولْإِيَلَع  َ َلَّا   ))  
ความว่า  : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า “ใครก็ตามท่ีกล่าวสะลามแก่ฉัน 
พระองค์อัลลอฮ์ก็จะให้วิญญาณของฉันฟ้ืนและตอบส ะลามคน
นั้น”  
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ: 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยอะบูดาวูด (Abū 
Dāwūd, 2009 : 2041) จากสายสืบของยะซีด เบ็น อับดิลลาฮ์ เบ็น กุสัยฏ รายงาน จากอะบู          
ฮุรอยเราะฮ์ ÷ ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ได้กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษจากสายสืบของยะซีด เบ็น      
อับดิลลาฮ์ เบ็น กุสัยฏ1 รายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษ ด้วยสายรายงานของ อะบูดาวูด และ อัลบัยฮฺะกีย์  เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ 
เนื่องจากมีผู้รายงานชื่ออะบี ศอคร ฮุมัยด เบ็น ซิยาด เป็นผู้รายงานที่ م ي ق د  (บุคคลที่มีสัจจะ
แต่มีความสับสน) (al-„Asqalāniy, 1986 : 181)  
 
ฮะดีษท่ี 257 หน้า 223 บรรทัดที่ 26 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ( (  َ  َ ِمَع  ُ لْإِ    َ َاآ  َ لْإِ َنَي  ِر لْإِ لَّان    لْإِ  ِ  ٍ َمَع  لَّابَح َ  َ  ِ  ِولَّال   
 َ   َنَ   لْإِ  ِ  ِ َ َرِى  ِ لَّاد   ولَّان ِ َ  ِلْإِأََي   َ لْإِ َنَي  ِ َ َي ِلْإِ   ، َِنه ُر ُِ    َ ِ َلْإِ َ َ ،  لَّا  َِ 
 َ لَّاد    ُ  َنََي   َ  ِ  ِولَّال    ٍ  ََكبم  َ لْإِبنَ   لْإِ  َ  َ  ََنَي ىَلَع  ِ لْإِ َ لْإِا   ُبيِل َ  َِبه   ً لْإِ َنَن)) 
 ي   يذ ر    ا مك ح 
ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า “ไม่มีอะมัลการงานของลูกหลาน
อาดัมในวันเชือดสัตว์  จากการงานทั้งหลายที่ อัลลอฮ์ทรงรักยิ่ง
มากกว่าการการท าให้เลือดไหล (เชือดสัตว์) เพราะสัตว์เหล่านั้นจะ
ไปยังวันกิยามะฮ์ในสภาพที่มีเขาของมันและเล็บของมันที่สมบูรณ์ 
                                                 
1 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 4636. al-Ṭabarāniy, 1994: 13018. Ibn „Asākir, 2000 : 951. และal-Bayhaqiy,2009 : 178. 
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และเลือดทุกหยดจะไปถึงอัลลอฮ์ก่อนที่หยดลงบน พ้ืนดิน ดังนั้น
เจ้าจงตั้งเจตนาการเชือดสัตว์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ” บันทึกโด ย   
ติรมิษีย์และฮากิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ: 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย อัตติรมิษีย์            
(al-Tirmidhiy, : 1975 : 1493) จากสายสืบของอุรวะฮ์ รายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์ ‘ ท่าน
เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวด้วยส านวนว่า 
(( ِق َر لْإِى ِ لْإِ  ِ ِا   َ ِ لَّابَح َ ِر لْإِ لَّان    َلْإِ َنَي  ٍَمَع لْإِ  ِ قٌّ  َِاآ  َِمَع   َ
  َلَّاد   لَّا َ َ ،  َ َِ لْإِ َ َ  َِى   َ لْإِ  ََ  َِنه ُر ُِ   ِ َ َي ِ    َلْإِ َنَي  ِلْإِأََي  ُولَّان ِ ، ِلَّاد  
  ً لْإِ َنَن  َِبه  ُبيِل َ ، ِلْإِ َا   َ ِ  َ ََنَي لْإِ َ   َلْإِبنَ   ٍ ََكبم ِا   َ ِ  ُ َنََي ))
 1  
ความว่า : “ไม่มีอะมัลการงานของลูกหลานอาดัมในวันเชือดสัตว์  
จากการงานทั้งหลายที่ อัลลอฮ์ทรงรักยิ่ง มากกว่าการ การท าให้
เลือดไหล (เชือดสัตว์) เพราะสัตว์เหล่านั้นจะไปยังวันกิยามะฮ์ใน
สภาพที่มีเขาของมันและเล็บของมันที่สมบูรณ์ และเลือดทุกหยด
จะไปถึงอัลลอฮ์ก่อนที่หยดลงบน พ้ืนดิน  ดังนั้นเจ้าจงตั้งเจตนา
การเชือดสัตว์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของจากสายสืบของ     
อุรวะฮ์2 รายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์ ‘ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของ อัตติรมิษีย์ และอัลฮากิม เป็นสายรายงานที่เฎาะอีฟ  
เนื่องจากมีผู้รายงานชื่ออะบู อัลมุษันนา สุลัยมาน เบ็น ยะษีด เป็นผู้รายงานที่  ي                   
(บุคคลที่อ่อน)  (al-„Asqalāniy, 1986: 670) และอัลอัลบานีย์ ระบุว่าเป็น  ฮะดีษ เฎาะอีฟ        
(al-Albāniy, n.d. : 7/126) 
 
 
                                                 
1 จากการเทียบส านวนตัวบทระหว่างตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอัตติรมิษีย์และ อัลฮากิมพบว่ามีส านวนที่
ต่างกัน 
2 บันทึกโดย al-Hākim, 1990 : 7525. Ibn Mājah, n.d. : 3126. al-Bayhaqiy, 2003 : 19015.และ al-Baghawiy, 1983 : 
1124. 
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ฮะดีษท่ี 258 หน้า 223 บรรทัดที่ 34 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ( ( ُمِّظَع ،لْإِمُك َي  َ َ   َلَّانَنَِإ  ىَلَع  ِ  َرِّص    لْإِمُك َي َل َ))  
ความว่า  : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า  “จงให้ความส าคัญที่ยิ่งใหญ่แก่
สัตว์ที่เจ้าเชือด เพราะมันจะปูทางแก่เจ้าบนทางเดิน (ในวัน         
กิยามะฮ์สู่สวนสวรรค์)” 
   
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย เป็นคล้ายกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยอับดุลกะรีม        
อัรรอฟิอีย์ (Abd al-Karīm al-Rāfi„iy, 1987 : 3/219) จากสายสืบของอับดุลลอฮ์ รายงานจาก 
อะบี ฮุรอยเราะฮ์ ÷ กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวด้วยส านวนว่า 
( ( ُِىر لْإِ نَي لْإِ   ،لْإِمُك َي  َ َ   َلَّانَنَِإ   لْإِمُك َي َل َ ىَلَع  ِ  َرِّص  )) 
ความว่า  : “จงเลือกสัตว์ที่สมบูรณ์ส าหรับสัตว์กุรบานของเจ้า
เพราะมันจะปูทางแก่เจ้าบนทางเดิน (ในวันกิยามะฮ์สู่สวนสวรรค์)"  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของ อับดุลกะรีม อัรรอฟิอีย์ เป็นสายรายงานที่เฎาะอีฟ  
ญิดดัน เนื่องจากมีผู้รายงานชื่อยะฮยา เบ็น อับดุลลอฮ์ เป็นผู้รายงานที่ ا ل ،       ه  ر         
(บุคคลที่ถูกละทิ้งฮะดีษและถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้อุปโลกน์ฮะดีษ) (al-„Asqalāniy, 1986 : 594)   
 
ฮะดีษท่ี 259 หน้า 224 บรรทัดที่ 5 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ( ( ُ لْإِر ُِ   ِر لْإِ لَّان  ِ   َ ُى َ  ٌلَّان ُ  لْإِمُك َ))  ي   يذ ر  
ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า “ฉันถูกบัญญัติ (วาญิบ) ให้เชือด
สัตว์ และมันเป็นสุนัตส าหรับเจ้าทั้งหลาย” บันทึกโดยติรมิษีย์ 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ: 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยอัดดาเราะกุฏนีย์               
(al-Dāraquṭniy, 2004 : 4750) จากสายสืบของอิกริมะฮ์ รายงาน จากอิบนุ อับบาส  ^ ได้กล่าว
ว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวด้วยส านวนว่า 
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(( ُ لْإِر ُِ   ِر لْإِ لَّان  ِ   َ لْإَِي َ  ٍب ِ َ  ِ)) 
1 
ความว่า  : “ฉันถูกบัญญัติ (วาญิบ) ให้เชือดสัตว์ และมันไม่ใช่สิ่งที่ 
วาญิบ (บังคับ) (ส าหรับพวกเจ้าทั้งหลาย)” 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษ ด้วยกับสายรายงานของอัดดาเราะกุฏนีย์เป็นสายรายงานที่เฎาะอีฟ  
เนื่องจากมีผู้รายงานชื่อยะฮยา เบ็น อะบี อุนัยสะฮ์ เป็นผู้รายงานที่  ي   (บุคคลที่อ่อน) และ   
ญาบิร เบ็น ญะซีด อัลเอาสูด เป็นผู้รายงานที่  ي         (บุคคลที่อ่อนและเป็นพวกนิยม
แนวคิดรอฟิเฎาะฮ์) (al-„Asqalāniy, 1986 : 588 และ137)  
 
ฮะดีษท่ี 260 หน้า 224 บรรทัดที่ 7 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ( ( َبِيُك ىَلَع  ِر لْإِ لَّان    َ لْإَِي َ  ٍب ِ َ  ِ  لْإِمُكلْإِيَلَع))  ي   
 ل  ا  
ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า “ฉันถูกบัญญัติ (วาญิบ) ให้เชือด
สัตว์และส าหรับเจ้าทั้งหลายไม่เป็นวาญิบ” บันทึกโดยดารุกุฏนีย์ 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ: 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยอัดดาเราะกุฏนีย์               
(al-Dāraquṭniy, 2004 : 4751) จากสายสืบของอิกริมะฮ์ รายงาน จากอิบนุ อับบาส ^ ได้กล่าว
ว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวด้วยส านวนว่า 
(( َبِيُك  لَّا َلَع  ُر لْإِ لَّان    لْإِ  َ  لْإِبَي لْإُِكي  لْإِمُكلْإِيَلَع ...))
 2  
ความว่า  : “ฉันถูกบัญญัติ (วาญิบ) ให้เชือดสัตว์ และส าหรับเจ้า
ทั้งหลายไม่เป็นวาญิบ” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของจากสายสืบของ     
อิกริมะฮ์3 รายงานจากอิบนุ อับบาส ^ 
                                                 
1 ส านวนตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยนั้นไม่ได้ปรากฏในหนังสือที่บันทึกโดยอัตติรมิษีย์ตามที่เจ้าของหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงแต่ตัวบท  
ฮะดีษตรงกับส่วนหน้าของส านวนฮะดีษที่บันทึกโดยอัดดาเราะกุฏนีย์แต่ส่วนหลังต่างกัน 
2 จากการเทียบส านวนตัวบทระหว่างตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอัดดาเราะกุฏนีย์ พบว่าส านวนมีความ
แตกต่างกัน 
3 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 2920. al-Bayhaqiy,2003 : 19031และ 19032 .และal-Baghawiy, 1983 : 1124. 
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การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษ ด้วยกับสายรายงานของอัดดาเราะกุฏนีย์ เป็นสายรายงานที่เฎาะอีฟ  
เนื่องจากมีผู้รายงานชื่อ ญาบิร เบ็น ญะซีด อัลเอาสูด เป็นผู้รายงานที่  ي        (บุคคลที่อ่อน
และเป็นพวกนิยมแนวคิด รอฟิเฎาะฮ์) (al-„Asqalāniy, 1986 : 137) และอัลอัลบานีย์ ระบุว่าสาย
รายงานนี้เป็นสายรายงานที่เฎาะอีฟ (al-Albāniy, 1992 : 6/493) 
 
ฮะดีษท่ี 261 หน้า 225 บรรทัดที่ 30 ส านวนฮะดีษ  
ثيدح( (  لَّام ُلَّال   َذَى  ٍدلَّامَُمُ لْإِ َع  ٍدلَّامَُمُ  ِلَّا ُ َ))
  
ความว่า  : ฮะดีษ  “โอ้อัลลอฮ์ นี่คืออ ะมัลที่มาจากมุฮัมมัดและ
ประชาชาติของมุฮัมมัด” 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ: 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย อะบู  ยะอฺลา             
อัลเมาศิลีย์  (Abū Ya„lā al-Mausiliy, 1984 : 3118) จากสายสืบของเกฺาะตาดะฮ์ รายงาน
จากอะนัส ÷ กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ได้เชือดกุรบานแกะสองตัวที่สวยและอ้วนแล้วเมื่อ
ท่านจะเชือดกุรบานตัวแรกท่านได้กล่าวว่า 
( ( ِوِيلْإِيَنَ   ِ لْإَِى َ ٍدلَّامَُمُ لْإِ َع  َذَى ، َ ََ  َلْإِن ِ لَّام ُلَّال   ِولَّال   ِم لْإِ  ِ)) 
ความว่า : “ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ โอ้อัลลอฮ์ นี่คือกุรบานที่มา
จากพระองค์ และ เพ่ือพระองค์ นี่คืออ ะมัลที่มาจากมุฮัมมัดและ
ครอบครัวของเขา” 
เมื่อท่านจะเชือดกุรบานตัวที่สองท่านได้กล่าวว่า 
(( ِ لَّا ُ  لْإِ  ِ َاَدلَّاح َ لْإِ لَّامَع  َذَى ، َ ََ  َلْإِن ِ لَّام ُلَّال   ،ِولَّال   ِم لْإِ  ِ))
 1  
ความว่า  : “ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ โอ้อัลลอฮ์ นี่คือกุรบานที่มา
จากพระองค์ และเพ่ือพระองค์ นี่คืออะมัลที่มาจาก ผู้ที่เตาฮีดต่อ
พระองค์ (เคารพบูชา อัลลอฮ์ผู้เอกะ เพียงผู้เดียว)  และ มาจาก
ประชาชาติของฉัน (มุฮัมมัด ﷺ)” 
 
                                                 
1 จากการเทียบส านวนตัวบทระหว่างตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอะบู ยะอฺลา อัลเมาศิลีย์พบว่าส านวนมีความ
แตกต่างกัน 
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ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษจากสายสืบของเกฺาะตาดะฮ์ 1 
รายงานจากอะนัส ÷   
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของ อะบู ยะอฺลา อัลเมาศิลีย์ เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ ญิดดัน
เนื่องจากมีผู้รายงานชื่อ อับดุลลอฮ์ เบ็น ละฮีอะฮ์เป็นผู้รายงานที่ وبيك ق لح  د   طلخ ق د  
(บุคค ลที่มีสัจจะแต่สับสนเมื่อหนังสือของเขาถูกไฟไหม้) และอัลฮัจญ์ญาจญ์ เบ็น อัรฏอฮ์        
อันนะเคาะอีย์เป็นผู้รายงานที่  ي دي   ألا  ير ك ق د  (บุคคลที่มีสัจจะแต่มีความผิดพลาดมาก
และมีมีพฤติกรรมอ าพราง) (al-„Asqalāniy, 1986 : 319 และ 152)  
 
ฮะดีษท่ี 262 หน้า 228 บรรทัดที่ 13 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ( ( ٌ لْإِ َذ ِقِير لْإِىلَّاي    ِ لَّاَي  ِّ ُك  ِ))  
ความว่า  : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า  “ในช่วงวันตั ชรีกฺนั้นเป็นวันที่
อนุญาตให้เชือดสัตว์ได้” 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ: 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย อัลบัยฮฺะกีย์                
(al-Bayhaqiy,1991: 19114) จากสายสืบของอับดุรเราะฮมาน เบ็น อะบี ฮุสัยน รายงาน
จากญุบัยร เบ็น มุฎอิม ÷ กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ได้กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบ อับดุรเราะฮมาน เบ็น  
อะบี ฮุสัยน2 รายงานจากญุบัยร เบ็น มุฎอิม ÷  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยสายรายงานของ อิมามอัลบัยฮฺะกีย์  และอัลบัซฺซฺาร เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  
เนื่องจากมีผู้รายงานชื่อสุลัยมาน เบ็น มูซาเป็นผู้รายงานที่  ط خ        و يدح   وي   ق د 
و     ب  (บุคคลที่มีสัจจะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านฮะดีษบ้างครั้งอ่อนและมีความเลอะเลือนเมื่อไกล้
เสียชีวิต) (al-„Asqalāniy, 1986 : 255)  
 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Ṭabarāniy, n.d.: 3278. 
2 บันทึกโดย al-Bazzār , 2009  : 3444. 
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ฮะดีษท่ี 263 หน้า 228 บรรทัดที่ 17 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ( ( ُولَّا َ    َ  َُدلْإِبَنَن  ِِو   ِ  َن ِ لْإِ َنَي  َذَى  لْإِ  َ  َ ِّلَصُن  لَّاُ  َ  ِلْإِرَنَن 
 َر َلْإِننَننَ   لْإِ َم َ  َ  َنَ   َ  َِذ  لْإِد َنَ   َا  َ َ  َننَيلَّان ُ  لْإِ  َ َ  َ  ََذ  ُ لْإِبنَ   َ لَّانََِّإ   َ ُى 
 ٌملْإِلْ  ُو َ لَّاد َ  ِوِل لْإِىَِا  َ َ لْإَِي   َ  ِ  ِ  ُطُّن    ِ  ٍا لْإِ  َ ه   و ي  بخ  مل  ))  
ความว่า  : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า  “สิ่งแรกที่เราเริ่มปฏิบัติในวัน
เฉลิมฉลองของเราคือละหมาดอีด หลังจากนั้นเรากลับและเชือด
สัตว์กุรบาน ใครทีป่ฏิบัติเช่นนั้นเขาได้สุนนะฮ์ของเรา คนใดที่เชือด
ก่อนละหมาดอีด เนื้อที่ถูกเชือดนั้นเป็นเพียงแค่เนื้อที่เขาแจกจ่าย
ให้แก่ครอบครัว แต่ไม่ใช่เนื้อสัตว์กุรบานแต่อย่างใด ” บันทึก
โดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย อัลบุคอรีย์               
(al-Buhkāriy, 1422 : 968 และ 5545) จากสายสืบของ  อัชชะอฺบีย์ รายงาน จากอัลบะรออ์ ÷  
กล่าวว่า ท่านนะบี ﷺ ได้กล่าวคุฏบะฮ์ในวันอันนะฮร (วันกุรบาน คือวันที่ 10 ษิลฮิจญ์ญะฮ์) ว่าด้วย
ส านวนดังนี้ 
( ( لَّا  ِ  َولَّا َ    َ  َُدلْإِبَنَن  ِِو   ِ  َن ِ لْإِ َنَي  َذَى  لْإِ  َ ، َِّلَصُن  لَّاُ ، َ ِلْإِرَنَن  َر َلْإِننَننَ   لْإِ َم َ 
 َ  َنَ   َ  َِذ  لْإِد َنَ   َا  َ َ ، َننَيلَّان ُ  لْإِ  َ َ  َ  ََذ  َ لْإِبنَ   لْإِ  َ ، َِّلَصُي  َ لَّانََِّإ   َ ُى 
 ٌملْإِلْ  ُوَللَّاجَع  ِوِل لْإِىَِا  َ لْإَِي   َ  ِ  ِ  ُطُّن    ِ  ٍا لْإِ  َ))
 1 
ความว่า “สิ่งแรกที่เราเริ่มปฏิบัติในวันเฉลิมฉลองของเราคือ
ละหมาดอีด หลังจากนั้นเรากลับและเชือดสัตว์กุรบาน ใคร ที่
ปฏิบัติเช่นนั้นเขาได้สุนนะฮ์ของเรา คนใดที่เชือดก่อนละหมาดอีด 
เนื้อท่ีถูกเชือดนั้นเป็นเพียงแค่เนื้อที่เขาแจกจ่ายให้แก่ครอบครัว 
แต่ไม่ใช่เนื้อสัตว์กุรบานแต่อย่างใด” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ  อัชชะอฺบีย์ 2 
รายงานจากอัลบะรออ์ ÷  
                                                 
1 ตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอัลบุคอรีย์พบว่าส านวนตัวบท ฮะดีษมีความแตกต่างกันคือในเอกสารวิจัยมีค าว่า 
 لْإِ  َ  َ ِّلَصُي  เพียงครั้งเดียว 
2 บันทึกโดย Muslim, n.d. : 1961. Aḥmad, 2001 : 18481. al-Bayhaqiy, 2003 : 19109. Abū „Awānah, 1998 : 7816. 
Ibn al-Ja„d, 1990 : 1731. Ibn Ḥibbān, 1988  : 5907.และ al-Baghawiy, 1983 : 1114. 
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การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 264 หน้า 229 บรรทัดที่ 25 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ( ( لْإِ  َ  َ  َ   َدلْإِل ِ  ِوِيلَّاي ِلْإِ  ُ  َ  َ  َلَّاي ِلْإِ  ُ  ُو َ))  
ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า “ใครก็ตามท่ีขายหนังกุรบาน เขา
จะไม่ได้ผลบุญใด ๆ จากการกุรบานนั้น” 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ: 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอัลบัยฮฺะกีย์                        
(al-Bayhaqiy, 2003 : 19233)  จากสายสืบของอับดุรเราะฮมาน เบ็น อัลอะอฺรอจญ์ รายงาน
จากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ได้กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ อับดุรเราะฮมาน 
เบ็น อัลอะอฺรอจญ์1 รายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยสายรายงานของ อิมาม อัลบัยฮฺะกีย์ และอัลฮากิม  เป็นฮะดีษ เฎาะอีฟ  
เนื่องจากมีผู้รายงานชื่ออับดุลลอฮ์ เบ็น อัยฺยาช เบ็น อับบาส เป็นผู้รายงานที่ ق د  طل ي          
(บุคคลที่มีสัจจะแต่อาจจะมีข้อผิดพลาด)  (al-„Asqalāniy, 1986 : 317) แต่เนื่องจากมีสายรายงาน
อ่ืนที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะเป็นฮะดีษ ฮะสัน ลิฆอยริฮฺ 
 
ฮะดีษท่ี 265 หน้า 230 บรรทัดที่ 28 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ىل  ا  ويلع مل   (( َذ ِ  لْإِمُيلْإِنََي َ  َو َِى يِذ ، ِلَّاج ِلْإِلْ   َا َ  ََ 
 لْإِمُُكدَح َ  لْإِ  َ ، َِّ  َُي  لْإِ  ِ لْإِمُيلْإِلنَ   لْإِ َع  ِِهرلْإِ  َ  ِِه   َلْإِ َ َ ه   مل  ))  
ความว่า  : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า  “เมื่อพวกเจ้าเห็นจันทร์เสี้ยว
เดือนษิลฮิจญะฮ์ และมีใครที่อยากจะท ากุรบาน เขาจงไว้ผมและ
เล็บ (อย่าได้ตัดผมและเล็บ จนกว่าเสร็จสิ้นการเชือดสัตว์ ) ” 
บันทึกโดยมุสลิม 
  
                                                 
1 บันทึกโดย al-Ṭaḥāwiy, 1994 : 5506. 
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การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยมุสลิม (Muslim, 
n.d. : 1977)  จากสายสืบของสะอีด เบ็น อัลมุสัยยิบ รายงานจากอุมมิ สะละมะฮ์ ‘ ท่านนะบี 
ﷺ ได้กล่าว ด้วยส านวนข้างต้น  
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ สะอีด เบ็น         
อัลมุสัยยิบ1 รายงานจากอุมมิ สะละมะฮ์ ‘  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 266 หน้า 231 บรรทัดที่ 8 ส านวนฮะดีษ  
 ب ر    اا ثيدح غي حيحص ثسوَب بين ﷺ و  ا  ي  ًكٍسوثم 
    ىا ع ًغد شضاح ًكا ثىابشق ثابخد (( لَّا  ِ  ِ َ َ  ِك ُُن َ 
 َي َيلْإَِمُ َ  ِ ََمِ َ  ِولَّاِل   ِّا َ ، َِم َ  َلْإِ    َ  َ ِير َ  ُو َ  َ  َِذ ِ َ  ُ لْإِر ُِ   ََن َ  َ  ِ 
 َ ِمِل لْإِ ُملْإِ  ))
  
ความว่า : ปรากฏในฮะดีษเศาะฮีฮว่า ท่านนะบี  ﷺ ได้บอกให้ท่าน
หญิงอาอิชะฮ์ไปยังสถานที่ท่ีมีการเชือดสัตว์กุรบานและให้กล่าวว่า 
“แท้จริงการละหมาดของฉัน  และการอิบาดะฮ์  ของฉัน และการมี
ชีวิตของฉันและการตายของฉันนั้นเพื่ออัลลอฮ์ผู้เป็น  พระเจ้าแห่ง
สากลโลกเท่านั้นไม่มีภาคีใด  ๆ แก่พระองค์ และด้วยสิ่งนั้นแหละ
ข้าพระองค์ถูกใช้และข้าพระองค์คือคนแรกในหมู่ผู้ สวามิภักดิ์
ทั้งหลาย” 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ: 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับส่วนหนึ่งของส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอัลฮากิม 
(al-Hākim, 1990 : 7524) จากสายสืบของสะอีด เบ็น ญุบัยร รายงานจากอิมรอน เบ็น ฮุศอยน 
÷ ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวด้วยส านวนว่า 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Hākim, 1990 : 2/422.   
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( ( ِولَّا َ  َدلْإِنِع  ِ َ ُر َلْإِ ُنَي ُولَّانَِإ    َيِد َ لْإِ  َ   َِيلَّاي ِلْإِ  ُ  َ ِ   ِلْإِ نَ   َُم ِ َ   َي
  ِ ُ َ ِويِيلْإِلِمَع ٍبلْإِنَذ طُّ ُك   َ َِا لْإِ  ِ ُُرللْإِ نَ   ٍَرلْإِل َ :  ِك ُُن َ  ِ َ َ لَّا  ِ
  َ ِ  ََن َ  ُلْإِر ُِ   َ َِذ ِ َ ُو َ  َِير َ  َ  َِم َ  َلْإِ   ِّا َ ُولَّاِل   ِ ََمِ َ َي َيلْإَِمُ َ
 َ ِمِل لْإِ ُملْإِ  ))  
ความว่า  : “โอ้ ฟาฎิมะฮ์ จงลุกขึ้นไปยังเชือดกุรบานของเจ้า จงดู
มันเถิด แท้จริงแล้วเจ้าจะถูกอภัยโทษบาปทั้งหมดที่เจ้าก่อไว้ตอน
ที่หยดแรกของเลือดท่ีไหลออกจากสัตว์เชือดกุรบานของเจ้า และ
จงกล่าวว่า แท้จริงการละหมาดของฉัน  และการอิบาดะฮ์  ของฉัน 
และการมีชีวิตของฉันและการตายของฉันนั้นเพื่ออัลลอฮ์ผู้เป็น  
พระเจ้าแห่งสากลโลกเท่านั้นไม่มีภาคีใด  ๆ แก่พระองค์ และด้วย
สิ่งนั้นแหละข้าพระองค์ถูกใช้  และข้าพระองค์คือคนแรกในหมู่ผู้
สวามิภักดิ์ทั้งหลาย” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของสะอีด เบ็น ญุบัยร 1 
รายงานจากอิมรอน เบ็น ฮุศอยน ÷ 
   
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของ อัลฮากิม เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  เนื่องจากมีผู้รายงาน
ชื่ออะบู ฮัมซะฮ์ อัษษุมาลีย์ เป็นผู้รายงานที่  ي        (บุคคลที่อ่อนและเป็นพวกนิยมแนวคิด
รอฟิเฎาะฮ์) (al-„Asqalāniy, 1986 : 132)  
 
ฮะดีษท่ี 267 หน้า 231 บรรทัดที่ 1 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ( ( ُ َ ُ    ٌ  َنَ لْإِر ُ  ِوِي َي ِ َِ  ه   يذ ل  ))  
ความว่า  : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า  “เด็กทารกจะได้รับการ
ปลดปล่อยชีวิตด้วยท าการอะกีเกาะฮ์” บันทึกโดยติรมิษีย์ 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย         
อัตติรมิษีย์ (al-Tirmidhiy,: 1975 : 1522) จากสายสืบของ อัลฮะสัน รายงานจากสะมุเราะฮ์ ÷ 
ได้กล่าวว่าท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวด้วยส านวนว่า  
                                                 
1 บันทึกโดย al-Tabarāniy, 1413 : 947.และal-Bayhaqiy,2003 : 10225. 
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( ( ُقَللْإِ ُ َ ،ىلَّام َُي َ ، ِ ِ لَّا     َلْإِ َنَي ُولْإِنَع  ُ َ لْإُِذي ِوِي َي ِ َِ   ٌ َنَ لْإِر ُ  ُ َ ُ  
 ُو ُلْإِ َ)) 1 
ความว่า  : “เด็กทารกจะได้รับการปลดปล่อยชีวิตด้วยท าการ      
อะกีเกาะฮ์  เชือดสัตว์อะกีเกาะฮ์ในวันที่ เจ็ด ตั้งชื่อ และโกนหัว
เด็ก” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของ จากสายสืบของ     
อัลฮะสัน2 รายงานจากสะมุเราะฮ์ ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของอัตติรมิษีย์ เป็นฮะดีษ เฎาะอีฟ  เนื่องจากมีผู้รายงาน
ชื่ออิสมาอีล เบ็น มุสลิม เป็นผู้รายงานที่ ثيدلْ  ي    (บุคคลที่อ่อนในด้านฮะดีษ)                 
(al-„Asqalāniy, 1986: 110)  
 
ฮะดีษท่ี 268 หน้า 233 บรรทัดที่ 26 ส านวนฮะดีษ  
ثيدح     ىا ع     ا    نع ثاتك (( َر ََ  َن  ُو  ُ َ  ِا  ﷺ    
 لَّاق َِن  ِ َع  ِ َ ُ    ِ لْإِ نَ  َى ِ  َ َب ِ َك ُ ِ لْإِي  ِ َع َ  ِ َِي  َا   ٍَ ى ِ ه   يذ ل  ))  
ความว่า  : ฮะดีษท่านหญิง อาอิ ชะฮ์  ‘ กล่าวว่า  “ท่าน           
เราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ได้สั่งใช้เราให้ท าอ ะกีเกาะฮ์ให้กับเด็กผู้ชายด้วย
กับแกะ 2 ตัว และให้กับเด็กผู้หญิงด้วยกับแกะ  1 ตัว” บันทึกโดย
ติรมิษีย ์
  
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย         
อัตติรมิษีย์ (al-Tirmidhiy,: 1975 : 1513) จากสายสืบของยูสุฟ เบ็น มาฮัก แท้จริงแล้วพวกเขาได้
เข้าไปหาอัฟเศาะฮ เบ็นติ อับดุรเราะฮมาน แล้วถามท่านเก่ียวกับ อะกีเกาะฮ์ ท่านได้กล่าวแก่พวก
เขาว่า ท่านหญิงอาอีชะฮ์ ‘ ได้บอกกับเขาว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวด้วยส านวนว่า 
(( لْإِمُىَر ََ   ِ َع  ِ َ ُ    ِ  َ   َ ، ِ َيَب ِ َك ُ  ِ َع َ  ِ َِي  َا   ٌ  َ))
 3 
                                                 
1 จากการเทียบส านวนตัวบทระหว่างตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอัตติรมิษีย์พบว่ามีส านวนบางส่วนที่ตรงกัน    
2 บันทึกโดย al-Hākim, 1990 : 7587. และ al-Bayhaqiy,2003 : 10225. 
3 จากการเทียบส านวนตัวบทระหว่างตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอัตติรมิษีย์พบว่ามีส านวนต่างกันนิดเดียวคือ 
ค าว่า (( َر ََ  َن))  กับ (( لْإِمُىَر ََ ))  
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ความว่า  : “ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ได้สั่งใช้ พวกเขา ให้ท าอะกี
เกาะฮ์ให้กับเด็กผู้ชายด้วยกับแกะ  2 ตัว และให้กับเด็กผู้หญิงด้วย
กับแกะ 1 ตัว” 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของอัตติรมิษีย์ เป็นฮะดีษ ฮะสัน เนื่องจากมีผู้รายงานชื่อ 
อับดุลลอฮ์ เบ็น อุษมาน เบ็น คุษัยม  เป็นผู้รายงานที่ ق د  (บุคคลที่มีสัจจะ ) (al-„Asqalāniy, 
1986: 313) แต่เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะเป็นฮะดีษ เศาะฮีฮ 
ลิฆอยริฮ ฺ
 
ฮะดีษท่ี 269 หน้า 235 บรรทัดที่ 20 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ( ( لْإِمُكلَّان ِ  َ لْإِ َع لْإُِد   َ لْإِ َنَي  ِ َ َي ِلْإِ   ،لْإِمُكِا َ لْإِ َِأ   ِا َ لْإِ  ََ  لْإِمُكِا َ آ  
 ُن ِّ  َ َ  لْإِمَُكا َ لْإِ  َ))  
ความว่า  : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า “แท้จริงเจ้าทั้งหลายจะถูกเรียก
ในวันกิยามะฮ์ด้วยชื่อของเจ้าและชื่อบิดาของเจ้า ดังนั้น (หากเจ้า
มีชื่อไม่ถูกต้อง) จงต้ังชื่อที่ดีให้แก่เจ้าเถิด” 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ: 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอะฮมัด  (Aḥmad, 
2001 : 21693) จากสายสืบของอับดุลลอฮ์ เบ็น อะบี ซะกะริยฺยา อัลคุซาอีย์ รายงาน จากอะบี 
อัดดัรดาอ์ ÷ กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ได้กล่าวด้วยส านวนว่า 
(( لْإِمُكلَّان ِ  َ لْإِ َع لْإُِد   َ لْإِ َنَي  ِ َ َي ِلْإِ    لْإِمُكِا َ لْإِ َِأ   ِا َ لْإِ  ََ ،لْإِمُكِا َ آ  ُن ِ لْإِحََأ  
 لْإِمَُكا َ لْإِ  َ))
 1  
ความว่า  : “แท้จริงเจ้าทั้งหลายจะถูกเรียกในวัน  กิยามะฮ์ด้วยชื่อ
ของเจ้าและชื่อบิดาของเจ้า ดังนั้น (หากเจ้ามีชื่อไม่ถูกต้อง) จง ต้ัง
ชื่อที่ดีให้แก่เจ้าเถิด” 
 
                                                 
1 ตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอะฮมัด พบว่ามีส านวนต่างกันนิดเดียวคือ ค าว่า (( ُن ِّ  َ َ))  กับ (( ُن ِ لْإِحََأ ))   
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ฮะดีษเดียวกันมีรายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷ จากสายสืบของอับดุรเราะฮมาน 
เบ็น อัลอะอฺรอจญ์1  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยสายรายงานของอะฮมัด เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ  เนื่องจากมีผู้รายงานชื่อ    
ดาวูด เบ็น อัมร  เป็นผู้รายงานที่ صنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَق ا خينَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَئ  (บุคคลที่มีสัจจะแต่อาจจะมีข้อผิดพลาด)                  
(al-„Asqalāniy, 1986 : 199) และอัลอัลบานีย์ ระบุว่าสายรายงานนี้เป็นสายรายงานที่เฎาะอีฟ 
(al-Albāniy, 1992 : 11/810)  
 
4.6   กีตาบอัซซอยด์และอัซซาบาอิฮ์2 (บทที่เกี่ยวกับการล่าสัตว์และการเชือดสัตว์) 
 
ฮะดีษท่ี 270 หน้า 239 บรรทัดที่ 14 ส านวนฮะดีษ  
ثيدح غي حيحص ثسوَب بين ﷺ  دب ر  ي  (( لْإِ  َ  َ لْإِن ََ   ِ  َىِذِخ َ 
 َا ََز لْإِ ََا))  
ความว่า : ฮะดีษเศาะฮีฮ ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า “หากท่านแทงไป
ยังน่องขาของมัน ก็ถือว่าใช้ได้แล้ว” 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ: 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอะฮมัด  (Aḥmad, 
2001 : 18947) จากสายสืบของอะบี อัลอุชะรออ์ จากบิดาของท่าน ÷ กล่าวว่า ฉันได้ถามท่าน 
นะบี ﷺ ว่า โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ การเชือดสัตว์นั้นจะต้องเชือดที่คอ หรือ ส่วนล่างของคอไม่ไช่
หรือ ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ก็ได้ตอบด้วยส านวนที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของ  อะบี อัลอุชะรออ์ 3 
รายงานจากบิดาของท่าน (มาลิก เบ็น กฺอฮฺฏอม) ÷ 
 
 
                                                 
1 บันทึกโดย Abū Dāwūd, 2009 : 4948. al-Dārimiy, 2000 : 2736. al-Bayhaqiy, 2003: 19308. Ibn Ḥibbān, 1988  : 
1944. Ibn al-Ja‟di, 1990 : 2492. และ al-Baghawiy, 1983 : 3360. 
2 หนังสือสาบีลุลมุฮตาดีน เล่มที ่2 หน้าที ่237 
3 บันทึกโดย al-Nasā‟iy, 1986: 4408. Ibn Mājah, n.d. : 3184. Ibn Abī Shaybah, 1399 : 19837. และ Ibn al-Ja‟di, 1990 
: 3321. 
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การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยสายรายงานของอะฮมัด เป็นฮะดีษ เฎาะอีฟ  เนื่องจากมีผู้รายงานชื่อ  
อะบี อัลอุชะรออ์ (อุสามะฮ์ เบ็น มาลิก เบ็น กฺอฮฺฏอม)  เป็นผู้รายงานที่ و  مج (ไม่เป็นที่รู้จัก )      
(al-„Asqalāniy, 1986 : 658) และอัลอัลบานีย์ ระบุว่าเป็นฮะดีษเฎาะอีฟ (al-Albāniy, 1985 : 
8/168)  
 
ฮะดีษท่ี 271 หน้า 241 บรรทัดที่ 3 ส านวนฮะดีษ  
ثاذبس( ( َذ ِ  َ لْإِد َ َ  ِوي ِ  َرَنََث   َ َم لْإِ  َ  لْإِ  َ  لْإِدَِتَ  ِوي ِ  َرَنََث  ، ٍُب َ  َ لْإِمِلَع َ 
 لَّا  َ  َ َم لْإِ  َ  ُوَلنَينَ   ُولْإِلُك َ))  
ความว่า  : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า “หากท่านเห็นรอยธนู ที่จุดนั้น 
แต่ไม่เห็นรอยกัดของสัตว์ และท่านรู้ว่านั่นเป็นรอย ธนูของท่านจน
สัตว์นั้นตายก็จงกินมัน” 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอันนะสาอีย์             
(al-Nasā‟iy, 2001: 4793) จากสายสืบของสะอีด เบ็น ญุบัยร จากอะดีย์ เบ็น ฮาติม ÷ กล่าวว่า 
ฉันได้ถามท่าน เราะสูลุลลอฮ์  ﷺ  โดยกล่าวว่า โอ้ท่าน เราะสูลุลลอฮ์  ﷺ พวกเราเป็นพรานล่าสัตว์ 
แล้วเมื่อคนใดคนหนึ่งในพวกเราได้ยิงสัตว์ด้วยธนูแล้วมันหายไปจากเขา หนึ่งคืนหรือสองคืน หลังจาก
นั้นเขาได้ติดตามร่องรอยของมัน แล้วเจอมันตายพร้อมกับลูกธนูอยู่ติดกับตัวมันแล้วจะท าอย่างไร 
ท่านนะบี ﷺ ได้กล่าวด้วยส านวนดังนี้ 
(( َذ ِ  َ لْإِد َ َ  َم لْإِ لَّا     ِوي ِ  لْإِ  َ  لْإِدَِتَ  ِوي ِ  َرَنََث   ٍ ُب َ  َ لْإِمِلَع َ  لَّا  َ  َ َم لْإِ  َ 
 ُوَلنَينَ   ُولْإِلُك َ)) 1  
ความว่า  : “หากท่านเห็น ลูกธนูติดกับมัน  แต่ไม่เห็นรอยกัดของ
สัตว์ และท่านรู้ว่านั่นเป็นการแทงของท่านจนสัตว์นั้นตายก็จงกิน
มัน” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของสะอีด เบ็น ญุบัยร 2 
รายงานจากอะดีย์ เบ็น ฮาติม ÷ 
 
                                                 
1 ตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอะฮมัด พบว่ามีส านวนต่างกันนิดเดียวคือ ค าว่า (( َرَنََث   َ َم لْإِ  َ))  กับ (( َم لْإِ لَّا     ِوي ِ))  
2 บันทึกโดย Aḥmad, 2001 : 19369.  
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การตัดสินฮะดีษ 
 ฮะดีษบันทึกโดยอันนะสาอีย์ และอะฮมัด เป็นฮะดีษเศาะฮีฮเนื่องจากสายรายงานนี้
ประกอบด้วยผู้รายงานที่มีความน่าเชื่อถือทุกคน  
 
ฮะดีษท่ี 272 หน้า 243 บรรทัดที่ 10 ส านวนฮะดีษ  
 ب ر    اا  خ غي  ي    ي       رمع (( لْإِ لَّالُِح   ََن   ِ  َيَيلْإِي َ 
 ُ  ُلْإِلْ   ُا َر َلْإِا َ))  
ความว่า  : ปรากฏใ นเคาะบัรที่เศาะฮีฮ  รายงานโดยอิบนุ อุมัร
“อนุญาตส าหรับเราสัตว์สองประเภท (ที่ไม่ต้องเชือด) คือปลาและ
ตักแตน” 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ: 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอิบนุ มาญะฮ์ (Ibn 
Mājah, n.d. : 3218) จากสายสืบของซัยด เบ็น อัสลัม รายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น อุมัร ^ ท่าน
เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ได้กล่าวด้วยส านวนข้างต้น 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของซัยด เบ็น อัสลัม 1 
รายงานจากอับดุลลอฮ์ เบ็น อุมัร ^  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของ อิมามอิบนุ มาญะฮ์ เป็นฮะดีษ เฎาะอีฟ เนื่องจากมี
ผู้รายงานชื่ออับดุรเราะฮมาน เบ็น  ซัยด  เบ็น  อัสลัมเป็นผู้รายงานที่ (  ي  ) บุคคลที่อ่อน            
(al-„Asqalāniy, 1986 : 340) แต่เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อนฐานะ
เป็นฮะดีษ ฮะสัน ลิฆอยริฮ ฺ
 
ฮะดีษท่ี 273 หน้า 246 บรรทัดที่ 22 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ( (  َ  َر َلْإِنََن  ، َلَّاد    َرُِكذ َ  ُم لْإِ    ِولَّال   ،ِولْإِيَلَع  ُلُك َ  َ لْإَِي   لَّا ِّ    
 َر ُطُّظ  َ  لْإِمُُكث ِّدَحُأ َ  لْإِ َع ، َ َِذ  لَّا َ   طُّ ِّ     ٌملْإِظ َنَ   لَّا َ َ  ُر ُطُّظ    َدُم َ 
 َِىََبلْ ))  
                                                 
1 บันทึกโดย al-Shafi„iy, 1951: 2/173. Aḥmad, 2001 : 5723. al-Bayhaqiy,2003: 19308. Abū Nu„iam, 2006 : 874.และ 
al-Baghawiy, 1983 : 3360. 
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ความว่า  : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า  “สัตว์ที่ถูกเชือดและได้มีการ
กล่าวพระนามของอัลลอฮ์ พวกเจ้าก็จงกินเนื้อของมันยกเว้นฟัน
และเล็บดังที่ฉันจะกล่าวต่อไปนี้ว่า เนื่องจากฟันถือว่าเป็นกระดูก 
ส่วนเล็บเป็นเคี้ยวที่ใช้ในการกัดกิน” 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้ายกับ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยอัลบุคอรีย์           
(al-Buhkāriy, 1422 : 2507, 5509) จากสายสืบขอ งอะบายะฮ์ เบ็น ริฟาอะฮ์ จากปูุของท่าน 
รอฟิอฺ เบ็น เคาะดีจญ์ ÷  กล่าวว่าพวกเราได้อยู่พร้อมกับ ท่านนะบี ﷺ ที่ษิลฮุลัยฟะฮ์... ท่าน    
เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ได้กล่าวว่า... ด้วยส านวนดังนี้  
(...(  َ  َر َلْإِنََن  ، َلَّاد    َرُِكذ َ  ُم لْإِ    ِولَّال   ،ِولْإِيَلَع  ُلُك َ  َ لْإَِي  ،لَّا ِّ    ،َر ُطُّظ  َ 
 لْإِمُُكث ِّدَحُأ َ َ  لْإِ َع ، َ َِذ  لَّا َ   طُّ ِّ    :،ٌملْإِظ َنَ   لَّا َ َ  ُر ُطُّظ   : َدُم َ 
 َِىََبلْ )) 1 
ความว่า “...สัตว์ที่ถูกเชือดและได้มีการกล่าวพระนามของอัลลอฮ์ 
พวกเจ้าก็จงกินเนื้อของมันยกเว้นฟันและเล็บ และดังที่ฉันจะกล่าว
ต่อไปนี้ว่า เนื่องจากฟันถือว่าเป็นกระดูก ส่วนเล็บเป็นเคี้ยวที่ใช้ใน
การกัดกิน” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งอะบายะฮ์ เบ็น 
ริฟาอะฮ์2 รายงานจากรอฟิอฺ เบ็น เคาะดีจญ์ ÷  
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
ฮะดีษท่ี 274 หน้า 248 บรรทัดที่ 14 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ( ( لْإِ ُكلْإَِأ   َ َ  ََك َ لْإِ َِإ مل    ي  خب   ه   ))
  
                                                 
1 ตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอัลบุคอรีย์พบว่ามีส านวนที่ตรงกัน แต่ที่ปรากฏในเอกสารวิจัยนั้นใม่มี (  َ  ) 
น าหน้าค าว่า ( لْإِمُكُث ِّدَحُأ َ)  
2 บันทึกโดย  Muslim, n.d. : 1968. Aḥmad, 2001 : 15813. Abū Dāwūd, n.d. : 2821.  al-Tirmidhiy, 1975 : 1491.      
al-Nasā‟iy, 1986: 4478. Ibn Mājah, n.d. : 3178. Ibn al-Jārūd, 2003: 895. Abū „Awānah, 1998 : 7773. al-Ṭaḥāwiy, 
1994  : 6256. Ibn Ḥibbān, 1988  : 5886. Ibn Abī Shaybah, 1399 : 19799. al-Bayhaqiy, 2003 : 4383. และ             
al-Baghawiy, 1983 : 2782. 
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ความว่า  : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า “หากสุนัขนั้นกัดกินสัตว์ ดังนั้น
เจ้าก็อย่าได้กินสัตว์นั้น” บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย ตรงกับส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยมุสลิม  
(Muslim, n.d. : 1929) จากสายสืบของอัชชะอฺบีย์ รายงานจากอะดีย์ เบ็น ฮาติม ÷  กล่าวว่า 
ฉันได้ถามท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ โดยกล่าวว่า ฉันได้กล่าวต่อท่าน ﷺ ว่า พวกเราใช้สุนัขในการล่า
สัตว์ได้ไหม ท่าน ﷺ ตอบด้วยส านวนดังนี้  
( (  لَّامِ لْإِ ُك َ ،  َ لْإِنَيَلَع ِا  َم لْإِ    َلْإِرََكذ َ ، ََملَّال َُملْإِ    َ َ َِك  َلْإِل َلْإِ َ   َذ ِ
  َ َ  ََك َ لْإِ َِإ  ،ُبلْإِلَكلْإِ    َُكلْإَِأي لْإِ َ  لَّا  ِ ، َلْإِلنَينَ  لْإِ  َِ ، َلْإِيَلَع  َ لْإِك َلْإِ َ 
   ََل َ َخ لْإِ  َِ ،ِو ِ لْإِ َنَن ىَلَع  َ َلْإِ َ   َ لَّانَّ ِ  َ ُكَي لْإِ َ  ُ  َخ َ ِّوَِإ  ،لْإِ ُكلْإَِأ 
 لْإِ ُكلْإَِأ   َ َ ، َِى لْإِير َ لْإِ  ِ ٌا َِك))
 1 
ความว่า “เมื่อเจ้าส่งสุนัขที่ฝึกฝนมาอย่างดี  (ไปล่าสัตว์ ) และเจ้า
กล่าวนามอัลลอฮ์ (ในขณะที่ปล่อยสุนัขล่าของเจ้าออกไป ) ก็จงกิน
สัตว์ทีถู่กล่ามาให้เจ้าเถดิ ถึงแม้ว่าสัตว์นั้นถูกฆ่าตาย นอกจาก สุนัข
มันได้กินสัตว์ที่ล่าไปบ้างแล้ ว หากสุนัขนั้นกัดกินสัตว์ เจ้าก็อย่าได้
กินสัตว์นั้น  ฉันกลัวว่ามัน ไล่ล่ามาเพ่ือตัวมันเอ ง และหากว่ามัน
ปะปนกับสุนัขล่าตัวอ่ืนๆ ดังนั้นเจ้าก็จงอย่ากินสัตว์ที่ถูกล่านั้น” 
 ฮะดีษเดียวกันปรากฏในบันทึกของอิมามฮะดีษจากสายสืบของอัชชะอฺบีย์2 อามิร3
และฮัมมาม4 ทั้งสามรายงานจากอะดีย์ เบ็น ฮาติม ÷    
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
 
 
                                                 
1 จากการเทียบส านวนตัวบทระหว่างตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิมพบว่ามีความแตกต่างกัน  
2 บันทึกโดย al-Buhkāriy, 1422 : 5483 . Aḥmad, 2001 : 18270. al-Tirmidhiy, 1975 : 1470. al- Ḥumaidiy, 1996 : 942. 
Abd al-Razzāq al-Ṣan„āniy, 1403 : 8502. และ al-Bayhaqiy, 2003 : 18878.  
3 บันทึกโดย al-Buhkāriy, 1422 : 5487. และ Abū Dāwūd, n.d. : 2848.   
4 บันทึกโดย al-Buhkāriy, 1422 : 7397. 
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4.7   กีตาบอัลอัฏอิมะฮ์1 (บทที่ว่าด้วยกับอาหาร)  
 
ฮะดีษท่ี 275 หน้า 256 บรรทัดที่ 19 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ( ( طُّي َ  ٍملْإِلْ  َ َبَنَن  لْإِ  ِ ، ٍ َرَح  ُ  لَّان  َ   َ لْإِ َ   ِِو ))  
ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า “เลือดเนื้อที่งอกเงยขึ้นมาจากสิ่ง
ที่ฮะรอม ขุมนรกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับเขา” 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ  
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัย คล้าย กับส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดย อัลบัยฮฺะกีย์             
(al-Bayhaqiy, 2003 : 5376) จากสายสืบของซัยด เบ็น อัรกอม ได้กล่าวว่า ฉันได้อยู่กับ อะบี 
บักร ÷ แล้วมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งมาหาท่านพร้อมด้วยอาหาร...หลังจากนั้นท่านอะบี บักร  ÷ กล่าว
ว่า ฉันได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวด้วยส านวนว่า  
(( َ طُّيم   ٍملْإِلْ  َ َبَنَن  لْإِ  ِ ، ٍ َرَح  ُ  لَّان  َ   َ لْإِ َ   ِِو ))
 2 
ความว่า  : “เลือดเนื้อที่งอกเงยขึ้นมาจากสิ่งที่ฮะรอม ไฟนรกเป็น
สิ่งที่ดีที่สุดส าหรับเขา” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งซัยด เบ็น อัรกอม 3 
รายงานจากอะบี บักร ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
  ฮะดีษด้วยกับสายรายงานของอัลบัยฮฺะกีย์ เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ เนื่องจากมีผู้รายงาน
ชื่ออับดุลวาฮิด เบ็น ซัยด เป็นผู้รายงานที่ ثنَنَنَنَنَيدنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَلْ  ينَنَنَ نَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَ  (บุคคลที่อ่อนในด้านฮะดีษ)                         
(al-Dhahabiy, n.d.: 3/386-387) แต่เนื่องจากมีสายรายงานอื่นที่มีฐานะสูงกว่าจึงท าให้เลื่อน
ฐานะเป็นฮะดีษ ฮะสัน ลิฆอยริฮฺ 
 
ฮะดีษท่ี 276 หน้า 257 บรรทัดที่ 1 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ( ( َ ُى  ُ  ُلَّال    ُهُؤ  َ  طُّ ِلْإِلْ   ُوُيَيلْإِي َ))  
                                                 
1 หนังสือสาบีลุลมุฮตาดีน เล่มที ่2 หน้าที ่256 
2 ตัวบทที่ปรากฏในเอกสารวิจัยกับส านวนบันทึกโดยอัลบัยฮฺะกียพ์บว่ามีส านวนที่ต่างกันคือ ที่ปรากฏในเอกสารวิจัยนั้นใช้ค าว่า (  طُّي َ )
แต่ในส านวนฮะดีษใช้ค าว่า (  َ طُّيم )  
3 บันทึกโดย Abū Bakar al-Dīnūriy, 1419 : 1391. 
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ความว่า  : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า  “น้ าทะเลนั้นสะอาด และสัตว์
ทะเลที่ตายก็เป็นที่ฮะลาล” 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับส านวนฮะดีษท่ีบันทึกโดยมาลิก (Mālik, 2004 
: 12) จากสายสืบของอัลมุฆีเราะฮ์ เบ็น อะบี บุรดะฮ์ เขามาจาก บะนี อับดุดดาร ซึ่งเขาได้ยิน อะบู     
ฮุรอยเราะฮ์  ÷ กล่าวว่า มีผู้ชายท่านหนึ่งได้มาหา ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ แล้วกล่าวว่า “โอ้ ท่าน
เราะสูลุลลอฮ์  ﷺ เราได้นั่งเรือในทะเล และได้น าน้ าจืดส่วนหนึ่งพร้อมกับพวกเรา หากพวกเรา
อาบน้ าละหมาดด้วยมัน พร้อมก็กระหายน้ า แล้วพวกเราจะต้องอาบน้ าละหมาดด้วยมันหรือ ท่าน         
เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ได้กล่าวด้วยส านวนข้างต้น  
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึกของอิมามฮะดีษ จากสายสืบขอ งอัลมุฆีเราะฮ์ เบ็น  
อะบี บุรดะฮ์1 รายงานจากอะบู ฮุรอยเราะฮ์ ÷    
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษบันทึกโดย มาลิก เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ เนื่องจาก สายรายงานนี้ประกอบด้วย
ผู้รายงานที่มีความน่าเชื่อถือทุกคน    
 
ฮะดีษท่ี 277 หน้า 264 บรรทัดที่ 27 ส านวนฮะดีษ  
 دب  بين ﷺ( ( لْإَِدلْإِ    َ  ِ لْإِ نَِن ))
  
ความว่า : ท่านนะบี  ﷺ กล่าวว่า “จงเริ่มด้วยตัวเจ้าก่อน” 
 
การตัครีจญ์ฮะดีษ 
ส านวนฮะดีษในเอกสารวิจัยตรงกับ ส่วนหนึ่งของ ส านวนฮะดีษท่ีบันทึก โดยมุสลิม 
(Muslim, n.d. : 997) จากสายสืบของอะบี อัซฺซุบัยร รายงานจากญาบิร  ÷ ได้กล่าวว่า มีผู้ชาย
ท่านหนึ่งจากบะนี อุษฺเราะฮ์ จะ ปลดปล่อยทาสด้วยค่าไถ่ ข่าวนั้นได้รู้ถึง ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ แล้ว
ท่านถามเจ้าของทาสนั้นว่า เจ้ามีทรัพย์สินนอกเหนือจากสิ่งนี้ไหม ผู้ชายคนนั้นตอบว่า ไม่มี แล้วท่าน 
ﷺ ได้ถามว่า ใครต้องการซื้อทาสนี้จากฉัน แล้วท่านนุอัยม เบ็น อับดุลลอฮ์ อัลอะดะวีย์ ด้วยราคา 
                                                 
1 บันทึกโดย  Aḥmad, 2001 : 8735 . al-Shafi„iy, 1951: 1/7 Abū Dāwūd, 2009  : 83. al-Nasā‟iy, 2001: 58.                          
al-Tirmidhiy,: 1975 : 69. Ibn Mājah, n.d. : 386. al-Dārimiy, 2000 : 2054 . al-Hākim, 1990 : 491 .                                       
al-Bayhaqiy,2003: 18965. al-Qāsim bin Sallām, 1994  : 231. Ibn Ḥibbān, 1988  : 1243. al-Ṭahāwiy, 1994 : 4032. 
al-Dāraquṭniy,2004 :  80 . และ al-Baghawiy, 1983 : 281. 
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แปดร้อยดิรฮัม แล้วน ามามอบให้แก่ท่าน เราะสูลุลลอฮ์  ﷺ  แล้วท่านก็ได้ให้กลับแก่เจ้าของทาส 
พร้อมกล่าวด้วยส านวนว่า 
( ( لْإِ َِإ  ، َِل لْإِىَِل َ ٌا لْإِ  َ  َ َ َ لْإِ َِإ  ،  َ لْإِنَيَلَع لْإِقلَّادَصَينَ   َ ِلْإِ نَِن  لْإِ َدلْإِ  
  ََِي  َرنَ  يِذ لْإِ َع  َ َ َ لْإِ َِإ  ، ََِي  َرنَ  يِذَِل  ٌا لْإِ  َ  َِل لْإَِى  لْإِ َع  َ َ َ
 َذَكَى َ  َذَك َنَ  ٌا لْإِ  َ))  
ความว่า : “จงเริ่มการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นด้วยตัวเจ้าก่อน 
ถ้ามีเหลือก็ให้แก่ครอบครัวของเจ้า ถ้ามีเหลืออีกก็ให้แก่ญาตพ่ีน้อง
ของเจ้า ถ้ามีเหลืออีกก็ให้แก่ผู้ที่ไกล้กับเจ้า” 
ฮะดีษเดียวกันปรากฏใน บันทึก ของอิมามฮะดีษ จากสายสืบของ อะบี อัซฺซุบัยร 1 
รายงานจากญาบิร ÷ 
 
การตัดสินฮะดีษ 
ฮะดีษเศาะฮีฮเพราะมีคุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮีฮครบทุกประการ 
 
                                                 
1 บันทึกโดย al-Shafi„iy, 2004: 1094. al-Nasā‟iy, 2001: 2338. Ibn Ḥibbān, 1988  : 3339. Abū „Awānah, 1998 : 5805. 
Abū Nu„iam, 1974 : 2242. และ al-Bayhaqiy,2003: 7755. 
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บทที่ 5 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ  
 
5.1   สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง ตัครีจญ์ตัวบทฮะดีษในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮตะดีน ของชัยคฺมุฮัมมัด    
อัรชัด เบ็น อับดุลลอฮ์ อัลบันญะรีย์ สรุปได้ดังนี้ 
 
5.1.1  ชีวประวัติของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์และหนังสือสะบีลุ อัลมุฮตะดีน 
 5.1.1.1  ชีวประวัติของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์ 
ผู้แต่งหนังสือเล่มนี้คือ ชัยคฺมุฮัมมัดอัรซัดมีชื่อเต็มว่า มุฮัมมัดอัรชัด เบ็น อับดุลลอฮ์  
เบ็น อับดุรเราะฮมาน อัลบันญะรีย์ เบ็น สัยยิด  อาบูบากัร เบ็น สัยยิดอับดุลลอฮ์อัลอัยดรุส เบ็น 
สัยยิดอาบูบากัร อัสสักรอน เบ็น สัยยิดอับดุรเราะฮมาน  อัสสากอฟ เบ็น สัยยิด มุฮัมมัด เมาลา    
อัดดาวิละฮ์ อัลอัยดรุส ส่วน มารดาของท่านคือ นางสีตีอามีนะฮ์ ท่านเกิดในวันพฤหัสบดี 15 ซอฟัร 
ปีฮ.ศ 1122  ตรงกับวันที่ 19 เดือน มีนาคม ปีค.ศ 1710  ที่ต าบล ลุกฆอบัง บัน ญัร เกาะบุรเนีย หรือ 
กาลีมาตัน อินโดนีเซียซ่ึงท่านเป็นบุตรคนแรกจากครอบครัวที่เคร่งครัดในศาสนาอิสลาม ท่านมีภรรยา 
11 ท่านมีบุตรด้วยกันทั้งหมด 30 คน และมีทายาทที่เป็นอุละมาอ์ในสมัยต่อมามากมาย  
ชัยคฺมุฮัมมัดอัรซัดได้ใช้เวลาศึกษาอยู่ในนครมักกะ ฮ์กับอุละมาอ์ผู้รู้ และนักวิชาการ
มุสลิมที่โด่งดังยาวนานถึง 30 ปี ซึ่งนับว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากและสถานที่สุดท้ายที่ท่านได้ไป
ศึกษาหาความรู้คือนครอัลมะดีนะฮ์ อัลมุเนาวเราะฮ์ ท่านใช้เวลาในการแสวงหาความรู้อยู่ที่นั้นเป็น
เวลาทั้งหมด 5 ปี 
ชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด เบ็น อับดุลลอฮ์อัลบันญะรีย์เป็นอุละมาอ์ที่ส าคัญของโลกมุสลิม
มลายู  ท่านเป็นอุละมาอ์ที่มีบทบาทอย่างมากในการเผยแพร่วิทยาการอิสลาม และเป็นผู้หนึ่งที่
วางรากฐานอิสลามศึกษาในประเทศอินโดนีเซียและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ โดยเฉพาะการแต่งและการ
แปลต าราอิสลามเป็นภาษามลายูหรือที่เรียกกันว่า กีตาบญาวี ( Jawi Literature) ท่านมีผลงานทาง
วิชาการ ที่โดดเด่นทั้งหมด 17 เล่มและมีอีก มากมายที่เป็นภาษามลายูและภาษาอาหรับเกือบ
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เช่น วิชาฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ) อะกีดะฮ์ (หลักการเชื่อมั่น) ตะเศาวุฟ       
(จริยศาสตร์) ประวัติศาสตร์ เป็นต้น 
ชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด กลับมาแผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามในบ้านเกิดของ
ท่านที่บันญัร ให้แก่ปุถุชนทั่วไป จึงท าให้มีผู้คนมาศึกษากันมากมาย จนท าให้กษัตริย์เมืองบันญัรก็ได้
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ศึกษากับท่านเหมือนกัน ซึ่งไม่เป็นที่แปลกส าหรับกษัตริย์เมือง  บันญัรนั้น ได้ปกครองบ้านเมืองอย่าง
ยุติธรรมและสงบสุข เพราะท่านได้ศึกษาศาสนาอิสลามกับชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์ 
ชัยคฺมุฮัมมัดอัรซัดได้เสียชีวิตที่เมือง  บันญัร ใน 6 เชาวาล ปี  ฮ.ค 1227  ตรงกับ 3 
ตุลาคม ปี ค.ศ 1812  อายุของท่านคือ105 ปี สุสานของท่านอยู่ที่เมืองบันญัร 
5.1.1.2  หนังสือสะบีลุ อัลมุฮตะดีน 
สาเหตุของการแต่งหนังสือเล่มนี้เพราะกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองบันญัร ได้ขอให้ท่าน
เขียนหนังสือเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม เพื่อแก้ปัญหาสังคม  ด้วยเหตุนี้ท าให้เกิดจุดประกายในความคิด
ของท่านจึงท าให้ท่านได้ค้นหารวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับฟิกฺฮฺอีบาดะฮฺจากหนังสือฟิกฺฮฺที่แต่งโดย
นักวิชาการรุ่นหลังๆในมัษฺฮับอัชชาฟิอีย์หรือที่เรียกกันว่าชาฟิอียฺยะฮ์เช่นชัรฮ ุมันฮัจของชัยคฺซาการียา 
อัล-อันศอรีย์ และ  มุฆนีย์ของชัยคฺเคาะฎี บ ชัรบีนีย์  เป็นต้นสุดท้ายกลายเป็นหนังสือที่ได้ชื่อว่า        
สะบีลุลมุฮตะดีน  ลีตตะฟักฺกุฮ ฟี อัมริดดีน ซึ่งเป็นหนังสือฟิกฺฮฺที่เริ่มจากบทว่าด้วย  อัฏเฏาะฮาเราะฮ์   
)ความสะอาด) จนถึงบทสุดท้ายจากหนังสือ คือบทที่ว่าด้วย อัล-อัฏอิมะฮ์ (อาหาร)  
รูปแบบในการอ้างอิงตัวบทฮะดีษท่านจะระบุผู้รายงานฮะดีษไว้ในตอนท้ายหรือ
ข้างหน้าของตัวบทฮะดีษท่ีท่านยกมาเป็นภาษาอาหรับและภาษามาลายูโดยท่านจะระบุสั้นๆ ในกรณี
ที่ฮะดีษมีรายงานในเศาะฮีฮอัลบุคอรีย์ และเศาะฮีฮมุสลิม หรือหนังสือเล่มหนึ่งเล่มใดในหกเล่ม  
นอกจากนี้มีฮะดีษท่ีมีจ านวนมากที่ท่านไม่ได้อ้างอิงกล่าวคือท่านจะรายงานตัวบทฮะดีษอย่างเดียวโดย
ไม่ได้กล่าวว่าใครเป็นผู้รายงานฮะดีษ และบางฮะดีษท่านจะน าแค่ท่อนหนึ่งของฮะดีษเท่านั้น และมี  
ฮะดีษมากมายที่ท่านรายงานเป็นภาษามาลายูอย่างเดียวโดยไม่ได้อ้างตัวบทฮะดีษท่ีเป็นภาษาอาหรับ
ในหนังสือของท่าน 
การเรียบเรียงและล าดับเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ผู้แต่งได้รวบรวมเนื้อหาจากหนังสือ
ฟิกฺฮฺต่างๆที่ยอมรับในมัษฺฮับอัชชาฟิอีย์ เช่น หนังสือ มินฮาจญ์ อัฎฎอลิบีน ของอิมามนะวะวีย์เป็นต้น 
ส่วนส านวนที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้ บางตอนผู้แต่งใช้ส านวนแปลศัพท์ตัวต่อตัวจากหนังสือฟิกฺฮฺที่เป็น
ภาษาอาหรับและพยายามยึดหลักตามไวยกรณ์ภาษาอาหรับ ซึ่งอาจท าให้ผู้อ่านเข้าใจยาก ในบางครั้ง
ผู้แต่งก็ทับศัพท์ภาษาอาหรับโดยตรง หากผู้อ่านขาดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาอาหรับก็จะเป็น
อุปสรรคในการเข้าใจเนื้อหาของหนังสือ ด้วยเหตุนั้นผู้ที่จะศึกษาหนังสือเล่มนี้มักจะอาศัยการเรียนกับ
โต๊ะครู ผู้มีความรู้ตามสถาบันปอเนาะต่างๆ เพื่อไม่ให้เข้าใจเนื้อหาคลาดเคลื่อนจากความจริง 
หนังสือสะบีลุลมุฮฺตะดีนตีพิมพ์ ที่โรงพิมพ์ "ةعبطم راد ءايحا بتكلا ةيبرعلا"          
มัฏบะอะฮ์ ดารุ  อัล-อิฮยาอ์ อัล-กุตุบ อัล-อารอบีย ยฺะฮ์ โดย อีซา อัล-บาบีย์ อัล-ฮ ะลาบีย์ ที่ไคโร 
ประเทศอียิป และพิมพ์ที่  "ةعبطم نب بيلاه  :،نياطف دنليات"      มัตบ ะอะฮ์ เบ็น ฮ ะลาบีย์ ฟะฏอนีย์ 
ประเทศไทย ได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้และเข้าเล่มปกแข็งอย่างดี ในการจัดพิมพ์จะรวมหนังสือท้ัง  2 
เล่มเป็นเล่มเดียว  เล่มที่ 1 มีจ านวนหน้า 250 หน้า ส่วนเล่มที่ 2 มี 269 หน้า 
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5.1.2   แหล่งที่มาของฮะดีษในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮตะดีน 
จากผลการตัครีจญ์ตัวบทในหนังสือ สะบีลุ อัลมุฮตะดี น พบว่าแหล่งที่มาของตัวบท
ฮะดีษมาจากหนังสือหมวดต่างๆ ดังนี้ 
  5.1.2.1  หมวดฮะดีษ ประกอบด้วยหนังสือชนิดต่างๆ ดังนี้ 
1. หนังสืออัลญามิอฺ ได้แก่เศาะฮีฮอัลบุคอรีย์และเศาะฮีฮมุสลิม 
2. หนังสืออัศเศาะฮฮาฮ ไดแก่ เศาะฮีฮ อิบนุ ฮิบบาน บิ ตัรตีบ อิบนุ บัลบาน และ 
เศาะฮีฮ อิบนุ คุซัยมะฮ์ 
3. หนังสืออัสสุนัน ได้แก่ สุนันอะบู ดาวูด สุนันอัตติรมิษีย์ สุนันอันนะสาอีย์ สุนัน 
อุบนุ มาญะฮ์ สุนันอัดดาเราะกุฏนีย์ และอัสสุนัน อัลกุบรอ 
4. หนังสืออัลมะสานีด ได้แก่ มุสนัดอิมามอะฮฺมัด มุสนัดอัลบัซฺซฺาร มุสนัดอัลฮุมัยดีย์ 
มุสนัดอับดฺ เบ็น ฮุมัยด มุสนัดอะบี อะวานะฮ์ มุสนัดอะบู ดาวูด อัฏเฏาะยาลีสีย์ มุสนัดอะบี ยะอฺลา 
อัลมูศิลีย์ และมุสนัดฟิรเดาส ชองอัดดัยละมีย์ 
5. หนังสืออัลมะอาญิม ได้แก่ อัลมุอฺญัม อัลกะบีร อัลมุอฺญัม อัลเอาสัฏ และ       
อัมมุอฺญัม อัศเศาะฆีร ของอัฏเฏาะบะรอนีย์ 
6. หนังสืออัลมุสตัดเราะกาต ได้แก่ อัลมุสตัดร๊อก อะลา อัศเศาะฮีฮัยน ของ       
อัลอากิม อันนัยสาบูรีย์ 
7.  หนังสือมุวัฏเฏาะอาต ได้แก่ อัลมุวัฏเฏาะอ์ ของมาลิก เบ็น อะนัส 
8.  หนังสืออัลมุศ๊อนนะฟาต ได้แก่ มุศ๊อนนัฟอับดุรเราะซฺซากฺ และมุศ๊อนนัฟอิบนุ 
อะบี ชัยบะฮ์ 
9.  หนังสืออัลอัจญ์ซฺาอ์ ได้แก่ ชุอฺบ อัลอิมาน ของอัลบัยฮฺะกีย์ อัลอะดับ อัลมุฟร๊อด 
ของอัลบุคอรีย์ และ อัลฮุลิยะฮ์ อัลเอาลิยาอ์ ของอะบู นุอัยม 
10.  หนังสือริญาล อัลฮะดีษ ได้แก่ อัลกามิล ฟี อัฎฎุอะฟาอ์ อัลกะบีร อัลอุก๊อยลีย์ 
อัลมัจญ์รูฮีน  ของอิบนุ ฮิบบาน และมะอฺริฟะฮ์ อัศเศาะฮาบะฮ์ ของอะบู นุอัยม 
5.1.2.2  หมวดอะกีดะฮ์ หรือ อุศูลุดดีน ได้แก่ อัตเตาฮีด ของอิบนุ คุซัยมะฮ์ อัตเตาฮีด 
ของอิบนุ มันดะฮ์ อัลอีมาน ของอิบนุ มันดะฮ์ อันนุบุววะฮ์ ของอัลบัยฮฺะกีย์ และชัรฮ อัสสุนนะฮ์ 
ของอัลลาละกาอีย์ 
5.1.2.3  หมวดอัคลากฺ และอาดาบ ได้แก่ อัซซุฮฺด ของอับดุลลอฮ์ เบ็น อัลมุบาร๊อก 
และอัซซุฮฺด ของอิมาม อะฮมัด เบ็น ฮันบัล 
5.1.2.4  หมวดฟะฎออิล อัลอะอฺมาล ได้แก่ ฟะฎออิล อัลอะอฺมาล ของอิบนุ ชาฮีน และ
ตะอฺศีม ก๊อดร อัศเศาะลาฮ์ ของมุฮัมมัด เบ็น นัศร อัลมิรวะษีย์ 
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5.1.2.5  หมวดอัตตารีค ได้แก่ ตารีค ดิมัชกฺ ของอิบนุ อะสากิร ตารีค นัยสาบูร ของ  
อัลฮากิม อัคบาร อัลอัศบะฮาน ของอะบู นุอัยม อัตตารีค ของอัรรอฟิอีย์ และตารีค บัฆดาด ของ      
อัลเคาะฏีบ อัลบัฆดาดีย์ 
5.1.2.6  หมวดชะริอะฮ์ หรือ ฟิกฮฺ ได้แก่ อัชชะรีอะฮ์ ของอัลอาญุรรีย์ และนิฮฺายะฮ์  
อัลมุฮตาจญ์ ของอัรรอมลีย์  
5.1.2.7  หมวดทั่วไป ได้แก่ อัลฮะดีษ ของอัลมุคลิศ อัมษาล อัลฮะดีษของอะบู อัชชัยคฺ 
มุชกิล อัลอาษาร ของอัฏเฏาะฮาวีย์ อัลอะฮาดีษ อัลบัดรุลมุนีร ของอิบนุ อัลมุลักฺกิน ญามิอฺ      
อัลอะฮาดีษ ของอัสสุยูฏีย์ อัลมุคตาเราะฮ์ ของอัฎฎิยาอ์ อัลมักฺดิสีย์ และตัยสีร อัลวุศูล ของอิบนุ   
อัดดีบะฮ์  
 
5.1.3  สถานภาพของฮะดีษท่ีมีอยู่ในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮตะดีน 
จากผลการตัครีจญ์ฮะดีษในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮตาดีน ทั้งหมด 277 ฮะดีษและมี
จ านวนฮะดีษท่ีซ้ ากันทั้งหมด 19 บท พบว่าสถานภาพของฮะดีษสามารถสรุปได้ดังนี้  
5.1.3.1  พิจารณาด้านประเภทของฮะดีษ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
1. ฮะดีษมักบูล คือฮะดีษท่ีมีคุณสมบัติครบทุกประการตามหลักอุลูม อัลฮะดีษมี
จ านวนทั้งสิ้น 235 ฮะดีษ หรือ 84.84 %  
2. ฮะดีษมัรดูด คือฮะดีษท่ีขาดคุณสมบัติฮะดีษมักบูล มีสาเหตุมาจากความบกพร่อง
ด้านกระบวนการรายงาน ความบกพร่องด้านความจ าของผู้รายงานและด้านคุณธรรมของผู้รายงาน มี 
จ านวนทั้งสิ้น 42 ฮะดีษ หรือ 15.16 %  
5.1.3.2  พิจารณาด้านระดับของฮะดีษ สามารถจ าแนกออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่ 
1. ฮะดีษเศาะฮีฮ มีจ านวนทั้งสิ้น 183 ฮะดีษ โดยแบ่งออกเป็นฮะดีษเศาะฮีฮ    
ลิษฺาติฮฺ 175 ฮะดีษ หรือ 63.18 % และฮะดีษเศาะฮีฮ ลิฆอยริฮฺ 8 ฮะดีษ หรือ 2.89 % 
2. ฮะดีษฮะสัน มีจ านวนทั้งสิ้น 5 2 ฮะดีษ โดยแบ่งออกเป็นฮะดีษฮะสัน ลิษฺาติฮฺ  9 
ฮะดีษ หรือ 3.25 % และฮะดีษฮะสัน ลิฆอยริฮฺ 43 ฮะดีษ หรือ 15.52 % 
ฮะดีษระดับที่ 1 และ 2 ฮะดีษท่ีมีคุณสมบัติครบทุกประการตามหลักอุลูม อัลฮะดีษ 
3. ฮะดีษเฏาะอีฟ มีจ านวนทั้งสิ้น 26 ฮะดีษ หรือ 9.39 % 
4. ฮะดีษเฏาะอีฟญิดดัน มีจ านวนทั้งสิ้น 9 ฮะดีษ หรือ 3.25 % 
5. ฮะดีษเมาฎูอ ฺมีจ านวนทั้งสิ้น 5 ฮะดีษ หรือ 1.81 % 
6. ฮะดีษท่ีไม่สามารถก าหนดมีจ านวนทั้งสิ้น 2 ฮะดีษ หรือ 0.72 % 
ฮะดีษระดับที่ 3, 4 และ 5 มีสาเหตุจาก 3 ด้าน คือ 
1)  มีความบกพร่องด้านกระบวนการรายงาน  
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2)  มีความบกพร่องด้านความจ าของผู้รายงาน 
3)  มีความบกพร่องด้านคุณธรรม และขาดความน่าเชื่อถือของผู้รายงาน  
ส่วนฮะดีษระดับที่ 6 เป็นฮะดีษท่ี ไม่พบการบันทึกสายรายงาน  และสถานภาพของ
ฮะดีษในส านวนบันทึกโดยอิมามฮะดีษ จึงท าให้ไม่สามารถตัดสินได ้
5.1.3.3  พิจารณาด้านข้อบัญญัติของการน าฮะดีษไปใช้เป็นหลักฐานสามารถจ าแนก
ออกเป็น 3 ฮุกุ่ม ได้แก่ 
1. ฮะดีษท่ีวาญิบน าไปใช้เป็นหลักฐานกับทุกๆ เรื่องที่เก่ียวข้องกับศาสนาอิสลาม มี
จ านวนทั้งสิ้น 235 ฮะดีษ หรือ 84.84 % 
2. ฮะดีษท่ีอนุญาติน าไปใช้เป็นหลักฐานกับบางเรื่องที่เก่ียวข้องกับศาสนาอิสลาม มี
จ านวนทั้งสิ้น 26 ฮะดีษ หรือ 9.39 % 
3. ฮะดีษท่ีห้ามน าไปใช้เป็นหลักฐานกับทุกๆ เรื่องที่เก่ียวข้องกับศาสนาอิสลาม มี
จ านวนทั้งสิ้น 14 ฮะดีษ หรือ 5.05 % 
4. ฮะดีษท่ีไม่สามารถก าหนด มีจ านวนทั้งสิ้น 2 ฮะดีษ หรือ 0.72 % 
5.1.3.4  ฮะดีษท้ัง 277 ฮะดีษ พบว่ามีการใช้ศัพท์เทคนิคทางฮะดีษท่ีใช้กล่าวกับผู้บันทึก
ที่ส าคัญๆ มีดังนี้ 
1. ฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิมท่านจะใช้ศัพท์ดังนี้ คือ 
(ملسم ناد يرابخ ةياور)  มี 31 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 21 24 48 49 51 52 68 112 
133 134 137 143 164 154 158 168 170 202 204 173 174 175 178 180 181 215 218 220 
222  และ 230 (ملسم ناد يرابخ ثيدح)  มี 9 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี  55 60 63 64 65 72 74 105 
และ 130  และ (ملسمو يراخبلا هاور)  มี 4 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 11 12 263 และ 274  
2. ฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรีย์โดยไม่ร่วมกับมุสลิมท่านจะใช้ศัพท์ดังนี้ คือ 
(يرابخ ةياور)  มี 7 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 9 81 97 113 142 182 และ 249 และ 
(يرابخ ثيدح)  มี 3 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี  71 193 และ  214   
3. ฮะดีษบันทึกโดยมุสลิมโดยไม่ร่วมกับอัลบุคอรีย์ท่านจะใช้ศัพท์ดังนี้ คือ 
(ملسم ةياور)  มี 22 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 13 15 17 29 30 44 77 111 121 122 
123 124 155 171 188 189 219 223 224 225 226 และ 236  (ملسم ثيدح)  มี 10 ฮะดีษ 
ได้แก่ฮะดีษท่ี 6 50 54 56 57 58 59 78 106 และ 109 และ (ملسم هاور)  มี 3 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี
39  40 และ 265 
ศัพท์เทคนิคเหล่านี้เป็นเครื่องหมายท่ีสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าฮะดีษเหล่านี้
เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ 
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4. เจ้าของหนังสือใช้ศัพท์เทคนิคค าว่า ( ثيدححيحص غي)  น าหน้าฮะดีษ พบว่า
ไม่ได้เป็นฮะดีษ เศาะฮีฮ เสมอไปเช่น 
( ثيدححيحص غي)  เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ ลิษาติฮฺ มี 6 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี  73 183 
198 200 209  และ 243 ที่เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ ลิฆอยริฮฺ มี 1 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 187 ที่เป็นฮะดีษ   
ฮะสัน ลิษาติฮฺ มี 1 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 87 และที่เป็นฮะดีษฮะสัน ลิฆอยริฮฺ มี 4 ฮะดีษ ได้แก่ ฮะดีษ
ที่ 199 241 248 และ 272 
 (ثيدححيحص  مكاح ةياور ) เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ ลิษาติฮฺมี 1 ฮะดีษได้แก่ฮะดีษท่ี37  
5. เจ้าของหนังสือใช้ศัพท์เทคนิคกับอิมามฮะดีษอ่ืนค าว่า (ةياور...)  น าหน้าฮะดีษ
หรือตามหลังฮะดีษ พบว่าสถานภาพของฮะดีษมีหลายระดับ ดังนี้ 
(يذمرت ةياور)  ที่เป็นฮะดีษฮะสัน ลิฆอยริฮฺ มี 2 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 18 และ 33 
และท่ีเป็นฮะดีษเฎาะอีฟ มี 3 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 259 267 และ 268 ( ناد يذمرت ةياورثنيلأ)  ที่
เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ ลิษาติฮฺ มี 1 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 147 ที่เป็นฮะดีษฮะสัน ลิฆอยริฮฺ มี 1 ฮะดีษ 
ได้แก่ฮะดีษท่ี 66 ( يذمرت ةياورنغد دانسا غينسح )  ที่เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ  ลิฆอยริฮฺ มี 1 ฮะดีษ 
ได้แก่ฮะดีษท่ี 148 และที่เป็นฮะดีษ ฮะสัน ลิษาติฮฺ มี 1 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 150 
( ناد دواد وبأ ةياورثنيلأ٢) ที่เป็นฮะดีษเศาะฮีฮลิฆอยริฮฺมี1ฮะดีษได้แก่ฮะดีษท่ี 152 
 ( ناد دواد وبأ ةياورهجام نبا)  ที่เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ มี 1 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 167 
( ناد دواد وبأ ةياورمكاح) ที่เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ ลิษาติฮฺ มี 1ฮะดีษได้แก่ฮะดีษท่ี 176 
( ةياوريئاسن)  ที่เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ ลิษาติฮฺ มี 1 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 145 
(دحمأ ةياور)  ที่เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ ลิฆอยริฮฺ มี 1 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 208 
(يذمرت ناد مكاح ةياور)  ที่เป็นฮะดีษฮะสัน ลิฆอยริฮฺ มี 1 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 47 
และท่ีเป็นฮะดีษเฎาะอีฟ มี 2 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 151 และ 257 
(نيطق راد ةياور)  ที่เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ ลิษาติฮฺ มี 2 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 16 และ 
153 ที่เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ มี 1 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 260  (نيطق راد ةياورد دوعسم نبا ثيدح)  ที่เป็น
ฮะดีษเศาะฮีฮ ลิษาติฮฺ มี 1 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 62 
(نابح نبا ةياور)  ที่เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ ลิษาติฮฺ มี 1 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 86  ที่เป็น
ฮะดีษเศาะฮีฮ ลิฆอยริฮฺ มี 2 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 34 และ 206 ( ناد نابح نبا ةياورثنيلأ)  ที่เป็น    
ฮะดีษ ฮะสัน ลิษาติฮฺ มี 1 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 232 
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 ( ةياوريقهيب)  ที่เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ ลิษาติฮฺ มี 1 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 229  ที่เป็น 
ฮะดีษฮะสัน ลิฆอยริฮฺ มี 1 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 100  และท่ีเป็นฮะดีษเฎาะอีฟ มี 1 ฮะดีษ ได้แก่    
ฮะดีษท่ี 157  
( يذمرت ناد يعفاش تيك مامإ ةياوريقهيب ناد)  ได้แก่ฮะดีษท่ี 10  ปรากฏว่า ส านวน
ฮะดีษนี้ไม่มีการบันทึกในหนังสือฮะดีษของอัซซาฟีอีย์  อัตติรมิษีย์ และ อัลบัยฮฺะกีย์  แต่ถูกบันทึก
โดยอิบนุอะดีย์ เป็นฮะดีษเฎาะอีฟญิดดัน 
(ينثدمح دفرد ةعاجم ةياور)  ได้แก่ฮะดีษท่ี 23 เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ ลิษาติฮฺ 
( دفهغتسةياور )  ที่เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ ลิษาติฮฺ มี 1 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 35  
( دفوتاسةياور )   ที่เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ ญิดดันมี 1 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 76 
 ( دفوتاوس ةياور غيفيعض ) ที่เป็นฮะดีษเฎาะอีฟญิดดันมี1ฮะดีษได้แก่ฮะดีษท่ี 190 
6. เจ้าของหนังสือใช้ศัพท์เทคนิคกับอิมามฮะดีษอ่ืนค าว่า (هاور)  และ (وححص)  
น าหน้าฮะดีษหรือตามหลังฮะดีษ พบว่าสถานภาพของฮะดีษมีหลายระดับ ดังนี้ 
(هيرغو مكالحا وححصو هيرغو دواد وبأ هاور)  ที่เป็น ฮะดีษฮะสัน ลิฆอยริฮฺ มี 1     
ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 53 
7. เจ้าของหนังสือใช้ศัพท์เทคนิคกับอิมามฮะดีษอ่ืนค าว่า (ثيدح...)  น าหน้าฮะดีษ
หรือตามหลังฮะดีษ พบว่าสถานภาพของฮะดีษมีหลายระดับ ดังนี้ 
(ثيدح)  ที่เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ ลิษาติฮฺ มี 4 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 83 84  103 และ 
104 และท่ีเป็นฮะดีษเฎาะอีฟญิดดัน มี 2 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 185 และ 261 และท่ีเป็นฮะดีษเมาฎูอฺ
มี 1 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 184 
(دواد وبأ ولوا ةياور ثيدح)  ที่เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ มี 1 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 132 
 ( ناد مكاح ثيدحثنيلأ٢)  ที่เป็นฮะดีษฮะสันลิฆอยริฮฺ มี 1 ฮะดีษได้แก่ฮะดีษท่ี 2 
8. เจ้าของหนังสือใช้ศัพท์เทคนิคกับอิมามฮะดีษอ่ืนค าต่อไปนี้น าหน้าฮะดีษได้แก่ 
( اعد دفرد وغتسغيلوقنم )  ที่เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ ลิษาติฮฺ มี 2 ฮะดีษได้แก่ฮะดีษท่ี 
128 และ129 และที่เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ มี 1 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 127 
( دفرد وغتسغيلوقنم )  ที่เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ ลิษาติฮฺ มี 2 ฮะดีษได้แก่ฮะดีษท่ี 125 
และ126 ที่เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ ลิฆอยริฮฺ มี 1 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 114 
( اعد ذممح تيك بينﷺ)  ที่เป็นฮะดีษ ฮะสัน ลิฆอยริฮฺ มี 1 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 
150 ที่เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ มี 1 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษท่ี 239 ที่ไม่สามารถก าหนด  มี 2 ฮะดีษ ได้แก่ฮะดีษ
ที่ 186 และ 240 
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( تباث ثس اوهببين ﷺ)  ที่เป็นฮะดีษเศาะฮีฮ ลิษาติฮฺ มี 2 ฮะดีษได้แก่ฮะดีษท่ี 118 
และ 119  
9. เจ้าของหนังสือใช้ศัพท์เทคนิคกับอิมามฮะดีษท่ีน าเสนอฮะดีษ กุดสีย์ด้วยค าว่า  
(يسدق ثيدح لماد للها نامرف)  น าหน้าฮะดีษ พบว่าเป็นฮะดีษเศาะฮีฮ ลิษาติฮฺ มี 1 ฮะดีษ ได้แก่    
ฮะดีษท่ี 229 
10. เจ้าของหนังสือใช้ศัพท์เทคนิคกับอิมามฮะดีษอ่ืนค าว่า (ادبس بين ﷺ)  หรือ ค า
ว่า (ادبس بين ملسو هيلع للها لىص)  น าหน้าหรือตามหลังฮะดีษ  
ผู้วิจัยพบว่าสถานภาพของฮะดีษประเภทที่ 10 นี้มีหลายระดับ มีทั้ง มาตรฐานสูง 
ได้แก่หนังสือ อัลญะวามิอฺประกอบด้วยเศาะฮีฮอัลบุคอรีย์เศาะฮีฮมุสลิม มาตรฐานปานกลาง ได้แก่
หนังสือสุนันต่างๆ เช่น สุนันของอบูดาวูด สุนันอัตติรมิษีย์ สุนันอันนะสาอีย์ สุนันอิบนุมาญะฮฺ หนังสือ
มุสนัดของอิมามอะฮมัด หนังสือมุวัฏเฏาะของอิมามมาลิก  หนังสือมุสนัดของอิมามอัชชาฟิอีย์ หนังสือ
สุนันอัลกุบรอของอัลบัยฮะกีย์  หนังสือสุนันของ  อัฏเฏาะบะรอนีย์ หนังสือมุสตัดรอกของอัลฮากิม 
หนังสืออัลมะสานีดและหนังสืออัลมุศอนนะฟาตเป็นต้น และมาตรฐานต่ า เช่น หนังสืออะมัล อัลเยาม์ 
วะ อัลลัยละฮ์ของอิบนฺ อัสสุนนีย์ เป็นต้น 
คุณสมบัติของฮะดีษประเภท 10 นี้มีทั้งฮะดีษมักบูล และฮะดีษมัรดูด ส่วนระดับของ 
ฮะดีษ มีทั้งฮะดีษเศาะฮีฮ ลิษฺาติฮฺ  และลิฆอยริฮฺ  ฮะดีษฮะสัน ลิษฺาติฮฺ  และ ลิฆอยริฮฺ  ฮะดีษเฏาะอีฟ 
ฮะดีษเฏาะอีฟญิดดัน ฮะดีษเมาฎูอ ฺและ ฮะดีษท่ีไม่สามารถก าหนด เป็นต้น 
 
5.2   อภิปรายผล 
 
จากการสรุปผลการ วิจัยเรื่อง ตัครีจญ์ฮะดีษท่ีปรากฏในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮตะดีน 
ของชัยคฺ มุฮัมมัด อัรชัด เบ็น  อับดุลลอฮ์  อัลบันญะรีย์  ได้พบประเด็นที่ส าคัญควรแก่การ อภิปรายมี
ดังต่อไปนี้ 
 
5.2.1  ชัยคฺมุฮัมมัด อัรชัด เบ็น อับดุลลอฮ์ อัลบันญะรีย์ 
เมื่อพิจารณาถึงชีวประวัติของ ชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์ ตอนที่ท่านยังเป็นเด็ก
นับว่าเป็นผู้ที่โชดดีคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสในการศึกษาท่ีดีกว่าคนอ่ืนๆ  ในเขตนั้นและในสมัยนั้นเพราะ
ท่านเป็นคนที่เติบโตขึ้นมาในพระราชวังได้ถูกอบรมสั่งสอนด้วยวิชาความรู้จนเป็นเด็กที่มีความเฉลียว
ฉลาดมีความพยายามหมั่นเพียรในการเรียนรู้และมีจรรยามารยาทที่ดีงามจึงเป็นสาเหตุท าให้ท่านได้
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ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ  ซึ่งวิถีชีวิตของท่านสอดคล้องกับท่านเคาะลิฟะฮ์ อุมัร เบ็น อับดุลอะซีซ
(Abd al-Satār, 1996 : 28) 
ท่านได้ศึกษาอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียทั้งหมด 35 ปีนับว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากท่ี
ท่านได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของความรู้ จนท าให้ท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาความรู้เกี่ยวกับ
ศาสนาอย่างกว้างขวางเกือบทุกแขนงวิชาทั้งในด้านอะกีดะฮ์ ฟิกฺฮ์ และตะเศาะวุฟเป็นต้น จึงท าให้
ท่านเหมาะสมที่จะเป็นอุละมาอ์ที่มีความน่าเชื่อถือในด้านความรู้ศาสนาอิสลามโดยเฉพาะในประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศท่ีอยู่ในแถบโลกมลายู  ซึ่งการศึกษาของท่านจะสอดคล้องกับชัยคฺ ดาวูด 
อัลฟะฏอนีย์ (Che Daud, 1992 : 4) 
ท่านเป็นผู้ที่โชดดีคนหนึ่ง ที่ได้รับการศึกษาจากคณาจารย์ที่มีความคิดหลากหลายไม่
ว่าจะเป็นด้านวิชาฟิกฺฮฺ อะกีดะฮ์ และตะเศาวุฟ ดังนั้นท่านจึง เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสามแขนง
วิชาที่เก่ียวกับอะกีดะฮ์ ฟิกฺฮฺและตะเศาะวุฟที่มีความส าคัญต่อผู้นับถือศาสนาอิสลามในแถบโลกมลายู
และท่านไม่เพียงแค่เรียนรู้ในสาขาวิชาดังกล่าวเพียงอย่างเดียวแต่ท่านได้พยายามเขียนต าราเกี่ยวกับ
สามแขนงวิชาดังกล่าวด้วยเพื่อที่จะพัฒนาความรู้แก่โลกมลายู และด้วยเหตุนี้ท่านเป็นที่รู้จักในนาม         
อุละมาอ์ที่มีความเชี่ยวชาญในสามแขนงวิชา  (‘lmu tiga serangkai) ซึ่งความเชี่ยวชาญของท่านจะ
สอดคล้องกับชัยคฺ ดาวูด อัลฟะฏอนีย์ (Che Daud, 1992 : 5) 
เมื่อพิจารณาผลงานของท่านแล้ว พบว่าท่าน เป็นอุละมาอ์ที่ส าคัญของโลกมุสลิม
มลายู ที่มีความรู้ ความสามารถและมีผลงานที่ประจักษ์อย่างเห็นได้ชัด ในสามด้านคือการพัฒนา
สถาบันการศึกษา วิชาการอิสลาม และการท านุบ ารุงวัฒนธรรม ด้วยกับผลงานทั้งสามด้านก็สามารถ
ให้การยอมรับว่า ท่านเป็นบุคคลหนึ่งเทียบเท่ากับบรรดา อุละมาอ์ของโลกมุสลิมมลายู ท่านอ่ืนๆ ที่มี
บทบาทอย่างมากในการเผยแพร่วิทยาการอิสลาม และเป็นผู้หนึ่งที่วางรากฐานอิสลามศึกษาใน
อินโดนีเซียและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์  โดยเฉพาะการแต่งและการแปลต าราอิสลามเป็นภาษามลายู
หรือที่เรียกกันว่า กีตาบญาวี ( Jawi Literature) ท่านมีผลงานทางวิชาการมากมาย  จนไม่สามารถจะ
ประมาณค่าได้  อาจกล่าวได้ว่าท่านเป็นอุละมาอ์แห่งโลกมลายูที่มีผลงานทางวิชาการมากในสมัยนั้น 
โดยท่านได้เรียบเรียงและแปลต าราทั้งที่เป็นภาษามลายูและภาษาอาหรับเกือบครอบคลุมทุก
สาขาวิชา เช่น วิชาฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ) อะกีดะฮ์  (หลักการเชื่อมั่น) ตะเศาวุฟ (จริยศาสตร์) 
ประวัติศาสตร์ เป็นต้น 
ท่านได้เขียนงานนิพนธ์ที่เกี่ยวกับอิสลามหลายเล่มด้วยกัน และงานนิพนธ์ที่โด่งดัง
ที่สุดคือ หนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ลิ อัตตะฟักฺกุฮฺ ฟี อัมริ อัดดีน ซึ่งเป็นงานนิพนธ์ที่แต่งขึ้นมาตาม
แนวทางของมัษฺฮับอิมามซาฟีอีย์ ซึ่งเป็นหนังสืออ้างอิงของผู้รู้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่อยู่ในโลก
มลายูและถูกตีพิมพ์ในหลายเมืองหลายประเทศเช่น อียิปต์ อินโดนีเซีย และปัตตานี ประเทศไทย เป็น
ต้น 
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นอกจากท่านมีผลงานทางด้านนี้แล้ว เมื่อ พิจารณาถึงการอบรมสั่งสอน ทายาทของ
ท่านแล้วนับว่าท่านเป็นผู้ที่มีความส าเร็จในการอบรมสั่งสอนลูกหลานให้มีการสืบทอดเจตณารมณ์ของ
ท่านซึ่งจะเห็นได้ว่าในจ านวนลูกของท่านสามสิบคนนั้นยี่สิบคนที่ได้ระบุชื่อว่ามีผลงานในด้านวิชาการ
และท่ีไม่ได้ระบุนั้นมีอีกหลายท่านนับว่าเกินกว่า  60% ในบรรดาทายาทของท่านที่เป็นอุละมาอ์ที่โด่ง
ดังจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับฮะดีษท่ีกล่าวถึงอุละมาอ์คือ (( نَّنإِإوَو  وَءاوَ وَلعُعلْلا  عُةوَثوَروَو  
إِءاوَيإِبلْنوَاا))
 1 มีความว่า 
“และแท้จริงบรรดาอุละมาอ์คือทายาทผู้รับมรดกจากบรรดาน ะบี ﷺ ” และมีน้อยมากในบรรดาโต๊ะ
ครูที่มีความส าเร็จถึงระดับนี้ นี่เป็นเพราะบะรอกัต (ศิริมลคล) ดุอาของพ่อแม่ท่ีมีต่อลูกหลาน 
 
5.2.2  สถานะของหนังสือสะบีลุ อัลมุฮตะดีน 
เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า หนังสือสะบีลุ อัลมุฮตะดีน เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า ที่ได้รับ
การยอมรับจากบรรดาอุละมาอ์ ในโลกมลายูอินโดนีเซีย และภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เป็นอย่างดี ที่
นักวิชาการมุสลิมใช้ในการอ้างอิงและใช้ในการเรียนการสอน  โดยเฉพาะชาวมลายูที่อยู่ในเขตฮะรอม
มักกะฮ์ และตามโรงเรียนปอเนาะในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทยแลนด์ บรูไน สิงคโปร์ กัมพูชา 
เวียดนาม ฟิลิปปินส์และพม่า เป็นต้น  หนังสือนี้มีการพิมพ์จ าหน่ายจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เป็นเพราะมา
จากสาเหตุบางประการคือ ความบริสุทธิ์ใจของ ชัยคฺมุฮัมมัด  อัรชัด เบ็น  อับดุลลอฮ์  อัลบันญะรีย์  ใน
การรวบรวมและเรียบเรียงหนังสือ สะบีลุ อัลมุฮตะดีน  สอดคล้องกับฮะดีษของท่าน นะบีมุฮัมมัด ที่
ชี้แนะถึงบทบาทส าคัญของการเนียตที่บริสุทธิ์ในการปฏิบัติกิจการงานที่ถูกต้องตามหลักศาสนา
อิสลามจะประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี 
เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการแต่งหนังสือเล่มนี้พบว่าท่านแต่ง เพ่ือแก้ปัญหาสังคมที่
ท่านอยู่ด้วยในสมัยนั้น เพราะสังคมในสมัยนั้นต้องการความรู้ในด้านศาสนา เพื่อแก้ปัญญาประชาชาติ
ที่ไม่รู้วิถีชีวิตแบบอิสลาม ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของอิสลาม ที่ท่านนบี  ﷺ และบรรดา  
อุละมาอ์ที่รับมรดกสืบทอดจากท่านนบี ﷺ ปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบัน  และเป็นการเหมาะสมแล้วที่
ท่านได้ตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า “สะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ลิ อัตตะฟักฺกุฮฺ ฟี อัมริดดีน” แปลเป็นภาษาไทยว่า 
“เส้นทางส าหรับผู้ที่ได้รับทางน าเพ่ือท าความเข้าใจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ” และตามที่ท่านได้
กล่าวถึงปีท่ีท่านเริ่มกับปีที่ เสร็จสมบูรณ์ นั้นแสดงให้เห็นว่า ท่านได้ใช้ความพยายามในการนิพนธ์
หนังสือเล่มนี้รวมระยะเวลาทั้งหมด  2 ปีนับว่าใช้เวลาในการนิพนธ์หนังสือเล่มนี้นานพอสมควร 
โดยรวมแล้วหนังสือเล่มนี้ถูกนิพนธ์ปีละหนึ่งเล่มรวมเป็นสองปีสองเล่ม 
                                                 
1 Hadith Sahih : บันทึกโดย Abū Dāwūd, n.d. : 3641. 
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หนังสือสะบีลุ อัลมุฮตะดีนเป็นหนังสือเก่ียวกับฟิกฮฺ อิบาดาต (บทบัญญัติเก่ียวกับ
การประกอบศาสนกิจ) โดยการน า ฮะดีษของท่านน ะบี ﷺ เป็นหลักฐาน และถอดความเป็นภาษา
มลายู-ญาวี ซึ่งบรรดาฮะดีษในหนังสือเล่มนี้มีความสอดคล้องกับทั้งสองด้าน จะเป็นด้วยการพิจารณา
ตามตัวบทฮะดีษหรือความหมายของฮะดีษก็ตาม การถอดความเป็นภาษามลายู-ญาวีนั้นเหมือนกับ
หนังสือในหลายสาขาวิชาของบรรดาอุละมาอ์ในโลกมลายูที่ได้แต่งด้วยกับใช้ภาษามลายู-ญาวีทั้งสิ้น 
สอดคล้องกับ ท่านนะบี ﷺ ได้กล่าวว่า )) ((اوعُث ِّدوَح  وَاانَّنلا اوَ
إِبِ  وَنوعُفإِرلْعوَيَي  وَنوبُّبإِعُ وَأ  لْنوَأ  وَ نَّذوَكعُي  عُونَّللا  عُوعُلوعُسوَروَو
1 มี
ความว่า “ ท่านจงพูดจาปราศรัยกับบรรดามนุษย์ ด้วยสิ่งที่ พวกเขา เข้าใจ พวกท่านอยากให้พวกเขา
เหล่านั้นปฏิเสธพระองค์อัลลอฮ์  และเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  หรือ" จากฮะดีษดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าท่าน
นะบี ﷺ สนับสนุนให้พูดและเขียนด้วยภาษาของผู้ฟังผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย มิเช่นนั้นจะสร้าง
ปัญหาให้กับผู้ฟัง ผู้อ่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่ง ภาษามลายู -ญาวีนั้นเป็นภาษามุสลิมส่วนใหญ่ในโลก
มลายู  
หนังสือสะบีลุ อัลมุฮตะดีนมีวิธีการเรียบเรียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชัยคฺมุฮัมมัด 
อัรชัด เบ็น  อับดุลลอฮ์  อัลบันญะรีย์  ซึ่งท่านได้รวบรวม เนื้อหาสาระ ที่เกี่ยวกับฟิกฺฮฺอัลอิบาดาต  ตาม
แนวทางมัษฺฮับอิมามอัชชาฟิอีย์ ส าหรับรูปแบบในการอ้างอิงหรือวิธีการน าเสนอนั้น เห็นได้ชัดว่าท่าน
มีความพยายามอย่างมากในการอรรถาธิบายหัวข้อต่างๆ ของแต่ละหัวข้อ โดยท่าน สามารถหยิบยก
หลักฐานจากอัลกุรอาน ตัวบทฮะดีษ  และทัศนะของอุละมาอ์  มาประกอบการอธิบายได้อย่าง
เหมาะสมเพื่อเพ่ิมคุณค่าและน้ าหนักของหนังสือให้มีความน่าเชื่อถือ มากขึ้น และท่ีส าคัญก็คือท่าน
สามารถแยกหัวข้อย่อยต่างๆ ของเรื่องได้อย่างครอบคลุม นับว่าเป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกับอุละมาอ์
ในมัษฺฮับ อิมาม อัชชาฟิอีย์  เช่น อิมามนะวะวีย์ และ ชัยคฺเคาะฏีบ ชัรบีนีย์ เป็นต้น พร้อมด้วยตรงกับ
ความต้องการของสังคมอาเซียนในยุคนั้นจนถึงปัจจุบันซึ่งอุละมาอ์ในยุคนั้นล้วนแต่เขียนนิพนธ์ที่
เกี่ยวกับ ฟิกฺฮฺอัลอิบาดาตเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือเป็นคู่มือส าหรับชาวมุสลิมที่อยู่ในแถบโลกมลายู ที่ศึกษา
ตามปอเนาะและมัสยิดต่างๆ 
รูปแบบในการอ้างอิง อัลกุรอานท่าน ไม่ได้ระบุอาญัตและสูเราะฮ์  ส่วนการเรียบเรียง
และล าดับเนื้อหาท่านจะเริ่มด้วยบัสมะละฮ์  ฮัมดะละฮ์ เศาะละวาตและสะลามแก่ท่านเราะสูลุลลอฮ์  
ﷺ ครอบครัวของท่าน  เศาะฮะบะฮ์ของท่าน และผู้ที่ตามแนวทางของท่านทั้งหลาย ที่มาหลังจากนั้น 
จะชี้ให้เห็นว่าการเริ่มด้วยส านวนดังกล่าวเป็นวัฒนธรรมของการนิพนธ์หนังสือของบรรดาอุละมาอ์ใน
โลกมลายู เช่น ชัยคฺดาวูด อัลฟะฏอนีย์ เป็นต้น  และ ด้วย เนื้อหาที่มาจาก หนังสือฟิกฺฮฺ ของมัษฺฮับ      
                                                 
1
 บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1422 : 127. 
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อัชชาฟิอีย์ ที่ผู้แต่งได้รวบรวมนั้น จึงกลายเป็นวิชาฟิกฺฮฺ ที่อุละมาอ์และนักวิชาการในโลกมลายูยอมรับ
ว่าเป็นหนังสือที่อยู่ในมัษฺฮับ อัชชาฟิอีย์ 
ส านวนที่ใช้ในหนังสือ เล่มนี้แสดงให้เห็นว่าเป็น อุปสรรคในการเข้าใจเนื้อหาของ
หนังสือส าหรับผู้ที่ ขาดความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาอาหรับ เพราะการแปลของท่าน บางตอนท่านใช้
ส านวนแปลศัพท์ตัวต่อตัวจากหนังสือฟิกฺฮฺที่เป็นภาษาอาหรับและพยายามยึดหลักตามไวยกรณ์ภาษา
อาหรับ ในบางครั้งผู้แต่งก็ทับศัพท์ภาษาอาหรับโดยตรง และถ้ามองอีกมุมหนึ่งจะเห็นได้ว่าการที่จะ
อ่านหนังสือเล่มนี้จะต้องอาศัยการเรียนกับโต๊ะครู ผู้มีความรู้ตามสถาบันปอเนาะต่างๆ  เป็นหลัก เพื่อ
ไม่ให้เข้าใจเนื้อหาคลาดเคลื่อนจากความจริงตรงนี้เป็นผลดีอีกอย่างหนึ่งที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้แบบ
ตะลักกี (เรียนกับผู้รู้) เหมือนกับสมัยท่านนบี  ﷺ เศาะฮาบะฮ์ และอุละมาอ์ที่ผ่านมา ส่วน หนังสือ   
ฮะดีษท่ี ท่านใช้ในการ อ้างอิงในหนังสือ เล่มนี้แสดงให้เห็นถึงหนังสือฮะดีษท่ีใช้โดยอุละมาอ์ฟิกฺฮฺ
โดยทั่วไปซึ่งสอดคลอดกับ อุละมาอ์ฟิกฺฮฺในทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะยุคของอุละมาอ์ในมัษฺฮับ        
อัชชาฟิอีย์เช่น อิมาม อันนะวะวีย์ เป็นต้น  
การพิมพ์เผยแพร่ของหนังสือ เล่มนี้แสดงให้เห็นถึงความต้องการของสังคมมุสลิมที่
สามารถอ่านภาษามลายู-ญาวีต่อหนังสือเล่มนี้ดังนั้นการตีพิมพ์ไม่ได้พิมพ์เฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย
เพียงอย่างเดียว แต่ถูกตีพิมพ์ในหลายเมืองหลายประเทศด้วยกันเช่น อียิปต์ และฟะฏอนีย์ เป็นต้น 
 
5.2.3  มาตรฐานแหล่งที่มาของฮะดีษในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮตะดีน 
บรรดาฮะดีษในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮตะดีน  ได้อ้างฮะดีษในรูปแบบของอัซฺวุฮะดีษ 
มิได้อ้างฮะดีษในรูปแบบของตัครีจญ์ฮะดีษ การอ้างฮะดีษในแนวนี้เป็นประเพณีท่ีถือปฏิบัติกันมาของ
บรรดาอุละมาอ์มุสลิมส่วนใหญ่ และการอ้าง ฮะดีษนั้นแบบไม่ เสถียร เช่นบางครั้ง การอ้างอิงตัวบท     
ฮะดีษอย่างสมบูรณ์  บางครั้ง การอ้างอิงส่วนหนึ่งของตัวบทฮะดีษ  บ้างครั้ง ขึ้นต้นการอ้างอิงด้วยการ
ระบุผู้บันทึกฮะดีษและท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าว บางครั้งขึ้นต้นการอ้างอิงด้วยการระบุผู้รายงาน
ฮะดีษ ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าว และลงท้ายด้วยระบุผู้บันทึกฮะดีษ บางครั้งขึ้นต้นการอ้างอิงด้วย
ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าว ลงท้ายการอ้างอิงด้วยระบุผู้บันทึกฮะดีษ  และบางครั้งขึ้นต้นการอ้างอิง
ด้วยท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวว่า  เป็นต้น ส่วนการอ้างชื่อของอุละมาอ์ส่วนใหญ่แล้วท่านจะเอา
ออก อะลีฟ ลาม มะอฺริฟะฮ์ เช่น ค าว่า อัชชาฟิอีย์ ท่านจะเขียนว่า ชาฟิอีย์ อัลบุคอรีย์ ท่านจะเขียน
ว่า บุคอรีย์ อัลฮากิม ท่านจะเขียนว่า ฮากิม เป็นต้น 
การคัดลอกฮะดีษนั้น มีหลายฮะดีษท่ีผู้แต่งผิดพลาดในการคัดลอด ซึ่งไม่ตรงกับตัว
บทฮะดีษท่ีปรากฏอยู่ในหนังสือฮะดีษต่างๆ เช่นท่านกล่าวว่าฮะดีษนั้นบันทึกโดยอัตติรมิษีย์ แต่เมื่อ
ผู้วิจัยค้นหาพบว่าฮะดีษไม่ได้ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มที่ได้อ้าง แต่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มอื่น และ
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บ่อยครั้งที่ท่านคัดลอกฮะดีษในหนังสือฮะดีษไม่ถูกต้องเช่น ค าว่า ( و) (ف) เป็นต้น บางครั้งท่านมีการ
สับเปลี่ยน ก่อน หลัง ค า ที่อยู่ในตัวบทฮะดีษ เป็นต้น 
หนังสือฮะดีษท่ี ท่านใช้ในการอ้างอิง นั้นแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการ 
ตัครีจญ์เพราะหนังสือที่ท่านใช้ในการอ้างอิงนั้นมีทั้ง หนังสือที่เป็นแหล่งปฐมภูมิ ที่มีท้ังมาตรฐานสูง 
เช่นหนังสือ อัลญะวามิอฺประกอบด้วยเศาะ ฮีฮอัลบุคอรีย์เศาะ ฮีฮมุสลิม  มาตรฐานปานกลาง  เช่น  
หนังสือสุนันต่างๆ มาตรฐานต่ า เช่น หนังสืออะมัล อัลเยาม์ วะ อัลลัยละฮ์ของอิบนฺ อัสสุนนีย์ เป็นต้น 
โดยทั่วไปแหล่งที่มาของฮะดีษสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ หนังสือ มุตูน อัลฮะดีษ และ
หนังสืออัลอัญซะอ์ 
ประเภทที่ 1 แหล่งที่มาของกุตุบ ติสอะฮ์ประกอบด้วยหนังสือฮะดีษต่างๆ ตามล าดับ 
คือ เศาะฮีฮอัลบุคอรีย์ เศาะฮีฮมุสลิม สุนันอะบู ดาวูด สุนันอัตติรมิษีย์ สุนันอันนะสาอีย์ สุนันอิบนุ 
มาญะฮ์ มุวัฏเฏาะอ์มาลิก มุสนัดอะฮมัด เบ็น ฮันบัล และสุนันอัดดาริมีย์ หนังสือฮะดีษเหล่านี้ได้รับ
การน าไปใช้เป็นอ้างอิงโดยสังคมมุสลิมอย่างกว้างขวางในทุกๆ ด้าน เช่น อะกีดะฮ์ ชะรีอะฮ์ ฮะลาล
และฮะรอม การนิกาฮ์และการหย่า การค้าขายและการลงทุน 
การอ้างฮะดีษของ ชัยคฺมุฮัมมัด  อัรชัด เบ็น  อับดุลลอฮ์  อัลบันญะรีย์  จากแหล่ง
เหล่านี้สอดคล้องกับบรรดาอุละมาอ์ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอุละมาอ์ที่ให้ความส าคัญด้าน ฟิกฮฺ อิบาดาต 
(บทบัญญัติเก่ียวกับการประกอบศาสนกิจ ) เช่น หนังสือ มินฮา จญ์ อัฏฏอลิบีน  ของอิมามนะว ะวีย์ 
หนังสือ ตุฮฟะฮ์ อัลมุฮตาจญ์ ของชัยคฺอะฮมัด เบ็น ฮะญัรอัลฮัยษะมีย์  หนังสือนิฮายะฮ์  อัลมุฮตาจญ์ 
ของชัยคฺอัรรอมลี หนังสืออัลมุฆนีย์  ของชัยคฺเคาะฏีบ ชัรบีนีย์ หนังสือฟัตฮ  อัลวัฮฺฮฺาบ ของชัยคฺ      
ซฺะการียา อัลอันศอรีย์ และหนังสือฟิกฺฮฺอ่ืนๆตามมัษฺฮับ อัชอัชชาฟิอีย์ เป็นต้น 
ประเภทที่ 2 แหล่งที่เป็นหนังสือทั่วไป ที่มิใช่หมวดหนังสือดังที่ได้กล่าวข้างต้น   
อาทิเช่น อัลมุอฺญัม อัลกะบีร อัลมุอฺญัม อัลเอาสัฏ และอัมมุอฺญัม อัศเศาะฆีร ของอัฏเฏาะบะรอนีย์ 
อัลมุสตัดร๊อก อะลา อัศเศาะฮีฮัยน ของอัลอากิม อันนัยสาบูรีย์ ตารีค ดิมัชกฺ ของอิบนุ อะสากิร     
ตารีค นัยสาบูร ของ  อัลฮากิม อัคบาร อัลอัศบะฮาน ของอะบู นุอัยม อัตตารีค ของอัรรอฟิอีย์ และ
ตารีค บัฆดาด ของ อัลเคาะฏีบ อัลบัฆดาดีย์ มุศ๊อนนัฟอับดุรเราะซฺซากฺ และมุศ๊อนนัฟอิบนุ อะบี 
ชัยบะฮ์ชุอฺบ อัลอิมาน ของอัลบัยฮฺะกีย์ อัลอะดับ อัลมุฟร๊อด ของอัลบุคอรีย์ และ อัลฮุลิยะฮ์        
อัลเอาลิยาอ์ ของอะบู นุอัยม เป็นต้น 
หนังสือฮะดีษเหล่านี้มักจะถูกวิพากพ์จากอุละมาอ์ฮะดีษเม่ือมีการน าฮะดีษไปอ้างอิง 
เนื่องจากมีสองสาเหตุหลักๆ ได้แก่ เงื่อนไขของการคัดเลือกฮะดีษของแต่ละท่านไม่สอดคล้องกับ
สถานภาพของฮะดีษท่ีปรากฏ และความรอบคอบของอิมามแต่ละท่านในการกลั่นกรองฮะดีษยังไม่
ละเอียดพอ สอดคล้องกับอิลฮาฟิศฺ อับนุ ฮัจญ์ร อัลอัสเกาะลานีย์ (Ibn Hajr al-‘Asqalāniy, 1999 
: 2/189) ทีได้อธิบายตอนหนึ่งโดยกล่าวว่า “ในบรรดาหนังสือฮะดีษท่ีนอกจากหนังสือกุตุบ ติสอะฮ์
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หรือสิตตะฮ์จ าเป็น จะต้องมีการวิพากพ์วิจารณ์อย่างถ่ีถ้วน” เช่นเดียวกับอัลฮาฟิศฺ อัษฺษฺะฮะบีย์    
(al-Dhahabiy, n.d. : 1/89-90) และอัลฮาฟิศฺอัลอิรอกีย์ (al-‘Irāqiy, 1987 : 1/68-67) 
การอ้างอิงฮะดีษจากหนังสือที่เป็นฮะดีษหมวดทั่วไปสมควรระบุระดับของฮะดีษเม่ือ
มีการน าฮะดีษไปใช้เป็นหลักฐาน ทางท่ีดีโดยการอ้างผลการตัดสินฮะดีษของอุละมาอ์ที่เชี่ยวชาญเช่น 
อัษฺษะฮะบีย์ อัลมุนษิรีย์ อัลฮัยษะมีย์ ทั้งยังสามารถวิพากษ์วิจารณ์ผลการตัดสินของอุละมาอ์เหล่านี้ 
หากท่านมีความรู้ความเข้าใจวิชามุศเฏาะละฮ์ อัลฮะดีษ วิชาอัลญัรฮ วะ อัตตะอฺดีล และวิชาตัครีจญ์ 
อัลฮะดีษ สอดคล้องกับการปฏิบัติของชัยคฺมุฮัมมัด นาศิร อัดดีน อัลอัลบานีย์ (al-Albāniy, 1405 : 
1/145) 
การอ้างฮะดีษของ ชัยคฺมุฮัมมัด  อัรชัด เบ็น  อับดุลลอฮ์  อัลบันญะรีย์  โดยการ
รวบรวมฮะดีษจากหนังสือฮะดีษประเภทที่ 2 ได้ปฏิบัติเหมือนกับบรรดาอุละมาอ์ท่านอ่ืนๆ ที่เน้นใน
ด้านฟิกฮฺ อิบาดาต เช่น อิมามนะวะวีย์ ชัยคฺเคาะฏีบ ชัรบีนีย์  เป็นต้น ที่ส าคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ ฮะดีษ
ทุกบทที่น าไปใช้นั้นต้องมีการตัครีจญ์จนกระจ่างระหว่างฮะดีษท่ีสามารถพาดพิงถึงท่านนะบีมุฮัมมัด 
ﷺ อย่างแน่นอนกับฮะดีษท่ีไม่สามารถพาดพิงถึงท่านโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เนื่องจากจะต้องระมัดระวังใน
การพาดพิงถึงท่าน ﷺ  ในสิ่งที่ไม่ควร จะเข้าข่ายความหมายของฮะดีษท่ีระบุว่า โกหกต่อท่าน ﷺ  
โดยเจตนาเป็นสิ่งที่บาปใหญ่ ดังค ากล่าวของท่านนะบี ﷺ (( لْنوَم  وَ وَذوَك  نَّيلع اًد ِّ عتم أوبتيلف هوَدوَعقم  وَن
إِم 
 إِرانَّنلا)) 1 มีความว่า “ผู้ใดโกหกต่อฉัน (หมายถึงน าฉันไปแอบอ้าง) เขาจงเตรียมที่นั่งของเขาในไฟนรก” 
เช่นเดียวกันกับการรายงานหรือเผยแพร่ฮะดีษแก่สาธารณชน 
 
5.2.4  การยอมรับฮะดีษในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮตะดีน 
บรรดาฮะดีษใน หนังสือสะบีลุ อัลมุฮตะดีน ของชัยคฺมุฮัมมัด  อัรชัด เบ็น  อับดุลลอฮ์  
อัลบันญะรีย์ ทั้ง 277 ฮะดีษ พบว่า สถานภาพของฮะดีษ โดยพิจารณา 3 ด้านสามารถแยกออกเป็น
ดังต่อไปนี้ 
  5.2.4.1  ชนิดของฮะดีษ เมื่อพิจารณาด้านการยอมรับฮะดีษในฐานะเป็นแหล่งที่มาของ
บทบัญญัติอิสลาม แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ฮะดีษมักบูล และฮะดีษมัรดูด 
1. ฮะดีษมักบูล โดยพิจารณากระบวนการรายงานและความน่าเชื่อถือของผู้รายงาน
แต่ละคน ซึ่งเป็นฮะดีษทีสามารถให้การยอมรับมาจากท่านนะบีมุฮัมมัด ﷺ จริง จะให้ฮุกมอิลมีย์  
(ي لع مكح)  ฮะดีษมักบูลมีจ านวน 2 35 ฮะดีษ 84.84 % ซึ่งแสดงถึงน้ าหนักของเนื้อหา หนังสือ     
สะบีลุ อัลมุฮตะดีน  มากกว่าฮะดีษมัรดูดที่มีจ านวน 42 ฮะดีษ 15.16 % โดยพิจารณาความบกพร่อง
                                                 
1 บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1422 : 1291. 
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ที่เป็นสาเหตุความมัรดูดของฮะดีษ มิใช่มาจากสาเหตุเดียวกัน ความน่าเชื่อถือหรือความบกพร่องนั้น
มิใช่พิจารณาตัวบทฮะดีษหรือมะตันของฮะดีษ แต่พิจารณาเฉพาะสายรายงานและสถานะของ
ผู้รายงาน กล่าวคือ กระบวนการรายงาน ความจ าของผู้รายงาน และคุณธรรมของผู้รายงานแต่ละคน 
2. ฮะดีษมัรดูด เมื่อพิจารณาบนหลักพ้ืนฐานวิชาอุลูม อัลฮะดีษพบว่าแบ่งออกเป็น 
3 ระดับดัวยกัน ได้แก่ ฮะดีษเฏาะอีฟ ฮะดีษเฏาะอีฟญิดดัน และฮะดีษ เมาฎูอฺ ในขณะที่ฮะดีษมักฺบูล 
จ าแนกออกเป็น 4 ระดับคือ ฮะดีษเศาะฮีฮ ลิษฺาติฮฺ ฮะดีษเศาะฮีฮ ลิฆอยริฮฺ ฮะดีษฮะสัน ลิษฺาติฮฺ 
และฮะดีษฮะสัน ลิฆอยริฮฺ 
5.2.4.2  ระดับของฮะดีษท้ัง 277 ฮะดีษ เมื่อพิจารณาสภาพของสายรายงานสามารถ
จ าแนกออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ฮะดีษเศาะฮีฮ ฮะดีษฮะสัน ฮะดีษเฏาะอีฟ ฮะดีษเฏาะอีฟญิดดัน และ
ฮะดีษเมาฎูอ ฺบรรดาอุละมาอ์มีความเห็นดังต่อไปนี้ 
1)  วาญิบที่จะต้องน าฮะดีษเศาะฮีฮและฮะดีษฮะสันไปใช้เป็นหลักฐานกับทุกๆ เรื่อง
ที่เก่ียวข้องกับอะกีดะฮ์ อิบาดะฮ์ ฮะลาลและฮะรอม การนิกาฮ์และการหย่า เป็นต้น  (al-Nawawiy, 
1990 : 48) อิมามอัชชาฟิอีย์กล่วาว่า ผู้ใดที่รับรู้ฮะดีษอยู่ในระดับฮะดีษเศาะฮีฮหรือฮะดีษฮะสันซึ่ง
เขาไม่ยอมปฏิบัติตามหรือปฏิเสธโดยสิ้นเชิง เขาได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นฮะรอม (al-Shāfi‘iy, n.d. : 
158) 
2)   ฮะดีษเฏาะอีฟ ฮะดีษเฏาะอีฟที่มาจากความบกพร่องในกระบวนการรายงาน
เช่น สายรายงานที่ขาดตอน เนื่องจากมีผู้รายงานตกหล่นในสายรายงานหนึ่งหรือมากกว่าในช่วงต้น 
หรือช่วงกลางหรือช่วงท้ายของสายรายงาน หรือมาจากความบกพร่องด้านความจ าของผู้รายงาน    
ฮะดีษ เช่น สับสน หลงลืม การสับเปลี่ยน ความจ าไม่ดี หรือเรียกว่า ฮะดีษเฏาะอีฟธรรมดา จ าเป็น
จะต้องพิจารณา 2 ด้าน คือ 
ก.  ด้านการปฏิบัติฮะดีษเฏาะอีฟพบว่า บรรดาอุละมาอ์มีความเห็นที่แตกต่าง
กัน (Umar Hasan Fullātah, 1995 : 1/258-259) มีดังต่อไปนี้ 
ทัศนะท่ี 1 อุละมาอ์บางท่านเห็นว่าฮะดีษเฏาะอีฟไม่อนุญาตให้ปฏิบัติตาม
ฮะดีษเฏาะอีฟโดยเด็ดขาด เป็นทัศนะของอิมามบุคอรีย์ อิมามมุสลิม อิมามอะบู ชามะฮ์ และท่าน
อ่ืนๆ ที่เห็นสอดคล้องกัน เหตุผลคือ เนื่อจากฮะดีษเศาะฮีฮและฮะดีษฮะสันมีมากมายสามารถจะ
เลือกน าไปใช้เป็นหลักฐานโดยไม่จ าเป็นต้องใช้ฮะดีษเฏาะอีฟเป็นหลักฐานและฮะดีษเฏาะอีฟไม่
สามารถที่จะระบุยืนยันของฮุก่มได้ เพราะการยืนยันฮุกุ่มนั้นต้องมาจากฮะดีษเศาะฮีฮและฮะดีษฮะสัน
เท่านั้น 
ทัศนะท่ี 2 อุละมาอ์บางท่านมีความเห็นตรงข้ามกับทัศนะข้างต้นเป็นทัศนะ
ของอิมามอะบู ฮะนีฟะฮ์ อิมามอะฮมัด อิมามฮากิม และอิมามอัตติรมิษีย์ เหตุผลคือ ฮะดีษเฏาะอีฟมี
น้ าหนักมากกว่าความคิดของคนโดยเฉพาะเมื่อพบฮะดีษเศาะฮีฮและฮะดีษฮะสัน 
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ทัศนะท่ี 3 อุละมาอ์บางท่านเห็นว่าอนุญาตให้น าฮะดีษเฏาะอีฟไปใช้เป็น
หลักฐานเฉพาะกับบางเรื่อง คือ ฮะดีษเฏาะอีฟที่กล่าวถึงเรื่องตัรฆีบ การตักเตือนและคุณค่าของ    
อะมาลเท่านั้นและไม่อนุญาตน าฮะดีษเฏาะอีฟไปใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องอะกีดะฮ์และอิบาดะฮ์ 
อุละมาอ์ ที่ 3 นี้มีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องของการก าหนดเงื่อนไขในการน าฮะดีษเฏาะอีฟไปใช้
เป็นหลักฐาน กล่าวคือ อิมามอันนะวะวีย์ระบุว่าสามารถน าไปใช้เป็นหลักฐานได้ ไม่ต้องมีเง่ือนไขใดๆ 
ทั้งสิ้น ในขณะที่อัลฮาฟิศฺ อิบนุ ฮัจญ์ร อัลอัสเกาะลานีย์ยืนยันว่าต้องมีเง่ือนไขครบ 3 ประการ ได้แก่ 
ฮะดีษเฏาะอีฟนั้นมิใช่อยู่ในระดับท่ีเฏาะอีฟมาก ต้องสอดคล้องกับหลักการทั่วไปของศาสนา และไม่
มั่นใจว่าฮะดีษเฏาะอีฟนั้นมาจากท่านนะบีมุฮัมมัด ﷺ จริง หากขาดเงื่อนใขหนึ่งเงื่อนใขใดฮะดีษ 
เฏาะอีฟนั้นไม่อนุญาตน าไปใช้เป็นหลักฐาน 
จากทั้งสามทัศนะที่ได้กล่าวมาข้างต้น พบว่าทัศนะที่ 3 เป็นทัศนะที่ควรยึดปฏิบัติ 
เนื่องจากมีการก าหนดกรอบของการปฏิบัติตามฮะดีษเฏาะอีฟที่รัดกุม การก าหนดฮุก่มที่ชัดเจน และ
สร้างความม่ันใจของการได้รับผลบุญเป็นอย่างสูง ที่ส าคัญสอดคล้องกับการถือปฏิบัติของอิมาม   อัช
ชาฟิอีย์ และญัมฮูรอุละมาอ์สายอะฮฺล อัสสุนนะฮ์ วะ อัลญะมาอะฮ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ก.  ด้านการรายงานฮะดีษเฏาะอีฟ บรรดาอุละมาอ์ได้ก าหนดหลักการรายงาน
ฮะดีษเฏาะอีฟ คือ อนุญาตให้รายงานฮะดีษเฏาะอีฟได้แต่จะต้องระบุระดับของฮะดีษอย่างชัดเจนว่า
เป็นฮะดีษเฏาะอีฟทุกครั้งเมื่อมีการรายงาน หรือการรายงานฮะดีษเฏาะอีฟต้องใช้ส านวนทีคลุมเครือ 
มิใช่ใช้ส านวนชัดเจน ทั้งสองหลักการนี้บังคับใช้กับฮะดีษเฏาะอีฟที่เก่ียวข้องกับ 4 เรื่องคือ ตัรฆีบ 
ตัรฮีบ การตักเตือน และคุณค่าของอะมาล ส่วนเรื่องอ่ืนๆ นอกจาก 4 เรื่องนี้ให้หลีกเลี่ยงดีที่สุด แต่
มิใช่บังคับให้หลีกเลี่ยง (al-Nawawiy, 1990 : 85) 
3. ฮะดีษเฏาะอีฟ ญิดดันและฮะดีษเมาฎูอฺ มีสถานะเท่าเทียมกันในสองด้านได้แก่ 
การน าไปใช้เป็นหลักฐานหรือการปฏิบัติตามและการรายงาน บรรดาอุละมาอ์ลงความเห็นเป็นเอก
ฉันฑ์ไม่อนุญาตปฏิบัติตามและรายงานให้แก่สาธารณชนโดยเด็ดขาด (al-Suyūṭiy, 1964 : 1/187) 
4. ฮะดีษท่ีไม่สามารถก าหนดนั้น ผู้วิจัยได้ค้นหาฮะดีษเหล่านี้ จากหนังสือฮะดีษ แต่
ไม่พบการบันทึก ตัวบท สายรายงาน  และสถานภาพของฮะดีษในส านวนบันทึกโดยอิมามฮะดี ษ บาง
ฮะดีษได้พบในหนังสือฟิกฺฮ์ แต่มีตัวบทอย่างเดียวโดยไม่มีสายรายงาน จึงท าให้ไม่สามารถตัดสินได้ 
 
5.2.5  ฐานะหนังสือสะบีลุ อัลมุฮตะดีน 
จากข้อค้นพบข้างต้นแสดงให้เห็นว่า หนังสือสะบีลุ อัลมุฮตะดีน มีทั้งจุดเด่นและ
จุดอ่อน  
5.2.5.1  จุดเด่น และความพิเศษ ของหนังสือสะบีลุ อัลมุฮตะดีนเป็นหนังสือเก่ียวกับ
บทบัญญัติด้านการภักดีและอิบาดะฮ์ที่เกือบสมบูรณ์  เป็นหนังสือฟิกฺฮฺที่มีหลักฐานจากอัลกุรอาน
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และอัลฮะดีษ  ผู้แต่งมีความพิถีพิถันละเอียดอ่อนในการแปลเอกสารจากหนังสือฟิกฺฮฺที่เป็นภาษา
อาหรับโดยยึดหลักไวยกรณ์ภาษาอาหรับเป็นหลัก  เป็นหนังสือที่ใช้ท าการเรียนการสอนในสถาบัน
ปอเนาะอย่างแพร่หลายนับตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน  ผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ได้วินิจฉัยปัญหาต่างๆ  โดย
ยึดหลักของมัษฺฮับ อัชอัชชาฟิอีย์ เป็นหนังสือที่ผู้แต่งได้ระบุวันเดือนปีที่เริ่มแต่งและปีที่แต่งเสร็จ  และ
เป็นหนังสือที่อุละมาอ์1 ได้ยกย่องว่าเป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมมีค่ามากเป็นพิเศษ  โครงสร้างของหนังสือ
สอดคล้องกับโครงสร้างหนังสือในหมวดเดียวกันที่เรียบเรียงโดยอุละมาอ์สมัยก่อนและสมัยหลัง เช่น
หนังสือ อัลมุฮัษฺษับ ฟี ฟิกฺฮฺ อัลอิมาม อัชชาฟิอีย์ ของอัชชีรอซีย์ หนังสือ มินฮาจญ์ อัฏฏอลิบีน  ของ 
อิมามนะว ะวีย์  หนังสือ  ตุฮฟะฮ์ อัลมุฮตา จญ์ ของชัยคฺอะฮมัด เบ็น ฮะญัรอัลฮัยษะมีย์  หนังสือ         
นิฮายะฮ์ อัลมุฮตาจญ์ ของชัยคฺอัรรอมลี หนังสืออัลอิกฺนาอฺ ของชัยคฺเคาะฏีบ ชัรบีนีย์ เป็นต้น 
5.2.5.1  จุดอ่อนของหนังสือสะบีลุ อัลมุฮตะดีน 
จุดด้อยของหนังสื อเล่มนี้คือ การอ้างอิงตัวบทฮะดีษหรืออะษัรในหนังสือเล่มนี้ส่วน
ใหญ่จะไม่ระบุแหล่งที่มาอย่างชัดเจน  มีฮะดีษท่ีไม่อนุญาตน าไปใช้เป็นหลักฐานและปฏิบัติตามกับ
ทุกๆ เรื่องที่เก่ียวข้องกับศาสนาอิสลามถึงแม้ว่ามีน้อยก็ตาม และการใช้ส านวนการรายงานการอ้าง 
ฮะดีษนั้นแบบไมเ่สถียรเช่นบางครั้งการอ้างอิงตัวบท ฮะดีษอย่างสมบูรณ์  บางครั้งการอ้างอิงส่วนหนึ่ง
ของตัวบทฮะดีษ  บ้างครั้ง ขึ้นต้นการอ้างอิงด้วยการระบุผู้บันทึกฮะดีษ และบางครั้งใช้กับผู้รายงาน   
ฮะดีษในช่วงต้นของสายรายงานที่รายงานฮะดีษมาจากท่านนะบีมุฮัมมัด ﷺ โดยมิได้แยกระหว่าง
ส านวนที่ใช้กับผู้บันทึกและผู้รายงาน การคัดลอกฮะดีษนั้น มีหลายฮะดีษท่ีผู้แต่งผิดพลาดในการ    
คัดลอด ซึ่งไม่ตรงกับตัวบทฮะดีษท่ีปรากฏอยู่ในหนังสือฮะดีษต่างๆ และบ่อยครั้งที่ท่านคัดลอกฮะดีษ
ในหนังสือฮะดีษไม่ถูกต้อง บางครั้งท่านมีการสับเปลี่ยน ก่อน หลัง ค า ที่อยู่ในตัวบทฮะดีษ เป็นต้น
และหนังสือเล่มนี้ บางค ามีการทับศัพท์เป็นภาษาอาหรับ ซึ่งผู้อ่านจะต้องมีความรู้ด้านภาษาอาหรับ
พอสมควร 
ผู้วิจัยเห็นว่า การมีฮะดีษท่ีไม่อนุญาตน าไปใช้เป็นหลักฐานเป็นเรื่องปกติของการแต่ง
หนังสือในแนวนี้ ทั้งนี้สังเกตได้จากผลงานของอุละมาอ์ส่วนใหญ่ที่แต่งหนังสือเก่ียวกับฟิกฺฮฺ         
อัลอิบาดาต โดยเฉพาะ ตามแนวทางมัษฺฮับอิมามอัชชาฟิอีย์  ส าหรับรูปแบบในการอ้างอิงหรือวิธีการ
น าเสนอนั้น เห็นได้ชัดว่าจะมี การอรรถาธิบายหัวข้อต่างๆ ของแต่ละหัวข้อ โดยหยิบยกหลักฐาน
จากอัลกุรอาน  ตัวบทฮะดีษ  และทัศนะของอุละมาอ์  มาประกอบการอธิบายเพื่อเพ่ิมคุณค่าและ
น้ าหนักของหนังสือให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และการอ้างตัวบทฮะดีษนั้นจะอ้างฮะดีษเดียวกันหมด
อาจจะเพ่ิมหรือลดไม่มากนัก เช่นในหนังสือฟิกฺฮฺ ของ อิมามนะว ะวีย์  และ ชัยคฺเคาะฏีบ ชัรบีนีย์     
                                                 
1 เช่นค ากล่าวยกย่องของชัยคฺอะหมัด  อัล-ฟะฏอนีย์และค ายกย่องของชัยคฺรอจีย์  ฆุฟรอนอัล -มะสาวีย์ที่ได้ตรวจทานโดยอิลยาส        
ยะอฺกูบ  อัล -อัซฺฮะรีย์ที่ท้ายบทของหนังสือสาบีลุอัลมุฮฺตะดีน  ของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด  อัลบันญะรีย์  (Muḥammad’Arsyad                          
al-Banjariy, n.d. :2/268-269) 
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เป็นต้น ผลการตัครีจญ์ในหนังสะบีลุ อัลมุฮตะดีน ฮะดีษท่ีอยู่ในระดับฮะดีษเฏาะอีฟมี 9. 39 % ฮะดีษ
เฏาะอีฟญิดดัน มี 3.25 % ฮะดีษเมาฎูอฺ มี 1.81 % ส่วนฮะดีษมักฺบูลมี 84.84 % ซึ่งจ านวนเหล่านี้  
มิอาจลดมาตรฐานของหนังสือประเภทนี้ได้ 
เช่นเดียวกันกับการใช้ส านวนรายงานท่านจะใช้ศัพท์เทคนิคทางฮะดีษกับผู้บันทึก
ด้วยความหลากหลายเช่น (ةياور) (هاور)  (ثيدح) (لوقنم)  ( اعدبين( )خابمم)  (ادبس بين ﷺ ) 
(تباث)  (يسدق ثيدح لماد للها نامرف)  น าหน้าหรือตามหลังฮะดีษ และบางฮะดีษไม่มีค าน าหน้าหรือ
ตามหลังฮะดีษแม้แต่ค าเดียว ซึ่งท่านจะน าตัวบทฮะดีษอย่างเดียว ศัพท์เทคนิคเหล่านี้เป็นเรื่องปกติ
ของการแต่งหนังสือในแนวนี้ และเป็นเครื่องหมายที่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าเป็นฮะดีษ 
ด้วยกับการตัครีจญ์ฮะดีษใน หนังสือสะบีลุ อัลมุฮตะดีน  จะสามารถปิดช่องว่าง
จุดอ่อนในเรื่องของการอ้างอิงฮะดีษ ทั้งยังสามารถเลือกฮะดีษน าไปใช้เป็นหลักฐานได้ถูกต้องตามหลัก
อุลูม อัลฮะดีษ โดยการน าฮะดีษท่ีอนุญาตไปใช้เป็นหลักฐานเท่านั้นและละเว้นจากฮะดีษต่างๆ ที่ไม่
อนุญาตน าไปใช้เป็นหลักฐานโดยเด็ดขาด 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
จากการวิจัยเรื่อง  ตัครีจญ์ฮะดีษท่ีปรากฏในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮตะดีน ของชัยคฺ  
มุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์ ครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ที่ได้จากผลการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน
ดังนี้ 
 
5.3.1  การน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากผลการวิจัยที่ได้มาจากการวิจัยในครั้งนี้ ควรน าไปด าเนินการเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ได้ดังต่อไปนี้ 
5.3.1.1  น าผลการวิจัยออกเผยแพร่ โดยน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา
ตัครีจญ์ และวิชาที่เก่ียวข้อง ในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ถึงความ
แตกต่างของระดับและสถานภาพของฮะดีษท่ีอยู่ในหนังสือฟิกฮฺ อิบาดะฮ์ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา
สามารถแยกแยะระหว่างฮะดีษท่ีอนุญาตน าไปใช้เป็นหลักฐานและฮะดีษท่ีไม่อนุญาตน าไปใช้เป็น
หลักฐาน 
5.3.1.2  น าผลการวิจัยออกเผยแพร่ โดยน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนใน ในสังคม
มุสลิมเช่นตามปอเนาะและมัสยิดต่างๆ เพื่อให้ประชาชาติมุสลิมได้ศึกษาเรียนรู้ถึงความแตกต่างของ
ระดับและสถานภาพของฮะดีษท่ีอยู่ในหนังสือฟิกฮฺ อิบาดะฮ์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถแยกแยะ
ระหว่างฮะดีษท่ีอนุญาตน าไปใช้เป็นหลักฐานและฮะดีษท่ีไม่อนุญาตน าไปใช้เป็นหลักฐาน 
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5.3.1.3  จากผลการวิจัยท าให้ทราบถึงระดับและสถานภาพของฮะดีษท่ี ปรากฏใน
หนังสือสะบีลุ อัลมุฮตะดีน  ดังนั้นจึงเป็นแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาเก่ียวกับตัครีจญ์ฮะดีษ ระดับ
และสถานภาพของฮะดีษ ซึ่งสามารถเอาเป็นตัวอย่างในการน ารูปแบบการตัครีจญ์ไปใช้ 
5.3.1.4  ควรให้ความส าคัญกับฮะดีษท่ีมีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับจากอุละมาอ์
เท่านั้น และไม่ควรใช้ฮะดีษท่ีไม่มีมาตรฐานเพ่ือน ามาใช้หรือเผยแพร่ พร้อมด้วยปลุกกระแสให้เกิด
ความสนใจฮะดีษ ทั้งสองด้านคือ ด้านสถานภาพของฮะดีษ และด้านความหมายและการน าไปใช้และ
ควรมีการศึกษาวิจัยดัวยตัวบทฮะดีษในหนังสือต่างๆ ในรูปแบบตัครีจญ์โดยเฉพาะหนังสือที่ใช้เรียน 
และหนังสือที่นักวิชาการนิยมน าไปใช้อ้างอิง หรือใช้ในการบรรยายสั่งสอนบุคคลทั่วไป 
 
5.3.2  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
5.3.2.1  ควรศึกษาเรื่อง  ตัครีจญ์ฮะดีษท่ีปรากฏในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮตาดีนโดยท า
การตัครีจญ์ฮะดีษท่ีถูกถอดความเป็นภาษามลายูโดยไม่มีตัวบทที่เป็นภาษาอาหรับ 
5.3.2.2  ควรท าการตัครีจญ์ฮะดีษท่ีปรากฏในหนังสือเล่มอ่ืนๆของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด     
อัลบันญะรีย์ 
5.3.2.3  ควรศึกษาเรื่อง  บทบาทของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด  เบ็น อับดุลลอฮ์อัลบันญะรีย์ใน
การแต่งหนังสือภาษามาลายูอักษรญาวีและวิธีการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในโลกมาลายู 
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ภาคผนวก (ก) 
รูปภาพแผนที่และสถานที่ส าคัญ 
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ภาพที่ 13 รูปถ่ายของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด เบ็น อับดุลลอฮ์ อัลบันญะรีย์ 
ที่มา : ผู้วิจัยไปถ่ายรูปที่บ้านของ al-Haj Ahmad Faisal ดาลัมบากัร อุลู มัรตาปูรา บันญัร       
กาลีมันตัน อินโดนีเซีย13 January 2018 
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ภาพที่ 14 ทายาทของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด เบ็น อับดุลลอฮ์ อัลบันญะรีย์รุ่นที่ 6 
ที่มา : ผู้วิจัย 13 January 2018 
 
 
 
 
ภาพที่ 15 แสดงถึงทายาทของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์ 
ที่มา : ผู้วิจัยไปถ่ายรูปที่บ้านของ al-Haj Ahmad Faisal 13 January 2018 
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ภาพที่ 16 แสดงถึงประตูเข้ามะกอม (สุสาน) ของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์ เกอลัมปายัน มัรตา
ปูรา บันญัร กาลีมันตัน อินโดนีเซีย 
ที่มา : ผู้วิจัย 13 January 2018 
 
 
 
ภาพที่ 17 แสดงถึง มะกอม (สุสาน) ของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์ เกอลัมปายัน 
ที่มา : ผู้วิจัย 13 January 2018 
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ภาพที่ 18 مولعلا ملاس ةينيد ةسردم โรงเรียนสอนศาสนาของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์ ตั้งอยู่ที่ 
ดาลัมบากัร อุลู มัรตาปูรา บันญัร กาลีมันตัน อินโดนีเซีย  
ที่มา : ผู้วิจัย 12 January 2018 
 
 
 
ภาพที่ 19 Madrasah Diniyyah Sullamul Ulum โรงเรียนสอนศาสนาของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด   
อัลบันญะรีย์ ตั้งอยู่ที่ ดาลัมบากัร อุลู มัรตาปูรา บันญัร กาลีมันตัน อินโดนีเซีย  
 ที่มา : ผู้วิจัย 12 January 2018  
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ภาพที่ 20 มัสยิดอากุง อัลการอมะฮ์ อยู่ที่มัรตาปูรา บันญัร กาลีมันตัน อินโดนีเซีย  
ที่มา : ผู้วิจัย 11 January 2018 
 
 
 
ภาพที่ 21 ก าลังสัมภาษณ์อิมาม (Ahmad Qamuli bin Abdulmurad) มัสยิดอากุง อัลการอมะฮ์ 
อยู่ที่มัรตาปูรา บันญัร กาลีมันตัน อินโดนีเซีย  
ที่มา : ผู้วิจัย 11 January 2018 
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ภาพที่ 22 มัสยิดญามิอ การอมะฮ์ อยู่ที่เกอลัมปายัน มัรตาปูรา บันญัร กาลีมันตัน อินโดนีเซีย  
ที่มา : ผู้วิจัย 13 January 2018 
 
 
 
ภาพที่ 23 ก าลังสัมภาษณ์ทายาทรุ่นที่ 6 ของชัยคฺ อิมาม (Rafi’I bin Sanusi bin  Hasan) 
มัสยิดญามิอ การอมะฮ์ อยู่ที่เกอลัมปายัน มัรตาปูรา บันญัร กาลีมันตัน อินโดนีเซีย  
ที่มา : ผู้วิจัย 13 January 2018 
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ภาคผนวก (ข) 
รูปภาพปกและหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน   
ของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์ 
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ภาพที่ 24 ภาพปกหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน  
ที่มา : ปกนอกของหนังสือหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีนฉบับอักษรญาวี (al-Banjārīy, n.d.:1/1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 25 ภาพหน้าแรกของหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีนเล่ม 1  
ที่มา : ปกในของหนังสือหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีนฉบับอักษรญาวี (al-Banjārīy, n.d.:1/2) 
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ภาพที่ 26 ภาพหน้าแรกของหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีนเล่ม 2  
ที่มา : หนังสือหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีนฉบับอักษรญาวี (al-Banjārīy, n.d.:2/2) 
 
 
 
ภาพที่ 27 ภาพหน้าสุดท้ายของหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีนเล่ม 2  
ที่มา : หนังสือหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีนฉบับอักษรญาวี (al-Banjārīy, n.d.:2/267) 
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ภาพที่ 28 ก าลังเลือกอ่านหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีนที่เขียนด้วยมือ (Manuscripts) 
ที่มา : ผู้วิจัย 13 January 2018 
 
 
 
ภาพที่ 29 ตัวอย่างหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีนที่เขียนด้วยมือ (Manuscripts) 
ที่มา : ผู้วิจัยไปถ่ายรูปที่บ้านของ al-Haj Ahmad Faisal ดาลัมบากัร อุลู มัรตาปูรา บันญัร       
กาลีมันตัน อินโดนีเซีย13 January 2018 
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ภาคผนวก (ค) 
รายชื่อทายาทของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์ที่ยังมี
ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน 
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รายช่ือทายาทของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน 
 
1. al-Haj Ahmad Faisal bin Irshad Zin bin Muhammad bin Ismai’l bin Ibrahim 
bin Salih bin Zainuddin bin Muhammad Arshad al Banjariy (Guru besar) 
2. Hajjah Mustawah binti Mas’ud bin Muhammad bin Ismai’l bin Ibrahim bin 
Salih bin Zainuddin bin Muhammad Arshad al Banjariy (Ustazah) 
3. Rafi’I bin Sanusi bin  Hasan bin Abdullah bin Khatib bin Ahmad bin Syhakh 
Muhammad Arshad al Banjariy  (Imam) 
4. al-Haj Muhammad Amin Badli bin al-‘Arif billah bin al-Haj Muhammad Zaini 
bin Abdulghani bin Ibrahim bin Salih bin Zainuddin bin Muhammad Arshad 
al Banjariy (Mufti) 
5. al-Haj Ahamad Hanafi Badli bin al-‘Arif billah bin al-Haj Muhammad Zaini 
bin Abdulghani bin Ibrahim bin Salih bin Ahmad bin Muhammad Arshad al 
Banjariy (Wakil Ra’yat) 
6. Ahmad Qamuli bin Abdulmurad bin Muhammad bin Ahmad bin Jamaluddin 
bin Adnan bin Salman bin Muhammad Arshad al Banjariy (Imam Masjid 
Martapura) 
7. al-Haj Muhammad Wildan bin al-Haj Salman Jalil  bin Muhammad bin 
Ahmad bin Yasin bin Adnan bin Salimin bin Muhammad Arshad al Banjariy 
(Guru) 
8. al-Haj Muhammad Hatim bin al-Haj Salman Jalil  bin Muhammad bin Ismai’l 
bin Ibrahim bin Sharwani bin Jamaluddin bin Muhammad Arshad al Banjariy 
(Mufti) 
9. al-Haj Khalil al-Rahman bin al-Haj Salim bin Muhammad bin Abdurrahman 
bin Jamaluddin bin Muhammad bin Zainuddin bin Muhammad Arshad al 
Banjariy (Kepala Wilayah Banjar) 
10. Ahmadi bin Abdulhamid bin  Hasan bin Abdullah bin Khatib bin Ahmad bin 
Syhakh Muhammad Arshad al Banjariy  (Bilal) 
11. Muhammad Muzani bin Abdurrahman bin al-‘Arif billah bin al-Haj 
Muhammad Zaini bin Abdulghani bin Jamaluddin bin Salih bin Hasanuddin 
bin Muhammad Arshad al Banjariy (Mudir sekolah) 
12. Abdulhalim bin Zainul Aqli bin  Hasan bin Abdullah bin Khatib bin Ahmad 
bin Syhakh Muhammad Arshad al Banjariy  (Khatib) 
13. Muhammad Fadlan bin hanafi bin Mas’ud bin Muhammad bin Abdurrahman 
bin Ibrahim bin Sharwani bin Muhammad bin Muhammad Arshad al Banjariy 
(guru) 
14. Muhammad Rafi’i bin Muhammad Buhani bin Mas’ud bin Muhammad bin 
Hasan bin Ibrahim bin Salih bin Zainuddin bin Muhammad Arshad al Banjariy 
(guru) 
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15. Muhammad Sha’rani bin Muhammad Mukhlis bin Muhammad bin Hasan bin 
Yasin bin Adnan bin Abd al-Rahim bin Muhammad Arshad al Banjariy 
(Guru) 
16. Muhammad ‘Arif bin Sulaiman bin  Hasan bin Abdullah bin Khatib bin Abd 
al-Rahman bin Syhakh Muhammad Arshad al Banjariy  (Guru) 
17. Muhammad Nanafi bin Abdulkarim bin Mas’ud bin Muhammad bin al-Haj 
Sharwani bin Yasin bin Muhammad al-Juhani bin Abu Mas’ud bin 
Muhammad Arshad al Banjariy (guru) 
18. Abdulmu’id bin Munaili bin al-‘Arif billah bin al-Haj Sharwani bin 
Abdulghani bin Abu Mas’ud bin Salih bin Abu Nu’aim bin Muhammad 
Arshad al Banjariy (Mufti) 
19. Muhammad Shahrian bin Abdullah Sani bin al-‘Arif billah bin al-Haj Shahrani 
‘Arif bin Abdulghani bin Ibrahim bin Muhammad al-Juhani bin Shihabuddin 
bin Muhammad Arshad al Banjariy (Mufti) 
20. Muhammad Saifullah bin Ahmad Kashfuddin bin Muhammad bin al-Haj 
Sharwani bin Abu Mas’ud bin Abd al-Ghani bin Abd al-Mannan bin 
Muhammad Arshad al Banjariy (Guru) 
21. Zainul’ilmi bin Munauar bin  Hasan bin Abdullah bin Khatib bin Abu Najib 
bin Syhakh Muhammad Arshad al Banjariy  (guru) 
22. Sibawaih bin Sirajuddin bin Mas’ud bin Muhammad bin Ismai’l bin Nu’aim 
bin Abd al-Ghani bin Abdullah bin Muhammad Arshad al Banjariy (guru) 
23. Ahmad fauzi bin Muhammad Hamzah bin Muhammad bin Ismai’l bin Ibrahim 
bin Salih bin Abd al-Rahim bin Muhammad Arshad al Banjariy (Guru) 
24. Muhammad Yahjuri bin Abdurrahman bin al-‘Arif billah bin al-Haj 
Muhammad Zaini bin Abdulghani bin Nu’aim bin Shihabuddin bin Abdullah 
bin Muhammad Arshad al Banjariy (Mufti) 
25. Sa’idi bin Muhammad As’ad bin al-‘Arif billah bin al-Haj Shahrani ‘Arif bin 
Abdulghani bin Ahmad bin Salih bin Mas’ud bin Muhammad Arshad al 
Banjariy (Mufti) 
26. Muhammad Nahdi bin Abdullah bin Mas’ud bin Muhammad bin Ismai’l bin 
Ahmad bin Shihabuddin bin Najib bin Muhammad Arshad al Banjariy (guru) 
27. Muhammad Ali Sadiqin bin Qashasi bin Muhammad bin Abu Najib bin 
Ibrahim bin Muhammad bin Abd al-Mannan bin Muhammad Arshad al 
Banjariy (Guru) 
28. Hadawi bin Haji ‘Aaini bin  Hasan bin Abdullah bin Khatib bin Abd al-Rahim 
bin Syhakh Muhammad Arshad al Banjariy  (guru) 
29. Muhammad Yamin bin al-Haj al-‘Arif bin al-‘Arif billah bin al-Haj 
Muhammad Nawawi bin Abdulghani bin Shihabuddin bin Muhammad bin 
Hasanuddin bin Muhammad Arshad al Banjariy (Mufti) 
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30. Muhammad Shakran bin Nahdi bin Mas’ud bin Muhammad bin Abu Najib bin 
Ibrahim bin Abd al-Rahim bin Hasanuddin bin Muhammad Arshad al Banjariy 
(guru) 
31. Muhammad Salih bin Bakhtiar bin Muhammad bin Ismai’l bin Shihabuddin 
bin Salih bin Jamaluddin bin Muhammad Arshad al Banjariy (Guru) 
32. Muhammad Salihin bin Nahdi bin  Hasan bin Abdullah bin Khatib bin 
Jamaluddin bin Syhakh Muhammad Arshad al Banjariy  (guru) 
33. Muhammad Shauqi bin Rabah bin Salman bin al-Haj Muhammad Nawawi bin 
Abdulghani bin Muhammad Tayyib bin Abd al-Rahim bin Salimin bin 
Muhammad Arshad al Banjariy (Mufti) 
34. Abdushshahid bin Salim Fu’ad bin Salman bin al-Haj Kashf al-Anwar bin 
Abdulghani bin Ibrahim bin Salih bin Salimin bin Muhammad Arshad al 
Banjariy (Mufti) 
35. Mas’ud bin AbdulMurid bin Mas’ud bin Muhammad bin Ismai’l bin 
Muhammad Tayyib bin Abdulghani bin Salman bin Muhammad Arshad al 
Banjariy (guru) 
36. Muhammad Hanif bin Shamlan bin Muhammad bin Ismai’l bin As’ad bin 
Salih bin Salman bin Muhammad Arshad al Banjariy (Guru) 
37. Ruzqan bin Ahmad Nawawi bin  Hasan bin Abdullah bin Khatib bin Abd     
al-Rahman bin Syhakh Muhammad Arshad al Banjariy  (guru) 
38. Hafzan bin Badruzzaman bin Abdullah bin al-Haj Muhammad Zaini bin 
Abdulghani bin As’ad bin Abdulghani bin Shihabuddin bin Muhammad 
Arshad al Banjariy (Mufti) 
39. Ma’mun bin Ma’mur bin Abdullah bin al-Haj Kashf al-Anwar bin Abdulghani 
bin Tahhan bin Salih bin Abd al-Rahman bin Muhammad Arshad al Banjariy 
(Mufti) 
40. Halimi bin Ahmad bin Mas’ud bin Abd al-Rahman bin Arshad bin Zainul 
‘Ilmi bin Salih bin Shihabuddin bin Muhammad Arshad al Banjariy (guru) 
41. Maruzi bin Abdulhalim bin Abd al-Rahman bin Ismai’l bin Tahhan bin 
Shihabuddin bin Zainuddin bin Muhammad Arshad al Banjariy (Guru) 
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ภาคผนวก (ง) 
สารบัญอายะฮ์ สารบัญฮะดีษและนิพนธ์ต้นฉบับ 
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 นาอรุกลัอ์ฮะยาอญับราส
 
 า้นหขลเ ฮ์ะยาอ ่ีทฮ์ะยาอ  ์ฮะารเูส บัดา ล
 011  ََ  ٌ اللْ ُ لْ  ُِون َ ِإنَّم َا 82 ฮ์ะบาตเตอั 1
 301    َِ َا  قَ  َلْ َ اللْ ُ لْ َن  َاسلْ  َِع لْ  ِاللمو ِ 89 ลฮฺะนนอั 2
 5   َِن تقََناَزعلْ ُملْ فِ َشيلْ ٍء  قَ ُدُّوُه ِإَلَ اللمِو  95  อ์าสิน-นอั 3
 4  تقَعلَْل ُون َ لا  ُنلْ ُملْ  ِإنلْ  ال ذِّ لْ  ِ  َىلْ  َ  َاسلْ أَلوا 34 ฺลฮฺะนนอั 4
 7  قَللَْيحلْ  َِر الم ِيَن ُيَُالُِفوَن َعنلْ  َملْ ِِه  36 รูนนอั 5
 8  ُ لْ ِإنلْ  ُنلْ ُملْ  ُِ ُّوَن اللمَو  َاتم ُِعوِو  13 นอรมิอิลาอ 6
 63  َ َرلْ ٍ  َ لْ  ََ َش لْأَُه  َ َزرَه ُ 92 ฮตัฟลอั 7
 1 َو َن َللَْنا إِلَيلَْك ال ذِّ لْ  َ ل ُِ قَيِّذِّ َ لِلنماِس َما نُقَ ذَِّل   44   ุลฮะนนอั 8
 011  َدم َ  َِ   َ مملْ َنا َوَل َدلْ  07 อ์อรสิอสอั 9
 1 َوَما  تَا ُُم ال مُسوُل  َُخ ُوُه َوَما نَقََها ُملْ   7   ฺรชฮัลอั 01
 6  َيقََُّها الم ِيَن  َمُنوا ِإن َجاء ُملْ  َاِسٌق  يَا 6 ,154 ตอ๊รุญฮุลอั 11
 011 يَا  َيقََُّها اللْ ُ ممذِّ ُ  ُِم اللميلْ  َ 2-1 ลิมมัซุมลอั 21
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สารบัญฮะดีษ 
 
สารบัญตัวบทฮะดีษ 
ระดับของ
ฮะดีษ 
ผู้รายงานฮะดีษ 
หมายเลข
หน้า 
หมายเลข 
ฮะดีษ 
วรรคแรกของฮะดีษ 
เศาะฮิฮ อับดุลลอฮ์ เบ็น อุมัร 120 1  َ ِ  ُ  ُمَلا لْسِلْاا ىَلَع  ٍ لْ َ 
ฮ.ลิฆอยริฮ ฺ อะลีย์ เบ็น อาบี ฏอลิบ 122 2  ُاا َ لْفِم  َِلامللا  ُروُهُّ لا 
เศาะฮิฮ อุมมุ สะละมะฮ์ 123 3  لْمَعَقَن ا َِإ  لْ  ََر  َءا َلْلا 
เศาะฮิฮ อะบ ูฮุรอยเราะฮ ์ 124 4 اوُّ ُص  ِولْيَلَع ًا ُون َ  لْنِم  ٍءاَم 
เศาะฮิฮ ฮะสัน เบ็น อะลีย ์ 125 5  لْ َد اَم  َك ُِي َي  َلَِإ اَم لا  َك ُِي َي 
เศาะฮิฮ อะบ ูฮุรอยเราะฮ ์ 127 6 ا َِإ  َ  َ لْقَيقَ لْسا  لْم ُُد َ َ  لْنِم  ِوِم لْوَقَن 
ฮ.ลิฆอยริฮ ฺ อับดุลลอฮ์ เบ็น อุมัร 128 7 ا َِإ  َ َلَقَ   ُءا َلْلا  ِ لْيِّقَ ملقَ   لْ  لْ  ِلْ َ  ً  َ َا
ฮ.ลิฆอยริฮ ฺ อับดุลลอฮ์ เบ็น อุมัร 129 8 ا َِإ  َ َلَقَ   ُءا َلْلا  ِ لْيِّقَ ملقَ   لْ  لْ  ِلْ َ  َ  ََ لْاا 
เศาะฮิฮ อะบ ูฮุรอยเราะฮ ์ 129 9 ا َِإ  َ  ََو  ُاَا ُّ لا  فِ  ِاَا َش  لْم ُِد َ َ 
ฎ.ญิดดัน อับดุลลอฮ์ เบ็น อุมัร 130 10 ا َِإ  َ َلَقَ   ُءا َلْلا  ِ لْيِّقَ ملقَ   ِلَلا ِ ِ 
เศาะฮิฮ ฮุษัยฟะฮ์ เบ็น อัลยะมาน 131 11 ل َو ِةم ِفلْلاَو  َِىم لا ِةَِين  فِ اُو َ لْ َت ا 
เศาะฮิฮ อะบ ูฮุรอยเราะฮ ์ 132 12 ا َِإ  َ َلَو  ُ لْل َلْلا  فِ  ِءَانِإ  لْم ُِد َ َ 
เศาะฮิฮ อะบ ูฮุรอยเราะฮ ์ 133 13  ُروُه َ  ِءَانِإ  لْم ُِد َ َ ا َِإ  َ َلَو  ِوي ِ  ُ لْل َلْلا 
เศาะฮิฮ อะบ ูสะอีด อัลคุดรีย ์ 134 14  ُكلْ  ِلْلا  ُ َيلْ  َ  ِ يذِّ لا 
เศาะฮิฮ อับดุลลอฮ์ เบ็น อับบาส 135 15 ا َِإ  َ  ُِد  ُااَىِاا  لْد َقَ   َ ُه َ 
เศาะฮิฮ อาอิชะฮ์ 136 16  ُروُه َ  ذِّ  ُ  ٍ َِد   ُوُاَا ِد 
เศาะฮิฮ อะบ ูฮุรอยเราะฮ ์ 136 17  ُروُه َ  ِءَانِإ  لْم ُِد َ َ ا َِإ  َ َلَو 
ฮ.ลิฆอยริฮ ฺ อะลีย์ เบ็น อาบี ฏอลิบ 136 18  ُ  َلْ ُقَي  لْنِم  ِللْوَقَ   َِةِيرَا لْاا 
เศาะฮิฮ อะบ ีฮุรอยเราะฮ ์ 137 19  لْنِإ  َنا َ اًدِماَج اَىو ُلَْلأ َ اَمَو َاَلَلْو َ 
เฎาะอีฟ อุมมี ดัรดาอ ์ 139 20  ِنا َع لْ َر  ٍااَو ِ ِ  ٌ  َ  لْنِم  َيِِّعلْ َس  ًةَع لْ َر 
เศาะฮิฮ อะบีฮุรอยเราะฮ ์ 139 21  َلالْوَل  لْن َ  مقُش َ ىَلَع  ِ مُم   لْمُهقَتلْ َمَ َ  
เมาฎูอ ฺ มุอาษ ฺเบ็น ญะบัล 140 22  َملِْعن  ُااَوذِّ لا  ُنو ُلْقَيم لا  لْنِم  ٍ َ ََش  ٍة ََرا َُم 
เศาะฮิฮ อะบ ีฮุรอยเราะฮ ์ 141 23  منِإ  لْنِم  ِ اميِصلْوُل ُ  ِه َِى  ِةممُ لْ ا  لْمُهمقََن  
เศาะฮิฮ อุมัร เบ็น อัลคอฏฏอบ 142 24 َا منَِّإ  ُلا َلْع َا  ِ اميذِّقَنلِا  
เศาะฮิฮ อะบ ูฮุรอยเราะฮ ์ 144 25 ا َإ  لْم ُُتلْ ََم   ٍ لْمَِأ  اوُتلْأ َ  ُولْنِم اَم  لْم ُلْع َ َ لْسا 
เศาะฮิฮ ญาบิรฺ เบ็น อับดุลลอฮ์ 145 26  َُدلْ َ  َابِ  َََد   ُومللا  ِو ِ 
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สารบัญตัวบทฮะดีษ (ต่อ) 
ระดับของ
ฮะดีษ 
ผู้รายงานฮะดีษ 
หมายเลข
หน้า 
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ฮะดีษ 
วรรคแรกของฮะดีษ 
เศาะฮิฮ อะนสั เบ็น มาลิก 146 27 اوُئمضَوقَت  ِم لْ  ِ   ِومللا 
ฮ.ลิฆอยริฮ ฺ อะบ ูสะอีด อัลคุดรีย ์ 147 28  َلا  َءوُضُو  لْن َِل  لْ  ذِّم َُي 
เศาะฮิฮ อะบ ูฮุรอยเราะฮ ์ 148 29  منِإ  ِ مُم   َنلْوَع لُْدي  َملْوَقَي  ِةَماَي ِلا اًّ ُا 
เศาะฮิฮ อุกฺบะฮ์ เบ็น อามิร    149 30  ُهَد لْ َو ُومللا ملاِإ َوَلِإ َلا لْن َ ُدَه لْش َ 
ฮ.ลิฆอยริฮ ฺ อับดุลลอฮ ์เบ็น อัมร ฺ 151 31 ا َ ََى  ُءوُضُولْلا  لْن َ َ  َدَاز ىَلَع ا ََى 
ฮ.ลิฆอยริฮ ฺ อะลีย์ เบ็น อาบี ฏอลิบ 152 32  ِناَن لْقَيَعلْلا  ُءا َِو  ِوم لا  لْن َ َ  َمَان  لْأمضَوقَ َيلْلقَ  
ฮ.ลิฆอยริฮ ฺ ซัยด เบ็น คอลิด 153 33  لْنَم  م َم  ُوَجلْ قَ   لْأمضَوقَ َيلْلقَ  
ฮ.ลิฆอยริฮ ฺ อะบู ฮุรอยเราะฮ ์ 155 34 ا َِإ ى َلْ َ   لْم ُُد َ َ  ِهِدَِي   َلَِإ  ِوِجلْ قَ  
เศาะฮิฮ บุสเราะฮ ์เบ็นต ศอฟวาน 155 35  لْنَم  م َم  ًا  ََ   لْأمضَوقَ َيلْلقَ  
เศาะฮิฮ อะบ ูฮุรอยเราะฮ ์ 156 36  َلا  ُ  َ لْ َقَي  ُومللا  ََلاَص  لْم ُِد َ َ 
เศาะฮิฮ อับดุลลอฮ ์เบ็น อับบาส 157 37  ُااَوم لا  ِةَِل لَْنبِ  َِلامللا 
เศาะฮิฮ อัมร เบ็น ฮัซฺม 158 38  َلا  م َ َ  َن لْ  ُلْلا  ملاِإ  ٌ ِىَا  
เศาะฮิฮ อะบ ูฮุรอยเราะฮ ์ 159 39 ا َِإ  َدَجَو  لْم ُُد َ َ  فِ  ِوِنلْ  َ اًئلْيَش 
เศาะฮิฮ อะบ ูฮุรอยเราะฮ ์ 160 40 ا َِإ ى َقَ لْلا  ِنَانا َِ لْاا 
เศาะฮิฮ อุมมุ สะละมะฮ ์ 161 41  لْمَعَقَن ا َِإ  لْ  ََر  َءا َلْلا
ฮะสัน อาอิชะฮ์ 161 42  َلا  ُّ  ِ ُ  َد ِ لْ  َلْلا  ٍ ِاَا ِ  َلاَو  ٍ ُنُج 
เฎาะอีฟ อับดุลลอฮ ์เบ็น อุมัร 162 43  َلا  َُ لْ َقَي  ُ ُُن لْاا  َلاَو  ُ ِاَا لْ ا 
เศาะฮิฮ ฮุษัยฟะฮ ์เบ็น อัลยะมาน 163 44  لْ َلِعُج اََنل  ُ لْرَ لْ ا اَهُّل ُ اًد ِ لْ َم 
เศาะฮิฮ อะบ ูฮุรอยเราะฮ ์ 164 45 ا َإ  لْم ُُتلْ ََم   ٍ لْمَِأ  اوُتلْأ َ  ُولْنِم 
ฮ.ลิฆอยริฮ ฺ อับดุลลอฮ ์เบ็น อุมัร 164 46  ُمُّ َيمقَ لا  ِنا ََقَ لَْض : ٌَة لَْض  ِو لْجَولِْلل 
ฮ.ลิฆอยริฮ ฺ อะบี ษัร 165 47  ُاَاُللا  َكي ِا َ وَلَو  َ دَِتَ  َءا َلْلا  ِ لْ َع 
เศาะฮิฮ อาอิชะฮ์ 166 48 ا ََى  ٌء لْيَش  ُو َ َ َ  ُومللا ىَلَع  ِ اَنَقَ   َمَد 
เศาะฮิฮ อะบ ีสะอีด อัลคุดรีย ์ 169 49  َ لَْيَل  ا َِإ  لْ َضا َ   لما  لْ  ذِّ َلُت  
เศาะฮิฮ อาอิชะฮ์ 158 50 امن ُ  ُ َم لْ ُقَن  ِءا َ َ ِ  ِملْومللا  َلاَو  ُ َم لْ ُقَن  
เศาะฮิฮ อะนัส เบ็น มาลิก 169 51  َ  َقَ   ُومللا ىَلَع  ِ مُم   َةَل لْقََيل ءَا لْسِاا  
เศาะฮิฮ อับดุลลอฮ ์เบ็น อับบาส 171 52  لْمُىلْ ِ لْ  َ  من َ  َومللا  َ  َقَ   لْمِهلْيَلَع  َ لْ َ 
ฮ.ลิฆอยริฮ ฺ อับดุลลอฮ ์เบ็น อับบาส 172 53  ِ مَم   ُ ِياَا لْقَ ِج  َدلْنِع  ِ لْيقَ لا  ِ لْيِّقَتم َم 
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เศาะฮิฮ อับดุลลอฮ ์เบ็น อัมร 175 54  ُ لْ َو  ِ لْهُّللا ا َِإ  َلَاز  ُ لْ م لا 
เศาะฮิฮ อะบ ูฮุรอยเราะฮ ์ 175 55  لْنَم  َاَرلَْد   ًةَع لْ َر  لْنِم  ِ لْلَعلْلا 
เศาะฮิฮ อะบ ูฮุรอยเราะฮ ์ 176 56  ُ لْ َو  ِ لْلَعلْلا اَم  لْ  ُا ِلْ قَت  ُ لْ م لا 
เศาะฮิฮ อับดุลลอฮ ์เบ็น อัมร 177 57  ُ لْ َو  ِا ِلْ  َلْلا اَم  لْ  لْ  َِي  ُقَفم لا 
เศาะฮิฮ อะบู เกาะตาดะฮ ์ 178 58  َ لَْيل  فِ  ِملْومقَنلا  ٌيِي لْفقَت َا منَِّإ  ُيِي لْفمقَ لا 
เศาะฮิฮ อับดุลลอฮ ์เบ็น อัมร 179 59  ُ لْ َو  ِ لْ ُّللا  لْنِم  ِ وُُل   ِ لْ َفلْلا 
เศาะฮิฮ อะบ ูฮุรอยเราะฮ ์ 179 60  لْنَم  َاَرلَْد   ًةَع لْ َر  لْنِم  ِ لْ ُّللا 
ฮ.ลิฆอยริฮ ฺ อะลีย ์เบ็น อาบี ฏอลิบ 179 61  منِإ  َومللا  ٌ لْقَتِو  ُّ ُِ   َ لْقَتِولْلا 
เศาะฮิฮ อิบนุ มัสอูด 180 62  َُلامللا  ِلموَ ِ اَه ِلْ َو 
เศาะฮิฮ อะบ ูฮุรอยเราะฮ ์ 181 63 ا َِإ  مد َ لْشا  ُّ َا اوُِد لْ َأ َ   َِلامللِا 
เศาะฮิฮ อะบ ูฮุรอยเราะฮ ์ 182 64  لْنَم  َاَرلَْد   ًةَع لْ َر  َنِم  َِلامللا 
เศาะฮิฮ อะนัส เบ็น มาลิก 183 65  لْنَم  َمَان  ِنَع  ٍلاَص  لَْو  اَهقَي َِن اَهذِّلَلُيلْلقَ  
ฮ.ลิฆอยริฮ ฺ ญุบัยร เบ็น มุฏอิม 184 66 َاي  ِ َ  ِدلْ َع  ٍااَنَم  َلا اوُعقَنلَْتَ اًد َ َ 
ฮ.ลิฆอยริฮ ฺ อับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร 184 67 او ُُم  لْم َُدَلالَْو   َِلامللِا  
เศาะฮิฮ มาลิก เบ็น อัลฮุวัยริษ 185 68 ا َِإ  لْ  َ َ َ  َُلامللا 
ฮ.ลิฆอยริฮ ฺ อับดุลลอฮ์ เบ็น ซัยด 186 69 اَهمقَنِإ َاي لْؤُر  قٌّق َ  لْنِإ  َءاَش  ُومللا 
ฮ.ลิฆอยริฮ ฺ อับดุลลอฮ์ เบ็น ซัยด 188 70  ِوملَِل   ُد لْ َلْ ا 
เศาะฮิฮ อะบ ูสะอีด อัลคุดรีย ์ 188 71  ذِّوِإ اَاَر   ُّ ُِ   َمَن َلْلا  ََةيِدا َلْلاَو 
เศาะฮิฮ อับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร 189 72  ََلامللا  ٌةَعِماَج 
เศาะฮิฮ อับดุลลอฮ์ เบ็น อุมัร 190 73  منِإ  ًلاَلا ِ  ُنذِّ  َُقَي  ٍ لْيَِل  اوُل ُ َ اُو َ لْشاَو 
เศาะฮิฮ อับดุลลอฮ์ เบ็น อุมัร 191 74 َاي  ُلَلا ِ  لْم ُ  ِداَنقَ 
เฎาะอีฟ อับดุลลอฮ์ เบ็น อับบาส 192 75  لْنَم  َنم َ   َ لْ َس  َيِِّنِس ا ً ِ َلُْمُ 
ฏ. ญิดดัน อะบ ูฮุรอยเราะฮ ์ 193 76  لْنَم  َنم َ   َ  َ  ٍ اَولَص  ًانَا ِإ
เศาะฮิฮ อับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร 194 77 ا َِإ  لْم ُلْع
َِ   َنذِّ  َ ُلْلا اوُلو ُقَ   َ لْ ِم اَم 
เศาะฮิฮ อุมัร เบ็น อัลคอฏฏอบ 185 78 ا َِإَو  َلَا   مي َ ىَلَع  َِلامللا  َلَا  
เมาฎูอ ฺ - 196 79  َ لْ َدَص  َ لْر ََقَ َو 
เฎาะอีฟ อะบี อุมามะฮ ์ 197 80 اَهَمَا َ   ُاا اَهَماََد َو  َِلَعَجَو 
เศาะฮิฮ ญาบิร เบ็น อับดุลลอฮ์  198 81  لْنَم  َلَا   َكِل َ  َيِّ ِ  ُ  َ لْ َي  َءاَدذِّنلا 
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 َواِا َاَمة ِ ا َ َان ِ  َقَيِّلْ  َ يُقَ َدُّ  َلا  الدَُّعاء ُ 28 991 กิลาม น็บเ สันะอ ฟีอะาฎเ
  ُهلْ  ٍ َعَلى ِإلام  اللمو َ   َلْ ُ  َ  َنلْ   َ ِىلْ  ُ 38 002  ฺษฟุนุก น็บเ ริญาฺฮุมลัอ ฮิฮะาศเ
 ُم قََوضذِّ  ٌ ِإلام  يُقَ َ ذِّن ُ لا 48 002  ์ฮะารเยอรุฮ ีบะอ ฟีอะาฎเ
 اللْ ُ َ ذِّن ِ َصولْ  ِ َمَدى َي لْ  َ  ُ لا َ 58 102  ์ยีรดุคลัอ ดีอะส ูบะอ ฮิฮะาศเ
  َاِعِلو ِ  َجلْ  ِ ِم لْ  ُ  قََلو ُ  َلْ ٍ َعَلى َدلم  َمنلْ  68 102 ดูอสัม ีบะอ ฮิฮะาศเ
 قَللْيقَنلَْل ِالْ  صَلاتو ِ فِ   َ َد ُُملْ   َ َا ِإ َا 78 202  ฺกลอฏ น็บเ ์ยีละอ นัสะฮ
 الدم م َ َعنلْك ِ  َاالْ ِِلي 88 302 ์ฮะชอิาอ ฮิฮะาศเ
  َع َاا ِ َعاممة َ   َِنم  اللْ قَولْل ِ َعن ِ تقَنقَ مُىوا 98 402 สันะอ  ฺฮิรยอฆิล.ฮ
 ر ُلْ  َ قَيلْو ِو َ ُس متِو ِ  َقَيِّلْ  َ َما الم لِْمن ِ َعولَْر ُ 09 502 รมัอ ุนบิอ  ฺฮิรยอฆิล.ฮ
 َعولَْر ٌ اللَْفِخ  َ   َِنم   َِخ َا َ َايذِّ  19 602 ดัฮรัญ นัสะฮ
 اللْ ِ قَلْ َلة َى ِه ِ 29 702 สาบบัอ ุนบิอ ฮิฮะาศเ
  َُصلذِّي َر َيقَلْ ُ ُوِو   َ َا َصلُّوا 39 702 ษิรยัวุฮลัอ น็บเ กิลาม ฮิฮะาศเ
 ال م لْ ِليم ُ َو َلِْليُلَها ال م لْ  ِ  ُ  َلْ  َُِها 49 802  ์ยีละอ  ฺฮิรยอฆิล.ฮ
  َ َ قَذِّ لْ  اللمَلا ِ ِإَلَ   ُ لْ  َ ِإ َا 59 902  ์ฮะารเยอรุฮ ูบะอ ฮิฮะาศเ
  َُصلذِّي َر َيقَلْ ُ ُوِو   َ َا َصلُّوا 69 012 ษิรยัวุฮลัอ น็บเ กิลาม ฮิฮะาศเ
 َصلمى َوَمنلْ    َلْ َ  ُ  قَُهو َ  َاا ًِا َصلمى َمنلْ  79 012 นยอศุฮ น็บเ นอรมิอ ฮิฮะาศเ
 اللْ ِ َاا ِ  َِفا َِة ِ يَقَ لْ َلْ  لْ  ِل َنلْ  َصَلا َ لا َ 89 112 นยอศุฮ น็บเ นอรมิอ ฮิฮะาศเ
َ لْ ُوا ِ َالْ ِ االِْ َمام ُ  َال َ ِإ َا 99 112  ์ฮะารเยอรุฮ ูบะอ ฮิฮะาศเ
 َعَليلِْهملْ  الم
 َىَديلْ  َ  ِي َنلْ  اىلْ ِدِو  اللمُهمم  001 212  ์ยีละอ น็บเ นัสะฮลัอ  ฺฮิรยอฆิล.ฮ
 َوارلْ َلِْ  ِ  االِْفلْ  َراذِّ  101 512 สาบบัอ ุนบิอ  ฺฮิรยอฆิล.ฮ
  ِمنلْ  َج قَلْ َه َك َ  َ َ ذِّنلْ  َس َدلْ  َ ِإ َا 201 612 รัมอุุนบิอ  ฺฮิรยอฆิล.ฮ
 ال مملْ َاء ِ  َم  ﷺ ِإلَيلْو ِ َش َولْا  َنقَمُهملْ  301 712 บาบบอค ฮิฮะาศเ
 َر ذِّو ِ ِمنلْ  اللَْع لْد ُ َي ُون ُ َما   َقَلْ َا ُ 401 812  ์ฮะารเยอรุฮ ูบะอ ฮิฮะาศเ
  َعلْ َاء ٍ َس قَلْ َعة ِ َعَلى  َسلْ  ُد َ  َنلْ   ُِم لْ  ُ 501 912 สาบบัอ ุนบิอ ฮิฮะาศเ
 َوُىو َ َر ذِّو ِ ِمنلْ  اللَْع لْد ُ َي ُون ُ َما   َقَلْ َا ُ 601 322  ์ฮะารเยอรุฮ ูบะอ ฮิฮะาศเ
 َوارلْ قَعلْ ِ  َواجلْ قَ لِْو  االِْف لْ ِ َوارلْ َقَ لْ ِ  َراذِّ  701 022 มชีะอลัอ น็บเ ฺกิรอฏ ฮิฮะาศเ
 اللمو ِ َعَلى ال مَلام ُ تقَ ُوُلوا لا َ 801 122 ดูอสัม ุนบิอ ฮิฮะาศเ
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 َار ََا  ُ ال مِحيما  ُ 901 222 สาบบัอ ุนบิอ ฮิฮะาศเ
ُ
 ال ميذِّ َا  ُ اللمَلَوا  ُ الم
 َعَليلْك َ َسَلام ٌ لِلمو ِ ال مِحيما  ُ 011 422 สาบบัอ ุนบิอ ฮิฮะาศเ
  َدمملْ  ُ َما ِ  االِْفلْ  اللُهمم  111 422  ์ยีละอ ฮิฮะาศเ
 ال َ لْ ِ َع َاا ِ ِمنلْ   َُعو ُ ِك َ إوذِّ  اللمُهقَمم  211 622  ์ฮะารเยอรุฮ ีบะอ ฮิฮะาศเ
  َ ِ ا ً  ُللْقَ ا ً نَقَفلْ ِي  َلقَ لْ  ُ إوذِّ  اللمُهقَمم  311 722 รักะบ ีบะอ ฮิฮะาศเ
   قَللِْ   َقَ ذِّ لْ  ال ُُلوا ِ ُم َلذِّ  َ يَا 411 822 สันะอ  ฺฮิรยอฆิล.ศ
  قَولْل ِ ِمنلْ  اللمو ِ ِإَلَ   َ َ ُّ  ُدَعاء ٍ ِمنلْ  َما 511 922  ์ฮะารเยอรุฮ ีบะอ นัดดิญ.ฎ
  الدَُّعاء ِ  َقَيِّلْ  َ   َِنم  ُدَعاِاك َ فِلْ  َع ذِّملْ  611 032 บยัอชุ น็บเ รมัอ บพ่มไ
 ال م لْ ِليم ُ َو َلِْليُلَها ال م لْ  ِ ُ   َلْ  َُِها 711 132  ์ยีละอ  ฺฮิรยอฆิล.ฮ
 َعَليلْ ُملْ  ال مَلام ُ 811 132  ์ฮะารเุมะส น็บเ ริบาญ ฮิฮะาศเ
 اا ِ َوَر لَْة ُ َعَليلْ ُملْ  ال مَلام 911 232  ์ฮะารเุมะส น็บเ ริบาญ ฮิฮะาศเ
  َع َ  َ َما ِإلام  َصَلاتِو ِ ِمنلْ  لِللْ َ لْء ِ لَيلْ  َ 021 232 -  ฺอูฎามเ
 اا َ  َسلْ قَ لِْف  ُ 121 432 นาบาษเ ฮิฮะาศเ
 ال مَلام ُ َوِمنلْك َ ال مَلام ُ  َنلْ  َ اللُهمم  221 532 ์ฮะชอิาอ ฮิฮะาศเ
 ََلا ًا  َصَلا ٍ  ُ ذِّ  ُد ُقَ  َ اا َس م  َ َمنلْ  321 632  ์ฮะารเยอรุฮ ีบะอ ฮิฮะาศเ
  َعلْ َيلْ  َ ِل َا َماِن  َ لا َ اللمُهمم  421 732  ์ยีรดุคลัอ ดีอะส ีบะอ ฮิฮะาศเ
 ِ لْ َِا  َعَلى  َِع ذِّ  اللمُهمم  521 832  ฺษาอุม ฮิฮะาศเ
 َلو ُ َش ِيك َ َلا  َو لْ َده ُ اا ُ ِإلام  ِإَلو َ َلا  621 932  ์ฮะยีวาอุม ฮิฮะาศเ
 َر لْ  َِك َ ُموِج َا  ِ  َسلْ أَُلك َ ِإوذِّ  اللمُهمم  721 042 ดูอสัม น็บเ ์ฮอลลุดบัอ ฟีอะาฎเ
 َوال َ َ  ِ الََمذِّ  ِمن َ  ِك َ  َُعو ُ ِإوذِّ  اللمُهمم  821 142 กิลาม น็บเ สันะอ ฮิฮะาศเ
 ال ََلاء ِ َجهلْ د ِ ِمنلْ   ِك َ  َُعو ُ ِإوذِّ  اللمُهمم  921 242  ์ฮะารเยอรุฮ ูบะอ ฮิฮะาศเ
  ُقَُيوِت ُملْ  فِ  النماس ُ  َيقََُّها  ََللُّوا 031 342 ติบาษ น็บเ ดยัซ ฮิฮะาศเ
 ِ َهلْ ٍم  َوَلولْ  َصَلاِت ُملْ  فِ  اسلْ  َِلُوا 131 442  ์ยีนะฺฮุญลอั ์ฮะารเบัส  ฺฮิรยอฆิล.ฮ
 َوجلْ ِهو ِ  ََمام َ  قَللَْي لْ َع لْ   َ َد ُُملْ  َصلمى ِإ َا 231 542  ์ฮะารเยอรุฮ ูบะอ ฟีอะาฎเ
 َشيلْ ء ٍ ِإَلَ   َ َد ُُملْ  َصلمى ِإ َا 331 642  ์ยีรดุคลัอ ดีอะส ีบะอ ฮิฮะาศเ
 اللْ َُللذِّي يََديلْ   َقَيِّلْ  َ اللْ َارُّ  يَقَعلَْلم ُ َلولْ  431 742 มยัฮุญ ูบะอ ฮิฮะาศเ
 َصَلاتِو فِلْ   َ َد ُُملْ  تقَ َاَءا َ ِإ َا 531 842  ์ยีรดุคลัอ ดีอะส ีบะอ ฮิฮะาศเ
 اللمَلا ِ فِلْ  َوُىو َ  َ َد ُُملْ  تقَ َاَءا َ ِإ َا 631 942  ์ฮะารเยอรุฮ ูบะอ ฮิฮะาศเ
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เศาะฮิฮ อะนัส เบ็น มาลิก 250 137 ا َِإ  َنا َ  لْم ُُد َ َ  فِ  َِلامللا 
เศาะฮิฮ อะนัส เบ็น มาลิก 251 138  ُااَل ُلا  فِ  ِد ِ لْ  َلْلا  ٌةَئي ِ َ اَهقَتَرامف ََو 
เศาะฮิฮ อับดุลลอฮ์ เบ็น มุฆอฟฟัล  252 139 اوُّلَص  فِ  ِ  َِا َم  ِمَن َلْلا 
เศาะฮิฮ ญุนดุบ 253 140  َلا او ُِخم قَت  َرو ُ ُلْلا  َدِجا ََم 
เศาะฮิฮ อะบี มัรษัด อัลเฆาะนะวีย ์ 254 141  َلا او ُِللَْتَ ىَلَع  ِرو ُ ُلْلا 
เศาะฮิฮ อะนัส เบ็น มาลิก 254 142 اَم  ُلَا   ٍماَولْقَ َ   َنوُعقَ لْ َقَي  لْمُىَراَللْ َ  
เศาะฮิฮ อาอิชะฮ์ 255 143  ِلْ َ لْلَ   ٌمَلالَْع   ِه َِى او َُىلْ ا ابه 
เศาะฮิฮ อะบีสะอีด อัลคุดรีย ์ 257 144 ا َِإ  مكَش  لْم ُُد َ َ  فِ  ِِوتَلاَص 
เศาะฮิฮ อิบน ุอับบาส 258 145 اَىَد ََس  ُدُواَد  ًَة لْوقَت اَىُد ُ لْ َنَو 
เศาะฮิฮ อิบน ุอุมัร 259 146  ُومَن  ﷺ  َنا َ  َُ لْ َقَي  َن لْ  ُلْلا  َُ لْ قَيقَ   ًَرو ُلا 
เศาะฮิฮ อาอิชะฮ์ 259 147  َد ََس يِه لْجَو ي ِمِلل  ُو ََل َ  ُهَرموَصَو 
ศ.ลิฆอยริฮ ฺ อิบนุ อับบาส 261 148  ممُهمللا  لْ  ُ لْ ا  ِ َاِبه  َاَدلْنِع ًا لْج َ 
เฎาะอีฟ อุมัร 262 149  ُد لْ َلْ ا  ِومِلل ي ِملا  ِوَا اَع 
ฮ.ลิฆอยริฮ ฺ อิบนุอุมัร 263 150  ممُهمللا  َلا  َعلَْتَ اَنقَ  َيِلُم  فِ اَنِنيِد 
เฎาะอีฟ คอริญะฮ์ เบ็น ฮุษาฺฟะฮ ์ 265 151  منِإ  َومللا  لْم ُمدََم   ٍَلاَل ِ 
ศ.ลิฆอยริฮ ฺ อะบ ู อัยยูบ อัลอันศอรีย ์ 266 152  لْنَم  م  َ َ  لْن َ  َ ِتُوي  ٍ لْ َ ِ  لْ َع لْفقَيلْلقَ  
เศาะฮิฮ อะบ ูฮุรอยเราะฮ ์ 267 153 او تو        سو  و    ت 
เศาะฮิฮ อิบนุ อุมัร 268 154 اوُلَع لْجا  َ  ِ   لْم ُِتاَوَلَص  ِ لْيمللِا  ًا لْقَتِو 
เศาะฮิฮ ญาบิร 269 155  لْنَم  َاا َ  لْن َ  َلا  َمو َُقَي  لْنِم  ِ  ِ   ِ لْيمللا 
ฮะสัน ฏอลกฺ เบ็น อะลีย ์ 270 156  َلا  ِنَا لْقَتِو  فِ  ٍةَل لْقََيل 
เฎาะอีฟ อิบนุ อุมัร 270 157  لْنِإ  َ لْيملَص ىَحُّ لا  ًا لْ َع 
เศาะฮิฮ อะบ ูเกาะตาดะฮฺ เบ็น ริบอีย์  271 158 ا َِإ  َ  ََد  لْم ُُد َ َ  َد ِ لْ  َلْلا 
เศาะฮิฮ ญาบิร 272 159  ممُهمللا  ذِّوِإ  َُا ِخ َ لْس َ  َك ِلْلِع ِ 
ฮ.ลิฆอยริฮ ฺ อะบ ีษัร 274 160  ُلامللا  ُ لْقَي َ  ٍ وُضلْوَم 
เศาะฮิฮ อิบนุ อุมัร 276 161  َُلاَص  ِ لْيمللا  َ لْقَ َم  َ لْقَ َم 
เศาะฮิฮ อะบู  ฮุรอยเราะฮ ์ 277 162  ُ  َلْ َ   َِلامللا  َدلْعَقَ  ة َلِْي َفلا  
เศาะฮิฮ ญาบิร 278 163  منِإ  لْفِ  ذِّ  ُ  ٍةَل لْقََيل  ٌةَعاَس َة اَجِإ 
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 اللميلْ  ِ َجولْا ِ َصَلا ُ 461 872  ์ฮะารเยอรุฮ ูบะอ ฮิฮะาศเ
 َداُود َ َصَلا ُ اللمو ِ ِإَلَ  اللمَلا ِ  َ َ ُّ  561 972 รมัอ ุนบิอ ฮิฮะาศเ
 الدُّ نقَلَْيا  اء إلَ َوتقََعاَلَ  تقَ َاَرا َ َر قََُّنا يَقَنلْ ِل ُ 661 082  ์ฮะารเยอรุฮ ูบะอ ฮิฮะาศเ
 اللميلْ  ِ  َِيام ِ َعَلى  ِاللْ َيقَلْ ُلوَلة ِ اسلْ  َِعيُنوا 761 282 สาบบัอ ุนบิอ ฟีอะาฎเ
  النقَمَهار َ َتُلوم ُ  َنمك َ  ُ لْ قَلْ   َ لْ  861 382 รมัอ ุนบิอ ฮิฮะาศเ
  ِ َِيام ٍ ااُلْ  َُعة ِ لَيقَلْ َلة َ َتَُلُّوا َلا و 961 482  ์ฮะารเยอรุฮูบะอ ฮิฮะาศเ
   َُلان ٍ ِم لْ  َ َت ُنلْ  لا َ اللمو ِ َع لْد َ يَا 071 582 รมัอ ุนบิอ ฮิฮะาศเ
 يُقََوا ِ َُها َلا  َساَعة ً اللميلْ  ِ فِ  ِإنم  171 682  ์ฮอลลุดบัอ น็บเ ริบาญ ฮิฮะาศเ
  َدلْ و ٍ  و قَ لْيَة ٍ فِ   ََلا َة ٍ ِمنلْ  َما 271 682  ์อาดรัด ีบะอ นัสะฮ
 َصَلا ِ ِمنلْ    َلْ َ  ُ ااَلْ  َاَعة ِ َصَلا ُ 371 782 รัมุอ ุนบิอ ฮิฮะาศเ
 َوتقَ َام َ  ِاللمَلا ِ  ُم  َ  َنلْ   ََ لْ  ُ َل َدلْ  471 882  ์ฮะารเยอรุฮ ีบะอ ฮิฮะาศเ
   َقَيلْ ِو ِ فِ  اللْ َ لْء ِ َصَلا ِ   َلْ َ  ُ 571 982 ติบาษ น็บเ ดยัซ ฮิฮะาศเ
اللْ َ َاِجَد  ِن َاء َُملْ  َتَلْنقَُعوا َلا  671 982 รัมุอ ุนบิอ ฮิฮะาศเ
   َزلْ َى ال مُج  ِ َم  َ ال مُج  ِ َصَلا َ 771 092 บฺอะก น็บเ ยบัุอ ฮิฮะาศเ
  قَللُْيَخفذِّ لْ  النماس َ  َ َد ُُملْ   َمم  ِإ َا 871 192  ์ฮะารเยอรุฮ ูบะอ ฮิฮะาศเ
 لَيقَلْ َلة ٍ فِلْ  ِوتقَلْ َان ِ َلا  971 292  ์ยีละอ น็บเ ฺกลอฏ นัสะฮ
 اللمَلا ُ َو  ُِي َ لْ  اللَْع َاء ُ  َ َ  َ ِإ َا 081 392 กิลาม น็บเ สันะอ ฮิฮะาศเ
  ََعام ٍ  َِ َ َ ِ َصَلا َ لا َ 181 392  ์ฮะซีอะอ ฮิฮะาศเ
  َلو ُ  ُ ِ  َ َسا قَ  َ  َولْ  الَع لْد ُ َم ِ  َ ِإ َا 281 492 าสูม าบะอ ฮิฮะาศเ
  َ َ قَذِّ ُوا  َ قَم  َ ِإ َا 381 592  ์ฮะารเยอรุฮ ูบะอ ฮิฮะาศเ
 ااُلْ  َُعة ِ ِمنلْ  َسَلامو َع ِ  َ  قَ  ََ َمنلْ  481 692 กิลาม น็บเ สันะอ  ฺอูฎามเ
 اللمو ُ  َ لْ َيا الِعيَدين ِ لَيقَلْ َل َ   َ لْ َيا َمنلْ  581 792  ์ฮะมามอุ ูบะอ นัดดิญ.ฎ
  َىِنيًئا ُم ِي ًا َايلْ ًا اسلْ  َِنا اللمُهمم  681 892 รัมุอ ุนบิอ บพ่มไ
َمنلْ  َاَن   ِ ُ  ََلاِمِو فِ الدنيا  781 003 ลับะญ น็บเ ฺษาอุม  ฺฮิรยอฆิล.ศ
 ُم لْ ِمِنيِّ َ  قَولْم ٍ َدار َ َعَليلْ ُملْ  ال مَلام ُ 881 103  ์ฮะารเยอรุฮ ูบะอ ฮิฮะาศเ
 ال مَلاُم َعَلى  َىلْ  ِ الدذِّ يَاِر ِمَن اللْ ُ لْ ِمِنيِّ َ 981 203  ์ฮะดยอรุบ ฮิฮะาศเ
  َجلْ  َُىملْ   َلْ ِملْ َنا َلا  اللمُهمم  091 303 ์ฮะชอิาอ นัดดิญ.ฎ
 َلْ ٍ  َعَلى االِْسلْ َلام ُ  ُ ِ  َ 191 403 รัมุอ ุนบิอ ฮิฮะาศเ
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ศ.ลิฆอยริฮ ฺ อิบนุ อุมัร 304 192  ُ و َُقَي لْنَم  َي ُِي لْن َ ًا لْ ِإ ِءلْ  َلْلِا  ىَف َ 
เศาะฮิฮ อะบ ูฮุรอยเราะฮ ์ 305 193  ِوي ِ ُدا َِعلا  ُ ِ لْلُي ٍم لْوَقَي لْنِم اَم 
เศาะฮิฮ อิบนุ อุมัร 306 194  َ ِ  ُ  ُمَلا لْسِلْاا ىَلَع  ٍ لْ َ 
เศาะฮิฮ อะบูฮุรอยเราะฮ ์ 307 195  ِو َِي لْؤ ُِل الْو ُ ِلْ َ َو ِو َِي لْؤ ُِل الْوُملْوُص 
ฮะสัน อิบนุ อุมัร 308 196  ُ      نلا ﷺ  ُ ي ر و   َللاِلَا 
ฮ.ลิฆอยริฮ ฺ ฮัฟเศาะฮ ์ 308 197  ِ لْ َفلْلا  َلْ قَ  َماَيذِّللا  ِذِّيقَ ُقَي لْ  لْنَم 
เศาะฮิฮ อาอิชะฮ์ 309 198  لْم َُدلْنِع لْ َى ٍءا ََا لْنِم 
ฮ.ลิฆอยริฮ ฺ อะบ ูฮุรอยเราะฮ ์ 310 199  ِولْيَلَع  َلْيَلقَ  ُء لْي َلْلا ُوَعَر َ لْنَم 
เศาะฮิฮ อะบ ูฮุรอยเราะฮ ์ 311 200  َا َِش لَْو   َ ََأ َ  ٌِمااَص َوُىَو َي َِن لْنَم 
เศาะฮิฮ อัมมาร เบ็น ยาสิร 312 201  لْد َقَ  ذِّكم لا َم لْوَقَي َماَص لْنَم 
เศาะฮิฮ อะบ ีฮุรอยเราะฮ ์ 313 202  ٍملْوَقَي ِم لْوَل ِ َنا ََمَر اوُم مد َقَت َلا 
ฮ.ลิฆอยริฮ ฺ อะบ ีฮุรอยเราะฮ ์ 314 203 اوُموُلَت َلا َ ُنا َلْعَش  ََل َلْقَنا ا َِإ 
เศาะฮิฮ อะนัส เบ็น มาลิก 314 204  ًة ََ َقَ  ِروُحم لا فِ من َِ  او ُمح ََت 
เฎาะอีฟ อิบนุ อับบาส 315 205  ِماَيِص ىَلَع  َِحم لا ِماَع َ ِ اوُنيِع َ لْسا 
ฮ.ลิฆอยริฮ ฺ อิบนุ อัมร 316 206  ٍءاَم ٍةَعلْ َ ِ لْوَلَو او ُمح ََت 
ฮ.ลิฆอยริฮ ฺ อะบ ีฮุรอยเราะฮ ์ 317 207  ُ لْ م لا ِنِم لْ  ُلْلا ُروُحَس َملِْعن 
ฮ.ลิฆอยริฮ ฺ อะบี ษัรร 317 208 اوُلم َع اَم ٍلْ َ ِ ُسامنلا ُلَا َقَي َلا 
เศาะฮิฮ ซัยด เบ็น ษาบิต 319 209  ِاا ِلوُسَر  ََم َانلْ مح ََتﷺ 
เศาะฮิฮ ฮะสัน เบ็น อะลีย ์ 320 210  لْ َد اَم  َك ُِي َي  َلَِإ اَم لا  َك ُِي َي 
เศาะฮิฮ สะฮล เบ็น สะอฺด อัสสาอิดีย ์ 320 211  َ لْ ِفلا اوُلم َع ام     مم  ُلَا قَت لا 
เศาะฮิฮ ซัยด เบ็น คอลิด อัลญุฮะนีย ์ 320 212  ُوَلقَ  ا ًِااَص  َم  َ لْنَم  ِِه لْج َ  ُلْ ِم 
เฎาะอีฟ อะบ ีฮุรอยเราะฮ ์ 321 213  ُوَل َم لْوَص َلا َ ا ًُنُج  َ َ لْص َ لْنَم 
เศาะฮิฮ อะบีฮุรอยเราะฮ ์ 323 214  ِو ِ  َ ََعلاَو ِروُّ لا َللْوقَ  لْ ََدي لْ  لْنَم 
เศาะฮิฮ อะบ ีฮุรอยเราะฮ ์ 324 215  ٌةمنُج ُماَيذِّللا ا َ َِ   َنا َ  لْم ُُد َ َ 
เศาะฮิฮ อะบ ีฮุรอยเราะฮ ์ 325 216  ِةَماَي ِلْلا َم لْوَقَي ِِماامللا ِم َ ُاوُُلَا 
เศาะฮิฮ อะบ ีฮุรอยเราะฮ ์ 326 217 ًانَا ِإ ِر لْد َلْلا َةَل لْقََيل َمَا  لْنَم 
เศาะฮิฮ อาอิชะฮ์ 327 218  ُوُِّيلَو ُولْنَع َماَص ٌماَيِص ِولْيَلَعَو  َاَم لْنَم
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เศาะฮิฮ อิบนุ อับบาส 327 219  ِكذُِّم  لْنَع يِملْوَص 
เศาะฮิฮ อะบ ีฮุรอยเราะฮ ์ 328 220  َءاَج  ٌ ُجَر  َلَِإ  ذِّ ِمنلا ﷺ  َلا َقَ   
เศาะฮิฮ อะบ ีฮุรอยเราะฮ ์ 331 221  َملْومللا ملاِإ ُوَل َمَد  ِنلْ ا  ِ ََع ُّ  ُ 
เศาะฮิฮ อะบสีะอีด อัลคุดรีย ์ 332 222  ِاا  ِي َِس فِ اًملْوَقَي َماَص لْنَم 
เศาะฮิฮ อะบี เกฺาะตาดะฮ ์ 332 223  ِاا ىَلَع  ُ ِ َ لْ  َ  َة َََع ِم لْوَقَي ُماَيِص 
เศาะฮิฮ อะบี เกฺาะตาดะฮ ์ 333 224  ُماَيِصَو  َءَاروُشاَع  ِاا ىَلَع  ُ ِ َ لْ  َ 
เศาะฮิฮ อิบน ุอับบาส 333 225  منَموُصَ َ  ٍ َِا  َلَِإ  ُي َِ  لْنَِئل 
เศาะฮิฮ อะบีอัยยูบ อัลอันศอรีย ์ 334 226  تٍّ  ِ ِ ُوَعقَ لْقََت  م ُ  َنا ََمَر َماَص لْنَم 
ฮ.ลิฆอยริฮ ฺ อุสามะฮ์ เบ็น ซัยด 335 227 إ ا نه َ  َلْعُقَي  ُلا َلْعَ لْ ا ا َِهي ِ 
เศาะฮิฮ อะบ ีฮุรอยเราะฮ ์ 336 228  ِةَع ُُاا َم لْوَقَي لْم ُُد َ َ مُلَي َلا 
เศาะฮิฮ อะบี มูซา 337 229  لْ  َذِّقَيُض  َ لْىمدلا َماَص لْنَم 
เศาะฮิฮ อิบนุ อัมร 338 230  ََد َ ا َماَص لْنَم َماَص َلا 
เศาะฮิฮ อิบนุ อัมร 339 231  َدُواَد ُماَيِص ِماَيذِّللا  ُ َلْ َ  
ศ.ลิฆอยริฮ ฺ อุมมิ ฮานิอ 339 232  ِو ِ لْفَقَن  َُِم   ُذِّو َ َ ُلْلا ُِماامللا 
เศาะฮิฮ อิบนุ อัมร 340 233  َ ِ  ُ  ُمَلا لْسِلْاا ىَلَع  ٍ لْ َ 
เฎาะอีฟ อาอิชะฮ์ 340 234  ٌداَهِج ِءا َذِّنلا ىَلَع لْ َى 
ศ.ลิฆอยริฮ ฺ อะบ ีฮุรอยเราะฮ ์ 341 235 اًدِي َ   َُ لْ َلْلا  ُ ِا َُت َلا 
เศาะฮิฮ อาอิชะฮ์ 343 236  تٍّ َ ِ م ُِهي لْن َ لْم ُلْنِم َدَاَر  لْنَم 
ศ.ลิฆอยริฮ ฺ อิบนุ อับบาส 344 237  َ اَيقَ لْلا ُم ُ ِاَِي  لْنِم او ُ َلْلا 
เศาะฮิฮ อิบนุ อุมัร 345 238  لِْم لْحُيل  ٍءاَِدرَو ٍرَازِإ فِ لْم ُُد َ َ  ِ لْيَِّللْعَقَنَو 
เฎาะอีฟ อิบนุ ญุรอญ 346 239 ا ًيِللْعقَتَو  اًفِي لْ َت  َلْيقَ لْلا ا ََى لِْدز ممُهمللا 
ไม่พบ อัชชาฟิอีย์ 347 240  ِومللا ِم لْ  ِ  ُ قَ لْ  َ ُومللاَو  َك ِ ًانَا ِإ ممُهمللا 
ฮ.ลิฆอยริฮ ฺ อุมัร เบ็น อัลคอฏฏอบ 348 241  ََِلأ لْ َم لْنَع ِي  ََ  ُوَل ََش لْنَم 
เศาะฮิฮ อับดุรเราะฮมาน เบ็น ยะอฺมัร 350 242  لْنَم  َاَرلَْد   َة َََع  َ لْ قَ  
เศาะฮิฮ อุรวะฮ์ เบ็น มุฏอรริส 350 243  لْنَم ىََت   َة َََع  َ لْ قَ  
ฮ.ลิฆอยริฮ ฺ อับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร 351 244  ُ لْقَي ََو اَم  ُ لْلقَ  َاَن   َنوُّي ِمنلاَو  لْنِم يِللْ قَ  
ฮ.ลิฆอยริฮ ฺ อับดุลลอฮ์ เบ็น อัมร 353 245  ُ  َلْ َ   ِءاَعُّدلا  ُءاَعُد  ِملْوَقَي  َة َََع 
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 َعَليلِْهنم  ِإنَّم َا  َللْق ٌ النذِّ َاء ِ َعَلى لَيلْ  َ 642 353 สาบบัอ ุนบิอ ฮิฮะาศเ
   َِيلْ ُملْ  َوِملمة ُ ُت َ قَذِّ ُولْن َ َر ُّ ُملْ  اا ُ 742 453 สาบบัอ ุนบิอ นัสะฮ
 َمنلْ  َ لْ  ََم  ِا َ ذِّ َوالُع لْ  َ ِ 842 553 รัมุอ ุนบิอ  ฺฮิรยอฆิล.ฮ
 للْيقَهلْ د ِا َ َىدلْ ي َ َلو ُ  َان َ َمنلْ  942 653 รัมุอ ุนบิอ ฮิฮะาศเ
  َالْ َ   َشلْ َع  ُ اللْ َُح مم ُ 052 753 บอฏฏอคลอั น็บเ รัมุอ นัดดิญ.ฎ
  ُِ لَْمة ِ  َ اَم ٌ ال قََلد َ َى َا ِإنم  152 853 สาบบัอ ุนบิอ ฮิฮะาศเ
 َشَفاَعِ  َلو ُ َوَج َ لْ   قَ لِْي زَار َ َمنلْ  252 953 รัมุอ ุนบิอ ฟีอะาฎเ
  َاَجة ٌ يُقَنلْ ِعلْو ُ لْ  زَاا ًِا َجاَءِو  َمنلْ  352 953 รัมุอ ุนบิอ ฟีอะาฎเ
  قَ لِْي ِعنلْد َ َعَليم  َصلمى َمنلْ  452 063  ์ฮะารเยอรุฮ ูบะอ นัดดิญ.ฎ
 َجَفاِو   قَ َدلْ  يَقَ ُرلِْو  َو لْ   َ م  َمنلْ  552 163 -  ฺอูฎามเ
 ِإلام  َعَليم  ُي َلذِّم ُ  َ َد ٍ ِمنلْ  َما 652 263 ์ฮะารเยอรุฮ ูบะอ ฟีอะาฎเ
النمحلْ  ِ  يَقَولْم َ  َدم َ ا لْن ُ َع ِ  َ َما 752 363 ์ฮะชอิาอ ฟีอะาฎเ
 َضَحايَا ُملْ  َعلذِّ ُوا 852 463  ์ฮะารเยอรุฮ ูบะอ นัดดิญ.ฎ
 َل ُملْ  ُسنمة ٌ َوُىو َ  ِالنمحلْ  ِ  ُِم لْ  ُ 952 563 สาบบัอ ุนบิอ ฟีอะาฎเ
 النمحلْ  ِ َعَلى  ُ ِ  َ 062 563 สาบบัอ ุนบิอ ฟีอะาฎเ
 َعنلْ ُمَُ مٍد َو ُممِة ُمَُ مد ٍ َى َا للمُهمم ا 162 663 สันะอ นัดดิญ.ฎ
 فِ  ُ ذِّ  َيماِم ال م لْ ِيِق  َ لْ  ٌ 262 763 มิอฎุม น็บเ รยับุญ ฟีอะาฎเ
 َى َا يَقَولْ ِمَنا فِ   ِو ِ نَقَ لَْد ُ َما  َومل ُ 362 863 อ์อระบลัอ ฮิฮะาศเ
 َلو ُ  ُضلْ ِحيمة َ  ََلا   ُضلْ ِحيم ِو ِ ِجللْد َ  َا  َ َمنلْ  462 963  ์ฮะารเยอรุฮ ูบะอ ฟีอะาฎเ
 ا ِلْ مة ِ  ِي ِىَلال َ َر َيقَلْ ُملْ  ِإ َا 562 043  ์ฮะมะละส ิมมุอ ฮิฮะาศเ
 َوَمُلَْياي َ َوُن ُ ِي َصَلاِ  ِإنم  662 173 นยอศุฮ น็บเ นอรมิอ ฟีอะาฎเ
  َِع ِي َ ِو ِ ُم لْتقََهن ٌ ال َُلام ُ 762 273  ์ฮะารเุมะส ฟีอะาฎเ
 نَِعقم   ن ﷺ اا ِ َرُسول ُ  ََم َنا َ 862 373 ์ฮะชอิาอ  ฺฮิรยอฆิล.ศ
 اللْ َِياَمة ِ يَقَولْم َ ُتدلْ َعولْن َ ِإنم ُملْ  962 373  ์อาดรัดดอั ีบะอ ฟีอะาฎเ
  ََجلْ َ َا َ  َِخ َِىا فِ   ََعنلْ  َ َلولْ  072 473 มอฏฺฮอกฺ น็บเ กิลาม ฟีอะาฎเ
 َسهلْ  َك َ   ََقَ  َ  ِيو ِ َوَجدلْ  َ ِإ َا 172 573 มิตาฮ น็บเ ์ยีดะอ ฮิฮะาศเ
 َوااَلْ َاد ُ ا ُلْ و  ُ َميلْ َ َان ِ لََنا  ُ ِلم لْ  272 673 รัมุอ ุนบิอ  ฺฮิรยอฆิล.ฮ
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สารบัญตัวบทฮะดีษ (ต่อ) 
ระดับของ
ฮะดีษ 
ผู้รายงานฮะดีษ 
หมายเลข
หน้า 
หมายเลข 
ฮะดีษ 
วรรคแรกของฮะดีษ 
เศาะฮิฮ รอฟิอฺ เบ็น เคาะดีจญ ์ 377 273 اَم  َ َهلْقََن   َم مدلا  َ  ُِ َو  ُم لْسا  ِومللا  ِولْيَلَع 
เศาะฮิฮ อะดีย์ เบ็น ฮาติม 378 274  لْ  ُلَْأت َلا َ  َ َ َ لْن َِ  
ฮ.ลิฆอยริฮ ฺ อะบี บักร 379 275  ُّي َ  ٍملْ   َ  ََقَن  لْنِم  ٍمَا  َ 
เศาะฮิฮ อะบ ูฮุรอยเราะฮ ์ 380 276  َوُى  ُروُهم لا  ُهُؤاَم  ُّ ِلْ ا  ُو ُ َلْيَم 
เศาะฮิฮ ญาบิร 381 277  لَْدلْ ا  َك ِلْفقَِن 
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ตัครีจญ์ตัวบทฮะดีษในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ของชัยคฺมุฮัมมัด 
อัรชัด เบ็น อับดุลลอฮ์ อัลบันญะรีย์ 
 
อับดุรรอฮ์มาน จะปะกิยา1  อับดุลเลาะ การีนา2 
1นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาอิสลามศึกษา  
E-mail : abd_chapakiya@yahoo.co.th 
2
Ph.D (สาขาอิสลามศึกษา) 
E-mail : kabdullah@bunga.pn.psu.ac.th 
ภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
บทคัดย่อ 
 
การ วิจัย ครั้ง นี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ ศึกษา  ชีวประวัติของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด  เบ็น      
อับดุลลอฮ์ อัลบันญะรีย์ ศึกษาหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ลิตตะฟักฺกุฮ ฟี อัมริดดีน   ศึกษาแหล่งที่มา  
และประเมินสถานภาพของฮะดีษท่ีมีอยู่ในหนังสื อ สะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
บันทึกและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลใช้ หลักการอุลูมุล ฮะดีษ หลักการตัครีจญ์ หลักการอัลญัรฮฺ 
วะ อัตตะอฺดีล หลักการทางประวัติศาสตร์และหลักการตัรญีฮ ผลการวิจัยพบว่า 
1. ชัยคฺมุฮัมหมัดอัรซัด เบ็น อับดุลลอฮ์อัลบันญะรีย์ เกิดท่ีต าบลลุกฆอบัง กาลีมาตัน 
อินโดนีเซีย  เมื่อ ปี ฮ.ศ 1122  ท่านเริ่มศึกษาศาสนาอิสลามในพระราชวังของกษัตริย์บัน ญัรเมื่ออายุ 
7 ปี ศึกษา  ณ นครมักกะฮ์ เป็น เวลา 30 ปี และศึกษา  ณ นครมะดีนะฮ์ เป็นเวลา 5 ปี ท่านเป็ น      
อุละมาอ์ชาวอินโดนีเซีย คนหนึ่งที่มีผลงานด้านวิชาการมากมาย มีความรู้ ความเชี่ยวชาญวิทยาการ
อิสลาม มีความสามารถในการถ่ายทอดวิชาความรู้และแต่งต าราเป็นที่ยอมรับของสังคมมุสลิมด้าน
อากีดะฮฺ ฟิกฮฺ ตะเศาะวุฟ และดาราศาสตร์  ท่านเสียชีวิตปี ฮ.ค 122 7 ณ เมืองบัน ญัร กาลีมาตัน 
อินโดนีเซีย สาเหตุของการแต่งหนังสือเล่มนี้เพราะ กษัตริย์ผู้ปกครองเมืองบันญัร  ได้ขอให้ท่านเขียน
หนังสือเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม  เพ่ือแก้ปัญหาสังคม ที่ไม่เข้าใจศาสนา  ท่านจึงแต่งหนังสือที่ได้ชื่อว่า  
สะบีลุลมุฮฺตะดีน  ลีตตะฟักฺกุฮ ฟี อัมริดดีนซ่ึงเป็นหนังสือฟิกฺฮฺที่เริ่มจากบทว่าด้วย  อัฏเฏาะฮาเราะฮฺ  
จนถึงบทที่ว่าด้วย  อัล-อัฏอิมะฮฺ  ภายในเวลา 2 ปี ในการจัดพิมพ์จะรวมหนังสือท้ัง 2 เล่มเป็นเล่ม
เดียว  เล่มที่ 1 มีจ านวนหน้า 250 หน้า ส่วนเล่มที่ 2 มี 269 หน้า  จุดเด่นและความพิเศษของหนังสือ
คือเป็นหนังสือเก่ียวกับบทบัญญัติด้านการภักดีและอิบาดาตที่เกือบสมบูรณ์  เป็นหนังสือฟิกฺฮฺที่มี
นิพนธ์ต้นฉบับ 
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หลักฐานจากอัลกุรอานและอัลฮะดีษ เป็นหนังสือที่นักวิชาการศาสนาได้ยกย่องว่าเป็นหนังสือที่ยอ ด
เยี่ยมมีค่ามากเป็นพิเศษ  
2. แหล่งที่มาของฮะดีษท้ังหมดที่ ปรากฏ อยู่ในหนังสือสะบีลุอัลมุฮฺตะดีน  มาจาก
หนังสือชนิดต่างๆ คือ มีการบันทึกอยู่ในหนังสืออัลญาวามิอฺ ประกอบด้วย เศาะฮี ฮอัลบุคอรีย์
และเศาะฮีฮ มุสลิม มีบันทึกอยู่ในหนังสืออัศเศาะฮฮาฮ ประกอบด้วยเศาะฮีฮ อิบนุ ฮิบบาน และ 
เศาะฮีฮ อิบนุ คุซัยมะฮ์ หนังสืออัสสุนัน สุนันอะบู ดาวูด สุนันอัตติรมิษีย์ สุนัน อันนะสาอีย์ สุนัน   
อุบนุ มาญะฮ์ สุนันอัดดาเราะกุฏนีย์ และอัสสุนัน อัลกุบรอ หนังสืออัลมะสานีด ประกอบด้วย มุสนัด 
อิมามอะฮฺมัด มุสนัดอัลบัซฺซฺาร มุสนัดอัลฮุมัยดีย์ มุสนัดอับดฺ เบ็น ฮุมัยด มุสนัดอะบี อะวานะฮ์       
มุสนัดอะบู ดาวูด อัฏเฏาะยาลีสีย์ มุสนัดอะบี ยะอฺลา อัลมูศิลีย์ และมุสนัดฟิรเดาส ชองอัดดัยละมีย์ 
หนังสืออัลมะอาญิม ประกอบด้วย อัลมุอฺญัม อัลกะบีร อัลมุอฺญัม อัลเอาสัฏ และอัมมุอฺญัม 
อัศเศาะฆีร ของอัฏเฏาะบะรอนีย์ หนังสืออัลมุสตัดเราะกาต ประกอบด้วย อัลมุสตัดร๊อก อะลา 
อัศเศาะฮีฮัยน ของอัลอากิม อันนัยสาบูรีย์ หนังสือมุวัฏเฏาะอาต ประกอบด้วย อัลมุวัฏเฏาะอ์ ของมา
ลิก เบ็น อะนัส หนังสืออัลมุศ๊อนนะฟาต ประกอบด้วยมุศ๊อนนัฟ อับดุรเราะซฺซากฺ และมุศ๊อนนัฟอิบนุ 
อะบี ชัยบะฮ์ หนังสืออัลอัจญ์ซฺาอ์ ประกอบด้วย ชุอฺบ อัลอิมาน ของอัลบัยฮฺะกีย์ อัลอะดับ อัลมุฟร๊อด 
ของอัลบุคอรีย์ และ อัลฮุลิยะฮ์ อัลเอาลิยาอ์ ของอะบู นุอัยม 
3. ระดับฮะดีษท่ีเป็นส านวนอาหรับในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน มีทั้งหมด 277  
ฮะดีษ จากการตัครีจญ์พบว่ามีฮะดีษเศาะฮีฮ  ลิษฺาติฮฺมี จ านวน 175 ฮะดีษ คิดเป็นร้อยละ 63.18    
ฮะดีษเศาะฮีฮ ลิฆ็อยริฮฺมีจ านวน 8 ฮะดีษ คิดเป็นร้อยละ 2.89 ฮะดีษฮะสัน  ลิษฺาติฮฺมีจ านวน 9     
ฮะดีษ คิดเป็นร้อยละ 3.25 ฮะดีษฮะสันลิฆ็อยริฮฺมีจ านวน 43 ฮะดีษ คิดเป็นร้อยละ 15.52 ฮะดีษ
เฎาะอีฟมีจ านวน 26 ฮะดีษ คิดเป็นร้อยละ  9.39 ฮะดีษเฎาะอีฟ ญิดดันมีจ านวน  9 ฮะดีษ คิดเป็น
ร้อยละ  3.25 ฮะดีษเมาฎูอฺมีจ านวน 5 ฮะดีษ คิดเป็นร้อยละ  1.81 และฮะดีษท่ีผู้วิจัยไม่สามารถ
ก าหนดระดับได้มีจ านวน 2 ฮะดีษ คิดเป็นร้อยละ 0.72 ฮะดีษท่ีอยู่ในข่ายฮะดีษมักบูลมีจ านวน
ทั้งหมด 235 ฮะดีษ คิดเป็นร้อยละ  84.84 และฮะดีษท่ีอยู่ในข่ายฮะดีษมัรดูดมีจ านวนทั้งหมด 4 2   
ฮะดีษ คิดเป็นร้อยละ 15.16 
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ABSTRACT 
 
The objectives of this study are to study the biography of Shaykh 
Muhammad ’Arshad bin ‘Abdullah al-Banjariy and to study the general details of the 
book Sabilu al-Muhtadīn li al-Tafaqquh fi Amri al-Din  by studying sources of this 
book as well as making assessments on the status of ḥadīths mentioned in this book. 
The data was collected through the research tools of records and interviews, the information 
was analyzed by using Ulūmul Ḥadīth, Takhrīj, al-Jarh wa Ta‘dīl, historical approach and 
Tarjīh principles. The result of the research found that: 
1. Shaykh Muhammad ’Arshad bin Abdullah al-Banjariy was born in 
Lok Gabang Kalimatan Indonesia on 1122 H. He began studied Islam in the king 
Banjariy’s palace at the age of 7 years old, studied in Makkah city for 30 years and 
studied at the Madīnah city for 5 years. He is Indonesian scholar, who has knowledge 
and technical expertise of Islamic science. He has the ability on teaching and writing 
the Islamic texts on aqidah, fiqh, tasauwuf and astronomy. He died in 1227 H. at 
Banjar Kalimatan Indonesia. Cause of the author of this book, The main reason of 
writing the book of Sabilu al-Muhtadīn li al-Tafaqquh fi Amri al-Din was to meet 
with the king of Banjar city’s demand. The king had asked him to write a book about 
Islam in order to solve the social problems of ignorance in religion. He began the 
writing of this book on the chapter of al-Tahārah and ended up with the chapter        
al-At’imah within the period of two years. This book consist of two volumes and they 
are combined for the sake of publication. Page number of this book contains of 250 
pages for the volume I and 269 pages for volume II. The distinctiveness of this book 
is almost completely highlighted on worship and ‘ibadat which are clearly based on 
the evidence of al-Qur'an and al Ḥadīth. This book is regarded by the Muslim scholar 
as excellent and valuable Islamic academic document.  
2. Sources of all ḥadīths mentioned the book Sabilu al-Muhtadīn are 
recorded in Jawāmi‘ books including Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy, Ṣaḥīḥ Muslim, Ṣaḥīḥ Ibn 
Hibbān, Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah, and al-Sunan books including Sunan Abu Dāwūd, 
Sunan al-Tirmidhiy, Sunan al-Nasā’iy, Sunan Ibn Mājah, Sunan al-Dār al-Quṭniy and 
al-Sunan al-Kubrā. The sourced of Ḥadīths are also recorded in al-Masānid books 
including Musnad Imām Aḥmad, Musnad al-Bazzār, Musnad al-Ḥumaidiy, Musnad 
abu Awānah, Musnad Abū Dāwūd al-Ṭayālisiy, Musnad Abī Ya’lā al Mūṣiliy and 
Musnad Firdaus by al-Dailamiy and al-Ma‘ājim books including al-Mu‘jam al-Kabīr, 
al-Mu‘jam al-Ausaṭ and al-Mu‘jam al-Saghīr by al-Ṭabarāniy, Finally, the Ḥadīth 
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sources are recorded in al-Mustadrakāt books including al-Mustadrak alā al-Ṣaḥīḥain 
by Ḥākim al-Naisabūriy, al-Muwaṭṭa’āt books including al-Muwaṭṭa’ Imām Mālik,           
al-Muṣannafāt books including Muṣannaf Abd al-Razzāq and Muṣannaf Ibn Abī 
Shaybah and al-Ajzā’ books including Su‘b al-’Īmān by al-Baihaqiy, al-Adab             
al-Mufrad by al-Bukhāriy and al-Ḥuliyyah al-’Auliyā’ by Abū Nu‘iam.  
3. The amount of ḥadīth included in Sabilu al-Muhtadin is 277 
Regarding the level of these ḥadīth, the result of study reveals that there are 175 
ḥadīths which are regarded as ḥadīth ṣaḥīḥ (authentic) representing 63.18 percentage, 
8 Ḥadīth which are regarded as ḥadīth ṣaḥīḥ lighairihi, (ṣaḥīḥ due to external factors) 
representing 2.89 percentage, 9 ḥadīth which are regarded as ḥadīth ḥasan (Fair 
Reports ) representing 3.25 percentage, 43 ḥadīths which are regarded as ḥadīth ḥasan 
lighairihi, (ḥasan due to external factors) representing 15.52 percentage, 26 ḥadīths 
which are regared as ḥadīth ḍa‘īf (weak) representing 9.39 percentage, 9 ḥadīth which 
ared regared as ḍa‘īf jiddan (Very Weak) representing 3.25 percentage and 5 ḥadīths 
which are regarded as ḥadīth mawḍū‘ (the forged reports) representing 1.81 
percentage. In addition, the research also find that there 2 ḥadīth which  their levels 
could not be identified representing 0.72 percentage. In a nutshell, there are 235 
ḥadīths or 84.84 % of all ḥadīths are categorized in the groups of  ḥadīth maqbūl and 
there are 42 ḥadīths or 15.16% of all ḥadīths are classified in the groups of ḥadīth 
mardūd.  
  
  
.  
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บทน า 
ฮะดีษ  คือแหล่งที่มาของบทบัญญัติอิสลามซึ่งเป็นอันดับสองรองลงมาจาก           
อัลกุรอานและฮะดีษกับอัสสุนนะฮ์มีความหมายเหมือนกัน  (al-Sakhāwīy, n.d. : 1/8) ดังนั้นอัสสุน
นะฮ์จึงมีสองสถานะด้วยกันคือ  สถานะท่ีหนึ่งเป็นการยืนยันในสิ่งที่อัลกุรอานได้บัญญัติไว้  
อรรถาธิบายความหมายของอัลกุรอานให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในแง่การปฏิบัติและในแง่อ่ืนๆ  ส่วนสถานะที่
สองในฐานะเป็นการก าหนดบทบัญญัติในสิ่งที่อัลกุรอานมิได้บัญญัติไว้ (al-Shāfi‘īy, 2001 : 1/35) 
ในยุคแรกๆในสมัยของท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  บรรดาเศาะฮาบะฮ์จะรับฟังฮะดีษจาก
ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ โดยตรงส่วนท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  ก็รับวะ ฮีย์จากอัลลอฮ์โดยตรงหรือมี    
มลาอิกะฮฺเป็นสื่อกลาง หลังจากท่ีท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ สิ้นชีวิตบรรดาเศาะฮาบะฮ์  ~ ก็ท าการสืบ
ทอดต าแหน่งผู้น ามุสลิมเริ่มจากท่านอะบู บักร อัศศิดดีกฺ  ต่อมาท่านอุมัร  เบ็น  อัลค๊อฏฏอบ  ท่าน      
อุษมาน เบ็น อัฟฟาน ÷ ในยุคนี้เองเกิดวิกฤติการณ์อันอัปยศในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามเมื่อมีการ
ลอบสังหารท่านอุษมาน  ÷ (เสียชีวิตในปี ฮ.ศ.35) จากเหตุการณ์นั้นท าให้บรรดาเศาะฮาบะฮ์  ~ 
เข็มงวดกวดขันในสายรายงานฮะดีษหากพวกเขาเห็นว่าผู้รายงานฮะดีษเป็นผู้มีสัจจะมีความ
รับผิดชอบพวกเขาจะรับฮะดีษนั้นหากไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวพวกเขาก็จะปฏิเสธที่จะรับการรายงาน
ของเขา (Muslim, 1996 : 1/84) 
ในสมัยเคาะลีฟะฮ์  อุมัร  เบ็น  อับดุลอะซีซฺ  (เสียชีวิต ในปี ฮ.ศ.101) ได้ด าริให้         
อุละมาอ์มุสลิมที่อยู่ตามหัวเมืองต่างๆท าการรวบรวมฮะดีษเนื่องจากเกรงว่าฮะดีษจะหายสาบสูญอัน
เนื่องจากการสิ้นชีวิตของบรรดาผู้ท่องฮะดีษและเพ่ิมข้ึนของจ านวนฮะดีษท่ีอุปโลกน์ขึ้นมา  ดังนั้นจึง
ท าให้การรวบรวมฮะดีษเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ในฮิจเราะฮฺศตวรรษท่ี  2 และ 3 ซึ่งเป็นยุคทองของการ
บันทึกและรวบรวมฮะดีษ (al- Khair ’Abādīy, 1999 : 24) 
ประมาณปลายศตวรรษที่ 3 ต้นศตวรรษที่ 4 มีนักวิชาการฮะดีษได้ริเริ่มตัครีจญ์ เมื่อ
เข้าศตวรรษที่ 6 การตัครีจญ์มีแนวทางท่ีชัดเจนยิ่งขึ้นและเป็นไปตามความหมายของการตัครีจญ์ทาง
วิชาการฮะดีษคือ การระบุที่มาของฮะดีษว่าอุละมาอ์ฮะดีษท่านใดบ้างที่บันทึกฮะดีษบทนี้ด้วยสาย
รายงานพร้อมทั้งระบุระดับของฮะดีษว่าเชื่อถือได้เพียงใด 
 ปัจจุบันนับว่าการตัครีจญ์มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาบทบัญญัติอิสลาม  
นักวิชาการ  นักศึกษาและบุคคลทั่วไปต่างให้ความส าคัญในการอ้างอิงที่มาโดยเฉพาะกับฮะดีษของ
ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ เนื่องจาก หนังสือและต าราที่ถูกเขียนโดยอุละมาอ์มุสลิมหลายท่านที่ยังไม่ได้รับ
การวิเคราะห์โดยเฉพาะหนังสือที่มีการอ้างฮะดีษของท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ     
อะกีดะฮ์ ฟิกฮฺ ตัฟสีร ประวัติศาสตร์  ฯลฯ เพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชาติมุสลิมในเรื่อง
นี้มีนักวิชาการฮะดีษร่วมสมัยหลายท่านที่อุทิศแรงกายและปัญญาเพ่ือการตัครีจญ์ฮะดีษเช่นชัยคฺ อัลฆุ
มารีย์ ชัยคฺฮัมมาด อัลอันศอรีย์ และชัยคฺ มุฮัมมัด นาศีรุดดีน อัลอัลบานีย์ เป็นต้น 
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ดังนั้นการศึกษาวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับฮะดีษถือว่ามีความส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การตัครีจญ์ในแวดวงวิชาการอิสลามศึกษาในประเทศไทยนั้นตัครีจญ์นี้ถือว่าเป็นศาสตร์ที่ต้องการการ
ค้นคว้าอย่างมาก และกว้างขวาง 
  หนึ่งในบรรดาอุละมาอ์ที่ส าคัญของโลกมุสลิมมลายูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือ  
ชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด  เบ็น อับดุลลอฮ์อัลบันญะรีย์  ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกที่จะศึกษาหนังสือของท่าน  ทั้งนี้
เนื่องจากท่านเป็นอุละมาอ์ที่มีบทบาทอย่างมากในการเผยแพร่วิทยาการอิสลาม  และเป็นผู้หนึ่งที่
วางรากฐานอิสลามศึกษาในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์  โดยเฉพาะการแต่งและการแปลต าราอิสลามเป็น
ภาษามลายูหรือที่เรียกกันว่า กีตาบญาวี (Jawi Literature) ท่านมีผลงานทางวิชาการมากมายเกือบ
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เช่น วิชาฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ) อะกีดะฮ์  (หลักการเชื่อมั่น) ตะเศาวุฟ       
(จริยศาสตร์) และดาราศาสตร์ เป็นต้น 
  ผู้วิจัยได้เลือกที่จะศึกษาหนังสือ  สะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน  ลิตตะฟักฺกุฮ  ฟี อัมริดดีนซึ่ง
เป็นหนังสือเก่ียวกับฟิกฮฺ  อิบาดาต  (บทบัญญัติที่เก่ียวกับการประกอบศาสนกิจ)  เป็นหนังสือ
ทรงคุณค่าท่ีนักวิชาการและนักศึกษามุสลิมใช้ในการอ้างอิงและใช้ในการเรียนการสอนตามสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ หรือตามมัสยิดตั้งแต่อดีตจวบปัจจุบัน 
  โดยทั่วไปแล้วต าราอิสลามที่แต่งเป็นภาษาญาวีโดยอุละมาอ์มลายูในช่วงศตวรรษท่ี  
19-20 นั้น การน าหลักฐานจากฮะดีษของเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ มาอ้างในต าราเหล่านั้นผู้แต่งมักไม่ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับสายรายงานและสถานภาพของฮะดีษท่ีน ามาอ้าง  ดังนั้นจึงพบว่าในต าราเหล่านั้น
มีฮะดีษหลายระดับปะปนอยู่  ตั้งแต่ฮะดีษเศาะฮีฮ  จนถึงฮะดีษท่ีไม่ทราบแหล่งที่มา  (Sakat and 
Abd Azīz, 2001 : 9) สิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบหลายด้านแก่ผู้อ่านที่ไม่มีความช านาญในการพิสูจน์
ความถูกต้องของฮะดีษ  ซึ่งผู้อ่านอาจจะยึดติดและถือปฏิบัติตามฮะดีษท่ีเขาได้พบถึงแม้ว่าฮะดีษนั้น
อยู่ในระดับที่อ่อนแอหรือเป็นฮะดีษเมาฎูอฺที่ถูกอุปโลกน์ขึ้นมาก็ตาม 
  ในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน  ลิตตะฟักฺกุฮ  ฟี อัมริดดีน มีฮะดีษของท่าน          
เราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ทั้งท่ีเป็นส านวนอาหรับและส านวนที่ถอดความเป็นภาษามลายู  โดยส่วนใหญ่แล้วผู้
แต่งมิได้ระบุท่ีมาและสถานภาพของ ฮะดีษ 
  ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นควรศึกษาสถานภาพของฮะดีษท่ีปรากฏ
ในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ลิตตะฟักฺกุฮ ฟี อัมริดดีนของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด เบ็น อับดุลลอฮ์       
อัลบันญะรีย์ด้วยกระบวนการตัครีจญ์ตามแนวทางที่อุละมาอ์ฮะดีษได้ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นหัวข้อวิจัยที่
ส าคัญมากส าหรับวิชาการอิสลาม และเท่าที่ผู้วิจัยทราบต าราเล่มนี้ยังไม่มีผู้ใดท าการตัครีจญ์มาก่อน 
ผู้วิจัยหวังว่าการวิจัยครั้งนี้จะอ านวยประโยชน์เป็นอย่างมากให้กับวิทยาการอิสลามโดยเฉพาะสังคม
มุสลิมในประเทศไทย และประเทศที่อยู่ในอาเซี่ยนเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมคุณค่าแก่หนังสือเล่มนี้
และยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะศึกษาหนังสือเล่มนี้ต่อไป  
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คัมภีร์อัลกุรอาน อัลฮะดีษและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   
คัมภีร์อัลกุรอานที่เก่ียวข้องกับการตัครีจญ์ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าอายะฮ์ในคัมภีร์อัลกุรอานที่กล่าวถึงการตัครีจญ์ฮะดีษ  ปรากฏ
ว่าผู้วิจัยไม่พบว่ามีอายะฮ์ใดที่กล่าวถึงการตัครีจญ์ฮะดีษโดยตรง  แต่ผู้วิจัยได้พบอายะฮ์ที่อัลลอฮ์   
ได้ตรัสเกี่ยวกับการสืบค้นการตรวจสอบฮะดีษ  และความยุติธรรมของผู้รายงานฮะดีษดังท่ีพระองค์
อัลลอฮ์  ได้ตรัสว่า 
اوُنمقَيقَ  َقَ  ٍأ ََِن  ٌقِسَا  لْم ُءاَج نِإ اوُنَم  َني ِملا اَهُّقََي  َاي 
(  ا   ا ضعب نمةي  6)  
ความว่า ”โอ้ศรัทธาชนทั้งหลายหากคนชั่วน าข่าวใดๆมาแจ้งแก่
พวกเจ้าพวกเจ้าก็จงสอบสวนให้แน่ชัด“  
  (สูเราะฮ์อัลหุญุร๊อตส่วนหนึ่งจากอายะฮ์ที่  6) 
อายะฮ์ดังกล่าวจะชี้ให้เห็นว่าเมื่อมีคนชั่วน าข่าวใดๆมาแจ้งแก่พวกเราเราจะต้อง
ตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนที่จะเชื่อในสิ่งเหล่านั้นและฮะดีษเป็นสิ่งที่ส าคัญในบรรดามุสลิมทั้งหลาย
เพราะเป็นแบบอย่างของท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ที่มุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติตามหากไม่รู้ว่าคนที่
รายงาน   ฮะดีษนั้นเป้นคนอย่างไรเราก็ไม่อาจที่จะเชื่อได้จนกว่าจะกระจ่างชัดว่าผู้รายงานนั้นเป็นคน
ดีและไว้วางใจได้จึงระรับฮะดีษนั้นมาเป็นหลักฐานในการปฏิบัติดังนั้นการตรวจสอบที่จะน าไปสู่ความ
จริงว่าสิ่งนั้นมาจากท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ จริงๆนั้นจะต้องมีการตรวจสอบดูว่าแหล่งที่มาของข่าวหรือ
ฮะดีษมาจากใหนการสืบสายรายงานฮะดีษว่าต่อเนื่องกันไหมศึกษาประวัติผู้รายงานฮะดีษว่าเป็นคนดี
และเชื่อถือได้มากน้อยแค่ใหนและสามารถแยกระหว่างฮะดีษเศาะฮีฮกับฮะดีษเฏาะอีฟด้วยวิธีการ
เช่นนี้จะต้องผ่านกระบวนการรายงานที่ถูกต้องสามารถให้การยอมรับเป็นฮะดีษของท่านเราะสูลุลลอฮ์
ﷺ  มิใช่ฮะดีษท่ีไม่สมควรพาดพิงถึงท่านแล้วน ามาเป็นหลักฐานนับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักการ
ของอิสลามซึ่งกระบวนการสืบค้นดังกล่าวนั้นเรียกว่าการตัครีจญ์ฮะดีษ 
อัลฮะดีษท่ีเกี่ยวข้องกับการตัครีจญ์ 
 อัลฮะดีษเป็นบทบัญญัติที่พระองค์อัลลอฮ์   ได้ส่งให้ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ  เพื่อ
เป็นแนวปฏิบัติตามความประสงค์ของพระองค์อัลลอฮ์   ดังนั้นการเผยแพร่อัลฮะดีษของท่าน         
เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับมุสลิมทุกคนดังท่ีท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวว่า 
 ((او ُذِّلَقَ   ذِّ َع  لْوَلَو  ًَةي )) 
ความว่า ”จงเผยแผ่จากฉันถึงแม้ว่าหนึ่งอายะฮ์ก็ตาม“  
(ฮะดีษบัทึกโดย al-Bukhāriy, 1422 : 3461) 
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จากฮะดีษข้างต้นจะเห็นได้ว่า การรายงานฮะดีษของท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ให้แก่
ผู้อื่นเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งส าหรับมุสลิมและมุสลิมะฮฺโดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับฮะดีษจะมีความรู้
มากหรือน้อยก็ตาม แต่ทว่าผู้ที่มีความรู้มากหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาฮะดีษจะมีหน้าที่หนักกว่าคนอ่ืน 
ดังนั้นการที่จะรายงานฮะดีษจากท่านเราะสูลุลลอฮ์  ﷺ จะต้องระมัดระวังเป็นอย่าง
ดีเพ่ือไม่ให้ผิดพลาดไปรายงานในสิ่งที่ท่านไม่ได้กล่าวถึงและไม่เคยปฏิบัติมาในชีวิตของท่านดังท่ีท่าน
ได้กล่าวถึงบุคคลที่กล่าวพาดพิงถึงท่านโดยที่ท่านมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวว่าเขาผู้นั้นได้
เตรียมที่อยู่ให้กับตนเองในวันอาคีเราะฮฺ คือ นรกญะฮันนัมดังที่ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ กล่าวว่า 
(( لْنَم  َا َ َ  ميلع اًد ذِّ ع م  و  يل  هَدَع م  َنِم  ِرامنلا)) 
ความว่า ”ผู้ใดโกหกต่อฉัน (หมายถึงน าฉันไปแอบอ้าง) เขาจง
เตรียมที่นั่งของเขาในไฟนรก“  
(ฮะดีษบัทึกโดย al-Buhkārīy, 1422 : 1291) 
จากฮะดีษข้างต้นจะเห็นได้ว่าการที่จะกล่าวพาดพิงถึงท่าน เราะสูลุลลอฮ์ ﷺ  ว่าท่าน
เป็นผู้กระท า  หรือ เป็นผู้กล่าวหรือยอมรับนั้นจะต้องมีการสืบค้นให้ชัดเจนก่อนที่จะกล่าวพาดพิงถึง
เราะสูลุลลอฮ์  ﷺ ดังนั้นจากฮะดีษนี้เป็นหลักฐานที่สามารถน ามาอ้างถึงในเรื่องการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มีการตัครีจญ์ฮะดีษได้เป็นอย่างดี 
 
  หนังสือที่เก่ียวข้องกับการตัครีจญ์ฮะดีษมีดังนี้  เช่น 
อับดุลลอฮ์เบ็น  ยูสุฟ อัลซัยละอีย์ (‘Abdullāh bin Yusūf al-Zaila‘īy, 1997) 
เสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 762 ท่านคืออุละมาอ์ฮะดีษท่ีสังกัดมัษฺฮับหะนะฟีย์  ท่านได้แต่งหนังสือนัศบฺ  อัรรอ
ยะฮ์ ( لن ةيا لا)  เป็นหนังสือที่ตัครีจญ์ฮะดีษท่ีปรากฏในหนังสืออัลฮิดายะฮ์  (ةيادلَا)  ของท่านอะ
ลีย์ เบ็น อะบูบักรฺ อัลมิรฆินานีย์ (‘Alī bin Abū Bakr al-Mirghinānīy) เสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 593 
ซึ่งเป็นหนังสือฟิกฮฺ (นิติศาสตร์อิสลาม) ตามมัษฺฮับหะนะฟีย์ ในหนังสือ ผู้แต่งมีระเบียบการเขียนโดย
เรียบเรียงล าดับบทในหนังสือตามหัวข้อวิชาฟิกฮฺทั่วไป  ผู้แต่งมิได้เขียนอารัมภบทชี้แจงถึงหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการตัครีจญ์ไว้แต่อย่างใด  นอกจากผู้แต่งจะท าการตัครีจญ์ฮะดีษท่ีมัษฺฮับ   ฮะนะฟีย์ยึด
เป็นหลักฐานแล้ว  ผู้แต่งยังได้กล่าวถึงฮะดีษท่ีมัษฺฮับอื่นๆ  ที่มีทัศนะต่างกับหะนะฟีย์อีกด้วย  หรือที่
เรียกกันว่า  อะฮาดีษ  อัลคุศูม  ( يدا   مولاا)  หมายถึงฮะดีษท่ีเป็นหลักฐานของฝ่ายตรงข้าม
หรือมัษฮับอื่นท่ีเห็นแย้ง 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัครีจญ์ฮะดีษมีดังนี้ เช่น 
ญีฮาด บู งาตันหยง  วิทยานิพนธ์สาขาวิชาอิสลามศึกษา  (1988)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  
”ศึกษาตัครีจญ์ฮะดีษเล่มที่ 3 จากหนังสือฆอยาตุลมักศอด ฟี ชาวาอีดิล มุสนัด ของอัลฮาฟิ ษฺ นูรุดดีน 
อัลฮัยซาม“ี ผลการวิจัยพบว่า 
  (1)  กล่าวถึงสุนนะฮ์ การรักษาสุนนะฮ์ สถานะของสุนนะฮ์รองจากอัลกุรอาน และ
สุนนะฮ์อยู่เคียงข้างอัลกุรอานมาตลอดนับตั้งแต่เริ่มแรกของอิสลาม 
  (2)  กล่าวถึงประวัติของท่านอิมาม อะฮฺมัด เบ็น ฮันบัล พูดถึงมุสนัดของท่านว่า   
มุสนัดอิมามอะฮฺมัดที่อยู่ในมือของเราตอนนี้ ไม่ใช่เป็นการรายงานของอิมามอะฮฺมัดเพียงผู้เดียว แต่
เป็นฮะดีษท่ีรายงานโดย บุตรชายของท่านชื่อ อับดุลลอฮ์และ อาบู บากัร อัล-กอตีอีย์ 
  (3)  กล่าวถึงประวัติของท่าน อัล-ฮาฟิซ นูรุดดีน อัล-ฮัยซามีย์ โดยกล่าวถึง  ชื่อเต็ม 
เชื้อสายและต้นตระกูลของท่าน วันเดือนปี เกิด และวันเดือนปีที่ท่านเสียชีวิต การศึกษา คณาจารย์ 
สานุศิษย์ งานเขียน ความล้ าเลศในการท่องจ า มารยาท และความเป็นผู้น าของท่านในความรู้เกี่ยวกับ
ฮะดีษ  
  (4)  กล่าวถึงหนังสือฆอยาตุลมักซอด ฟี ซาวาอีดิล มุสนัด ท าความรู้จักกับหนังสือ
ดังกล่าว โดยกล่าวถึงหลักการเขียนของท่าน อัล-ฮาฟิซ นูรุดดีน อัล-ฮัยซามีย์ และการยืนยันหนังสือ
เป็นของผู้แต่ง กล่าวถึงการตีพิมพ์ของหนังสือดังกล่าวคือ อัลอัสกันดารียะห์ อัลตุรกียะห์ และ       
อัลมักรีบียะห์ 
  (5)  มีการตัครีจญ์ฮะดีษท้ังหมด 10 บท โดยเริ่มจากบทญีหาด จนถึงท้ายเล่มบท 
อัลมานากิบ ซึ่งได้ศึกษาเนื้อหาฮะดีษ ศึกษาผู้รายงานฮะดีษ สถาภาพของฮะดีษและได้ชี้แจงเกี่ยวกับ
ฮะดีษ ฆอรีบด้วย ส่วนฮะดีษท่ีท าการตัครีจญ์ทั้งหมดมีจ านวน 1328 ฮะดีษ แบ่งออกเป็นฮะดีษ 
เศาะฮีฮลิษาตีฮฺมีจ านวน 213 ฮะดีษ ฮะดีษเศาะฮีฮลิฆอยริฮฺ 145 ฮะดีษ ฮะดีษหะสันลิษาตีฮฺมีจ านวน 
93 ฮะดีษ ฮะดีษหะสันลีฆอยริฮฺ 612 ฮะดีษ ฮะดีษเฎาะอีฟมีจ านวน 254 ฮะดีษ ฮะดีษ   เฎาะอีฟ ญิด
ดัน มีจ านวน 8 ฮะดีษ ฮะดีษเมาฎูอฺ มีจ านวน 3 ฮะดีษ และมีฮะดีษท่ีอยู่ในระดับมุตาวาตีร 7 ฮะดีษ
ด้วยกัน 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องสามารถยืนยันว่าวิจัยเรื่องการตัครีจญ์
ตัวบทฮะดีษในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ของชัยคุมุฮัมมหมัดอัรชัด เบ็น อับดุลลอฮ์อัลบันญะรีย์มี
ความแตกต่างกับงานวิจัยที่ได้กล่าวข้างต้นในหลายด้านด้วยกัน อาทิเช่น เอกสารวิจัยและผลการวิจัย 
ซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการตัครีจญ์ฮะดีษในหนังสือต่างๆดังที่ได้กล่าวมา แต่ผู้วิจัยยัง
ไม่พบว่ามีการตรวจสอบวิเคราะห์หลักฐานในหนังสือที่แต่งโดยชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัดเบ็น อับดุลลอฮ์     
อัลบันญะรีย์ด้วยกระบวนการตัครีจญ์ตามหลักวิชาการดังท่ีอุละมาอ์ฮะดีษได้วางกฏเกณฑ์ไว้ แต่
อาจจะเหมือนด้านความรู้เกี่ยวกับตัครีจญ์และแนวทางตัครีจญ์ฮะดีษเท่านั้น 
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ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการเพ่ิมเติมในด้านนี้ โดยยึดหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ลิตตะฟักฺกุฮ ฟี อัมริด
ดีนเป็นกรณีศึกษา ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับหนังสือเล่มนี้และเพ่ือประโยชน์ในการอ้างอิงที่จะน าไปสู่
การปฏิบัติศาสนกิจอย่างถูกต้องต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1 เพ่ือศึกษาชีวประวัติของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด  เบ็น อับดุลลอฮ์  อัลบันญะรีย์และ
รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ลิตตะฟักฺกุฮ ฟี อัมริดดีน 
2  เพ่ือศึกษาแหล่งที่มาของฮะดีษท่ีมีอยู่ในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน  ลิตตะฟักฺกุฮ 
ฟี อัมริดดีนของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด เบ็น อับดุลลอฮ์ อัลบันญะรีย์ 
3  เพ่ือประเมินสถานภาพของฮะดีษท่ีมีอยู่ในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ลิตตะฟักฺ
กุฮ ฟี อัมรี  อัลดีนของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัดเบ็น อับดุลลอฮ์อัลบันญะรีย์ 
 
ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย 
 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยคาดว่าจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
1  จะได้ทราบถึงชีวประวัติของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัดเบ็นอับดุลลอฮ์อัลบันญะรีย์และ
รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ลิตตะฟักฺกุฮ ฟี อัมริดดีน 
2 จะได้ทราบถึงแหล่งที่มาของฮะดีษท่ีมีอยู่ในหนังสือ  สะบีลุ  อัลมุฮฺตะดีน           
ลิตตะฟักฺกุฮ ฟี อัมรี อัลดีนของเชคมุฮัมมัดอัรชัดเบ็นอับดุลลอฮ์อัลบันญะรีย์ 
3  จะได้ทราบสถานภาพของฮะดีษและสามารถแยกแยะฮะดีษท่ีถูกน ามาอ้างอิงใน
หนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ลิตตะฟักฺกุฮ ฟี อัมริดดีนของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด  เบ็น  อับดุลลอฮ์           
อัลบันญะรีย์ ว่าฮะดีษบทใดเศาะฮีฮ ฮะดีษบทใดเฎาะอีฟ และฮะดีษบทใดเมาฎูอฺ 
4 สามารถน าไปใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษา และส าหรับนักวิชาการมุสลิม ต่อหนังสือ สะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ลิตตะฟักฺกุฮ ฟี      
อัมริดดีน หรือใช้เป็นแนวทางในการตัครีจญ์ที่ปรากฏในหนังสืออ่ืนๆ ในโอกาสต่อไป 
5  สามารถเพ่ิมประสบการณ์และความรู้ด้านวิจัยตัครีจญ์ให้กับผู้วิจัย 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาคือตัครีจญ์ฮะดีษเฉพาะ  ที่มี
อยู่ในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน  ลิตตะฟักฺกุฮ  ฟี อัมริดดีนของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด  เบ็น  อับดุลลอฮ์    
อัลบันญะรีย์ ซึ่งมีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
  1.5.1  ด้านเนื้อหาโดยแยกศึกษาออกเป็น 
  1.5.1.1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตัครีจญ์ฮะดีษ 
  1.5.1.2  ความรู้เกี่ยวกับชีวประวัติของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด  เบ็น อับดุลลอฮ์ อัลบันญะรีย์
และรายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือสาบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ลิตตะฟักฺกุฮ ฟี อัมริดดีน 
  1.5.2   ด้านตัครีจญ์ 
ฮะดีษท่ีจะศึกษาวิเคราะห์ได้แก่ฮะดีษท่ีมีอยู่ในหนังสือสะบีลุ  อัลมุฮฺตะดีน           
ลิตตะฟักฺกุฮ ฟี อัมริดดีนของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด  เบ็น อับดุลลอฮ์  อัลบันญะรีย์โดยผู้วิจัยจะตัครีจญ์
เฉพาะฮะดีษ   มัรฟูอฺ (ที่สามารถพาดพิงถึงท่านนะบีมุฮัมมัด) ﷺ ทั้งด้านค าพูด การกระท า และการ
ยอมรับ ที่เป็นส านวนภาษาอาหรับและแปลความหมายเป็นภาษามาลายูเท่านั้น 
  1.5.3  จ านวนฮะดีษท่ีจะตัครีจญ์ 
ฮะดีษในหนังสือสาบีลุอัลมุฮฺตะดีน  ลิตตะฟักฺกุฮฟี  อัมริดดีนที่ต้องการตัครีจญ์มี
จ านวนทั้งสิ้น 354 ฮะดีษโดยแยกออกเป็น 2 เล่มมีดังนี ้
 1.5.3.1  เล่มที่ 1 มีจ านวนทั้งหมด 201  
1.5.3.2  เล่มที่ 2 มีจ านวนทั้งหมด 153  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  ซึ่งใช้วิธีการ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
บันทึกข้อมูลเอกสาร และแบบสัมภาษณผ์ู้ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติของผู้แต่งหนังสือเล่มนี้และใช้วิธี
วิทยาการวิจัยทางด้านการตัครีจญ์ฮะดีษ ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ คัดลอกฮะดีษจากหนังสือดังกล่าว พร้อม
ทั้งก ากับหมายเลขของฮะดีษ หมายเลขหน้าและบรรทัดตามหนังสือที่ปรากฏฮะดีษ ค้นหาแหล่งที่มา
จากหนังสือคู่มือค้นหาฮะดีษ หนังสือสารบัญฮะดีษ และโปรแกรม CD Rom ต่างๆ ตรวจสอบ
สถานภาพจากค าตัดสินของบรรดาอุละมาอ์ฮะดีษ โดยยึดทัศนะของอุละมาอ์ฮะดีษสายกลาง       
(มุอฺตะดิลีน) ส าหรับการจัดกระท าข้อมูลจาก การวิเคราะห์ข้อมูลสายรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูล
สถานภาพของฮะดีษนั้น ผู้วิจัยได้น ามารวบรวมและจ าแนกประเภทเป็นหมวดหมู่  
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สรุปผลการวิจัย 
   
ผลการวิจัยด้านตัครีจญ์ฮะดีษ 
การตัครีจญ์ฮะดีษหมายถึงการชี้แจงที่มาของฮะดีษว่ามีผู้ใดบ้างในหมู่นักอุละมาอ์  
ฮะดีษท่ีได้บันทึกไว้ในต าราฮะดีษของตนสืบสายรายงานอื่นของฮะดีษตลอดจนการศึกษาประวัติ
ผู้รายงานฮะดีษและการวินิจฉัยเพ่ือก าหนดสถานะหรือระดับของฮะดีษนั้นๆ 
วิธีการตัครีจญ์นั้นมีหลายวิธี ส่วนวิธีที่นิยมมี 4 วิธีคือ  
1. ตัครีจญ์ฮะดีษโดยพิจารณาจากสายรายงาน  
2. ตัครีจญ์ฮะดีษโดยพิจารณาจากส านวนหรือค าส าคัญ  
3. ตัครีจญ์ฮะดีษโดยพิจารณาจากเนื้อเรื่องและความหมายของฮะดีษ  
4. ตัครีจญ์ฮะดีษโดยพิจารณาจากสภาพทั่วไปทั้งสายรายงานและส านวน 
 
ผลการวิจัยด้านชีวประวัติของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย ์
ผู้แต่งหนังสือเล่มนี้คือ ชัยคฺมุฮัมมัดอัรซัดมีชื่อเต็มว่า มุฮัมมัดอัรชัด เบ็น อับดุลลอฮ์  
เบ็น อับดุรเราะฮมาน อัลบันญะรีย์ เบ็น สัยยิด  อาบูบากัร เบ็น สัยยิดอับดุลลอฮ์อัลอัยดรุส เบ็น 
สัยยิดอาบูบากัร อัสสักรอน เบ็น สัยยิดอับดุรเราะฮมาน  อัสสากอฟ เบ็น สัยยิด มุฮัมมัด เมาลา อัด
ดาวิละฮ์ อัลอัยดรุส  ส่วน มารดาของท่านคือ นางสีตีอามีนะฮ์ ท่านเกิดในวันพฤหัสบดี 15 ซอฟัร 
ปีฮ.ศ 1122  ตรงกับวันที่ 19 เดือน มีนาคม ปีค.ศ 1710  ที่ต าบล ลุกฆอบัง บัน ญัร เกาะบุรเนีย หรือ 
กาลีมาตัน อินโดนีเซียซ่ึงท่านเป็นบุตรคนแรกจากครอบครัวที่เคร่งครัดในศาสนาอิสลาม ท่านมีภรรยา 
11 ท่านมีบุตรด้วยกันทั้งหมด 30 คน และมีทายาทที่เป็นอุละมาอ์ในสมัยต่อมามากมาย  
ชัยคฺมุฮัมมัดอัรซัดได้ใช้เวลาศึกษาอยู่ในนครมักกะ ฮ์กับอุละมาอ์ผู้รู้ และนักวิชาการ
มุสลิมที่โด่งดังยาวนานถึง 30 ปี ซึ่งนับว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากและสถานที่สุดท้ายที่ท่านได้ไป
ศึกษาหาความรู้คือนครอัลมะดีนะฮ์ อัลมุเนาวเราะฮ์ ท่านใช้เวลาในการแสวงหาความรู้อยู่ที่นั้นเป็น
เวลาทั้งหมด 5 ปี 
ชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด เบ็น อับดุลลอฮ์อัลบันญะรีย์เป็นอุละมาอ์ที่ส าคัญของโลกมุสลิม
มลายู  ท่านเป็นอุละมาอ์ที่มีบทบาทอย่างมากในการเผยแพร่วิทยาการอิสลาม และเป็นผู้หนึ่งที่
วางรากฐานอิสลามศึกษาในประเทศอินโดนีเซียและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์  โดยเฉพาะการแต่งและ
การแปลต าราอิสลามเป็นภาษามลายูหรือที่เรียกกันว่า กีตาบญาวี ( Jawi Literature) ท่านมีผลงาน
ทางวิชาการ ที่โดดเด่นทั้งหมด 17 เล่มและมีอีก มากมายที่เป็นภาษามลายูและภาษาอาหรับเกือบ
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เช่น วิชาฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ) อะกีดะฮ์ (หลักการเชื่อมั่น) ตะเศาวุฟ (จริย
ศาสตร์) ประวัติศาสตร์ เป็นต้น 
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ชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด กลับมาแผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามในบ้านเกิดของ
ท่านที่บันญัร ให้แก่ปุถุชนทั่วไป จึงท าให้มีผู้คนมาศึกษากันมากมาย จนท าให้กษัตริย์เมืองบันญัรก็ได้
ศึกษากับท่านเหมือนกัน ซึ่งไม่เป็นที่แปลกส าหรับกษัตริย์เมือง  บันญัรนั้น ได้ปกครองบ้านเมืองอย่าง
ยุติธรรมและสงบสุข เพราะท่านได้ศึกษาศาสนาอิสลามกับชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด อัลบันญะรีย์ 
ชัยคฺมุฮัมมัดอัรซัดได้เสียชีวิตที่เมือง  บันญัร ใน 6 เชาวาล ปี  ฮ.ค 1227  ตรงกับ 3 
ตุลาคม ปี ค.ศ 1812  อายุของท่านคือ105 ปี สุสานของท่านอยู่ที่เมืองบันญัร 
 
ผลการวิจัยด้านหนังสือสะบีลุ อัลมุฮตะดีน 
สาเหตุของการแต่งหนังสือเล่มนี้เพราะกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองบันญัร ได้ขอให้ท่าน
เขียนหนังสือเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม เพื่อแก้ปัญหาสังคม  ด้วยเหตุนี้ท าให้เกิดจุดประกายในความคิด
ของท่านจึงท าให้ท่านได้ค้นหารวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับฟิกฺฮฺอีบาดะฮฺจากหนังสือฟิกฺฮฺที่แต่งโดย
นักวิชาการรุ่นหลังๆในมัษฺฮับอัชชาฟิอีย์หรือที่เรียกกันว่าชาฟิอียฺยะฮ์เช่นชัรฮ ุมันฮัจของชัยคฺซาการียา 
อัล-อันศอรีย์ และ  มุฆนีย์ของชัยคฺเคาะฎี บ ชัรบีนีย์  เป็นต้นสุดท้ายกลายเป็นหนังสือที่ได้ชื่อว่า        
สะบีลุลมุฮตะดีน  ลีตตะฟักฺกุฮ ฟี อัมริดดีน ซึ่งเป็นหนังสือฟิกฺฮฺที่เริ่มจากบทว่าด้วย  อัฏเฏาะฮาเราะฮ์   
)ความสะอาด) จนถึงบทสุดท้ายจากหนังสือ คือบทที่ว่าด้วย อัล-อัฏอิมะฮ์ (อาหาร)  
รูปแบบในการอ้างอิงตัวบทฮะดีษท่านจะระบุผู้รายงานฮะดีษไว้ในตอนท้ายหรือ
ข้างหน้าของตัวบทฮะดีษท่ีท่านยกมาเป็นภาษาอาหรับและภาษามาลายูโดยท่านจะระบุสั้นๆ ในกรณี
ที่ฮะดีษมีรายงานในเศาะฮีฮอัลบุคอรีย์ และเศาะฮีฮมุสลิม หรือหนังสือเล่มหนึ่งเล่มใดในหกเล่ม  
นอกจากนี้มีฮะดีษท่ีมีจ านวนมากที่ท่านไม่ได้อ้างอิงกล่าวคือท่านจะรายงานตัวบทฮะดีษอย่างเดียวโดย
ไม่ได้กล่าวว่าใครเป็นผู้รายงานฮะดีษ และบางฮะดีษท่านจะน าแค่ท่อนหนึ่งของฮะดีษเท่านั้น และมี  
ฮะดีษมากมายที่ท่านรายงานเป็นภาษามาลายูอย่างเดียวโดยไม่ได้อ้างตัวบทฮะดีษท่ีเป็นภาษาอาหรับ
ในหนังสือของท่าน 
การเรียบเรียงและล าดับเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ผู้แต่งได้รวบรวมเนื้อหาจากหนังสือ
ฟิกฺฮฺต่างๆที่ยอมรับในมัษฺฮับอัชชาฟิอีย์ เช่น หนังสือ มินฮาจญ์ อัฎฎอลิบีน ของอิมามนะวะวีย์เป็นต้น 
ส่วนส านวนที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้ บางตอนผู้แต่งใช้ส านวนแปลศัพท์ตัวต่อตัวจากหนังสือฟิกฺฮฺที่เป็น
ภาษาอาหรับและพยายามยึดหลักตามไวยกรณ์ภาษาอาหรับ ซึ่งอาจท าให้ผู้อ่านเข้าใจยาก ในบางครั้ง
ผู้แต่งก็ทับศัพท์ภาษาอาหรับโดยตรง หากผู้อ่านขาดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาอาหรับก็จะเป็น
อุปสรรคในการเข้าใจเนื้อหาของหนังสือ ด้วยเหตุนั้นผู้ที่จะศึกษาหนังสือเล่มนี้มักจะอาศัยการเรียนกับ
โต๊ะครู ผู้มีความรู้ตามสถาบันปอเนาะต่างๆ เพื่อไม่ให้เข้าใจเนื้อหาคลาดเคลื่อนจากความจริง 
หนังสือสะบีลุลมุฮฺตะดีนตีพิมพ์ ที่โรงพิมพ์ "ةعبطم راد ءاي ا    لا ةي علا"          
มัฏบะอะฮ์ ดารุ  อัล-อิฮยาอ์ อัล-กุตุบ อัล-อารอบีย ยฺะฮ์ โดย อีซา อัล-บาบีย์ อัล-ฮ ะลาบีย์ ที่ไคโร 
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ประเทศอียิป และพิมพ์ที่  "ةعبطم نب بيلاه  :،نياطف دنليات"  มัตบะอะฮ์ เบ็น ฮ ะลาบีย์ ฟ ะฏอนีย์ 
ประเทศไทยได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้และเข้าเล่มปกแข็งอย่างดี ในการจัดพิมพ์จะรวมหนังสือท้ัง 2 เล่ม
เป็นเล่มเดียว เล่มที่ 1 มีจ านวนหน้า 250 หน้า ส่วนเล่มที่ 2 มี 269 หน้า 
 
ผลการวิจัยด้านแหล่งที่มาของฮะดีษในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮตะดีน 
จากผลการตัครีจญ์ตัวบทในหนังสือ สะบีลุ อัลมุฮตะดี น พบว่าแหล่งที่มาของตัวบท
ฮะดีษมาจากหนังสือหมวดต่างๆ ดังนี้ 
  หมวดฮะดีษ ประกอบด้วยหนังสือชนิดต่างๆ เช่นหนังสืออัลญามิอฺ หนังสือ
อัศเศาะฮฮาฮ หนังสืออัสสุนัน หนังสืออัลมะสานีด หนังสืออัลมะอาญิม หนังสืออัลมุสตัดเราะกาต 
หนังสือมุวัฏเฏาะอาต หนังสืออัลมุศ๊อนนะฟาต หนังสืออัลอัจญ์ซฺาอ์ และหนังสือริญาล อัลฮะดีษ 
นอกเหนือจากนี้ยังมีหนังสือหมวดอื่นๆ เช่น หมวดอะกีดะฮ์ หรือ อุศูลุดดีน หมวดอัคลากฺ และอาดาบ 
หมวดฟะฎออิล อัลอะอฺมาล หมวดอัตตารีค หมวดชะริอะฮ์ หรือ ฟิกฮฺ และหมวดทั่วไป เป็นต้น 
 
ผลการวิจัยด้านสถานภาพของฮะดีษท่ีมีอยู่ในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮตะดีน 
จากผลการตัครีจญ์ฮะดีษในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮตาดีน ทั้งหมด 277 ฮะดีษและมี
จ านวนฮะดีษท่ีซ้ ากันทั้งหมด 19 บท พบว่าสถานภาพของฮะดีษสามารถสรุปได้ดังนี้  
พิจารณาด้านประเภทของฮะดีษ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
1. ฮะดีษมักบูล คือฮะดีษท่ีมีคุณสมบัติครบทุกประการตามหลักอุลูม อัลฮะดีษมี
จ านวนทั้งสิ้น 235 ฮะดีษ หรือ 84.84 %  
2. ฮะดีษมัรดูด คือฮะดีษท่ีขาดคุณสมบัติฮะดีษมักบูล มีสาเหตุมาจากความบกพร่อง
ด้านกระบวนการรายงาน ความบกพร่องด้านความจ าของผู้รายงานและด้านคุณธรรมของผู้รายงาน มี 
จ านวนทั้งสิ้น 42 ฮะดีษ หรือ 15.16 %  
พิจารณาด้านระดับของฮะดีษ สามารถจ าแนกออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่ 
1. ฮะดีษเศาะฮีฮ มีจ านวนทั้งสิ้น 183 ฮะดีษ โดยแบ่งออกเป็นฮะดีษเศาะฮีฮ    
ลิษฺาติฮฺ 175 ฮะดีษ หรือ 63.18 และฮะดีษเศาะฮีฮ ลิฆอยริฮฺ 8 ฮะดีษ หรือ 2.89 % 
2. ฮะดีษฮะสัน มีจ านวนทั้งสิ้น 5 2 ฮะดีษ โดยแบ่งออกเป็นฮะดีษฮะสัน ลิษฺาติฮฺ  9 
ฮะดีษ หรือ 3.25 % และฮะดีษฮะสัน ลิฆอยริฮฺ 43 ฮะดีษ หรือ 15.52 % 
ฮะดีษระดับที่ 1 และ 2 ฮะดีษท่ีมีคุณสมบัติครบทุกประการตามหลักอุลูม อัลฮะดีษ 
3. ฮะดีษเฏาะอีฟ มีจ านวนทั้งสิ้น 26 ฮะดีษ หรือ 9.39 % 
4. ฮะดีษเฏาะอีฟญิดดัน มีจ านวนทั้งสิ้น 9 ฮะดีษ หรือ 3.25 % 
5. ฮะดีษเมาฎูอ ฺมีจ านวนทั้งสิ้น 5 ฮะดีษ หรือ 1.81 % 
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6. ฮะดีษท่ีไม่สามารถก าหนดมีจ านวนทั้งสิ้น 2 ฮะดีษ หรือ 0.72 % 
ฮะดีษระดับที่ 3, 4 และ 5 มีสาเหตุจาก 3 ด้าน คือ 
1)  มีความบกพร่องด้านกระบวนการรายงาน  
2)  มีความบกพร่องด้านความจ าของผู้รายงาน 
3)  มีความบกพร่องด้านคุณธรรม และขาดความน่าเชื่อถือของผู้รายงาน  
ส่วนฮะดีษระดับที่ 6 เป็นฮะดีษท่ี ไม่พบการบันทึกสายรายงาน  และสถานภาพของ
ฮะดีษในส านวนบันทึกโดยอิมามฮะดีษ จึงท าให้ไม่สามารถตัดสินได ้
พิจารณาด้านข้อบัญญัติของการน าฮะดีษไปใช้เป็นหลักฐานสามารถจ าแนกออกเป็น 
3 ฮุกุ่ม ได้แก่ 
1. ฮะดีษท่ีวาญิบน าไปใช้เป็นหลักฐานกับทุกๆ เรื่องที่เก่ียวข้องกับศาสนาอิสลาม มี
จ านวนทั้งสิ้น 235 ฮะดีษ หรือ 84.84 % 
2. ฮะดีษท่ีอนุญาติน าไปใช้เป็นหลักฐานกับบางเรื่องที่เก่ียวข้องกับศาสนาอิสลาม มี
จ านวนทั้งสิ้น 26 ฮะดีษ หรือ 9.39 % 
3. ฮะดีษท่ีห้ามน าไปใช้เป็นหลักฐานกับทุกๆ เรื่องที่เก่ียวข้องกับศาสนาอิสลาม มี
จ านวนทั้งสิ้น 14 ฮะดีษ หรือ 5.05 % 
4. ฮะดีษท่ีไม่สามารถก าหนด มีจ านวนทั้งสิ้น 2 ฮะดีษ หรือ 0.72 % 
ผู้วิจัยพบว่าสถานภาพของฮะดีษท้ังหมดนี้มีหลายระดับ มีทั้ง มาตรฐานสูง ได้แก่
หนังสือ อัลญะวามิอฺประกอบด้วยเศาะฮีฮอัลบุคอรีย์เศาะฮีฮมุสลิม มาตรฐานปานกลาง ได้แก่หนังสือ
สุนันต่างๆ เช่น สุนันของอบูดาวูด สุนันอัตติรมิษีย์ สุนันอันนะสาอีย์ สุนันอิบนุมาญะฮฺ หนังสือมุสนัด
ของอิมามอะฮมัด หนังสือมุวัฏเฏาะของอิมามมาลิก  หนังสือมุสนัดของอิมามอัชชาฟิอีย์ หนังสือ
สุนันอัลกุบรอของอัลบัยฮะกีย์  หนังสือสุนันของ  อัฏเฏาะบะรอนีย์ หนังสือมุสตัดรอกของอัลฮากิม 
หนังสืออัลมะสานีดและหนังสืออัลมุศอนนะฟาตเป็นต้น และมาตรฐานต่ า เช่น หนังสืออะมัล อัลเยาม์ 
วะ อัลลัยละฮ์ของอิบนฺ อัสสุนนีย์ เป็นต้น 
คุณสมบัติของฮะดีษ นี้มีทั้งฮะดีษมักบูล และฮะดีษมัรดูด ส่วนระดับของ ฮะดีษ มีทั้ง 
ฮะดีษเศาะฮีฮ ลิษฺาติฮฺ  และลิฆอยริฮฺ  ฮะดีษฮะสัน ลิษฺาติฮฺ  และ ลิฆอยริฮฺ  ฮะดีษเฏาะอีฟ ฮะดีษ   
เฏาะอีฟ ญิดดัน ฮะดีษเมาฎูอ ฺและ ฮะดีษท่ีไม่สามารถก าหนด เป็นต้น 
 
อภิปรายผล 
1  ชัยคฺมุฮัมมัด อัรชัด เบ็น อับดุลลอฮ์ อัลบันญะรีย์ เติบโตขึ้นมาในพระราชวังได้ถูก
อบรมสั่งสอนด้วยวิชาความรู้จนเป็นเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดมีความพยายามหมั่นเพียรในการเรียนรู้
และมีจรรยามารยาทที่ดีงามจึงเป็นสาเหตุท าให้ท่านได้ไปศึกษาต่อซาอุดีอาระเบียทั้งหมด 35 ปีนับว่า
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เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากท่ีท่านได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของความรู้ และได้รับการศึกษาจากคณาจารย์ที่
มีความคิดหลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาฟิกฺฮฺ อะกีดะฮ์ และตะเศาวุฟ  จนท าให้ท่านเป็นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านวิชาความรู้เกี่ยวกับศาสนาอย่างกว้างขวางเกือบทุกแขนงวิชาทั้งในด้านอะกีดะฮ์ 
ฟิกฺฮ์ และตะเศาะวุฟเป็นต้น จึงท าให้ท่านเหมาะสมที่จะเป็นอุละมาอ์ที่มีความน่าเชื่อถือในด้านความรู้
ศาสนาอิสลามโดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียและประเทศท่ีอยู่ในแถบโลกมลายู  ท่านได้พยายาม
เขียนต าราเกี่ยวกับสามแขนงวิชาดังกล่าวด้วยเพื่อที่จะพัฒนาความรู้แก่โลกมลายู และด้วยเหตุนี้ท่าน
เป็นที่รู้จักในนามอุละมาอ์ที่มีความเชี่ยวชาญในสามแขนงวิชา (‘Ilmu tiga serangkai) 
ท่านได้เขียนงานนิพนธ์ที่เกี่ยวกับอิสลามหลายเล่มด้วยกัน และงานนิพนธ์ที่โด่งดัง
ที่สุดคือ หนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ลิ อัตตะฟักฺกุฮฺ ฟี อัมริ อัดดีน ซึ่งเป็นงานนิพนธ์ที่แต่งขึ้นมาตาม
แนวทางของมัษฺฮับอิมามซาฟีอีย์ ซึ่งเป็นหนังสืออ้างอิงของผู้รู้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่อยู่ในโลก
มลายูและถูกตีพิมพ์ในหลายเมืองหลายประเทศเช่น อียิปต์ อินโดนีเซีย และปัตตานี ประเทศไทย เป็น
ต้น 
นอกจากท่านมีผลงานทางด้านนี้แล้ว เมื่อ พิจารณาถึงการอบรมสั่งสอน ทายาทของ
ท่านแล้วนับว่าท่านเป็นผู้ที่มีความส าเร็จในการอบรมสั่งสอนลูกหลานให้มีการสืบทอดเจตณารมณ์ของ
ท่านซึ่งจะเห็นได้ว่าในจ านวนลูกของท่านสามสิบคนนั้นยี่สิบคนที่ได้ระบุชื่อว่ามีผลงานในด้านวิชาการ
และท่ีไม่ได้ระบุนั้นมีอีกหลายท่านนับว่าเกินกว่า  60% ในบรรดาทายาทของท่านที่เป็นอุละมาอ์ที่โด่ง
ดังจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับฮะดีษท่ีกล่าวถึงอุละมาอ์คือ (( منِإَو  َءا ََلُعلْلا  َُة َرَو  ِءاَي ِلَْن ا))
 1 มีความว่า 
”และแท้จริงบรรดาอุละมาอ์คือทายาทผู้รับมรดกจากบรรดาน ะบี ﷺ “ และมีน้อยมากในบรรดาโต๊ะ
ครูที่มีความส าเร็จถึงระดับนี้ นี่เป็นเพราะบะรอกัต (ศิริมลคล) ดุอาของพ่อแม่ท่ีมีต่อลูกหลาน 
2  สถานะของหนังสือสะบีลุ อัลมุฮตะดีน นับว่าเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า ที่ได้รับการ
ยอมรับจากบรรดาอุละมาอ์ ในโลกมลายูอินโดนีเซีย และภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เป็นอย่างดี ที่
นักวิชาการมุสลิมใช้ในการอ้างอิงและใช้ในการเรียนการสอน  โดยเฉพาะชาวมลายูที่อยู่ในเขตฮะรอม
มักกะฮ์ และตามโรงเรียนปอเนาะในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทยแลนด์ บรูไน สิงคโปร์ กัมพูชา 
เวียดนาม ฟิลิปปินส์และพม่า เป็นต้น  หนังสือนี้มีการพิมพ์จ าหน่ายจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เป็นเพราะมา
จากสาเหตุบางประการคือ ความบริสุทธิ์ใจของ ชัยคฺมุฮัมมัด  อัรชัด เบ็น  อับดุลลอฮ์  อัลบันญะรีย์  ใน
การรวบรวมและเรียบเรียงหนังสือ สะบีลุ อัลมุฮตะดีน  สอดคล้องกับฮะดีษของท่าน นะบีมุฮัมมัด ที่
ชี้แนะถึงบทบาทส าคัญของการเนียตที่บริสุทธิ์ในการปฏิบัติกิจการงานที่ถูกต้องตามหลักศาสนา
อิสลามจะประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี 
                                                 
1 อะบูดาวูด (Abū Dāwūd, n.d. : 3641) ฮะดีษ เศาะฮีฮ 
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รูปแบบในการอ้างอิง อัลกุรอานท่าน ไม่ได้ระบุอาญัตและสูเราะฮ์  ส่วนการเรียบเรียง
และล าดับเนื้อหาท่านจะเริ่มด้วยบัสมะละฮ์  ฮัมดะละฮ์ เศาะละวาตและสะลามแก่ท่านเราะสูลุลลอฮ์  
ﷺ ครอบครัวของท่าน  เศาะฮะบะฮ์ของท่าน และผู้ที่ตามแนวทางของท่านทั้งหลาย ที่มาหลังจากนั้น 
จะชี้ให้เห็นว่าการเริ่มด้วยส านวนดังกล่าวเป็นวัฒนธรรมของการนิพนธ์หนังสือของบรรดาอุละมาอ์ใน
โลกมลายู เช่น ชัยคฺดาวูด อัลฟะฏอนีย์ เป็นต้น  และ ด้วย เนื้อหาที่มาจาก หนังสือฟิกฺฮฺ ของมัษฺฮับ      
อัชชาฟิอีย์ ที่ผู้แต่งได้รวบรวมนั้น จึงกลายเป็นวิชาฟิกฺฮฺ ที่อุละมาอ์และนักวิชาการในโลกมลายูยอมรับ
ว่าเป็นหนังสือที่อยู่ในมัษฺฮับ อัชชาฟิอีย์ 
การพิมพ์เผยแพร่ของหนังสือ เล่มนี้แสดงให้เห็นถึงความต้องการของสังคมมุสลิมที่
สามารถอ่านภาษามลายู-ญาวีต่อหนังสือเล่มนี้ดังนั้นการตีพิมพ์ไม่ได้พิมพ์เฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย
เพียงอย่างเดียว แต่ถูกตีพิมพ์ในหลายเมืองหลายประเทศด้วยกันเช่น อียิปต์ และฟะฏอนีย์ เป็นต้น 
3.  มาตรฐานแหล่งที่มาของฮะดีษในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮตะดีน 
บรรดาฮะดีษในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮตะดีน  ได้อ้างฮะดีษในรูปแบบของอัซฺวุฮะดีษ 
มิได้อ้างฮะดีษในรูปแบบของตัครีจญ์ฮะดีษ การอ้างฮะดีษในแนวนี้เป็นประเพณีท่ีถือปฏิบัติกันมาของ
บรรดาอุละมาอ์มุสลิมส่วนใหญ่ และการอ้าง ฮะดีษนั้นแบบไม่ เสถียร เช่นบางครั้ง การอ้างอิงตัวบท     
ฮะดีษอย่างสมบูรณ์ ส่วนการอ้างชื่อของอุละมาอ์ส่วนใหญ่แล้วท่านจะเอาออก อะลีฟ ลาม มะอฺริฟะฮ์ 
เช่น ค าว่า อัชชาฟิอีย์ ท่านจะเขียนว่า ชาฟิอีย์ อัลบุคอรีย์ ท่านจะเขียนว่า บุคอรีย์ อัลฮากิม ท่านจะ
เขียนว่า ฮากิม และมีการผิดพลาดในการคัดลอดเป็นต้น 
หนังสือฮะดีษเหล่านี้มักจะถูกวิพากษ์จากอุละมาอ์ฮะดีษเม่ือมีการน าฮะดีษไปอ้างอิง 
เนื่องจากมีสองสาเหตุหลักๆ ได้แก่ เงื่อนไขของการคัดเลือกฮะดีษของแต่ละท่านไม่สอดคล้องกับ
สถานภาพของฮะดีษท่ีปรากฏ และความรอบคอบของอิมามแต่ละท่านในการกลั่นกรองฮะดีษยังไม่
ละเอียดพอ สอดคล้องกับอิลฮาฟิศฺ อับนุ ฮัจญ์ร อัลอัสเกาะลานีย์ (Ibn Hajr al-‘Asqalāniy, 1999 
: 2/189) ทีได้อธิบายตอนหนึ่งโดยกล่าวว่า ”ในบรรดาหนังสือฮะดีษท่ีนอกจากหนังสือกุตุบ ติสอะฮ์
หรือสิตตะฮ์จ าเป็น จะต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างถ่ีถ้วน“ เช่นเดียวกับอัลฮาฟิศฺ อัษฺษฺะฮะบีย์    
(al-Dhahabiy, n.d. : 1/89-90) และอัลฮาฟิศฺอัลอิรอกีย์ (al-‘Irāqiy, 1987 : 1/68-67) 
4.  การยอมรับ ฮะดีษในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮตะดีน  นับว่าบรรดาฮะดีษใน หนังสือ  
สะบีลุ อัลมุฮตะดีน  ของชัยคฺมุฮัมมัด  อัรชัด เบ็น  อับดุลลอฮ์  อัลบันญะรีย์ ทั้ง 277 ฮะดีษ พบว่ามี    
ฮะดีษมักบูลทั้งหมด 235 ฮะดีษ หรือ 84.84 % ซึ่งแสดงถึงน้ าหนักของเนื้อหา หนังสือสะบีลุ         
อัลมุฮตะดีน มากกว่าฮะดีษมัรดูดที่มีจ านวน 42 ฮะดีษ หรือ 15.16 % โดยพิจารณาความบกพร่องที่
เป็นสาเหตุความ มัรดูดของฮะดีษ มิใช่มาจากสาเหตุเดียวกัน ความน่าเชื่อถือหรือความบกพร่องนั้น
มิใช่พิจารณาตัวบทฮะดีษหรือมะตันของฮะดีษ แต่พิจารณาเฉพาะสายรายงานและสถานะของ
ผู้รายงาน กล่าวคือ กระบวนการรายงาน ความจ าของผู้รายงาน และคุณธรรมของผู้รายงานแต่ละคน 
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5.  ฐานะ หนังสือสะบีลุ อัลมุฮตะดีน  พบว่ามีจุดเด่น และความพิเศษ ของหนังสือ    
สะบีลุ อัลมุฮตะดีนเป็นหนังสือเก่ียวกับบทบัญญัติด้านการภักดีและอิบาดะฮ์ที่เกือบสมบูรณ์  เป็น
หนังสือฟิกฺฮฺที่มีหลักฐานจากอัลกุรอานและอัลฮะดีษ  ผู้แต่งมีความพิถีพิถันละเอียดอ่อนในการแปล
เอกสารจากหนังสือฟิกฺฮฺที่เป็นภาษาอาหรับโดยยึดหลักไวยกรณ์ภาษาอาหรับเป็นหลัก  เป็นหนังสือที่
ใช้ท าการเรียนการสอนในสถาบันปอเนาะอย่างแพร่หลายนับตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน  
ผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ได้วินิจฉัยปัญหาต่างๆ  โดยยึดหลักของมัษฺฮับ  อัชอัชชาฟิอีย์  เป็น
หนังสือที่ผู้แต่งได้ระบุวันเดือนปีที่เริ่มแต่งและปีที่แต่งเสร็จ  และเป็นหนังสือที่ อุละมาอ์1 ได้ยกย่องว่า
เป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมมีค่ามากเป็นพิเศษ  
โครงสร้างของหนังสือสอดคล้องกับโครงสร้างหนังสือในหมวดเดียวกันที่เรียบเรียง
โดยอุละมาอ์สมัยก่อนและสมัยหลัง เช่นหนังสือ อัลมุฮัษฺษับ ฟี ฟิกฺฮฺ อัลอิมาม อัชชาฟิอีย์ ของอัชชีรอ
ซีย์ หนังสือ มินฮาจญ์ อัฏฏอลิบีน ของ อิมามนะวะวีย์ หนังสือ ตุฮฟะฮ์ อัลมุฮตาจญ์ ของชัยคฺอะฮมัด 
เบ็น ฮะญัรอัลฮัยษะมีย์  หนังสือนิฮายะฮ์  อัลมุฮตาจญ์ ของชัยคฺอัรรอมลี หนังสือ อัลอิกฺนาอฺ ของชัยคฺ
เคาะฏีบ ชัรบีนีย์ เป็นต้น 
จุดด้อยของหนังสื อเล่มนี้คือ การอ้างอิงตัวบทฮะดีษหรืออะษัรในหนังสือเล่มนี้ส่วน
ใหญ่จะไม่ระบุแหล่งที่มาอย่างชัดเจน  มีฮะดีษท่ีไม่อนุญาตน าไปใช้เป็นหลักฐานและปฏิบัติตามกับ
ทุกๆ เรื่องที่เก่ียวข้องกับศาสนาอิสลามถึงแม้ว่ามีน้อยก็ตาม และการใช้ส านวนการรายงานการอ้าง 
ฮะดีษนั้นแบบไมเ่สถียรเช่นบางครั้งการอ้างอิงตัวบท ฮะดีษอย่างสมบูรณ์  บางครั้งการอ้างอิงส่วนหนึ่ง
ของตัวบทฮะดีษ  บ้างครั้ง ขึ้นต้นการอ้างอิงด้วยการระบุผู้บันทึกฮะดีษ และบางครั้งใช้กับผู้รายงาน   
ฮะดีษในช่วงต้นของสายรายงานที่รายงานฮะดีษมาจากท่านนะบีมุฮัมมัด ﷺ โดยมิได้แยกระหว่าง
ส านวนที่ใช้กับผู้บันทึกและผู้รายงาน การคัดลอกฮะดีษนั้น มีหลายฮะดีษท่ีผู้แต่งผิดพลาดในการ    
คัดลอด ซึ่งไม่ตรงกับตัวบทฮะดีษท่ีปรากฏอยู่ในหนังสือฮะดีษต่างๆ และบ่อยครั้งที่ท่านคัดลอกฮะดีษ
ในหนังสือฮะดีษไม่ถูกต้อง บางครั้งท่านมีการสับเปลี่ยน ก่อน หลัง ค า ที่อยู่ในตัวบทฮะดีษ เป็นต้น
และหนังสือเล่มนี้ บางค ามีการทับศัพท์เป็นภาษาอาหรับ ซึ่งผู้อ่านจะต้องมีความรู้ด้านภาษาอาหรับ
พอสมควร 
ผู้วิจัยเห็นว่า การมีฮะดีษท่ีไม่อนุญาตน าไปใช้เป็นหลักฐานเป็นเรื่องปกติของการแต่ง
หนังสือในแนวนี้ ทั้งนี้สังเกตได้จากผลงานของอุละมาอ์ส่วนใหญ่ที่แต่งหนังสือเก่ียวกับฟิกฺฮฺ         
อัลอิบาดาต โดยเฉพาะ ตามแนวทางมัษฺฮับอิมามอัชชาฟิอีย์  ส าหรับรูปแบบในการอ้างอิงหรือวิธีการ
น าเสนอนั้น เห็นได้ชัดว่าจะมี การอรรถาธิบายหัวข้อต่างๆ ของแต่ละหัวข้อ โดยหยิบยกหลักฐาน
                                                 
1 เช่นค ากล่าวยกย่องของชัยคฺอะหมัด อัล-ฟะฏอนีย์และค ายกย่องของชัยคฺรอจีย ์ฆุฟรอนอัล-มะสาวีย์ที่ได้ตรวจทานโดยอิลยาส ยะอฺกูบ 
อัล -อั ซฺ ฮะรีย์ที่ท้ายบทของหนังสือสาบีลุอัลมุฮฺตะดีน  ของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด  อัลบันญะรีย์   (Muḥammad’Arsyad                          
al-Banjariy,n.d.:2/268-269) 
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จากอัลกุรอาน  ตัวบทฮะดีษ  และทัศนะของอุละมาอ์  มาประกอบการอธิบายเพื่อเพ่ิมคุณค่าและ
น้ าหนักของหนังสือให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และการอ้างตัวบทฮะดีษนั้นจะอ้างฮะดีษเดียวกันหมด
อาจจะเพ่ิมหรือลดไม่มากนัก เช่นในหนังสือฟิกฺฮฺ ของ อิมามนะว ะวีย์  และ ชัยคฺเคาะฏีบ ชัรบีนีย์     
เป็นต้น ผลการตัครีจญ์ในหนังสะบีลุ อัลมุฮตะดีน ฮะดีษท่ีอยู่ในระดับฮะดีษเฏาะอีฟมี 9.39 % ฮะดีษ
เฏาะอีฟญิดดัน มี 3 .25 % ฮะดีษเมาฎูอฺ มี 1.81 % ส่วนฮะดีษมักบูลมี 84.84 % ซึ่งจ านวนเหล่านี้  
มิอาจลดมาตรฐานของหนังสือประเภทนี้ได้ 
ด้วยกับการตัครีจญ์ฮะดีษในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮตะดีน  จะสามารถปิดช่องว่าง
จุดอ่อนในเรื่องของการอ้างอิงฮะดีษ ทั้งยังสามารถเลือกฮะดีษน าไปใช้เป็นหลักฐานได้ถูกต้องตามหลัก
อุลูม อัลฮะดีษ โดยการน าฮะดีษท่ีอนุญาตไปใช้เป็นหลักฐานเท่านั้นและละเว้นจากฮะดีษต่างๆ ที่ไม่
อนุญาตน าไปใช้เป็นหลักฐานโดยเด็ดขาด 
 
ข้อเสนอแนะ 
  จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น  
2 ด้าน ดังนี้ 
1.  การน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากผลการวิจัยที่ได้มาจากการวิจัยในครั้งนี้ ควรน าไปด าเนินการเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ได้ดังต่อไปนี้ 
1.1  น าผลการวิจัยออกเผยแพร่ โดยน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนใน
รายวิชาตัครีจญ์ และวิชาที่เก่ียวข้อง ในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ถึงความ
แตกต่างของระดับและสถานภาพของฮะดีษท่ีอยู่ในหนังสือฟิกฮฺ อิบาดะฮ์ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา
สามารถแยกแยะระหว่างฮะดีษท่ีอนุญาตน าไปใช้เป็นหลักฐานและฮะดีษท่ีไม่อนุญาตน าไปใช้เป็น
หลักฐาน 
1.2  น าผลการวิจัยออกเผยแพร่ โดยน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนใน ใน
สังคมมุสลิมเช่นตามปอเนาะและมัสยิดต่างๆ เพื่อให้ประชาชาติมุสลิมได้ศึกษาเรียนรู้ถึงความแตกต่าง
ของระดับและสถานภาพของฮะดีษท่ีอยู่ในหนังสือฟิกฮฺ อิบาดะฮ์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถ
แยกแยะระหว่างฮะดีษท่ีอนุญาตน าไปใช้เป็นหลักฐานและฮะดีษท่ีไม่อนุญาตน าไปใช้เป็นหลักฐาน 
1.3  จากผลการวิจัยท าให้ทราบถึงระดับและสถานภาพของฮะดีษท่ี ปรากฏใน
หนังสือสะบีลุ อัลมุฮตะดีน  ดังนั้นจึงเป็นแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาเก่ียวกับตัครีจญ์ฮะดีษ ระดับ
และสถานภาพของฮะดีษ ซึ่งสามารถเอาเป็นตัวอย่างในการน ารูปแบบการตัครีจญ์ไปใช้ 
1.4  ควรให้ความส าคัญกับฮะดีษท่ีมีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับจากอุ
ละมาอ์เท่านั้น และไม่ควรใช้ฮะดีษท่ีไม่มีมาตรฐานเพ่ือน ามาใช้หรือเผยแพร่ พร้อมด้วยปลุกกระแสให้
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เกิดความสนใจฮะดีษ ทั้งสองด้านคือ ด้านสถานภาพของฮะดีษ และด้านความหมายและการน าไปใช้
และควรมีการศึกษาวิจัยดัวยตัวบทฮะดีษในหนังสือต่างๆ ในรูปแบบตัครีจญ์โดยเฉพาะหนังสือที่ใช้
เรียน และหนังสือที่นักวิชาการนิยมน าไปใช้อ้างอิง หรือใช้ในการบรรยายสั่งสอนบุคคลทั่วไป 
2  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
2.1  ควรศึกษาเรื่อง ตัครีจญ์ฮะดีษท่ีปรากฏในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮตาดีนโดยท า
การตัครีจญ์ฮะดีษท่ีถูกถอดความเป็นภาษามลายูโดยไม่มีตัวบทที่เป็นภาษาอาหรับ 
2.2  ควรท าการตัครีจญ์ฮะดีษท่ีปรากฏในหนังสือเล่มอ่ืนๆของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด     
อัลบันญะรีย์และอุละมาอ์มลายูมุสลิมท่านอื่นๆ 
2.3  ควรศึกษาเรื่อง บทบาทของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด  เบ็น อับดุลลอฮ์อัลบันญะรีย์
ในการแต่งหนังสือภาษามาลายูอักษรญาวีและวิธีการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในโลกมาลายู 
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